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P "  o r w o r t .
D ie  S ch w eiz  bildet einen M itte lpunkt/  in welchem alle die verschiedenen Z w eige  der 
großen Alpenkette zusammenlaufen und sich verschmelzen.
D ie  N a tu r  unterhält in diesem Mittelpunkte ungeheure eisige B e h ä lter /  a u s  denen alle 
jene S t r ö m e  entfließen / welche ihre befruchtenden Fluthen durch die verschiedenen Länder E u ro ­
p a s  w älzen /  um sich endlich in dem N o r d - /  dem mittelländischen/dem adrtatischen und dem 
schwarzen M eere zu verlieren. E in so gelegenes Land muß augenscheinlich eine ganz besondere 
N a tu r /  eine sehr originelle Physiognomie h ab en / und dies ist der F a l l  mit der S chw eiz .  D en  
Alpen verdankt sie ihre S i t t e n /  ihre S a g e n /  ihre Geschichte/ ihre Anstalten und jene unendliche 
M en ge von L a g e» /  welche Tausenden von Fremden zur Bewunderung dienen, die ihnen jähr­
lich den Tribut ihrer Huldigungen darbringen. Eine M en ge Schriftsteller'/ Naturforscher, Künst­
ler haben ihre Geschichte, ihren B o d e n ,  ihre unermeßlichen und mannigfachen G em äld e ,  alle 
jene Wunder einer in ihren F orm en und Ereignissen unerschöpflichen N a tu r  studirt. Eine große 
Z a h l  Werke wurde über die S ch w eiz  herausgegeben; mehrere sind besonders dazu gewidmet,  
in kleinen S a m m lu n g e n  das zu vereinigen, w a s  andere Werke Interessantes über dieses Land 
gegeben haben. Aber beinahe alle diese Werke sind, ihrer prunkenden Ankündigungen ungeach­
tet,  das  Produkt von F r e m d e n ,  Zusammenstückelungen ohne Unterscheidungsvermögen: jede 
S e i t e  ihres I n h a l t s  zeigt e s ;  jede S e i t e  ist von Fehlern und Ir r th ü m e r n  befleckt; überall fin­
det man irrige Thatsachen, B egr iffe ,  Beschreibungen. Geschickte Künstler haben unser Land 
durchwandert, sie haben in einigen Tagen gemacht, w a s  eine Arbeit von mehreren J a h r e n  er­
fordert; sie haben interessante und mannigfache Zeichnungen zu T age gefördert; sie haben, es 
ist w a h r ,  Beweise von Geschmack und Talent gegeben, ab er ,  wenigstens sehr o f t ,  keine Beweise  
von Genauigkeit; denn vergebens sucht man in ihren Produkten die T reue ,  welche solche Werke 
- a  charakteristren m u ß , w o  die N a tu r  keiner Verschönerung durch das  erfinderische Ta len t des  
Künstlers bedarf.
D a s  A l b u m  d e r  m a l e r i s c h e n  S c h w e i z  maßt sich nicht a n ,  in pomphafter Eleganz  
einigen dieser fremden Werke es gleich thun zu w ollen ;  sein Zweck ist, dem Publikum  nicht allein 
etw as Interessantes und U nterhaltendes, sondern auch besonders e tw as Nützliches zu liefern, ein 
gewissenhaftes W erk, eine natürliche Erzählung dessen, w a s  unser so lange gefürchtetes und 
geehrtes Vaterland in seiner Geschichte und seinen S i t t e n  Hervorstechendes darb ietet,  ein w a h ­
res und treues Gemälde der zahlreichen, merkwürdigen L agen , w ovon  die ausgedehnte Kette  
der Alpen uns au f  allen Punkten eine unerschöpfliche S a m m lu n g  vor Augen stellt.

Die Dialüerets.
E i n e r  d e r  m e r k w ü r d i g s t e »  W e g e  f ü h r t  v o n  B e x  
ü b e r  d e n  B e r g  C h e v i l l e  n a c h  S i t t e n ,  u n d  o b g l e i c h  
n u r  w e n i g  v o n  F r e m d e n  b e t r e t e n ,  s o  v e r d i e n t  e r  
d o c h  h ä u f i g e r  b e s u c h t  z u  w e r d e n .
V o n  B e x  f o l g t  m a n  d e m  L a u f e  d e s  r a u s c h e n d e n  
A v a n q o n ,  u m  s ich d e n  h ö h e r n  R e g i o n e n  d e r  A l p e n , '  
w e l c h e  d i e  K a n t o n e  W a a d t ,  B e r n  u n d  W a l l i s  t r e n .  
n e n ,  z u  n ä h e r n .  N a c h d e m  m a n  ü b e r  e i n e  d e r ,  a n  
m a l e r i s c h e n  L a g e n  r e i c h s t e n  G e g e n d e n  a n d e r t h a l b  
S t u n d e n  g e g a n g e n  i s t ,  k o m m t  m a n  n a c h  G r i o n .  V o n  
d a  s t e i g t  m a n  w i e d e r  d r e i  S t u n d e n  l a n g  a u f  e i n e m  
b a l d  s t e i l e n ,  b a l d  s ich d u r c h  l ä n d l i c h e  u n d  w i l d e  G e ­
g e n d e n  s c h l ä n g e l n d e n  W e g ,  u m  i n  d i e ,  v o n  S e n n ­
h ü t t e n  ü b e r s ä e t e n  u n d  v o n  d e n  H ö r n e r n  d e r  D i a b l e ­
r e t S  b e h e r r s c h t e n  E b e n e n  v o n  A z c i n d a z  z u  g e l a n g e n .
N i c h t  w e i t  v o n  d a  l i e g t  d e r ,  d e m  R e i s e n d e n  so  o f t  
g e f ä h r l i c h e  u n d  d u r c h  d a s  U n g l ü c k  e i n e s  S t u d e n t e n  
b e r ü h m t  g e w o r d e n e  G l e t s c h e r  P a n e y r o s s a z .  D i e s e r  
j u n g e  M e n s c h  m a c h t e  n a c h  s e i n e m  S t u r z e  u n g l a u b l i c h e  
A n s t r e n g u n g e n /  u n d  k a m  a u c h  w i r k l i c h  b i s  ü b e r  d e n  
A b g r u n d ;  a b e r ,  so  n a h e  s e i n e r  R e t t u n g  r e i ß t  s ich  d i e  
E i ö w a n d ,  a u f  w e l c h e r  e r  s ich b e f a n d ,  l o s ,  u n d  e r  
s t ü r z t  m i t  i h r  i n  e i n e  u n g e h e u r e  T i e f e .  O b w o h l  v e r ­
w u n d e t  u n d  g e q u e t s c h t  m a c h t  e r  e i n e n  n e u e n  V e r s u c h ,  
u n d  k o m m t  d u r c h  s e i n e  B e h a r r l i c h k e i t  u n d  A u s d a u e r  
w i e d e r  b i s  a n  d i e  O e f f n u n g  s e i n e s  v e r m u t h l i c h e n  
G r a b e s ,  w o  e r  e n d l i c h  v o n  s e i n e n ,  i h n  m i t  B a n g i g ­
k e i t  s u c h e n d e n  F r e u n d e n ,  h e r a u s g e z o g e n  u n d  g e r e t t e t  
w u r d e .  M a n  h a t  b e i  A z c i n d a z  a l t e  W a f f e n  g e f u n d e n ,  
w e l c h e  n a c h  d e r  V o l k S s a g e  v o n  e i n e m  K a m p f  z w i s c h e n  
d e n  W a l l i s e r n  u n d  d e n  E i n w o h n e r n  v o n  B e x  h e r ­
k o m m e n  s o l l e n .
E i n e  l a n g e  M a u e r  d i e n t  a l s  G r ä n z s t e i n  z w i s c h e n  
d e n  K a n t o n e n  W a a d t  u n d  W a l l i S .  N a c h  e i n e r  h a l ­
b e n  S t u n d e  k o m m t  m a n  a n  d e n  P a ß  d c ö  C h c v i l l ö S ,  
d e s s e n  H ö h e  6 5 8 0  F u ß  ü b e r  d e r  M e e r c ö f l ä c h e  b e t r ä g t .  
D a n n  s t e i g t  m a n  i n  d a s  ö d e  T h a l  d c ö  C h e v i l l S S ,  e i n  
w a h r e s  B i l d  d e r  V e r w ü s t u n g ,  h i n a b ,  w o  m a n  d i e  
e r s t e n  W a l l i s e r - S e n n h ü t t e n  a n t r i f f t .  D i e s e  s i n d  i n  
d e r  T h a t  ä r m l i c h e  o f f e n e  H ü t t e n ,  w e l c h e  b e i  W e i t e m  
u n g e n ü g e n d  s i n d ,  i h r e  E i n w o h n e r  i n  j e n e m  S i b i r i e n  
g e g e n  K ä l t e  u n d  S t ü r m e  z u  s c h ü t z e n .  I n d e s s e n  w ü r d e  
d e r  R e i s e n d e  d o c h  u m s o n s t  j e n e  i n  Z i e g e n f e l l e  g e k l e i ­
d e t e n  W i l d e n  s u c h e n ,  w o v o n  d e r  H e r a u s g e b e r  d c ö  
z u  e i n s i e d l e r i s c h e n  S c h w e i z e r - E i n s i e d l e r s  s p r i c h t ,  u n d  
s a g t ,  d a ß  d e n  B e w o h n e r n  d i e s e s  T h a l e s  d e r  G e b r a u c h  
d e s  B r o d e s  u n d  d e s  W c i n S  f r e m d  s e i ,  d a ß  s ie  i n  
h u n d e s t ä l l c a r t i g e n  H ü t t e n  l e b e n ,  u n d  a u f  v o n  d e m
w e i d e n d e n  V i e h  z e r t r e t e n e n  d ü r r e m  G r a s e  s c h l a f e n .  
D i e s e ,  g e g e n  d i e  W i t t e r u n g  j e n c S  K l i m a S  a b g e h ä r ­
t e t e n  H i r t e n ,  k ö n n e n  u n d  m ü s s e n ,  w e g e n  d e r  g r o ß e n  
E n t f e r n u n g  v o n  i h r e n  D ö r f e r n ,  s ich d e s  B r o d s ,  d e s  
W c i n S ,  d e r  B e t t e n  u n d  b e q u e m e n  W o h n u n g e n  e n t -  
h a l t e n ;  a b e r ,  w e n n  sie i m  H e r b s t e  n a c h  H a u s e  z u r ü c k ,  
k e h r e n ,  so  h ö r e n  a l l e  d i e s e  E n t s a g u n g e n  a u f ,  d e n n  sie 
be s i t z e n  i n  d e r  U m g e g e n d  v o n  A z c i n d a z  W e i n b e r g e  u n d  
a l l e  B e d ü r f n i s s e  e i n e s  b e q u e m e n  L e b e n s .  U e b r i g c n S  
i s t  m a n  v e r s i c h e r t  b e i  d i e s e n  g u t e n ,  e i n f a c h e n  M e n s c h e n  
d i e  f r e i m ü t h i g s t e  u n d  h e r z l i c h s t e  G a s t f r e u n d s c h a f t  z u  
f i n d e n :  s ie  b e s i t z e n  w e n i g ,  a b e r  g e b e n  w a s  sie h a b e n .
E S  g i e b t  n i c h t ö  G r a u e n e r r e g e n d e r e s  a l ö  d a s  T h a l  
C h e v i l l e .  U e b e r  d e m  H a u p t e  h ä n g e n  d i e  f i n s t e r n ,  
v o n  u n g e h e u e r n  E i ö m a s s e n  u m g e b e n e n  u n d  z e r r i s s e n e n  
G i p f e l  d e r  D i a b l e r e t S ;  v o r  s ich s i e h t  m a n  e i n  z w e i  
S t u n d e n  l a n g e s ,  v o n  d e n  F e l ö l r ü m m c r n  u n d  S t e i n ­
m a s s e n  d e r  D i a b l e r e t S  g ä n z l i c h  b e d e c k t e s  T h a l .  D i e s e  
l e t z t e r »  v e r b r e i t e n  h e u t e  n o c h  R u i n  u n d  V e r w ü s t u n g  
r u n d  u m  s ich  h e r .  Z u  s e i n e r  Z e i t  z ä h l t e  m a n  f ü n f  
G i p f e l  a u f  d i e s e m  B e r g e ,  n u n  a b e r  s i n d  eS  n u r  n o c h  
d r e i ,  d e r e n  s c h w a r z e s ,  v e r w i t t e r t e s  A e u ß e r e ,  v o n  
t i e f e n  S p a l t e n  z e r r i s s e n ,  d e n  R e i s e n d e n  b e d r o h t  u n d  
s c h r e c k t ;  n a c h  a n h a l t e n d e n  R e g e n g ü s s e n  s t i c h t  j e d e s  
l e b e n d i g e  W e s e n  d i e s e n  O r t  d e r  V e r w ü s t u n g .
I m  M o n a t  J u n i  1 7 1 4  h ö r t e  m a n  m e h r e r e  T a g e  
l a n g  e i n  d u m p f e s  G e t ö s e  i m  I n n e r n  d e s  B e r g e s .  
D i e  e r s c h r o c k e n e n  u n d  e i n  U n g l ü c k  b e f ü r c h t e n d e n  H i r ­
t e n  e n t f e r n t e m  s ich g r o ß e n t h e i l ö  m i t  i h r e n  H e e r d e n .  
B a l d  d a r a u f  s t ü r z t e  e i n e r  d e r  G i p f e l  d e r  D i a b l e r e t S  
m i t  u n b e s c h r e i b l i c h e m  G e b r ü l l e  i n  d a s  T h a l  h i n a b ,  
d i e  g a n z e  G e g e n d  w u r d e  i n  e i n e  u n g e h e u r e  S t a u b ,  
w ö l k e  e i n g e h ü l l t ,  u n d  i m  U m f a n g e  v o n  e i n e r  Q u a ­
d r a t m e i l e  w u r d e n  W a i d e n  u n d  W ä l d e r ,  f ü n f z i g  S e n n ­
h ü t t e n ,  f ü n f z e h n  P e r s o n e n  u n d  v i e l  V i e h  u n t e r  e i n e r  
S c h u t t m a s s e  v o n  m e h r e r e n  h u n d e r t  F u ß  H ö h e  b e g r a b e n .
U n t e r  d i e s e n  v e r s c h ü t t e t e n  P e r s o n e n  b e f a n d  s ich e i n  
W a l l i s e r ,  d e s s e n  F r a u  u n d  K i n d e r  s e i n e n  T o d  n o c h  
b e w e i n t e n ,  a l s  e r ,  d r e i  M o n a t e  n a c h  d e m  E r e i g n i s s e ,  
g l e i c h  e i n e m  G e s p e n s t e ,  m i t  L u m p e n  b e d e c k t  u n d  e n t ­
k r ä f t e t  w i e d e r  i n  s e i n e m  D o r f e  a n l a n g t e .  A l l e s  s t o b  
v o r  i h m ,  u n d  cS w u r d e  i h m  s c h w e r ,  s ie v o n  s e i n e m  
w i r k l i c h e n  D a s e i n  u n d  L e b e n  z u  ü b e r z e u g e n .  I m  
A u g e n b l i c k  d e r  s c h r e c k l i c h e n  K a t a s t r o p h e  b e f a n d  s ich 
d i e s e r  U n g l ü c k l i c h e  i n  s e i n e r ,  a n  e i n e n  u n g e h e u r e n  
F e l S b l o c k  a n g e l e h n t e n  H ü t t e ;  a n d e r e  F e l S m a s s e n  w u r ­
d e n  v o n  d i e s e m  a u f g e h a l t e n  u n d  . b e w a h r t e n  s ie  v o r  
v ö l l i g e m  U n t e r g a n g ;  a b e r  d o c h  w u r d e  sie i n  w e n i g e n  
i
A u g e n b l i c k e n  u n t e r  S c h u t t  v o n  b e t r ä c h t l i c h e r  H ö h e  
b e g r a b e n .  D e r  a r m e /  l e b e n d i g  b e g r a b e n e  W a l l i f e r  
b e f a n d  s ich i n  e i n e r  s c h r e c k l i c h e n  L a g e /  d o c h  v e r l o r  e r  
d e n  M u t h  n i c h t .  O h n e  i r g e n d  e i n  a n d e r e s  W e r k z e u g  
a l s  s e i n e  H ä n d e /  m i t t e n  i n  d e r  t i e f s t e n  F i n s t e r n i ß /  
m a c h t e  e r  e i n e  A r t  v o n  K a m i n /  w o  e r  o f t  S t e i n ­
b l ö c k e  m e h r e r e  M a l e  v e r g e b l i c h  z u  u m g e h e n  s u c h t e .
W ä h r e n d  d i e s e r  Z e i t /  d i e  i h m  e i n e  E w i g k e i t  s c h e i ­
n e n  m u ß t e  /  n ä h r t e  e r  s ich  v o n  K ä s e  /  w e l c h e n  e r  g l ü c k ­
l i c h e r  W e i s e  i m  U e b e r f l u ß  i n  s e i n e r  H ü t t e  h a t t e  u n d  
t r a n k  d a s  W a s s e r /  d a s  a u ö  d e m  F e l ö b l o c k  q u o l l /  d e r  
s e i n e  H ü t t e  b a r g .
D i e s e r  M a n n  s a g t e  n a c h h e r /  d a ß  e r  s e i n e n  M u t h  
i n  d i e s e r  v e r z w c i f l u n g ö v o l l c n  L a g e  a l l e i n  d e r  R e l i g i o n  
z u  v e r d a n k e n  h a b e .  E r  a r b e i t e t e  d r e i  M o n a t e  u n -  
u n t e r b r o c h e n  a n  s e i n e r  B e f r e i u n g ;  u n d  w e l c h e  F r e u d e  
m u ß t e  e r  e m p f i n d e n /  a l s  e r  e n d l i c h  w i e d e r  d a s  L i c h t  
d e ö  T a g e S  e r b l i c k t e /  w e l c h e s  i h n  a b e r  b e i n a h e  g e ­
b l e n d e t  h ä t t e .
D e r  z w e i t e  S t u r z  d e r  D i a b l e r e t ö  g e s c h a h  i m  J a h r  
t 7  w .  E i n  ä h n l i c h e s  G e t ö s e  i m  I n n e r n  d e S  B e r g e S  
w u r d e  w i e d e r  g e h ö r t  u n d  d a  d i e  W a l l i s e r  n u n  w u ß t e n  
w a s  e s  b e d e u t e /  z o g e n  sie s ich m i t  d e m  g r ö ß t e n  T h e i l e  
i h r e r  H e e r d c n  z u r ü c k /  l i e ß e n  a b e r  z u r  V o r s i c h t  d e n  
B e r g  v o r h e r  b e s c h w ö r e n .
I n d e s s e n  w u r d e n  d o c h  f ü n f  M ä n n e r  v o n  B e x  
u n t e r  d e n  T r ü m m e r n  b e g r a b e n ;  e i n  R a u m  v o n  z w e i  
S t u n d e n  w u r d e  m i t  T r ü m m e r n  v o n  100 b i s  z u  500 
F u ß  H ö h e  b e d e c k t /  W ä l d e r /  d u r c h  d e n  b l o ß e n  D r u c k  
d e r  L u f t  n i e d e r g e d r ü c k t /  u n d  d i e s e  so  v o n  S t a u b -  
w ö l k e n  v e r f i n s t e r t /  d a ß  m a n  g l a u b t e /  d i e  N a c h t  h a b e  
i h r e  S c h a t t e n  z u  f r ü h e  ü b e r  d i e s e s  T h a l  a u s g e b r e i t e t .  
D i e  n a h e  l i e g e n d e n  V i e h w e i d e n  w u r d e n  so  v o n  d i e ­
s e m  S t a u b e  b e d e c k t /  d a ß  m a n  d i e  H e e r d e n  d a v o n  e n t ­
f e r n e n  m u ß t e .  D i e /  d u r c h  d i e  T r ü m m e r  i n  i h r e m  
L a u f e  a u f g e h a l t e n e  L i z e r n e /  v e r s c h w a n d  f ü r  d i e  u n t e r n  
G e g e n d e n  f ü r  a c h t  T a g e /  u n d  b i l d e t e  i n  d i e s e r  Z e i t  
z w e i  t i e f e  S e e n  a n  S t e l l e n /  w o  f r ü h e r  s c h ö n e /  m i t  
S e n n h ü t t e n  u n d  V i c h h c e r d e n  b e s ä e t e  W a i d e n  w a r e n .  
D e r  g r ö ß e r e  d i e s e r  S e e n  i s t  d e r  D e r b o r e n t z e ;  e r  h a t  
e i n e  h a l b e  S t u n d e  i m  U m f a n g e  u n d  i s t  4 6 6 0  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e  g e l e g e n  i s t .
D a s  G e m ä l d e /  w e l c h e s  d i e s e r  S e e  u n d  s e i n e  U m ­
g e b u n g e n  d u r c h  d i e  v e r s c h i e d e n e n /  b a l d  a u f g e h ä u f t e n /  
b a l d  a l l e i n  s t e h e n d e n  F c l S g r u p p e n  u n d  F o r m e n  b i l ­
d e n /  i s t  s e h r  r o m a n t i s c h .  D i e  e i n e n  e r h e b e n  s ich  w i e  
r i c s e n m ä ß i g c  P y r a m i d e n /  a n d e r e  g l e i c h e n  K a r t e n h ä u ­
s e r n /  a n d e r e  s i n d  m i t  M 006 u n d  G e s t r ä u c h  b e w a c h ­
s e n /  n o c h  a n d e r e  e r l a u b e n  j u n g e n  T a n n e n  s ich a u f  
i h r e m  R ü c k e n  z u  w i e g e n .  E i n e  S t u n d e  l a n g  g e h t  
m a n  a u f  e i n e m  d u r c h  R u i n e n  s ich w i n d e n d e n  W e g /  
' ü b e r  B r ü c k e n  v o n  T a n n e n b a u m s t ä m m e n /  w e l c h e  v o n  
e i n e m  A b g r u n d e  z u m  a n d e r n  l e i t e n /  w o v o n  d i e  l e t z t e  
ü b e r  e i n e m  d e r  f ü r c h t e r l i c h s t e n  l i e g t .
E n d l i c h  t r i t t  m a n  a u s  d i e s e m  w i l d e n  L a b y r i n t h e  
i n  d e n  s o g e n a n n t e n  n e u e n  W e g  e i » /  d e r  n i c h t s  A n ­
d e r e s  i s t /  a l S  e i n  s c h m a l e r  F u ß p f a d /  o f t  k a u m  z w e i  
F u ß  b r e i t /  d e r  d i c h t  a n  e i n e r  F c l s e n w a n d  ü b e r  e i n e n  
s c h w i n d l i c h t c n  A b g r u n d  e n t l a n g  l ä u f t .  O f t  g e h t  d e r  
P f a d  i m  f e s t e n  G e s t e i n  e i n g e s p r e n g t /  o f t  n u r  ü b e r  
e i n e  a u s g e w a s c h e n e  L ü c k e  d e s  F e l s e n S /  ü b e r  w e l c h e  
m a n  B a u m ä s t e  u n d  R e i s e r  s t a t t  e i n e r  B r ü c k e  g e w o r f e n  
h a t ;  o f t  ü b e r  d e n  l o c k e r n  S c h u t t  z e r s t ü c k t e r  S c h i e f e r -  
p l a t t e n  /  w e l c h e  e i n  S t r o m  a u s  e i n e r  S c h l u c h t  d e r  
z e r r i s s e n e n  B e r g w a n d  h e r v o r s p ü l t ;  e i n  W e g /  d e r  h i e r  
n a c h  j e d e m  n e u e n  R e g e n g u ß  i m m e r  v o n  N e u e m  a n -  
g e b a h n t  w e r d e n  m u ß /  u n d  u n t e r  d e n  F ü ß e n  d e s  R e i ­
s e n d e n  a u s w e i c h t .  I n  e i n e r  u n g e h e u r e n  T i e f e  w ä l z t  
s ich d i e  s c h ä u m e n d e  L i z e r n e /  d e r e n  G e t ö s e  w e g e n  d e r  
E n t f e r n u n g  n i c h t  m e h r  g e h ö r t  w i r d .  U e b e r  d e m  A b ­
g r u n d e  e r h e b e n  s ich d r o h e n d e  F e l s e n h ä u p t e r /  w e l c h e  
b i s  i n  d i e  W o l k e n  r e i c h e n  u n d  n a c h  l a n g e m  R e g e n  
d e m  R e i s e n d e n  d e n  W e g  u n s i c h e r  m a c h e n .  D e r  g e ­
f a h r v o l l s t e  S c h r i t t  i s t  d e r  s o g e n a n n t e  H u n d S s p r u n g ;  
d a n n  k o m m t  m a n  s o g l e i c h  a n  d i e  K a p e l l e  S t .  L e o n -  
h a r d /  u n d  v o n  d a  d u r c h  d a S  D o r f  A v e n  n a c h  S i t t e n .  
V o n  d i e s e m  D o r f e /  w e l c h e s  3 i 4 o  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e  l i e g t /  i s t  e s  z w e i  S t u n d e n  n a c h  S i t t e n .  D e r  
W e g  d a h i n  f ü h r t  ü b e r  S t .  S c v e i n /  H a u t - C o n t a y  
u n d  d i e  B r ü c k e  v o n  M o r g e S /  w o  m a n /  4 5  M i n u t e n  
v o n  S i t t e n /  a u f  d i e  H e e r s t r a ß e  g e l a n g t .  D i e s e  
S t r a ß e  b i e t e t  s e h r  m a l e r i s c h e  A n s i c h t e n  d a r .
Ä>^K
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3Der braune Sär.
D i e s e S /  e h e m a l s  i n  d e r  S c h w e i z  so  e i n h e i m i s c h e  
T h i e r  w i r d  i m m e r  s e l t e n e r /  u n d  k a u m  f i n d e t  m a n  i h n  
n o c h  a n  d e n  G r ä n z e n  d e r  F r a n c h e - C o m t ö  u n d  d e s
P i e m o n t s .  D e r  K a n t o n  G r a u b ü n d t e n  i s t  s ä s t  d e r  
e i n z i g e /  w o  e r  n o c h  e i g e n t l i c h  z u  H a u s e  i s t .
W D M M
D e r  b r a u n e  B ä r  i s t  e i n  f l e i s c h f r e s s e n d e s  T h i e r /  
u n d  n ä h r t  f ich n u r  a l S d a n n  v o n  P f l a n z e n /  w e n n  e r  
k e i n  f r i s c h e s  F l e i s c h  h a t .  D e n  H o n i g  l i e b t  e r  so 
s e h r /  d a ß  e r  i h n  o f t  s a m m t  d e n  B i e n e n  v e r s c h l u c k t .  
Z u  A n f a n g  d e s  H e r b s t e s  i s t  e r  s e h r  f e t t /  w a §  i h m  
w ä h r e n d  e i n e r  i m  W i n t e r  o f t  l a n g e n  E n t h a l t s a m k e i t  
s e h r  z u  s t a t t e n  k o m m t .  I n d e s s e n  i s t  e r  n i c h t  so  p l u m p  
u n d  e r f r o r e n /  w i e  m a n  s a g t ;  e r  l e g t  f i ch  g ü t l i c h  
i n  s e i n e  H ö h l e /  w o  e r  f i c h ,  a u c h  i m  s t r e n g s t e n  W i n ­
t e r /  w e n n  e r  n i c h t  s c h l ä f t /  d i e  Z e i t  m i t  d e m  L e c k e n  
f e i n e r  T a t z e n  v e r t r e i b t .  E r  l i e b t  d i e  E i n s a m k e i t  u n d  
f l i e h t  a l l e . v o n  M e n s c h e n  b e w o h n t e n  O e r t e r /  u m  f ich  
i n  e i n e  F e l s e n h ö h l e  z u r ü c k z u z i e h e n .  E r  be s i t z t  e i n e  
a u ß e r o r d e n t l i c h e  S t ä r k e /  i s t  g r o l l h a f t /  s e h r  z u m  Z o r n  
r e i z b a r /  u n d  w ü t h e t  e n t s e t z l i c h /  w e n n  e r  g e r e i z t  o d e r
v e r w u n d e t  w i r d .  E r  i s t  d e m  A n s c h e i n e  n a c h  d u m m  
u n d  u n g e s c h i c k t /  d o c h  i s t  e r  w e d e r  d a s  E i n e  n o c h  d a s  
A n d e r e ;  d e n n  e r  k l e t t e r t  w i e  e i n e  K a t z e /  u n d  l ä u f t  
i n  d e r  E b e n e  e b e n  so  s c h n e l l  a l S  i r g e n d  e i n  a n d e r e s  
T h i e r  g l e i c h e r  G r ö ß e .  D a  s e i n e  H i n t e r f ü ß e  l ä n g e r  
f i n d  a l s  d i e  V o r d e r f ü ß e /  s o  i s t  e r  s e h r  f l i n k  i m  S t e i -  
g e i l /  u n d  d a s  G e g e n t h e i l  i m  H e r a b k o m m e n .  W e n n  
e r  e i n e n  w ü r d i g e n  F e i n d  v o r  f ich  h a t /  s o  s t e l l t  e r  
f i ch  a u f  s e i n e  H i n t e r f ü ß e  u n d  s u c h t  i h m  S c h l ä g e  m i t  
d e n  V o r d e r t a t z e n  b e i z u b r i n g e n /  w o v o n  e i n  e i n z i g e r  
h i n r e i c h t  u m  d e m  K a m p f  e i n  E n d e  z u  m a c h e n .  E r  
b e d i e n t  f i ch  s e h r  s e l t e n  d e r  Z ä h n e  z u  s e i n e r  V e r t h e i ­
d i g u n g .  M a n  m u ß  i h n  m i t  K a l t b l ü t i g k e i t  u n d  G e -  
s c h i c k l i c h k e i t  a n g r e i f e n /  d a  n u r  e i n i g e  S t e l l e n  s e i n e s  
K o p f e s  t ö d t l i c h  v e r l e t z b a r  f i n d /  u n d  e r /  w e n n  m a n
4i h n  d a s  e r s t e  M a l  f e h l t /  e i n  s c h r e c k l i c h e r  F e i n d  w i r d .  
D i e  H i r t e n  v o n  G r a u b ü n d t e n  s c h e u e n  s ich n i c h t /  i h n  
a n z u g r e i f e n /  w o  sie i h n  f i n d e n .
I m  M a i  1 8 3 0  s a h e  P a u l  B e r t h e w  a l s  e r  i n  g e ­
r i n g e r  E n t f e r n u n g  v o n  s e i n e r  W o h n u n g  b e i  s e i n e r  
H c c r d e  b e s c h ä f t i g t  w a r /  e i n e n  s e h r  g r o ß e n  B ä r e n  a u ö  
d e m  W a l d e  k o m m e n ;  e r  s p a n n t  s o g l e i c h  s e i n e  B ü c h s e  
u n d  e r w a r t e t  i h n  f e s t e n  F u ß e s .  A l s  e r  a u f  S c h u ß ­
w e i t e  n a h e  g e k o m m e n  w a r /  s c h i e ß t  d e r  H i r t e /  a u c h  
o h n e  d e n  l e i s e s t e n  G e d a n k e n /  i h n  f e h l e n  z u  k ö n n e » /  
u n d  k ö d t e t  i h n  w i r k l i c h  a u f  d e r  S t e l l e .  A b e r  u n s e r  
H e l d /  d e r  n i c h t  w u ß t e /  d a ß  s e i n  F e i n d  d i e ß m a l  g e ­
g e n  s e i n e  G e w o h n h e i t  i n  G e s e l l s c h a f t  r e i s t e ,  w a r  
n i c h t  w e n i g  e r s t a u n t /  a l s  e r /  i n d e m  e r  s e i n e  B ü c h s e  
w i e d e r  l u d /  z w e i  n e u e  K ä m p f e r  a u f  d e m  W a h l p l a t z  
a n k o m m e n  s a h /  w e l c h e  m i t  G e b r ü l l e  u n d  W u t h  a u f  
i h n  z u l i e f e n .  D i e ß m a l  s c h i e n  d e r  K a m p f  z u  u n g l e i c h  
z u  s e i n /  d e n n  o b w o h l  e s  n i c h t s  S e l t e n e s  i s t /  e i n e n  
B ä r e n  z u .  e r l e g e n /  so  i s t  e s  d o c h  f a s t  u n e r h ö r t /  e s  
m i t  z w e i  so  f ü r c h t e r l i c h e n  G ä s t e n  a u f  e i n m a l  a u f z u ­
n e h m e n .  I n d e ß  b e s a n n  f ich  u n s e r  H i r t e  n i c h t  l a n g e .  
K a u m  h a t t e  e r  s e i n e  B ü c h s e  v o l l e n d s  g e l a d e n /  a l s  e r  
d e n  e i n e n  n e b e n  s e i n e n  t o d t e n  K a m a r a d e n  h i n s t r e c k t e .  
D e r  d r i t t e  l i e ß  i h m  n i c h t  Z e i t /  i h n  z »  t ö d t e U /  
s o n d e r n  z o g  f ich  e i l i g s t  i n  d e n  b e r g e n d e n  W a l d  
z u r ü c k ;  a b e r  u n s e r  k a m p f l u s t i g e r  H i r t e  v e r w u n d e t e  
i h n  n o c h  s c h w e r /  j e d o c h  i n  e i n e r  z u  g r o ß e n  E n t f e r ­
n u n g  u m  i h n  a u f  d e r  S t e l l e  z u  t ö d t e n .  N a c h  d e m  
B l u t v e r l u s t e  m u ß  e r  f ich i n  i r g e n d  e i n e  v e r b o r g e n e  
H ö h l e  z u r ü c k g e z o g e n  u n d  d o r t  s e i n e n  Z o r n  m i t  s e i n e m  
L e b e n  a u s g e h a u c h t  h a b e n .  E s  m u ß  b e m e r k t  w e r d e n /  
d a ß  B e r t h e r  s c h o n  n e u n  B ä r e n  v o r  d i e s e n  g e t ö d t e t  
h a t t e /  u n d  d i e s e r  U m s t a n d  e r k l ä r t  s e i n e  K a l t b l ü t i g k e i t .
I m  H e r b s t  d e s  n ä m l i c h e n  J a h r e s  r i c h t e t e  e i n  B ä r  
i n  m e h r e r e n  G e m e i n d e n  d e s  U n t e r - E n g a d i n s  g r o ß e  
V e r h e e r u n g e n  a n .  D i e  E i n w o h n e r  m e h r e r e r  D ö r f e r  
h a t t e n  f i ch  s c h o n  ö f t e r s  v e r e i n i g t /  u m  d i e s e n  u n b e ­
q u e m e n  G a s t  z u  v e r t r e i b e n ;  a b e r  u m s o n s t /  d e n n  d a s  
l i s t i g e  T h i e r  z o g  f i ch  v o r  so  g r o ß e r  U e b e r m a c h t  w o h l -  
b e d ä c h t i g  z u r ü c k .  E i n e s  M o r g e n S /  a l s  d e r  S c h a a f -  
h i r t e  J o h a n n  K ü h n /  g e b ü r t i g  a u ö  d e m  K a n t o n  
S t .  G a l l e n /  f i ch  a u f  d e r  s c h r o f f e n  H ö h e  e i n e s  B e r ­
g e s  b e f a n d /  b e m e r k t e  e r  d e n  g e w ü n s c h t e n  B ä r e n /  
w e l c h e r  z u  s c h l a f e n  u n d  s e i n  v i e l l e i c h t  z u  s t a r k e s  
A b e n d e s s e n  d e s  v o r i g e n  T a g e s  m ü h s a m  z u  v e r d a u e »  
s c h i e n ;  d e n n  m a n  b e s c h u l d i g t e  i h n /  i n  d e r s e l b e n  
N a c h t  s e c h s  K ü h e  u n d  m e h r e r e  S c h a a f e  z e r r i s s e n  z u  
h a b e n .  D e r  H i r t e  f i n g  a u s  a l l e n  K r ä f t e n  a » /  s e i ­
n e n  K a m a r a d e n  z u  r u f e n /  d e n n  e r  s e l bs t  w a r  o h n e  
W a f f e n  u n d  d e r  B ä r  v o n  u n g e m c i n e r  G r ö ß e .  D i e ­
s e r /  s e h r  d a r ü b e r  . a u f g e b r a c h t  ( d e n n  d i e  B ä r e n  f i n d  
n i c h t  i m m e r  g u t e r  L a u n e ) /  l ä u f t  i m  A u g e n b l i c k  a u f  i h n  
z r i /  u m  i h n  s e i n e  U n v o r s i c h t i g k e i t /  i h n  i m  S c h l a f e  
g e s t ö r t  z u  h a b e n /  b ü ß e n  z u  l a s s e n /  u n d  s t e l l t  f i ch  a u f  
s e i n e  H i n t e r f ü ß e .  D e r  H i r t /  w e l c h e r  k e i n e  Z e i t  z u r
F l u c h t  u n d  ü b r i g e n s  k e i n e  L u s t  d a z u  h a t t e /  n i m m t  
e i n e n  S t e i n /  d e n  e i n  S t ä d t e r  k a u m  b e w e g e n  k ö n n t e /  
u n d  w i r f t  i h n  m i t  s e i n e n  n e r v i g t e n  A r m e n  d e m  B ä r e n  
so  k r ä f t i g  a u f  d e n  K o p f /  d a ß  e r  z e r s c h m e t t e r t  d e n  
B e r g  h i n a b  r o l l t /  u m  n i e  w i e d e r  a u f z u s t e h e n .
E i n  B e w o h n e r  d e S  J u r a  w a r  w e n i g e r  m u t h v o l l .  
A l s  e r  e i n e s  T a g e S  i n  e i n e m  W a l d e  H o l z  f ä l l t e ,  
s a h  e r  e i n e n  B ä r e n  a u f  s ich z u k o m m e n .  S o g l e i c h  
w i r f t  e r  s e i n e  A x t  v o n  s ich /  u n d  l ä u f t  o h n e  A u f e n t h a l t  
z w e i  S t u n d e n  l a n g  b i s  i n  s e i n  D o r f .  G l ü c k l i c h e r  
W e i s e  w a r  e s  a n  e i n e m  A b h ä n g e /  w o  d e r  B ä r  i h m  
n i c h t  so  s c h n e l l  n a c h k o m m e n  k o n n t e .  I n d e ß  m u ß t e  
d e r  F u r c h t s a m e  e i n e n  M o n a t  i m  B e t t  z u b r i n g e n /  u m  
f i ch  v o n  d e n  F o l g e n  s e i n e s  S c h r e c k e n s  z u  e r h o l e n .
D a s  F l e i s c h  d e s  B ä r e n  i s t  g u t ;  s e i n e  T a t z e n  g e l ­
t e n  f ü r  e i n e n  L e c k e r b i s s e n ;  s e i n  P e l z  i s t  t h e u e r  u n d  
s e i n  F e t t  w i r d  a u c h  g u t  v e r k a u f t .  D i e  R e g i e r u n g e n  
d e r  S c h w e i z  h a b e n  e i n e n  P r e i s  a u s g e s e t z t  f ü r  s o l c h e /  
d i e  e i n e n  B ä r e n  e r l e g e n ;  e r  i s t  s o m i t  e i n e  g u t e  B e u t e .
?st s- - !'k 1 ^ ,, . .> .  ^ -!-) s '»: - ,
'  ^ Gelslers Schlots.
A l b r e c h t  v o n  O e s t r e i c h  d a c h t e  i m m e r  d a r a u f /  w i e  
e r  d i e  F r e i h e i t  d e r  S c h w c i z e r k a n t o n e  v e r m i n d e r n /  
o d e r  v i e l m e h r  v e r n i c h t e n  k ö n n e /  u n d  w u r d e  u m  so  
m e h r  e r g r i m m t /  a l s  d i e s e  i h n  b a t e n /  i h n e n  d i e  F r e i ­
h e i t e n  z u  b e s t ä t i g e n /  w e l c h e  sie  u n t e r  d e m  S c h u t z e  
d e S  R e i c h s  g e n o s s e n  h a t t e n .  W e i t  e n t f e r n t /  i h r e n  
B i t t e n  G e h ö r  z u  g e b e n /  s a n d t e  e r  i h n e n  L a n d v ö g t e /  
u m  s ie i n  K e t t e n  z u  w e r f e n .
D e r  K a i s e r  w u ß t e  n i c h t /  w a s  f r e i e  M e n s c h e n  
f i n d ;  d e n n  d e r  C h a r a k t e r  u n d  d i e  t y r a n n i s c h e  A u f ­
f ü h r u n g  s e i n e r  L a n d v ö g t e  m o c h t e  w o h l  S k l a v e n  e i n ­
s c h ü c h t e r n /  a b e r  n o t h w e n d i g  d i e  B e w o h n e r  v o n  
S c h w y z /  U r i  u n d  U n t e r w a l d e n /  w e l c h e  e n t s c h l o s s e n  
w a r e n /  i h r e  F r e i h e i t  u m  j e d e n  P r e i s  z u  b e h a u p t e n /  






G e ß l e r  v o n  B r u n e c k ,  A b k ö m m l i n g  v o n  H a b s b u r g  i m  
E i g e n ,  i m  A a r g a u .  E i n e s  s e i n e r  S c h l ö s s e r  l a g  i m  
K a n t o n  S c h w y z ,  g e r a d e  ü b e r  d e m  F l e c k e n  K ü ß n a c h t  
u n d  d e r  B u c h t  g l e i c h e n  N a m e n s .  E r  l i e ß  e i n  z w e i t e s  
i m  K a n t o n  U r i  b a u e n ,  w e l c h e s  e r  Z w i n g . U r i  n a n n t e ,  
u n d  d e r  e i g e n t l i c h e  S i t z  s e i n e r  T y r a n n e i  s e i n  s o l l t e .  
D a s  H i r t e n v o l k  d i e s e r  G e g e n d e n  w a r  g e n ö t h i g t ,  a n  
d e r  E r b a u u n g  d e r  f ü r  s ie b e s t i m m t e n  G e f ä n g n i s s e  i m  
S c h w e i ß  i h r e S  A n g e s i c h t s  z u  a r b e i t e n .  N a c h d e m  d i e  
V e r b ü n d e t e n  d a s  J o c h  d e r  ö s t r e i c h i s c h e n  T y r a n n e i  
a b g e s c h ü t t e l t  h a t t e n ,  w u r d e n  a l l e  d i e s e  W o h n s i t z e  
z e r s t ö r t .
D i e s e  G e m ä u e r ,  w e l c h e  u n s  a n  d e n  h e l v e t i s c h e n  
B u n d  e r i n n e r n ,  b i e t e n  d u r c h  i h r e  m a l e r i s c h e  L a g e  
e i n  a n d e r e s  I n t e r e s s e  d a r .  D i e  A u s s i c h t ,  w e l c h e  m a n  
v o n  d e r  H ö h e  ü b e r  d e m  F l e c k e n  u n d  d e r  B u c h t  v o n  
K ü ß n a c h t  g e n i e ß t ,  i st  d u r c h  d i e  s c h ö n e n ,  v o n  B ä u m e n  
u m g e b e n e n  D ö r f e r  u n d  U f e r ,  e i n e  d e r  l i e b l i c h s t e n  u n d  
s c h ö n s t e n .  U c b c r h a u p t  i s t  j e n e  G e g e n d  n i c h t  w e n i g e r  
r e i c h  a n  m a l e r i s c h e n  L a g e n  a l s  a n  g e s c h i c h t l i c h e n  
D e n k m ä l e r n ,  u n d  v e r d i e n t  g e n a u  b e s u c h t  z u  w e r d e n .
Jd a  von Toggenburg.
> I n  d e m  v o n  d e r  T h u r  b e w ä s s e r t e n  T h a l e  l e b t e n  
e i n s t  d i e  a l t e n  G r a f e n  v o n  T o g g e n b u r g  a u f  i h r e m  
S c h l o s s e .  J d a ,  d i e  G e m a h l i n  d e s  G r a f e n  H e i n r i c h  
w a r  e b e n  so  s a n f t  u n d  t u g e n d h a f t ,  a l s  i h r  G e m a h l  
r e i z b a r  u n d  e i f e r s ü c h t i g .  D i e  S e g e n s w ü n s c h e ,  w e l c h e  
s i k  v o n  d e n  U n g l ü c k l i c h e n ,  d e n e n  s ie  i h r e  L a g e  e r ­
l e i c h t e r t e ,  e r h i e l t ,  w a r  d a s  E i n z i g e ,  d a s  d e n  S t o l z  
u n d  d i e  H ä r t e  i h r e s  G e b i e t e r s  e i n  w e n i g  a u s g l i c h .
E i n e s  T a g e S ,  a l s  J d a  a u f  d e m  B a l k o n  i h r e s  
h o h e n  R i t t e r s i t z e S  d e r  h e r r l i c h e n  A u s s i c h t  i n ' S  T h a l  
g e n o ß ,  f l o g  e i n  R a b e  i n  i h r  Z i m m e r ,  u n d  t r u g ,  n a c h  
d » m  I n s t i n k t  d i e s e r  V ö g c l ,  i h r e n  B r a u t r i n g ,  d e n  sie 
a u f  d e m  T i s c h e  g e l a s s e n  h a t t e ,  i n  s e i n e m  S c h n a b e l  
w e g .  S i e  w a g r e  e s  n i c h t ,  i h r e m  M a n n  d i e s e s  E r -  
c i g u i ß  m i r z u t h c i l e n ,  d a  s ie  n i c h t  w u ß t e ,  w a s  a u s  
d e m  R i n g e  g e w o r d e n  w a r .  E i n i g e  Z e i t  n a c h h e r  f a n d  
i h n  e i n  P a g e  u n d  steckte i h n  a n  d e n  F i n g e r .  A b e r  
z u m  U n g l ü c k  b e g e g n e r e  e r  d e m  G r a f e n ,  w e l c h e r  s o ­
g l e i c h  d a S ,  s e i n e r  G e m a h l i n  g e g e b e n e  P f a n d  a n  s e i n e r  
H a n d  e r k a n n t e .  E r  t r i t t  o h n e  w e i t e r e  U n t e r s u c h u n g  
i n  d a s  Z i m m e r  d e r  u n g l ü c k l i c h e n  G r ä f i n ,  ü b e r h ä u f t  
s ie  m i t  S c h a n d -  u n d  S c h i m p f w o r t e n ,  u n d  w i r s t  s ie 
i n  s e i n e r  b r u t a l e n  E i f e r s u c h t  d u r c h  d a s  h o c h g e l e g e n e  
F e n s t e r  i n  d e n  S c h l o ß g r a b e n ,  l ä ß t  d e n  a r m e n  P a g e n  
a n  d e n  S c h w a n z  e i n e s  w i l d e n  R e n n e r s  b i n d e n  u n d  
u n g e a c h t e t  a l l e r  m ö g l i c h e n  U n s c h u l d s b e z e u g u n g e n  ü b e r  
D o r n  u n d  S t e i n  s c h l e i f e n ,  b i s  s e i n  K ö r p e r  i n  S t ü c k e  
z e r f ä l l t .  J d a  w a r  j e d o c h  n i c h t  t o d t ;  sie w a r  a u f  
d i c h t e  G e b ü s c h e  g e f a l l e n ,  i n  w e l c h e n  s ie  s ich b i ö  z u r
N a c h t  v e r b a r g .  D a n n  s t i e g  s ie  n i c h t  o h n e  S c h w i e ­
r i g k e i t  a u s  d e m  G r a b e n ,  u n d  s u c h t e  e i n e n  Z u f l u c h t ö -  
o r t  i m  b e n a c h b a r t e n  W a l d e ,  w o  s ie  e i n i g e  Z e i t  o h n e  
O b d a c h  u n d  v o n  W u r z e l n  l e b t e ,  w e l c h e  sie m i t  i h r e n  
z a r t e n  H ä n d e n  a u s  d e r  E r d e  g r u b .  E i n e  n a h e  Q u e l l e  
l ö s c h t e  i h r e n  D u r s t .  S i e  w ä r e  g e w i ß  u n t e r  so  v i e l e n  
L e i d e n  e r l e g e n ,  w e n n  i h r  k i n d l i c h e s  V e r t r a u e n  a u f  
d e n  B e s c h ü t z e r  d e r  U n s c h u l d  s ie  n i c h t  g e s t ä r k t  h ä t t e .  
D i e s e  k a m  a u c h  b a l d  n a c h h e r  a n  d e n  T a g  u n d  d e r  
r e u e v o l l e  G r a f  l i e ß  d e n  K ö r p e r  d e r  G r ä f i n  u m s o n s t  
s u c h e n ,  b i s  s ie e n d l i c h  e i n  J ä g e r  i m  W a l d e  e n t d e c k t e .  
I h r  b r u t a l e r  G e m a h l  b a t  s ie  i n s t ä n d i g ,  m i t  i h m  i n ' S  
S c h l o ß  z u r ü c k z u k e h r e n ,  a b e r  u m s o n s t ;  d e n n  n a c h  
d i e s e n  P r o b e n  d e s  Z o r n S  u n d  d e r  E i f e r s u c h t  i h r e s  
M a n n e s  w a r  eS  i h r  n i c h t  s c h w e r ,  s ich z u  e n t s c h l i e ß e n ,  
n i e  w i e d e r  u n t z e r  e i n e m  D a c h e  m i t  i h m  z u  l e b e n .  
J d a  g i n g  i n  d a ö  K l o s t e r  F i s c h i n g e n ,  w o  s ie  b i s  a n  
i h r e n  T o d  b l i e b .
Der Kampk am Speicher.
D i e  A p p e n z e l l c r  w a r e n  d a m a l s  u n t e r  d e r  H e r r ­
s c h a f t  d e s  A b t c S  v o n  S t .  G a l l e n ,  w e l c h e r  e i n i g e  
R e c h t e  ü b e r  s ie  h a t t e .  U e b r i g e n S  l e b t e n  sie f r e i  u n d  
r u h i g ,  so l a n g e  m a n  s ie  n i c h t  b e l ä s t i g t e . -  A b e r  d e r  
A b t  K u n o  v o n  S t a u f c n  l i e b t e  s e i n e  U n t e r g e b e n e n  
n i c h t ,  s o n d e r n  g a b  i h n e n  u n g e r e c h t e  L a n d v ö g t e ,  
w e l c h e  s ie  a u f  a l l e  W e i s e  d r ü c k t e n  u n d  m i ß h a n d e l t e n .  
D i e  A p p e n z e l l e r  v e r l o r e n  e n d l i c h  d i e  G e d u l d ;  sie 
j a g t e n  i h r e  L a n d v ö g t e  a u s  d e m  L a n d e  u n d  z e r s t ö r t e n  
i h r e  S c h l ö s s e r .  D e r  A b t  f o r d e r t e  d i e  f r e i e n  R e i c h S -  
s t ä d t e  S c h w a b e n s  a l s  S c h i e d s r i c h t e r  a u f  u n d  i h r  T r i .  
b u n a l  g a b  d e n  A p p e n z e l l c r n  U n r e c h t .  D a n n  m a c h t e n  
d i e s e  e i n  B ü n d n i ß  m i t  d e r  u n t e r  g l e i c h e r  H e r r s c h a f t  
s t e h e n d e n  S t a d t  S t .  G a l l e n ,  w o g e g e n  d e r  A b t  p r o t e -  
s t i r t e  u n d  s ie  d u r c h  a l l e r l e i  e l e n d e  H ä n d e l  u n d  s c h ä n d ­
l i c h e  U m t r i e b e  so  a u f b r a c h t e ,  d a ß  s ie  z u  d e n  W a f f e n  
g r i f f e n ,  u n d  d e n  A u S s p r u c h  d e r  R e i c h s s t ä d t e  f ü r
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n i c h t i g  e r k l ä r t e n .  B a l d  d a r a u f  w u r d e n  s ie  v o n  d e r  
S t a d t  S t .  G a l l e n  v e r l a s s e n ,  d o c h  w u r d e  d i e  U n t r e u e  
d i e s e r  f e i g e n  V e r b ü n d e t e n  d u r c h  h e r z h a f t e  G l a r n e r  
u n d  S c h w y z e r ,  w e l c h e  sich a n  d i e  A p p e n z e l l e r  a n ­
s c h l ö s s e n ,  g e r o c h e n .  D e r  A b t  u n d  d i e  R e i c h s s t ä d t e  
e n t s c h l o s s e n  s ich a l s d a n n ,  d i e  B a u e r n  m i t  d e n  W a f f e n  
z u m  G e h o r s a m  z u  b r i n g e n .  D e n  1 5 .  M a i  1 4 0 3  b e i  
T a g e s a n b r u c h  g i n g e n  5 o o o  M a n n  F u ß v o l k  u n d  e i n e  
z a h l r e i c h e  R e i t e r s c h a a r  a u S  d e r  S t a d t  S t .  G a l l e n ,  
u n d  n a h m e n  i h r e n  W e g  g e g e n  V ö g e l i s e c k .  D e r  W e g  
w a r  a u f  e i n e r  S e i t e  v o n  W a l d ,  a u f  d e r  a n d e r n  v o n  
H ü g e l n  b e g r ä n z t .  P l ö t z l i c h  s t e l l t e n  s ich s o  A p p e n ­
z e l l e r  o b e n  a n  d e n  H o h l w e g ,  m a c h e n  e i n e n  S t e i n -  
r e g e n  m i t  i h r e n  S c h l e u d e r n ,  u n d  w e r f e n  s ich m i t  
U n g e s t ü m  i n  d i e  R e i h e n  d e r  F e i n d e .  I n  d e m s e l b e n  
A u g e n b l i c k  s t ü r z e n  5 o o  M a n n  H ü l f S t r u p p e n  v o n  
S c h w y z  u n d  G l a r i S ,  w e l c h e  s ich a u f  b e i d e n  S e i t e n  
d e s  W e g e s  v e r s t e c k t  g e h a l t e n  h a t t e n ,  i n  d i e  S e i t e n  
d e r  f e i n d l i c h e n  R e i t e r .  D i e s e ,  i n  d e r  M e i n u n g ,  
d a ß  d i e ß  a l l e  S t r c i t k r ä f t e  d e r  B a u e r n  s e i e n ,  m a c h e n  
u n g e h e u r e  A n s t r e n g u n g e n ,  u m  a u s  d i e s e r  u n v o r t h e i l -  
h a f t c n  L a g e  z u  k o m m e n ,  a l s  sie a u f  e i n m a l  d i e  H a u p t ­
m a c h t  d e r  m u t h i g c n ,  e n t s c h l o s s e n e n  u n d  k a m p f l u s t i g e n  
A p p e n z e l l e r  a u f  d e r  H ö h e  a n r ü c k e n  s e h e n .  A l s d a n n  
b e r e u t e n  s i e ,  i h r e n  F e i n d  v e r a c h t e t  z u  h a b e n .  D a  
sie  i n  d i e s e r  S t e l l u n g  w e d e r  v o n  i h r e r  T a k t i k ,  n o c h  
v o n  i h r e r  U e b c r m a c h t  G e b r a u c h  m a c h e n  k o n n t e n ,  so  
b e s c h l o ß  d i e  R e i t e r e i ,  s ich i n  d i e  E b e n e  z u r ü c k z u z i e h e n  
u n d  s ich  d o r t  v o r t h e i l h a f t  a u f z u s t e l l e n .  D i e s e  d r a n g  
s o m i t  d a s  n a c h k o m m e n d e  F u ß v o l k  u n d  A l l e s  f i n g  a n  
z u  r u f e n :  Z u r ü c k !  z u r ü c k !  D i e s e s  W o r t  v e r f e h l t e  
s e i n e  m o r a l i s c h e  W i r k u n g  n i c h t .  D i e  U n o r d n u n g  
f i n g  a n ,  t h e i l t e  s ich s c h n e l l  m i t  u n d  w u r d e  a l l g e m e i n ,  
a l s  d i e  K r i e g e r  v o n  A p p e n z e l l ,  S c h w y z  u n d  G l a r i s  
s ich w i e  L ö w e n  a u f  s ie  s t ü r z t e  u n d  A l l e s  v o r  sich 
n i e d e r w a r f e n ,  z e r s c h m e t t e r t e n  u n d  t i e f  i n  d i e  f e i n d ­
l i c h e n  R e i h e n  e i n d r a n g e n ,  so d a ß  d e r  g a n z e  V o r t r a b  
v o n  d e r  H a u p t m a c h t  g e t r e n n t  w u r d e .  D i e s e r  w ä r e  
g ä n z l i c h  a u f g e r i e b e n  w o r d e n ,  w e n n  d i e  A n z a h l  d e r  
A n g r e i f e n d e n  i h r e m  M u t h e  g l e i c h  g e w e s e n  w ä r e .  
V o n  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  a n  w i r d  e s  s c h i m p f l i c h e  
F l u c h t  f ü r  d i e  F e i n d e ;  d i e  R e i t e r e i  s t ü r z t  s ich a u f  
d a s  F u ß v o l k ,  u n d  d i e s e s  w i r f t  d i e  W a f f e n  w e g  u n d  
z e r s t r e u t  s ich n a c h  a l l e n  S e i t e n :  H ü g e l  u n d  T h ä l e r ,  
A l l e s  i s t  v o n  F l ü c h t i g e n  b e d e c k t .  D i e  z w e i  B ü r g e r ­
m e i s t e r  v o n  S t .  G a l l e n  w u r d e n  u n t e r  d e n  T o d t e n  
g e f u n d e n .  E s  w ä r e  b e s s e r  f ü r  s ie g e w e s e n  m i t  A p -  
p c n z e l l  v e r b ü n d e t  g e b l i e b e n  z u  s e i n .  V i e r  B a n n e r ,  
' u n d  600  H a r n i s c h e  w a r e n  d i e  S i e g e s z e i c h e n  d i e s e s  
T a g e s .  N a c h d e m  d i e  S i e g e r  d e n  F e i n d  l a n g e  v e r ­
f o l g t  h a t t e n ,  k e h r t e »  sie  w i e d e r  a u f  d a s  S c h l a c h t f e l d  
z u r ü c k ,  u n d  d a n k t e n  G o t t  a u f  d e n  K n i e e n  f ü r  d i e s e n  
e r s t e n  S i e g ,  d e n  s ie  f ü r  i h r e  F r e i h e i t  f a s t  o h n e  
V e r l u s t  e r r u n g e n  h a t t e n .  D e r  A b t  K u n o ,  d e r  n i c h t  
a n  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e s  M i ß l i n g e n s  d a c h t e ,  e r s c h r a c k
h e f t i g  b e i  d i e s e r  N a c h r i c h t ,  w a r d  a b e r  n u r  d e s t o  
e i f r i g e r ,  e i n e  z w e i t e  A u s r ü s t u n g  v o r z u b e r e i t e n ,  d i e  
n o c h  u n g l ü c k l i c h e r  f ü r  i h n  a u s f i e l .
B i o g r a p h i e
des Qonhard Thurneiten, im Thurm,
S in u i r i t t c r .
D e r s c l b e " w u r d e  i m  J a h r  1 5 3  t  z u  B a s e l  g e b o r e n  
S e i n  V a t e r ,  e i n  G o l d s c h m i d ,  h i e l t  i h n  f r ü h z e i t i g  
z u r  G o l d s c h m i e d e k u n s t  u n d  S t e i n s c h n e i d e r e i  a n .  I n  
d e n  L e h r j a h r e n  s c h o n  d i e n t e  e r  d e m  D o k t o r  J o h a n n  
H u b e r  i n  B a s e l ,  h a l f  i h m  K r ä u t e r  s a m m e l n ,  A r z ­
n e i e n  b e r e i t e n ,  u n d  l a s  i h m  a u s  d e n  S c h r i f t e n  d e s  
P a r a z e l s u s  v o r .  D a d u r c h  b e k a m  e r  N e i g u n g  z u r  
M e t a l l u r g i e ,  N a t u r g e s c h i c h t e  u n d  C h y m i e .  S c h o n  
i m  s i e b z e h n t e n  J a h r e  v e r h e u r a t h e t e  e r  s ich m i t  d e r  
W i t t w e  M a r g a r e t h a  M ü l l e r .  D u r c h  j u g e n d l i c h e  U n -  
V o r s i c h t i g k e i t  s t ü r z t e  e r  s ich b a l d  i n  v e r d r i e ß l i c h e  
H ä n d e l .  E r  w u r d e  v o n  J u d e n  b e t r o g e n  u n d  g e r i e t h  
i n  S c h u l d e n ,  u n d  d a  e r  g l a u b t e ,  B e t r u g  d u r c h  B e -  
t r u g  b e z a h l e n  z u  d ü r f e n ,  so  n a h m  e r  e i n  S t ü c k  B l e i ,  
ü b e r z o g  e s  m i t  G o l d  u n d  v e r s e t z t e  cS d e n  J u d e n .  
D e r  B e t r u g  w u r d e  e n t d e c k t ,  u n d  e s  b l i e b  i h m  n i c h t s  
A n d e r e s  ü b r i g ,  a l s  s e i n e  F r a u ,  ü b e r  d i e  e r  s ich b i t t e r  
b e k l a g t e ,  z u  v e r l a s s e n  u n d  z u  f l i e h e n .  S i e  e r h i e l t  
i n  d e r  F o l g e  d i e  S c h e i d u n g ,  u n d  i h m  e n t z o g  m a n  
d a S  B ü r g e r r e c h t .
E r  v e r l i e ß  B a s e l  i m  J a h r  1 5 4 8  u n d  b e g a b  s ich 
n a c h  S t r a ß b u r g ;  . a l s  i h m  a b e r  d a S  B ü r g e r r e c h t  d a ­
s e l b s t  v e r s a g t  w u r d e ,  g i n g  e r  n a c h  K o n s t a n z ,  e r w a r b  
s ich d u r c h  F l e i ß  i n  s e i n e r  K u n s t  5 0 0  K r o n e n ,  g e r i e t h  
j e d o c h  w e g e n  l a n g w i e r i g e r  K r a n k h e i t  w i e d e r  i n  
S c h u l d e n .  N a c h  s e i n e r  G e n e s u n g  d u r c h r e i s t e  e r  
E n g l a n d  u n d  F r a n k r e i c h .  B e i  s e i n e r  R ü c k k u n f t  
n a c h  D e u t s c h l a n d  w u r d e  e r  S o l d a t ,  d a n n  B e r g -  
k n a p p e ;  e n d l i c h  d u r c h r e i s t e  e r  R u ß l a n d  u n d  k a m  
w i e d e r  z u r ü c k  n a c h  N ü r n b e r g ,  w o  e r  z i e m l i c h  l a n g e  
b e i  H a n S  M a s t i g e r  a s t r o n o m i s c h e  I n s t r u m e n t e  v e r ­
f e r t i g t e .  Z u  d i e s e r  Z e i t  h a t t e n  i h n  s e i n e  g r o ß e n  
K e n n t n i s s e  i n  R u f  g e b r a c h t ,  s o  d a ß  i h m  d e r  E r z ­
h e r z o g  F e r d i n a n d  d i e  D i r e k t i o n  ü b e r  d i e  E b c r s w a l -  
d i s c h e n  B e r g w e r k e  a n v e r t r a u t e .  D a n n  d a c h t e  e r  
w i e d e r  a n ' s  H c i r a t h c n  u n d  v c r c h l i c h t e  sich m i t  A n n a  
H u e t l i n ,  d e r  T o c h t e r  d e s  G o l d s c h m i d s  v o n  K o n s t a n z ,  
b e i  w e l c h e m  e r  f r ü h e r  g e a r b e i t e t  h a t t e .  A l s  d i e  
H o c h z e i t  v o l l z o g e n  w a r ,  l i e ß  e r  s ich m i t  i h r  i n  
P a r e n t z ,  i m  J n n t h a l ,  n i e d e r ,  w o  e r  S c h m e l z e n  a u f  
e i g e n e  R e c h n u n g  a n l e g t e .  D i e ß  w a r  1 5 5 8 .  A u  
d i e s e m  z u r ü c k g e z o g e n e n  O r t e  w u r d e  T h u r n e i s e n  v o n
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v i e l e n  G e l e h r t e n  u n d  S t a n d e s p c r s o n e n  b e s u c h t .  E r  
g e s e l l t e  s ich s e i n e n  B r u d e r  A l e x a n d e r  b e i  u n d  e r h i e l t  
d i e  D i r e k t i o n  d e r  B e r g w e r k e  d e ö  G r a f e n  v o n  H a g .  
E s  m u ß  h i e r  b e m e r k t  w e r d e n ,  d a ß  e r  a l l e  d i e s e  
A e m t e r  m i t  e b e n  so v i e l  K l u g h e i t  a l s  R e c h l s c h a f f e n -  
h e i t  v e r w a l t e t e .  A b e r  b a l d  s a h e  e r  s ich d u r c h  d e n  
B r a n d  s e i n e r  W e r k s t ä t t e n  r u i n i r t .  E r  g i n g  n a c h  
S c h o t t l a n d ,  S p a n i e n  u n d  P o r t u g a l ,  w o  e r  s e i n  
B r o d  d u r c h  B r u n n e n s u c h e n  m i t  H ü l f e  d e r  W ü n -  
s c h c l r u t h e  v e r d i e n t e .  I n  S a l a m a n k a  b e s u c h t e  e r  
^ L e u t e ,  w e l c h e  d i e  w e i ß e  M a g i e  u n d  d i e  K u n s t ,  G e i ­
s t e r  z u  c i t i r c n  u n d  z u  b e s c h w ö r e n ,  l e h r t e n .  V o n  d a  
g i n g  e r  n a c h  A r a b i e n ,  A e g y p t e n ,  P a l ä s t i n a ,  G r i e ­
c h e n l a n d  u n d  a n d e r e  L ä n d e r ,  w o  e r  ü b e r a l l  R a b ­
b i n e r ,  G e l e h r t e ,  K a b a l i s t e n ,  u n d  A l l e ,  d i e  s c h w a r z e  
K u n s t ,  d i e  A r z n c i k u n d e  u n d  d i e  M e t a l l u r g i e  u .  s.  w .  
t r i e b e n ,  a u f s u c h t e .  E r  b r a c h t e  e i n e  N a c h t  i n  d e r  
H ö h l e  M o s i S  a u f  d e m  B e r g e  S i n a i  z u ,  u n d  n a c h d e m  
e r  d i e  P r ü f u n g  i m  K l o s t e r  S t .  C a t h a r i n a  e r s t a n d e n  
h a t t e ,  w u r d e  e r  z u m  S i n a i r i t t e r  g e s c h l a g e n .  E r  
l e r n t e  a u c h  T a l i s m a n e ,  A m u l e t t e n  u n d  Z a u b e r r i n g e  
v e r f e r t i g e n ,  e r l e r n t e  d i e  K e n n t n i ß  d e r  z w e i  u n d  
d r e i ß i g  W e g e  d e r  W i s s e n s c h a f t  u n d  d e r  n e u n  u n d  
v i e r z i g  T h ü r e n  d e r  W e i s h e i t ,  u n d  v e r v o l l k o m m n e t e  
s ich  i n  d e r  K u n s t ,  M e t a l l e  z u  v e r w a n d e l n ;  w a s  e r  
B e s s e r e s  t h a t ,  i s t ,  d a ß  e r  s i c h ,  w e n i g s t e n s  f ü r  s e i n e  
Z e i t ,  a u s g e b r e i t e t e  K e n n t n i s s e  i n  d e r  A r z n c i w i s s c n -  
s c h a f t  u n d  i n  d e r  B o t a n i k  s a m m e l t e .  B e i  s e i n e r  
Z u r ü c k k a u f t  i n ' S  T y r o l ,  i m  J a h r  1 S 6 Z ,  f a n d  e r  
s e i n e  A n g e l e g e n h e i t e n  i n  s e h r  s c h l e c h t e m  Z u s t a n d e ,  
e r h i e l t  a b e r  b e t r ä c h t l i c h e  S u m m e n ,  u m  sie h e r z u ­
s t e l l e n .  I m  J a h r  1 5 6 8  m a c h t e  e r  s e h r  s c h ö n e  K u r e n  
i n  d e r  k a i s e r l i c h e n  A r m e e ,  w e l c h e  v o n  e i n e r  s e h r  
g e f ä h r l i c h e n  H a l s b r ä u n e  b e f a l l e n  w a r .  W ä h r e n d  
s e i n e n  S e e r e i s e n  h a t t e  e r  e i n  B u c h ,  A r c h i d o x a  b e ­
t i t e l t ,  i n  V e r s e n  h e r a u s g e g e b e n ,  w e l c h e s  d e n  E i n ­
f l u ß  d e r  G e s t i r n e  a u f  u n s e r n  K ö r p e r  u n d  G e i s t  b e ­
w i e s ;  s c h r i e b  a u c h  b a l d  h e r n a c h  s e i n e  Q u i n t e s s e n z ,  
d i e  v o n  d e r  i n t i m e n  V e r b i n d u n g  d e r  M e d i z i n  u n d  
d e r  A l c h i m i e  h a n d e l t e .  I n  d e r  A b s i c h t ,  d i e s e  B ü c h e r  
d r u c k e n  z u  l a s s e n ,  g i n g  e r  n a c h  N i c d c r - D e u t s c h l a n d ,  
w o  e r  a u c h  a n a t o m i s c h e  H o l z s t i c h e  m a c h e n  l i e ß ,  
w e l c h e  e i n c u  v e r m e i n t l i c h e n ,  v o n  i h m  v e r f a ß t e n ,  
c h i m i s c h e n  P r o z e ß  b e g l e i t e n  s o l l t e n ,  d u r c h  w e l c h e n  
e r  d e n  Z u s t a n d  d e s  B l u t e s  d e r  K r a n k e n ,  s o w i e  
a u c h  d i e  U r s a c h e  u n d  d e n  S i t z  d e s  U c b c l ö  b e s t i m m e n  
w o l l t e .  N a c h  d i e s e m  k a m  e r  z u m  B i s c h o f  v o n  M ü n ­
s t e r .  D i e s e  S t a d t  w a r  d a m a l s ,  i h r e r  D r u c k e r e i e n  
w e g e n ,  s e h r  b e r ü h m t ;  e r  v e r l i e ß  a b e r  d e n  B i s c h o f  
b a l d  w i e d e r  u n d  g i n g  n a c h  F r a n k f u r t  a n  d e r  O d e r ,  
w o  e r  s e i n  g r o ß e s  h y d r o s t a t i s c h e s  W e r k  h e r a u s g a b ,  
d a ö  i h n  s e h r  b e r ü h m t  m a c h t e .
D e r  K a i s e r  M a x i m i l i a n  v e r l i e h  i h m  e i n  P r i v i l e ­
g i u m  f ü r  d e n  D r u c k  a l l e r  s e i n e r  S c h r i f t e n .  D e r  
C h u r f ü r s t  v o n  B r a n d e n b u r g ,  e i n  g r o ß e r  L i e b h a b e r
d e r  A l c h y m i e  u n d  d e r  M i n e r a l o g i e ,  w o l l t e  p e r s ö n l i c h e  
B e k a n n t s c h a f t  m i t  d e m  S i n a i f f c h e n  R i t t e r  m a c h e n ,  
u n d  n a h m  i h n ,  a l s  e i n e n  so  a u s g e z e i c h n e t e n  M a n n ,  
d e r  G o l d  i n  a l l e n  B ä c h e n  u n d  F l ü s s e n  u n d  s e l b s t  i n  
i n  F r u c h t k ö r n e r n  z u  f i n d e n  v o r g a b ,  a l l e  O e r t l i c h k e i t c n  
B r a n d e n b u r g s ,  w e l c h e  k o s t b a r e  S t e i n e  e n t h i e l t e n ,  
k a n n t e ,  u n d  n o c h  a n d e r e  s e h r  s c h ä t z b a r e  W i f f e n s c h a f -  
b e s a ß ,  i n  s e i n e  D i e n s t e  a u f .
T h u r n e i s e n  w a r  e i n  s c h ö n e r  M a n n ,  v o n  a n g e n e h ­
m e m  U m g a n g  u n d  e i n n e h m e n d e r  B e r e d s a m k e i t ,  u n d  
g e w a n n  l e i c h t  d a ö  V e r t r a u e n  d e s  H e r z o g ü .  D a  d i e  
H e r z o g i n  k r a n k  g e w o r d e n  w a r ,  w u r d e  e r  z u  R a t h e  
g e z o g e n ,  u n d  g a b ,  n a c h  P r ü f u n g  i h r e s  G e s i c h t s  u n d  
i h r e s  U r i n S ,  e i n e  g e n a u e  B e s c h r e i b u n g  v o n  d e r  
K r a n k h e i t ,  u n d  d i e  K u r ,  d i e  e r  u n t e r n a h m ,  w a r  so 
g l ü c k l i c h ,  d a ß  i h n  d e r  H e r z o g  z u  s e i n e m  L e i b a r z t  
m i t  e i n e r  b e t r ä c h t l i c h e n  B e s o l d u n g  e r n a n n t e .  V o n  
d a  a n  w u r d e  e r  d e r  A r z t  a l l e r  a u s g e z e i c h n e t e n  P e r ­
s o n e n  D e u t s c h l a n d s ;  b e j a h r t e  S c h ö n e n  s c h r i e b e n  i h m ,  
i h n e n  S c h m i n k e  v o n  s e i i r e r  C o m p o s i t i o n  z u  s e n d e n ,  
m i t  d e r  B i t t e ,  N i e m a n d  a n d e r s  d a m i t  z u  b e d i e n e n .  
Z u  d i e s e r  Z e i t  b e s c h ä f t i g t e  T h u r n e i s e n  z w e i h u n d e r t  
A r b e i t e r  i n  s e i n e n  v e r s c h i e d e n e n  W e r k s t ä t t e n ,  u n d  
d a S  w a r  a u c h  d e r  h ö c h s t e  P u n k t  s e i n e s  G l ü c k e s :  
d e n n  e r  f i n g  n u n  a n ,  e i n e n  L u x u s  u n d  e i n e  H e r r ­
l i c h k e i t  z u  z e i g e n ,  d i e  s e i n e n  G e g n e r n  v o l l e n  S t o f f  
g e g e n  i h n  d a r b o t .  E r  w a r  m i t  m e h r e r e n  g e k r ö n t e n  
H ä u p t e r n  i n  K o r r e s p o n d e n z ,  u n d  v o n  a l l e n  S e i t e n  
w u r d e  e r  u m  ä r z t l i c h e n  R a t h  b e f r a g t .  W o l l t e  m a n  
v o n  e i n e r  K r a n k h e i t  g e n e s e n ,  d i e  A u S l e g u n g  e i n e s  
T r a u m e s  h a b e n ,  d e n  S c h l e i e r  d e r  Z u k u n f t  o d e r  d i e  
N a c h t  d e r  V e r g a n g e n h e i t  l ü f t e n ,  so  w a n d t e  m a n  s ich 
a n  T h u r n e i s e n  u n d  b e z a h l t e  i h n  r e i c h l i c h .  M a n  l i e S r  
i n  e i n e m  s e i n e r  W e r k e ,  d a ß ,  d a  d e r  K ö n i g  v o n  
P o l e n ,  S i g i S m u n d  I . ,  i h m  e i n  M i s c h e h e n  v o n  s e i n e m  
U r i n  g e s c h i c k t  h a t t e ,  e r  n i c h t  n u r  d i e  K r a n k h e i t ,  
s o n d e r n  a u c h  d e n  M o n a t  u n d  d e n  T a g  d e s  T o d c S  
d i e s e s  F ü r s t e n  v o r a u s s a h ,  w a s  a u c h  w i r k l i c h  so e i n ­
t r a f .  S e i n e  D r u c k e r e i  w a r  n i c h t  w e n i g e r  b e r ü h m t ,  
u n d  d a s  G o l d  s t r ö m t e ,  m i t  H ü l f e  s e i n e r  S c h w a r z -  
k u n s t ,  v o n  a l l e n  S e i t e »  h e r b e i .  E r  g a b  m e h r e r e  
W e r k e  h e r a u s ,  w o v o n  m a n  n o c h  e i n i g e  i n  v e r s c h i e ­
d e n e n  B i b l i o t h e k e n  a n t r i f f t .  E r  w a r  a u c h  d e r  e r L e  
S t i f t e r  e i n e s  N a t u r a l i e n k a b i n e t s  i n  B e r l i n .
D i e s e r  g l ä n z e n d e  W o h l s t a n d  d a u e r t e  m e h r e n :  
J a h r e ;  a b e r  T h u r n e i s e n  m i ß b r a u c h t e  i h n .  S e i n e  
S c h w e l g e r e i  u n d  s e i n  L u x u s  f i n g e n  a n ,  s e i n e n  K r c -  
d i t  u n d  s e i n  V e r m ö g e n  z u  s c h m ä l e r n ;  gewisse  P e r ­
s o n e n ,  d i e  i h n  b e t r o g e n ,  u n d  d e r  T o d  e i n e r  z w e i t e n  
F r a u ,  i m  J a h r  1 Z 7 L ,  t r u g e n  v i e l  d>Z» b e i .  Z u m  
U n g l ü c k  g r i f f e n  n u n  a u c h  m e h r e r e  t e u t s c h e  G e l e h r t e  
s e i n e n  ä r z t l i c h e n  R u f  a n ,  u n d  s - w i e n  g e g e n  s e i n e  
T a l i s m a n e ,  s e i n e  L i c b e S t r ä n k e  r u d  b e s o n d e r e n  M i t -  
t t l ,  so  d a ß  e r  b a l d  a l s  Q u a c k s a l b e r  u n d  Z a u b e r e r  
v e r r u f e n  w u r d e .  E r  h i e l t  "  d e r  K l u g h e i t  g e m ä ß ,
8d e n  H o f  z u  v e r l a s s e n /  e h e  m a n  d i e  A u g e n  ü b e r  i h n  
ö f f n e t e ;  u n d  n u r  a u f  w i e d e r h o l t e  B i t t e n  e r h i e l t  e r  
s e i n e n  A b s c h i e d  v o m  C h u r f ü r s t e n .  Z w e i  J a h r e  v o r ­
h e r  h a t t e  T h u r n e i s e n  e i n e n  A n f a l l  v o n  S c h l a g f l u ß  
u n d  Z u n g e n l ä h m u n g  g e h a b t ;  s e i n e  A r t  s tch se l b s t  z u  
k u r i r c i i /  b e s t a n d  d a r i n /  d a ß  e r  w e i ß e  T a u b e n  z e r ­
h a c k e n  u n d  d e s t i l i r e n  l i e ß /  w o m i t  e r  d i e  l e i d e n d e n .  
T h e i l e  bes t r i ck) .  E r  a ß  g l e i c h f a l l s  a u f  v e r s c h i e d e n e  
W e i s e  z u b e r e i t e t e  w e i ß e  T a u b e n ,  t r a n k  s t a r k e  W e i n e /  
s t a r k e s  B i e r  u n d  P e r l e n t i n k t u r /  w o ' z u  e r  l u s t i g e  G ä s t e  
e i n l u d .
E r  h a t t e  s c h o n  l a n g e  d e n  P l a n /  w i e d e r  n a c h  
B a s e l  z u  g e h e n /  u m  d o r t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  H ä n d e l /  
w e l c h e  i h n  g e n ö t h i g t  h a t t e » /  eS  z u  v e r l a s s e n /  b e i z u ­
l e g e n .  E r  k a m  d a s e l b s t  i m  N o v e m b e r  1 5 7 9  a n  /  u n d  
b e s c h w i c h t i g t e  d e n  P r o z e ß  m i r  d e n  J u d e » /  i n d e m  e r  
s e c h z i g  G u l d e n  G e l d b u ß e  b e z a h l t e ;  eS  w u r d e  i h m  
a b e r  v e r b o t e n /  d u r c h  d i e  S t r a ß e  s e i n e r  e r s t e n  u n d  
n u n  w i e d e r  v e r h e i r a t h e t e n  F r a u  z u  g e h e n .  S e i n  
B ü r g e r r e c h t  w u r d e  i h m  ü b r i g e n s  w i e d e r g e g e b e n .
W ä h r e n d  s e i n e r  A b w e s e n h e i t  w u r d e  e r  v o n  d e m  
P r o f e s s o r  J o e l l  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  G r c i f S w a l d /  i n  
e i n e r  k l e i n e n  S c h r i f t  ü b e r  d i e  ü b e r n a t ü r l i c h e n  K r a n k ­
h e i t e n  h e f t i g  a n g e g r i f f e n .  D i e s e r  b e h a u p t e t e /  d a ß  
T h u r n e i s e n  s e i n e  W i s s e n s c h a f t  e i n e m /  i n  e i n e m  k r i -  
s t a l l e n e n  G e f ä ß  e i n g e s p e r r t e n . /  D ä m o n  v e r d a n k e /  u n d  
e i n  a u s g e m a c h t e r  B e t r ü g e r  u n d  Q u a c k s a l b e r  s e i .  
T h u r n e i s e n  a n t w o r t e t e  s e i n e m  G e g n e r  i n  e i n e r /  i m  
J a h r  1 5 8 1  z u  B a s e l  g e d r u c k t e n  S c h r i f t /  a u f  e i n e  
s e h r  b e i ß e n d  s a t y r i s c h e  W e i s e .  D i e s e r  F e d e r k r i e g  
b e l u s t i g t e  g a n z  D e u t s c h l a n d .
A l s  i h n  d e r  C h u r f ü r s t  z u r ü c k r i e f  u n d  T h u r n e i s e n  
s tc h  w i e d e r  h e i r a t h c n  w o l l t e ' /  s c h l u g  i h m  e i n e r  s e i n e r  
d i e n s t f e r t i g e n  F r e u n d e  d i e  T o c h t e r  e i n e s  E d e l m a n n s /  
M a r i a  H c r b r o t t /  v o r ;  e r  h a t t e  a b e r  n i c h t  Z e i t /  ste 
z u  b e s u c h e n .  K a u m  i n  B e r l i n  a n g e l a n g t /  e r h i e l t  e r  
d a s  P o r t r ä t  d e r  S c h ö n e n  /  w e l c h e s  i h n  so b e g e i s t e r t e ,  
d a ß  e r  u n v e r z ü g l i c h  n a c h  B a s e l  z u r ü c k k e h r t e  u n d  
s e i n e  H o c h z e i t /  d e n  4 .  N o v e m b e r  1 5 8 0 /  m i t  a u ß e r o r ­
d e n t l i c h e m  P o m p e  f e i e r t e .  Z w e i  T a g e  n a c h h e r  f i e l  
e i n  s c h ö n e r  S m a r a g d  a u s  d e m  B r a u t r i n g  s e i n e r  
F r a u  u n d  z e r b r a c h .  T h u r n e i s e n  z o g  a u s  d i e s e m  U m ­
s t ä n d e  a l l e r l e i  a b e r g l ä u b i s c h e  S c h l ü s s e  ü b e r  d i e  T r e u e  
s e i n e r  M a r i a /  u n d  k l a g t e  ste s e l b s t  d e r  s c h ä n d l i c h s t e n  
A u L s c h w e i f u n g e n  a n .  U n e i n i g k e i t  u n d  s k a n d a l ö s e  
S > , e n m  w a r e n  d i e  F o l g e n  d a v o n ;  e r  v e r r e i s t e  s c h n e l l  
m i t  s e i n e m  S o h n e  n a c h  B e r l i n  u n d  l i e ß  i h r  s e i n e  
z w e i  T ö c h > c r .  I n d e s s e n  b e t r ü b t e n  i h n  d i e  N a c h r i c h t e n ,  
d i e  e r  d a v o r  e r h i e l t ,  s o ,  d a ß  e r  s ie  z u  s ich k o m m e n  
l i e ß ,  w o  e s  h m  g e l a n g ,  s te  z u  e n t e h r e n d e n  G e s t ä n d ­
n i s s e n  z u  b e w e g e n ,  w o r a u f  e r  s te  i h r e r  F a m i l i e  z u ­
r ü c k s c h i c k t e ,  w c c h e  i h n  a n k l a g t e .  S i e  w u r d e  v o n  
d e m  C o n s t s t o r i u m  m  B a s e l  f ü r  u n s c h u l d i g  e r k l ä r t ,  
i h r e  H e i r a t h  b e s t ä ^ t  u n d  T h u r n e i s e n  g e r i c h t l i c h  
e i n g e l a d e n ,  s ich i n  B M  b e i  s e i n e r  F r a u  n i c d e r z u -
E kdruck t bei C . A
l a s s e n .  T h u r n e i s e n ,  w e i t  e n t f e r n t  d i e s e m  o b r i g k e i t -  
l i c h e n  B e f e h l  z u  g e h o r c h e n ,  s c h i m p f t e  e n t s e t z l i c h  d a r -  
ü b e r  u n d  s c h r i e b  s e l b s t  e i n e  e n t e h r e n d e  S c h m ä h s c h r i f t  
ü b e r  d i e  F a m i l i e  H c r b r o t t .
I m  J a h r  1 5 8 4  b e n u t z t e  e r  d i e  A b w e s e n h e i t  d e S  
C h u r f ü r s t e n ,  v e r l i e ß  h e i m l i c h  B e r l i n  u n d  g i n g  n a c h  
I t a l i e n .  D i e  L ü c k e n ,  d i e  e r  i n  d e m  S c h a t z e  s e i n e s  
B e s c h ü t z e r s ,  s t a t t  i h n  z u  v e r m e h r e n ,  g e m a c h t  h a t t e ,  
u n d  w o v o n  e r  k e i n e  R e c h n u n g  a b z u l e g e n  i m  S t a n d e  
w a r ,  w u r d e n  a l s  d i e  U r s a c h e  s e i n e r  F l u c h t  a n g e s e h e n .
V o n  d i e s e r  Z e i t  a n  h ü l l t  s ich T h u r n c i s e n S  L e b e n  
i n ' S  D u n k e l ;  m a n  w e i ß  n u r ,  d a ß  e r  w ä h r e n d  s e i n e s  
A u f e n t h a l t s  i n  R o m ,  i n  G e g e n w a r t  d e S  K a r d i n a l s  
F e r d i n a n d  v o n  M e d i c i S  u n d  e i n e r  M e n g e  Z u s c h a u e r ,  
s e i n  b e r ü h m t e s  K u n s t s t ü c k  a n  e i n e m  e i s e r n e n  N a g e l  
m a c h t e ,  d e n  e r '  h a l b  i n  G o l d  v e r w a n d e l t  a u s  d e m  
T i e g e l  n a h m .  D e r  N a g e l  w u r d e  l a n g e  i n  F l o r e n z  
a u f b e w a h r t  u n d  d e n  N e u g i e r i g e n  g e z e i g t .
T h u r n e i s e n  g a b  n o c h  e i n i g e  W e r k e  h e r a u s ;  u n t e r  
a n d e r n  e i n e  B e s c h r e i b u n g  d e S  A m S h o l z e r  B a d e S  b e i  
S o l o t h u r n  u n d  e i n e n  s e h r  s o n d e r b a r e n  K a l e n d e r .
D i e s e r  a u ß e r o r d e n t l i c h  k ü h n e  M a n n ,  d e s s e n  L e b e n  
so  r e i c h  a n  S c h i c k s a l e n  w a r ,  s c h m a c h t e t e  a m  E n d e  
s e i n e s  L e b e n s  m e h r e r e  J a h r e  i n  E l e n d  u n d  K r a n k ­
h e i t ,  b i s  e r  e n d l i c h  i m  J a h r  1 5 9 6 ,  d e m  f ü n f  u n d  
s e c h z i g s t e n  s e i n e s  L c b e n S ,  z u  K ö l n  i n  e i n e m  K l o s t e r  
s t a r b .
L e o n h a r d  T h u r n e i s e n  h a t t e  w ä h r e n d  s e i n e r  J u ­
g e n d  z e h n  S p r a c h e n  g e l e r n t ,  a u ß e r  s e i n e r  M u t t e r ­
s p r a c h e ,  d e r  l a t e i n i s c h e n  u n d  g r i e c h i s c h e n ,  d i e  e r  
s c h o n  i n  s e i n e r  J u g e n d  f t u d i r t  h a t t e .  D e r  C h u r f ü r s t  
v o n  B r a n d e n b u r g  v e r l i e h  i h m  d e n  T i t e l :  i m  T h u r m .
. J e n n i  i n B t t u -
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H i n t e r  S i t t e n  ( 8 i o n ) ,  H a u p t s t a d t  d e s  K a n t o n s  
W a l l i S / , s t e i g e n  e i n i g e /  v o n  d e n  w e i t e n  R u i n e n  d e r  
S c h l ö s s e r  T o u r b i l l o n /  V a l e r i a  u n d  M a j o r i a  b e d e c k t e  
H ü g e l  e m p o r .
D a s  l e t z t e  d i e s e r  S c h l ö s s e r  w a r  e h e m a l s  d i e  R e ­
s i d e n z  d e r  B i s c h ö f e  v o n  S i t t e n  /  w e l c h e  e i n e n  so  
g r o ß e n  E i n f l u ß  i n  d e n  Z w i s t i g k c i t e n  d e r  S c h w e i z  
a u s ü b t e n .
A u s  d i e s e m !  G r u n d e  s i n d  d i e  h e r r l i c h e n  T r ü m m e r  
v o n  M a j o r i a  ( w o v o n  e i n e  Z e i c h n u n g  d i e s e s  B l a t t  
b e g l e i t e t )  so  r e i c h  a n  g e s c h i c h t l i c h e n  D e n k w ü r d i g ,  
k e t t e n .
J o s t  v o n  S i l i n e n /  B i s c h o f  v o n  S i t t e n  i m  J a h r  
1 4 8 4 ,  w a r  a l s  P r i e s t e r /  S o l d a t  u n d  S t a a t s m a n n  
g l e i c h  m e r k w ü r d i g .  D a  e r  m i t  d e m  G r a f e n  v o n  
A r o n a /  i m  M a i l ä n d i s c h e i i /  S t r e i t  b e k o m m e n  h a t t e /  
g i n g  e r  a n  d e r  S p i t z e  e i n e s  d u r c h  L u z e r n c r  H i l f s .  
t r n p p c n  v e r s t ä r k t e n  K o r p s  ü b e r  d e n  S i m p l o n /  f i e l  
i n  d i e  T h ä l e r  A n t i g o r i a  u n d  V c g h i e z z a  e i n /  u n d  
v e r h e e r t e  A l l e s  m i t  F e u e r  u n d  S c h w c r d c .  A b e r  v o n  
3 / 2 0 0  I t a l i e n e r n  ü b e r r u m p e l t /  w u r d e  e r  so v ö l l i g  
g e s c h l a g e n /  d a ß  800 W a l l i f t r  a u f  d e m  P l a t z  b l i e b e n  
u n d  e r  k a u m  m i t  d e m  R e s t  d a v o n  k a m .  E r  s t a r b  
i m  E x i l .  G e o r g  S u p c r s a x  h a t t e  d u r c h  s e i n e  T a l e n t e  
u n d  s e i n e  R e i c h t h ü m e r  n i c h t  w e n i g e r  A n s e h e n /  s t a r b  
a b e r  e b e n f a l l s  i m  E x i l  i m  J a h r  1 5 2 9 .  ( I n  e i n e m  
k ü n f t i g e n  H e f t  w i r d  n o c h  e i n m a l  v o n  i h m  d i e  R e d e  
s e i n . )
D o c h  m a c h t e  s ich k e i n e r  d u r c h  h o h e  F ä h i g k e i t e n /  
I n t r i g u e n  u n d  E h r g e i z  so  b e r ü h m t  a l s  M a t t h i a s  
S c h i m i e r .  . E r  w a r  d e r  S o h n  e i n e s  a r m e n  L a n d -  
m a n n S  v o n  M ü h l i b a c h  i m  O b e r w a l l i s /  u n d  s a n g  i n  
s e i n e r  J u g e n d  a u f  d e n  S t r a ß e n  /  u m  e i n i g e  K r e u z e r  
z u  v e r d i e n e n .  E i n  a c h t u n g s w ü r d i g e r  M a n n /  d e r  o f t  
G e l e g e n h e i t  h a r t e /  i h n  z u  b e m e r k e n /  g l a u b t e  i n  i h m  
d e n  K e i m  a u s g e z e i c h n e t e r  T a l e n t e  z u  b e m e r k e n  u n d  
n a h m  s ich s e i n e r  a n .  B a l d  z e i c h n e t e  e r  s ich a u c h  i n  
Z ü r i c h  u n d  i n  C o m o  d u r c h  s e i l t e  B e r e d s a m k e i t  u n d  
s e i n  v o r t r e f f l i c h e s  G e d ä c h t n i ß  a u s .  A l S  e r  e i n e  
P f a r r s t c l l e  i n  e i n e m  W a l l i s e r d o r f e  e r h a l t e n  h a t t e /  
w i e d m e t e  e r  s teh g a n z  d e n  S t u d i e n .  E r  v e r w e n d e t e  
s e i n e  s p ä r l i c h e n  E i n k ü n f t e  a u f  B ü c h e r /  b e g n ü g t e  s ich 
m i t  e i n e r  ä u ß e r s t  e i n f a c h e n  N a h r u n g /  u n d  d e r  e i n ­
f a c h e  S t u b e n b o d e n  w a r  l a n g e  s e i n  B e t t .  S e i n  o r a -  
t o r i s c h e r  V o r t r a g  m a c h t e  b a l d  g r o ß e n  E i n d r u c k  u n d  
d e r  B i s c h o f /  w e l c h e r  s e i n e  T a l e n t e  z u  s c h ä t z e n  w u ß t e /  
v e r s c h a f f t e  i h m  e i n e  b e s s e r e  S t e l l e .  V o n  d a  a n  s t i e g  
S c h i n n c r  v o n  S t u f e  z u  S t u f t /  b i s  e r  e n d l i c h  d u r c h  
M i t w i r k u n g  m e h r e r e r  U m s t ä n d e  u n d  m i t  H ü l f e  s e i n e s  
S h c i m S /  d e s  d a m a l i g e n  B i s c h o f s  z u  S i t t e n /  m e h ­
r e r e  A e m t e r  e r h i e l t /  w e l c h e  i h n  i m  J a h r  1 5 0 0  s e l b s t  
z u  d i e s e r  W ü r d e  e r h o b e n .  D i e  d a m a l i g e n  p o l i t i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e  d e r  S c h w e i z  m i t  D e u t s c h l a n d /  F r a n k ­
r e i c h  u n d  I t a l i e n  ö f f n e t e n  d e n  E n t w ü r f e n  u n d  d e m  
E h r g e i z  d e s  B i s c h o f s  e i n  w e i t e s  F e l d .  E r  b e h a n .  
d e l t e  d i e  s c h w i e r i g s t e n  A n g e l e g e n h e i t e n  m i t  S c h a r f ,  
b l i c k  u n d  e i n e r  u n g l a u b l i c h e n  G e w a n d t h e i t .  L i s t /  
B i e g s a m k e i t /  v o n  s e i n e r  h i n r e i ß e n d e n  B e r e d s a m k e i t  
u n t e r s t ü t z t /  w a r e n  d i e  g e w ö h n l i c h e n  M i t t e l /  d i e  e r  
a n w a n d t e /  u m  z u  s e i n e m  Z w e c k e  z u  g e l a n g e n .  S e i n e  
L e i d e n s c h a f t  f ü r  I n t r i g u e n  u n d  s e i n  u n e r m ü d l i c h e r  
u n d  u n g e s t ü m e r  E h r g e i z  h a t t e n  o f t  s c h l i m m e  F o l g e n  
f ü r  d i e  S c h w e i z .
E r  w a r  s e i n  g a n z e s  L e b e n  h i n d u r c h  d e r  u n v e r ­
s ö h n l i c h e  F e i n d  F r a n k r e i c h s .  E r  w a r  e s /  d e r  m i t  
V o l l m a c h t e n /  G e l d  u n d  J n d u l g c n z e n  v o m  P a p s t  
J u l i u s  v e r s e h e n /  d i e  S c h w e i z e r  ü b e r r e d e t e /  m i t  d e m  
l e t z t e r »  e i n  B ü n d n i ß  z u  s c h l i e ß e n /  u m  d i e  K i r c h e  z u  
b e s c h ü t z e n .  A u f  s e i n e n  R a t h  g i n g e n  8/000  S c h w e i z e r  
n a c h  I t a l i e n /  n a c h d e m  s ie  S c h i n n e r  i n  M a r t i n a c h  
g e m u s t e r t  h a t t e .  D i e s e  E x p e d i t i o n  w a r  n i c h t  e h r e n ­
v o l l  f ü r  d i e  S c h w e i z e r ;  d e n n  sie n a h m e n  G e l d  v o n  
F r a n k r e i c h  a n /  d a s  s ie  b e k ä m p f e n  s o l l t e n  u n d  k a m e n  
v o l l  G r i m m  w i d e r  S c h i n n e r /  d e r  s ich  v o r  i h n e n  
f l ü c h t e n  m u ß t e /  z u r ü c k /  o h n e  e t w a s  g e l e i s t e t  z u  h a b e n .  
D e r  s c h l a u e  P r ä l a t  n a h m  s e i n e n  W e g  n a c h  R o m /  
w o  i h m  d e r  P a p s t  z u r  B e l o h n u n g  s e i n e r  D i e n s t e  d e n  
K a r d i n a l s h u t  v e r l i e h .  A b e r  H a b s u c h t  u n d  p o l i t i s c h e  
Z w i s t i g k e i t e n  b e w e g t e n  d i e  S c h w e i z  b a l d  w i e d e r /  u n d  
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d c r  l i s t i g e  K a r d i n a l  w u ß t e  d i e s e n  U m s t a n d  so  k l u g  z u  
b e n u t z e » /  d a ß  b a l d  n a c h h e r  e i n e  z w e i t e  A r m e e  S c h w e i ­
z e r  n a c h  I t a l i e n  g i n g .  D o c h  U n g e h o r s a m  u n d  U n ­
e i n i g k e i t  m a c h t e n /  d a ß  a u c h  d i e s e r /  d u r c h  d i e  e m p ö ­
r e n d s t e n  u n d  u n m e n s c h l i c h s t e n  A u s s c h w e i f u n g e n  b e ­
z e i c h n e t e  F e l d z u g  w i e d e r  m i ß l a n g .  N i c h t s  d e s t o  
w e n i g e r  s a h e  m a n  k u r z  d a r a u f  e i n e  f r i s c h e  A r m e e  
v o n  20/000  S c h w e i z e r n  n a c h  I t a l i e n  z i e h e n ;  sie 
w u ß t e n  d e n  Z o r n  d e S  P a p s t e s  z u  b e s ä n f t i g e n /  w o r a u f  
d i e s e r  i h n e n  e i n e n  p r ä c h r i g e n  H u t  u n d  e i n e n  g o l d e ­
n e n  D e g e n  z u m  G e s c h e n k  m a c h t e .  D i e ß m a l  w u r d e n  
d i e  F r a n z o s e n  a u s  d c r  g a n z e n  L o m b a r d e i  v e r t r i e b e n /  
u n d  10/000  L e i c h n a m e  d e r  I h r i g e n  b e d e c k t e n  d a s  
S c h l a c h t f e l d  v o n  N o v a r a .
J n d e ß c n  d r a n g  e i n e  n e u e /  4 o , o o o  M a n n  s t a r k e  
u n d  v o n  d e n  b e s t e n  F e l d h e r r e n  j e n e r  Z e i t  b e f e h l i g t e  
f r a n z ö s i s c h e  A r m e e  i n  I t a l i e n  e i n /  b e i  w e l c h e r  s ich 
d e r  K e r n  d e r  R i t t e r s c h a f t /  v o n  v i e r z i g  S t ü c k  K a n o ­
n e n  b e g l e i t e t /  v e r s a m m e l t e .  D i e  i m m e r  u n t e r  s ich 
u n e i n i g e n  u n d  u n z u f r i e d e n e n  S c h w e i z e r  z o g e n  sich 
a l S d a n n  g r o ß e n t h e i l S  i n  i h r  V a t e r l a n d  z u r ü c k .  D a  
M a t t h i a s  S c h i n n e r  d e n  A u g e n b l i c k  h c r a n a h k n  s a h /  
w o  i h n  d i e  S c h w e i z e r  g a n z  v e r l a s s e n  w ü r d e n /  b o t  
e r  a l l e  K r ä f t e  s e i n e s  g r o ß e n  G c n i c ' S  a u f /  u n d  eS 
g e l a n g  i h m  /  s ie i n  d i e  s c h r e c k l i c h e /  f ü r  d i e  S c h w e i z e r  
so  u n g l ü c k l i c h e  S c h l a c h t  v o n  M a r i g n a n o  z u r ü c k z u ­
f ü h r e n .  D e r  e r b i t t e r t e  P r ä l a t  f u h r  n i c h t s  d e s t o  
w e n i g e r  i n  s e i n e n  R ä n k e n /  sie z u  g e w i n n e » /  f o r t /  
u n d  f ü h r t e  s ie  n o c h  e i n m a l  g e g e n  F r a n k r e i c h ;  a b e r  
s e i n  E i n f l u ß  w a r  g e f a l l e n  u n d  e r  a m  Z i e l  f e i n e r "  
M a c h t .  G e o r g  S u p e r s a x  k a m  v o n  s e i n e m  l a n g e n  
E x i l  n a c h  S i t t e n  z u r ü c k  u n d  s t ü r z t e  d e n  K a r d i n a l  
m i t  H ü l f e  s e i n e s  A n h a n g s .  S c h i n n e r  w u r d e  e n d ­
l i c h  v e r b a n n t .  U m s o n s t  n a h m  e r  s e i n e  Z u f l u c h t  z u  
d e n  B l i t z e n  d e S  V a t i k a n s ;  e r  s a h  s e i n  V a t e r l a n d  n i e  
w i e d e r  u n d  s t a r b  z u  R o m  i m  J a h r  1 5 2 2 .
Die Matze tzr Sitten.
E i n e ' d e r  s o n d e r b a r s t e n , V o l k ö t h ü m l i c h k c i t e n  b e i  
d e n  W a l l i s e r n  w a r  d i e  M a t z e /  w o v o n  m a n  g e g e n  
e i n e n  a l l g e m e i n  g e h a ß t e n  B ü r g e r  G e b r a u c h  m a c h t e .  
M a n  n a h m  e i n e  j u n g e  B i r k e  s a m m t  d e n  W u r z e l n  
a u s  d e m  W a l d e /  s c h n i t t  e i n e  A r t  v o n  M a S k e  i n  d e n  
S t a m m /  d i e  m a n  a l S d a n n  m i t  d e n  W u r z e l n  d e S  
B a u m e ö  u m f l o c h t /  so d a ß  m a n  d i e  M a t z e  w i e  u n t e r  
i h r e n  H a a r e n  h e r v o r  a l s  Z e r r b i l d  e r b l i c k t e .  D i e s e  
F i g u r  w u r d e  d e S  N a c h t S  a n  e i n e n  B a u m  g e b u n d e n /  
w o  s ie J e d e r m a n n  s e h e n  k o n n t e .  S o b a l d  s ich d a s  
V o l k  d a v o r  z u s a m m e n g e r o t t e t  h a t t e /  t r a t  e i n e s  d e r  
H ä u p t e r  d e S  C o m p l o t S  a n  d i e  S e i t e  d e r  M a t z e  u n d  
a n t w o r t e t e  a u f  d i e  a n  sie  g e r i c h t e t e n  F r a g e n .  E r  
e r k l ä r t e  z u e r s t /  d a ß  s ie d a  s e i /  u m  s ich ü b e r  d i e  
h e r r s c h s ü c h t i g e n  M ä n n e r  z u  b e k l a g e n  /  w e l c h e  d i e
R e c h t e  d e S  V o l k s  z u  v e r l e t z e n  o d e r  z u  u n t e r d r ü c k e n  
s u c h t e n  u n d  n a n n t e  d i e s e  e n d l i c h  m i t  N a m e n .  D a n n  
v e r b e u g t e  s ich d i e  M a t z e  t i e f  u n d  j e d e r  d c r  A n w e ­
s e n d e n  s c h l u g  i h r  a l ö  Z e i c h e n  d c r  B e i s t i m m u n g  e i ­
n e n  N a g e l  i n  d e n  K o p f .  W e n n  d e r  R a c h c p l a t t  d i e  
M e h r h e i t  d e r  S t i m m e n  e r h i e l t /  s o  w u r d e  d e r  T a g  
f e s t g e s e t z t /  a n  w e l c h e m  e r  a u s g e f ü h r t  w e r d e n  s o l l t e  
u n d  a l l e  D ö r f e r  d a v o n  b e n a c h r i c h t i g t  A n  d e m  b e ­
z e i c h n e t e n  T a g e  w u r d e  d i e  M a t z e /  u m g e b e n  v o n  d e r  
M e n g e  d e r  R ä c h e n d e n /  v o n  d e m  M a t z e t r ä g e r  v o r  
d a S  b e z e i c h n e t e  H a u S  g e t r a g e n /  u n d  w e n n  d e r  V e r ­
h a ß t e  n i c h t  e n t f l o h e n  w a r ,  so w u r d e  e r  m i t  d e r  
M a t z e  t o d t  g e s c h l a g e n /  s e i n  H a u S  a b e r  u n f e h l b a r  
d c r  P l ü n d e r u n g  ü b e r g e b e n .  D a S  n a n n t e  m a n :  „ J e -  
m a n d c n  d i e  M a t z e  b r i n g e n . «  W i s c h a r d  v o n  R a r o n  
u n d  m e h r e r e  B i s c h ö f e  e r f u h r e n  i h r e  s c h r e c k l i c h e  W i r ­
k u n g /  u n d  u n t e r  A n d e r n  a u c h  d e r  K a r d i n a l  S c h i n -  
n c r /  w e l c h e r  s ich f l ü c h t e t e  u n d  a l l e  s e i n e  i m  K a n t o n  
W a l l i s  l i e g e n d e n  G ü t e r  v e r l o r .
Die Mordnacht M Zürich.
R u d o l f  B r u n  h a t t e  e n d l i c h  d u r c h  s e i n e  g e h e i ­
m e n  U m t r i e b e  u n d  s e i n e  U n t e r n e h m u n g e n  d a ö  Z i e l  
s e i n e s  E h r g e i z e s  e r r e i c h t .  E r  w a r  d a ö  O b e r h a u p t  
d e S  S t a a t S  u n d  h a t t e  m e h r  G e w a l t  a l s  i r g e n d  e i n  
B ü r g e r m e i s t e r  v o r  i h m .  A b e r  e r  w u r d e  v o n  V i e l e n  
ä u ß e r s t  g e h a ß t  a l s  e i n  M a n n /  d e r  V ä t e r /  S ö h n e ,  
B r ü d e w  F r e u n d e /  M i t b ü r g e r  u n d  N a c h k o m m e n  a l t e r  
V o r s t e h e r  d e r  S t a d t  v o m  V a t e r l a n d  v e r t r i e b e n /  —  
u n d  v e r a b s c h e u t /  w e i l  e r  a u s  N i e d e r t r ä c h t i g k e i t  u n d  
u m  z u  s e i n e m  Z w e c k e  z u  g e l a n g e n /  d i e  W ü r d e n  d e m  
V o l k  g e g e b e n /  f ü r  s ich s e l bs t  a b e r  t y r a n n i s c h e  M a c h t  
v o r b e h a l t e n  h a t t e .  I n d e s s e n  s t a n d  B r u n  i n  d e r  S t a d t  
Z ü r i c h  i m  g r ö ß t e n  A n s e h e n /  d a s  e r  d u r c h  s e i n e  V e r ­
w a l t u n g  u n d  d e n  F l o r y  d e n  d i e  n e u e  R e g i e r u n g  s e i -  
n e r  F ü h r u n g  v e r d a n k t e /  z u  r e c h t f e r t i g e n  w u ß t e .  
A b e r  d i e s e r  U m s t a n d /  w e i t  e n t f e r n t  d i e  V e r b a n n t e n  




v e r l e t z t ,  d e m  S t a a t e  s e l b s t  a b e r  u n d  d e m - g e m e i n e n  
W o h l  f ö r d e r l i c h  w a r ,  b r a c h t e  s te  e n d l i c h ,  i m  v i e r ­
z e h n t e n  J a h r e  d e r  A m t s f ü h r u n g  B r u n ö ,  z u  d e m  
e n t s c h e i d e n d e n  E n t s c h l u ß  s ich z u  r ä c h e n .  D e r  M o r d ­
a n s c h l a g  w u r d e  g e m a c h t  u n d  v e r a b r e d e t ;  i n  e i n e r  
e i n z i g e n  N a c h t  s o l l t e  d e r  B ü r g e r m e i s t e r ,  d i e  n e u e  
R e g i e r u n g  u n d  d i e  v o n  b e i d e n  g e g e b e n e  u n d  e i n g e ­
f ü h r t e  V e r f a s s u n g  g e s t ü r z t  w e r d e n .
B r u n  s e i n e r s e i t s  l i e ß  d i e  V e r b a n n t e n ,  d e r e n  G e ­
s i n n u n g  e r  k a n n t e ,  b e o b a c h t e n ,  k o n n t e  a b e r  se l bs t  
d u r c h  s e i n e n  t r e u e n  K u n d s c h a f t e r  i n  N a p p e r S w y l ,  
w o h i n  d i e  m e i s t e n  s ich g e f l ü c h t e t  h a t t e n ,  n i c h t ö  G e ­
n a u e r e s  e r f a h r e n ,  a l s  d a ß  s ie  e i n e n  A n s c h l a g  i m  
S c h i l d e  f ü h r t e n .  S i e  h a c k e n  i n  d e r  T h a t  n i c h t  n u r  
d e n  G r a f e n  H a n ö  v o n  H a b S b u r g - N a p p e r S w y l  m i t  
n o c h  m e h r e r e n  a n d e r n  E d e l l e u t e n  z u m  t h ä t i g e n  A n ­
t h e i l  a n  d e m  M o r d a n s c h l a g  b e r e d e t ,  s o n d e r n  a u c h  i n  
d e r  S t a d t  Z ü r i c h  s e l b s t  e i n e n  g r o ß e n  A n h a n g  g e w o n ­
n e n ,  so  d a ß  d i e  Z a h l  d e r  V e r s c h w o r n e n  b i s  a u f  7 0 0  
s t i e g .  N u n  w u r d e  d i e  N a c h t  v o m  2 4 .  z u m  2 5 .  H o r -  
n n n g  1 3 5 0  z u r  A u s f ü h r u n g  f e s t g e s e t z t .
A m  A b e n d  d c S  2 4 .  H o r n u n g S  k a m e n  U l r i c h  v o n  
B o n s t e t t e n ,  F r e i h e r r  v o n  M a z i n g c n  u n d  d e r  G r a f  
v o n  H a b S b u r g  m i t  i h r e m  G e f o l g e  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  
V e r w ä n d e n  s n  d i e  S t a d t ;  d e r  F r e i h e r r  B e r i n g e r  
v o n  H o h e n - L a n d e n b e r g  w u r d e  m i t  v i e l e n  a n d e r n  
G e h ü l f e n  a n  S e i l e n  ü b e r  d i e  S t a d t m a u e r  e i n g e l a s s e n ,  
u n d  d i e  V e r b a n n t e n  s e l b s t  h a t t e n  s ich a l l e  i n  d e r  
D u n k e l h e i t  i n  d i e  S t a d t  g e s c h l i c h e n .  D i e  S c h a a r e n  
d e S  G r a f e n  v o n  H a b S b u r g  s o l l t e n  u m  M i t t e r n a c h t  
v o n  d e m  b e s t o c h e n e n  W ä c h t e r ,  u n d  a n d e r e s ,  z u  W a s ­
s e r  k o m m e n d e s  K r i e g ö v o l k ,  v o n  d e n  V e r s c h w o r n e n  
d u r c h ' S  H a f e n t h o r  e i n g e l a s s e n  w e r d e n .  S o  w a r  
d e n n  A l l e s  b e r e i t ,  d e n  g r o ß e n  S c h l a g  a u s z u f ü h r e n .  
A l l e s  s c h l i e f  i n  d e r  S t a d t ,  n u r  d a s  A u g e  d e r  V o r ­
s e h u n g  w a c h t e ! —
D i e  H ä u p t e r  d e r  V e r s c h w o r n e n  v e r s a m m e l t e n  stch 
b e i  e i n e m  g l e i c h g e s i n n t e n  W i r t h ,  w o  b e s c h l o s s e n  
w u r d e ,  d a ß  s ie u m  i  U h r  a u f b r e c h e n ,  d e n  B ü r g e r ­
m e i s t e r  u n d  s e i n e n  g a n z e n  A n h a n g  n i e d e r m a c h e n  u n d  
so  d a s  V o l k  s e i n e r  A n f ü h r e r  b e r a u b e n  w o l l t e n .  D a s  
L o s u n g s w o r t ,  u m  sich i n  d e r  f i n s t e r n  N a c h t  z u  e r ­
k e n n e n ,  w a r :  „ P e t e r m a n n . "  A b e r  s i e h e ,  d a  w a r  e i n  
B ä c k e r j u n g e ,  N a m e n s  E c k e n w i e s e r ,  d c S  A b e n d S  i n  
e i n e m  W i n k e l  d e r  S t u b e  e i n g e s c h l a f e n ,  u n d  h ö r t e  
n u n ,  v o m  G e r ä u s c h e  d e r  K o m m e n d e n  g e w e c k t ,  m i t  
S c h a u d e r  a l l e  d i e  f ü r c h t e r l i c h e n  D i n g e ,  d i e  g e s c h e ­
h e n  s o l l t e n .  E r  g e h t  s t i l l  h i n a u s ,  e i l t  z u  s e i n e m  
M e i s t e r  u n d  e n t d e c k t  i h m  A l l e s ,  w a s  e r  g e h ö r t .  
D i e s e r  l ä u f t  a u g e n b l i c k l i c h  m i t  d e n  e n t s e t z l i c h e n  
N a c h r i c h t e n  z u m  B ü r g e r m e i s t e r .  B r u n  l e g t  i n  a l l e r  
E i l e  d e n  H a r n i s c h  ü b e r  d a S  H e m d  a n  u n d  g e h t ,  
' v o n  s e i n e m  t r e u e n  D i e n e r  b e g l e i t e t ,  d e m  R a t h h a u S  
z u ;  d e n  B ä c k e r  s e n d e t  e r  a n  d i e  S t u r m g l o c k e  u n d  
s e i n e  F r a u  u n d  K i n d e r  w e c k e n  d i e  N a c h b a r n .  S c h o n
l i e f e n  m e h r e r e  V e r s c h w o r n e  d e m  H a u s e  d e S  B ü r g e r ­
m e i s t e r s  z u  u n d  b e g e g n e n  i h n  m i t  s e i n e m  D i e n e r .  
D i e s e r  g e h t  v o r a n ,  u m  s e i n e n  H e r r n  z u  d e c k e n  u n d  
w i r d ,  d e r  L o s u n g  u n k u n d i g ,  e r s c h l a g e n .  V r u n  r i e f :  
„ P e t e r m a n n "  u n d  e n t k a m ,  i n d e m  e r  s ich  i n  d a S  n a h e  
g e l e g e n e  R a t h h a u S  w a r f  u n d  d e n  g r o ß e n  R i e g e l  v o r ­
s c h o b .  V o n  d a  a u s  r i e f  e r  u n d  d i e  S t u r m g l o c k e  m i t  
i h m  d i e  B ü r g e r  a u s  d e m  S c h l a f e .
S c h o n  f r ü h e r  w a r  e i n  g r o ß e r  T h e i l  d e r  B ü r g e r  
d e r  k l e i n e r n  S t a d t  u n t e r  d i e  W a f f e n  g e t r e t e n .  D e r  
G r a f  v o n  T o g g e ' n b u r g  b e f a n d  sich n ä m l i c h  a l S  M i t -  
v e r s c h w o r n e r  i n  d e m  H a u s e  e i n e s  u m  d i e  S a c h e  
w i s s e n d e n  B ü r g e r s ,  u n d  w o l l t e ,  d a  e s  i h m  g e g e n  
M i t t e r n a c h t  b a n g  u m ' S  H e r z  w u r d e ,  i m  F r e i e n  L u f t  
s c h ö p f e n .  E i n  S c h i f f e r  f u h r  i h n  m i t  s e i n e m  D i e n e r  
u n d  d e m  B ü r g e r  a u f  d e r  L i m m a t  a u s  d e r  S t a d r ;  
d a  s ie  a b e r  v o n  i h r e m  V o r h a b e n  s p r a c h e n  u n d  d e r  
S c h i f f e r  v e r n a h m ,  w o v o n  e ö  sich h a n d l e  u n d  d a ß  e r  
n a c h  d e r  F a h r t  z u  e w i g e m  S t i l l s c h w e i g e n  g e b r a c h t  
w e r d e n  s o l l e ,  g a b  e r  a m  A u S f i u s s e  d e r  L i m m a t  d e m  
S c h i f f  e i n e n  S t o ß ,  d a ß  eö  u m s c h l u g .  D i e  d r e i  G e ­
h a r n i s c h t e n  s a n k e n  b a l d  u n t e r ,  u n d  e r ,  a l ö  g e ü b t e r  
S c h w i m m e r  b e g a b  s ich i n  d i e  k l e i n e  S t a d t ,  w o  e r  
d i e  B ü r g e r  w e c k t e  u n d  sie v o n  i h r e r  L a g e  u n t e r r i c h ­
t e t e .  A l l e s  t r a t  u n t e r  d i e  W a f f e n  u n d  i n  d i e s e m  
A u g e n b l i c k  w u r d e  d i e  S t u r m g l o c k e  u n d  d e ö  B ü r g e r ­
m e i s t e r s  R u f  v e r n o m m e n .  N u n  w u r d e  d e r  L ä r m  a l l ­
g e m e i n ;  A l l e s  e i l t e  d e m  R a t h h a u s e  z u .  D i e  M e t z g e r  
w a r e n  d i e  e r s t e n ,  d a n n  d i e  B ü r g e r  d e r  k l e i n e n  S t a d t ,  
d a n n  d i e  C h o r h e r r e n ,  w e l c h e  g e r a d e  d i e  F r ü h m e s s e  
s a n g e n  u n d  s ich s o g l e i c h  b e w a f f n e t  v o r  d e m  R a t h ­
h a u s e  e i n f a n d e n .  D i e  G l o c k e  s t ü r m t e  f o r t ;  i m m e r  
n e u e  B ü r g e r s c h a a r e n  r ü c k t e n  a n ,  d i e  g r ö ß t e n t h e i l S  
i n  d e r  E i l e  d e n  H a r n i s c h  ü b e r  d a s  H e m d  a n g e l e g t  
h a t t e n .  Z u e r s t  w u r d e  d e r  a n s t o ß e n d e  P l a t z  v o n  
F e i n d e n  g e r ä u m t ,  d i e  a b e r  b a l d  m i t  d e m  G e w a l t ­
h a u f e n  d e r  V e r s c h w o r n e n ,  d e r  B r u n  a u c h  i n  s e i ­
n e m  H a u s e  g e s u c h t  h a l t e ,  z u r ü c k k a m e n .  N u n  e r h o b  
s ich  e i n  f ü r c h t e r l i c h e r  K a m p f .  E n t f l a m m t  v o n  W u t h  
ü b e r  d e n  v e r r ä c h e r i s c h e n  A n f a l l  s t ü r z t e n  sich d i e  
B ü r g e r  u n d  b e s o n d e r s  d i e  M e t z g e r  m i t  i h r e n  S c h l a c h t -  
m e s s e r n  a u f  d i e  F e i n d e ;  d i e s e  v o n  R a c h e  u n d  V e r ­
z w e i f l u n g  a n g e f e u e r t ,  k ä m p f t e n  a u f S  A e u ß e r s t e ,  
d e n n  i h r  S t a n d  w a r  h a r t .  V o r n  w ü t h e t e n  d i e  
S c h w e r t e r  u n d  L a n z e n  e r b i t t e r t e r  B ü r g e r  u n d  v o n  
o b e n  l i c h t e t e  e i n  H a g e l  v o n  S t e i n e n ,  T ö p f e n  u n d  
B r u c h s t ü c k e n  v o n  z e r t r ü m m e r t e n  O e f e n  i h r e  R e i h e n .  
A u f  a l l e n  S e i t e n  b e d r ä n g t  z o g e n  sie s ich r ü c k w ä r t s  
a u f  d e n  M a r k t ,  h i e l t e n  d a  n o c h  e i n e  Z e i t  l a n g ,  b i s  
e n d l i c h  F u r c h t  u n d  S c h r e c k e n  ü b e r  d i e  v e r e i t e l t e  
H o f f n u n g , d i e  h a b S b n r g i s c h e n  S c h a a r e n  z u  i h r e r  
H ü l f e  a n k o m m e n  z u  s e h e n ,  s ich A l l e r  b e m ä c h t i g t e  
u n d  h e i m l i c h e r  R ü c k z u g  s ich i n  a l l g e m e i n e  F l u c h t  
v e r w a n d e l t e .  V o n  d e n  d e r  S t a d t  k u n d i g e n  c n t -  
k a m e n  V i e l e  ü b e r  d i e  M a u e r n ,  V i e l e  a b e r  w u r d e n
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i n  d e n  G a s s e n  n i e d e r g e s t o ß e n  o d e r  g e f a n g e n .  D i e  
H e r r e n  v o n  M a t z i n g c n  n n d  H o h e n - L a n d e n b e r g  b e ­
f a n d e n  s ich  u n t e r  d e n  T o d t e n  n e b s t  f ü n f  e h e m a h l i g e n  
R a t h S h e r r e n .  D e r  G r a f  v o n  H a b S b u r g  u n d  d e r  
F r e i h e r r  v o n  B o n s t e t t c n  w u r d e n  a u f  i h r e r  F l u c h t  
i m  S t a d t g r a b e n  g e f a n g e n  u n d  i n  d e n  W e l l e n b e r g ,  
e i n e m  f e s t e n  T h u r m  i n  d e r  L i m m a t ,  g e b r a c h t ,  w o  
s t e  z w e i  u n d  e i n  h a l b e s  J a h r  s a ß e n .  D i e  g a n z e  N a c h t  
u n d  d e r  f o l g e n d e  T a g  w u r d e  m i t  A u f s u c h e n  d e r  F e i n d e  
i n  d e n  H ä u s e r n  u n d  S c h l u p f w i n k e l n  d e r  S t a d t  z u ­
g e b r a c h t .  U n t e r  d e n  G e f a n g e n e »  w u r d e n  1 9  z u m  
R a d ,  18 a n d e r e  z u m  S c h w c r d t  v e r d a m m t  u n d  d a s  
U r t h e i l  v o r  d e m  e i g n e n  H a u s e  e i n e s  j e d e n  v o l l z o g e n .
D i e ß  w a r e n  d i e  n ä c h s t e n  F o l g e n  d e r  M o r d n a c h t  
z u  Z ü r i c h .
Das Murmelthier.
D a s  M u r m e l t h i e r  b e w o h n t  n u r  d i e  h ö c h s t e n  u n d  
u n b e s t e i g l i c h s t c n  T h e i l e  d e r  A l p e n .  E S  w ä h l t  s tch 
v o r z ü g l i c h  k l e i n e  e n g e  T h ä l c h e n ,  z w i s c h e n  s t e i l e n  G e ­
b i r g e n  u n d  F e l s s t ü c k e n  u n d  z i e h t  i m m e r  d i e  S e i t e  
v o r ,  d i e  a m  m e i s t e n  d e r  S o n n e  a u s g e s e t z t  i s t .  E S  
i s t  v o n  d e r  G r ö ß e  e i n e s  H a s e n ,  u n t e r s e t z t ,  h a t  k u r z e  
H i n t e r b e i n e  u n d  n ä h r t  s tch v o n  W u r z e l n  u n d  K r ä u ­
t e r n .  J u n g  g e f a n g e n  l ä ß t  e s  s tch  l e i c h t  z ä h m e n  u n d  
i s t  d a n n  s e h r  g e l e h r i g .  S e i n e  g r ö ß t e n  F e i n d e  s t n d  
d i e  H u n d e ,  u n d  o b s c h o n  e s  s o n s t  s e h r  f r i e d s a m  i s t ,  so 
g r e i f t  e s  d o c h  d i e s e  m i t  W u t h  a n  u n d  b r i n g t  i h n e n  
m i t  s e i n e n  l a n g e n  V o r d e r z ä h n c n  g r a u s a m e  W u n d e n  b e i .
D i e  M u r m e l t h i e r e  l e b e n  i n  G e s e l l s c h a f t .  I h r e  
W o h n u n g e n  b e s t e h e n  i n  8  b i s  20  F u ß  l a n g e n  H ö h ­
l e n ,  d i e  s te  m i t  e r s t a u n l i c h e r  G e s c h w i n d i g k e i t  u n d  
K u n s t  g r a b e n .  S i e  h a b e n  S o m m e r -  u n d  W i n t e r -  
w o h n u n g e n ;  d i e s e  l e t z t e n :  s t n d  m i t  e i n e r  g r o ß e n  
M e n g e  H e u  b e s t r e u t ,  a u f  d a s  s tch d i e  M u r m e l t h i e r e  
i m  W i n t e r  d i c h t  n e b e n  e i n a n d e r  l e g e n .  H i e r  b l e i b e n  
s t e  v o m  W e i n m o n a t  b i s  E n d e  M ä r z  g a n z  e r s t a r r t ,  
k a l t  w i e  E i S  u n d  g e b e n  n i c h t  d a S  g e r i n g s t e  Z e i c h e n  
v o n  L e b e n ;  s o b a l d  s te  a b e r  W ä r m e  f ü h l e n ,  e r w a c h e n  
s te  i n  k u r z e r  Z e i t .  D i e j e n i g e n ,  d i e  m a n  i n  d e n  
H ä u s e r n  a u f b e w a h r t ,  e n t s c h l a f e n  n i c h t .  D e r  E i n ­
g a n g  i h r e r  W i n t e r w o h n u n g e n  i s t  w ä h r e n d  i h r e s  
S c h l a f e s  so  g e n a u  m i t  S t e i n e n ,  M o o s  u n d  E r d e  
v e r m a c h t ,  d a ß  g a r  k e i n e  L u f t  h i n z u  k a n n .
I n  d e r  M o r g e n d ä m m e r u n g  k o m m e n  d i e  a l t e n  
M u r m e l t h i e r e  a u s  i h r e n  L ö c h e r n  u n d  t r e i b e n  b a l d  
n a c h h e r  a u c h  i h r e  J u n g e n  z u m  W e i d e n  h i n a u s .  O f t  
s e t z e n  s te s tch a u f  i h r e  H i n t e r f ü ß e  u n d  b l e i b e n  e i n e n  
g r o ß e n  T h e i l  d e s  T a g e S  i n  d i e s e r  S t e l l u n g  a n  d e r  
S o n n e ,  w e l c h e s  i h n e n  s e h r  z u  b e h a g e n  s c h e i n t .  
U c b e r h a u p t  l i e b e n  d i e  M u r m e l t h i e r e  d i e  W ä r m e  u n d  
R e i n l i c h k e i t .  E h e  ste a n  i h r e  A r b e i t  g e h e n ,  s e t z e n  
ste  s ich a l l e  a u f  i h r e  H i n t e r f ü ß e  i n  e i n e n  K r e i s
u n d  s e h e n  n a c h  a l l e n  S e i t e n  u m h e r ;  s o b a l d  e i n e s  
e t w a s  V e r d ä c h t i g e s  e n t d e c k t ,  b e n a c h r i c h t i g t  e s  m i t  
e i n e m  s e h r  s c h a r f e n  Z i s c h e n  d i e  G e s e l l s c h a f t  d a v o n ,  
e i n e s  n a c h  d e m  a n d e r n  a n t w o r t e t  u n d  d a n n  f l i e h e n  
s te  o h n e  i h r  G e s c h r e i  z u  w i e d e r h o l e n .  U e b r i g e n S  
s t e h t  i m m e r  e i n e s  a l s  W a c h e  a u f  e i n e m  e m p o r r a ­
g e n d e n  F e l S s t ü c k .  A u c h  h a t  d i e s e s  T h i e r  e i n  s e h r  
s c h a r f e s  G e s i c h t ,  so  d a ß  e s  i m m e r  s e h r  s c h w e r  i s t ,  
i h m  n a h e  z u  k o m m e n ;  e i n  J ä g e r  m u ß  a l l e  m ö g l i c h e  
L i s t  u n d  V o r s i c h t  a n w e n d e n ,  u m  i h n e n  b i s  a u f  
S c h u ß w e i t e  b e i z u k o m m c n .  D a S  F l e i s c h  d e s  M u r -  
m e l t h i e r e S  w i r d  g e g e s s e n ,  h a t  a b e r  e i n e n  w i l d e n  
G e s c h m a c k .  I h r  F e l l  u n d  F e t t  w e r d e n  a u c h  b e n u t z t .
Staryttad.
S t a n z s t a d  i s t  e i n  k l e i n e s  D ö r f c h e n ,  d a s  i m  H i n ­
t e r g r ü n d e  e i n e r  B u c h t  d e s  L u z e r n e r s e e S  l i e g t ,  u n d  
3 V i e r t e l s t u n d e n  v o n  S t a n z  e n t f e r n t  i s t .  E s  h a t  e i n e  
d e r  h e r r l i c h s t e n  L a g e n  a n  d e n  U f e r n  d i e s e s  S e e S ,  
s o  r e i c h  a n  e i n e r  e i g e n e n  A r t  v o n  S c h ö n h e i t ,  d i e  
k e i n  a n d e r e r  S e e  d e r  S c h w e i z  d a r b i e t e t .  D i e  
N a t u r  e n t f a l t e t  s tch d a  w i l d  u n d  e r h a b e n  z u g l e i c h .  
V o r  s tch  i s t  d i e  A u s s i c h t  d u r c h  d e n  s t o l z e n  R i g i  b e -  
g r ä n z t ,  d e s s e n  s t e i l e  F l a n k e n  s tch  m a j e s t ä t i s c h  i n  d e n  
S e e  t a u c h e n .  A m  ä u ß e r s t e n  E n d e  d e r  B u c h t  v o n  
K ü ß n a c h t  s i e h t  m a n  d e n ,  d u r c h  s c h ö n e  D ö r f e r  u n d  
r e i c h e  H ü g e l  v o n  L u z e r n  g e t r e n n t e n  F l e c k e n  g l e i c h e n  
N a m e n s .  E t w a s  n ä h e r  u n d  i m  H i n t e r g r ü n d e  e i n e r  
a n d e r n  B u c h t  l i e g t  d a S  a n m u t h i g e  D o r f  K i r s i t e n ,  
H e r g i S w y l  g e g e n ü b e r ,  b e i  w e l c h '  l e t z t e r e m  s tch d i e  
k a l t e n  G r o t t e n  b e f i n d e n ,  i n  w e l c h e n  m a n  i m  S o m ­
m e r  M i l c h  u n d  F l e i s c h  m e h r e r e  W o c h e n  l a n g  a u f ­
b e w a h r e n  k a n n .  D i e s e  s c h ö n e  L a n d s c h a f t  i s t  a u f  e i ­
n e r  S e i t e  v o m  P i l a t u s  u n d  a u f  d e r  a n d e r n  v o m  
B u r g e n b e r g  e i n g e s c h l o s s e n ;  d i e s e r  l e t z t e r e  i s t  a n g e b a u t
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u n d  b e w o h n t  b i ö  a u f  s e i n e n  S c h e i t e l .  E r  e r i n n e r t  
u n s  a n  e i n e n  Z u g  d e r  T r e u e  u n d  R e d l i c h k e i t  d e r  
a l t e n  S c h w e i z e r .
I m  J a h r  1 3 4 0  e r h o b  s ich e i n  S t r e i t  z w i s c h e n  
d e m  K a n t o n  U n t e r w a l d e n  u n d  d e r  S t a d t  L u z c r n  ü b e r  
g e w i s s e  E i g e n t h u m S r c c h t e /  d i e  l e t z t e r e  S t a d t  ü b e r  
d e n  B ü r g l e n b c r g  z u  h a b e n  g l a u b t e  u n d  e ö  k a m  z u  
Z e r f a l l  u n d  B i t t e r k e i t .  I n  d e m s e l b e n  J a h r  w u r d e  
d i e  s c h r e c k l i c h e  F e u c r S b r u n s t /  w e l c h e  e i n e n  g r o ß e n  
T h e i l  d e r  S t a d t  L u z c r n  i n  A s c h e  l e g t e /  v o n  d e n  
B e r g b e w o h n e r n  U n t e r w a l d e n S  g e s e h e n .  D i e s e /  d a  
s i e  i h r e  V e r b ü n d e t e n  i m  U n g l ü c k  s a h e » /  d a c h t e n  a n  
N i c h t s  a l s  i h n e n  z u  h e l f e n ;  s ie  e i l r c n  a u c h  w i r k l i c h  
a u f  m e h r e r e n  S c h i f f e n  h e r a n .  A b e r  d i e  L u z e r n e r  
z a u d e r t e n /  o b  s ie  d i e s e l b e n  a issS L a n d  s t e i g e n  l a s s e n  
w o l l t e n ,  u n d  f r a g t e n /  i n  w e l c h e r  A b s i c h t  s ie  k ä m e n .  
T i e f  a n g e g r i f f e n  d u r c h  d i e s e s  M i ß t r a u e n  a n t w o r t e t e n  
i h n e n  d i e  U n t e r w a l d n e r  m i t  d e m  A u s d r u c k  d e r  A u f ­
r i c h t i g k e i t  u n d  T h r ä n e n  i n  d e n  A u g e n :  „ L i e b e  V e r ­
b ü n d e t e !  E u e r  U n g l ü c k  i s t  d a ö  U n s r i g e ;  w i r  s i n d  
h i e r  f ü r  E u c h ;  w i r  w o l l e n  m i t  G e f a h r  u n s e r s  L e ­
b e n s  E u r e  W e i b e r /  E u r e  K i n d e r /  E u r e  H a b e ,  A l l e s ,  
w a s  E u c h  t h e u e r  i s t /  r e t t e n ! "  N u n  w u r d e n  s ie  a l s  
B r ü d c r  a u f g e n o m m e n  u n d  b e h a n d e l t  u n d  b a l d  n a c h ­
h e r  l e g t e n  sie i h r e  S t r e i t i g k e i t e n  g ü t l i c h  b e i .
D a ö  D o r f  S t a n z s t a d  v e r l ä n g e r t  s ich a u f  d e r  S e e -
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f e i t e  d u r c h  e i n e  L a n d z u n g e ,  a n  d e r e n  E n d e  s ich e i n  
g r o ß e r ,  v i e r c c k i g t e r  T h u r m  b e f i n d e t ,  w e l c h e r  a u ö  d e n  
s c h w a r z e n  F l u t h e n  d e ö  S e e S  a u f z u t a u c h e n  s c h e i n t .  
E r  w u r d e  i m  J a h r  1 3 0 8  g e b a u t  u n d  d a z u  b e s t i m m t ,  
w ä h r e n d  d e n  d u r c h  d e n  T o d  d e ö  K a i s e r  A l b r e c h t s  
h e r b e i g e f ü h r t e n  U n r u h e n  a l s  W a c h t t h u r m  z u  d i e n e n .  
D i e s e  V o r s i c h t  w a r  n i c h t  u n n ü t z .  I m  J a h r  1 3 1 4  
g i n g  e i n  g r o ß e s  S c h i f f ,  d i e  G a n ö  g e n a n n t ,  b e i  N a c h t  
v o n  d e m  u n t e r  ö s t r e i c h i s c h e r  H e r r s c h a f t  s t e h e n d e n  
L u z c r n  a b ,  u n d  g l a u b t e  d e n  F u ß  d e ö  T h u r m e s  u n ­
g e s e h e n  e r r e i c h t  z u  h a b e n ;  a b e r  d i e  W ä c h t e r  w a r e n  
a u f  i h r e m  P o s t e n .  S i e  w a r f e n  e i n e n  f ü r  e i n e  H a n d ­
m ü h l e  b e s t i m m t e n  S t e i n ,  d e r  a u f  d e r  B r u s t w e h r  
l a g ,  i n  d a s  f e i n d l i c h e  S c h i f f ,  w e l c h e s  e i n e  s c h r e c k ­
l i c h e  V e r h e e r u n g  d a r i n  a n r i c h t e t e .  U n s e r e  N a c h t -  
h e l d e n ,  n i c h t  s e h r  g u t e r  L a u n e  ü b e r  d i e s e n  E m p f a n g ,  
t h a t e n  i n d e s s e n  i h r  M ö g l i c h s t e s ,  n m  i h r  S c h i f f  ü b e r  
d e m  W a s s e r  z u  e r h a l t e n , ,  a b e r  d i e  a n g e z ü n d e t e n  
F a c k e l n  d e r  G e f a h r  r i e f e n  s c h n e l l  z u r  B e w a f f n u n g  
u n d  s c h o n  s t r ö m t e n  K r i e g e r  v o n  a l l e n  S e i t e n  h e r b e i ,  
a l s  z u  d e r s e l b e n  Z e i t  u n d  d u r c h  Z u f a l l  e i n  g r o ß e s  
S c h i f f ,  d e r  F u c h S  g e n a n n t ,  v o n  U r i  a n k a m ,  u m  d e n  
M a r k t  z u  S t a n z  m i t  L e b e n S m i t t c l n  z u  v e r s e h e n .  
P l ö t z l i c h  b e g i n n t  n u n  e i n  w ü t h e n d e r  K a m p f ,  d e r  
m i t  d e r  g ä n z l i c h e n  N i e d e r l a g e  d e r  F e i n d e  e n d e t ,  
w o v o n  a u c h  n i c h t  E i n e r  e n t k a m .
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T r a u r i g e  A n d e n k e n  g e b e n  S t a n z s t a d  u n d  s e i n e r  
U m g e g e n d  e i n e  n e u e  B e r ü h m t h e i t .  H i e r  d r a n g e n  d i e  
F r a n z o s e n  d e n  9 .  S e p t e m b e r  1 7 9 8  i n  d e n  D i s t r i k t  
N i d w a l d e n  e i n ,  u n d  d a  d i e  N i d w a l d n e r  s tch k e i n e  
a n d e r e  N e g i e r u n g ö f o r m  a u f d r i n g e n  l a s s e n  w o l l t e n ,  
s c h l u g e n  sie v i e r  T a g e  l a n g  d i e  A n g r i f f e  v o n  15,000 
F r a n z o s e n  u n t e r  d e m  G e n e r a l  S c h a u e n b u r g  m u t h v o l l  
z u r ü c k .  A b e r  u n s e r e  T a p f e r n ,  n u r  2,000  a n  d e r  Z a h l ,  
v o n  j e d e m  A l t e r  u n d  G e s c h l e c h t ,  k o n n t e n  n i c h t  ü b e r a l l  
m i t  h i n l ä n g l i c h e r  M a c h t  w i d e r s t e h e n ;  i h r e  S t e l l u n g  
w u r d e  n a c h  e i n e r  v e r z w e i f e l t e n  G e g e n w e h r  u m g a n g e n .
D e n  S i e g e r n  b l i e b  d e r  R u h m ,  200  W e i b e r  u n d  
2 Z K i n d e r  g c t ö d t e t ,  u n d  d e i r  N e s t  d e r  B e v ö l k e r u n g  
a n  d e n  B e t t e l s t a b  g e b r a c h t  z u  h a b e n ;  d e n n  m a n  
l i e ß  i h n e n  k e i n e  H ü t t e ,  A l l e s  w u r d e  i n  A s c h e  g e l e g t  
u n d  S t a n z s t a d  h a t t e  d a s s e l b e  L 00S ;  S t a n z  w u r d e  
z w a r  v c r h e r t ,  a b e r  n i c h t  e i n g e ä s c h e r t .
Strättlingen.
R e i s e n d e r  F r e m d l i n g !  b e r e u e  cS  n i c h t ,  e i n e  
S t u n d e  v o n  T h u n  v i e r h u n d e r t  S c h r i t t e  v o n  d e r  
S t r a ß e ,  d i e  i n  d a s  S i m m e n t h a l  f ü h r t ,  a b z u l e n k e n ,  
u n d  a m  F u ß  e i n e s  a l t e n  T h u r m e s  d a ö  h e r r l i c h e  
G e m ä l d e ,  d a s  s ich v o r  d i r  e n t f a l t e t ,  z u  b e t r a c h ­
t e n .  Z u  d e i n e n  F ü ß e n  s i ehs t  d u  d e n  T h u n e r s e e ,  
i n  d e s s e n  d u n k e l b l a u e n  F l u c h e n  s tch d a s  g e g e n ü b e r ­
l i e g e n d e  U f e r  i n  h e r r l i c h e r  A b w e c h s l u n g  s p i e g e l t .  
D ö r f e r  u n d  L a n d h ä u s e r  w e c h s e l n  m i t  R e b e n ,  h e l l ­
g r ü n e n  W i e s e n ,  ü b e r h a u p t  d e r  ü p p i g s t e n  V e g e t a t i o n  
u n d  d e m  a n g e n e h m s t e n  u n d  m a n n i g f a l t i g s t e n  F a r b e n -  
s p i e l  a b .
E i n e  M e n g e  v o n  N a c h e n ,  d e r e n  r e i n l i c h e  S e g e l  
s tc h  i n  d e r  S o n n e  s c h m ü c k e n ,  d u r c h k r e u z e n  d i e  b l a u e  
u n d  r u h i g e  F l u t h  i n  a l l e n  R i c h t u n g e n .  S i e h s t  d u  
d o r t  o b e n  d e n  s c h w a r z e n  P u n k t ,  w e l c h e r  s tch m i t  
S c h n e l l i g k e i t  n ä h e r t ?  E S  i s t  d a s  j u n g e  D a m p f b o ö t  
„ D i e  s c h ö n e  A u s s i c h t / '  D a s  G e m ä l d e  e n d e t  a u f  d e r  
e i n e n  S e i t e  m i t  d e n  m a j e s t ä t i s c h e n  B e r g e n  d e s  O b e r ­
l a n d e s ,  a u f  d e r  a n d e r n  m i t  d e r  S t a d t  T h u n  u n d  
i h r e n  f r u c h t b a r e n  u n d  m a l e r i s c h e n  U m g e b u n g e n .  E s  
s c h e i n t ,  d a ß  d i e s e  G e g e n d  s c h o n  i n  ä l t e r e n  Z e i t e n  
B e w u n d e r e r  f a n d ,  d e n n  m a n  n a n n t e  s ie s c h o n  d a m a l s  
A u f e n t h a l t  d e s  G l ü c k s  u n d  d e r  F r e u d e  u n d  d i e  a m  
U f e r  d e s  S e c S  g e l e g e n e  k l e i n e  K i r c h e  „  d a S  P a r a -  
d i ö . "  I n  e i n i g e r  E n t f e r n u n g  l i e g t  d a s  a l t e  S c h l o ß  
S p i e z ,  d a S  m a n ,  so l a n g e  e s  d i e  R e s i d e n z  d e r  
S t r ä t t l i n g e r  w a r ,  d e n  g o l d e n e n  H o f  n a n n t e .
D i e  R e s t e  v o n  S t r ä t t l i n g e n ,  d e s  e i g e n t l i c h e »  
G e g e n s t a n d e s  u n s e r e r  B e s c h r e i b u n g ,  l i e g e n  a u f  d e m  
ä u ß e r s t e n  E n d e  e i n e s  v e r l ä n g e r t e n ,  180 F u ß  ü b e r  
d e m  S e e  e r h a b e n e n  u n d  z w i s c h e n  d e m  m a j e s t ä t i s c h e n  
N i e s e n  u n d  d e m  A u s f l ü s s e  d e r  K a n d e r  g e l e g e n e n  H ü ­
g e l s .  D e r  m a s s i v e ,  v i e r e c k i g t e  T h u r m  b i e t e t  n i c h t s  
M e r k w ü r d i g e s  d a r  u n d  N i e m a n d  w ü r d e  a h n e n ,  d a ß  
e r  e h e m a l s  K ö n i g e  u n d  T r o u b a d o u r e n  b e h e r b e r g t  
h a b e .  E r  i s t  90  F u ß  h o c h ;  s e i n e  M a u e r n  h a b e n  
u n t e n  e i n e  D i c k e  v o n  1 8  F u ß ;  a u c h  i s t  e r  v o n  e i n e r  
s t a r k e n  R i n g m a u e r ,  s o w i e  v o n  d e n  U e b e r r e s t e n  e i n e ö  
G r a b e n S  u m g e b e n .
R u d o l f  v o n  S t r ä t t l i n g e n  g r ü n d e t e ,  n a c h  E i n i ­
g e n ,  i m  J a h r  8 8 8  d a s  K ö n i g r e i c h  K l e i n - B u r g u n d ,  
w o v o n  e r  d e r  e r s t e  K ö n i g  w a r d .  S e i n e  S t a a t e n  
e r s t r e c k t e n  s tch ü b e r  d i e  z w i s c h e n  d e n  A l p e n  u n d  d e m  
J u r a  g e l e g e n e n  L ä n d e r  u n d  e i n e n  T h e i l  de . r  F r a n c h e -  
C o m t s  b i s  a n  d i e  S a o n e .  A b e r  o b w o h l  d a S  H a u S  
S t r ä t t l i n g e n  i m  M i t t e l a l t e r  s e h r  b e r ü h m t ,  u n d  d i e  
W i e g e  e i n e r  R e i h e  v o n  e d l e n  R i t t e r n  u n d  K ö n i g e n  
w a r ,  so  ist  e s  d o c h  n i c h t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  
d e r  e r s t e  K ö n i g  K l c i n b u r g u n d S  a u s  d i e s e m  H a u s e  
e n t s p r o s s e n  s e i  u n d  g l a u b w ü r d i g e r  s c h e i n t  cS z u  s e i n ,  
d a ß  d i e s e  F r e i h e r r s c h a f t  e i n e n  T h e i l  s e i n e s  N e i c h ö  
a u s m a c h t e ,  w o v o n  e r  d e n  N a m e n  i n  s e i n e n  T i t e l  
a u f n a h m .
E S  u n t e r l i g t  k e i n e m  Z w e i f e l ,  d a ß  d e r  v o n  d i e s e m  
H a u s e  n o c h  s t e h e n d e  T h u r m  n u r  e i n  g e r i n g e r  T h e i l  
d e r  e h e m a l i g e n  F e s t e  i s t ,  w e l c h e  m e h r e r e  M a l e  u n d  
u n t e r  a n d e r n  i m  J a h r  1 3 8 3  d u r c h  d i e  B e r n c r  z e r ­
s t ö r t  w u r d e ,  d i e  s ie  i n  e i n e m  S t r e i t  m i t  d e m  G r a ­
s e n  v o n  K y b u r g  e i n n a h m e n  u n d  v e r w ü s t e t e n .
' 1
.Ä  , M
f  I !
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E S  i s t  w o h l  n i c h t s  B e s o n d e r e s ,  d a ß  e i n e  so  
s c h ö n e  u n d  m e r k w ü r d i g e  G e g e n d  i h r e  L e g e n d e »  u n d  
i h r e  C h r o n i k  h a t ;  d i e s e  l e t z t e r e  t r ä g t  v o n  d e r  k l e i ­
n e n  K i r c h e  u n d  d e m  a m  U f e r  d e S  S e e s  g e l e g e n e n  
D o r f e  d e n  N a m e n :  „ C h r o n i k  v o n  E i n i g e n . "  
S i e  e r z ä h l t  u n s  d e n  A n f a n g  d e s  S t r ä t t l i n g i s c h e n  
H a u s e S  a u f  f o l g e n d e  W e i s e :
Z u r  Z e i t  a l s  K a i s e r  H a d r i a n  d i e  C h r i s t e n  v e r ­
f o l g t e ,  s a h  e i n  v o n  e i n e r  p a t r i z i s c h e u  R ö m e r f a m i l i e  
a b s t a m m e n d e r  F ü r s t  z w i s c h e n  d e m  G e w e i h e  e i n e s
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H i r s c h e s ,  d e n  e r  v e r f o l g t e ,  e inZ K r e u z ,  w a s  i h n  b e ­
w o g ,  s ich d u r c h  d i e  T a u f e  d e m  C h r i s t e n t h u m  w e i h e n  
z u  l a s s e n - u n d  d e n  N a m e n  T h e o d o r i c h  a n z u n e h m e n .  
A b e r  a l ö  C h r i s t  v e r f o l g t  f l o h  e r  a n  d e n  b n r g u n d i s c h c n  
H o f ,  w o  e r  g u t  a u f g e n o m m e n  w u r d e .  B a l d  n a c h h e r  
b r a c h  z w i s c h e n  d e m  H e r z o g ,  s e i n e m  B e s c h ü t z e r ,  u n d  
d e m  K ö n i g  d e r  F r a n k e n  K r i e g  a u S .  A l S  d i e  b e i d e n  
H e e r e ,  g l e i c h  a n  S t ä r k e  u n d  z u m  K a m p f  b e r e i t ,  
e i n a n d e r  g e g e n ü b e r  s t a n d e n ,  b e s c h l o s s e n  d i e  b e i d e n  
F ü r s t e n ,  i h r e n  S t r e i t  d u r c h  e i n e n  Z w c i k a m p f  e n t ­
s c h e i d e n  z u  l a s s e n .  D e r  H e r z o g  v o n  B u r g u n d  w ä h l t e  
T h e o d o r i c h  l z u m  V e r f e c h t e r  s e i n e r  S a c h e ,  d e r  s ich 
a m  b e s t i m m t e n  T a g e  a u f  d e n  W a h l p l a t z  b e g a b  u n d  
s e i n e n  G e g n e r  e r w a r t e t e .  A b e r  eö  s c h e i n t ,  d a ß  d i e ­
s e r  l a n g e  v e r z o g ,  d e n n  T h e o d o r i c h  s ie l  i n  e i n e n  
t i e f e n  S c h l a f .  A l S  e r  e n d l i c h  a n k a m ,  w a r  e r  n i c h t  
w e n i g  e r s t a u n t ,  s e i n e n  G e g n e r  i n  e i n e m  so e n t s c h e i ­
d e n d e n  A u g e n b l i c k  r u h i g  s c h l a f e n  z u  s e h e n .  S e i n  
E r s t a u n e n  a r t e t e  i n ' p a n i s c h e n  S c h r e c k e n  a u s ,  a l S  
e r  a n  d e r  S e i t e  s e i n e s  G e g n e r s  d e n  E r z e n g e l  M i ­
c h a e l  m i t  b l o ß e m  I S c h w c r t  e r b l i c k t e ,  u n d  e r  e r k l ä r t e  
s ich ü b e r w u n d e n  o h n e  K a m p f .  D e r  H e r z o g  b e l o h n t e  
s e i n e n  V e r t h e i d i g e r  r e i c h l i c h ,  i n d e m  e r  i h m  s e i n e  
T o c h t e r  D e m u t h  z u r  F r a u  g a b  u n d  i h m  g r o ß e  B e ­
s i t z u n g e n  i n ^ K l e i n - B u r g u n d  u n d  a n  d e n  U f e r n  d e S  
W e n d c l f e c S  ( T h u n e r s e c S ) ,  d a s  H ü b s c h l a n d  g e n a n n t ,  
z u m  G e s c h e n k  m a c h t e .  T h e o d o r i c h  l i e ß  i n  d e m  „ A u f ­
e n t h a l t  d c ö  G l ü c k S  u n d  d e r  F r e u d e "  e i n  S c h l o ß  
b a u e n  u n d  n a n n t e  eS S t r ä t t l i n g e n .
D e r  h .  M i c h a e l  b l i e b  i m m e r  d e r  B e s c h ü t z e r  d e r  
N a c h k o m m e n s c h a f t  d i e s e r  T a p f e r n ,  w o v o n  e i n e r ,  
N a m e n ö  K a s p a r ,  w e g e n  s e i n e r  G e r e c h t i g k c i t S l i e b c  
s e h r  b e r ü h m t  w a r ;  d e n n  a u s  F u r c h t ,  s ie z u  v c r -  
n a c h l ä ß i g c n ,  h a t t e  e r  i m m e r ,  w e n n  e r  a u s g i n g ,  m e h ­
r e r e  S t r i c k e  a n  s e i n e m  G ü r t e l  h ä n g e n ,  u m  d e n  e r ­
s t e n  B ö s e w i c h t , " d e m  e r  b e g e g n e n  s o l l t e ,  s o g l e i c h  a n  
d e n  n ä c h s t e n ,  b e s t e n  B a u m  a u f h ä n g e n  z u  k ö n n e n .  
A u f  e i n e m  d i e s e r  l ö b l i c h e n  S p a z i e r g ä n g e . s a h e  e r  
d e n  h .  M i c h a e l ,  d e r  i h m  b e f a h l ,  d e n  e r s t e n  M e n ­
s c h e n ,  d e m  e r  b e g e g n e n  w ü r d e ,  a u f z u h ä n g e n .  D i e s e r  
M e n s c h  w a r  s e i n  V e r w a l t e r ,  d e r  i h m ,  w ä h r e n d  e r  
d e n  e i n f a c h e n  G a l g e n  z u r ü s t e t e ,  g e s t a n d ,  d a ß  e r  i h n  
b e s t o h l c n  u n d  d i e  A b s i c h t  g e h a b t  h a b e ,  i h n  n o c h  d e n ­
s e l b e n  T a g  z u  e r m o r d e n .
D e r  V a t e r  d i e s e s  K a s p a r s  l i e ß  a u S  D a n k b a r k e i t ,  
v o n  e i n e m  b ö s e n  G e i s t  b e f r e i t  w o r d e n  z u  s e i n ,  e i n e  
K a p e l l e  i n  s e i n e m  S c h l o ß  b a u e n ,  w e l c h e '  d a s  e r s t e  
c h r i s t l i c h e  G e b ä u d e  i n  d e r  G e g e n d  w a r .
D e r  N a c h f o l g e r  K a s p a r ö  w a r  W e r n e r ,  e i n  g u t e r  
u n d  w o h l t h ä t i g e r  M a n n .  D a  a n  e i n e m  h a r t e n  W i n ­
t e r t a g e  e i n  P i l g e r  h a l b  e r f r o r e n  b e i  i h m  a n k a m ,  g a b  
e r  i h m  s e i n e n  M a n t e l .  N a c h h e r  m a c h t e  W e r n e r  e i n e  
P i l g e r r e i s e  n a c h  J a l i e n ,  w o  e r  e i n  S t ü c k  v o n  d e m  
M a n t e l  d c ö  h .  M i c h a e l s  e r h i e l t ,  a b e r  a u c h  4  J a h r e
d a s e l b s t  i n  G e f a n g e n s c h a f t  z u r ü c k g e h a l t e n  w u r d e ,  b i s  
e i n e s  T a g e S  d e r s e l b e  P i l g e r ,  d e m  e r  s e i n e n  M a n t e l  
g e g e b e n  h a t t e ,  z u  i h m  k a m  u n d  s a g t e ,  d a ß  e r  v o m  
h .  M i c h a e l  g e s a n d t  s e i ,  u m  i h m  z u  s a g e n ,  d a ß  s e i n e  
F r a u  sich a n  d e m s e l b e n  T a g e  w i e d e r  v c r h e i r a t h e  u n d  
e r  i h n  n u n  s o g l e i c h  n a c h  S t r ä t t l i n g e n  z u r ü c k f ü h r e n  
w e r d e .  D i e s e s  g e s c h a h ,  a b e r  m i t  e i n e r  s o l c h e n  
S c h n e l l i g k e i t ,  d a ß  d e r  C h r o n i k c r  m i t  a l l e m  R e c h t  
g l a u b t e ,  d e r  P i l g e r  k ö n n e  n u r  d e r  T e u f e l  i n  P e r s o n  
g e w e s e n  s e i n .  D e m  s e i  w i e  i h m  w o l l e ,  W e r n e r  k a m ,  
a l S  M i n n e s ä n g e r  v e r k l e i d e t ,  z u  d e m  H o c h z c i t m a h l  
s e i n e r  F r a u ,  w o  e r  s ich d u r c h  d i e  H ä l f t e  e i n e s  R i n ­
g e s ,  d e n  sie v o r  d e r  T r e n n u n g  g e t h e i l t  h a t t e n ,  w i e d e r  
z u  e r k e n n e n  g a b .
A r n o l d ,  N a c h f o l g e r  W e r n e r s ,  l i e ß  e i n e  K i r c h e  a n  
d e n  O r t  h i n b a u c n ,  d e n  m a n  d a s  P a r a d i e s  n a n n t e ,  
u n d  w c i h e t e  s i e ,  d e S  T e u f e l s  W i d e r s p r ü c h e n  u n g e a c h ­
t e t ,  d e m  h .  M i c h a e l .  E i n e  h i m m l i s c h e  S t i m m e  r i e f :  
„ H i e r  i st  e i n  so g r o ß e r  S c h a t z ,  d a ß  k e i n e  M a c h t  
d e r  E r d e  d e n  W e r t h  d a v o n  b e z a h l e n  k a n n ! "  D e r  
B i s c h o f  v o n  L a u s a n n e  w a r  g e k o m m e n ,  u m  d i e  n e u e  
K i r c h e  e i n z u w e i h e n ;  a b e r  d e r  h .  M i c h a e l  k a m  se l b s t  
u n d  s a g t e ,  d a ß  e r  d i e ß m a l  d i e  E i n w e i h u n g  i n  P e r .  
s o n  ü b e r n e h m e .  D i e  d i e n e n d e n  P r i e s t e r  d i e s e r  K i r c h e  
e r h i e l t e n  g r o ß e  P r i v i l e g i e n ,  u n t e r  a n d e r n  a u c h  d i e s e ,  
d a ß  sie a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  d e m  S e e  f i s c h e n ,  J a g d .  
H u n d e  u n d  T a u b e n  h a l t e n  d u r f t e n .  E i n e  g r o ß e  
S t r e c k e  L a n d e s  z w i s c h e n  d e m  S e e  u n d  d e n  B e r g e n  
w u r d e  z u m  U n t e r h a l t  d e r  K i r c h e  u n d  i h r e r  D i e n e r  
b e s t i m m t  u n d  a l l e  f r ü h e r e n  B e s i t z e r  a u f  d i e s e m  L a n d -  
s t r i c h  w u r d e n  L e h e n ö l c u t e  d e r  P a r a d i c S k i r c h e  u n d  
m u ß t e n  j ä h r l i c h  z w e i  g u t e  H e n n e n  A b g a b e  b e z a h l e n .
A r n o l d ,  d e r  S o h n  d e s  V o r i g e n ,  b e g a b  s ich  n a c h  
R o m  z u m  P a p s t  S y l v e s t e r ! . ,  w e l c h e r ,  d a  e r  a l l e  d i e  
W u n d e r  h ö r t e ,  d i e  i n  d e r  P a r a d i c S k i r c h e  g e s c h a h e n ,  
n i c h t  n u r  a l l e s  b i s h e r  G e s c h e h e n e  b e s t ä t i g t e ,  s o n d e r n  
a u c h  d e n  P r i e s t e r n  n e u e  P r i v i l e g i e n  u n d  F r c i h e i t e u  
z u g e s t a n d .  N a c h  d e r  C h r o n i k  s o l l  a l l e s  D i e ß  i m  J a h r  
3 1 5  g e s c h e h e n  s e i n ;  a b e r  d a n n  m a c h t  d e r  C h r o n i k c r  
e i n e n  S p r u n g  ü b e r  6 l 8  J a h r e  h i n a u s  u n d  f ä l l t  a u f  
d a S  J a h r  V 3 3 ,  w o  R u d o l f  I ! . ,  K ö n i g  v o n  K l e i n -  
B u r g n n d ,  H e r r  v o n  S t r ä t t l i n g e n  w a r ,  u n d  B e r t h a ,  
d e r e n  G r a b  z u  P e m r l i n g e n  i s t ,  z u m  W e i b e  h a t t e .  
R u d o l f  h a t t e  e i n e n  T r a u m ,  d e n  i h m  e i n  M ö n c h  a u s -  
l e g t e ,  u n d  d i e s e  A u s l e g u n g  b e w o g  i h n ,  n o c h  z w ö l f  
K i r c h e n  i n  d e r s e l b e n  G e g e n d ,  w o  b i s  j e t z t  n u r  d i e  
P a r a d i c S k i r c h e  w a r ,  b a u e n  z u  l a s s e n ,  n ä m l i c h  z u  
F r u t i g e n ,  L e i ß i n g e n ,  A c s c h i ,  W i m m i s ,  U t t i g e n ,  
T h i e r a c h e r n ,  S c h e r z l i n g e n ,  T h u n ,  H i l t e r f i n g c n ,  
S i g r i ö w y l ,  A m s o l d i n g e n  u n d  S p i e z .  S t o l z  u n d  
H a b s u c h t  b e m ä c h t i g t e n  sich e n d l i c h  d e r  S e e l e  R u d o l f s ,  
so d a ß  e r  a n f i n g ,  d i e  K i r c h e n g ü t e r  z u  s c h m ä l e r n .  
A l S  e r  a u f  d e m  T o d t e n b c r r e  l a g ,  s t r i t t  d e r  T e u f e l  
m i t  d e m  h .  M i c h a e l ,  N a p h a e l  u n d  G a b r i e l  u m  s e i n e
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S e e l e .  E i n e  W a g e  s o l l t e  z w i s c h e n  d e n  S ü n d e n  u n d  
d e n  g u t e n  W e r k e n  d e s  K ö n i g s  e n t s c h e i d e n ;  d a  a b e r  
d i e  g u t e n  W e r k e  z u  l e i c h t  w a r e n ,  d r ü c k t e  M i c h a e l  m i t  
d e m  F i n g e r  a u f  d i e  W a g s c h a a l e .  D e r  T e u f e l ,  d e r  
d i e s e s  b e m e r k t e ,  h i n g  s ich n u n  g a n z  a n  d i e  a n d e r e  
u n d  l i e ß  s ie  n i c h t  e h e r  l o s ,  b i s  i h n  M i c h a e l  m i t  s e i ­
n e m  S c h w e r s t  b e d r o h t e .  D i e s e r  g l ü c k l i c h e n  D a z w i -  
s c h e n k u n f t  v e r d a n k t e  d e r  K ö n i g  s e i n e  E r r e t t u n g .
D i e  P a r a d i e s k i r c h e  s t a n d  i n  s e h r  g r o ß e m  R u f ;  
P i l g e r  a u s  a l l e n  L ä n d e r n  s t r ö m t e n  h e r b e i  u n d  t r u g e n  
i h r  R e i c h t h ü m e r  z u .  A b e r  d i e  U n t e r t h a n e n  v o n  S t r ä t t -  
l i n g e n  w u r d e n  s to lz  d a r a u f ,  v e r s c h l i m m e r t e n  s i c h ,  s t a t t  
s ich  z u  b e s s e r n  u n d  e m p ö r t e n  s tch e n d l i c h  g a r  g e g e n  
i h r e n  H e r r n  ( 1223) .  E S  e n t s t u n d  e i n  l a n g e r  K r i e g ,  
i n  w e l c h e m  d i e s e s  s c h ö n e  L a n d ,  d a s  S c h l o ß - S t r ä t t -  
l i n g e n  u n d  d i e  P a r a d i e ö k i r c h e  z e r s t ö r t  w u r d e n .  D a ö  
V o l k  w u r d e  i n d e s s e n  g e z w u n g e n ,  d i e  K i r c h e  w i e d e r  
a u f z u b a u e n ;  d a  s ie a b e r ,  s e i  e s  a u s  G e i z  o d e r  a u s  
B o s h e i t ,  d i e s e l b e  k l e i n e r  a u f g e f ü h r t  h a t t e n ,  a l s  s te  
f r ü h e r  w a r ,  so  w u r d e n  sie d a f ü r  b e s t r a f t ;  d i e  E i n e n  
b e k a m e n  K r ö p f e ,  d i e  A n d e r n  H ö c k e r  u n d  e i n  g r o ß e r  
T h e i l  w u r d e  d u r c h  P e s t  u n d  H u n g e r  d a h i n g e r a f f t .
W ä h r e n d  d i e s e r  Z e i t  k a m e n  d i e  z w ö l f  v o n  R u ­
d o l f  e r b a u t e n  K i r c h e n  i n  e b e n  d e m  G r a d e  e m p o r ,  
a l s  d i e  P a r a d i e ö k i r c h e  i h r  a l t e S  A n s e h e n  v e r l o r .  
D i e s e  b l i e b  e n d l i c h ,  u n g e a c h t e t  d e r  A n s t r e n g u n g e n ,  
d i e  P ä p s t e ,  B i s c h ö f e  u n d  d i e  H e r r e n  v o n  S t r ä t t l i n -  
g e n  m a c h t e n ,  u m  s te  w i e d e r  e m p o r  z u  b r i n g e n ,  g a n z  
l e e r .  I h r e  R e i c h t h ü m e r  v e r s c h w a n d e n  n a c h  u n d  
n a c h ,  u n d  i h r e  k o s t b a r e n  R e l i q u i e n ,  w o r u n t e r  e i n  
R a d  v o n  d e m  W a g e n  e i n e s  P r o p h e t e n ,  e i n  S t ü c k  
v o n  d e m  M a n t e l  d e s  h .  M i c h a e l s  u n d  s i e b e n  u n d  
s e c h z i g  H a a r e  v o n  d e r  J u n g f r a u  M a r i a ,  g i n g e n  
g ä n z l i c h  v e r l o r e n .  S i e  w u r d e  s e l b s t  i h r e s  N a m e n s  
b e r a u b t ,  d e n n  z u  d i e s e r  Z e i t  (1300  —  1350)  n a n n t e  
m a n  s te  s c h o n  „ E i n i g e n , "  d .  h .  E i n s a m k e i t ;  u n d  d i e ­
s e r  N a m e  i s t  i h r  g e b l i e b e n  b i s  a u f  d i e s e n  T a g .
W a l t h e r ,  d e r  l e t z t e  d e r  S t r ä t t l i n g e r ,  d e r  d i e s e  
H e r r s c h a f t  b e s a ß ,  b e s c h l o ß ,  d i e  P a r a d i e ö k i r c h e  w i e ­
d e r  h e r z u s t e l l e n .  E r  g i n g  d e ß w e g e n  n a c h  R o m ,  w o  
i h m  d e r  P a p s t  J n n o c e n z  V I .  J n d u l g c n z e n  v e r s p r a c h ;  
a n d e r e  n e u e  S c h e n k u n g e n  f a n d e n  s t a t t  u n d  d e r  B i ­
s c h o f  v o n  L a u s a n n e  b o t  a l l e  s e i n e  B e r e d s a m k e i t  a u f ,  
u m  d i e s e n  Z w e c k  z u  e r r e i c h e n ,  a b e r  u m s o n s t .  D e r  
h .  M i c h a e l  w o l l t e  d u r c h a u s  k e i n e  W u n d e r  m e h r  t h u n ,  
u n d  s e i n e  K i r c h e  b l i e b  l e e r .
D i e  H e r r e n  v o n  S t r ä t t l i n g e n ,  d i e  i h r e  R e i c h ­
t h ü m e r  u n d  i h r e  M a c h t  v e r l o r e n  h a t t e n ,  z o g e n  sich 
i n  d a s  S c h l o ß  S p i e z ,  d e n  v o n  R u d o l f  I I .  e r b a u t e n  
g o l d e n e n  H o f  z u r ü c k ,  b i s  e n d l i c h  d e r  S t a m m  d u r c h  
d e n  T o d  U l r i c h s  i m  J a h r  1353 g ä n z l i c h  e r l o s c h .
S e i t  m e h r e r e n  J a h r e n  l e b t e  J t h a ,  d i e '  T o c h t e r  
e i n e s  b e n a c h b a r t e n  E d e l m a n n e s ,  a l l e i n  m i t  i h r e r  
M u t t e r ,  a n  d e n  U f e r n  d e s  T h u n e r s e e s .  H e i n r i c h ,
d e r  M i n n e s ä n g e r ,  b l i e b  b e i  d e m  A n b l i c k  d e r  R e i z e  
J t h a S  n i c h t  u n e m p f i n d l i c h  u n d  e r h i e l t  G e g e n l i e b e .  
E r  f u h r  o f t  d e s  N a c h t s  ü b e r  d e n  S e e ; - n u r  e i n e  
b r e n n e n d e  F a c k e l  w a r  d a s  z w i s c h e n  d e n  L i e b e n d e n  
g e g e b e n e  Z e i c h e n  d e S  S t e l l d i c h e i n s .  D i e  L a n d l e u t e  
g l a u b t e n ,  e s  w ä r e  e i n  G e s p e n s t ,  z u m a l  d a  H e i n r i c h  
i m m e r  d i e  F a c k e l  a u s l ö s c h t e ,  w e n n  e r  d a s  Z e i c h e n  
g e g e b e n  h a t t e ;  a m  U f e r  f a n d  e r  d a n n  s e i n e  G e l i e b t e .  
D i e  a l t e n  E i c h e n  d e s  B ä c h i h ö l z c h e n s  w a r e n  d i e  e i n z i g e n  
Z e u g e n  d i e s e r  s ü ß e n  S t u n d e n ,  i n  d e n e n  s tch d e r  g u t e  
H e i n r i c h  o f t  so  v e r g a ß ,  d a ß  i h m  d a ö  T a g e s l i c h t  d i e  
R ü c k f a h r t  u n m ö g l i c h  m a c h t e ,  u n d  e r  s ich i n  i r g e n d  
e i n e  W a l d h ö h l e  v e r s t e c k e n  m u ß t e .  D o c h  w ä h r t e  i h r  
G l ü c k  n i c h t  l a n g e .  W o l f h a r t z ,  H e r r  v o n  O b e r h o f e n ,  
k a m  e i n s t  a u f  d e r  J a g d  v o r  d e m  H a u s e ,  d a s  J t h a  
m i t  i h r e r  M u t t e r  b e w o h n t e ,  v o r b e i ,  s a h  b e i d e  i m  
G a r t e n ,  u n d  w u r d e  v o n  d e n  R e i z e n  d e r  e r s t e r »  so  
h i n g e r i s s e n ,  d a ß  e r  s c h w u r ,  s te  u m  w e l c h e n  P r e i s  eS  
a u c h  s e i ,  z u  b e s i t z e n .  S e i n e  s t o l z e  u n d  h a r t e  S e e l e  
k a n n t e  k e i n  a n d e r e s  M i t t e l ,  z u  s e i n e m  Z w e c k e  z u  g e -  
l a n g e n ,  a l S  G e w a l t .  E r  l i e ß  w i r k l i c h  d i e  a r m e  J t h a  
h e i m l i c h  a u f h e b e n ,  u n d  e i n i g e  i h r e r  K l e i d e r  i n  d e n  
S e e  w e r f e n ,  d a m i t  m a n  g l a u b e n  s o l l e ,  s te  s e i  d a r i n  
v e r u n g l ü c k ! .  D i e  t u g e n d h a f t e  J t h a  w i d e r s t a n d  m u t h i g  
a l l e n  V e r f ü h r u n g s m i t t e l n ,  d i e  i h r  r a u h e r  E n t f ü h r e r  
a n w a n d t e ,  u m  s e i n e  L e i d e n s c h a f t  z u  b e f r i e d i g e n .  E n d ­
l i c h  ü b e r  i h r e  F e s t i g k e i t  a u f g e b r a c h t ,  l i e ß  e r  s te  i n  
e i n  G e f ä n g n i ß  w e r f e n ,  w o  s te o h n e  d a s  M i t l e i d e n  
d e s  G e f a n g c n w ä r t e r S  g e w i ß  g e s t o r b e n  w ä r e .
H e i n r i c h ,  d e r  n u r  a n  s e i n e  L i e b e  d a c h t e ,  g i n g  d i e  
f o l g e n d e  N a c h t  ü b e r  d e n  S e e  u n d  g a b  d a s  v e r a b r e d e t e  
Z e i c h e n .  U n g e d u l d i g ,  s e i n e  J t h a  w i e d e r z u s e h e n ,  
s p r i n g t  e r  a n ' S  U f e r ,  r u f t  i h r ,  s u c h t  s t e ,  a b e r  u m s o n s t ,  
J t h a  e r s c h e i n t  n i c h t .  E r  d u r c h l ä u f t  m i t  B a n g i g k e i t  
d i e  U m g e g e n d  u n d  f i n d e t  e n d l i c h  d i e  a m  U f e r  l i e g e n d e n  
K l e i d e r  s e i n e r  G e l i e b t e n .  D a  e r  A l l e s  g e t h a n  h a t t e ,  
u m  s tch s e i n e s  U n g l ü c k s  v o l l k o m m e n  z u  ü b e r z e u g e n ,  
v e r l i e ß  e r  d i e  G e g e n d ,  d i e  Z e u g e  s e i n e s  G l ü c k s  g e ­
w e s e n  w a r ,  n a c h d e m  e r  s e i n e r  J t h a  e i n  D e n k m a l  a n  
d e m  P l a t z ,  w o  e r  sie d a s . l e t z t e  M a l  g e s e h e n ,  e r r i c h t e t  
h a t t e .  D i e ß  w a r  e i n  m a r m o r n e r  T i s c h ,  w o r a u f  e i n  
V e i l c h e n  m i t  g e b r o c h e n e m  S t e n g e l  c i n g e h a n e n  w a r .  
E r  g i n g  n a c h  S c h w a b e n ,  v o n  w o  e r  n a c h  e i n i g e n  
J a h r e n  w i e d e r  z u r ü c k k a m .  W e l c h '  w a r  s e i n  E r s t a u n e n ,  
a l S  e r  n e b e n  s e i n e m  Ä e n k m a l  e i n  a n d e r e s  e r b l i c k t e !  
E r  n ä h e r t  s i c h ,  u n d  s t e h t  e i n  s c h ö n e s  V e i l c h e n  m i t  
k r ä f t i g e m ' S t e n g e l  d a r a u f  c i n g e h a n e n .  H e i n r i c h ,  v o l l  
H o f f n u n g ,  l ä u f t  d u r c h  d e n  W a l d  g e r a d e  a u f  d a s  
H a u s  s e i n e r  J t h a  z u ,  u n d  f i n d e t  s te  w i e d e r .
W o l f h a r d  w a r  g e s t o r b e n  u n d  s e i n  S o h n  l i e ß  d i e  
G e f ä n g n i s s e  ö f f n e n ,  w o r i n  so  v i e l e  U n g l ü c k l i c h e  
s c h m a c h t e t e n ,  w o r u n t e r  a u c h  J t h a  w a r ,  d i e  d a d u r c h  
i h r e r  t r o s t l o s e n  M u t t e r  w i e d e r g e g e b e n  u n d  H e i n r i c h s  
v o n  S t r ä t t l i n g e n  G e m a h l i n n  w u r d e -
G edruckt bei C. A .  J e n n i  i n  B e r n .
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Die Gletscher und Eisgeliirge.
( S o  n e n n t  m a n  g e w ö h n l i c h  d i e  m i t  S c h n e e  b e ­
d e c k t e n  B e r g e /  w e l c h e  d i e  A l p e n k e t t e  b i l d e n  u n d  v o n  
so  v i e l e n  M e n s c h e n  b e t r a c h t e t  u n d  a n g e s t a u n t  w e r d e n /  
o h n e  i h r e n  U r s p r u n g  u n d  i h r e  N a t u r  z u  k e n n e n .  
W e n n  m a n  s ich i n  e i n e  E r k l ä r u n g  d a r ü b e r  e i n l a s s e n  
w i l l /  s o  f i n d e t  eS s t e h /  d a ß  eS  k e i n e  E i ö g c b i r g e /  a u c h  
n i c h t  e i n m a l  m i t  E i s  b e d e c k t /  s o n d e r n  n u r  m i t  e i n e r /  
v o n  d e m  W a s s e r /  d a s  d e n  S c h n e e  d u r c h d r u n g e n  h a t /  
g e b i l d e t e n  h a r t e n  N i n d e  u m g e b e n  s i n d .  D e r  d a r a u f  
l i e g e n d e  S c h n e e  b e f i n d e t  s ich g e w ö h n l i c h  a n  i h r e n  
s t e i l e n  A b h ä n g e n /  d e s s e n  g e s c h m o l z e n e  W a s s e r  a u f  d e r  
O b e r f l ä c h e  h i n g l e i t e n /  o h n e  d u r c h z u d r i n g e n .  A n d e r s  
v e r h ä l t  e s  s ich m i t  d e n  t i e f e n  H o c h t h ä l e r n . -  i n  w e l c h e  
b e s t ä n d i g  L a w i n e n  v o n  d e n  sie u m g e b e n d e n  B e r g e n  
h e r a b s t ü r z e n .  H i e r  s c h m e l z e n  d i e  z u  u n g e h e u r e n  
H ö h e n  a n g e h ä u f t e n  S c h n e c m a s s e n  t h e i l w c i s e  i n  d e n  
w ä r m s t e n  S o m m e r t a g c n /  w o v o n  d a s  W a s s e r /  d a S  
n i c h t  a b l a u f e n  k a n n /  d e n  u n g c s c h m o l z c n e n  S c h n e e  
d u r c h d r ä n g t  u n d  i h n  w ä h r e n d  d e n  l a n g e n  W i n t e r n  
i n  E i s  v e r w a n d e l t .  J e n e s  E i S  k o m m t  d e m  v o m  
k l a r e n  W a s s e r  n i c h t  g l e i c h /  d e n n  eS  i s t  k ö r n i c h t /  s e h r  
p o r ö s  /  l e i c h t  z e r b r e c h l i c h  u n d  v o n  v i e l e n  L u f t t h e i l c h e n  
a n g e f ü l l t /  w e l c h e  d u r c h  i h r e  A u s d e h n u n g  U r s a c h e  d e r  
S c h w ä c h e  j e n e s  E i s e s  f i n d .  E s  i s t  o f t  so  w e n i g  
d u r c h s i c h t i g /  d a ß  m a n  eS  n i c h t  i m m e r  v o m  v e r h ä r t e t e n  
S c h n e e  u n t e r s c h e i d e n  k a n n .  I n d e s s e n  f i n d  d i e  i n n e r n  
T h e i l e /  d i e  S c h l u c h t e n  u n d  V o r s p r ä n g e  d e r  E i s b e r g e  
m i t  s e h r  h a r t e m  u n d  d u r c h f i c h t i g e m  E i s  b e d e c k t .
D a  s ich  a l l e  E i s b e r g e  a u f  e i n e m  m e h r  o d e r  w c -  
n i g e r  s c h i e f e n  P l a n  b e f i n d e n /  s o  s t r e b e n  f i e  i m m e r /
s te h  d e n  T h a l g r ü n d c n  z u  n ä h e r » /  u n d  d i e s e s  S t r e b e n  
w i r d  d u r c h  d e n  f o r t w ä h r e n d e n  D r u c k  d e r  s ich d a r a u f  
a n h ä u f e n d e n  S c h n c e m a s s c n  v e r m e h r t .  E S  w ü r d e  u n -  
u n m ö g l i c h  s c h e i n e n /  d a ß  s o l c h e  M a s s e n  s ich b e w e g e n  
k ö n n e n /  w e n n  m a n  n i c h t  w ü ß t e /  d a ß  d i e  W ä r m e  d e s  
B o d e n s /  i n d e m  f i e  d a s  u n t e r e  E i S  s c h m i l z t /  g r o ß e  
H ö h l e n  b i l d e t /  w e l c h e  d i e  B e r ü h r u n g s p u n k t e  u n d  
d e n  W i d e r s t a n d  d e r  R e i b u n g e n  v e r m i n d e r n .  D a S  
W a s s e r  u n d  d i e  W i r k u n g e n  d e r  e i n g e s c h l o s s e n e n  L u f t  
z e r s t ö r e n  e n d l i c h  d i e  S t ü t z p u n k t e  d c S  E i s e S /  u n d  d i e ­
s e s /  d e m  G e s e t z e  d e r  S c h w e r k r a f t  f o l g e n d /  s c h r e i t e t  
m i t  s c h r e c k l i c h e m  G e b r ü l l e  u n d  K r a c h e n  v o r w ä r t s .  
D i e s e  B e w e g u n g  i s t  so  s t a r k /  d a ß  B a u m s t ä m m e  u n d  
F e l S b l ö c k e  b i s  i n  d i e  M i t t e  d e s  T h a l e s  f o r t g e s c h p b c n  
u n d  d o r t  e i n g e s c h l o s s e n  w e r d e n /  v o n  w o  a u S f i c h d a S  
E i s  ö f t e r s  b i s  i n  d i e  b e w o h n t e n  T h ä l e r  v e r b r e i t e t .  
B e i  d i e s e m  V o r r ü c k e n  z e r s p r i n g t  d a S  E i S  a n  t a u s e n d  
S t e l l e n /  u n g e h e u r e  A b g r ü n d e  ö f f n e n  s ich u n d  v e r k ü n ­
d i g e n  i h r e  E n t s t e h u n g  d u r c h  e i n  d o n n e r a r t i g e S  K r a -  
c h e n .  A n d e r e  s p r i t z e n  d a s  i n  i h r e n  T i e f e n  s ich  b c -  
f i n d e n d e  W a s s e r  z i s c h e n d , i n  d i e  H ö h e /  i n d e m  f i e  s ich  
w i e d e r  s c h l i e ß e n .  N a h e  a n  F e l s w ä n d e n  s t e h e n d e  
B ä u m e  o d e r  F c l S s t ü c k e  w e r d e n  i n  e i n e m  A u g e n b l i c k e  
z e r m a l m t .  S o  A l l e s  v e r h e e r e n d  r ü c k e n  d i e  E i s b e r g e  
v o r  b i s  i n  d e n  G r u n d  d e r  T h ä l e r .  I s t  i h r e  U n t e r -  
l ä g e  w e n i g e r  s c h i e f /  so  i s t  a u c h  i h r e  B e w e g u n g  w e ­
n i g e r  f ü h l b a r  u n d  d i e  O c f f n u n g e n  s e l t e n e r ;  i s t  s ie 
a b e r  j ä h  u n d  h ö c k e r i c h t /  so  s t o ß e n  d i e  E i s m a s s e n  a u f  
e i n a n d e r /  z e r b r e c h e n /  t h ü r m e n  s ich  a u f /  d i e  S c h l ü n d e  
w e r d e n  h ä u f i g e r /  b r e i t e r /  t i e f e r /  u n d  n e h m e n  j e d e n
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A u g e n b l i c k  e i n e  a n d e r e  F o r m  a n .  D i e  O b e r f l ä c h e  
d e S  E i s e ö  b i e t e t  a l ö d a n n  e i n e n  s e l t s a m e n  A n b l i c k  
d a r .  D i e  d u r c h  g e w a l t s a m e  B e w e g u n g  v e r u r s a c h t e n  
U n r e g e l m ä ß i g k e i t e n  b i l d e n  d u r c h  d a s  E i S w ä s s e w  d e n  
R e g e n  u n d  d i e  S o n n e  S ä u l e » /  P y r a m i d e n  u .  s.  w . /  
w e l c h e  o f t  e i n e  H ö h e  v o n  f ü n f z i g  F u ß  h a b e n .
E S  g i e b t  E i s b e r g e  v o n  g r a u e r  u n d  s c h m u t z i g e r  
F a r b e /  a n d e r e  s i n d  f a s t  g a n z  v o n  S r e i n e n  u n d  T r ü m ­
m e r n  d e r  s i e  u m g e b e n d e n  B e r g e  b e d e c k t /  w o h i n  sie  
d u r c h  S t ü r m e  u n d  L a w i n e n  g e f ü h r t  w u r d e n .  A u f .  
e i n i g e n /  n a m e n t l i c h  i n  d e n  H o c h t h ä l e r n /  b i l d e n  d i e s e  
T r ü m m e r  L i n i e n  v o n  b e t r ä c h t l i c h e r  L ä n g e  u n d  H ö h e /  
w e l c h e  s ich g e w ö h n l i c h  i n  d e r  M i t t e /  o d e r  a u f  b e i ­
d e n  S e i t e n  d e r  E i s m a s s e n  b e f i n d e n ;  o f t  i s t  n u r  e i n e /  
o f t  s i n d  eö  a u c h  b i s  z u  d r e i /  w e l c h e  p a r a l l e l  l a u f e n .  
M a n  n e n n t  s ie G u f e r l i n i e n .  E S  i st  w a h r s c h e i n l i c h /  
d a ß  d i e s e  L i n i e n  d u r c h  d a S  S t r e b e n  d e S  E i s e s  v o n  
b e i d e n  S e i t e n  z u m  M i t t e l p u n k t e /  e n t s t e h e n /  i n d e m  eS 
a l s d a n n  A l l e s /  w a ö  s ich i m  W e g e  f i n d e t /  m i t  s ich 
f o r t r e i ß t /  u n d /  s e i  e s  i n  d e r  M i t t e /  o d e r  a u f  b e i ­
d e n  S e i t e n  u n d  i n  d e r  M i t t e /  a n f t h ü r m t .
D i e  E i s m a s s e n  t r e i b e n  b e t r ä c h t l i c h e  ' S t e i n m a s s e n  
v o r  s ich h e r /  d i e  s ich m a n c h m a l  b i s  z u  m e h r e r e n  h u n ­
d e r t  F u ß  H ö h e  a n h ä u f e n .  D i e  e r s t e r n  w ü r d e n  sich 
z u m  S c h r e c k e n  a l l e r  h o h e n  u n d  n i e d e r n  T h ä l e r  w e i ­
t e r  v e r b r e i t e n /  w e n n  n i c h t  m e h r e r e  U r s a c h e n  z u  i h r e r  
V e r m i n d e r u n g  b e i t r ü g e n .  A u s d ü n s t u n g  u n d  ä u ß e r e  
W ä r m e  n e h m e n  e i n e n  T h e i l  w e g /  u n d  d i e  W ä r m e  
d e S  B o d e n s  t r ä g t  v i e l  z u m  S c h m e l z e n  b e i /  i m  W i n ­
t e r  w i e  i m  S o m m e r .  I n  h e i ß e n  S o m m e r n  v e r m i n ­
d e r t  s ich d a s  i n n e r e  E i s  m e r k l i c h /  u n d  w e n n  i m  f o l ­
g e n d e n  W i n t e r  n e u e  A n h ä u f u n g e n  v o n  S c h n e e  u n d  
E i s  k e i n e n  h i n r e i c h e n d e n  D r u c k  v e r u r s a c h e n /  d e r  
s ich a n  d e n  n i e d e r s t e n  T h e i l e n  f ü h l b a r  m a c h t /  so  v e r ­
s c h w i n d e t  d e r  G l e t s c h e r  v o n  d e m  B o d e n  a n g e b a u t e r  
T h ä l e r  u n d  l ä ß t  d i e  S t e i n m a s s e n /  d i e  e r  v o r  s ich 
h e r  g e s t o ß e n  h a t t e /  z u r ü c k .  W e n n  d i e  G l e t s c h e r  m a n c h ­
m a l  m e h r e r e  S o m m e r  n a c h  e i n a n d e r  s c h m e l z e n /  so  
n e h m e n  sie z u  a n d e r n  Z e i t e n  w i e d e r  z » /  u n d  o f t  g c -  
s c h i e h t  e s /  d a ß  sie d i e  a l t e n  G r ä n z e n  ü b e r s c h r e i t e n /  
g r ü n e  W i e s e n  b e d e c k e n /  W ä l d e r  u n d  F e l s e n /  m i t  
e i n e m  W o r t e /  A l l e s  m i t  u n w i d e r s t e h l i c h e r  G e w a l t  
v o r  s ich h c r t r e i b e n /  b i s  a u c h  sie w i e d e r  n a c h  d e m  
S c h m e l z e n  i h r e  S t e i n a n h ä u f u n g e n  z u r ü c k l a s s e n .
D i e  G l e t s c h e r  b e g i n n e n  i m m e r  a n  d e n  G r ä n z e n  
d e S  e w i g e n  S c h n e e s .  I h r e  A u s d e h n u n g  i s t  v e r s c h i e ­
d e n ;  m a n c h m a l  h a b e n  s i e  7  —  8  S t u n d e n  L ä n g e  u n d  
e i n e  h a l b e  b i s  d r e i  V i e r t e l s t u n d e n  B r e i t e ;  i h r e  D i c k e  
i s t  u n b e k a n n t .  E i n i g e  N a t u r a l i s t e n  h a b e n  l e t z t e r e  a n  
m a n c h e n  O r t e n  z u  600  F u ß  g e s c h ä t z t .  U e b e r a l l  h ö r t  
m a n  d a s  R a u s c h e n  d e r  W a s s e r /  d i e  s ich u n t e r  d e n  
G l e t s c h e r n  e i n e n  W e g  b a h n e n /  u n d  d i e  b e d e u t e n d e n  
B e r g s t r ö m e /  d i e  u n t e r  i h n e n  h e r v o r s p r i n g e n /  s i n d  
e i n  B e w e i s  i h r e r  u n g e h e u r e n  B e h ä l t e r .  D i e  F a r b e  
d i e s e r  W a s s e r  i s t  i m m e r  t r ü b e /  w a s  v o n  d e n  N e i .  
b u n g e n  d e S  E i s e S  a u f  s e i n e r  B a s i s  h e r k ö m m t .  V o n  
d e r  ä u ß e r n  L u f t  e r w ä r m t  b i l d e n  d i e s e  W a s s e r w a s s e n  
a n  d e m  u n t e r n  T h e ' i l e  d e s  G l e t s c h e r s  j e n e  o f t  80 
b i s  100 F u ß  h o h e n  u n d  s o  b i s  80 F u ß  b r e i t e n  
H ö h l e n /  w e l c h e  d i e  R e i s e n d e n  i h r e r  s e l t s a m e n  B i l ­
d u n g e n  u n d  i h r e r  a u f  d e n  S e i t c n w ä n d c n  s m a r a g d -  
ä h n l i c h e n  F a r b e  w e g e n  b e w u n d e r n .  M a n  s i e h t  a u c h  
ö f t e r s  z i r k e l f ö r m i g e /  m a n c h m a l  s e h r  t i e f e  u n d  v o n  
W a s s e r  a n g e f ü l l t e  L ö c h e r /  v o n  s e c h s  Z o l l  b i s  z u  z w e i  
F u ß  D u r c h m e s s e r .  D i e s e  L ö c h e r  r ü h r e n  v o n  e i n e r  
A r t  d u n k l e r  S t e i n e  h e r /  w e l c h e  m e h r  W ä r m e  a u f ­
n e h m e n  u n d  d a s  u n t e r  u n d  u m  s ie  l i e g e n d e  E i S  
s c h m e l z e n /  u n d  so  i m m e r  t i e f e r  e i n s i n k e n .
 ^ .>
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Der gerichtÜche Zweikampk M Glaris,
im  Ä ahr 1423 .
B l u m e r ,  e i n  M a n n  v o n  b e s c h r ä n k t e m  V e r s t ä n d e /  
r e i c h  u n d  o h n e  K i n d e r /  h a t t e  e i n e n  h a b s ü c h t i g e n  u n d  
b ö s e n  S c h w a g e r .  H e i n z /  so  h i e ß  d i e s e r /  w a r  a r m  
u n d  d e r  n a t ü r l i c h e  E r b e  B l u m e r S ,  d a  e r  de s se n  
S c h w e s t e r  g e h e i r a t h e t  h a r t e .  D a  e r  a b e r  b e f ü r c h t e t e /  
z u  l a n g e  a u f  d i e  E r b s c h a f t  w a r t e n  z u  m ü s s e n /  s u c h t e  
e r  e i n e  G e l e g e n h e i t /  i h n  a u ö  d e m  W e g e  z u  r ä u m e n /  
d i e  s ich a u c h  b a l d  d a r b o t .
S i e  g i c n g c n  e i n e s  T a g e S  m i t  e i n a n d e r  ü b e r  d i e  
B e r g e  n a c h  U r i ;  H e i n z  b e n u t z t e  d e n  A u g e n b l i c k /  a l s  
s ie  a n  d e m  R a n d e  e i n e s  A b g r u n d c S  v o r ü b e r g i n g e » /  
u n d  s t i e ß  s e i n e n  S c h w a g e r  p l ö t z l i c h  h i n a b .  W e i t  
l a g  v o n  i h m  d e r  G e d a n k e /  d a ß  B l u m e r  s e i n e n  S t u r z  
ü b e r l e b e n  k ö n n t e ' /  u n d  k a m  v o l l  H o f f n u n g /  s ich b a l d  
i m  B e s i t z e  s e i n e r  E r b s c h a f t  z u  s e h e n /  n a c h  H a u s e .  
A b e r  B l u m e r /  w i e  d u r c h  e i n  W u n d e r  g e r e t t e t /  k a m  
a u c h  n a c h  H a n s e  u n d  e r z ä h l t e /  w a s  i h m  b e g e g n e t  
w a r .  H e i n z  h a t t e  b a l d  s e i n e n  V e r t h e i d i g u n g S p l a n  
. a u s g e a r b e i t e t ;  e r  f l ü s t e r t e  s e i n e r  F a m i l i e  e i n /  d a s s  
B l u m e r  sich h e i m l i c h e n  S ü n d e n  e r g ä b e /  u n d  d a  e r  
i h n  a u f  d e r  T h a t '  b e t r e t e n  h a b e /  so  h a b e  e r  i h n  
l i e b e r  se l b s t  b e s t r a f e n  w o l l e n ,  - l ö  s e i n e  F a m i l i e  d u r c h  
e i n e  A n k l a g e  i n  U n e h r e  z u  b r i n g e n .  B l u m e r  b e k a n n t e  
n i c h t ö . "  E n d l i c h  g l a u b t e  d i e  G e r i c h t s b a r k e i t /  sich 
i n ' S  M i t t e l  l e g e n  z u  m ü s s e n ;  b e i d e  T h e i l e  w u r ­
d e n  v e r h ö r t :  a b e r  d e r  E i n e  b e h a u p t e t e  s e i n e  A n k l a g e  
u n d  d e r  A n d e r e  b l i e b  a u f  s e i n e r  V e r n e i n u n g .  D a n n  
s c h r i t t  m a n  z u  d e m  i n  j e n e n  Z e i t e n  g e w ö h n l i c h e n  
M i t t e l /  z u r  T o r t u r ;  a b e r  a u c h  d i e s e  w a r  n i c h t  v e r ­
m ö g e n d /  B l u m e r  e i n  G c s t ä n d n i ß  a b z u z w i n g e n .  I n -  
d e ß  m u ß t e  d e r  S t r e i t  b e i g e l e g t  w e r d e n .  Z u  d i e s e m  
Z w e c k e  w u r d e  e i n  g r o ß e r  G e r i c h t s h o f  z u s a m m e n b e -  
r u f c n /  w e l c h e r  ü b e r  d i e  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  a n z u w e n ­
d e n d e n  M i t t e l  e n t s c h e i d e n  s o l l t e .  E r  b e s c h l o ß /  d a s  
e i n z i g e  M i t t e l /  d e n  S c h u l d i g e n  z u  e r k e n n e n /  s e i  d a S  
G e r i c h t  G o r r c S .
M a n  b e r e i t e t e  n u n  e i n e n  m i t  S c h r a n k e n  u m g e ­
b e n e n  P l a t z /  I n  G r u b e n /  u n d  a n  d e m  b e s t i m m t e n  
T a g e  e r s c h i e n  d e r  L a n d a m m a n n  T s c h u d i  m i t  s e c h z i g  
R i c h t e r « /  d i e  d e n  P l a t z  u m g a b e n /  u n d  h i n t e r  i h n e n  
e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  M e n g e  Z u s c h a u e r .  D i e  V e r ­
w a n d t e n  b e i d e r  P a r t e i e n  d u r f t e n  n i c h t  e r s c h e i n e n .  
I n  d e r  M i t t e  d e s  K r c i s c ö  w a r e n  d i e  z w e i  K ä m p f e r  
m i t  b l o ß e n  D e g e n  u n d  n u r  m i t  H e m d  u n d  k u r z e n  
H o s e n  b e k l e i d e t .  A l l e /  d e n  A u S g a n g  d e s  K a m p f e S  
e r w a r t e n d e n  A n w e s e n d e n /  r i e f e n  d e n  h ö c h s t e n  R i c h t e r  
a n /  d e r  U n s c h u l d  d e n  S i e g  z u  v e r l e i h e n .  D a S  
Z e i c h e n  w u r d e  g e g e b e n ;  d e r  K a m p f  b e g a n n  z w i s c h e n
b e i d e n  S c h w a g e r n .  S i e  v e r f o l g t e n  s ich l a n g e ;  e n d ­
l i c h  w u r d e  H e i n z  s c h w e r  v e r w u n d e t  u n d  s a h  d a S  
G l ü c k  sich g e g e n  i h n  e r k l ä r e n ;  b a l d  d a r a u f  f i e l  e r  
u n t e r  m e h r e r e n  t ö d t l i c h e n  W u n d e n .  I n  s e i n e m  
B l u t e  b a d e n d  u n d  i n  d e r  T o d e s a n g s t  b e k a n n t e  e r  
s e i n  V e r b r e c h e n  u n d  d i e  U n s c h u l d  s e i n e s  S c h w a g e r s ;  
e r  b e i c h t e t e  a u c h /  d a ß  n u r  H a b s u c h t  i h n  v e r l e i t e t  
h a b e /  s e i n e n  S c h w a g e r  i n  d e n  A b g r u n d  z u  s t ü r z e n .  
E r  b a t  G o t t /  s e i n e n  S c h w a g e r  u n d  s e i n e  R i c h t e r  
u m  V e r z e i h u n g  u n d  g a b  e n d l i c h  d e n  G e i s t  a u f .  
D a n n  n a h m  B l u m e r  d a S  S c h w e r d t  d e s  U c b e r w u n -  
d e u c n  u n d  ü b e r g a b  e s  d e m  L a n d a m m a n n  T s c h u d i /  
d a S  s e i n i g e  a b e r  g a b  e r  d e m  H e i n i  H u p p h a i , /  d e r  
w ä h r e n d  d e S  P r o z e s s e s  s e i n  A d v o k a t  g e w e s e n  w a r .
Der Kastellan M Far-mi.
I n  d e m  s e h r  b e v ö l k e r t e n  T h a l e  S c h a m S /  i m  
K a n t o n  G r a u b ü n d t e n /  s a h  m a n  n o c h  z u  A n f a n g  
d e ö  f ü n f z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  d a s  S c h l o ß  F a r d ü i l /  
n i c h t  w e i t  v o n  d e r  S t e l l e /  w o  s ich d e r  H i n t c r r h c i n  
i n  d i e  f i n s t e r e n  S c h l u c h t e n  d e r  V i a  m a l a  s t ü r z t .  E S  
g e h ö r t e  e i n e m  G r a f e n  v o n  W c r d c n b e r g /  w e l c h e r  e i ­
n e n  K a s t e l l a n  v o n  s e h r  s t o l z e m  C h a r a k t e r  d a s e l b s t  
h a t t e /  d e r  k e i n e  G e l e g e n h e i t  v e r s ä u m t e /  s e i n e  U n t e r ­
g e b e n e n  u n d  V a s a l l e n  z n  d e m ü t h i g e n  u n d  z n  k r ä n ­
k e n .  C h i a l d c r a r  o d e r  C a l d e r a  w a r  u n t e r  d e n  le tz­
t e m /  e i n  i m  g a n z e n  T h a l e  g e s c h ä t z t e r  M a n n ;  a b e r  
d i e s e r  U m s t a n d  z o g  i h m  d e n  N e i d  u n d  H a ß  d e S  r a u ­
h e n  K a s t e l l a n s  z u .  D i e s e r ,  u m  s e i n e n  V a s a l l e n  z u  
b e w e i s e » /  d a ß  sie k e i n  E i g e n t h u m  b e s i t z e n /  f ü h r t e  
d i e  G e w o h n h e i t  e i n ,  s e i n e  K ü h e  a u f  i h r e  G e t r e i d e ­
f e l d e r  z u r  W e i d e  z u  f ü h r e n .  E S  s c h e i n t /  d a S  Chal- 
d c r a  w e n i g e r  G e d u l d  b e s a ß ,  a l s  s e i n e  N a c h b a r n :  
d e n n  a ls  e r  e i n s t  d i e  P f e r d e  d e s  Kastellans a u f
« . . » k t t s /  n a h m  e r  e i n e  S e n s e  u n d  h i e b
z w e i e n  d a v o n  d a S  K n i e g e l e n k  e n t z w e i .  D a s  w a r
n a t ü r l i c h  e i n e  v o r t r e f f l i c h e  G e l e g e n h e i t  f ü r  d e n  K a -  
s t e l l a n ,  d e n  w i d e r s p e n s t i g e n  V a s a l l  s e i n e  R a c h e  
f ü h l e n  z u  l a s s e n ;  e r  b e n u t z t e  s i e /  u n d  C h a l d c r a  b ü ß t e  
s e i n  V e r g e h e n  i n  e i n e m  d u n k e l n  K e r k e r .  W i e  f r o h  
w a r  e r  e n d l i c h /  s e i n  L e b e n  m i t  e i n e m  L ö s e g e l d  z u  
e r k a u f e n !  D a f ü r  f ü h r t e  e r  a b e r  a u c h  e i n e n  t i e f e n  
H a ß  u n d  G r o l l  g e g e n  d e n  K a s t e l l a n  i n  s e i n e m  H e r ­
z e n .  D i e s e r  t r a t  e i n e ö  T a g e ö  u n e r w a r t e t e r  W e i s e  
i n  C h a l d e r a s  H a u S  u n d  ä u ß e r t e  d i e  A b s i c h t /  d e m  
M a h l /  d a S  m a n  so  e b e n  f ü r  d i e  F a m i l i e  b e r e i t e t e /  
b e i w o h n e n  z u  w o l l e n .  C h a l d r c a  u n d  s e i n e  F r a u  
h a t t e n  n i c h t  U r s a c h e  /  s ich d e r  G e g e n w a r t  i h r e s  H e r r n  
z u  e r f r e u e n ;  i n d e ß  e m p f i n g e n  sie  i h n  m i t  E h r e r b i e ­
t u n g /  w e l c h e  d i e s e r  m i t  e m p ö r e n d e n  B l i c k e n  d e r  
V e r a c h t u n g  e r w i e d e r t e .  E i n e  m i t  M e h l s p e i s e n  a n ­
g e f ü l l t e  u n d  a u f  d e m  T i s c h e  e r s c h e i n e n d e  i r d e n e
S c h ü s s e l  w a r  d i e  H a u p t p l a t k e  d e r  F a m i l i e .  D e r
K a s t e l l a n  n ä h e r t  s ich b e i  d e r e n  A n b l i c k e  d e m  
T i s c h e  u n d  s p e i t  i n  d i e  S c h ü s s e l .  C h a l d c r a /  b e i  
d i e s e m  n e u e n  S c h i m p f t /  i s t  s e i n e r  n i c h t  m e h r  m ä c h t i g /  
e r  s t ü r z t  a u f  d e n  T y r a n n e n /  z i e h t  i h n  m i t  k r ä f t i g e m  
A r m  ü b e r  d e n  T i s c h /  t a u c h t  i h m  d e n  K o p f  i n  d i e  
S c h ü s s e l  u n d  e r w ü r g t  i h » /  i n d e m  e r  i h m  z u r u f t :  
„ F r i ß  a u c h  d i e  S u p p e /  d i e  d u  g e w ü r z t  h a s t ! "  C h a l -  
d e r a  g e h t  a u f  d i e  S t r a ß e /  s a m m e l t  s e i n e  N a c h b a r n  
u n d  e r z ä h l t  i h n e n  m i t  H e f t i g k e i t /  w a s  so  e b e n  g e ­
s c h e h e n  w a r .  S e i n e  W o r t e  e r s c h o l l e n  t i e f  i n  d e n  
H e r z e n  d i e s e r /  d a s  J o c h  i h r e s  s c h ä n d l i c h e n  U n t e r ­
d r ü c k e r s  m i t  U n g e d u l d  t r a g e n d e n  M ä n n e r .  B a l d  e r ­
s c h o l l  d i e  S t u r m g l o c k e  i m  g a n z e n  T h a l e ;  d i e  E i n ­
w o h n e r  l i e f e n  m i t  d e r  e r s t e n  b e s t e n  W a f f e  h e r b e i /  
u n d  n o c h  v o r  d e m  A b e n d  d e s s e l b e n  T a g e ö  w a r e n  d i e  
S c h l ö s s e r  F a r d ü n  u n d  B ä r e n b u r g  i n  S c h u t t h a u f e n  
v e r w a n d e l t .  D e r  H e r r  v o n  B ä r e n b u r g  w a r  e b e n  so  
v e r h a ß t  a l s  " d e r  v o n  F a r d ü n .  U m  s e i n e  V a s a l l e n  z u  
d e m ü t h i g e n  u n d  d e n  S t o l z  s e i n e r  e l e n d e n  B a u e r » /  
w i e  e r  s ie  n a n n t e /  n i e d e r z u s c h l a g e n /  z w a n g  e r  s i e /  a u ö  
d e m  T r o g  m i t  d e n  S c h w e i n e n  z u  es sen .  S o  e r w e c k t e  
d i e  E n e r g i e  e i n i g e r  m u t h v o l l e r  M ä n n e r  d i e  V a t e r -  
l a n d S -  u n d  F r c i h e i t S l i e b e  d e s  g a n z e n  V o l k e ö /  d a s  
s ich b e w a f f n e t e /  u m  s e i n e  h e i l i g e n  R e c h t e /  w e l c h e  
s c h ä n d l i c h e  T y r a n n e n  m i t  F ü ß e n  z u  t r e t e n  g e w a g t  
h a t t e » /  w i e d e r  z u  e r o b e r n .
Die Murmni-en im Eringherthale.
E i n e  S t u n d e  i m  S ü d e n  v o n  S i t t e n  b e m e r k t  m a n  
e i n e n  t i e f e n  E n g p a ß /  w e l c h e r  d a s  E r i n g h e r t h a l  
s c h l i e ß t ;  d i e s e s  T h a l  h a t  z e h n  S t u n d e n  L ä n g e  u n d  
v e r d i e n t  a l l e  A u f m e r k s a m k e i t  d e s  R e i s e n d e n /  a b e r  g a n z  
b e s o n d e r s  d i e  d e ö  N a t u r a l i s t e n .  , D r e i  M e i l e n  h ö h e r  
t h e i l t  eS sich i n  z w e i  Z w e i g e /  d i e  d i e  b e i d e n  T h ä l e r
B o r g n e  u n d  V e s o n c e  b i l d e n /  w o d u r c h  s ich z w e i  B e r g ­
s t r ö m e  w i n d e » /  d i e  i h r e n  U r s p r u n g  i n  d e n  s ü d l i c h e n  
b e i d e  T h ä l e r  b e g r ä n z e n d e n  G l e t s c h e r n  h a b e n .  S i e  
s i n d  d u r c h  h o h e  B e r g g r ä t h e /  w e l c h e  s ich s t u f e n w e i s e  
b i ö  z u m  Z u s a m m e n f l ü s s e  d e r  W a s s e r  e r n i e d r i g e n /  
v o n  e i n a n d e r  g e t r e n n t .  D a  b i e t e t  s ich d e m  A u g e  
e i n e s  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  g e o l o g i s c h e n  P h ä n o m e n e  
d a r .  A u f  d e m  j ä h e n  A b h ä n g e  d e ö  B e r g e S /  u n t e r  
d e m  W e g e /  d e r  v o n  E v o l c n a  n a c h  H e r m a n c e  f ü h r t /  
e r h e b t  s ich e i n e  g r o ß e  A n z a h l  P y r a m i d e n  v o n  u n ­
g l e i c h e r  H ö h e /  d e r e n  e i n i g e  m e h r  a l s  a c h t z i g  F u ß  
h a b e n  u n d  s e h r  n a h e  a n  e i n a n d e r  s t e h e n .
D a s  W a s s e r /  d a s  d i e  O b e r f l ä c h e  u n s e r e r  E r d e  so  
m a n n i g f a c h  g e s t a l t e t  h a t ,  h a t  a u c h  a n  d i e s e m  O r t e  
S p u r e n  s e i n e r  u n w i d e r s t e h l i c h e n  M a c h t  z u r ü c k g e l a s s e n .  
D i e  w i l d e n  S t r ö m e ,  w e l c h e  a u s  d e n  T h ä l e r n  B o r g n e  
u n d  V e s o n c e  h e r n i e d e r r a u s c h e n ,  h a b e n  d a  e n t w e d e r  
n a c h  u n d  n a c h  o d e r  i n  F o l g e  e i n e s  B e r g s t u r z e s  d i e  
T r ü m m e r  a u ö  d e n  h o h e n  T h ä l e r n  a n g e s c h w e m m t  u n d  
a u f g e h ä u f t .  D i e s e  A n s c h w e m m u n g e n  b e s t e h e n  a u S  
e i n e m  q u a r z a r t i g e n ,  v e r h ä r t e t e n  S a n d e ,  d e r  z u e r s t  
e i n e  d i c h t e  M a s s e  b i l d e t e ,  w o  s ich  F e l s b l o c k e  
b e f i n d e n .  W a s s e r ,  L u f t ,  K ä l t e  u n d  Z e i t  h a b e n  l a n g ­
s a m ,  a b e r  f o r t w ä h r e n d  g e a r b e i t e t ,  d i e  M a s s e  a u f z u ­
l o c k e r n  u n d  w e g z u f ü h r e n .  D i e  G r a n i t b l ö c k e  b l i e b e n  
n i c h t  n u r  u n v e r s e h r t ,  s o n d e r n  s c h ü t z t e n  d e n  v e r h ä r ­
t e t e n  S a n d ,  d e n  s ie  b e d e c k t e n .  .  T i e f e  S c h l u c h t e n  
h a b e n  sich u m  s ie  h e r  g e b i l d e t ,  u n d  d a  d a S  W a s s e r  
f o r t f u h r  w e g z u s c h w e i m n e n ,  so  s t a n d e n  e n d l i c h  d i e  v o n  
d e n  F e l s b l ö c k c n  b e s c h ü t z t e n  M a s s e n  a l l e i n  u n d  h a b e n  
d i e  s o n d e r b a r s t e n  F i g u r e n  a n g e n o m m e n .  D i e s e  P y ­
r a m i d e n  s i n d  w e i ß l i c h ,  s e h r  d ü n n  u n d  a u f  i h r e n  
H ä u p t e r n  m i t  g r o ß e n  S t e i n e n ,  w i e  m i t  H ü t e n  b e ­
d e c k t ,  d e r e n  D u r c h m e s s e r  3  —  6  F u ß  b e t r ä g t .  D i e s e  
S t e i n e  r a g e n  g e w ö h n l i c h  a u f  a l l e n  S e i t e n  e i n e n  F u ß  
ü b e r  i h r e  U n t e r l a g e  h e r v o r  u n d  m a n  b e g r e i f t  s c h w e r ,  
w i e  s ie  s ich i m  G l e i c h g e w i c h t  e r h a l t e n  k ö n n e n .  E i n i g e  
d a v o n ,  v o n  d e r  Z e i t  z e r n a g t ,  s i n d  so  s p i t z i g  g e w o r ­
d e n ,  d a ß  d i e  a n f  i h r e n  H ä u p t e r n  r u h e n d e n  S t e i n e  
g e f a l l e n  s i n d ,  d a  sie k e i n e n  g e n ü g e n d e n  S t ü t z p u n k t  
m e h r  f a n d e n .  I n d e s s e n  i s t  eS  b e i  g e n a u e r  U n t e r ­
s u c h u n g  n i c h t  s e h r  s c h w e r ,  s ic h  d i e  B i l d u n g  d e r  P y ­
r a m i d e n  z u  e r k l ä r e n .
Die Alpenrose.
( L o r b e e r r o s e  o d e r  r o s t f a r b i g e r  R h o d o d e n d r u m ) ;
Lorb cerrole dcr Ä lp c n .
D i e s e  s c h ö n e  B l u m e ,  w e l c h e  d c r  d i e  A l p e n  b e r e i ­
s e n d e  W a n d e r e r  m i t  so  o i c l  V e r g n ü g e n  f i n d e t ,  w ä c h s t  
a u f  e i n e r  u n f ö r m i g e n ,  v i e l z w c i g i g t e n  S t a u d e  v o n  
e i n e m  o d e r  z w e i  F u ß  H ö h e ,  d e r e n  B l ä t t e r  o v a l ,  s e h r  
g l a t t ,  o b e n  g r ü n  u n d  u n t e n  r o s t f a r b i g  s i n d .  D i e  a m
E n d e  d e r  Z w e i g e  i n  B ü s c h e l n  b l ü h e n d e n  B l u m e n  s i n d  
v o n  e i n e m  g e f ä l l i g e n  R o t h ;  i h r e  K o r o l l e  i s t  t r i c h t e r ­
f ö r m i g  u n d  d e r  K e l c h  f ü n f t h e i l i g ;  d e r  S t a u b f ä d e n  s i n d  
z e h n ,  w e l c h e  i n  d i e  B a s i s  d e r  K o r o l l e  e i n g e s e t z t  s i n d .  
S i e  i s t  d i e  K ö n i g i n n  d e r  A l p e n b l u m e n ,  w e n n  s ie  i m  
J u l i u s  i h r e n /  a l l e  a n d e r n  ü b e r t r e f f e n d e n  G l a n z  v e r ­
b r e i t e t /  h a t  a b e r  u n g l ü c k l i c h e r  W e i s e  d e n  W o h l g e r u c h  
u n s e r e r  T h a l r o s e n  n i c h t /  s o n d e r n  i s t  v i e l m e h r  u n a n ­
g e n e h m .
D e r  R h o d o d e n d r u m  f i n d e t  s ich a u f  d e r  g a n z e n  
A l p e n k e t t e  u n d  a n  e i n i g e n  S t e l l e n  d c S  J u r a ;  e r  b e ­
w o h n t  d i e  R e g i o n  v o n  4 o o o  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e  
b i s  z u  d e n  G r ä n z e n  d e s  e w i g e n  S c h n e e s .  M a n c h m a l  
f i n d e t  m a n  i h n  a u c h  i n  d e n  t i e f e r n  G e g e n d e n /  z .  B .  
i n  d e r  U m g e g e n d  d e r  S t .  B e a t h ö h l e  a m  T h u n e r s e e /  
u n g e f ä h r  i s o o  F u ß  /  u n d  i m  H i n t e r g r ü n d e  Le S 6 r e u x -  
c k u - V e n r  a u f  d e m  J u r a .
M a n  k e n n t  n o c h  e i n e  a n d e r e  A r t  d i e s e r  S t a u d e /  
d i e  b e h a a r t e  L o r b e e r r o s e .  S i e  i s t  s e l t e n e r  a l s  d i e  
e r s t e  u n d  u n t e r s c h e i d e t  s ich d u r c h  i h r e  k l e i n e r e n  B l u ­
m e n  u n d  d i e  a m  R a n d e  d e r  B l ä t t e r  s ich b e f i n d e n d e n  
H a a r e .  D i e  R o s t f a r b e  d e r  R ü c k s e i t e  d e r  B l ä t t e r  
i s t  s c h w ä c h e r .  S i e  w ä c h s t  e i n s a m  a n  t r o c k e n e n  u n d  
w o h l b e s c h ü t z t c n  O r t e n .
D i e  L o r b c e r r o s e  d e r  A l p e n  i s t  n i c h t  n u r  s c h ö n  a n ­
z u s e h e n /  s o n d e r n  a u c h  n ü t z l i c h ;  d i e  S t a u d e  d i e n t  
m a n c h m a l  a l s  B r e n n m a t e r i a l  d e n  ü b e r  d e n  W a l d ­
g r ä n z e n  sich b e f i n d e n d e n  H i r t e n ;  m a n  m a c h t  a u c h  
e i n e n  s e h r  a n g e n e h m e n  T r a n k  d u r c h  A b k o c h u n g  d e r  
B l u m e n /  u n d  d i e  A l p e n b e w o h n e r  b e h a u p t e n /  d a ß  e r  
g e g e n  R h e u m a t i s m u s  u n d  S e i t e n s t e c h e n  s e h r  h e i l s a m  
s e i ;  a u c h  g e b e n  s ie i h n  m i t  g u t e m  E r f o l g e  i h r e n  
K ü h e n /  d i e  e i n e  s c h l e c h t e  M i l c h  h a b e n .
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Guggisberg.
D i e s e r  k l e i n e  L a n d s t r i c h /  d e r  z u m  B e z i r k  S c h w ä r -  
z e n b u r g  ( K a n t o n  B e r n )  g e h ö r t /  i s t  d u r c h  d i e  O r i ­
g i n a l i t ä t  d e r  K l e i d e r t r a c h t  s e i n e r  k r ä f t i g e n  B e r g b e ­
w o h n e r /  w e l c h e  s ich v o r  so  v i e l e n  a n d e r n  d u r c h  i h r e  
G e s i c h t ö b i l d u n g  u n d  i h r e n  i m m e r  h e i t e r n  C h a r a k t e r  
a u s z e i c h n e n /  m e r k w ü r d i g .  D i e s e  g a n z  a b g e l e g e n e  
G e g e n d  i s t  a u f  d e r  G r ä n z e  d e s  K a n t o n S  B e r n  g e g e n  
F r e i b u r g .  D e r  B o d e n  i s t  a u ß e r o r d e n t l i c h  b e r g i g t  
- u n d  r a u h ,  a b e r  a l s  E r s a t z  f a s t  ü b e r a l l  m i t  v o r t r e f f ­
l i c h e n  W e i d e n  b e d e c k t / ,  w e l c h e  e i n e  g r o ß e  M e n g e  
V i e h  n ä h r e n .  E S  i s t  w i r k l i c h  e i g e n /  d a ß  e i n  s o  
k l e i n e s ,  k a u m  a u s  e i n i g e n  t a u s e n d  K ö p f e n  b e s t e h e n d e s  
V ö l k c h e n  s e i n e  g a n z  b e s o n d e r e  T r a c h t /  d i e  s ich  v o n  
j e d e r  a n d e r n  u n t e r s c h e i d e t /  b e i b e h a l t e n  h a t /  d a  e s  
d o c h  n u r  e i n i g e  M e i l e n  v o n  B e r n  u n d  F r e i b u r g  e n t ­
f e r n t  l e b t .  B e s o n d e r s  w u n d e r t  s ich d e r  F r e m d l i n g  
ü b e r  d i e  k u r z e n  R ö c k e  d e r  W e i b e r /  d i e  w e d e r  K n i e  
n o c h  W a d e n  b e d e c k e n  u n d  d e r e n  P r o p o r t i o n  e r  e i n  
w e n i g  s t a r k  f i n d e n  d ü r f t e ;  w a s  i n  i h r e n  A u g e n  e i n e  
S c h ö n h e i t  i s t .  M a n  m u ß  sie  a b e r  k e i n e s w e g s  d e r  
G e f a l l s u c h t  i h r e r  R ö c k e  w e g e n  a n k l a g e n ;  d e n n  d i e s e  
h a b e n  i h r e n  g u t e n  Z w e c k .  D e r  g a n z e  L a n d s t r i c h  i s t  
v o n  B e r g e n /  s t e i l e n  A b h ä n g e n /  S c h l u c h t e n  u n d  
B e r g s t r ö m e n  d u r c h s c h n i t t e n ;  d i e  V e r b i n d u n g e n  u n d  
M i t t h e i l u n g e n  k ö n n e n  n u r  a u f  e n g e » /  s t e i l e » /  o f t  
v o n  m e h r e r e n  F u ß  h o h e m  S c h n e e  b e d e c k t e n  F u ß p f a ­
d e n  g e s c h e h e n ,  w o  s o l i d e  B e i n e  g e w i ß  n i c h t  a m  u n ­
r e c h t e n  O r t e  s i n d .  U n d  w a ö  a m  m e i s t e n  f ü r  d i e  
k u r z e n  R ö c k e  s p r i c h t ,  i s t /  d a ß  m a n  a l l e  A u g e n b l i c k e  
ü b e r  E i g e n t h u m  u n d  V i e h  v o n  e i n a n d e r  s c h e i d e n d e  
H e c k e n  s e t z e n  m u ß .  A n d e r S w o  t r i f f t  m a n  q u e r  ü b e r -  
l i e g e n d e  S t a n g e n  e i n z e l n  o d e r  z u s a m m e n g e f ü g t  a n ,  
i m  G u g g i S b e r g  a b e r  s i n d  cS  z u  b e i d e n  S e i t e n  a n g e ­
b r a c h t e  L e i t e r n ,  ü b e r  w e l c h e  m a n  w e g s c h r e i t c n  m u ß  
u n d  w o r i n  d i e  W e i b e r  e i n e  b e w u n d r u n g S w ü r d i g e  
G e s c h i c k l i c h k e i t  z e i g e n .
D a s  D o r f  G u g g i S b e r g  h a t  n u r  e i n i g e  H ä u s e r  
u n d  e i n e  K i r c h e ;  d i e  ü b r i g e n  L a n d e s b e w o h n e r  s i n d  
z e r s t r e u t  i n  d e n  U m g e g e n d e n ,  d i e  i n  d e r  M i t t e  d e s  
e i l f t e n  J a h r h u n d e r t s  n o c h  m i t  u n d u r c h d r i n g l i c h e n  
W ä l d e r n  b e d e c k t  w a r e n .  D i e  E i n w o h n e r  v o n  S c h w a r ­
z e n b u r g  w a r e n  u n m i t t e l b a r e  R e i c h s u n t e r t h a n e n ,  w o ­
m i t  d i e  G r a f e n  v o n  S a v o y e n  i n  d e r  F o l g e  b e l e h n t  
w u r d e n .  A m a d e u s  v m .  v e r k a u f t e  s e i n e  O b e r h e r r -  
s c h a f t S r e c h t e  a n  B e r n  u n d  F r e i b u r g ,  d i e  d a s  L a n d  
b i s  i 7 9 8 L e m e i n s c h a f t l i c h  v e r w a l t e t e n .  D i e s e  G e g e n d  
w a r  d e n  R ö m e r n  s c h o n  b e k a n n t ;  e i n i g e  U e b e r r e s t e  
v o n  G e b ä u d e »  u n d  M ü n z e n  s c h e i n e n  d a f ü r  z u  s p r e c h e n .  
M a n  g l a u b t  a u c h ,  d a ß ^  d a s  h e u t i g e  D o r f  E l i s r i e d  
d a s  a l t e  H e l i s e a  g e w e s e n  s e i ,  d u r c h  w e l c h e s  e i n e  
R ö m e r s t r a ß e  v o n  W i s i i ö b u r g  n a c h  T h u n  f ü h r t e .  W e r  
s o l l t e  g l a u b e n ,  d a ß  s c h o n  i m  d r e i z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  
e i n i g e  j e n e r  g u t e n  G u g g i ö b e r g e r h i r t e n  d e r  K e t z e r e i
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a n g e k l a g t  w u r d e » /  w e i l  s ie  n i c h t  g l a u b e n  k o n n t e n /  
d a ß  e s  f ü r  s ie  e i n  F e g f e u e r  g e b e .  U m  sie d a v o n  z u  
ü b e r z e u g e n /  v e r d a m m t e  sie d e r  B i s c h o f  v o n  L a u s a n n e  
z u m  S c h e i t e r h a u f e n /  u n d  d i e s e s  M i t t e l  w i r k t e .
N a c h d e m  d e r  W a n d e r e r  d i e  B e v ö l k e r u n g  v o n  
G u g g i s b e r g  g e n u g s a m  b e t r a c h t e t  h a t /  m a g  e r  e s  
n i c h t  b e r e u e n /  d i e  s c h ö n e  A u s s i c h t  v o n  d e m  2 4 8 0  
F u ß  e r h a b e n e n  D o r f e  a u s  z u  b e t r a c h t e n /  v o n  w o  
a u s  m a n  d e n  g a n z e n  w e s t l i c h e n  T h e i l  d e s  L a n d e s  
s i e h t .  N o c h  v i e l  b e l o h n e n d e r  i s t  d i e  A u s s i c h t  v o n  
d e m  n u r  e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o n  d e m  D o r f e  c r h a b e - « 
n e n  G u g g e r s h o r n /  w o  m a n  e i n e n  g r o ß e n  T h e i l  d e r  
K a n t o n e  B e r n /  F r e i b u r g  u n d  N e u e n b u r g  ü b e r s i e h t .
Leluinntttmchuttg
des Zürcher S t a d tr a th s  w ider das S c h w ö r e n ;
dcn 14. S e p t e m b e r  1572.
E i n  j e d w e d e r /  j u n g  u n d  a l t /  M a n n  u n d  W e i b ,  
K n a b e  u n d  M ä d c h e n /  s o l l  s ich  e n t h a l t e n  z u  s c h w ö r e n /  
d c n  h e i l i g e n  N a m e n  G o t t e s  z u  l ä s t e r n  o d e r  u n n ü t z e  
i m  M u n d e  z u .  f ü h r e n .  A l l e  G l i e d e r  d e s  g r o ß e n  u n d  
k l e i n e n  R a t h e s  u n d  j e d e  a n d e r e  P e r s o n /  d i e  s c h w ö r e n  
h ö r t , ,  s o l l  d e n  S c h w ö r e t /  w e ß  S t a n d e s  e r  a u c h  s e i /  
e r m ä h n e n  B u ß e  z u  t h u n .  D i e s e r  s o l l  d a n n  a u f  d i e  
K n i e e  n i e d e r f a l l e n  u n d  d i e  E r d e  k ü s s e » /  o d e r  d e n , /  
d e r  i h n  e r m ä h n t  h a t /  e i n e n  S c h i l l i n g  b e z a h l e n . . D e r  
E r m a h n e r  s o l l  d i e s e n  u m  G o t t e s  w i l l e n  d e m  e r s t e n  
b e s t e n  A r m e n  g e b e n /  d e m  e r  b e g e g n e t /  u n d  s o m i t  
s o l l  d e r  S c h w ö r c r  q u i t t  s e i n .
Reite von Thun nach Sitten
über den R a w y lp a ß .
V o n  d e m  s c h ö n s t e n  W e t t e r  b e g ü n s t i g t /  r e i S t e  i c h  
e i n e s  M o r g e n s  i m  J u l i  1 8 . .  v o n  T h u n  a b /  u m  m i c h  
a m  n ä m l i c h e n  T a g e  ü b e r  A d e l b o d c n  n a c h  L e n k  z u  
b e g e b e n .  I m  V o r b e i g e h e n  b e w u n d e r t e  i ch  d i e  i m m e r  
s c h ö n e  u n d  n i e  g e n u g  g e s e h e n e  G e g e n d  v o n  T h u « /  
u n d  n ä h e r t e  m i c h  m i t  s c h n e l l e n  S c h r i t t e n  d e r  h ö h e r n  
R e g i o n  d e r  A l p e n .  U e b e r  d i e  K a n d c r b r ü c k e  u n d  d a s  
D o r f  M ü h l i n e n  k o m m t  m a n  n a c h  F r u t i g e i t /  v i e r  u n d  
e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o n  T h u n .
F r u t i g e n /  H a u p t o r t  d e s  T h a l e s  g l e i c h e n  N a m e n S /  
i s t  e i n e r  d e r  s c h ö n s t e n /  g r ö ß t e n  u n d  r e i c h s t e n  F l e c k e n  
i m  K a n t o n  B e r n .  O b g l e i c h  e s  d u r c h  d i e  F e u e r s ­
b r u n s t  v o n  1 8 2 7  f a s t  g a n z  v e r h e e r t  w u r d e /  so  e n t ­
s t i e g  eö s e i n e r  A s c h e  d o c h  w i e d e r /  u n d  w u r d e  n u r  u m  
so s c h ö n e r /  d e n n  v o r h e r  b e s t a n d  e s  a u s  l a u t e r  h ö l z e r ­
n e n  H ä u s e r n /  u n d  n u n m e h r  s i n d  d i e s e  f a s t  a l l e  v o n  
S t e i n  u n d  r e i n l i c h  w e i ß .  D e r  F l e c k e n  l i e g t  2180  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e .  D i e  C h r o n i k  s c h r e i b t  R u d o l f  I I .  
v o n  S l r ä t t l i n g e n  d i e  G r ü n d u n g  s e i n e r  K i r c h e  i m  
J a h r  9 3 3  z u .
V o n  h i e r  a u s  t h e i l t  s ich d a s  T h a l  i n  z w e i  S e i ­
t e n t h ä l e r /  w o v o n  d a S  l i n k e  s ü d l i c h  z u r  G e m m i /  u n d  
d a s  r e c h t e  s ü d w e s t l i c h  n a c h  A d e l b o d e n  f ü h r t  u n d  v o n  
d e m  d a r i n  f l i e ß e n d e n  W a l d s t r o m e  E n g s t l i g e n  s e i n e n  
N a m e n  h a t .  A l S  i c h  m i c h  i n  F r u t i g e n  e r h o l t  h a t t e /  
b o g  i c h  i n  d a s  l e t z t e r e  e i n /  l i e ß  d a s  4 6 0  F u ß  h ö h e r  
a l s  d a s  D o r f  g e l e g e n e  S c h l o ß  T e l l e n b u r g /  v o n  w o  
a u s  m a n  e i n e  h e r r l i c h e  A u s s i c h t  ü b e r  d e n  F l e c k e n  
u n d  d a s  T h a l  h a b e n  m u ß /  z u r  L i n k e n /  u n d  v e r f o l g t e  
e i n e n  W e g " /  d e r /  o b g l e i c h  b r e i t e r  a l s  e i n  F u ß p f a d /  
d o c h  d e n  N a m e n  F a h r w e g  n i c h t  w o h l  v e r d i e n t /  d e n n  
e r  i st  z u  s c h l e c h t  u n d  z u  s t e i l  f ü r  - W a g e n  a l l e r  A r t .  
D a s  T h a l  z i e h t  s ich w e s t l i c h  a n  d e r  h o h e n  B e r g k e t t e  
d e s  N i e s e n  h i n /  w o v o n  d i e  h ö c h s t e n  S p i t z e n  d a s  A l ­
b r i s t h o r n  u n d  d e r  G s u r /  e r s t e r e r  8 5 5 0 /  u n d  l e t z t e r e r  
8290  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e  e r h a b e n  s i n d .  D e r  W e g  
s c h l ä n g c l t  s ich ü b e r  d e n  T a l u S  d e r  ö s t l i c h e n  u n d  m i n ­
d e r  h o h e n  B e r g k e t t e  h i n  /  d e r e n  B a s i s  v o n  d e r  a n d e r n  
m i r  d u r c h  d e n  S t r o m  E n g s t l i g e n  g e t r e n n t  i s t /  u n d  
s o m i t  k e i n  u r b a r e s  L a n d  h a t .  I n d e s s e n  e r w e i t e r t  s ich 
d a S  T h a l  e i n e  h a l b e  S t u n d e  v o r  A d e l b o d c n  /  w o h i n  
m a n  n a c h  d r e i  u n d  e i n e m  V i e r t e l  w o h l g e m c s s e n e r  
S t u n d e n  u n d  a u f  e i n e m  s c h l e c h t  g e p f l a s t e r t e n  F u ß ­
w e g e  g e l a n g t .  E s  w a r  s e h r  h e i ß /  g r o ß e  W o l k e » /  
V o r b o t e n  e i n e s  G e w i t t e r s /  s t i e g e n  a m  H o r i z o n t e  a u f  
u n d  d a S  s c h ü t z e n d e  b e s c h e i d e n e  W i r t h s h a u s  w a r  m i r  
s e h r  w i l l k o m m e n .  D i e  A u s s i c h t  a u f  d a ö  A m p h i t h e a t e r /  
a n  d e s s e n  F u ß  d a s  T h a l  s ich s c h l i e ß t /  i s t  » „ g e m e i n  
s c h ö n ;  d e r  W i l d s t r u b e l /  9 3 9 0  F u ß /  d a S  A l b r i s t h o r n /  
d a s  L ä m m e r h o r n  u n d  d e r  G l e t s c h e r  g l e i c h e n  N a m e n s  
ü b e r s t e i g e n  e s  i n  m a j e s t ä t i s c h e n  H ö h e n .  A u c h  d e r
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Engftligen trägt durch seinen schönen Fall zur allge­
meinen Schönheit bei.
*
A d c l b o d c n  i s t  e i n  w e i t  a u ö e i n a u d e r l i e g c n d c ö  D o r f /  
d e s s e n  K i r c h e /  3 9 9 0  F u ß  ü b e r  d c m  M e e r e /  i m  J a h r  
1 4 3  3  g e b a u t  w u r d e .  M a n  z ä h l t e  d a m a l s  n u r  s e c h s  
u n d  f ü n f z i g  H a u S v ä t e r  i m  D o r f e /  u n d  n u n  s i n d  cS 
m e h r  a l ö  z w e i h u n d e r t  u n d  u n g e f ä h r  i 4 o o  E i n w o h ­
n e r .  U e b e r  d e n  g r o ß e n  K i r c h r h u r m  r a g t  e i n  s t o l z e r  
A h o r n  e m p o r /  d e s s e n  w e i t e  A c s t e  s ich ü b e r  d e n  K i r c h ­
h o f  a u s b r e i t e n .
D a S  n a h e  R o l l e n  d e S  D o n n e r s  u n d  d e r  b e g i n n e n d e  
R e g e n  b e s t i m m t e n  m i c h /  m e i n e  R e i s e  n a c h  L e n k  a u f  
d e n  f o l g e n d e n  T a g  z u  v e r s c h i e b e n .  B a l d  n a c h  m i r  
k a m  e i n  M a i l ä n d e r  i n  d e m  W i r t h S h a u s e  a n /  d e r  d e n  
n ä m l i c h e n  W e g  m a c h e n  w o l l t e /  w a s  u n S  G e l e g e n h e i t  
g a b /  B e k a n n t s c h a f t  z u  m a c h e n  u n d . u n S  ü b e r  d a s  G e -  
^  W i t t e r /  d a ö  u n s  a u f h i e l t /  z u  b e k l a g e n /  d a ß  e ö  e r s t  
z w i s c h e n  3  u n d  4  U h r  w a r /  u n d  w e d e r  K ü c h e  n o c h  
G a s t z i m m e r  u n S  i r g e n d  e i n e n  G e g e n s t a n d  a n g e n e h m e r  
U n t e r h a l t u n g  d a r b o t e n .  I n d e s s e n  f a n d  f ich d i e s e  b a l d  
a u f  e i n e  u n e r w a r t e t e  W e i s e .  W i r  b e m e r k t e n - n ä m l i c h  
d a ß  d a s  Z i m m e r  sich n a c h  u n d  n a c h  m i t  L a n d l e u t c n  
a n f ü l l t e /  d e r e n  S t i l l s c h w e i g e n  u n s e r e r  A u f m e r k s a m ­
k e i t  z u e r s t  e n t g a n g e n  w a r /  d i e  a b e r  n u n  e t w a s  g e ­
s p r ä c h i g e r  w u r d e n /  o b g l e i c h  k e i n e r  n a c h  e t w a s  z u  
t r i n k e n  v e r l a n g t  h a t t e .  W i r  h ö r t e n  e n d l i c h  a n S  
i h r e r  i m m e r  l e b h a f t e r  w e r d e n d e n  U n t e r h a l t u n g /  d a ß  
e s  s ich u n t e r  i h n e n  d a r u m  h a n d e l t e /  z u  w i s s e n /  w a s  
w i r  f ü r  L a n d s l c u t e  w ä r e n  u n d  w e l c h e  S p r a c h e  w i r  
r e d e t e n .  S i e  w u r d e n  b a l d  e i n s /  u n s  f ü r  E n g l ä n d e r  
z u  e r k l ä r e n .  I n d e s s e n  w o l l t e n  s ie  s ich i h r e r  V e r ­
m u t h u n g  v e r s i c h e r n  u n d  d e p n t i r t e n  u n s /  w a h r s c h e i n ­
l i c h  d e n  b e s t e n  K o p f  u n t e r  i h n e n /  d e r  d i e  G e ­
w i ß h e i t  e r f a h r e n  s o l l t e .  N a c h  e i n i g e m  N a c h d e n k e n  
k a m  d e r  S p r e c h e r  a u f  u n S  ; » /  z o g  s e i n e  w e i ß e  
M ü t z e  a b  u n d  f r a g t e  n a c h  e i n i g e m  R ä u s p e r n /
o b  w i r  w i r k l i c h  g e b o r n e  E n g l ä n d e r  s e i e n .  D a  w i r  
i h m  s a g t e n /  d a ß  w i r  k e i n e  E n g l ä n d e r /  s o n d e r n  
d e r  e i n e  I t a l i e n e r  u n d  d e r  a n d e r e  F r a n z o s e  s e i /  z o g  
e r  s ich m i t  u n g l ä u b i g e r  M i n e  z u r ü c k /  u m  s e i n e n /  i n  
t i e f e m  S t i l l s c h w e i g e n  a u f  d i e  W a h r h e i t  h a r r e n d e n  
L a n d S l e u t e n  B e r i c h t  z u  e r s t a t t e n .
W i r  l i e ß e n  u n s  e n d l i c h  i n  d a s  S c h l a f z i m m e r  
f ü h r e n .  I m  H i n e i n t r e t e n  s t i e ß  i ch  m e i n e n  K o p f  so  
u n s a n f t  a n  d e n  Q u e r b a l k e n  d e r  T h ü r e /  d a ß  i c h  i m  
A u g e n b l i c k e  v e r s t a n d /  d a ß  e s  i n  d i e s e m  L a n d e  n i c h t  
ü b l i c h  i s t /  d i e  H ö h e  d e r  T h ü r e n  n a c h  d e r  G r ö ß e  d e r e r  
z u  b e r e c h n e n /  d i e  d a  a u s  u n d  e i n g e h e n  s o l l e n .  W i r  
u n t e r s u c h t e n  u n s e r e  B e t t e n .  E s  k o s t e t e  u n s  n i c h t  
w e n i g  M ü h e /  s ie  a u f z u d e c k e n /  d e n n  sie b e r ü h r t e n  
b e i n a h e  d i e  S t u b c n d e c k e ;  n i c h t  e t w a  w e g e n  i h r e r  
u n g e w ö h n l i c h e n  H ö h e /  s o n d e r n  w e g e n  d e r  N i e d r i g k e i t  
d e s  Z i m m e r s .  D e r  W i r t h  v e r l i e ß  u n S /  n a c h d e m  e r  
e i n e n  d r e i  F u ß  h o h e n  L e u c h t e r  a u f  d c m  T i s c h e  z u ­
r ü c k g e l a s s e n  h a t t e .  W i r  s t i e g e n  m i t  H ü l f e  d e r  h ö l ­
z e r n e n  S t ü h l e  i n  u n s e r e  B e t t e n  u n d  v e r s a n k e n  d a r i n  
i n  e i n e n  A b g r u n d  v o n  F e d e r n /  d e r  a u f  a l l e n  S e i t e n  
ü b e r  u n s  h e r f i e l /  u n S  a b e r  n i c h t  s e h r  a m  S c h l a f e n  
h i n d e r t e /  d a  w i r  s e h r  m ü d e  w a r e n .
A m  f o l g e n d e n  M o r g e n  w a r e n  w i r  s c h o n  s e h r ,  
f r ü h e  m i t  u n s e r e m  F ü h r e r  a u f  d e m  W e g e /  d e r  d u r c h  
d e n  P a ß  d e ö  H a h n c n m ö s e r  n a c h  L e n k  f ü h r t .  D e r  W e g  
b i s  z u m  P a s s e  h a t  n i c h t s  M e r k w ü r d i g e s ;  d i e s e r  l i e g t  
Z 880 F u ß  ü b e r  d c m  M e e r e .  W i r  m a l t e n  b e i  e i n e r  
s c h ö n e n  S e n n h ü t t e  H a l t /  u m  u n s  z u  e r f r i s c h e n /  u n d  
d a  m e i n  R c i s e g e f ä h r r e  n i c h t  g u t  z u  F u ß e  w a r /  h i e l ­
t e n  w i r  u n s  z i e m l i c h  l a n g e  a n  d i e s e m  O r t e  a u f /  
w o  m a n  a l l e s  f i n d e t /  w a S  v o n  M i l c h  b e r e i t e t  w i r d .  
S ü d l i c h  h a t t e n  w i r  d e n  S t r u b e l  u n d  s e i n e  G l e t s c h e r /  
u n d  w e s t l i c h  d i e  d e s  L e n k t h a l c S .  U m  d o r t  a n z u k o m ­
m e n /  s t i e g e n  w i r  e i n e n  z i e m l i c h  s t e i l e n  u n d  m i t  d e m  
s c h ö n s t e n  G r ü n  b e d e c k t e n  A b h a n g  h i n a b /  a n  d e s s e n  
F u ß e  w i r  e n d l i c h  d a ö  D o r f  L e n k /  z u r  g r o ß e n  F r e u d e  
m e i n e s  R e i s e g e f ä h r t e n  e r r e i c h t e n /  d e r  s c h o n  l a n g e  
z w e i f e l t e /  b i S  d a h i n  g e h e n  z u  k ö n n e n .  W i r  f ä n d e n  
e i n e  b e s s e r e  H e r b e r g e  a l s  d i e  o b e n  b e s c h r i e b e n e .  I c h  
b e n u t z t e  d e n  N e s t  d e s  T a g e s /  u m  i m  H i n t e r g r ü n d e  
d e s  T h a l e S /  e i n e  S t u n d e  w e i t /  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
F ä l l e  d e r  S i m m e n  z u  b e t r a c h t e n .  E i n  F u ß w e g  
f ü h r t e  m i c h  a n  i h r e m  l i n k e n  U f e r  ü b e r  s c h ö n e  W i e -  
s e n  h i n a n ;  d o c h  i s t  d i e ß  n i c h t  d e r  g e w ö h n l i c h e  W e g .  
D i e s e r  w a r  v o n  d e m  W a s s e r  d e r  a u s g e t r e t e n e n  S i m -  
i n c u  b e d e c k t .  D e r  H i n t e r e  T h e i l  d e s  T h a l e s  s c h e i n t  
e h e m a l s  e i n  S e e  g e w e s e n  z u  s e i n /  u n d  e s  i st  w a h r ,  
s c h e i n l i c h /  d a ß  e s /  t r o t z  a l l e r  A n s t r e n g u n g  d e r  B e ­
w o h n e r /  i n  s e i n e n  a l t e n  Z u s t a n d  z u r ü c k k e h r e n  w e r d e ;  
d e n n  d e r  g e w ö h n l i c h e  W a s s c r f t a n d  d e r  S i m m e n  i s t  
f ü n f  b i s  s e c h s  F u ß  h o h e r  a l ö  d a ö  L a n d /  u n d  d i e  
h o h e n  u n d  s t a r k e n  D ä m m e  h a l t e n  ste  k a u m  i n  i h r e m  
a l l e  J a h r e  s ich e r h ö h e n d e n  B e t t e  z u r ü c k .  O f t  b r i c h t  
d e r  w i l d e  S t r o m  s e i n e  D ä m m e  u n d  b e d e c k t  d a s
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T h a l  m i t  S t e i n e n  u n d  S a n d .  V i e l l e i c h t  s e h e n  d i e  
B e w o h n e r  d i e s e s  T h a l e s  d e n  s ie  j e t z t  n ä h r e n d e n  B o ­
d e n  u n t e r  d e m  W a s s e r  v e r s c h w i n d e n ,  b i s  e n d l i c h  
n a c h  l a n g e r  Z e i t  d e r  S t r o m  d a s  g a n z e  T h a l  m i t  
d e n ,  v o n  d e n  B e r g e n  h e r a b g e f ü h r t e n  T r ü m m e r n  a u s ­
g e f ü l l t  h a t .  D i e  W a s s e r  w e r d e n  s ich  d u r c h  d i e s e  
E r h ö h u n g  v e r l a u f e n ,  n e u e  B e t t e  b i l d e n ,  u n d  d i e  
T r ü m m e r  s ich m i t  e i n e r  L a g e  v o n  P f l a n z c n e r d e  b e ­
d e c k e n ,  d i e  n a c h  e i n i g e n  J a h r h u n d e r t e n ,  v o n  a n ­
d e r n  G e n e r a t i o n e n  a n g e b a u t  w e r d e n  k ö n n e n .
D a S  A u S c r c t c n  d e r  S i m m e n  h i n d e r t e  m i c h ,  
i h r e n  l e t z t e n  F a l l  z u  b e t r a c h t e n ;  i c h  k o n n t e  i h n  n u r  
ü b e r  e i n  k l e i n e s  E r l e n g e h ö l z  h i n w e g  s e h e n .  D i e s e r  
W a s s e r f a l l  h a t  e t w a s  E i g e n t h ü m l i c h e s  v o r  j e d e m  
a n d e r n .  D e r  S t r o m  s p r i n g t  m i t  u n g l a u b l i c h e r  
W i l d h e i t  u n d  e i n e m  d o n n e r a r t i g c n  G e t ö s e  ü b e r  
e i n e n  s c h i e f e n  u n d  s t e i n i g t e n  P l a n .  D i e  F e l s e n  
f e r n e s  B e t t c S  u n d  s e i n e r  U f e r  s c h e i n e n  i h n  i m  L a u f e  
a u f h a l t e n  z u  w o l l e n ;  a b e r  d i e  F l u c h e n  s t ü r z e n  m i t  
W u t h  a u f  d i e  h e m m e n d e n  G e g e n s t ä n d e  u n d  s c h l e u ­
d e r n  W o l k e n  v o n  S c h a u m  i n  d i e  L u f t ,  d i e  i n  i h r e r  
Z e r s t ä u b u n g  a l l e  F a r b e n  d e s  R e g e n b o g e n s  n a c h ­
b i l d e n .  D i e  F a r b e  d e r  W a s s e r  w a r  ü b r i g e n s  n i c h t s  
w e n i g e r  a l s  p o e t i s c h ,  d e n n  s ie  w a r e n  s c h l a m m i c h t ,  
w a s  d e r  M e n g e  s e i n e r  F ä l l e  m r d  d e m  d a m a l i g e n  
a u ß e r o r d e n t l i c h e n  S c h m e l z e n  d e ö  S c h n e c ö  z u g e s c h r i e ­
b e n  w e r d e n  m u ß .  I c h  b e h i e l t  m i r  v o r ,  d i e  a n d e r n  
F ä l l e  u n d  d i e  Q u e l l e  d e r  S i m m e n  e i n  a n d e r  M a l  
z u  b e s u c h e n ,  u n d  k e h r t e  ü b e r  d e n  W e i l e r  O b e r r i e d  
n a c h  L e n k  z u r ü c k .
D a ö  D o r f  L e n k  l i e g t  3 3 - i o  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e  
i n  e i n e m  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  u n d  d o c h  a m  w e n i g s t e n  
b e s u c h t e n  T h a l e  d e s  B c r n e r  O b e r l a n d e s .  E S  i st  
d a s  l e t z t e  u n d  e r h a b e n s t e  D o r f  d e s  S i m m e n t h a l e S .  
D i e s e s  i s t  m i t  e i n e m  s e h r  s c h ö n e n  G r a S t c p p i c h  b e ­
d e c k t  u n d  i m  S ü d e n  d u r c h  e i n  h e r r l i c h e s  A m p h i ­
t h e a t e r  b e g r ä n z t ,  w o v o n  d i e  e r s t e n  S t u f e n  m i t  
W ä l d e r n  b e w a c h s e n  s i n d .  H i n t e r  u n d  ü b e r  i h n e n  
e r h e b e n  s ich l i n k s  d e r  M c t s c h b e r g  u n d  d a S  A m m e t -  
h o r n ,  u n d  i m  H i n t e r g r ü n d e  d e S  l e t z t e r »  d e r  m i t  
b l e n d e n d e m  S c h n e e  b e d e c k t e  W i l d s t r u b e l ,  v o n  w e l ­
c h e m  d e r  R ä t z l i g l e t s c h e r  i n  m e h r e r e n  A b s t u f u n g e n  
h e r a b s t e i g t ,  d e r  m e h r e r e  s c h ö n e  W a s s e r f ä l l e  b i l d e t .  
A m  F u ß e  d i e s e s  G l e t s c h e r s ,  d r i t t h a l b  S t u n d e n  v o n  
L e n k  s i n d  d i e  s i e b e n  B r u n n e n ,  d i e  d i e  Q u e l l e  d e r  
S i m m e n  b i l d e n  u n d  g e w i ß  e i n e  a u s g e z e i c h n e t e  
S t e l l e  u n t e r  d e n  S c h ö n h e i t e n  d e r  S c h w e i z  e i n- ,  
n e h m e n -
( D i r  F or tse tzu n g  in  der nächsten N u m m e r . )
Die Intel Schwanau.
D i e s e  s c h ö n e  k l e i n e  I n s e l  l i e g t  i m  L o w e r z e r s e e ,  
w e l c h e r  g a n z  z u m  K a n t o n  S c h w y t z  g e h ö r t  u n d  e i n e  
S t u n d e  l a n g ,  e i n e  h a l b e  S t u n d e  b r e i t  u n d  5 4  F u ß  
t i e f  i s t .  E i n e  a n d e r e ,  k l e i n e r e  I n s e l  i s t  n a h e  b e i  d e r  
e r s t e m .  I m  d r e i z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  h a t t e  j e d e  i h r  
S c h l o ß ;  d a s  v o n  L o w c r z  i s t  g a n z  » e r s c h u n d e n ;  a b e r  
v o n  d e n »  v o n  S c h w a n a n  s i e h t  m a n  n o c h  s e h r  m a l e -  
r i s c h e  R u i n e n .  E S  w a r  e h e m a l s  v o n  e i n e m  j e n e r  
e d c l n  V ö g t e ,  i n  j e d e r  H i n s i c h t  w ü r d i g e n  Z e i t g e n o s s e n  
G c ß l e r S ,  W o l f e n s c h i c ß  u n d  L a n d e n b e r g S ,  b e w o h n t .
D e r  V o g t  w a r  n a c h  s e i n e r  A r t  e i n  g a l a n t e r  
M a n n ,  d e n n  d a  e r  d i e  M ä d c h e n  d e r  U m g e g e n d  s e h r  
n a c h  s e i n e m  G e s c h m a c k e  f a n d ,  l a u e r t e  e r  i n  d e n  
F u ß p f a d e n  a u f  s ie  u n d  h o b  sie a u f ,  w i e  e i n  J ä g e r  
d a s  W i l d  a u f  d e m  A n s t a n d .  D o c h  m u ß t e  e r  d i e  E n t ­
f ü h r u n g  e i n e s  a u f  d i e s e  A r t  a u f g e h o b e n e n  M ä d c h e n s  
v o n  A r t  t h e u e r  b e z a h l e n .  S i e  h a t t e  z w e i  B r ü d c r ,  
w e l c h e  a u c h  i h m  a u f l a u e r t e n  u n d  i h n  o h n e  w e i t e r S  
t o d t s c h l u g e n .  V o n  d a  a n  s i e h t  m a n  a l l e  J a h r e  z u  
D e r s e l b e n  Z e i t  d e n  u n g l ü c k l i c h e n  V o g t  v o n  e i n e m  
' j u n g e n ,  s c h n e e w e i ß e n  M ä d c h e n  v e r f o l g t ,  a u f  d e n  
R u i n e n  d e s  S c h l o s s e s  e r s c h e i n e n .  E r  ü b e r s p r i n g t  
i m  F l i e h e n  d e n  S c h u t t  u n d  d i e  M a u e r n ,  d u r c h l ä u f t  
w i e  e i n  V e r z w e i f e l n d e r  d i e  g a n z e  I n s e l ,  a b e r  u m ­
s o n s t ;  d a ö  M ä d c h e n ,  m i t  e i n e r  b r e n n e n d e n  F a c k e l  
i m m e r  a n  s e i n e r  F e r s e ,  e r h ä s c h t  i h n ,  u n d  d e r  h e u ­
l e n d e  u n d  b r ü l l e n d e  V o g t  s t ü r z t  s ich i n  d e n  S e e .
Z u r  Z e i t  d a  d i e  W a l d k a n t o n e  d a s  J o c h  i h r e r  
T y r a n n e n  a b w a r f e n  u n d  i h r e  S c h l ö s s e r  z e r s t ö r t e n ,  
w a r  S c h w a n a u  e i n e s  d e r  e r s t e n ,  a n  w e l c h e m  s ie  
i h r e  R a c h e  a u s ü b t e n .




Reite von Thun nach Sitten
über bey R a w y lp a ß .
( F o r t s e t z u n g . )
D a  i c h  d i e  G e m m i ,  d i e  G r i m s e l  u n d  d i e  
F u r k a  a u f  m e i n e n  R e i s e n  i n ' S  W a l l i S  s c h o n  m e h ­
r e r e  M a l e  ü b e r s t i e g e n  h a t t e ,  so  w a r e n  m i r  d i e  m e i ­
s t e n  P ä s s e  s c h o n  b e k a n n t ,  u n d  w ä h l t e ,  u m  e t w a s  
N e u e s  z u  s e h e n ,  e i n e  a n d e r e  S t r a ß e .  E i n  F u ß w e g  
f ü h r t  i n  z w ö l f  u n d  e i n e r  h a l b e n  S t u n d e  v o n  L e n k  
ü b e r  d e n  R a w y l p a ß  n a c h  S i t t e n .  D a  i c h  d i e s e n  
W e g  i n  e i n e r  E r z ä h l u n g  a l s  s e h r  g e f ä h r l i c h  g e l e s e n  
h a t t e ,  so  w u r d e  m e i n e  N e u g i e r d e  n u r  u m  so  m e h r  
g e s t e i g e r t ,  w o h l  w i s s e n d ,  d a ß  R e i s e n d e ,  w e l c h e  n u r  
a n  d i e  s e h r  b e f a h r n e n  T h a l w e g e  g e w ö h n t  s i n d ,  a u f  
G e b i r g s w e g e n  i m m e r  G e f a h r e n  f ü r c h t e n ,  d i e  n i c h t  
v o r h a n d e n  s t n d .
D e n  f o l g e n d e n  M o r g e n  m a c h t e  i c h  m i c h  s e h r  
f r ü h e  a u f  u n d  v e r l i e ß  d a s  W i r t h s h a u s ,  i n d e m  i c h  
d e n  A u S g a n g ,  i m  F i n s t e r n  t a p p e n d  u n d  n i c h t  o h n e  
G e r ä u s c h  s u c h t e ;  d e n n  d a S  H a u ö  i s t ,  w i e  a l l e  a n ­
d e r n  d e S  L a n d e s ,  n u r  v o n  H o l z  g e b a u t ,  w o r i n  m a n  
k e i n e n  T r i t t  o h n e  L ä r m  m a c h e n  k a n n .  I c h  f i n g  
s o m i t  m e i n e n  T a g  u n g l ü c k l i c h  a n ,  f i e l  ü b e r  T i s c h e  
u n d  B ä n k e ,  d i e  f i ch  i n  d e m  W e g  b e f a n d e n ,  d e r  m i c h  
a u ü  d e m  H a u s e  f ü h r e n  s o l l t e  u n d  m a c h t e  i m  F a l l e n  
e i n e n  n i c h t  g e r i n g e n  L ä r m .  I c h  f ü r c h t e t e ,  d a ß  d i e  
B e w o h n e r  d e s  H a u s e S  a n  D i e b e  o d e r  U n h o l d e  g l a u -  
b e n  m ö c h t e n  u n d  t h a t  m e i n  M ö g l i c h s t e s ,  u m  m i c h  
u n t e r  d e n  T r ü m m e r n  h e r v o r z u a r b c i t e n  u n d  z u  e n t ­
k o m m e n ,  n i c h t  o h n e  V e r w ü n s c h u n g e n  ü b e r  d i e  i m  
W e g e  s t e h e n d e n  G e g e n s t ä n d e  u n d  b e s o n d e r s  ü b e r  d i e  
h ö l z e r n e n  H ä u s e r .  A b e r  i c h  w a r  n o c h  n i c h t  a u ß e r  
V e r l e g e n h e i t ;  m e i n  F a l l  h a t t e  m i c h  so  v e r w i r r t ,  
d a ß  i c h  s t a t t  a n  d e r  H a u S t h ü r e  a m  e n t g e g e n g e s e t z t e n  
E n d e  d e S  H a u s e S  a n k a m ,  w o  i c h  m i c h  l e i c h t  d u r c h  
e i n e n  g e w i s s e n  G e r u c h  u n d  e i n  b e k a n n t e s  G r u n z e n  
v o n  m e i n e r  g e o g r a p h i s c h e n  L a g e  ü b e r z e u g e n  k o n n t e .  
E n d l i c h  e n t k a m  i c h  d e m  H a u s e ,  i n  w e l c h e m  i m m e r  
n o c h  d i e  g r ö ß t e  S t i l l e  h e r r s c h t e ;  n u r  d i e  S c h w e i n e  
s c h i e n e n  f i ch  ü b e r  d e n  g e m a c h t e n  L ä r m  z u  b e ­
s c h w e r e n .
D i e  ü b l e  L a u n e ,  i n  d i e  m i c h  m e i n  M i s t g e s c h i c k  
v e r s e t z t  h a t t e ,  w u r d e  i n d e s s e n  b a l d  d u r c h  a n d e r e  G e ­
g e n s t ä n d e  v e k d r ä n g t .  E S  g i e b t  n i c h t s  G r ö ß e r e s ,  
n i c h t s  S c h ö n e r e s ,  a l s  d e r  A n b l i c k  d e r  h o h e n  A l p e n  
v o r  S o n n e n a u f g a n g .  I c h  h a t t e  w ä h r e n d  u n g e f ä h r  
z w a n z i g  M i n u t e n  d e n  T h a l w e g  v e r f o l g t ,  d a n n  a b e r
l e i t e t e  m i c h  e i n  F u ß p f a d  ü b e r  d i e  s c h r o f f e n  H ö h e n ,  
d i e  c ö  w e s t l i c h  b e g r ä n z e n ,  b e r g a n .
D i e  S t e r n e  l e u c h t e t e n  n o c h  a m  H i m m m e l ,  
a l ö  i c h  L e n k  v e r l i e ß ,  v e r s c h w a n d e n  a b e r  b a l d  a l l e  
u n d  w i c h e n  e i n e m  b l ä u l i c h e n ,  b e z a u b e r n d e n  L i c h t e ,  
d a S  f i ch  ü b e r  d i e  b e s c h n e i t e n  H ö h e n  d e S  S t r u b c l S  
u n d  d e ö  A m m e r t h o r n e S  v e r b r e i t e t e .  D a S  z u  m e i n e n  
F ü ß e n  l i e g e n d e  T h a l  w a r  n o c h  i n  F i n s t e r n i ß  g e h ü l l t .  
T i e f e s  S c h w e i g e n  h e r r s c h t e  u m  m i c h  h e r ,  d a s  n u r  
h i e  u n d  d a  d u r c h  e i n  m i r  a u f  d e n  F i t t i g e n  d e r  M o r ­
g e n l u f t  z u g e t r a g e n e s  G e r ä u s c h  d e r  b r a u s e n d e n  W a s ­
s e r f ä l l e  u n t e r b r o c h e n  w u r d e .  N a c h  u n d  n a c h  g i n g e n  
d i e  B e r g g i p f e l  v o n  R o s e n f a r b  z u  P u r p u r  u n d  h e l ­
l e r e n  N u a n c e n  ü b e r ,  b i s  f i e  e n d l i c h  w i e  v e r g o l ­
d e t  d a s t a n d e n .  I m  T h a l e  k ä m p f t e  d e r  T a g  n o c h  
m i t  d e r  N a c h t  u n d  w e i ß e  D ü n s t e  l a g e n  a u f  d e r  
E b e n e ,  w i e  e i n  g r o ß e s  T u c h .  M e h r e r e  S t u n d e n  
s c h o n  b e l e b t e  d a S  f r e u n d l i c h e  L i c h t  d i e  B e r g e ,  e h e  
eS  i n  d i e  w i e  u n t e r  W a s s e r  s t e h e n d e n  T h ä l e r  d r i n g e n  
k o n n t e .
M e i n  W e g  w a r  a u ß e r o r d e n t l i c h  m a l e r i s c h ;  e i n e  
M e n g e  n i e d l i c h e r  G e b ä u d e  l a g e n  a n  d e n  A b h ä n g e n  
d e r  B e r g e  z e r s t r e u t  u n d  b i l d e t e n  m e h r e r e  W e i l e r .  
N e u e  A n b l i c k e  b o t e n  f i ch  n a c h  e i n a n d e r  m e i n e m  A u g e  
d a r ;  b a l d  w a r e n  e ö  e i n i g e ,  v o n  r e i c h l i c h e n  B r u n n e n  
u m g e b e n e  H ä u s e r ;  b a l d  e i n  B e r g s t r o m ,  ü b e r  d e n  
e i n e  l ä n d l i c h e  B r ü c k e  f ü h r t ,  u m  i n  e i n  n a h g c l e g e -  
n e ö ,  s c h a t t e n r e i c h e s  E r l e n -  o d e r  A h o r n w ä l d c h c n  z u  
g e l a n g e n .  N a c h  z w e i  S t u n d e n  k a m  i c h  i n  d a ö  A l p ­
t h a l  v o n  A f f i g e n ,  w o  i c h  d e n  F a l l  d e S  B a c h e S  
g l e i c h e n  N a m e n s  z u r  L i n k e n  l i e ß .  H i e r  f a n d  i c h  d i e  
N a t u r  r a u h  u n d  a l l e  A n m u t h  w a r  v e r s c h w u n d e n .  
D a S  T h a l  i s t  s e h r  e n g  u n d  v o n  h o h e n  B e r g e n  e i n ­
g e s c h l o s s e n ;  s e i n e  L ä n g e  b e t r ä g t  z w e i  u n d  e i n e  h a l b e  
S t u n d e  u n d  s e i n e  B r e i t e  e i n e  V i e r t e l s t u n d e .  I c h  
v e r w e i l t e  i n  e i n e r  S e n n h ü t t e  u n d  s c h ö p f t e  n e u e  
K r ä f t e ,  u m  d e n  g e f ä h r l i c h e n  W e g  z u  ü b e r s c h r e i t e n .  
E i n  f r e u n d l i c h e r  S e n n h i r t  u n d  s e i n e  T o c h t e r  n a h m e n  
m i c h  m i t  o f f e n e r  H e r z l i c h k e i t  a u f  u n d  b e d i e n t e n  m i c h  
m i t  A l l e m ,  w a S  f i e  v o n  M i l c h  b e r e i t e n .  D a  i c h  d i e  
G e w o h n h e i t  h a b e ,  m e i n e  A l p e n r e i s e n  i m m e r  a l l e i n  
z u  m a c h e n ,  so  h a t t e  i c h  a u c h  d i e ß m a l  k e i n e n  F ü h r e r  
u n d  k e i n e n  R e i s e g e f ä h r t e n ;  e r s t e r e  s i n d  o f t  so  u n ­
w i s s e n d  a l s  d e r  R e i s e n d e ,  u n d  s o m i t  u n n ü t z .  W a s  
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d e n  W e g  b e t r i f f t ,  so h a t t e  i ch  d e r e n  s c h o n  so v i e l e  
g e f u n d e n ,  d a ß  i ch  k e i n e n  A u g e n b l i c k  i m  Z w e i f e l  
w a r ,  o b  i ch  a u c h  d i e s e n  f i n d e n  w ü r d e .  U e b r i g e n s  
h a l t e  i ch  d i e  b e s t e n  K a r t e n  u n d  W e g w e i s e r  b e i  m i r ,  
u n d  h a t t e  n o c h  ü b c r d i e ß  K u n d e  d a v o n  e i n g e z o g e n .  
I m  S ü d e n  d e s  T h a l e s ,  g e r a d e  ü b e r  d e n  S e n n h ü t ­
t e n ,  e r h e b t  sich e i n e  s e n k r e c h t e ,  i s o o  F u ß  h o h e  F e l s ­
w a n d ,  w e l c h e  d e r j e n i g e n  d e r  G e m m i  b e i  L e u k  v i e l  
g l e i c h t .  U e b e r  d i e s e  W a n d  f ü h r t  d e r  W e g  z u m  N a -  
w y l p a ß ,  u n d  g e w i ß  is t  d i e s e r  A n b l i c k  g e e i g n e t ,  d e n  
m i t  d e n  A l p f u ß p f a d e n  u n b e k a n n t e n  W a n d e r e r  a b z u ­
s c h r e c k e n .  I c h  z o g  n o c h  d e n  H i r t e n  z u  R a t h e ,  fes t  
e n t s c h l o s s e n ,  i h m  z u  f o l g e n ;  u n d  n a c h  d e r  B e a n t -  
w o r t u n g  e i n i g e r  F r a g e n ,  d i e  e r  a n  m i c h  g e r i c h t e t  
h a t t e ,  f a n d  e r  m i c h  i m  S t a n d e ,  d e n  W e g  z u  u n t e r ­
n e h m e n ,  o b g l e i c h  s e i n e  T o c h t e r  m e h r e r e  E i n w e n d u n ­
g e n  m a c h t e .  E r  r i e t h  m i r  a b e r  v o r n e h m l i c h ,  s c hn e l l  
z u  g e h e n ,  u m  n o c h  z w e i  R e i s e n d e  e i n z u h o l e n ,  d i e  
d e n  n ä m l i c h e n  W e g  m a c h t e n .  W o h l  a u s g e r u h t  u n d  
b e r e i t ,  a l l e n  G e f a h r e n  z u  t r o t z e n ,  v e r l i e ß  i ch  d i e  
H ü t t e  u n d  b o g  g e g e n  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t e  S e i t e  d e s  
T h a l e s  e i n .  B a l d  d a r a u f  g i n g  ich  ü b e r  d i e  B r ü c k e  
d e s  I f f i g e n b a c h S ,  d e r  g a n z  v e r s i e g t  w a r .  D i e s e r  B a c h  
n i m m t  s e i n e n  U r s p r u n g  i m  J f f i g c r s c e  ( 5 4 o o  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e ) ,  e i n e  h a l b e  S t u n d e  w e i t e r  o b e n  
i m  H i n t e r g r ü n d e  d e s  T h a l e s ;  d a  a b e r  w ä h r e n d  d e n  
h e i ß e n  S o m m c r t a g c n  d e r  S c h n e e ,  des sen  W a s s e r  
d e n  S e e  u n d  B a c h  b i l d e n ,  g a n z  g e s c h m o l z e n  w a r ,  
so  h a t t e n  b e i d e  k e i n e n  T r o p f e n  W a s s e r s  m e h r .  N u n  
w u r d e  cö höc hs t  n ö t h i g ,  d a ß  i ch  m e i n e  A u g e n  a u f  
d i e  sc hr ec kl i ch e  F e l S w a n d  r i c h t e t e ;  a b e r  m e i n e  H o f f .  
n u n g ,  e i n e n  F u ß s t e i g  z u  e r b l i c k e n  u n d  m e i n e  N a c h ­
f o r s c h u n g e n  d a r n a c h  w a r e n  u m s o n s t .  A l l e s ,  w a s  i ch  
e n t d e c k e n  k o n n t e ,  w a r e n  z w e i  s c h w a r z e ,  s ich b e w e ­
g e n d e  P u n k t e ,  d i e  i ch  n u r  e i n e n  A u g e n b l i c k  s a h  u n d  
i n  i h n e n  m e i n e  z w e i  V o r g ä n g e r  e r k a n n t e .
D e r  W e g  f ü h r t  i m  Zi ckzac k ü b e r  e i n e n  b e t r ä c h t ­
l i c h e n  F e l s s t u r z ,  d e r  h i e  u n d  d a  v o n  e i n i g e n  L e r c h -  
b ä u m e n  b e s c h a t t e t  i st .  V i e l e  d i e s e r  B ä u m e  w a r e n  
v o n  d e n  L a w i n e n  g e b r o c h e n  o d e r  a u s g e r i s s c n  w o r d e n ;  
e i n i g e  h a t t e n  e i n e  u n g e h e u r e  G r ö ß e .  N a c h  e i n e r  
h a l b e n  S t u n d e  W e g S  w a r  i ch  ü b e r  d e n  l e t z t e n  B ä u ­
m e n .  E s  s c h e i n t  i n d e s s e n ,  d a ß  l e t z t e r e  e h e m a l s  n o c h  
w e i t e r  o b e n  w u c h s e n ,  w i e  d a s  a u s  d e n  a n  d i e s e n  
O r t e n  h e r u m l i e g e n d e n  T r ü m m e r n  z u  s c h l i e ß e n  is t .  
E i n e  h a l b e  S t u n d e  w e i t e r  o b e n  f i n d e t  m a n  e i n e n  
A b h a n g ,  g e n a n n t  „ d e r  u n t e r e  S t i e r l e g e r , "  S i 4 o  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e .  D a  b i e g t  d e r  F u ß p f a d  p lö t z l i ch  
l i n k s  g e g e n  d i e  F e l s w a n d  e i n .  B i S d a h i n  u n d  n o c h  
e i n i g e  h u n d e r t  S c h r i t t e  w e i t e r  i st  d e r  W e g  n i c h t  
s e h r  s c h l e c h t ;  a b e r  w e n n  m a n  a n  d e r  s o g e n a n n t e n  
l a u t e r e n  E c k e n  a n g e k o m m e n  i s t ,  w i r d  e r  s ch r ec kl i ch .  
A u f  e i n m a l  f i n d e t  m a n  s ich a n  e i n e m  s e n k r e c h t e n  
A b h ä n g e  v o n  1300  b i s  i 4 o o  F u ß  T i e f e ,  ü b e r  w e l ­
c h e n  d e r  W e g  o f t  k a u m  b r e i t  g e n u g  i s t ,  u m  b e i d e
F ü ß e  n e b e n  e i n a n d e r  z u  s t e l l e n .  D i e s e  g e f ä h r l i c h e n  
S t e l l e n  f i n d  g l ü c k l i c h e r  W e i s e  n i c h t  l a n g ,  d a  d e r  
F e l s e n  s e h r  a u s g e s c h w e i f t  u n d  u n e b e n ,  a n  e i n i g e n  
P l ä t z e n  m i t  e t w a s  E r d e  be de c k t  i s t ,  i n  w e l c h e n  e i n  
s e h r  k u r z e r  R a s e n  W u r z e l  g e f a ß t  h a t D ^  I c h  b e n u t z t e  
e i n e n  d i e s e r  P l ä t z e ,  d e r  e i n  w e n i g  g e r ä u m i g e r  w a r ,  
u m  m i c h  z u  se tzen u n d  m i c h  a n  d e n  A n b l i c k  d e s  
s c h r e c k l i c h e n  A b g r u n d c S ,  d e n  i ch  u n t e r  m e i n e n  F ü ß e n  
h a l l e ,  z u  g e w ö h n e n .  V o n  h i e r  a u s  f i e l e n  m e i n e  
B l i c k e  a u f  d a S  g r ü n e n d e  T h a l  v o n  J f f i g e n ,  a b e r  
i n  e i n e r  s o l c h e n  T i e f e ,  d a ß  i ch  k a u m  d i e  S e n n h ü t ­
t e n ,  w e l c h e  i ch  n u r  e i n e  S t u n d e  v o r h e r  b e s u c h t  
h a t t e ,  u n t e r s c h e i d e n  k o n n t e .  I n  d e r  F e r n e  z e i g t e  
sich m i r  e i n  g r o ß e r  T h e i l  d e ö  L c n k t h a l e s  n e b s t  d e n  
s c h ö n e n  B e r g e n ,  w e l c h e  cü  u m g e b e n .  D e r  F u ß w e g ,  
w e l c h e n  ich  z u  v e r f o l g e n  h a t t e ,  u n d  d e r  sich i m m e r  
s c h w i e r i g e r  z e i g t e ,  w u r d e  u n b e q u e m  u n d  g e f ä h r l i c h  
d u r c h  k l e i n e ,  b e w e g l i c h e  S t e i n e ,  w o m i t  e r  b ed ec k t  
w a r  u n d  w e l c h e  a u f  e i n e m  o h n e d i e ß  j ä h e n  A b h ä n g e  
d e m  S c h r i t t e  d e s  F u ß g ä n g e r s  w e n i g  S i c h e r h e i t  g a ­
b e n .  E n d l i c h  k a m  i ch  z u  e i n e r  S t e l l e ,  w o  d e r  F e l ­
s e n  d u r c h  e i n e n  W a s s c r f a l l ,  d e r  g e r a d e  a u f  d e n  F u ß -  
w e g  h e r a b f i e l ,  a u s g e h ö h l t  w a r .  E S  w a r  u n m ö g l i c h ,  
i h n  z u  v e r m e i d e n ,  i n d e m  e i n  A b g r u n d  z u r  L i n k e n  
u n d  e i n e  s e n k r e c h t e  F e l s e n w a n d  z u r  R e c h t e n  d e m  
W a n d e r e r  n i c h t  e r l a u b t e n ,  a u c h  n u r  e i n e n  F i n g e r  
b r e i t  v o n  d e m  s c h m a l e n  F u ß w e g  a b z u w e i c h e n .  D a s  
h e r a b s t ü r z e n d e  W a s s e r ,  o b g l e i c h  n i c h t  b e t r ä c h t l i c h ,  
w a r  d e n n o c h  h i n r e i c h e n d  g e n u g ,  u m  g ä n z l i c h  d u r c h -  
n ä ß t  z u  w e r d e n ,  b e s o n d e r s  i n  d i e s e m  J a h r e ,  w o  
d i e  H i t z e  d e n  S c h n e e ,  d e r  d e n  o b e r n  T h e i l  d i e s e r  
F e l s e n w a n d  d e c k t ,  s c h n e l l  s c h m o l z .  D a  eS s e h r  u n -  
k l u g  u n d  höc hs t  g e f ä h r l i c h  g e w e s e n  w ä r e ,  a n  e i n e m  
s o l c h e n  O r t e  m e i n e n  R e g e n s c h i r m ,  d e n  i ch  b e i  m i r  
t r u g ,  z u  ö f f n e n ,  so e r g a b  i c h  m i c h  i n  m e i n  S c h i c k ­
s a l  u n d  d u r c h s c h r i t t ,  m e i n e n  H u t  i n  d i e  S t i r n e  g e ­
d r ü c k t ,  d e n  R o c k  z u g e k n ö p f t  u n d  d e n  H a l S  m i t  m e i ­
n e m  S a c k l u c h e  u m b u n d e n ,  d e n  W a s s e r f a l l  i n  r a s c h e m  
S c h r i t t e .  D i e s e s  E i S b a d  w a r  so w e n i g  a n g e n e h m ,  
d a ß  d i e  H i t z e  d e r  S o n n e ,  w e l c h e  m i c h  s e i t  e i n e r  
h a l b e n  S t u n d e  s e h r  b e l ä s t i g t  h a t t e ,  j e tz t  s e h r  w o h l ­
t h u e n d  a u f  m i c h  e i n w i r k t e .  D o c h  d e r  s c h w i e r i g s t e  
P a ß  w a r  n o c h  z u  ü b e r s c h r e i t e n .  I n  g e r i n g e r  E n t -  
f c r n u n g  s t i eß  i ch  a u f  e i n e  a n d e r e  A u s h ö h l u n g  v o n  
b e t r ä c h t l i c h e r  T i e f e ,  w o  sich g l e i c h f a l l s  e i n  W a s s e r -  
f a l l  h e r a b s t ü r z t .  A b e r  h i e r  h a t t e  d a s  A u f p r a l l e n  d e s  
W a s s c r S  d e n  F e l s e n  d e r g e s t a l t  a u s g e h ö h l t ,  d a ß  z u r  
A n l e g u n g  e i n e s  F u ß w e g e s  d u r c h a u s  k e i n  R a u m  
ü b r i g  b l i e b .  M a n  h a t t e  d u r c h  z w e i  r u n d e  S t ü c k e  
H o l z  n a c h g e h o l f e n ,  d i e  e i n e  A r t  B r ü c k e  b i l d e t e n ,  so 
d a ß  d e r  W a s s e r f a l l ,  d e r  e i n e n  T h e i l  s e i n e s  W a s s e r s  
a u f  d e n  S t e g  w a r f ,  v o n  d e r  F e l s e n w a n d  a b g e s o n d e r t  
w u r d e .  I n  d i e s e r  V e r t i e f u n g  s a h  i ch  s e n k r e c h t  u n ­
t e r  m e i n e n  F ü ß e n  d e n  G r u n d  d e §  T h a l e s  i n  e i n e r  




N a c h  D u r c h s t r e i f u n g  d e ö  i n n e r e n  T h e i l e s  d e r  
A l p e n  i m  g a n z e n  S i n n e  d e s  W o r t e s  h ä t t e  i ch  m i r  
d o c h  e i n e n  s o l c h e n  U e b e r g a n g  n i c h t  v o r g e s t e l l t /  o b g l e i c h  
d e r  H i r t  v o n  J f f i g e n  m i c h  b e n a c h r i c h t i g t  h a t t e /  d a ß  
h i e r  e i n e  e t w a s  s c h w i e r i g e  S t e l l e  sich z e i g e /  u n d /  
w a h r s c h e i n l i c h  u m  m i c h  b e r u h i g e n  z u  w o l l e n /  v e r ­
s i c h e r t e /  d a ß  m a n  e h e m a l s  d e n  R a w y l p a ß  m i t  K ü ­
h e n  u n d  P f e r d e n  g e g a n g e n  s e i /  w a S  w i r k l i c h  a n  
e t l i c h e n  P l ä t z e n  d e u t l i c h  z u  e r k e n n e n  w a r  a n  d e n  
S p u r e n  m e n s c h l i c h e r  A r b e i t e n  u n d  a n  U c b c r r e s t c n  
v o n  F u ß w e g e » /  w e l c h e  f r ü h e r  g a n g b a r e r  g e w e s e n  
s e i n  s o l l e » /  a b e r  s e i t d e m  d u r c h  d a S - E i n s t ü r z e n  d e r  
F e l s e n  a b g e s c h n i t t e n  u n d  w e g g e r i s s e n  w o r d e n  s i nd .  
A u c h  u n t e r l i e ß  d e r  g u t e  M a n n  n i c h t /  m i r  z u  e r z ä h -  
l e n /  d a ß  m e h r e r e  P e r s o n e n  h i e r  i h r e n  T o d  g e f u n d e n  
h ä t t e n :  d r e i  d e r s e l b e n  a u s  d e m  D o r f e  L e n k /  w e l c h e  
e r  g e k a n n t  h a b e /  s e i e n  z u  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t e n  i n  
d e n  A b g r u n d  g e s t ü r z t /  d e n  i c h  z u  ü b e r s c h r e i t e n  h a b e ;  
e i n e  v i e r t e  P e r s o n  a l l e i n /  setzte e r  h i n z u /  h a t  d a s  
G l ü c k  g e h a b t /  a n  e i n e m  V o r s p r u n g  d e s  F e l s e n s  
h ä n g e n  z u  b l e i b e » /  v o n  w o  m a n  sie z u r ü c k z i e h e n  
k o n n t e .  S o  g e f a h r v o l l e  O c r t e r  m ü s s e n  f ü r  d e n j e n i ­
g e n ,  d e r  n i c h t  ' f r e i  v o n  F u r c h t  i s t  u n d  k e i n e  e r ­
p r o b t e n  F ü ß e  h a t /  e i n  G e g e n s t a n d  d e s  S c h r e c k e n s  
s e i n ;  d e n n  n i c h t  b l o ß  e i n  k l e i n e r  S c h w i n d e l /  s o n ­
d e r n  d i e  g e r i n g s t e  Z e r s t r e u u n g  o d e r  e i n  u n s i c h e r e r  
S c h r i t t  w ü r d e  d e m  u n v o r s i c h t i g e n  W a n d e r e r  d a s  
L e b e n  kos t en .  M e i n  H e r z  s c h l u g  m i t  s t a r k e n  S c h l ä - .  
g e n  b e i ' m  A n b l i c k  d i e s e s  U c b e r g a n g e s ;  a b e r  ich 
h ü t e t e  m i c h  w o h l ,  d e n  F u ß  d a h i n  z u  s e t z e n ,  o h n e  
m e i n e n  B l i c k  d a r a n  g e w ö h n t  z u  h a b e n .  V e r s c h i e ­
d e n e  G e g e n s t ä n d e ,  m i t  d e n e n  i ch  b e l a d e n  w a r ,  h i n ­
d e r t e n  m i c h  s e h r ,  se l bs t  m e i n  l a n g e r  A l p e n s t o c k  w a r  
m i r  m e h r  l ä s t i g  a l s  n ü t z l i c h .  N a c h d e m  i ch  m e i n  
G e p ä c k e  so g u t  w i e  m ö g l i c h  n a c h  d e n  G e s e t z e n  d e ö
G l e i c h g e w i c h t s  g e o r d n e r  h a t t e ,  f i e n g  i ch  a n  n a c h  A r t  
e i n e s  S e i l t ä n z e r s  a u f  d e n  z w e i  n a s s e n  S t ü c k e n  H o l z  
f o r t z u s c h r e i t e n ,  o h n e  m i c h  m i t  B e t r a c h t u n g  d e s s e n ,  
w a s  u n t e r  m e i n e n  F ü ß e n  i n  e i n e r  T i e f e  v o n  i s o o  
F u ß  v o r g i n g ,  z u  v e r g n ü g e n ,  n o c h  d i e  W a s s e r t r o p f e n  
z u  z ä h l e n ,  d i e  m i r  a u f  d e n  K o p f  s i e l e n  u n d  k a m  e n d ­
l i ch  g l ü c k l i c h  h i n ü b e r .  N o c h  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  l a n g  
v e r f o l g t e  d e r  F u ß w e g  d e n  R a n d  d e s  A b g r u n d e s ;  m i c h  
a l s d a n n  r e c h t ö  w e n d e n d  k a m  i c h ,  u n a u s s p r e c h l i c h  
f r o h ,  n a c h d e m  ich  v o n  d e m  T h a l e  a n  z w e i  S t u n d e n  
l a n g  f o r t w ä h r e n d  g e s t i e g e n  h a t t e ,  a u f  e i n e m  w e n i g e r  
s c h r o f f e n  A b h ä n g e  a n ,  d e r  s o w o h l  d i e s e n  g e f ä h r l i c h e n  
F u ß s t e i g ,  a l s  a u c h  d i e  F e l s w a n d  e n d i g t .  I c h  setzte 
m i c h  z w i s c h e n  d e n  S t e i n b l ö c k e n  n i e d e r ,  u m  m i t  M u ß e  
d e r  w e i t e n  A u s s i c h t  a u f  e i n e  M e n g e  B e r g e  u n d  a u f  
d i e  T h ä l e r  v o n  L e n k  u n d  J f f i g e n  z u  g e n i e ß e n ,  
w e l c h e  d a s  A u g e  v o n  h i e r  a u ö  e r b l i c k t ,  u n d  d i e  i c h  
j e t z t  o h n e  G e f a h r  m u s t e r n  k o n n t e .  D e r  H i m m e l  w a r  
m i t  e i n e m  f l ec ken l os en  B l a u  ü b e r k l e i d e t ,  w a s  m i r  n i c h t  
u n w i c h t i g  w a r ,  i n d e m  eS T o l l k ü h n h e i t  w ä r e ,  sich bei  
z w e i f e l h a f t e m  W e t t e r  a n  d i e s e  O c r t e r  z u  w a g e n .
( D i e  F o r tse tz u n g  in  der nächsten N u m m e r . )
Der Tod Rudolfs von lvart.
K a i s e r  A l b r e c h t  h a t t e  k a u m  e r f a h r e n ,  d a ß  d i e  v o n  
i h m  i n  d e n  W a l d k a n t o n e n  a u f g e s t e l l t e n  A m t l e u t e  v e r ­
j a g t  w o r d e n  s e i e n  d u r c h  d a s  V o l k  d i e s e r  G e g e n d e n ,  
w e l c h e  e r  d u r c h  d e n  D r u c k  v o n  P l a c k e r e i e n  u n d  
e r n i e d r i g e n d e n  B e h a n d l u n g e n  a l l e r  A r t  s e i n e m  h o h e n  
W i l l e n  z u  u n t e r w e r f e n  d a c h t e ,  a l s  e r ,  r a c h e s c h n a u -  
b e n d  n a c h  d e m  A a r g a u  z o g ,  b e g l e i t e t  v o n  d e r  
B l ü t h e  d e s  A d e l s .  U n t e r  d i e s e r  b e f a n d  s ich J o h a n n  
v o n  S c h w a b e n ,  s e i n  N e f f e  u n d  M ü n d e l ,  d e r  i h n  s e i t  
l a n g e r  Z e i t  f r u c h t l o s  u m  s e i n  v ä t e r l i c h e s  E r b t h e i l  b a t ,  
w e l c h e s  e r  i h m  u n r e c h t m ä ß i g e r  W e i s e  v o r e n t h i e l t .  I n  
V e r b i n d u n g  m i r  e i n i g e n  a n d e r e n  H e r r e n ,  d i e  g l e i c h ­
f a l l s  u n z u f r i e d e n  u n d  v o n  d e m  G e i s t e  d e S  A u f r u h r s  
b e s e e l t  w a r e n ,  b e s c h l o ß  d i e s e r ,  sich d e s  K a i s e r s  zu  
e n t l e d i g e n .  D e n  e r s t e n  M a i  1 3 0 8  v e r l i e ß  d e r  K a i s e r  
B a d e n ,  u m  s e i n e r  G e m a h l i n  e n t g e g e n  z u  r e i s e n  u n d  
se tz t e  b e i  W i n d i s c h  ü b e r  d i e  R e u ß .  K a u m  h a t t e  e r  
d e n  F u ß  a u f  d a S  L a n d  g e s e t z t ,  so  s t i eß  i h m  H e r z o g  
J o h a n n  d i e  L a n z e  i n  d e n  H a l S  m i t  d e n  W o r t e n :  
„ E m p f a n g e  d e n  L o h n  d e i n e r  U n g e r e c h t i g k e i t ! "  R u ­
d o l f  v o n  B a l m  d u r c h b o h r t e  i h m  d e n  L e i b  m i t  s e i n e m  
D e g e n  u n d  W a l t h e r  v o n  E s c h e n b a c h  s p a l t e t e  i h m  d e n  
K o p f .  R u d o l f  v o n  W a r t ,  e i n e r  d e r  M i t v c r s c h w o r -  
n c n ,  d e r  b e i  d i e s e r  S c e n e  g e g e n w ä r t i g  w a r ,  l e g t e  
k e i n e  H a n d  a n  i h n .  N a c h  d e r  T h a t  b e t r a c h t e t e n  sich 
d i e  M ö r d e r  g e g e n s e i t i g  u n d  z e r s t r e u t e n  s i ch  i n  d e m ­
s e l b e n  A u g e n b l i c k ,  u m  e i n a n d e r  n i e  w i e d e r  zu  s e h e n .  
D e r  K a i s e r  s t a r b  i n  d e n  A r m e n  e i n e r  a r m e n  F r a u ,  
w e l c h e  d e r  Z u f a l l  h i e h e r  g e f ü h r t  h a t t e .
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D i e s e  F r e v c l t h a t  e r r e g t e  a l l g e m e i n e n  U n w i l l e n ,  
so d a ß  m a n  ü b e r a l l  d e n  M ö r d e r n  e i n e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  
v e r w e i g e r t e .  D i e  G e m a h l i n ,  d e r  S o h n  u n d  d i e  T o c h t e r  
A l b r e c h t s  ( L e o p o l d  u n d  A g n e S )  s c h w u r e n  sc hr ec kl i ch e  
R a c h e  a n  d e n  U r h e b e r n  d i e s e s  F r e v e l s  z u  ü b e n  u n d  
e n t l e d i g t e n  sich i h r e s  S c h w u r e S  m i t  s c h r e c k l i c h e r  E r ­
b i t t e r u n g  u n d  B a r b a r e i .  D a  d i e  S c h u l d i g e n  n i c h t  
x
e r r e i c h t  w e r d e n  k o n n t e n ,  so k ü h l t e n  sie i h r e  R a c h e  
a n  d e n  U n s c h u l d i g e n .  D a S  S c h l o ß  W a r t b u r g  w u r d e  
z e r s t ö r t  u n d  a l l e  s e i n e  B e w o h n e r  m u ß t e n  ü b e r  d i e  
K l i n g e  s p r i n g e n .  D a S  S c h l o ß  F a h r w a n g e n  e r g a b  sich 
m i t  K a p i t u l a t i o n ;  d r e i u n d  scc hö zi g  E d e l l e u t e  w u r d e n  
h i e r  i n  G e g e n w a r t  L e o p o l d s  u n d  A g n e s e n s  e n t h a u p t e t  
u n d  d i e s e  r i e f  b e i  d e m  A n b l i c k e  d e s  B l u t e S  d e r  U n ­
s c h u l d i g e n ,  d a ö  z u  i h r e n  F ü ß e n  r i e s e l t e ,  a u S :  „ I c h  
b a d e  m i c h  i m  M a i t h a u . "  D i e s e l b e n  G r a u s a m k e i t e n  
e r f u h r e n  d i e  S c h l ö s s e r  A l t b ü r c n  u n d  M a s c h w a n d c n .  
A l S  a l l e  B e w o h n e r  d e s  l e t z t e n :  n i e d e r g e m a c h t  w a r e n ,  
h ö r t e  m a n  e i n  K i n d  s e u f z e n :  eS w a r  d a ö  v o n  E s c h e n -  
b a c h .  D i e  u n v e r s ö h n l i c h e  A g n e S  e r g r i f f  e s  u n d  s u c h t e  
eS z u  e r w ü r g e n ,  u n d  n u r  m i t  M ü h e  k o n n t e n  w i l d e  
S o l d a t e n ,  m e n s c h l i c h e r  a l s  s i e ,  eS i h r e n  H ä n d e n  e n t -  
r e i ß e n .  S t r ö m e  B l u t e s  w u r d e n  i n  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  
v e r g o s s e n ;  m e h r  a l s  t a u s e n d  P e r s o n e n  j e d e s  A l t e r s  u n d  
j e d e s  G e s c h l e c h t s  h a u c h t e n  u n t e r  H e n k e r S h a n d  i h r  L e ­
b e n  a u S ;  g a n z e  F a m i l i e n  w u r d e n  z e r s t ö r t  u n d  t a u f e n d e  
v o n  W i t t w e n  u n d  W a i s e n  a n  d e n  B e t t e l s t a b  g e b r a c h t .  
D e r  g e r i n g s t e  V e r d a c h t ,  i n  i r g e n d  e i n e r  V e r b i n d u n g  
m i t  e i n e m  d e r  V e r s c h w o r n e n  g e s t a n d e n  z u  s e i n ,  r e i c h t e  
h i n ,  u m  a l l e r  s e i n e r  G ü t e r  v e r l u s t i g  z u  w e r d e n .  S o  
v i e l e  T h r ä n e n ,  so v i e l e s  E l e n d  k o n n t e  d i e  g r a u s a m e  
R a c h e  A g n e s e n s  n i c h t  b e s ä n f t i g e n ;  u n d  d o c h  e n t q u o l l  
k e i n  T r o p f e n  B l u t S  d e n  A d e r n  d e r  S c h u l d i g e n ,  d i e  a l l e  
i n  d e r  V e r b a n n u n g  s t a r b e n ,  o h n e  d a ß  d e r  N a m e  i h r e s  
A u f e n t h a l t s  d e r  N a c h w e l t  w ä r e  e n t d e c k t  w o r d e n .  V o n  
W a r t ,  w e l c h e r  n u r  d e r  Z u s c h a u e r  de S  b e g a n g e n e n  V e r ­
b r e c h e n s  g e w e s e n ,  w a r  d e r  E i n z i g e  v o n  d e n  v i e r  D e r -  
s c h w o r n c n ,  d e r  z u  l e i d e n  u n d  g l e i c h s a m  d i e  S c h u l d  d e r  
ü b r i g e n  z u  t r a g e n  h a t t e .  D e r  U n g l ü c k l i c h e ,  d e r  n a c h  
A v i g n o n  zu  d e m  P a p s t e  g e f l o h e n  w a r ,  u m  L o s s p r e c h u n g  
v o n  s e i n e n  S ü n d e n  z u  e r h a l t e n ,  w u r d e  v o n  d e m  G r a f e n
v o n  B l a m o n t ,  e i n e m  V e r w a n d t e n  s e i n e r  F r a u ,  z u  w e l ­
c h e m  e r  sich g e f l ü c h t e t  h a t t e ,  v e r r a t h e n  u n d  f ü r  e i n e  
S u m m e  G e l d e s  d e n  K i n d e r n  A l b r e c h t s  ü b e r l i e f e r t .  
M a n  f ü h r t e  i h n  n a c h  B r u g g  i n  d i e  H ä n d e  b l u t i g e r  
R i c h t e r .  O b g l e i c h  e r  k e i n e s  a n d e r n  V e r b r e c h e n s ,  a l s  
b e i  d e m  T o d e  d e ü  K a i s e r s  g e g e n w ä r t i g  g e w e s e n  z u  s e i n ,  
ü b e r w i e s e n  w e r d e n  k o n n t e ,  so b e d u r f t e  eS n i c h t s  w e i ­
t e r ,  u m  i h n  z u m  s ch r ec kl i ch s t en  T o d e  z u  v c r u r t h c i l e n .  
D i e  j u n g e  G e m a h l i n  W a r t s  f l e h t e  v e r g e b e n s  a u f  d e n  
K n i e e n  u m  G n a d e  f ü r  i h r e n  G e m a h l ;  v e r g e b e n s  w a r f  
sie sich z u  d e n  F ü ß e n  E l i s a b e t h s  u n d  A g n e S ,  u n d  b e ­
s c h w o r  sie b e i  i h r e m  e w i g e n  H e i l e ,  sich e r w e i c h e n  zu  
l a s s e n ;  a b e r  w e d e r  i h r e  S c h ö n h e i t  n o c h  i h r e  V e r z w e i f ­
l u n g  k o n n t e n  d i e  u n e r b i t t l i c h e n  H e r z e n  b e w e g e n .  V o n  
W a r t  w u r d e  a n  d e m  S c h w e i f e  e i n e s  P f e r d e s  a u f  d i e  
R i c h t s t ä t t e  g e s c h l e i f t ,  g e r a d e  d e r  P l a t z ,  w o  A l b r e c h t  
g e t ö d t e t  w o r d e n  w a r .  H i e r  w u r d e  e r  l e b e n d i g  g e r ä ­
d e r t .  U n t e r  d e n  Q u a l e n  d e r  T o d e s s t r a f e  s c h r i e  e r ,  d a ß  
e r  u n s c h u l d i g  s t e r b e ,  d a ß  h i n g e g e n  A l b r e c h t ,  b e s u d e l t  
v o n  d e m  B l u t e  s e i n e s  V o r g ä n g e r s  l i n d  a l ö  R ä u b e r  d e s  
E r b g u t S  s e i n e s  N e f f e n ,  e h e r  v e r d i e n t  h ä t t e ,  w a s  e r  i n  
d i e s e m  l e t z t en  A u g e n b l i c k e  l e i d e .  S e i n e  t r o s t l o s e  G e ­
m a h l i n  b l i e b  d r e i  T a g e  u n d  d r e i  N ä c h t e  u n t e r  d e m  
R a d e  a u f  d e n  K n i e e n ,  o h n e  N a h r u n g  z u  sich zu  n e h m e n ;  
m i t  s t e r b e n d e r  S t i m m e  s p r a c h  e r  i h r  T r o s t  e i n  u n d  b a t  
sie f l e h e n t l i c h ,  sich z u  e n t f e r n e n ,  i n d e m  i h r e  T h r ä n e n  
i h m  s c h m e r z l i c h e r  s e i e n  a l S  d i e  T o d e s s t r a f e ,  d i e  m a n  
i h n  a u s s t e h e n  l a s s e ;  a b e r  sie v e r l i e ß  i h n  n i c h t  b i s  e r  m i t  
s e i n e m  l e t z t en  S e u f z e r  z u  l e i d e n  a u f g e h ö r t  h a t t e .  A l S -  
d a n n  b e g a b  sie sich z u  F u ß  n a c h  B a s e l ,  w o  sie i n  
e i n e m  K l o s t e r ,  v o n  S c h m e r z  ü b e r w ä l t i g t ,  i h r  L e b e n  
e n d i g t e .
Schwehertracliterl
des fünfzehnten Jahrhunderts.
D i e  K e n n t n i ß  d e r  G e b r ä u c h e  d e r  S c h w e i z e r  d e s  
1 4.  u n d  1 7 .  J a h r h u n d e r t s  v e r d a n k e n  w i r  g r o ß e n t h e i l S  
d e n  A u f w a n d S g e s e t z e n ,  w e l c h e  d i e  w e i s e n  u n d  k l u g e n  
O b r i g k e i t e n  d e r  S c h w e i z  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  ö f f e n t l i c h  
b e k a n n t  m a c h t e n .  D a ö  R e i c h  d e r  M o d e  h e r r s c h t e  
d a m a l s ,  w i e  i n  u n s e r n  T a g e n ,  m i t  a l l e n  s e i n e n  
V e r z e r r u n g e n  u n d  L ä c h e r l i c h k e i t e n .  A b e r  d i e  G e ­
s e t z g e b u n g  j e n e r  Z e i t e n ,  w e l c h e  d i e s e  N e u e r u n g e n  
a l S  g e f ä h r l i c h  f ü r  d i e  S i t t e n  b e t r a c h t e t e ,  v e r f u h r  
e t l i c h e  M a l e  m i t  v i e l e r  S t r e n g e  g e g e n  sie.
.  G e g e n  d i e  M i t t e  u n d  d a s  E n d e  d e S  f ü n f z e h n t e n  
J a h r h u n d e r t s  w a r e n  eS h a u p t s ä c h l i c h  d i e  V o r n e h m e n  
B e r n S ,  w e l c h e ,  i n  h ä u f i g e r  V e r b i n d u n g  m i t  d e n  v e r -  
v e r s c h i e d e n e n  H ö f e n  E u r o p e n S ,  sich v o r  d e n  a n d e r n  
S c h w e i z e r n  d u r c h  d i e  P r a c h t  i h r e r  K l e i d u n g  a u s z e i c h ­
n e t e n .  D i e  F r a u e n  t r u g e n  s e i d e n e  H a u b e n ,  g l ä n ­
z e n d  v o n  G o l d  u n d  E d e l s t e i n e n ;  i h r  l a n g e r ,  b u n t e r  
S c h l e p p r o c k  w a r  d u r c h  e i n e n  r e i c h  g e a r b e i t e t e n  G ü r t e l
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z u s a m m e n g e h a l t e n  u n d  i h r e  F ü ß e  w a r e n  m i t  S c h n a -  
b e l s c h u h e n  g e z i e r t .  D i e  M ä n n e r  b e k l e i d e t e n  sich m i t  
e i n e m  W a m m ü ,  so a n l i e g e n d ,  d a ß  e s  a l l e  F o r m e n  
d e ö  K ö r p e r s  z e i g t e ,  u n d  ü b e r  w e l c h e s  sie ö f f e n t l i c h  
e i n e n  k u r z e n  M a n t e l  o h n e  A e r m c l  t r u g e n ;  a u c h  sie 
b e d i e n t e n  s ich d e r  S c h n a b e l s c h u h e .
I m  J a h r e  1 4 7 0  l i e ß  P e t e r  K i s t l e r ,  v o r m a l S  M e t z ­
g e r ,  a b e r  d u r c h  s e i n e  R ä n k e  z u  d e r  W ü r d e  e i n e s  
S c h u l t h e i ß e n  e r h o b e n ,  d i e  V e r b o t e  g e g e n  d e n  L u x u ö  
e r n e u e r n ,  u m  d i e  V o r n e h m e n  z u  d e m ü t h i g e n .  D i e
l a n g e n  S c h l e p p e n  d e r  K l e i d e r  u n d  d i e  S c h n a b e l s c h u h e  
w u r d e n  v e r b o t e n ;  j e d o c h  d i e  E d e l n  k ü m m e r t e n  sich so 
w e n i g  d a r u m ,  d a ß  sie s o g a r  e i n e s  S o n n t a g s  m i t  l a n ­
g e n  R ö c k e n  u n d  S c h n a b e l s c h n h e n  i n  d e r  K i r c h e  e r ­
s c h i e n e n ,  u n d  d a d u r c h  g r o ß e n  A u f r u h r  u n t e r  d e r  
P a r t i e  K i s t l e r S  e r r e g t e n .  D e S  a n d e r n  T a g e s  m u ß ­
t e n  sie v o r  d e m  a l l g e m e i n e n  R a t h  d e r  B ü r g e r s c h a f t  
e r s c h e i n e n ,  u n d  w u r d e n  v o n  d i e s e m  z u  G e l d s t r a f e n  
u n d  z u  e i n e r  m o n a t l i c h e n  V e r b a n n u n g  a u s  d e r  S t a d t  
v e r u r t h c i l t .  A b e r  d i e s e  M a a ö r e g e l n  e r b i t t e r t e n  n u r  
n o c h  m e h r .  B e r n  s a h  sich d a d u r c h  m e h r e r e r  M ä n n e r  
b e r a u b t ,  d i e  w e g e n  i h r e r ,  d e m  V a t c r l a n d e  g e l e i s t e t e n  
D i e n s t e  i n  d e r  g a n z e n  S c h w e i z  g es chät z t  u n d  g e e h r t  
w a r e n .  B a l d  e n t s t a n d  e i n  M u r m e l n  u n d  i n  k u r z e r  
Z e i t  b e z e u g t e  d a s  g a n z e  L a n d  l a u t  s e i n e  U n z u f r i e ­
d e n h e i t .  E i n e  z a h l r e i c h e  G e s a n d t s c h a f t  a l l e r  B u n d e S -  
k a n t o n e ,  s o w i e  i h r e r  v e r b ü n d e t e n  F r e u n d e  u n d  B ü r ­
g e r s c h a f t e n  d e s  g a n z e n  S c h w c i z e r l a n d e ö ,  k a m  a n ,  u m  
d i e  P a r t e i e n  z u  v e r s ö h n e n  u n d  e i n e m  B ü r g e r k r i e g e  
v o r z u b e u g e n ,  d e r  a u s  V e r a n l a s s u n g  d e r  S c h n a b e l ­
s c h u h e  u n d  d e r  K l e i d e r s c h l e p p e n  a u ö z u b r e c h e n  d r o h t e .  
N a c h  l a n g e m  Z ö g e r n  g a b e n  e n d l i c h  b e i d e  T h e i l e  e t ­
w a s  n a c h ,  u n d  d e r  F r i e d e  s te l l t e  sich w i e d e r  h e r .
Das Schloss Lauten.
A u f  e i n e m  F e l s e n ,  d e r  d e n  w o h l b e k a n n t e n  R h e i n -  
f a l l  b e h e r r s c h t ,  l i e g t  d a ö  S c h l o ß  L a u f e n ,  i m  f ü n f ­
z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  d e r  F a m i l i e  F u l a c h  v o n  S c h a f f ­
h a u s e n  g e h ö r i g .  I m  J a h r e  1 4 4 1  l i e ß  eS d e r  H e r z o g  
v o n  O e s t r e i c h ,  w e l c h e r  m i t  d e n  E i g e n t h ü m e r n  desse l ­
b e n  i n  Z w i s t i g k c i t e n  g e r a t h e n  w a r ,  b e l a g e r n .  S e h r  
g e d r ä n g t  u n d  e n t b l ö S t  v o n  L e b e n s m i t t e l n  u n d  K r i e g s ­
b e d ü r f n i s s e n ,  k o n n t e  sich d i e  B e s a t z u n g  n i c h t  l a n g e  
g e g c n - d i e  ü b e r l e g e n e  S t ä r k e  d e ö  F e i n d e s  h a l t e n ,  u n d  
b e s c h l o ß ,  d a s  S c h l o ß  z u  v e r l a s s e n ,  w a s  sie u n t e r  d e m  
S c h u t z e  e i n e r  d u n k e l n  N a c h t  u n d  b e g ü n s t i g t  v o n  d e m  
G e r ä u s c h e  d e ö  R h e i n f a l l e s  g l ü c k l i c h  a u s f ü h r t e ,  v e r ­
m i t t e l s t  l a n g e r  S t r i c k e ,  a n  w e l c h e n  sie sich a u f  e i n e r  
S e i t e  d e r  M a u e r ,  d i e  v o n  d e n  F e i n d e n  w e g e n  d e r  
S c h r o f f h e i t  d e s  H ü g e l S  w e n i g e r  b e w a c h t  w a r ,  h i n a b ­
l i e ß .  E i n  e i n z i g e r  M a n n  b l i e b  z u r ü c k .  D e s  f o l ­
g e n d e n  T a g e S  m a c h t e  e i n  H e r o l d  d e n  B e l a g e r e r n  
U n t e r h a n d l u n g S v o r s c h l ä g e  v o n  S e i t e  d e r  B e s a t z u n g :  
j e n e ,  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  B e s o r g n i ß ,  d i e  B e l a g e r u n g  
m ö c h t e  sich i n  d i e  L ä n g e  z i e h e n ,  z e i g t e n  s ich s e h r  g e ­
n e i g t ,  u n d  e r l a u b t e n  d e n  B e l a g e r t e n ,  m i t  S a c k  u n d  
P a c k  a u s z u z i e h e n ;  a b e r  w i e  s t a u n t e n  s i e ,  a l s  sie n u r  
e i n e n  S o l d a t e n  u n d  e i n e  a l t e  F r a u  i m  S c h l o s s e  a n t r a ­
f e n .  D e n n o c h  h i e l t e n  s i e ,  u n g e a c h t e t  i h r e r  T ä u s c h u n g ,  
t r e u l i c h  d a s  g e g e b e n e  V e r s p r e c h e n .  E h r e n v o l l ,  u n d  
m i t  A l l e m ,  w a s  e s  K o s t b a r e s  h a t t e ,  b e l a d e n ' ,  h i e l t  
d e r  S t e l l v e r t r e t e r  d e r  B e s a t z u n g  s e i n e n  A u ö z u g  a u s  
d e m  S c h l o s s e .
Zg
Er-lieLien )u Äatel.
S e i t  d e m  1 3 .  J a h r h u n d e r t  w a r  B a s e l  e i n e  d e r  
r e i c h s t e n  u n d  m ä c h t i g s t e n  S t ä d t e  D e u t s c h l a n d s :  d u r c h  
i h r e  U n i v e r s i t ä t  u n d  d i e  b e r ü h m t e n  M ä n n e r /  w e l c h e  
d a r i n  d a S  T a g e s l i c h t  e r b l i c k t  h a t t e n /  e r l a n g t e  sie 
e i n e n  g r o ß e n  N a m e n ;  i h r  g r o ß e r  H a n d e l  u n d  i h r  
G e w c r b S f l e i ß  w a r e n  f ü r  sie w ä h r e n d  e i n e r  l a n g e n  
R e i h e  v o n  J a h r e n  e i n e  Q u e l l e  d e r  M a c h t  u n d  d e s  
W o h l s t a n d e s .  E i n i g e  u n h e i l S v o l l e  J a h r e  r e i c h t e n  
h i n /  d i e s e n  W o h l s t a n d  a u f  i m m e r  z u  z e r s t ö r e n .  I m  
J a h r  1 3 4 9  r a f f t e  d i e  P e s t  i n  d i e s e r  S t a d t  10/000 
M e n s c h e n  d a h i n .  D i e s e  stckrke Z a h l  k a n n  e i n e n  B e -  
g r i f f  v o n  i h r e r  d a m a l i g e n  B e v ö l k e r u n g  g e b e n .  Z u  
v e r s c h i e d e n e n  M a l e n  w a r  d i e s e  G e g e n d  v o n  h e f t i g e n  
E r d e r s c h ü t t e r u n g e n  h e i m g e s u c h t  w o r d e n ;  e i n e  d e r  
f ü r c h t e r l i c h s t e n  e r n e u e r t e  s i c h /  d e n  i s .  O k o b e r  1 3 5 6 /  
m i t  a l l e n  i h r e n  S c h r e c k e n .
A m  A b e n d e  d i e s e s  T a g e S  h a t t e  m a n  s c h o n  e i n i g e  
l e i c h t e  S t ö ß e  v e r s p ü r t ;  a b e r  u m  10 U h r  l i e ß  s ich e i n  
d u m p f e s  G e t ö s e  i n  d e n  E i n g e w e i d e n  d e r  E r d e  v e r -  
n e h m e n /  d a S  sich i n  e i n  t i e f c S  G e b r ü l l e  v e r w a n d e l t e ;  
b a l d  w a r d  d e r  g a n z e  B o d e n  d u r c h  e i n e n  h e f t i g e n  S t o ß  
b e w e g t .  D i e  E i n w o h n e r /  d i e  s o r g l o s  v o n  d e n  A r ­
b e i t e n  -deS T a g e S  a u s r u h e n  w o l l t e n /  s t ü r z t e n  e r s c h r e c k t  
d u r c h  d i e  V o r z e i c h e n  e i n e s  f ü r c h t e r l i c h e n  E r e i g n i s s e s  
a u s  i h r e n  H ä u s e r n .  A b e r  w o h i n  f l i e h e n ?  —  E i n e  
s c h r e c k e n v o l l e  D u n k e l h e i t  h a t t e  d e n  H i m m e l  m i t  d e r  
E r d e  v e r m i s c h t /  d e r  B o d e n  s p a l t e t e  s i c h /  S c h w e f e l -  
d ü n s t e  a u s h a u c h e n d /  u n d  b e w e g t e  sich f o r t d a u e r n d /  
o b w o h l  m i t  w e n i g e r  H e f t i g k e i t .  P l ö t z l i c h  w u r d e  d i e  
E r d e  m i t  n e u e r  W u t h  e r s c h ü t t e r t ,  e i n  s c h r e c k l i c h e s  
G e t ö s e  e r t ö n t e ; H ä u s e r  u n d  B e r g e  w a n k t e n  u n d  s t ü r z ­
t e n  m i t  e n t s e t z l i c h e m  K r a c h e n  z u s a m m e n .  V o n  a l l e n  
S e i t e n  s u c h t e n  d i e  B e s t ü r z t e n  d i e s e n  O r t  d e r  V e r ­
z w e i f l u n g  z u  f l i e h e n ; sie d r ä n g t e n  u n d  s t i e ß e n  s ich i n  
d e r  F i n s t e r n i ß /  u m  ü b e r  d i e  T r ü m m e r  h i n w e g  e i n e n  
Z u f l u c h t s o r t  z u  f i n d e n .  D a S  G e s c h r e i  d e r  N o t h  u n d  
d e ö  S c h m e r z e n S  e r f ü l l t e  d i e  L u f t :  H i e r  s c h r i e  e i n e  
M u t t e r /  i h r  K i n d  i n  d i e  A r m e  d r ü c k e n d /  d o r t  e i n  
A n d e r e r  u n t e r  T r ü m m e r n  b e g r a b e n /  n m  H ü l f e .  A n ­
d e r s w o  f l oh e i n e  M e n g e  L e u t e  a u ö  e i n e m  H ä u f t /  d a S  
e i n s t ü r z t e  , u m  d u r c h  d e n  F a l l  e i n e s  a n d e r n  b e g r a b e n  
z u  w e r d e n .  Z e h n  S t ö ß e ,  d e r  e i n e  h e f t i g e r  a l s  d e r  
a n d e r e ,  f o l g t e n  i n  k u r z e r  Z e i t  a u f  e i n a n d e r ;  d i e  
K a t h e d r a l k i r c h e  m i t  a l l e n  i h r e n  G l o c k e n  f i e l  i n  d e n  
R h e i n ;  b e i n a h e  a l l e  ü b r i g e n  K i r c h e n  z e i g t e n  n i c h t s  
a l s  e i n e n  H a u f e n  S c h u t t ;  d i e  H ä u s e r  d e r  R e i c h e n  
w r e  d e r  A r m e n  h a t t e n  g l e i c h e s  L 00S. D r e i  b i s  v i e r ­
h u n d e r t  M e n s c h e n  b e f a n d e n  sich z e r s c h m e t t e r t  u n t e r  d e n  
T r ü m m e r n  i h r e r  S t a d t ,  a l ö  sich p lö t z l i ch  i n  d e r  M i t t e  
d e r  D u n k e l h e i t  e i n  r ö t h l i c h e ö  u n d  u n g l ü c k s c h w a n g e r e S
L e u c h t e n ,  e i n e  s c h a u e r l i c h e  H e l l e  ü b e r  d i e s e  W e r -  
z w e i f l u n g S f t e n e  v e r b r e i t e t e .  I n  d e r  V o r s t a d t  S t .  A l -  
b a n  w a r  m i t t e n  u n t e r  d e n  b r e n n b a r e n  M a t e r i a l i e n  
d e r  e i n g e s t ü r z t e n  H ä u s e r  F e u e r  a u ö g c b r o c h e n .  N i e ­
m a n d  s u c h t e  e s  z u  l ö s c h e n ;  j e d e r  w a r  n u r  a u f  d i e  
R e t t u n g  s e i n e s  L e b e n s  b e d a c h t .  D i e  F c u c r ö b r u n f t  
m a c h t e  r e i ß e n d e  F o r t s c h r i t t e  i n  a l l e n  T h e i l e n  d e  
S t a d t ;  ü b e r a l l  s a h  m a n  F e u c r s ä u l e n  u n d  R a u c h ­
w o l k e n  s ich z u m  H i m m e l  e r h e b e n .  A c h t  T a g e  l a n g  
b r a n n t e  d a s  F e u e r  f o r t  u n d  v e r z e h r t e ,  w a s  v o m  E r d ­
b e b e n  v e r s c h o n t  w o r d e n  w a r ,  u n d  e r l ö s c h t e  n u r  a u s  
M a n g e l  a n  N a h r u n g .  K a u m  100 H ä u s e r  v o n  H o l z  
b l i e b e n  i n n e r h a l b  d e r  S t a d t m a u e r  s t e h e n .  A b e r  d i e  
Z e r s t ö r u n g  b e s c h r ä n k t e  sich n i c h t  a u f  d i e  S t a d c
B a s e l  a l l e i n .  I n  d e r s e l b e n  N a c h t  t r a f  da s s e l be  L o o s  
8 4  H e r r e n s c h l ö s s e r  i n  d e n  B i S t h ü m e r n  B a s e l  u n d  
K o n s t a n z .  D a S  v o n  P f e f f i n g e n ,  a u f  d e r  H ö h e
e i n e s  F e l s e n s  g e l e g e n ,  s t ü r z t e  e i n  u n d  f i e l  i n  d a s
T h a l ,  w o  d a S  k l e i n e  K i n d  d e r  G r ä f i n  g e s u n d
u n d  w o h l e r h a l t e n  i n  s e i n e r  W i e g e  z w i s c h e n  z w e i  
g r o ß e n  S t e i n e n  g e f u n d e n  w u r d e .  D i e  S t a d t  L i e -  
s t a l  w u r d e  v o n  G r u n d  a u s  z e r s t ö r t ;  d a S  C h o r  u n d  
e i n  T h e i l  d e ö  T h u r m e s  d e r  K a t h e d r a l k i r c h e  z u  B e r n  
s t ü r z t e  e i n ,  d a S  g a n z e  J u r a g e b i r g e  w u r d e  b i s  i n  
s e i n e  i n n e r s t e n  G r u n d f e s t e n  e r s c h ü t t e r t ;  g a n z e  W ä l d e r
wurden von den Eingeweiden der Erde verschlungen. 
V on dieser Begebenheit schreibt sich der S e e  von 
Etalieres.
E in  R a th  Kaiser Albrechts erinnerte diesen an 
die Feindschaft der S t a d t  Basel gegen seine H err ­
schaft und an die schöne Gelegenheit, sich jetzt an 
ihr zu rächen. Diesem erwiederte der F ü r s t :  „ D a
/ o .
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s e i  G o t t  v o r /  d a ß  A l b r e c h t  v o n  O e s t r e i c h  d i e j e n i g e n  
t o d t e ,  w e l c h e  d e r  A r m  G o t t e S  so s t r e n g e  h e i m g e s u c h t  
h a t . "  S o g l e i c h  s ende t ' e  e r  a u f  s e i n e  K o s t e n  4 o o  
M a n n  a b ,  u m  d e n  B a s l e r n  i h r e n  S c h u t t  w e g r ä u ­
m e n  z u  h e l f e n .  A u c h  d i e  S t ä d t e  S t r a ß b u r g ,  M ü h l -  
h a u s e n ,  N h e i n f e l d c n ,  N c u e n b u r g  rc .  k a m e n  z u  i h r e r  
U n t e r s t ü t z u n g  h e r b e i .  D i e  B a s l e r  w a r e n  so e n t -  
m u t h i g t ,  d a ß  e i n  T h e i l  d e r s e l b e n  d i e  S t a d t  a n  e i ­
n e m  a n d e r n  O r t e  w i e d e r  a u f b a u e n  w o l l t e .  D o c h  
c r m u t h i g t c n  sie steh w i e d e r  s o ,  d a ß  m i t  H ü l f e  d e r  
B u n d e s g e n o s s e n  i h r e  S t a d t  i n  e i n i g e n  W o c h e n  w i e ­
d e r  e r b a u t  u n d  b e f e s t i g t  w a r d .
Die Sta-t Freiburg
unterw irft  sich S a v o y e n .
S o  l a n g e  d i e  S t a d t  F r e i b u r g  u n t e r  d e r  H e r r ­
s c h a f t  O e s t r e i c h s  s t a n d ,  z e i g t e  s ie sich b e s t ä n d i g  d i e ­
s e m  H a u s e  t r e u ,  w o d u r c h  sie i n  l a n g e  K r i e g e  m i t  
B e r n  u n d  dessen  V e r b ü n d e t e m ,  S a v o y e n ,  v e r w i c k e l t  
w u r d e .  L e t z t e r e m  s c h u l d e t e  sie 100,000  G u l d e n ,  
h a t t e  a b e r  a n d e r s e i t s  b e d e u t e n d e  A n l e h e n  a n  O e s t ­
r e i c h  g e m a c h t ,  w e l c h e  d i e s e s  z u r ü c k  z u  b e z a h l e n  w e i ­
g e r t e .  D e r  M a r s c h a l l  v o n  H a l l w y l ,  K o m m a n d a n t  
d e r  S t a d t ,  ü b t e  d i e  i h m  ü b e r t r a g e n e  u n u m s c h r ä n k t e  
G e w a l t  m i t  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  S t r e n g e  a u s .  E r  l i e ß  
s o g a r  e i n e  d e r  e r s t e n  o b r i g k e i t l i c h e n  P e r s o n e n  d e r  
S t a d t ,  d e r  e r  s i c h e r e s  G e l e i t  v e r s p r o c h e n  h a t t e ,  
a u f h e b e n  u n d  a n  e i n e n  B a u m  h ä n g e n .  D u r c h  ä h n ­
l i c h e  P l a c k e r e i e n  e n t f r e m d e t e  e r  s ich d i e  H e r z e n  d e r  
B ü r g e r  g ä n z l i c h ,  so d a ß  e i n i g e  n a c h  B e r n  a u s w a n ­
d e r t e n .  D i e  U n t e r h a l t u n g  e i n e r  f r e m d e n  B e s a t z u n g  
u n d  d i e  u n g e r e c h t e  W e i g e r u n g  d e s  H e r z o g S  A l b r e c h t ,  
d e r  S t a d t  d i e  e r h a l t e n e  S u m m e  z u r ü c k  z u  b e z a h l e n ,  
t r u g e n  n i c h t  w e n i g  d a z u  b e i ,  d a s  U e b e r g c w i c h t  O e s t ­
r e i c h s  i n  d i e s e r  G e g e n d  z u  v e r m i n d e r n .  A u f r ü h r i s c h e  
B e w e g u n g e n  u n d  D r o h u n g e n  B e r n S  ü b e r z e u g t e n  e n d ­
l i c h  d e n  M a r s c h a l l ,  d a ß  s e i n e  H e r r s c h a f t  sich z u  
E n d e  n e i g e .  D o c h  w o l l t e  e r  s i c h ,  n a c h  d e r  U e b e r ­
z e u g u n g ,  b a ß  F r e i b u r g  v o n  i h m  a b f a l l e n  w e r d e ,  
v o r  s e i n e r  E n t s a g u n g  f ü r  d e n  A b f a l l  i h r e r  B ü r g e r  
r ä c h e n .  I n  d i e s e r  A b s i c h t  b e n a c h r i c h t i g t e  H a l l w y l  
p l ö t z l i c h  d i e  O b r i g k e i t  v o n  d e r  n a h e n  A n k u n f t  dcS 
H e r z o g S  A l b r e c h t ,  d e r  k o m m e n  w e r d e ,  u m  A l l e s  z u ­
f r i e d e n  z u  s t e l l e n ,  u n d  t h e i l t e  i h r  d i e  V o r b e r e i t u n g e n  
m i t ,  w e l c h e  e r  z u m  w ü r d i g e n  E m p f a n g  t r e f f e n  w o l l e ;  
„ a b e r  d a  i c h , "  f ü g t e  e r  h i n z u ,  „ n i c h t  h i n r e i c h e n d  m i t  
S i l b e r g e r ä t h  v e r s e h e n  b i n ,  so m ö c h t e  ich d i e  R e i c h e n  
d e r  S t a d t  b i t t e n ,  m i r  d a s  i h r i g e  z u  l e i h e n ,  u m  d a s  
F e s t  g l ä n z e n d e r  b e g e h e n  z u  k ö n n e n . "  D i e s e  B i t t e  
s c h i e n  g a n z  n a t ü r l i c h ,  u n d  d e m n a c h ,  w e t t e i f e r t e n  d i e  
r e i c h e n  B ü r g e r  u n d  d i e  E d e l l e u t e ,  i h r  S i l b e r z e u g  u n d  
a n d e r e s  H a n S g e r ä t h  v o n  W e r t h  e i n z u s e n d e n .  D e r  
f es tge se t z t e  T a g  d e r  A n k u n f t  k a m  h e r b e i ;  m a n  h a t t e
g r o ß e n  A u f w a n d  g e m a c h t ,  u m  e i n e n  so  h o h e n  G a s t  
w ü r d i g  z u  e m p f a n g e n ,  d i e  g a n z e  S t a d t  w a r  i n  B e ­
w e g u n g .  D e r  M a r s c h a l l  u n d  d e r  B ü r g e r m e i s t e r  a n  
d e r  S p i t z e  d e s  g a n z e n  A d e l s  i n  g l ä n z e n d e r  R ü s t u n g  
g i n g e n  i n  p r a c h t v o l l e m  A u f z n g e  a u s  d e r  S t a d t ,  d e m  
H e r z o g e  e n t g e g e n .  S o  r i t t e n  sie u n g e f ä h r  e i n e  S t u n d e  
l a n g  f o r t ,  a l s  s ich i n  d e r  F e r n e  e i n  T r u p p  R e i t e r  
z e i g t e .  I n  d e m s c l b e m  A u g e n b l i c k e  w e n d e t e  H a l l w y l  
s e i n  P f e r d  g e g e n  s e i n e  g l ä n z e n d e  B e g l e i t u n g  u n d  
ü b e r g a b  d e m  B ü r g e r m e i s t e r  e i n  S c h r e i b e n ,  w o r i n  d e r  
H e r z o g  s e i n e n  R e c h t e n  a u f  d i e  H e r r s c h a f t  e n t s a g t e .
B i s  M h e r  M g  A l l e s  g u t ;  a b e r  a l s  d e r  t r e u l o s e
S t a t t h a l t e r  w e i t e r  e r k l ä r t e ,  d a ß  d i e  A n l e i h e n  d e r  
S t a d t  a n  d e n  H e r z o g  u n d  d a s  S i l b e r g e r ä t h e ,  w e l c h e s  
e r  h e i m l i c h  h a b e  w e g s c h a f f e n  l a s s e n ,  d e r  P r e i s  i h r e r  
F r e i h e i t  s e i e n ,  d a n n  s e i n e m  P f e r d e  b e i d e  S p o r n e n  
e i n d r ü c k t e  u n d  sich i m  r a s c h e n  L a u f  e n t f e r n t e ,  s t a n d  
s e i n e  B e g l e i t u n g ,  w i e  m a n  l e i c h t  d e n k e n  k a n n ,  i n  
d e r  g r ö ß t e n  B e s t ü r z u n g .
D a s  G e s p r ä c h  d i e s e r  H e r r e n  b e i  d e r  R ü c k k e h r  i n  
d i e  S t a d t  h a t  u n s  d i e  G e s c h i c h t e  n i c h t  h i n t e r l a s s e n ;  
h i n g e g e n  b e r i c h t e t  sie u n s ,  d a ß  s ich d i e  S t a d t  F r e i b u r g  
d u r c h  d e n  s c h l e c h t e n  S t r e i c h  O e s t r e i c h s  i n  d e r  s c h w i e ­
r i g s t e n  L a g e  b e f a n d .  D e r  H e r z o g  v o n  S a v o y e n ,  i h r  
u n e r b i t t l i c h e r  G l ä u b i g e r ,  l i e ß  d i e  u n g l ü c k l i c h e  S t a d t ,  
d i e  o h n e  H ü l f e  u n d  o h n e  K r e d i t  a n  d e m  R a n d e  d e ö  
V e r d e r b e n s  s c h w e b t e ,  a u f ' S  s c h m ä h l i c h s t e  v e r f o l g e n .  
U m  d a S  U e b e l  a u f  d a s  A e u ß c r s t e  z u  t r e i b e n ,  d r o h t e  
e i n e  g r o ß e  u n d  g e f ä h r l i c h e  V e r s c h w ö r u n g  d c S  L a n d v o l ­
k e s  g e g e n  d i e  S t a d t  a u S z u b r e c h e n ,  w e l c h e  m i r  d u r c h  
d i e  H i n r i c h t u n g  v o n  a c h t  d e r  v o r n e h m s t e n  R ä d e l s f ü h r e r  
g e d ä m p f t  w e r d e n  k o n n t e .  D a n n  e r g a b e n  sich d i e  F r e i -  
b u r g e r ,  d i e  sich n i c h t  z u  h e l f e n  w u ß t e n ,  a n  d e n  H e r z o g  
v o n  S a v o y e n ,  i h r e n  v o r n e h m s t e n  G l ä u b i g e r ,  s c h w u r e n  
i h m  T r e u e  i m  J a h r e  1 4 5 2 ,  u n d  b l i e b e n  u n t e r  d e s s e l b e n  
H e r r s c h a f t  b i s  z u  d e m  K r i e g e  v o n  B u r g u n d .  D i e s e r  
F ü r s t  w a r  ü b r i g e n s  e i n  b i l l i g e r  u n d  e d e l m ü t h i g e r  H e r r ­
s c h e r ,  d e r  d u r c h  S a n f t m u t h  d i e  L i e b e  s e i n e r  n e u e n  U n ­
t e r t h a n e n ,  w e l c h e  O e s t r e i c h  d u r c h  U n g e r e c h t i g k e i t  u n d  




D e n  M a u e r »  d e r  U m g e b u n g  d e s  a l t e n  K l o s t e r s  
J n t e r l a k e n ,  w e l c h e  d u r c h  d a s  d i c h t e  L a u b w e r k  s tol ­
z e r  N u ß b ä u m e  b e s c h a t t e t  s i n d /  f o l g e n d ,  k o m m r  m a n  
a u f  d e r  Z o l l b r ü c k e  a n ,  d i e  a u f  d a S  j e n s e i t i g e  U f e r  
d e r  A a r  f ü h r t .  V o n  h i e r  a u s  ist- d e r  E n t w u r f  d i e s e r  
B r ü c k e ,  d e n  d i e  Z e i c h n u n g  N r .  12 v o r s t e l l t ,  a u f g e ­
n o m m e n  w o r d e n .  D i e s e r  S t a n d p u n k t  ist  g e w i ß  k e i n e r  
d e r  u n i n t e r e s s a n t e s t e n  d e r  U m g e b u n g e n  I n t c r l a k c n s ,  
w e l c h e  so v i e l e  e n t z ü c k e n d e  L a g e n  v e r e i n i g e n .  Z u r  L i n ­
k e n  s t e h t  m a n  A b h ä n g e  m i t  e i n e r  M e n g e  N u ß b ä u m e  
u n d  a n d e r n  f r u c h t b a r e n  B ä u m e n  b e s e t z t ,  z w i s c h e n  w e l ­
c h e n  e i n i g e  W o h n u n g e n  d e s  D o r f e s  G o l d s w y l  d u r c h ­
s c h i m m e r n ;  w e i t e r  i m  H i n t e r g r ü n d e  f i n d e t  sich e i n  
h o h e r  H ü g e l ,  a u f  w e l c h e m  m a n  d i e  R u i n e n  d e r  a l t e n  
K i r c h e  G o l d s w y l  e n t d e c k t .  D i e s e r  T h e i l  d e r  G e g e n d  
m a c h t  e i n e n  s e h r  m a l e r i s c h e n  E i n d r u c k .  R e c h t s  h i n t e r  
d e m  H ü g e l  l i e g t  d e r  k l e i n e  S e e  v o n  G o l d S w y l .  I m  
H i n t e r g r ü n d e  d e s  G e m ä l d e s  e r h e b t  steh d e r  B e r g  v o n  
J s e l t w a l d ,  7120  F u ß  h o c h ,  u n d  d i e  F u r k a ,  7050  F u ß  
ü b e r  d i e  M c e r c s f l ä c h e .  A n  i h r e m  F u ß e  b e m e r k t  m a n  
e i n e n  T h e i l  d e s  B r i e n z e r s e e s ,  a u s  d e m  d i e  A a r  r u h i g  
u n d  m a j e s t ä t i s c h  i n  i h r  w e i t e s  B e t t  s t i e ß t ,  i n  w e l c h e m  
d i e  g r ü n e n d e  L a n d s c h a f t  m i t  i h r e n  U f e r n  sich s p i e g e l t .
LeLirnsbefchrribung
des
T h o m a s  V la t t r r .
D a s  a u ß e r o r d e n t l i c h e  S c h i c k s a l  d i e s e s  M a n n e s  u n d  
s e i n e  v o n  i h m  se lbs t  b e s c h r i e b e n e n  A b e n t e u e r  f i n d  s e h r  
g e e i g n e t ,  d i e  S i t t e n  d e r  E p o c h e ,  i n  w e l c h e r  e r  l e b t e ,  
z u  s c h i l d e r n .  P l a t t e r  w u r d e  1 4 9 9  z u  G r ä n c h e n ,  e i n e m  
D o r f e  i m  o b e r n  W a l l i s e r l a n d e ,  b e i  V i s p ,  g e b o h r e n .  
S e i n  G r o ß v a t e r ,  d e r  e i n  A l l e r  v o n  126 J a h r e n  e r ­
r e i c h t e ,  h e i r a t h e t e  sich n o c h  e i n m a l  i n  s e i n e m  h u n d e r t ­
s t e n  J a h r e  m i t  e i n e m  d r e i ß i g j ä h r i g e n  M ä d c h e n ,  v o n  
d e r  e r  e i n e n  S o h n  e r h i e l t .  I n  d e r s e l b e n  P f a r r e i  l e b t e n  
z u  g l e i c h e r  Z e i t  n o c h  z e h n  M e n s c h e n  ä l t e r  a l s  e r .  S e i ­
n e n  V a t e r  v e r l o r  e r  b a l d  d u r c h  d i e  P e s t ,  u n d  s e i n e  
M u t t e r ,  d i e  stch w i e d e r  v e r h c i r a t h c t e ,  s o w i e  s e i n e  G e ­
s c h w i s t e r ,  d i e  s e h r  z a h l r e i c h  g e w e s e n  z u  s e i n  s c h e i n e n ,  
v e r s c h w a n d e n  s o ,  d a ß  e r  n i e  w e d e r  i h r e n  N a m e n ,  n o c h  
i h r  S c h i c k s a l  k e n n e n  l e r n t e .  D a  u n s e r  H e l d  d a s  T a ­
g e s l i c h t  i n  d e m  A u g e n b l i c k e  e r b l i c k t e ,  a l s  m a n  d i e  Me s s e  
l ä u t e t e ,  so s c h l o ß  m a n ,  e r  w e r d e  e i n s t  e i n  P r i e s t e r  w e r ­
d e n .  S e i n e  B a s e n  n a h m e n  i h n  s e h r  j u n g  z u  s tch.  E r  
e r z ä h l t ,  e i ns t  h a b e  i h n  e i n e  v o n  d i e s e n  g e n o m m e n ,  u n d  
i n  e i n  a n d e r e s  H a u s  g e t r a g e n ,  w o  e i n e  a n d e r e  B a s e  
l e b t e ;  h i e r  h a b e n  sie i h n  a u f  e i n e n  m i t  S t r o h  b e d e c k t e n  
T i s c h  g e l e g t ,  e i n g e w i c k e l t  u n d  s e i e n  e n t f l o h e n .  E i n  
a n d e r e s  M a l  s e i e n  s i e ,  n a c h d e m  sie i h n  i n ' s  B e t t  ge ­
l e g t  h a t t e n ,  i n  e i n  a n d e r e s  H a u s  g e g a n g e n ,  u m  z u
w a c h e n :  i n  d e r  Z w i s c h e n z e i t  a u f g e w a c h t ,  u n d  sich 
g a n z  a l l e i n  s e h e n d ,  f l ü c h t e t e  e r  s t c h ,  g a n z  n a c k t ,  
i n  e i n e r  s e h r  f i n s t e r n  u n d  k a l t e n  N a c h t  a u s  d e m  
H a u s e .  E r  w u r d e  d u r c h  B a u e r n ,  w e l c h e  s e i n  G e -  
s c h r e i  h e r b e i z o g ,  u n d  i h n  h a l b e r f r o r e n  i n  d e m  S c h n e e  
f a n d e n ,  a u f g e n o m m e n ,  u n d  f a n d  s t c h ,  a l s  e r  w i e d e r  
z u m  B e w u ß t s e i n  g e k o m m e n  w a r ,  z w i s c h e n  z w e i  u n b e ­
k a n n t e n  M e n s c h e n ,  a u f  e i n e m  B e t t e  l i e g e n d .  E r  w a r  
k a u m  d r e i  J a h r e  b e i  s e i n e n  V e r w a n d t e n ,  a l s  e i n e s  
T a g e s  d e r  b e r ü h m t e  K a r d i n a l  S c h i n n c r  k a m ,  u m  i n  
d e r  K i r c h e  d e S  D o r f e s ,  w o  e i n e r  s e i n e r  V e r w a n d t e n  
d a s  P r i e s t c r a m t  b e k l e i d e t e ,  d i e  K i n d e r  z u  f i r m e l n .  
S e i n  P a t h e  f a n d  sich a u c h  d a  e i n .  A n s t a t t  a b e r  d i e ­
s e n  z u  e r w a r t e n ,  l i e f  d a s  K i n d  a u f  S c h i n n e r  z u ,  
w e l c h e r  f r a g t e ,  w a s  e r  w o l l e .  „ I c h  w i l l  g e f i r m e l t  
s e i n , "  w a r  d i e  A n t w o r t .  „ U n d  w i e  n e n n s t  d u  d i c h ? «  
f r a g t e  d e r  K a r d i n a l  l a c h e n d .  „ I c h  n e n n e  m i c h  H e r r  
T h o m a s . «  D i e s e  A n t w o r t  e r f r e u t e  d e n  K a r d i n a l  n o c h  
m e h r ,  u n d  e r  s a g t e  z u  s e i n e m  T a u f p a c h e n ,  i n d e m  e r  
d e m  K n a b e n  e i n e  H a n d  a u f  d i e  S c h u l t e r  l e g t e ,  u n d  
m i t  d e r  a n d e r n  d i e  W a n g e  s t r e i c h e l t e :  „ D i e s e s  K i n d  
w i r d  e i ns t  e i n  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  M a n n  w e r d e n ,  u n d  
w e r  w e i ß ,  v i e l l e i c h t  e i n  P r i e s t e r ! «  D i e s e  p r o p h e ­
t i s c h e n  W o r t e  u n d  d i e  U m s t ä n d e ,  w e l c h e  s e i n e  G e ­
b u r t  b e g l e i t e t  h a t t e n ,  m a c h t e n ,  d a ß  m a n  i h n  b a l d  
z u r  S c h u l e  s e n d e t e .
K a u m  w a r  P l a t t e r  s e c hs  J a h r e  a l t  ( i s o Z ) ,  a l s  
m a n  i h n  z u  e i n e m  s e i n e r  O n k e l  s c h i c k t e ,  u m  d i e  Z i c -  
g e n  z u  h ü t e n ,  w o b e i  e r  d u r c h a u s  n i c h t  g l ü c k l i c h  w a r .  
G e n ö t h i g t  i m  S c h n e e  h e r u m z u s p r i n g c u ,  v e r l o r  e r  
s e i n e  S c h u h e  u n d  k a m  b a a r f u ß  n a c h  H a u s e ,  w o  e r  
g e z a n k t  u n d  g e p r ü g e l t  w u r d e .  U n g e f ä h r  z w e i  J a h r e  
l a n g  m u ß t e  e r  d i e s e s  A m t  v e r s e h e n ,  a b e r  w i e ?  E r  
w a r  so k l e i n ,  d a ß  w e n n  e r  d i e  S t a l l t h ü r e  d e r  Z i e g e n  
ö f f n e t e ,  u n d  n i c h t  s c hn e l l  g e n u g  a u f  d i e  S e i t e  s p r a n g ,  
d i e s e ,  i n  i h r e r  U n g e d u l d ,  i h r e m  G e f ä n g n i ß  z u  e n t -  '  
k o m m e n ,  i h m  ü b e r  d e n  K o p f  s p r a n g e n ,  i h n  ü b e r  d e n  
H a u f e n  w a r f e n ,  u n d  o h n e  a l l e  A c h t u n g  f ü r  d e n  z u -  
k ü n f t i g e n  g r o ß e n  M a n n ,  u m  i h n  u n d  a u f  i h m  h c r u m -  
s p r a n g e n  u n d  h ü p f t e n .  W a r  e s  i h m  e n d l i c h  g e l u n ­
g e n ,  s e i n e  u n g e l e h r i g e n  Z ö g l i n g e  j e n s e i t s  d e r  B r ü c k e  
v o n  V i s p  z u  b r i n g e n ,  so h a t t e  e r  w i e d e r  n e u e  T r ü b s a l  
v o n  i h n e n  a u s z u s t e h e n .  D i e  b e h e n d e n  v i c r f ü ß i g e n  
T h i e r c h c n  s p r a n g e n  i n  d a s  K l e e -  u n d  H a f e r f e l d ,  
i h r e s  k l e i n e n  T r e i b e r s  s p o t t e n d .  A l s d a n n  w e i n t e  d e r  
a r m e  K n a b e  ü b e r  s e i n e  v e r g e b l i c h e n  B e m ü h u n g e n ,  
u n d  a l l e  A b e n d e  w u r d e  e r  g e p e i t s c h t .  E i n i g e  s e i n e r  
K a m e r a d e n  h a t t e n  e n d l i c h  M i t l e i d e n  m i t  i h m  u n d  
h a l f e n  i h m  s e i n e  H e e r d e  h ü t e n .  T ä g l i c h  v e r l i e ß e n  
sie a l l e  d a s  D o r f ,  d i e  n ö t h i g e n  B e d ü r f n i s s e  f ü r  d e n  
T a g ,  d .  h .  e i n  S t ü c k  R o g g e n b r o d  u n d  e t w a s  m a g e ­
r e n  K ä s e  a u f  d e m  R ü c k e n .  —  D i e  F o r t s e t z u n g  d e r  
T r ü b s e l i g k e i t e n ,  w e l c h e  d e n  j u n g e n  P l a t t e r  e r w a r t e ­
t e n ,  w e r d e n  w i r  s p ä t e r  m i t t h e i l e n .
( D i e  F o l g e  in  der nächsten N u m m e r . )
^ A E U W A N N W
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ü b e r  d e n  R a w y l p a ß .
(F o r t se tz u n g  u n d  E n d e . )
M a n  h a t t e  m i r  s c h r eck l i che  B e i s p i e l e  v o n  R e i s e n d e n  
e r z ä h l t ,  w e l c h e  ü b e r r a s c h t  v o n  u n g e s t ü m e m  W e t t e r  i n  
d i e s e n  a b g e l e g e n e n  G e g e n d e n  i h r e n  T o d  f a n d e n .  F ü n f ­
z e h n  P e r s o n e n  v o n  d e r  G e m e i n d e  L e n k  s o l l e n  s e i t  M a n -  
n e ö g c d e n k e n  a u f  d i e s e m  W e g e  u m g L k o m m c n  s e i n .  I m  
M o n a t  J u l i  1 7 6 0  m a c h t e n  d e n s e l b e n  d r e i  s t a r ke  M ä n ­
n e r /  u m  z u  A y e n t  i m  W a l l i s e r l a n d e  W e i n  z u  h o l e n .  
A u f  i h r e r  R ü c k k e h r  w u r d e n  sie v o n  d e m  S t u r m e  
ü b e r f a l l e n  u n d  d r e i  T a g e  n a c h h e r  f a n d  m a n  ste a l l e  
d r e i  t o d t  a n  d e r  e r h a b e n s t e n  S t e l l e  d e ö  W e g e s .  F ü n f  
J a h r e  n a c h h e r  f a n d  m a n  e i n e n  a n d e r n  U n g l ü c k l i c h e » /  
d e r  d e n  W e g  v e r f e h l t  h a l t e /  e n t s e e l t  a u f  d e m  B e r g e /  
w o  e r  z w e i  T a g e  l a n g  i n  d e r  I r r e  g e g a n g e n  w a r .  
D i e  N n g l ü c k ö f ä l l e  w i e d e r h o l t e n  sich i n  d e n  J a h r e n  
1 7 8 1 /  1 7 8 3 /  1 7 9 0  u n d  1 8 0 5 .  I m  J a h r  1 8 1 4  w u r d e /  
s e c h s  J a h r e  n a c h  s e i n e r  A b r e i s e  /  e i n  B a u e r  v o n  L e n k /  
w e l c h e r  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  d e n  W e g  v e r l o r e n  h a t t e /  
a m  F u ß e  e i n e s  F e l s e n s  a n  d e r  G r e n z e  v o n  W a l l i S  
g e f u n d e n /  a l l e  G l i e d e r  z e r b r o c h e n  u n d  d e n  g r ö ß t e n  
T h e i l  d e s  K o p f e S  w e g g e r i s s e n .  E i n e n  A n d e r n /  i m  
J a h r  1 8 1 7  v o n  e i n e r  L a w i n e  f o r t g e r i s s e n /  f a n d  m a n  
er s t  i m  f o l g e n d e n  J a h r e .
M e i n e  K l e i d e r  w a r e n  n o c h  l a n g e  n i c h t  t r o c k e n /  
u n d  e i n  s c h a r f e r  W i n d  w e h t e  i n  d i e s e n  H ö h e n .  D e ß ­
h a l b  s c h r i t t  i ch  r a s c h  v o r w ä r t s  u n d  b e w u n d e r t e  n u r  
i m  V o r ü b e r g e h e n  d i e  M e n g e  v o n  A l p e n p f l a n z e n /  d i e  
z w i s c h e n  d e n  F e l s e n  h e r v o r s p r o s s e n : d i e  A l p e n r o s e  
a l l e i n  f e h l t e  i n  d i e s e m  G a r t e n ;  a b e r  a l s  E r s a t z  b l ü h ­
t e n  d a /  w o  d e r  S c h n e e  so e b e n  g e s c h m o l z e n  w a r /  d i e  
S i l c n c /  d i e  S c h l ü s s e l -  u n d  d i e  D r a t t c l b l u m r .  N a c h  
e i n e m  k u r z e n  M a r s c h e  s a h  i ch  m i c h  v o n  h o h e n  S c h n e e ­
h a u f e n  u m g e b e n /  w e l c h e  ü b e r a l l  k l e i n e  B ä c h e  u n t e r ­
h i e l t e n /  d i e  sich z w i s c h e n  d e n  F e l s e n  h c r v o r d r ä n g t c n .
D i e s e  S t e l l e /  5 8 5 0  F u ß  ü b e r  d e m  M e e r e /  u n d  
d i e  G r ä n z e  z w i s c h e n  d e n  K a n t o n e n  B e r n  u n d  W a l l i s  
b i l d e n d /  w a r  v o r d e m  e i n  W e i d e p l a t z /  w a s  a u c h  
s e i n  N a m e  b e z e u g t .  D e r  F u ß s t e i g  w a r  z w a r  n i c h t  
b e s c h w e r l i c h /  a b e r  so w e n i g  zu  e r k e n n e n /  d a ß  i ch  d i e  
S p u r  g ä n z l i c h  v e r l o r .  S c h o n  l a n g e  h a t t e  i ch  d i e  
H o f f n u n g  a u f g e g e b e n /  d i e  d r e i  M ä n n e r /  w e l c h e  v o r  
m i r  d a S  T h a l  v e r l a s s e n  h a t t e n ,  e i n z u h o l e n /  d o c h  
g l a u b t e  i c h ,  i h r e  S p u r e n  i n  d e m  S c h n e e  z u  e r k e n ­
n e n .  D i e ß  b e s t i m m t e  m i c h /  a u f  e i n e n  d e r  h ö c h s t e n  
F e l s e n  d e r  U m g e b u n g  z u  k l e t t e r n .  A b e r  a c h l  k e i n e  
S p u r  l e b e n d e r  W e s e n /  n i c h t s  a l s  e i n e  s chr eck l i che  
S c h n e e w ü f t e  e n t d e c k t e  m e i n  A u g e .  G l ü c k l i c h e r  W e i s e
w a r  m i r  d i e  R i c h t u n g /  d i e  i ch  n e h m e ,  m u ß t e /  w o h l  
b e k a n n t ;  i ch  w a n d t e  m i c h  a l s o  r e c h t ö / m i t t e n  d u r c h  
e i n  S c h n e c f e l d /  h a r t  g e n u g ,  u m  d a s  E i n s i n k e n  z u  
v e r h i n d e r n /  u n d  k a m ,  i m m e r  s t e i g e n d ,  e n d l i c h  a u f  
e i n e r  A r t  v o n  E b e n e  a n ,  d i e  b e i n a h e  d m  h ö c h s t e n  
P u n k t  d e S  N a w y l p a s s e S ' b i l d e t .  N i e  w e r d :  i ch  d i e  
A u s s i c h t  v e r g e s s e n ,  d i e  sich v o r  m e i n e n  B l i c k e n  e n t ­
f a l t e t e .  V o r  m i r  e i n  h o h e s ,  i d c ö  T h a l  o h r e  a l l e  
V e g e t a t i o n  u n d  m i t  S c h n e e  bedec kt ,  w i e  d i e  L c r g e ,  
w e l c h e  eö u m g e b e n ;  l i n k s  d a s  A i t t a g S h o r n  ( 9780) ,  
u n d  d e r  R o h r b a c h s t e i n  ( 9 0 6 0 ) ;  r e c h t s ,  g a n z  n a h e  
b e i  m i r  d a S  R a w y l h o r n  ( 9 , 3 4 o ) u n d  e t w a s  e n t f e r n ­
t e r  d i e  S c h n e c s c h c i d e  ( 9 , 090) .  U n i i t t e l b a r  zu  m e i n e n  
F ü ß e n  u n d  i n  e i n e r  T i e f e  v o n  3 o o  F u ß  e n t d e c k t e  
ich  d e n  R a w y l s e e ,  d e n  s ch r ec kl i ch s t e , ,  d e n  ich j e  s a h ;  
a u f  a l l e n  S e i t e n  u m g e b e n  v o n  u n g h e u r e n  S c h n e e -  
f e l d e r n ,  d i e  d u r c h  i h r e  s t e i l e n  A b h ä g e  d e r s e l b e n  u n ­
z u g ä n g l i c h  m a c h e n  u n d  a u f f a l l e n d  m  d e r  b l ä u l i c h ­
s c h w a r z e n  F a r b e  s e i n e s  W a s s e r s  a b s t e h e n .  U n d  d e n ­
n o c h  w a r  d i e s e s  so h e l l ,  d a ß  i ch  d i  S c h n e e f c l d e r  
n o c h  b i s  a u f  d r e i ß i g  F u ß  T i e f e  u n t e r s , e i d c n  k o n n t e ,  
u n d  E i s s c h o l l e n  v o n  u n g e h e u r e r  G r ö ß «  d e r e n  D i c k e  
i c h ,  so g u t  eö  d i e  D u r c h s i c h t i g k e i t  e r l a b t e ,  a u f  1 5  
b i s  20 F u ß  schät z t e  u n d  d i e  a u f  d e r  v e r f l a c h e  d e s  
S c e S  h i n  u n d  h e r  s c h w a m m e n .  E i n  e h r  g r o ß e s ,  
d u r c h  L a w i n e n ,  w e l c h e  b e s t ä n d i g  v o n  e m  R a w y l -  
h o r n e  h e r a b s t ü r z e n ,  g e b i l d e t e s  S c h n e e f c l c  t a u c h t  sich 
ä u ß e r s t  j ä h  b i ö  i n  d i e  T i e f e  d e S  S c e S .  L  w a r  n i c h t  
m ö g l i c h  w e i t e r  z u  g e h e n ,  o h n e  d i e s e n  S - i e e a b h a n g  
z u  d u r c h s c h r e i t e n ,  w o  i ch  d e u t l i c h  d i e  E u r e n  v o n  
M e n s c h e n  u n t e r s c h e i d e n  k o n n t e .  H i e r  e r e u e t e  s ich 
v o r  u n g e f ä h r  v i e r z e h n  J a h r e n  e i n e  t r a g i f t  B e g e -  
b e n h c i t .  E i n e  F r a u  v o n  F r u t i g e n  u n d  z w e M n n e r  
v o n  L e n k  k a m e n  a u s  d e m  W a l l i s e r l a n d e ,  i h j „  s,e 
e i n i g e  T a g e  v o r h e r  g e g a n g e n  w a r e n ,  a u f  m  b e ­
m e r k t e n  A b h ä n g e  a n ;  e r s t e r e  v e r f e h l t e  d e n ^ r i t t ,  
g l i t s c h t e  m i t  d e r  S c h n e l l i g k e i t  e i n e s  P f e i l S  >> d e r  
H ö h e  h i n a b  ,  u n d  v e r s c h a n d  i n  d e n  T i e f e n  d e ö c c e s .
E S  w a r  r e i n  u n m ö g l i c h ,  i h r  z u  H ü l f e  z u  e i l e n  e r s t  
e t l i c h e  T a g e  n a c h h e r  k o n n t e  m a n  m i t  d e r  g r < e n  
A n s t r e n g u n g  d e n  K ö r p e r  a u ö  d e m  A b g r u n d e  z i c » .
I c h  v e r f o l g t e  a u f  d i e s e m  W e g e  d i e  S p u r e n  m e : r  .
V o r g ä n g e r ;  w o b e i  d a S  A u s g l i t s c h e n  d u r c h a u s  » w  
z u  b e f ü r c h t e n  w a r ,  d e n n  i ch  s a n k  o f t  b i s  z n r  H ä h  
d e s  K ö r p e r s  i n  d e n  S c h n e e ,  w a S  d e n  M a r s c h  ve  
h i n d e r t e  u n d  e r s c h w e r t e .  S c h r o f f  h i n l a u f e n d e  S c h n e  
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s e l b e r  q u e r  z u  d u r c h s c h n e i d e n ,  i st  s e h r  g e f ä h r l i c h ,  
w e i l  m a n  d a d u r c h  o f t  den S t u r z  d e r  o b e r n  S c h n e e ­
m a s s e n  h e r b e i f ü h r t ,  e n d l i c h  l a n g t e  ich a u f  e i n e m  
f r e i e n  P l a t z e ,  d e m  h a s t e n  d e ö  P a s s e S  a n  ( 7 , 5 5 0 ) ,  
v o n  w o  a u s  d a S  T h > l  sich l e i c h t  g e g e n  S ü d e n  n e i g t ,  
u n d  e i n e  S t u n d e  P ä t e r ,  b a l d  a u f  S c h n e e ,  b a l d  a u f  
t r o c k e n e m  B o d e n , e r r e i c h t e  ich d e n  ä u ß e r s t e n  s ü d l i c h e n  
P u n k t ,  w o  d e r  S c h n e e  g ä n z l i c h  v e r s c h w u n d e n ,  u n d  
d a s  T h a l ,  w i e  a u f  d e r  S e i l e  v o n  L e n k ,  v o n  e i n e r  
s e n k r e c h t e n  W - n d  b e g r e n z t  w a r .  I c h  e r k l e t t e r t e  e i ­
n e n  m i t  N a s e -  b e de c k t e n  H ü g e l ,  u n g e f ä h r  7 ,200  F u ß  
ü b e r  d e m  M c r e ,  w o  i ch  a u s r u h t e  u n d  m i c h  a n  d e m  
p r ä c h t i g e n  A i b l i c k  d e r  h o h e n  B e r g e  v o n  W a l l i ö  u n d  
P i e m o n t  >nd d e n  g r ü n e n d e n ,  o b g l e i c h  n o c h  w i l d e n  
T h ä l e r n ,  d i e  u n t e r  m e i n e n  F ü ß e n  l a g e n ,  e r g ö t z t e .  
D i e s e  S e w u n d e r u n g  g e w a n n  n o c h  d u r c h  d e n  V e r -  
g l e i c h  m i t  d e r  s c h a t v e r h a f t c n  W ü s t e ,  w e l c h e  ich  so 
e b e n  d u r c h l a u f e n  h a k e .  E i n e  M e i l e  v o n  d a  g e w a h r t e  
i ch  v o n  e i n e m  H ü g e l  m S  e i n e  M e n g e  k l e i n e r  s c h w a r z e r  
P u n k t e ,  d i e  sich z u b e w e g e n  s c h i e n e n ,  i n  d e n e n  ich  
d u r c h  m e i n  F e r n r h r  e i n e  H c c r d e  v o n  w e n i g s t e n s  
h u n d e r t  g a n z  s c h w r z e n  K ü h e n  e r k a n n t e .  I c h  h a t t e  
i r g e n d w o  g e l e s e n  d a ß  d i e  W a l l i s c r s e n n h ü t t c n  v o n  
A l b a l o n g  i n  d i e e n  G e g e n d e n  sich b e f i n d e n  s o l l e n ,  
k ö n n t e  a b e r  a u e r  e i n i g e n  S p u r e n  v o n  G e b ä u d e n ,  
d i e  b e i n a h e  g ä z l i c h  u n t e r  e i n g e s t ü r z t e n  F e l s e n  v e r ­
g r a b e n ,  u n g e f ä r  1000 F u ß  u n t e r  m i r ,  n i c h t s  v o n  e i n e r  
W o h n u n g  e n t d c k t c n ,  w a s  s e h r  u n a n g e n e h m  f ü r  m i c h  
w a r ,  i n d e m  h  d a r a u f  g e r e c h n e t  h a t t e /  h i e r  a n z u ­
h a l t e n  u n d  nc h  z u  s t ä r k e n .  E S  w a r  g e r a d e  M i t t a g  
u n d  gl üc kl i c h l  W e i s e  so w a r m ,  d a ß  d i e  K ä l t e  n i c h t  
z u  e m p f i n d l k  w a r .  Z u  S i t t e n  h a t t e  d e r  T h e r m o ­
m e t e r ,  w i e  ch A b e n d s  e r f u h r ,  u m  d i e s e l b e  Z e i t  
29« R e a u m ,  g e z e i g t .  I c h  w a n d t e  m i c h  r e c h t s  u n d  
k a m  a n  e-e» s c h l a n g e n f ö r m i g c n  F u ß s t e i g ,  g l e i c h  
d e m j c n i g e t d e r  G e m m i ,  u n d  w i e  d i e s e r  i n  d e n  F e l ­
s e n  e i n g e h i e n ,  a b e r  j ä h e r  u n d  h o l p e r i g e r ,  o h n e  j e ­
d o c h  g c f ä l i c h c r  z u  s e i n ,  a u s g e n o m m e n  a n  g e w i s s e n  
S t e l l e n ,  v o  e i n  S t u r z  d e n  P f a d  v e r s c h ü t t e t  h a t .  
A u f  d e r M f t e  d e s  W e g e S  u n g e f ä h r  i s t  d e r  F e l s e n  
so ü b e r ' u g e n d ,  d a ß  e r  e i n e  s e h r  g e r ä u m i g e  G r o t t e  
b i l d e t ,  vo  s c ho n  m a n c h e r  W a n d e r e r  e i n e  Z u f l u c h t  
g e g e n  e s c h r e c k l i c h e n  S t ü r m e ,  d i e  d i e s e n  P f a d  so 
g c f ä h ' c h  m a c h e n ,  g e f u n d e n  h a t ,  w a s  d i e  h a l b v e r -  
b r a n ' l  Ho l z s t ü c k e  b e z e u g t e n .
c h l i c h  k a m  i ch  i n  d e n  h ö c h s t g e l e g c n c n  W c i d e -  
p M  d e r  G e m e i n d e  A y c n t  a n ,  höchs t  z u f r i e d e n ,  d i e ­
se . schreckl ichen W ü s t e  e i n m a l  d e n  R ü c k e n  z u  k e h r e n .  
M e  N c u g i c r d e  w a r  b e f r i e d i g t ,  u n d  i ch  w ü n s c h t e  
i , , ' t ,  d i e s e  R e i s e  n o c h  e i n m a l  z u  m a c h e n .  D e r  
lce T h e i l  d e ö  W e g e S ,  w e l c h e n  m a n  m i t  g r o ß e n  
- s t en  i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n  h a t t e ,  b e w i e s  d i e  f r ü -  
r c  W i c h t i g k e i t  d i e s e s  P a s s e s .  J e t z t  w i r d  e r  n u r  
och v o n  S c h m u g g l e r n  u n d  G c m S j ä g c r n  g e g a n g e n  
, n d  w i r d  v i e l l e i c h t  i n  k u r z e r  Z e i t  a u c h  f ü r  d i e s e  V e r ­
w e g e n e n  u n z u g ä n g l i c h  w e r d e n .
D e n  z i e m l i c h  j ä h e n  A b h a n g ,  d e r  s ich m i r  z e i g t e ,  
s t i eg  i ch  e i l i g  h i n a b ,  a u s  d e m  d o p p e l t e n  B e w e g g r ü n d e  
d e S  H n n g e r S  u n d  d e S  B e d ü r f n i s s e s  n a c h  M e i n e s ­
g l e i c h e n .  M i t  E r s t a u n e n  g e w a h r t e  i ch  a u f  m e i n e m  
W e g e  e i n  e i n z e l n e s  G e b ä u d e  v o n  g e h a u e n e n  S t e i n e n ,  
a b e r  u n b e w o h n t .  Z u  m e i n e r  F r e u d e  z e i g t e n  sich b a l d  
e t l i c h e  B ä u m e  u n d  e i n e  S e n n h ü t t e ,  d i e  n i c h t  v o n  
B e w o h n e r n  e n t b l ö ß t  w a r ;  d e n n  m e h r  a l s  z w a n z i g  
b ä r t i g e  M ä n n e r  m i t  l a n g e n ,  s c h w a r z e n  H a a r e n  u n d  
t r o t z i g e n  M i e n e n  f a n d e n  sich v o r  d e r  W o h n u n g  v e r ­
s a m m e l t ,  d i e  a u f  e i n e r  S e i t e  g a n z  o f f e n  w a r ,  w a s  
m a n  i m  W a l l i S  h ä u f i g  s t e h t .  E i n  e i n z i g e r  v o n  i h n e n  
s a ß  u n d  s c h i e n  d e r  P r ä s i d e n t  z u  s e i n ;  e r  f ü h r t e  d a s  
W o r t  u n d  z e i c h n e t e  a u f  e i n  S t ü c k  P a p i e r ,  d a s  e r
i n  d e r  H a n d  h i e l t ,  e i n e  A r t  v o n  H i e r o g l y p h e n .  V o n  
Z e i t  zu  Z e i t  s p r a c h  e r  e i n i g e  m i r  u n v e r s t ä n d l i c h e  
W o r t e ,  d i e  s e i n e  Z u h ö r e r  m i t  A u f m e r k s a m k e i t  a n z u -  
h ö r e n  s c h i e n e n .  I c h  g r ü ß t e  d i e  M i t g l i e d e r  d i e s e r  
e r n s t e n  V e r s a m m l u n g ,  a b e r  n u r  d e r  P r ä s i d e n t  e r w i e ­
d e r t e  m e i n e n  G r u ß ,  w e l c h e m  i ch  n u n  d i e  G r ü n d e  
m e i n e s  B e s u c h s  o f f e n b a r t e .  E r  f r a g t e  m i c h ,  w o  i ch  
h e r k o m m e  u n d  w o  i ch  h i n g e h e n  w o l l e ,  u n d  ü b e r s e t z t e  
d a n n  m e i n e  A n t w o r t e n  s e i n e n  G e s e l l s c h a f t e r n ,  d i e  e r ­
s t a u n t  u n d  u n g l ä u b i g  d e n  K o p f  s c h ü t t e l t e n .  A l l e s  w a s  
i ch h i e r  e r h a l t e n  k o n n t e ,  w a r  e i n  w e n i g  M i l c h  i n  e i ­
n e m  so s c h m u t z i g e n  G e f ä ß e ,  d a ß  m i r  b e i n a h e  d e r  M u t h  
v e r g i n g ,  d a v o n  z u  kos t en .  N i n g S  u m  d i e  H ü t t e  w e i ­
d e t e  d i e  H e e r d e  K ü h e ,  w e l c h e  m i r  v o n  d e m  F e l s e n  v o n  
A l b a l o n g  a l S  e b e n s o  v i e l e  s c h w a r z e  P u n k t e  e r s c h i e n e n  
w a r e n ,  u n d  d i e  m i c h  j e t z t  l e i c h t  b e g r e i f e n  l i e ß e n ,  d a ß  
a l l e  d i e s e  M ä n n e r  i r g e n d  e i n  E i g c n t h u m S r e c h t  a n  
d i e s e  H e e r d e  h a t t e n ,  u n d  sich h i e r  v e r s a m m e l t e n ,  u m  
d e n  G e w i n n  z u  t h e i l e n ,  w a S  m i c h  n ö t h i g t e ,  d e r  g a n z e n  
V e r s a m m l u n g  f ü r  d i e  g e n o s s e n e  M i l c h  z u  d a n k e n ,  d e n n  
m e i n  G e l d  w u r d e  a u s g c s c h l a g e n ,  w e i l  e s  n i c h t  u n t e r  
a l l e ,  d i e  e i n  R e c h t  d a r a n  h a t t e n ,  v e r t h e i l t  w e r d e n  
k o n n t e .
A u ß e r  d e m  g e w ö h n l i c h e n  F u ß w e g e ,  d e r  i n  s ec hs  
S t u n d e n  v o n  h i e r  n a c h  S i t t e n  f ü h r t ,  g i e b t  cS noc h
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e i n e n  P a ß /  e i n z i g  i n  s e i n e r  A r t /  d a s  W a l d t h a l  g e ­
n a n n t .  D i e ß  ist e i n e  W a s s e r l e i t u n g /  w e l c h e  d i e  B . e -  
w o h n e r  v o n  A y e n t  3 / 7 7 0  F u ß  l a n g  m i t t e n  i n  e i n e  
F e l f t n w a n d  v o n  2,000  F u ß  H o h e  g e h a u e n  h a t t e » /  
u m  i h r e  W i e s e n  z u  w ä s s e r n .  D e r  D a m m /  w e l c h e r  
d e n  K a n a l  e i n f a ß t /  i st  so s c h m a l /  d a ß  m a n  h i e  u n d  
d a  g e n ö t h i g t  i s t /  i n  d e r  W a s s e r l e i t u n g  s e l b s t /  u n t e r  
e i n e m  n i e d r i g e n  G e w ö l b e  z u  g e h e n .  D a  d i e s e r  P a ß  
d e n  W e g  u m  e i n e  S t u n d e  a b k ü r z t /  so w ä r e  i ch  i h n  
g e r n e  g e g a n g e n /  a b e r  d i e  W a l l i s e r  r i e c h e n  m i r  so 
s e h r  d a v o n  a b /  d a ß  i ch  m e i n e m  W u n s c h e  e n t s a g t e .  
V o n  d i e s e n  S e n n h ü t t e n /  d i e  sich 5 / 2 7 0  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e  b e f i n d e » /  s c h l u g  i ch  m i c h  r e c h t s  g e g e n  d e n  R a -  
w y l p a ß  ä o o  F u ß  h ö h e r .  H i e r  s a n d t e  i ch  n o c h  e i n e n  
B l i c k  a u f  d a s  w i l d e  T h a l  v o n  N a w y l  z u r ü c k /  e h e  ich  
e s ' v e r l i c ß .  D i e  s t o l z e n  F e l s e n  v o n  A l b a l o n g /  i n  e i ­
n e r  H ö h e  v o n  m e h r  a l s  1000 F u ß  s e n k r e c h t  a b g e ­
s c h n i t t e n /  schl ös sen eS i m  N o r d e n .  H i e r  s i nd  z w e i  
s e h e n s w e r t h e  W a s s e r f ä l l c ;  d e r j e n i g e  v o n  A l b a l o n g /  
v o n  5 8 0  F u ß  u n d  d e r  v o n  L i e r n a  v o n  160 F u ß  H ö h e .  
A u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  d e s  P a s s e s  s t i eg  ich h i n a b  zu  d e n  
H ü t t e n  v o n  P r o d u s t ) /  d i e  4 7 2 0  F u ß  h o c h  z w i s c h e n  
T a n n e n  i n  d e r  M i t t e  e i n e s  w i l d e n  u n d  m a l e r i s c h e n  
T h a l e s  l i e g e n .  I c h  t r a t  i n  e i n e  d i e s e r  H ü t t e n /  a u s
g e g r a b e n  h a t .  D i e s e r  K a n a l  i s t  e i n e s  d e r  m e r k w ü r ­
d i g s t e n  M o n u m e n t e  d e r  G e d u l d  u n d  K ü h n h e i t  d e r -  
j e n i g c n /  w e l c h e  i h n  g e m a c h t  h a b e n ;  a b e r  a l s  W e g  
e t w a s  E r s c h r e c k l i c h e s  /  w e ß h a l b  n u r  s e l t e n  e i n  v e r ­
w e g e n e r  H i r t e /  u m  s e i n e n  W e g  a b z u k ü r z e n /  i h n  z u  
g e h e n  sich e r k ü h n t .  I c h  m u ß t e  m ü h s a m  a u f  e i n e m  
u n g e h e u r e n  H a u f e n  b e w e g l i c h e r  S t e i n e  z u r ü c k s t e i g c n /  
u m  m e i n e n  F u ß w e g  w i e d e r  z u  e r r e i c h e n /  d e r  i m m e r  
b e r g a n  d u r c h  e i n e  S c h l u c h t  f ü h r t e /  i n  des sen  T i e f e  
e s  u n e r t r ä g l i c h  h e i ß  w a r .  N a c h d e m  i ch  e i n e  A r t  
F e l s e n t r c p p e n  ü b e r s t i e g e n  h a t t e /  f a n d  i ch  m i c h  i n  
e i n e m  T a n n e n w a l d e /  w o  m i r  e i n  M a n n  v o n  A y e n t  
ne bs t  s e i n e r  F r a u  b e g e g n e t e /  d i e  i n  G e s e l l s c h a f t  e i n e s  
M a u l t h i c r e s /  d a ö  e i n  l a n g e s  S t ü c k  H o l z  n a c h s c h l e p p t e /  
v o n  d e m  B e r g e  k a m .  D i e s e  g u t e n  L e u t e  b o t e n  m i r  
v o n  d e m  W e i n e  a n /  d e n  sie i n  e i n e m  F ä ß c h e n  b e i  
sich h a t t e n ;  a b e r  a c h !  n i e  v e r s u c h t e  i ch  e i n  G e t r ä n k /  
d a s  j e n e n  h e r r l i c h e n  N a m e n  w e n i g e r  v e r d i e n t e /  u n d  
m a n  m u ß  v o n  D u r s t  g e p l a g t  s e i n /  w i e  ich  e s  w a r /  
u m  e t l i c h e  T r o p f e n  d a v o n  z u  g e n i e ß e n .  I n  B e g l e i ­
t u n g  d i e s e r  z w e i  W a l l i s e r  z o g  i ch  n a c h  d e m  n oc h  
d r e i  S t u n d e n  e n t l e g e n e n  A y e n t /  m i t t e n  d u r c h  d i e  
V i e h w e i d e n  g l e i c h e n  N a m c n ö /  i n  e i n e r  H ö h e  v o n  
5 / 4 6 0  F u ß /  v o n  w o  a u s  m a n  e i n e  h e r r l i c h e  A u s s i c h t
. . .  -
welcher Nauch aufstieg/ f ^ d a b e r  N ie m a n d ;  nur 
einige Feuerbrände glühten auf einer A rt  von Heerde. 
D ie  Mcubclu dieses ärmlichen Aufenthaltes zeigten 
deutlich/ wie genügsam die Walliser in Betreff ihrer 
W ohnungen sind. Diese Hütte  bestand aus zwei Thei­
le» /  von denen der eine einem S ta l le  glich und über 
dem andern zur Hälfte  in einen Felsen gegraben 
schien. B eg ie r ig /  die berühmte Wasserleitung zu 
sehen/ stieg ich immer abw ärts  bis an die Felsen- 
w and /  in  welche sie gehauen ist/ und an deren Fuß  
die Lierna in einer furchtbaren Tiefe sich ein B e t t
. —  -L -  -  -->au f  die Kette  der Walliser uiid Piemonteser Alpen 
ha t /  auf welche» die rieseumäßigen Pyram iden  des 
M ontrosa und des Montcervin sich zeigen. Dieser 
Weg schien m ir sehr unterhaltend und angenehm im 
Vergleich mit dem/ welchen ich bis jetzt durchlaufen 
hatte. Meine Begleiter waren sehr unterhaltend. 
D ie  F r a u  wußte kein W o r t  französisch noch deutsch; 
aber ih r  M an n  w ar  so gefällig/ den Dollmetschcr zu 
machen/ durch den sie mehrere F ragen  an mich rich­
te te /  die sich beinahe alle auf  den Beweggrund mei- 
ner Neise bezogen/ welche sie nicht zu begreifen schien.
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N a c h  u n g e f ä h r  z w e i  S t u n d e n  ü b e r s c h r i t t e n  w i r  d e n  
B a c h /  d e r  v o n  d e r  W a s s e r l e i t u n g  v o n  A y e n t  a u S f l i e ß t  
u n d  e r r e i c h t e n  e i n e  M e i l e  w e i t e r  d i e s e s  D o r f /  d a s  
e i n e  p r ä c h t i g e  L a g e  h a t /  u n d  o b g l e i c h  2,860  F u ß  
ü b e r  d e m  M e e r e /  v o n  d e r  s c h ö n s t e n  V e g e t a t i o n  u m .  
g e b e n  ist .  D i e  B e w o h n e r /  d e r e n  Z a h l  sich u n g e f ä h r  
a u f  1000  b e l ä u f t /  bes i t zen e i n  w e n i g  t i e f e r  t r e f f l i c h e  
W e i n b e r g e /  d i e  e i n e n  g e s c h ä t z t e n  W e i n  g e b e n /  v o n  
d e m  f r ü h e r /  a l s  d e r  N a w y l p a ß  n o c h  i n  b e s s e r e m  Z u ­
s t a n d e  w a r /  v i e l  n a c h  B e r n  a ü ö g e f ü h r t  w u r d e .  D a  
b e i n a h e  a l l e  E i n w o h n e r  de s s e l b e n  W e i n  v e r k a u ­
f e n /  so l i e ß  i ch  m i r  d e n s e l b e n  s c h m e c k e n /  u n d  h a t t e  
n i c h t  U r s a c h e /  eS z u  b e r e u e n /  d e n n  e r  w a r  t r e f f l i c h ;  
u n d  d a  i ch  d e n  g a n z e n  T a g  k e i n e  N a h r u n g  g e n o s s e n  
h a t t e /  so z e i g t e  ich m i c h  n i c h t  s c h w i e r i g  i n  G e g e n -  
w a r t  e i n e s  l ä n g s t  g e b a c k e n c n  B r o d c S /  u n d  e i n e s  
S t ü c k s  s c h i m m l i c h t e u  K ä s e S .  M e i n  W a l l i s e r  B e g l e i t e r  
b o t  m i r  s e i n  M a u l t h i e r  b i s  n a c h  S i t t e n  a n /  d a S  ich  
m i t  F r e u d e n  a n n a h m ;  e r  e n t l e h n t e  e i n e n  S a t t e l  b e i  
d e m  P f a r r e r  d e s  O r t e S /  u n d  so r e i s t e n  w i r  a b .  
D u r c h  W i e s e n /  W e i n b e r g e  u n d  B a u m g ä r t e n  k a m e n  
w i r  n a c h  G r i m i s o i s /  e i n e m  D o r f e  i n  e i n e r  p r ä c h t i g e n  
L a g e /  i n  e i n e r  H ö h e  v o n  2 / 4 6 0  F u ß /  u n d  e r r e i c h t e n  
e n d l i c h / n a c h d e m  w i r  C h a m p ö l a n S  p a s s i r t  h a t t e n /  n a c h  
z w e i  S t u n d e n  S i t t e n  / w o  d e r  G a s t h o f  z u m  g o l d e n e n  
L ö w e n  u n S  e i n  k ös t l i c he s  A b e n d e s s e n  u n d  e i n  t r e f f ­
l i c h e s  B e t t  a n b o t /  d a S  w i r  n i c h t  v e r s c h m ä h t e n .  D e n  




( F o r t s e t z u n g . )
A l S  sich T h o m a s  e i n s t  m i t  S t e i n w e r f e n  b e l u s t i g t e  
u n d  b e i  d i e s e m  S p i e l  e i n e m  f a l l e n d e n  S t e i n e  a u s ­
z u w e i c h e n  s u c h t e /  v e r s c h w a n d  e r  a n  d e m  R a n d e  
e i n e s  A b g r u n d e s  d e n  A u g e n  s e i n e r  K a m e r a d e n /  d i e  
p l ö t z l i c h  e i n  A n g s t g e s c h r e i  e r h o b e n .  D o c h  e r s c h i e n  e r  
b a l d  w i e d e r /  u n d  n u r  a n  e i n i g e n  S t e l l e n  l e i c h t  v e r ­
w u n d e t .  E i n i g e  W o c h e n  s p ä t e r  s t ü r z t e  e i n e  Z i e g e  
v o n  d e r s e l b e n  H ö h e  h i n a b  u n d  b l i e b  t o d t .  E i n e s  
a n d e r n  T a g e S /  d a  e r  f r ü h e r  a l s  g e w ö h n l i c h  s e i n e  
Z i e g e n  a u f  d i e  W e i d e  g e f ü h r t  h ä t t e /  l i e f e n  d i e s e  
g e g e n  e i n e n  F e l s e n v o r s p r u n g /  d e r  v o n  s c h r e c k l i c h e n  A b ­
g r ü n d e n  b e g r e n z t  w a r .  S o b a l d  e i n e  v o n  i h n e n  d i e ­
s e n  g e f ä h r l i c h e n  P a ß  e r k l e t t e r t  h a t t e /  f o l g t e n  d i e  
a n d e r n  n a c h  e i n a n d e r /  u n g e a c h t e t  d e s  G e s c h r e i e s  u n d  
J a m m e r n S  i h r e s  H i r t e » /  w e l c h e r  i n  s e i n e r  U n e r f a h -  
r e n h c i t  d e r  H e e r d e  f o l g t e .  A b e r  d e r  U n g l ü c k l i c h e  
h a t t e  b a l d  s e i n e n  E i n f a l l  z u  b e r e u e n .  D e r  F e l s e n -  
v o r s p r u n g ^  w e l c h e n  e r  a u f  H ä n d e n  u n d  F ü ß e n  e r ­
k l e t t e r t e /  w u r d e  p lö t z l i ch  so s c h m a l /  d a ß  e r  k a u m  P l a t z
f ü r  s e i n e n  F u ß  u n d  e i n i g e  W u r z e l n  f i n d e n  k o n n t e /  
u m  sich i m  G l e i c h g e w i c h t e  z u  h a l t e n .  W e i t e r  v o r -  
r ü c k e n  k o n n t e  e r  n i c h t /  n o c h  w e n i g e r  d u r f t e  e r  eS 
w a g e n /  z u r ü c k  z u  g e h e » /  w e n n  e r  n i c h t  i n  d e n  A b ­
g r u n d /  d e r  s ich u n t e r  s e i n e n  F ü ß e n  ö f f n e t e /  s t ü r z e n  
w o l l t e /  u n d  ü b e r  s e i n e m  H a u p t e  s c h w e b t e n  G e i e r /  
b e r e i t /  e i n e  g e wi s s e  B e u t e  z u  e r g r e i f e n .  T h o m a s  
w u r d e  v o n  e i n e m  s o l c h e n  S c h r e c k e n  e r g r i f f e » /  d a ß  
e r  b e i n a h e  a l l e  i h m  n o c h  ü b r i g e n  K r ä f t e  v e r l o r .  A b e r  
s e i n  H e m d /  s e i n  e i n z i g e s  K l e i d u n g s s t ü c k /  w u r d e  i n  
d i e s e m  A u g e n b l i c k e  d u r c h  d e n  W i n d  h i n  u n d  h e r  b e -  
w e g t /  u n d  d i e ß  e r r e g t e  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  e i n e s  
s e i n e r  K a m e r a d e n /  d e r  z u e r s t  e i n e n  B e r g v o g e l  z u  
s e h e n  g l a u b t e /  a b e r  b a l d  s e i n e n  F r e u n d  u n d  d i e  G e ­
f a h r  e r k a n n t e /  i n  w e l c h e r  e r  s c h w e b t e .  E r  w a r  ä l ­
t e r /  g e w a n d t e r  u n d  k r ä f t i g e r  a l s  T h o m a S /  u n d  e r -  
k l e t t e r t e  d e n  F e l s e n /  i n d e m  e r  d e m  U n g l ü c k l i c h e n  
z u r i e f /  sich n i c h t  z u  b e w e g e n ; e r  e r g r i f f  i h n  b e i ' m  
A r m /  z o g  i h n  i n  e i n e n  g e r ä u m i g e r n  P l a t z /  u n d  e n t ­
r i ß  i h n  so d e r  ä u ß e r s t e n  G e f a h r .
E i n e r  s e i n e r  V e r w a n d t e » /  d e r  d i e  M ü h s e l i g k e i t e n  
u n d  G e f a h r e n /  d e n e n  d e r  a r m e  K l e i n e  t ä g l i c h  a u s g e -  
geset z t  w a r /  e r f a h r e n  h a t t e /  b r a c h t e  i h n  z u  e i n e m  
B a u e r  i n  G r ä n c h e n /  b e i  d e m  e r  d i e  Z i e g e n  z u  h ü t e n  
h a t t e /  w e l c h e  S o r g e  d i e  T o c h t e r  s e i n e s  H e r r n  m i t  
i h m  t h e i l t e .  E i n e s  T a g e s  s c h ä c k e r t e n  d i e s e  K i n d e r  
a u  d e m  U f e r  e i n e s  B a c h e s /  u n d  v e r g a ß e n  sich so 
s e h r /  d a ß  sie n i c h t  b e m e r k t e n /  w i e  w ä h r e n d  d i e s e r  
Z e i t  i h r e  Z i e g e n  w e i ß  n i c h t  w o h i n  g e l a u f e n  w a r e n .  
O h n e  sich w e i t e r  z u  b e k ü m m e r n / ,  g i n g  d a S  j u n g e  
M ä d c h e n  h e i m  u n d  ü b e r l i e ß  - i h r e m  G e s p i e l e n  d i e  
S o r g e /  d i e  Z i e g e n  w i e d e r z u f i n d e n .  D i e s e r /  d e r  eS n i c h t  
w a g t e /  o h n e  sie n a c h  H a u s e  zu  k o m m e n /  s ä u m t e  n i c h t /  
sie a u f z u s u c h e n  u n d  d e n  B e r g  z u  e r k l e t t e r n .  B a l d  
g l a u b t e  e r  e i n e  d e r s e l b e n  z u  s e h e n  / d i e  e r  m i t  i m m e r  
w a c h s e n d e m  E i f e r  b i s  n a c h  S o n n e n u n t e r g a n g  v e r f o l g t e .  
E n d l i c h  n ö t h i g t e  i h n  d i e  e i n b r e c h e n d e  N a c h t /  a u f  d e n  
R ü c k z u g  z u  d e n k e n ;  a b e r  d i e  D u n k e l h e i t  e r l a u b t e  
i h m  n i c h t  a n d e r s  v o r z u r ü c k e n /  a l s  i n d e m  e r  v o n  
e i n e r  T a n n e  z u r  a n d e r e n  g l i t s c h t e  u n d  sich a n  d e n  
W u r z e l n  a n k l a m m e r t e .  D i e  N a c h t  w u r d e  i m m e r  
d u n k l e r  u n d  d e r  A b h a n g  s t e i l e r /  so  d a ß  e r  n i c h t  
w e i t e r  k o n n t e /  o h n e  s ich d e r  g r ö ß t e n  G e f a h r  a u s z u ­
se tzen.  E r  b e s c h l o ß  d a h e r  a n  d e m  O r t e /  w o  e r  sich 
b e f a n d /  z u  ü b e r n a c h t e n .  U m  e i n e n  s i c h e r n  P l a t z  z u  
h a b e » /  s c h a f f t e  e r  m i t  d e r  R e c h t e n  d i e  E r d e  u n d  
d i e  S l c i l w /  d i e  sich z u  s e i n e n  F ü ß e n  f ä n d e » /  so v i e l  
e r  k o n n t e  a u f  d i e  S e i t e /  w ä h r e n d  e r  sich m i t  d e r  
l i n k e n  H a n d  a n  e i n e r  s t a r k e n  W u r z e l  f e s t h i e l t .  A b e r  
w i e  g r o ß  w a r  s e i n  S c h r e c k e » /  a l s  e r  d i e  S t e i n e  v o n  
d e m  B o d e n  s ich l ö s e n  u n d  u n m i t t e l b a r  u n t e r  i h m  
v o n  F e l s e n  z u  F e l s e n  i n  e i n e  u n g e h e u r e  T i e f e  
H i n a b r o l l e n  h ö r t e !  E n d l i c h  n i s t e t e  e r  s ich i n  s e i n  
L o c h /  w o  e r /  d i e  F ü ß e  g e g e n  e i n e  T a n n e  g e s t ü t z t /  
u n g e a c h t e t  s e i n e r  s c h r e c k l i c h e n  L a g e  u n d  d e ö  U n h e i l
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v e r k ü n d e n d e n  K r ä c h z e n S  e i n i g e r  N a b e n  i n  d e n  G i p ­
f e l n  d e r  B ä u m e ,  b a l d  so fes t e i n s c h l i e f ,  d a ß  b e i  s e i ­
n e m  E r w a c h e n  d i e  S o n n e  b e r e i t s  d e n  G i p f e l  d e r  
h o h e n  B e r g e  e r l e u c h t e t e .  E i n  u n b e s c h r e i b l i c h e r  
S c h r e c k e n  e r g r i f f  i h n  b e i  d e m  A n b l i c k e  d e s  P l a n e s ,  
w o  e r  so r u h i g  g e s c h l a f e n  h a t t e .  E i n i g e  F u ß  u n t e r  
i h m  v e r w a n d e l t e '  sich d e r  A b h a n g  p lö t z l i ch  i n  e i n e n  
A b g r u n d  v o n  e i n i g e n  t a u s e n d  F u ß  T i e f e ,  i n  w e l c h e n  
e r  u n f e h l b a r  g e s t ü r z t  w ä r e ,  w e n n  e r  sich n o c h  v i e r  
S c h r i t t e  w e i t e r  h i n a b  g e w a g t  h ä t t e .  M i t  v i e l e r  
M ü h e  u n d  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  V o r s i c h t  g i n g  e r  a u f  
d e m s e l b e n  W e g e  z u r ü c k ,  d e n  e r  d e n  A b e n d  v o r h e r  
g e m a c h t  h a t t e ,  u n d  b e g e g n e t e  u n t e n  i m  W a l d e  se i ­
n e n  Z i e g e n ,  u n t e r  A u f s i c h t  d e s  j u n g e n  M ä d c h e n s ,  
d a s  i h m  s a g t e ,  d a ß  sie i n  d e r  N a c h t  a l l e i n  i n  d e n  
S t a l l  z u r ü c k g e k o m m e n  w ä r e n ,  u n d  d a ß  m a n  s e i n e t ­
w e g e n  g e w a c h t  u n d  g e b e t e t  h ä t t e .  V o n  d a  a n  w o l l ­
t e n  s e i n e  V e r w a n d t e n  n i c h t  m e h r  z u g e b e n ,  d a ß  e r  
Z i e g e n  h ü t e ,  w e i l  e r  d a b e i  so v i e l e n  G e f a h r e n  a u s ­
gese t z t  w a r .  E r  s o l l t e  j e d o c h  n o c h  a n d e r e  t r a u r i g e  
A b e n t e u e r  d u r c h m a c h e n .  E i n m a l  f i e l  e r  i n  e i n e n  
m i t  b e i n a h e  k o c h e n d e r  M i l c h  g e f ü l l t e n  K e s s e l ,  w o v o n  
e r  s e i n  L e b e n l a n g  D e n k m a l e  b e h i e l t .  E i n  a n d e r  M a l  
b e f a n d  e r  sich i n  G e s e l l s c h a f t  e i n e s  k l e i n e n  H i r t e n  i n  
e i n e m  W a l d e ,  w o  sie a n f i n g e n  m i t  e i n a n d e r  n a c h  
A r t  d e r  K i n d e r  z u  p l a u d e r n .  S i e  w ü n s c h t e n  u n t e r  
A n d e r m  s ich i n  d i e  L ü f t e  e r h e b e n  z u  k ö n n e n ,  u m  z u  
r e i s e n  u n d  v i e l e  L ä n d e r  z u  s e h e n .  P l ö t z l i c h  s t ü r z t  
e i n  u n g e h e u r e r  G e i e r  h e r a b ,  u n d  s c h e i n t  e i n e n  v o n
K i n d e r  v e r t h e i d i g t e n  sich so g u t  m i t  i h r e n  S t ö c k e n ,  
u n d  s c h r i e e n  so s e h r ,  d a ß  d e r  g e f r ä ß i g e  V o g e l  sich 
e n t f e r n t e .  V o n  d a . a n  w ü n s c h t e n  sie n i c h t  m e h r  
f l i e g e n  z u  k ö n n e n .  E i n s t  a l s  T h o m a s  a u f  d e n  H ö h e n  
K r y s t a l l e  s u c h t e ,  s a h  e r  ü b e r  sich e i n e n  S t e i n  v o n  
u n g e h e u r e r  G r ö ß e  d e n  B e r g  H e r a b r o l l e n ;  d a  e r  
n i c h t  a u s w e i c h e n  k o n n t e ,  so  l e g t e  e r  sich a u f  d i e  
E r d e  u n d  d e r  S t e i n  s p r a n g  m e h r  a l s  d r e i ß i g  F u ß  
hoc h  ü b e r  s e i n e m  K o p f e  w e g .  A u f  d i e s e  W e i s e  w u r d e  
T h o m a s  s c h o n  f r ü h e  m i t  G e f a h r e n  u n d  E n t b e h r u n g e n
v e r t r a u t .  H a r t e s  R o g g e n b r o d ,  K ä s e  u n d  B u t t e r ­
m i l c h  w a r e n  s e i n e  h a u p t s ä c h l i c h e  N a h r u n g ,  u n d  e r  
h a t t e  n o c h  k e i n  a n d e r e s  B e t t  k e n n e n  g e l e r n t ,  a l s  
H e u  o d e r  S t r o h .
T h o m a s  w a r  ü b r i g e n s  n i c h t  g l ü c k l i c h e r ,  a l s  i h n  
e i n e r  s e i n e r  V e r w a n d t e n  v o m  Z i e g c n h i r t e n  z u m  K ü h -  
h i r t e n  b e f ö r d e r t e ,  w e l c h e  S t e l l e  e r  i n d e ß  n i c h t  l a n g e  
v e r w a l t e t e ,  d e n n  b a l d  h e r n a c h  k a m  s e i n e  T a n t e  
F r a n s i ;  sie w ü n s c h t e  d e n  j u n g e n  H i r t e n  z u  s e i n e m  
a l t e n  P f a r r e r ,  O n k e l  A n t o n i  z u  t h u n ,  d e r  i h n  i n  
d i e  W i s s e n s c h a f t e n  e i n w e i h e n  s o l l t e ,  u n d  z u  w e l c h e m  
e r  i h r ,  u n g e a c h t e t  d e r  W i d e r s p r ü c h e  s e i n e s  H e r r n ,  
f o l g t e .
U m  d i e  g e i s t i g e n  A n l a g e n  s e i n e s  n e u e n  S c h ü l e r s ,  
d e r  d a m a l s  e t w a  z e h n  J a h r e  z ä h l t e ,  zu  e n t w i c k e l n ,  
g a b  i h m  d e r s e l b e  t ü c h t i g e  P ü f f e ,  d e r b e  F a n s t s c h l ä g e  
u n d  z u p f t e  o d e r  l ü p f t e  - i h n  a n  d e n  O h r e n  i n .  d i e  
H ö h e .  D e r  a r m e  T h o m a s  s c h r i e  o f t  w i e  e i n  R a ­
s e n d e r ,  so d a ß  a l l e  N a c h b a r n  z u  s e i n e r  H ü l f e  h e r ­
b e i e i l t e n ;  h u n d e r t m a l  d e s  T a g e s  s e u f z t e  e r  n a c h  se i ­
n e n  Z i e g e n  u n d  v e r w ü n s c h t e  d i e  W i s s e n s c h a f t e n  w i e  
s e i n e n  L e h r e r .  S e i n e  g a n z e  W i s s e n s c h a f t  b e s c h r ä n k t e  
s ich ü b r i g e n s  i n  d e m  A u s w e n d i g w i s s e n  e i n e s  o d e r  
e i n i g e r  G e b e t e ,  u n d  i m  S i n g e n  v o r  d e n  T h ü r e n  f ü r  
e t l i c h e  E i e r ,  d i e  m a n  i h m  d a f ü r  g a b .
A u s  d e n  H ä n d e n  d i e s e s  B a c c a l a u r c u S  w u r d e  e r  
f ü r  i m m e r  b e f r e i t ,  a l s  e r  eS a m  w e n i g s t e n  d a c h t e .  
D e r  Z u f a l l  m a c h t e  i h n  m i t  s e i n e m  V e t t e r ,  e i n e m  g e ­
w i s s e n  S o m m e r m a t t e r ,  b e k a n n t ,  d e r  f r e m d e  S c h u l e n  
b e s u c h t  h a t t e .  D i e s e r  m a c h t e  i h m  d e n  V o r s c h l a g ,  
i h n  m i t z u n e h m e n ,  u n d  d a  s e i n e  V e r w a n d t e n  eS e r ­
l a u b t e n ,  so  r e i s t e n  sie a b .  - T h o m a s  e r h i e l t  b e i  s e i ­
n e r  A b r e i s e  v o n  s e i n e m  V o r m u n d  e i n e n  G o l d g u l d e n ,  
w e l c h e n  e r  l a n g e  Z e i t  i n  d e r  H a n d  h i e l t ,  u m  s e i n e n  
R e i c h t h u m  z u  b e w u n d e r n .  S e i n  G e s e l l s c h a f t e r  s e n ­
d e t e  i h n  g e w ö h n l i c h  v o r a u s ,  u m  z u  b e t t e l n ,  w e l c h e s  
i h r e  e i n z i g e  H ü l f s g u e l l e  w a r ,  u m  d i e  K o s t e n  d e r  
R e i s e  z u  d e c ke n .  A u f  d i e s e  W e i s e  p a s s i r t e n  sie d i e  
G r i m s c l  u n d  k a m e n  z u  M e i r i n g e n  a n ,  w o  T h o m a s  
m i t  g r o ß e m  E r s t a u n e n  d a s  e r s t e  M a l  e i n e n  i r d e n e n  
O f e n  s a h .  A u f  d e m  W e g e  j a g t e n  i h m  G ä n s e ,  d i e  
e b e n f a l l s  e i n e  n e u e  E r s c h e i n u n g  f ü r  i h n  w a r e n ,  
g r o ß e  F u r c h t  e i n ,  d a  sie s c h n a t t e r n d  a u f  i h n  z u ­
l i e f e n ;  e r  g l a u b t e  e b e n s o  v i e l e  T e u f e l  z u  s e h e n  u n d  
r e t t e t e  sich i n  v o l l e m  L a u f e  q u e r f e l d e i n .  Z u  L u z e r n  
b l i e b  e r  g a n z  e r s t a r r t  b e i  d e m  f ü r  i h n  n e u e n  A n ­
bl i ck  d e r  r o t h e n  Z i e g e l d ä c h e r .  U n s e r e  z w e i  W ä n d e - '  
r e r  k a m e n  so n a c h  Z ü r i c h ,  w o  P a u l  B e k a n n t e  h a t t e ,  
m i t  d e n e n  e r ,  b e g i e r i g  d i e  W e l t  z u  d u r c h l a u f e n ,  d e n  
E n t w u r f  m a c h t e ,  n a c h  M e i ß e n  i n  S a c h s e n  z u  r e i s e n .





U n t e r  d e m  N a m e n  S t .  G o t t h a r d  v e r s t e h t  m a n  
e i n e  M a s s e  h o h e r  B e r g g i p f e l  z w i s c h e n  d e n  K a n t o n e n  
T e s s i n ,  G r a u b ü n d t e n ,  U r i  n n d  W a l l i S ,  w e l c h e  stch 
ü b r i g e n s  n i c h t  m e h r  a l s  10,300  F u ß  ü b e r  d i e  
M e e r e S f l ä c h e  e r h e b e n .  D i e s e r  B e r g  ist a l s o  b e i  W e i ­
t e m  n i c h t  d e r  höc hst e  A l p e n p u n k t ,  w i e  m a n  f r ü h e r  
g l a u b t e ,  a b e r  d e ß h a l b  n i c h t  w e n i g e r  e i n e r  d e r  m e r k ­
w ü r d i g s t e n  E u r o p e n S ,  u n d  v e r d i e n t  v o r z u g s w e i s e  d i e  
A u f m e r k s a m k e i t  d e s  N a t u r f o r s c h e r s .  A u s  m e h r e r e n  
R ü c k s i c h t e n  k a u n  m a n  m i t  R e c h t  d i e s e  B e r g g r u p p e  
d e n  M i t t e l p u n k t  d e r  A l p e n  n e n n e n ,  des sen  b e t r ä c h t ­
l i chs t e  K e l t e n ,  d u r c h  g r o ß e  T h ä l e r  g e t r e n n t ,  stch 
h i e r  w i e  i n  e i n e m  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  Z e n t r u m  v e r ­
e i n i g e n .  E i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  F l ü s s e n  u n d  S t r ö ­
m e n  e n t s p r i n g e n  h i e r  u n d  r o l l e n  i h r e  W e l l e n  i n  d i e  
N o r d s e e  u n d  d a S  m i t t e l l ä n d i s c h e  M e e r ;  u n t e r  d i e s e n  
b e f i n d e t  stch d e r  R h e i n ,  d e r  T e s s i n ,  d i e  R h o n e  u n d  
d i e  N e u ß .  D i e s e  u n g e h e u r e  M a s s e  t r ä g t  a c h t  s e h r  
g r o ß e  G l e t s c h e r .  D i e  so b e k a n n t e ,  s e i t  f ü n f  J a h r ­
h u n d e r t e n  b e s u c h t e  G e b i r g s s t r a ß e ,  w e l c h e  ü b e r  d i e s e n  
B e r g  f ü h r t ,  h a t  i h m  e i n e n  g e r e c h t e n  R u h m  e r w o r ­
b e n ;  d e n n  sie w e i c h t  k e i n e r  a n d e r n ,  s o w o h l  a n  ü b e r ­
r a s c h e n d e n  E r s c h e i n u n g e n ,  w e l c h e  d i e  N a t u r  h i e r  e n t ­
f a l t e t ,  a l s  a u c h  a n  K ü h n h e i t ,  G e s c h i c k l i c h k c i t  u n d  
A u s d a u e r  d e r j e n i g e n ,  w e l c h e  d i e s e  S t r a ß e  i n  d e r  
M i t t e  g r ä ß l i c h e r  A b g r ü n d e  e r b a u t  h a b e n .
D i e  a l r e  G e s c h i c h t e  e r w ä h n t  n i r g e n d s  d e s  S t .  G o t t -  
h a r d s ;  se lbs t  d i e  R ö m e r  d r a n g e n  n i e  b i ü  z u  d e m  F u ß e  
d e s s e l b e n ,  d a m a l s  v o n  w i l d e n  V ö l k e r s t ä m m e n  b e ­
w o h n t ,  d i e  i m m e r  u n a b h ä n g i g  u n d  u n b e k a n n t  b l i e b e n ,  
v o r .  D i e  T a u r i S k e r  n n d  L e p o n t i n c r  b e t e t e n  a u f  e i n i ­
g e n  d e r  u n z u g ä n g l i c h s t e n  G i p f e l  d i e  S o n n e  a n ,  u n d  
eS ist  z u  v e r m u t h e n ,  d a ß  d i e  L o n g o b a r d c n  d i e  e r s t e n  
w a r e n ,  w e l c h e  i h n  k e n n e n  l e r n t e n  u n d  ü b e r s c h r i t t e n .  
E i n i g e  a l t e  T h ü r m e ,  w e l c h e  n o c h  i n  d e n  T h ä l e r n  
v o n  L e v c n t i n a  u n d  U r s e r c n  b e s t e h e n ,  b e z e u g e n  d e n  
A u f e n t h a l t  d i e s e s  V o l k e s  i n  d i e s e r  G e g e n d . '  D o c h  
is t  e s  z w e i f e l h a f t ,  o b  d i e s e  a l S  E r o b e r e r ,  ü b e r  d a ö  
T h a l  v o n  U r s c r e n  h i n e i n ,  a u f  d e n  n ö r d l i c h e n  R ü c k e n  
d e ö  S t .  G o t i h a r d ö  v o r g e d r u n g e n  s e i e n .  H i e r  h a t t e  
i h n e n  d i e  N a t u r  e i n e  S c h r a n k e  e n t g e g e n g e s t e l l t ,  d i e  
l a n g e  Z e i t  u n ü b e r w i n d l i c h  s e i n  s o l l t e .  A u f  d i e s e r  
S e i t e  g a b  eS k e i n e n  A u S g a n g ,  d u r c h  w e l c h e n  m a n  i n  
d i e  S c h w e i z  h ä t t e  e i n d r i n g e n  k ö n n e n ,  a l s  d i e  f u r c h t ­
b a r e  S c h l u c h t ,  w e l c h e  s tch d i e  N e u ß  g e g r a b e n  h a t  
u n d  g a n z  a u s f ü l l t .  D i e s e r  T h e i l  d c S  P a s s e s  i st o h n e  
W i d e r r e d e  e i n e r  d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n ,  u n d  g e w i ß  
e i n z i g  i n  s e i n e r  A r t .  A u f  a l l e n  S e i t e n  z e i g e n  stch 
u n g e h e u r e  G r a n i t m a s s e n  i n  s e n k r e c h t e r  L a g e ,  d i e  d e n  
D u r c h g a n g  d u r c h a u s  a b s c h n e i d e n .  E i n e  A r t  h ä n ­
g e n d e r  B r ü c k e ,  d u r c h  e i s e r n e  K e t t e n  i n  d e m  Felsen 
b e f e s t i g t ,  w a r  d a ö  e i n z i g e  b e s t e h e n d e  K o m m u n i k a -  
t i o n S m i t t e l ;  a b e r  d i e s e  P a s s a g e  w a r  so g e f ä h r l i c h ,  
d a ß  d i e  B e w o h n e r  d e s  U r s e r e n t h a l S  i m  J a h r  1 7 0 7  
b e s c h l o s s e n ,  d i e  F e l s e n m a s s e  zu  d u r c h b r e c h e n ,  u n d  so 
e i n e n  b e q u e m e r n  W e g  stch z u  v e r s c h a f f e n .  P e t e r  
M o r e t i n i ,  a u ö  d e r  i t a l i e n i s c h e n  S c h w e i z ,  l e i t e t e  
d i e s e s  U n t e r n e h m e n ,  a n  w e l c h e m  m a n  e i l f  v o l l e  M o ­
n a t e  a r b e i t e t e -  u n d  d a S  d a z u m a l ,  e i n z i g  i n  s e i n e r  
A r t ,  d e m  T h a l  v o n  U r s e r e n  8 1 4 9  G u l d e n  kos t e t e .  
D e r  d u n k e l e  P a ß ,  g e n a n n t  d a S  U r n e r l o c h ,  w a r  
220  F u ß  l a n g ,  1 6  F u ß  h o c h ,  u n d  12 F u ß  b r e i t .  
A b e r  v o r  e i n i g e n  J a h r e n ,  a l s  m a n  e i n e  n e u e  S t r a ß e  
ü b e r  d e n  S t .  G o t t h a r d  m a c h t e ,  w u r d e  eS b e t r ä c h t ­
l i ch  e r w e i t e r t .  I n  d e r  M i t t e  h a t  m a n  e i n e  O c f f -  
n u n g  a n g e b r a c h t ,  d u r c h  w e l c h e  e r  e t w a s  L i c h t  e r ­
h ä l t  u n d  w o d u r c h  m a n  d i e  K l u f t ,  i n  w e l c h e  d i e  
N e u ß  h e r a b s t ü r z t ,  b e m e r k e n ,  u n d  stch so e i n e  I d e e  
v o n  d e m  a l t e n  W e g  m a c h e n  k a u n .  D i e  Z e i c h n u n g  
N u m m e r  1 3  s te l l t  d a S  U r n e r l o c h  v o n  d e m  U r s c r c n t h a l  
a u s  v o r .
S o b a l d  m a n  d a S  sc hr ec kl i ch e  N e u ß t h a l  z w i s c h e n  
n a c k t e n  F e l s e n ,  w o  d i e s e r  F l u ß  stch m i t  W u t h  h e r ­
a b s t ü r z t ,  e r k l e t t e r t ,  d i e  T e u f e l s m ü h l e  ü b e r s c h r i t t e n  
u n d  d a s  f i n s t e r e  U r n e r l o c h  p a s s i r t  h a t ,  f i n d e t  m a n  
stch p l öt z l i ch  w i e  d u r c h  e i n e n  Z a u b e r  i n  d e m  l a c h e n ­
d e n  u n d  e n t z ü c k e n d e n  T h a l e .
U n m ö g l i c h  k a n n  m a n  e t w a s  S c h ö n e r e s  f i n d e n ,  
a l s  L i e s e n  K o n t r a s t :  D i e  E i n b i l d u n g ,  n o c h  v o n  d e n  
w i l d e n  N a t n r s c c n e n  a n g e f ü l l t ,  g c r ä t h  g l e i c h s a m  v o r  
E n t z ü c k e n  a u ß e r  stch b e i ' m  A n b l i c k  d i e s e s  v o n  d e m  
s c h ö n s t e n  G r ü n  b e d e c k t e n  T h a l e s ,  d u r c h  d a s  d i e  N e u ß  
i h r e  S i l b c r w c l l e n  r u h i g  ü b e r  e i n  B e t t  v o n  K i e S  
h i n w e n d e t ,  u n d  w o  d a s  A u g e ,  s t a t t  e i n e r  z u r ü c k ­
s c h r e c k e n d e n  W ü s t e  e i n e  h e r r l i c h  a n g e b a u t e ,  v o n  
s c h ö n e n  D ö r f e r n  u n d  z a h l r e i c h e n  B e w o h n e r n  b e l e b t e  
E b e n e  e r b l i c k t .
Die hängende Srüeke zu L-reilmrg
D i e  a u f f a l l e n d e  L a g e  d e r  S t a d t  F r e i b u r g  ist  d e m  
R e i s e n d e n  b e k a n n t ;  u n d  d a ß  stc t h e i l s  a u f  e i n e m  
s t e i l e n  F e l s e n ,  t h e i l s  i n  d e n  G r u n d  c i n e ö  t i e f e n  
T h a l e s  g e b a u t  i s t ,  d a s  a n  d e m  F ü ß e  e b e n  d i e s e r  
F e l s e n  l i e g t  u n d  w o  d i e  S a r i n e  i h r e  W e l l e n  i n  e i ­
n e m  g e s c h l ä n g e l t e n  B e t t e  h i n r o l l t .  U m  v o n  d e r  
S t r a ß e  v o n  B e r n  i n  d e m  M i t t e l p u n k t e  d e r  S t a d t  
a n z u k o m m e n , -  m u ß t e  m a n  h i n a b s t e i g e n ,  d r e i m a l  d i e  
S a r i n e  p a s s i v e n ,  u n d  d a n n  d i e  H ö h e  a u f  d e r  a n d e r n  
S e i t e  d e s  F l u s s e S  e r k l e t t e r n ,  so d a ß  m a n  e i n e r  h a l ­
b e n  S t u n d e  b e d u r f t e ,  u m  e i n e n  R a u m  v o n  u n g e f ä h r  
4 o o  F u ß  z u  ü b e r s c h r e i t e n .  D i e s e r  U e b e r g a n g  w a r  
n i c h t  n u r  l a n g ,  s o n d e r n  a u c h  ä u ß e r s t  b e s c h w e r l i c h
X :  «7.
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' )  D i e  h ä n g e n d e n ' B r ü c k e n  w a r e n  schon la n g e  Z e i t  in  
C h in a  b ek an n t .  D essen  A n n a le n  erw ä h n en  e iner  s o lch en /  
welche 518 S c h u h  la n g  z w e i  hohe  B e r g e  v erb in d et .
2)  D i e  B rü ck e  v o n  C h asc t  in  Frankreich  h a t  450 F u ß  
L ä n g e /  d ie je n ig e  v o n  M c n a i  in  E n g l a n d  550 F u ß  L ä n g e  
und lo o  F u ß  H ö h ^  S i e  g e h t  über e in en  M c c ^ s 'a r iN /
fü r  große  S c h i f f e  fa h r b ar .  D i e ß  ssnd d ie  z w e i  längsten  
h än g e n d e n  B r ü c k e n /  welche m a n  b is  jetzt in  E u r o p a  er­
b au t  h a t .
2) Nach v i e l f ä l t i g e n ' V e r s u c h e n  kann jeder D r a t h f a d c n  
in  der M i t t e  ein  G e w ic h t  v o n  l /173  P f u n d  t r a g e n /  ohne  
zu  brechen.
f ü r  d i e  P f e r d e ;  u n d  d e r  R e i s e n d e  k o n n t e  s i ch  g l ü c k ­
l i c h  s c h ä t z e n /  w e n n  e r  o h n e  U n f a l l  a u f  d e r  a n d e r n  
S e i t e  a n g e k o m m e n  w a r .  S e i t  l a n g e r  Z e i t  s u c h t e  
m a n  e i n e n  a n d e r n  W e g /  a b e r  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  
s c h i e n e n  u n ü b e r w i n d l i c h /  u n d  d i e  I d e e  e i n e r  B r ü c k e  
i n  e i n e r  H ö h e  v o n  1 5 0  F u ß  u n d  e i n e r  L ä n g e  v o n  
9 o o  F u ß  w u r d e  a l s  e i n e  u n a u s f ü h r b a r e  S a c h e  b e ­
t r a c h t e t .
E n d l i c h /  D a n k  s e i  e s  d e m  P a t r i o t i s m u s  e i n i g e r  
B ü r g e r /  e r ö f f n e t e  m a n  e i n e  S u b s k r i p t i o n /  w e l c h e  
m i t  H ü l f e  e i n i g e r  b e t r ä c h t l i c h e r  G a b e n  d i e  S u m m e  
v o n  200/000  F r a n k e n  e i n b r a c h t e .  N a c h  V e r g l c i c h u n g  
d e r  V o r s c h l ä g e  m e h r e r e r  I n g e n i e u r s /  h i e l t  m a n  steh 
e n d l i c h  a n  d e n j e n i g e n  d e s  H e r r n  C h a l e y /  e i n e s  f r a n ­
z ö s i s c h e n  I n g e n i e u r s /  d e s s e n  P l a n  e i n e  D r a t h b r ü c k e  
w a r  ( ' ) .
D i e s e  B a u a r t  w a r  s c h o n  b e i  m e h r e r e n  F l ü s s e n  
F r a n k r e i c h s  u n d  E n g l a n d s  m i t  E r f o l g  a n g e w e n d e t  
w o r d e n ;  e i n i g e  d i e s e r  B r ü c k e n  e r r e g t e n  d i e  B e w u n ­
d e r u n g  d e r  K e n n e r ;  a b e r  d i e j e n i g e  v o n  F r e i b u r g  
s o l l t e  sie a l l e  a n  H ö h e  u n d  L ä n g e  ü b e r t r e f f e n  ( 2) .
D e r  G r u n d s t e i n  w u r d e  i n  d e r  M i t t e  d e s  M ä r z  
1 8 3 2  g e l e g t /  u n d  d i e  e r s t e  K e t t e  d e n  9 .  J u n i  1 8 3 4  
g e z o g e n .  D e n  8 .  O k t o b e r  w a r  d i e
p a s s i r t e n  z u  g l e i c h e r  Z e i t /  u n d  i n  e n t g e g e n g e s e t z t e r  
R i c h t u n g  d i e s e n  W e g /  d e r  e i n e  g a n z  n e u e  E r s c h e i ­
n u n g  w a r .  D i e  E i n w e i h u n g  f a n d  d e n  1 9 .  m i t  v i e l e r  
F e i e r l i c h k e i t /  u n t e r  d e m  D o n n e r  d e r  K a n o n e n  u n d  
d e m  G e l ä u t e  a l l e r  G l o c k e n  s t a t t .
A n  j e d e m  E n d e  d e r  B r ü c k e  b e f i n d e n  s ich z w e i  
s c h ö n e  P o e t i k e n  ( s i e h e  d i e  Z e i c h n u n g  N u m m e r  1 4 ) /  
d i e  62 F n ß  h o c h  ( F i g .  1/  8 ) ,  u n d  818 f r a n z ö s i s c h e  
F u ß  ( 9 0 s  B e r n e r  F u ß )  v o n  e i n a n d e r  e n t f e r n t  s i n d .
D i e s e  z w e i  P o r t i k e n  d i e n e n  z u m  S t ü t z p u n k t  u n d  
b i l d e n  d e n  Z u g a n g  d e r  B r ü c k e ;  v i e r  H ä n g k e t t e i i /  
z w e i  a u f  j e d e r  S e i t e /  g e h e n  v o n  e i n e m  E n d e  d e r  
B r ü c k e  z u m  a n d e r n ;  j e d e  b e s t e h t  a u s  H 0 5 6  F ä d e n  ( 2) /  
z u s a m m e n  4 / 2 2 4 /  u n d  h a l t e n  d a S  g a n z e  G e w i c h t .  
D i e  e i n z e l n e n  F ä d e n  s i n d  m i t  a u s g e g l ü h t e m  D r a t h  
v e r b u n d e n .  H i n t e r  d e n  P o r t i k e n  b e f i n d e n  sich z w e i  
6 5 ' /4 F u ß  t i e f t /  i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n e  G r u b e n  
( F i g .  1 /  e . ) /  i n  d e r e n  G r u n d e  d i e  v i e r  H ä n g e k e t t e n  
b e f e s t i g t  s i n d .  D i e s e r  T h e i l  d e r  A r b e i t  e r f o r d e r t e  
v i e l  S c h a r f s i n n  v o n  S e i t e  d e S  I n g e n i e u r s ;  d e n n  e s  
w a r  v o n  g r o ß e r  W i c h t i g k e i t /  d e n  H ä n g c k e t t e n  a l l e  
m ö g l i c h e  F e s t i g k e i t  u n d  D a u e r h a f t i g k e i t  z u  g e b e n .  
D i e s e  S c h a c h t e  h a b e n  d r e i  F u ß  B r e i t e  u n d  9  F u ß  
H ö h e .  J e d e r  e n t h ä l t  f ü n f  R e i h e n  k o n k a v e r /  ü b e r -
u n d  d e n  n ä m l i c h e n  T a g  v o n  H e r r n  C h a l e y  m i t  
e i n e m  z w e i s p ä n n i g c n  G e f ä h r t /  v o n  d e m  P o s t -  
w a g e n  B e r n S  u n d  e i n e m  a n d e r n  W a g e » /  u n t e r  
d e m  B e i f a l l k l a t s c h e n  z a h l r e i c h e r  Z u s c h a u e r  b e f a h r e n .  
D e n  1 5 .  d e s s e l b e n  M o n a t s  e r p r o b t e  m a n  d i e  B r ü c k e :  
1 5  S t ü c k e  A r t i l l e r i e /  5 0  P f e r d e  u n d  u n g e f ä h r  3 0 0  
P e r s o n e n /  a l s o  b e i n a h e  e i n e  L a s t  v o n  100/000  P f u n d e n /
e i n a n d c r l i e g c n d c r /  sich b e r ü h r e n d e r  G e w ö l b e /  u n d  i m  
G r u n d e  e i n e n  u n g e h e u r e n  A n h a l t S b l o c k /  g a n z  v o n  
g e h a u e n e n  S t e i n e n  ( c - ) .  I n  j e d e r  S c h a c h t  s i nd  v i e r  
A n k e r  o d e r  W a l z e n  v o n  G u ß /  w e l c h e  d i e  K e t t e n  
h a l t e n /  d e r e n  L ä n g e  v o n  d e r  T i e f e  e i n e s  S c h a c h t e s  
z u m  a n d e r n  u n g e f ä h r  1 / 3 1 4  F u ß  b e t r ä g t .  D i e  K e t t e n  




S c h a c h t e s  a u f  g e g o s s e n e n  R o l l e n  ( F i g .  i ,  g .  l l . ) ,  
d e r e n  eS s e c h s  a u f  j e d e m  P f e i l e r /  u n d  v i e r  i n  j e d e m  
S c h a c h t e  h a t .  A u f  j e d e r  S e i t e  d e r  B r ü c k e  s i e h t  m a n  
1 6 3  D r a t h s t r i c k e ,  j e d e  v o n  d r e i ß i g  F ä d e n ,  v o n  d e n  
S t r e b c k e t t e n  h e r a b h ä n g e n  ( F i g .  1 ,  k. u n d  F i g .  2 ,  b . ) .  
J e d e r  d i e s e r  S t r i c k e  l ä u f t  a u f  e i n e n  B a l k e n  ( F i g .  2 ,  e . )
ü b e r  d e n  d i e  D i e l e n  g e l e g t  s i n d ,  w e l c h e  d i e  B r e t t e r  
t r a g e n .  D i e  B r e i t e  z w i s c h e n  d e n  G e l ä n d e r n  b e t r ä g t  
z w a n z i g  F u ß ;  r e c h t s  u n d  l i n k ö  s i nd  b r e i t e  T r o t t o i r s  
a n g e b r a c h t .  Z u  i h r e r  E r b a u u n g  w u r d e n  4 2 , 2 9 5  P f u n d  
E i s e n  v e r w e n d e t ,  u n d  j e d e r  E i s e n f a d e n  w u r d e  d r e i ­
m a l  i n  s i e d e n d e s  O e l  g e t a u c h t .  D a S  T o t a l g e w i c h t  
d e s  g a n z e n  H ä n g s y f t c m e S  b e t r ä g t  5 7 6 , 7 5 0  P f u n d ,  
u n d  k a n n  e i n e  L a s s  v o n  2 , 7 7 7 , 3 0 0  P f u n d  t r a g e n .  
D i e  O b e r f l ä c h e  d e r  B r ü c k e  is t  n i c h t  h o r i z o n t a l ,  s o n ­
d e r n  e i n  w e n i g  g e w ö l b t .
U m  d i e s e s  W e r k  v o l l s t ä n d i g  z u  m a c h e n ,  h a t  d i e  
R e g i e r u n g  d u r c h  e i n e  V e r e i n i g u n g s s t r a ß e  d i e  B r ü c k e  
m i t  d e r  B e r n e r s t r a ß e  v e r b u n d e n .
D i e s e r  n e u e  K o m m u n i k a t i o n s w e g  h a t  b e r e i t s  e i n e n  
w o h l t h ä t i g e n  E i n f l u ß  a u f  d e n  H a n d e l  u n d  d a s  G e w e r b e  
F r e i b u r g s ;  F r e m d e  s t r ö m e n  v o n  a l l e n  S e i l e n  h e r b e i ;  
e i n  p r ä c h t i g e r  G a s t h o f  i st  a u f  d e r  B e r n e r s t r a ß e ,  e i n i g e  
M i n u t e n  v o r  d e m  E i n g a n g  d e r  B r ü c k e  e r b a u t  w o r ­
d e n ,  u n d  e i n  a n d e r e r  e r h e b t  s ich i n  d e r  M i t t e  d e r  
S t a d t .
Die Mönche von St. Gallen
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das Iveinkats.
I m  i o .  J a h r h u n d e r t  b a u t e  m a n  i n  d e r  S c h w e i z  
n o c h  s e h r  w e n i g  G e t r e i d e  u n d  n o c h  s e l t e n e r  W e i n .  
N u r  M ö n c h e  b e s c h ä f t i g t e n  sich h a u p t s ä c h l i c h  m i t  d e m  
A n b a u  v o n  W e i n b e r g e n ,  d i e  e i n e n  W e i n  e r z e u g t e n ,  
d e r  i n  u n s e r n  T a g e n  f ü r  E s s i g  g e l t e n  w ü r d e .  D o c h  
d a  m a n  n i c h t  z u  w ä h l e n  h a t t e ,  so w a r  m a n  z u f r i e -  
d e n ;  u n d  d i e s e r  W e i n  w u r d e  f ü r  e i n e n  L u x u s a r t i k e l  
b e t r a c h t e t ,  d a  d a s  B i e r  d a S  g e w ö h n l i c h e  G e t r ä n k  
w a r .  D a m a l s  h i e l t  m a n  S t .  G a l l e n  f ü r  e i n e  d e r  
ä l t e s t e n  u n d  r e i c h s t e n  A b t e i e n  D e u t s c h l a n d s ;  u n d  d e n ­
n o c h  f a n d e n  sich i n .  s e i n e n  K e l l e r n  n u r  z w e i  b e s c h e i ­
d e n e  W e i n f ä ß c h e n ,  d i e  n u r  b e i  g r o ß e n  G e l e g e n h e i t e n  
a n g e g r i f f e n  w u r d e n .  U l r i c h ,  E r z b i s c h o f  v o n  A u g s ­
b u r g ,  e i n  w o h l t h ä t i g e r  P r ä l a t ,  w o l l t e  i m  J a h r  9 1 8  
d i e s e n  z w e i e n  e i n  d r i t t e s  b e i f ü g e n .  B e i  d i e s e r  N a c h ­
r i c h t  v e r g a ß e n  sich d i e  g u t e n  V ä t e r  b e i n a h e  v o r  
F r e u d e ;  a b e r  w i e  g r o ß  w a r  i h r  S c h m e r z ,  a l s  e i n  
B o t e  m e l d e t e ,  d a ß  d a ö  so s e h n l i c h  e r w a r t e t e  F a ß  i n  
e i n i g e r  E n t f e r n u n g  v o n  d e r  A b t e i  a u f  d e m  W e g e  u m ­
g e w o r f e n  w o r d e n  se i .  S o g l e i c h  e i l t e n  d i e  M ö n c h e  
a u f  d e n  U n g l ü c k s p l a t z ,  w o  j e d e r  s e i n e  M e i n u n g  g a b ;  
a b e r  so v i e l e  M ö n c h e ,  so v i e l e  A n s i c h t e n .  D a S ' F a ß  
b l i e b  l i e g e n  u n d  d e r  kös t l i che  S a f t  f loß  a u f  d i e  E r d e .  
E n d l i c h  n a h m  m a n  s e i n e  Z u f l u c h t  z u  e i n e r  P r o z e s s i o n ,  
w o  m a n  d e m  S c h m e r z  f r e i e n  L a r f f  l i e ß .  A l S d a n n  
. m a c h t e n  sie e i n e n  n e u e n  V e r s u c h ,  d a s  F a ß  z u  r e t t e n  
u n d  k a m e n  g l ü c k l i c h  d a m i t  z u r e c h t ,  w o r a u f  sie e i n  
f r e u d i g e s  T e  D e u m  a n s t i m m t e n  u n d  d e n  S c h a t z  i m  
i n  d i e  A b t e i  b r a c h t e n .






Die Keulen -e r  Verzweiflung.
D a s  P r ä t t i g a u  i s t  e i n  g r o ß e s ,  v o n  d e r  w i l d e n  
L a n d g u a r t  b e w ä s s e r t e s ,  u n d  v o n  h o h e n  B e r g e n ,  d i e  
e s  v o m  T y r o l  s c h e i d e n ,  u m g e b e n e s  T h a l  i n  G r a u -  
b ü n d t c n .  E s  h a t  a c h t  S t u n d e n  L ä n g e ,  g e g e n  z e h n  
S e i t e n t h ä l e r  u n d  a c h t z e h n  P f a r r d ö r f e r .  S e i n e  B e ­
w o h n e r  s i n d  d e u t s c h e n  U r s p r u n g s  u n d  e i n  s c h ö n e r  
M e n s c h e n s c h l a g .  D a  d a s  H a u S  O e s t r e i c h  s c h o n  
v i e l e  E r b r e c h t e  i n  d e r  G e g e n d  h a t t e ,  u n d  sie n o c h  
v e r m e h r e n  w o l l t e ,  f i n g  eS  a n  d i e  P r ä t t i g a u c r  i h r e r  
P r i v i l e g i e n  z u  b e r a u b e n .  S i e  h a l t e n  d e n  E r z h e r z o g  
d a d u r c h  s e h r  g e g e n  s ich a u f g e b r a c h t ,  d a ß  sie d e r  R e -  
f o r m a t i o n  b e i g e s t i m m t  h a t t e n ,  u n d  e r  l i e ß  sie eS 
d u r c h  a l l e r l e i  K r ä n k u n g e n  i n  i h r e n  b ü r g e r l i c h e n  u n d  
k i r c h l i c h e n  R e c h t e n  s u h l e n .  E n d l i c h  a b e r "  v e r b a r g  
e r  i h n e n  s e i n e  A b s i c h t  n i c h t  m e h r ,  s ie  m i t  s e i n e n  
E r b g ü t e r n  v e r e i n i g e n  z u  w o l l e n ,  u n d  eS w a r  l e i c h t  
v o r a u s  z u  s e h e n ,  d a ß  d e n  d r e i  B ü n d e n  d a s s e l b e  L o o S  
b e v o r s t e h e .
D i e  R e g e n t s c h a f t  v o n  I n S b r u c k  l i e ß ,  u n t e r  v e r -  
s c h i e d e n e n  « « g e g r ü n d e t e n  V o r w ä n d e n ,  T r u p p e n  i n  
d a s  G e b i e t  d e S  g r a u e n  B u n d e s  e i n r ü c k e n ;  d a s  
M ü n s t e r t h a l  w u r d e  b e s e t z t ,  d a s  D o r f  S r .  M a r i a  
v e r b r a n n t ,  u n d  d i e  E i n w o h n e r  g e z w u n g e n ,  s ich 
O e s t r e i c h  z u  u n t e r w e r f e n  u n d  d e m  r e f o r m i r t e n  G o t ­
t e s d i e n s t e ,  d e s s e n  D i e n e r  v e r j a g t  w u r d e n ,  z u  e n t ­
s a g e n .  I m  O k t o b e r  1621 r ü c k e n  2000  M a n n  u n t e r  
d e m  B e f e h l  d e ö  G e n e r a l s  B r i o n  i n  d a s  P r ä t t i g a u  
ü b e r  d e n  B e r g  S l e p i n a  e i n ,  u n d  t o d t e n  u n g e f ä h r  
d r e i ß i g  G r e i s e ,  W e i b e r  u n d  K i n d e r .  B e i  d e r  N a c h ­
r i c h t  d i e s e s  E i n f a l l e s  s a m m e l n  sich d i e  B a u e r n  v o n  
D a v o S ,  K l o s t e r s  u n d  S a a ö ,  ü b e r f a l l e n  m i t  d r e i  
E d l e n  v o n  S p r e c h e r  d i e  O e s t r e i c h s ,  t o d t e n  i h n e n  
207  M a n n ,  u n d  j a g e n  d i e  ü b r i g e n  a u s  d e m  T h a l .  
W ä h r e n d  d i e s e s  i n  P r ä t t i g a u  v o r g i n g ,  g r i f f  d e r  
G e n e r a l  B a l d i r o n  m i t  8000 M a n n ,  i n  d r e i  H e e r ­
h a u f e n  g e t h e i l t ,  d a s  U n t e r - E n g a d i n  a n ,  w o v o n  a b e r  
d e r  e r s t e  b e i  d e r  B r ü c k e  S t .  M a r t i n ,  u n d  d e r  z w e i t e ,  
w e l c h e r  d a ö  D o r f  C a m p a t s c h  e i n ä s c h e r t e ,  b e i  Z e r n c t z  
z u r ü c k g e s c h l a g e n  w u r d e .  D e r  d r i t t e ,  v o n  B a l d i r o n  
s e l b s t  a n g e f ü h r t ,  v e r s u c h t e  d r e i  T a g e  l a n g  ü b e r  d e n  
J n n  z u  se t z e n .  I n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  S c h a r m ü t z e l n  
w a r e n  80 E n g a d i n e r  u n d  ü b e r  100 O e s t r e i c h s  g e -  
b l i e b e n .  E n d l i c h  e r z w ä n g e n  d i e s e  d e n  U e b e r g a n g  
ü b e r  d e n  J n n ,  b e i  T h r a s p ,  e i n e m  s c h w a c h  b e s e t z t e n  
P o s t e n .  W e i b e r  u n d  G r e i s e  w o l l t e n  s ic h  a u f  d e m  
S c h u l s e r - K i r c h h o f e  v e r t h e i d i g e n ,  w u r d e n  a b e r  a l l e  
n i e d e r g e m a c h t .  D e r  F e i n d  v e r b r e i t e t  s ich n u n  ü b e r ­
a l l ,  p l ü n d e r t ,  v e r b r e n n t  u n d  t o d t e r  A l l e s ,  w a s  e r
f i n d e t ,  u n d  t r e i b t  m e h r  a l s  i 4 o o  S t ü c k e  R i n d v i e h  
m i t  s ich f o r t .  D a n n  r ä c h e n  sie s ich a n  d e n  H ä u s e r n  
d e r  A n f ü h r e r  d e r  E n g a d i n e r ,  d i e  s ie z e r s t ö r e n  u n d  
d a S  V o l k  e n t w a f f n e n .  B a l d i r o n  d r i n g t  i n  d a s  P r ä t ­
t i g a u  e i n ,  l ä ß t  a u c h  d a  a l l e  E i n w o h n e r  e n t w a f f n e n ;  
d e n  13. N o v e m b e r  d u r c h  s e i n e  A r m e e  e i n s c h l i e ß e n ,  
u n d  n ö t h i g t  sie s o ,  d e m  H a u s e  O e s t r e i c h  d e n  E i d  
d e r  T r e u e  a u f  d e n  K n i e e n  z »  s c h w ö r e n .  E r  l i e ß  
sich a u c h  d i e  A k t e n  d e r  B ü n d n i s s e  m i t  d e n  S c h w e i ­
z e r n ,  d e n  z w e i  a n d e r n  B ü n d e n  u n d  m i t  F r a n k r e i c h  
a u s l i e f e r n ,  u n d  v e r b r a n n t e  sie  v o r  i h r e n  A u g e n .  
B a l d i r o n  u n d  B r i o n  l e g t e n  s t a r k e  G a r n i s o n e n  n a c h  
M a y c n f e l S  u n d  K a f t e l S ,  u n d  r ü c k t e n  d e n  22 . N o ­
v e m b e r  o h n e  W i d e r s t a n d  i n  C h u r  e i n .  B a l d i r o n  
s c h r i e b  v o n  d a  a u s  d e n  S c h w e i z e r - K a n t o n e n ,  i h m ,  
i n  K r a f t  d e r  b e s t e h e n d e n  V e r t r ä g e ,  f ü n f z i g  a u f  i h r  
G e b i e t  G e f l ü c h t e t e  a u s z u l i e f e r n ,  w a s  d i e s e  i h m  a b e r  
n i c h t  n u r  f ö r m l i c h  v e r w e i g e r t e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  
g r o ß m ü t h i g s t e  G a s t f r e u n d s c h a f t  a n  i s o o  d i e s e r  U n ­
g l ü c k l i c h e n ,  d i e  s ich m i t  G e f a h r  i h r e s  L e b e n s  ü b e r  
d i e  B e r g e  g e r e t t e t  u n d  i h r e  G ü t e r ,  w e l c h e  k o n f i S z i r r  
w u r d e n ,  d e r  F r e i h e i t  z u m  O p f e r  g e b r a c h t  h a t t e n ,  
a u s ü b t e n .
D a S  E l e n d  s t i e g  e n t s e t z l i c h  i m  P r ä t t i g a u ,  d i e  
r e f o r m i r t e n  G e i s t l i c h e n  w u r d e n  m i ß h a n d e l t  u n d  v e r ­
j a g t ,  d i e  E i n w o h n e r  g e z w u n g e n ,  d i e  P r e d i g t e n  
e i n i g e r  K a p u z i n e r  a n z u h ö r e n  u n d  a n  d e n  B e f e s t i -  
g u n g ö w e r k e n  z u  a r b e i t e n ,  w e l c h e  B a l d i r o n  a u f f ü h r e n  
l i e ß ,  u m  sie u n t e r  d e m  J o c h e  d e r  K n e c h t s c h a f t  z u  
e r h a l t e n .  B r e n n e n ,  B r a n d s c h a t z u n g . u n d  P l ü n d e ­
r u n g  w a r  a n  d e r  T a g e s o r d n u n g .
U n g l ü c k l i c h e r w e i s e  w a r e n  d i e  G r a u b ü n d t n e r  z u  
A n f a n g e  1622 u n t e r  s ich u n e i n i g .  D i e  f r a n z ö s i s c h e ,  
s p a n i s c h e  u n d  v e n e t i a n i s c h e  P a r t e i  w a r e n  so e n t ­
z w e i t ,  d a ß  d e r  G r a n e  u n d  d e r  G o t t e ö h a u S b u n d  sich 
v o n  d e n  z e h n  G e r i c h t s b a r k e i t e n  u n d  d e m  P r ä t t i g a u  
t r e n n t e n  u n d  d i e s e  i h r e m  S c h i c k s a l e  ü b e r l i e ß e n ,  n m  
s ich s e l b s t  z n  r e t t e n .  D a m i t  s t i e g  d i e  V e r w ü s t u n g  
u n d  d a S  E l e n d  d e r  u n g l ü c k l i c h e n  P r ä t t i g a u c r  a u f  
d e n  h ö c h s t e n  G r a d .  B a l d i r o n S  S c h a a r e n  ü b e r l i e ß e n  
s ich n u n  d e n  u n m e n s c h l i c h s t e n  A u s s c h w e i f u n g e n ;  d i e  
G r ä b e r  d e r  R e f o r m i r t e n  w u r d e n  g e ö f f n e t ,  u n d  i h r e  
G e b e i n e  m i t  i h r e n  e v a n g e l i s c h e n  L e h r b ü c h e r n  v e r ­
b r a n n t ,  u n d  s i e b e n z i g  K i r c h e n  g e s c h l o s s e n ,  o d e r  d e n  
K a p u z i n e r n  ü b e r g e b e n .  D i e  S o l d a t e n  h a u S t e n  n a c h  
W i l l k ü r  i n  d e n  H ä u s e r n  d e r e r ,  w e l c h e  sich w e i g e r t e n ,  
d i e  M e s s e  a n z u h ö r e n ,  u n d  e r s c h o s s e n  d i e j e n i g e n ,  d i e  
eS w a g t e n ,  v o n  d e r  v o n  B a l d i r o n  v e r s p r o c h e n e n
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G e w i s s e n s f r e i h e i t  z u  s p r e c h e n .  D i e  R e i c h e n  m u ß t e n  
i h r  L e b e n  m i t  d e m  V e r l u s t  i h r e r  G ü t e r  u n d  d u r c h  A b -  
s c h w ö r u n g  i h r e r  R e l i g i o n  e r k a u f e n ;  a l l e ö  F e l d  b l i e b  
u n b e b a u t .
E n d l i c h  s c h l u g  d i e  S t u n d e  d e r  B e f r e i u n g .  D a  
d i e  P r ä t t i g a n c r  n i c h t s  m e h r  z u  v e r l i e r e n  h a t t e n /  u n d  
d a s  J o c h  i h r e r  U n t e r d r ü c k e r  u n e r t r ä g l i c h  g e w o r d e n  
w a r /  f a ß t e n  sie  e i n e n  E n t s c h l u ß /  d e n  d i e  V e r z w e i f ­
l u n g  a l l e i n  e i n g e b e n  k o n n t e .  B a l d i r o n S  A r m e e  w a r  
i m  g a n z e n  T h a l e  u n d  i n  m e h r e r e n  O r t e n  d e r  z e h n  
G e r i c h t s b a r k e i t e n  z e r s t r e u t ;  e r  s e l b s t /  d e s  R a u b e n s  
u n d  M o r d e n S  m ü d e /  l a g  m i t  e i n e m  D r a g o n c r r e g i -  
m e n t  i n  C h u w  u n d  g l a u b t e  d i e  E i n w o h n e r  d e s  T h a ­
l e s  so  n i e d e r g e d r ü c k t  z u  h a b e n /  d a ß  n i c h t s  m e h r  v o n  
i h n e n  z u  b e s o r g e n  s e i .  E r  w u ß t e  n i c h t /  d a ß  M a n -  
n e r n ,  w e l c h e  d e n  P r e i s  d e r  F r e i h e i t  k e n n e n /  A l l e s  
m ö g l i c h  i s t .  S i e  v e r s a m m e l t e n  s ich b e i  N a c h t  i n  
d e n  W ä l d e r n /  u n d  b e s c h l o s s e n /  d a s  J o c h /  d a ö  sie 
b e u g t e /  a b z u s c h ü t t e l n .  D a s  U n t e r n e h m e n  m o c h t e  
u n m ö g l i c h  s c h e i n e n .  I n  d e r  T h a t /  w i e /  s ich s e l bs t  
ü b e r l a s s e n /  o h n e  G e l d /  o h n e  W a f f e n /  o h n e  A n f ü h r e r ,  
e i n e n  w a c h s a m e n /  z a h l r e i c h e n  u n d  k a m p f g c w o h n t c n  
F e i n d  b e z w i n g e n ?  —  D e n n  d i e  O c s t r e i c h e r  u n d  S p a ­
n i e r  g a l t e n  z u  j e n e r  Z e i t  f ü r  d i e  b e s t e n  T r u p p e n  
E u r o p a s .  A b e r  i h r e  F r e i h e i t S l i e b e  ü b e r w o g  a l l e  
d i e s e  H i n d e r n i s s e /  u n d  s ie  s c h w u r e n  A l l e ,  e n t w e d e r  
i h r e  T y r a n n e n  z u  v e r j a g e n /  o d e r  r ü h m l i c h  z u  s t e r b e n .  
J e d e r  w ä h l t e  s ich  i m  W a l d e  e i n e  s c h w e r e /  a c h t  F u ß  
l a n g e  K e u l e /  d e r e n  K o p f  m i t  e i s e r n e n  Z a c k e n  b e ­
s c h l a g e n  w a r .  S i e  m a c h t e n  a l t e /  k a m p f g e w o h n t e  
K r i e g e r  z u  A n f ü h r e r n  u n d  s e t z t e n  d e n  T a g  d e r  R a c h e  
a u f  d e n  2 4 .  A p r i l  1622 f e s t /  w o  sie i h r e  F e i n d e  a u f  
a l l e n  S e i t e n  z u g l e i c h  a n g r e i f e n  w o l l t e n .  U m  sich 
z u  e r k e n n e n /  s o l l t e  J e d e r  e i n  S t ü c k  L e i n w a n d  a n  
s e i n e  M ü t z e  h e f t e n .
I n d e s s e n  l i e H  B a l d i r o n ,  d e r  W i n d  d a v o n  b e k o m ­
m e n  h a b e n  m o c h t e /  d i e  P o s t e n  v e r s t ä r k e n /  u n d  
e m p f a h l  s e i n e n  O f f i z i e r e n  W a c h s a m k e i t .  A m  V o r ­
a b e n d  d e r  A u s f ü h r u n g  z o g e n  s ich d i e  i n  K u b l i s  ' 
s t a t i o n i e r e n  T r u p p e n  s c h n e l l  i n  d a s  S c h l o ß  K a s t e l S  
z u r ü c k /  w o r a u s  d i e  P r ä t t i g a u e r  s c h l o f f e n ,  d a ß  sie 
v e r r a t h e n  s e i e n /  u n d  s c h o n  d a c h t e n  s ie  d a r a n /  s ich 
ü b e r  d i e  B e r g e  i n  d i e  S c h w e i z  z u  f l ü c h t e n .  A b e r  
d u r c h  i h r e  A n f ü h r e r  u n d  e i n i g e  i n  d e n  W ä l d e r n  
v e r s t e c k t e  ü b e r g e b l i e b e n e  P f a r r e r  b e r u h i g t /  e r w a r t e t e n  
sie  m u l h i g  d e n  e n t s c h e i d e n d e n  A u g e n b l i c k .  B e i  
T a g e s a n b r u c h  g a b e n  a u f  d e n  B e r g e n  a n g e z ü n d e t e  
F e u e r  d a s  Z e i c h e n ;  d i e  P r ä t t i g a u e r  n e h m e n  i h r e  
b i S d a h i n  v e r s t e c k t e n  K e u l e n ;  v i e r z i g  M a n n  v o n  D a -  
v o S  s t o ß e n  z u  d e n e n  v o n  K l o s t e r s  u n d  S c h a l f i k ;  d i e  
B e w o h n e r  v o n  K u b l i S /  S a a s /  K o n t e r s  u n d  v o m  
T h a l  S t .  A n t o n  s t e h e n  i n  M a s s e  a u f ;  s e l b s t  i n  H i r -  
r c n h e m d e r  v e r k l e i d e t e  W e i b e r  s c h l i e ß e n  sich d e m  Z u g e  
a n .  Z u  K u b l i s  w o l l t e  e i n e  A b t h e i l u n g  S o l d a t e n  
w i d e r s t e h e n /  a b e r  s ie  w u r d e n  t o d t g e s c h l a g c n .  B e i  * 
K a s t e l S  t r i e b e n  s ie d i e  V o r p o s t e n  z u r ü c k  u n d  b e r e i ­
t e t e n  s i c h /  d a s  S c h l o ß  m i t  S r u r m  z u  n e h m e n ;  d i e  
600  M a n n  s t a r k e  B e s a t z u n g  w u r d e  a u f g e f o r d e r t ,  s ich 
z u  e r g e b e n ,  s c h l u g  cS a b e r  a u ö .  D o c h ,  d a  s ie  m i t t ­
l e r w e i l e  N a c h r i c h t  v o n  d e n  F o r t s c h r i t t e n  d e r  I n s u r ­
g e n t e n  e r h a l t e n  h a t t e ,  k a p i r u l i r r e  s ie a m  f o l g e n d e n  
T a g e .  D i e  S o l d a t e n  s c h w u r e n ,  n i e  m e h r  w i d e r  d i e  
d r e i  B ü n d e  z u  d i e n e n .  D a n n  w u r d e n  sie e n t w a f f n e t  
u n d  ü b e r  d i e  G r ä n z e  g e f ü h r t .  I n  F e l d k i r c h  a n g e ­
k o m m e n ,  w u r d e n  s ie  a l s  f e i g e  M e m m e n  b e h a n d e l t  
u n d ,  u n g e a c h t e t  i h r e s  E i d e s ,  w i e d e r  g e g e n  d i e  P r ä t ­
t i g a u e r  g e s c h i c k t  u n d  b e w a f f n e t ;  d e n n ,  s a g t e ,  m a n  
i h n e n ,  m a n  d ü r f e  K e t z e r n  u n d  R e b e l l e n  k e i n  W o r t  
h a l t e n .  W ä h r e n d  d i e s e m  v e r j a g t e n  o d e r  t ö d t e t c n  
d i e  M ä n n e r  v o n  S c h i e r ö ,  G r u s c h ,  S e e w i S ,  J e n a t z  
u n d  F u r n a ,  v o n  J a k o b  T r u o g  a n g e f ü h r t ,  d i e  F e i n d e ,  
d i e  s ich b e i  i h n e n  b e f a n d e n .  Z u  S c h i e r ö  g r i f f e n  s ie 
d e n  F e i n d  m i t  W u t h  a n ,  u n g e a c h t e t  e i n e s  h e f t i g e n  
K l e i n g e w e h r f e u e r S ,  d a ö  i h n e n  d r e i  M a n n  k o s t e t e ;  
s ie s c h l a g e n  e i n e n  T h e i l  t o d t ,  u n d  d e n  a n d e r n  
b e l a g e r n  sie i n  d e m  K i r c h h o f e ;  e i n  P u l v e r s a c k  e n r -
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z ü n d e t  s ich i n  d e r  K i r c h e /  w o v o n  d i e  G e w ö l b e  
e i n s t ü r z e n  u n d  z e h n  S o l d a t e n  z e r s c h m e t t e r n /  d i e  
ü b r i g e n  w o l l e n  sich d u r c h  d i e  T h ü r e  d e s  K i r c h t h u r -  
m e S  f l ü c h t e n /  a b e r  d a  e r w a r t e n  sie W e i b e r  m i t  d e n  
g e f ü r c h t c t c n  K e u l e « /  w e l c h e  e b e n s o  v i e l e  S c h ä d e l  
z e r s c h m e t t e r n /  a l ö  sich a n  d e r  T h ü r e  z e i g e n .  E i n  
M ä d c h e n /  N a m e n s  S a l o m e  L i e n h a r d /  s t r e c k t e  d e r e n  
s i e b e n  m i t  e i g e n e r  H a n d  z u  B o d e n .
Z u  S e e w i ü  b e w a c h t e n  25  S o l d a t e n  d i e  K i r c h e /  
w ä h r e n d  d e r  P a t e r  F i d e l  d i e  M e s s e  l a S /  u n d  a l ö  s ie  
d e n  R a u c h  s a h e n ,  d e r  v o n  d e r  K i r c h e  z u  S c h i e r S  
a u f s t i e g /  s i n g e n  s ie  a n  z u  f ü r c h t e n /  d a ß  a u c h  i h n e n  
n i c h t s  G u r e S  b e v o r s t e h e ;  a b e r  s ie  h a t t e n  n i c h t  l a n g e  
Z e i t  s ich z u  b e r a t h e n /  w a ö  s i e  t h u n  w o l l t e n ;  d e n n  
d i e  s c h r e c k l i c h e n  K e u l e n ,  d i e  u n v o r s e h e n ö  ü b e r  s ie 
h e r f i e l e n ,  e n t z o g e n  i h n e n  d i e  M i t t e l ;  u n d  d e r  g u t e  
P a t e r  F i d e l ,  d e r  z w a r  n a c h h e r  k a n o n i s i r t  w u r d e ,  
l i e ß  n i c h t s  d e s t o  w e n i g e r  s e i n e n  z e r s p l i t t e r t e n  S c h ä d e l  
u n t e r w e g s  a u f  d e r  F l u c h t .
D i e  S t u r m g l o c k e  e r r ö n t e  i m m e r  n o c h  i m  P r ä t t i -  
g a u ,  d i e  E i n w o h n e r  e r h i e l t e n  d u r c h  d e n  g l ü c k l i c h e n  
F o r t g a n g  i h r e r  S a c h e  i m m e r  n e u e  V e r s t ä r k u n g e n ,  
u n d  s c h r e c k l i c h  t a n z t e n  d i e  K e u l e n  a u f  d e n  K ö p f e n  
d e r  O c s t r c i c h e r ,  w o  m a n  s ie  a n t r a f .  D a S  z u  G r u s c h  
f t a t i o n i r t e  K o r p ö  n a h m  d i e  F l ü c h t l i n g e  a u f ,  u n d  
w a n d t e  sich g e g e n  d i e  B r ü c k e  d e r  L a n d g u a r t ,  u m  
s e i n e n  R ü c k z u g  n a c h  C h u r  z u  m a c h e n ;  a b e r  v o n  
a l l e n  S e i t e n  v o n  d e n  I n s u r g e n t e n  v o n  V a l z e i n a  
u n d  S c h i e r S  u m z i n g e l t ,  r i c h t e t e n  d i e s e  e i n  s c h r e c k ­
l i c h e s  B l u t b a d  u n t e r  i h n e n  a n ;  w a S  n i c h t  a u f  d e m  
P l a t z e  b l i e b ,  s t ü r z t e  s ich i n  d e n  F l u ß ,  w e l c h e r  
350  L e i c h n a m e  i n  d e n  R h e i n  w ä l z t e .  D a  d e r  a u s  
25  M a n n  b e s t e h e n d e  P o s t e n  i m  S c h l o ß  F r a c k s t e i n  d i e  
K ö r p e r  s e i n e r  K a m e r a d e n  v o r ü b e r s c h w e m m e n  s a h ,  
w a r f  e r  v i e  W a f f e n  w e g ,  u n d  f l ü c h t e t e  s ich n a c h  
M a y e n f e l d ,  d a s  v o n  e i n e m  b e t r ä c h t l i c h e n  K o r p s  
O e s t r e i c h e r  b e s e t z t  w a r ,  u n t e r  w e l c h e n  s ie  i h r e n  
S c h r e c k e n  v e r b r e i t e t e n .  B a l d  k a m e n  a u c h  d i e  I n «  
s u r g e n t e n  u n t e r  d e n  M a u e r n  d i e s e r  S t a d t  a n ,  
w e l c h e  d u r c h  d i e  E i n w o h n e r  d e r  U m g e g e n d ,  d i e  
s i ch  a u f  U n k o s t e n  d e r  S o l d a t e n  b e w a f f n e t  h a t t e n ,  
s e h r  v e r s t ä r k t  w u r d e n .  S i e  b e m ä c h t i g t e n  s i c h  d e r  
L i n i e  b e i  S t .  L u c i e n ,  v e r t r i e b e n  d i e  O e s t r e i c h e r  u n d  
b e o b a c h t e t e n  M a y e n f e l d .
B a l d i r o n ,  v o n  so  v i e l e n  V e r l u s t e n  e r s c h r e c k t ,  z o g  
s e i n e  T r u p p e n  z u s a m m e n  u n d  f o r d e r t e  H ü l f e  v o n  
M a y l a n d  u n d  I n S b r u c k .  A u c h  d i e  P r ä t t i g a u e r  e r ­
h i e l t e n  V e r s t ä r k u n g e n ;  f ü n f z i g  S c h w e i z e r  u n d  V e r ­
b a n n t e  k a m e n  v o n  a l l e n  S e i t e n  a n .  D e r  v e n c t i a -  
N i s c h e  G e s a n d t e  i n  Z ü r i c h  s c h i c k t e  i h n e n  33,000  D u ­
k a t e n ;  B e r n  u n d  a n d e r e  K a n t o n e  u n d  d i e  a n d e r n  
z w e i  B ü n d e  H ü l f S t r u p p e n ,  S i e  e r h e b e n  F e s t n n g S -  
w e r k e ,  e r n e n n e n  R u d o l f  v o n  S a l i ö  z u m  O b e r b e ­
f e h l s h a b e r  u n d  b r i n g e n  O r d n u n g  u n d  M a n n S z u c h t  
i n  d i e  k l e i n e  A r m e e .  D e n  1. M a i  b e m ä c h t i g e n  sie
s ic h  d e r  V o r s t a d t  v o n  M a y e n f e l d ,  w o  a b e r  d i e  
G a r n i s o n  m e h r  a l s  h u n d e r t  H ä u s e r  v e r b r e n n t .  D e r  
O b e r s t  B r e i t n a u  k a m  d e r  S t a d t  m i t  1200 M a n n  
z u  H ü l f e ;  a b e r  d i e  H a u p t l e u t e  G u l e r  u n d  E n d e r l i n  
ü b e r f i e l e n  i h n  m i t  u n g e f ä h r  h u n d e r t  T a p f e r n  v o n  
K a s t c l s ,  t ö d t e n  e i n e n  T h e i l  u n d  w e r f e n  e i n e n  a n ­
d e r n  i n  d e n  R h e i n ;  300  T y r o l e r  b l i e b e n  a u f  d e m  
P l a t z e ,  u n d  B r e i t n a u  se l bs t  v e r d a n k t e  s e i n  L e b e n  d e r  
S c h n e l l i g k e i t  s e i n e s  P f e r d e s .  D i e  M a y e n f c l d e r  m a c h ­
t e n  z u  g l e i c h e r  Z e i t  e i n e n  A u ö f a l l ,  w u r d e n  a b e r  
p l ö t z l i c h  z u r ü c k g e d r ä n g t .  Z w e i h u n d e r t  M a n n ,  d i e  
d a s  S c h l o ß  L i c h t c n s t e i n  be s e t z t  h i e l t e n ,  m u ß t e n  s ich  
e r g e b e n .  A m  6 .  M a i  z o g  d e r  G e n e r a l  d e l  M o n t e  
m i t  z e h n  K o m p a g n i e n  I n f a n t e r i e  u n d  d r e i  S c h w a ­
d r o n e n  s p a n i s c h e r  R e i t e r e i  i n  C h u r  e i n ;  a b e r  d i e s e  
f r i s c h e n  T r u p p e n  v e r m e h r t e n  n u r  d i e  d a r i n  h e r r ­
s c h e n d e  H u n g c r S n o t h .
U m  d a S  T h a l  S c h a l f i k ,  d a s  m i t  d e n  P r ä t t i -  
g a u e r n  g e m e i n s c h a f t l i c h e  S a c h e  g e m a c h t  h a t t e ,  z u  
z ü c h t i g e n ,  s c h i c k t e  B a l d i r o n  700  M a n n  d a h i n ,  w e l c h e  
d i e  a m  E i n g ä n g e  d e s  T h a l e s  a u f g e w o r f e n e n  V c r -  
s c h a n z u n g e n  n i e d e r w a r f e n ,  W e i b e r  u n d  K i n d e r  e r ­
m o r d e t e n ,  800 S t ü c k  V i e h  w e g t r i e b e n ,  s i e b e n  D ö r f e r  
v e r b r a n n t e n ,  u n d  n a c h  so  g l o r r e i c h e n  H e l d e n t h a t e n  
m i t  e i n i g e n  G e i s e l n ,  d i e  d i e  u n g l ü c k l i c h e n  E i n w o h n e r  
f a s t  n i c h t  z u  g e b e n  i m  S t a n d e  w a r e n ,  s ich  z u r ü c k ­
z o g e n .  L e t z t e r e  w u r d e n  a b e r  d u r c h  e i n  K o r p S  P r ä t ­
t i g a u e r ,  d i e  d a s  T h a l  s c h o n  w i e d e r  e i n g e n o m m e n  
h a t t e n ,  b e f r e i t .  N a c h  u n d  n a c h  r ü c k t e n  d i e s e  v o r  
b i s  C h u r ,  d a S  s ie  a b e r  a u s  M a n g e l  a n  F e u e r g e w e h ­
r e n  u n d  v o n  d e r  G a r n i s o n  M a y e n f e l d  i m  R ü c k e n  
b e d r o h t ,  n i c h t  r e g e l m ä ß i g  b e l a g e r n  k o n n t e n .  B a l ­
d i r o n  m a c h t e  V o r s c h l ä g e ,  d i e  v e r w o r f e n  w u r d e n .  
E r  v e r s u c h t e  a u c h  m e h r e r e  M a l e  a u s  C h u r  z u  e n t ­
k o m m e n ,  a b e r  o h n e  E r f o l g .  D e n  20 . M a i  l i e ß  e r  
d i e  G r a u b ü n d n e r  e b e n s o  f r u c h t l o s  a u f  a l l e n  S e i t e n  
a n g r e i f e n .  E i n e  i n  d e n  R u i n e n  v o n  A s p e r m o n t  v e r ­
s c h a n z t e  K o m p a g n i e  T y r o l e r  w u r d e  v e r t r i e b e n ,  o d e r  
v o n  d e n  F c l ö b l ö c k c u ,  d i e  d i e  G r a u b ü n d t n e r  a u f  s ie  
h i n a b r o l l t e n ,  z e r s c h m e t t e r t .  S o  w u r d e n  d e n  23 .  M a i  
600 O e s t r e i c h e r ,  d i e  ü b e r  d i e  B e r g e  n a c h  F l ä s c h  g e ­
k o m m e n  w a r e n ,  v o n  250  M a n n  u n t e r  v o n  S a l i S  
K o m m a n d o  v ö l l i g  g e s c h l a g e n .  E i n e  a n d e r e  K o l o n n e  
O e s t r e i c h e r ,  d i e  a m  n ä m l i c h e n  T a g  d i e  L i n i e  b e i  
S t .  L u c i e n  a n g r i f f ,  w u r d e  v o n  d e n  G r a u b ü n d t n e r n ,  
m i t t e l s t  d e r  v o n  d e n  H ö h e n  h e r a b r o l l e n d e n  F c l S -  
b l ö c k e  u n d  i h r e r  i n  G r ä b e n  v e r s t e c k t e n  S c h ü t z e n ,  
k r ä f t i g  z u r ü c k g e s c h l a g e n .  D e n  27 .  g r i f f e n  7 0 0  T a p ­
f e r e ,  d i e  d u r c h  V a l z e i n a  ü b e r  d i e  B e r g e  g e g a n g e n  
w a r e n ,  d i e  n a h e  b e i  C h u r  g e l a g e r t e  s p a n i s c h e  K a v a l ­
l e r i e  a n ,  t ö d t e t e n  i h r  5 2  M a n n ,  n a h m e n  z w e i  K a -  
n o n e n ,  v i e l e  M u s k e t e n ,  300 S t ü c k  H o r n v i e h ,  u n d  
w a r f e n  s ie  i n  d i e  S t a d t  z u r ü c k .  A l s  d a s  K o r p S ,  
d a s  M a y e n f e l d  b e l a g e r t e ,  d u r c h  200  F r e i w i l l i g e  v o n  
Z ü r i c h ,  G l a r i S  u n d  A p p e n z e l l ,  d i e  e r f a h r n e  O f s i -
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z i e r e  a n  i h r e r  S p i t z e  h a t t e n /  v e r s t ä r k t  w o r d e n  w a r /  
b e t r i e b  m a n  d i e  B e l a g e r u n g  d e r  S t a d t  s e h r  l e b h a f t .  
D i e  B e s a t z u n g  m a c h t e  d e n  28 .  e i n e n  A u s f a l l ,  d e r  
a b e r  v o n  d e n  Z ü r c h e r n  h e f t i g  z u r ü c k g e s c h l a g e n  w u r d e ;  
d e n  29 .  k a p i t u l i r t e  s i e /  s c h w u r  n i e  w i e d e r  g e g e n  
G r a u b ü n d t e n  z u  f e c h t e n  u n d  z o g /  8 v o  M a n n  s t a r k /  
w o h l  b e w a f f n e t  b e i  L u c i c n s t e i g  a u s  d e m  L a n d e  u n d  
h i n t e r l i e ß  e i n i g e  K a n o n e n  i m  S c h l o ß  u n d  v i e l  G e ­
t r e i d e .  D e n  6 .  J u n i  w u r d e  d a s  S c h l o ß  T i e f e n k a s t e n  
v o n  d e m  O b e r s t e n  G u t e r  a n g e g r i f f e n ;  a b e r  d i e  e b e n  
so  s t a r k e  u n d  w o h l  v e r p r o v i a n t i e r e  B e s a t z u n g  e r b o t  
s ich  z u  k a p i t u l i e r n /  u n d  d a  G n l c r  b e f ü r c h t e t e /  v o n  
B a l d i r o n  i m  R ü c k e n  a n g e g r i f f e n  z u  w e r d e n /  so  b e ­
e i l t e  e r  s i c h ,  d i e  K a p i t u l a t i o n  s c h n e l l  a u s z u f ü h r e n .  
D i e  G a r n i s o n  w u r d e  ü b e r  d e n  S c p t i m e r  i n ' S  M a i -  
l ä n d i s c h e  t r a n S p o r t i r t .  G u l e r  h a t t e  r i c h t i g  g e u r -  
t h e i l t /  d e n n  a m  V o r a b e n d  d e r  K a p i t u l a t i o n  z o g  e i n  
s t a r k e s  K o r p S  S p a n i e r  u n d  O e s t r e i c h s  a u s  C h u r ,  
u m  T i e f e n k a s t e n  z u  e n t s e t z e n ;  a b e r  eS  w a r  z u  s p ä t /  
u n d  sie z o g e n  s ich e i l i g  w i e d e r  z u r ü c k .
N u n  k o n n t e n  d i e  G r a u b ü n d t n e r  a l l e  i h r e  S t r e i t -  
k r ä f t e  v e r e i n i g e n /  u m  B a l d i r o n  a u s  C h u r  z u  v e r ­
t r e i b e n ;  s ie  m a c h t e n  d e n  11 . J u n i  d e n  A n f a n g  m i t  
d e r  r e g e l m ä ß i g e n  B e l a g e r u n g /  w a r f e n  V e r s c h a n z u n -  
g e n  a u f /  s c h n i t t e n  d e n  B e l a g e r t e n  a l l e  W a s s e r l e i t u n ­
g e n  u n d  L e b e n S z u f u h r  a b /  b e m ä c h t i g t e n  s ich e i n e s  
A u ß e n w e r k e ü  u n d  s c h ö s s e n  i n  d i e  S t r a ß e n  d e r  S t a d t .  
D a n n  s i n g  d i e  G a r n i s o n  a n /  s ich  z u  e n t m u t h i g e n ;  
a u c h  d e r  B i s c h o f  u n d  d e r  M a g i s t r a t  b a t e n  d e l  M o n t e  
u n d  B a l d i r o n  d i e  S t a d t  d u r c h  e i n e n  u n n ü t z e n  W i ­
d e r s t a n d  n i c h t  l ä n g e r  a u s z u s e t z e n ;  d i e s e  a b e r  w e i g e r -  
r e n  s ich  z u e r s t /  m i t  e i n e r  H a n d v o l l  B a u e r n  z u  u n ­
t e r h a n d e l n /  b e w i l l i g t e n  a b e r  e n d l i c h  d o c h /  e i n e n  
W a f f e n s t i l l s t a n d  z u  e r b i t t e n  /  w e l c h e r  v e r w e i g e r t  
w u r d e ;  d e n n  d i e  B e l a g e r e r  f o r d e r t e n  v o r  A l l e m /  
d a ß  m a n  i h n e n  B a l d i r o n  a u s l i e f e r e .  D i e s e r /  d i e  
R a c h e  d e r  P r ä t t i g a u c r  m i t  R e c h t  f ü r c h t e n d /  ü b e r -  
l i e ß  s ich e i n e r  f e i g e n  V e r z w e i f l u n g .  N a c h d e m  d i e  
B ü n d t n e r  n o c h  e i n i g e  V o r t h e i l e  e r r u n g e n  h a t t e n /  
k a m  e n d l i c h  d e n  6 .  J u n i  e i n e  K a p i t u l a t i o n  z u  
S t a n d e /  d e r e n  v o r n e h m s t e  A r t i k e l  l a u t e t e n :  d a ß  d i e  
G a r n i s o n /  n a c h d e m  s ie g e s c h w o r e n  h a b e n  w ü r d e /  n i e  
w i e d e r  g e g e n  G r a u b ü n d t e n /  n o c h  g e g e n  d i e  s e c h s  
r e f o r m i r r e n  K a n t o n e  z u  d i e n e n  /  m i t  W a f f e n  u n d  
M u n i t i o n  s ich i n ' S  M a i l ä n d i s c h e  z u r ü c k z i e h e n  s o l l t e .  
B a l d i r o n  v e r s p r a c h  n o c h /  d i e  z u  J n S b r u c k  g e f a n g e n  
g e h a l t e n e n - G r a u b ü n d t n e r  f r e i z u l a s s e n .  A m  f o l g e n d e n  
T a g e  z o g e n  1 7 5 0  S p a n i e r  u n d  Z o o  D e u t s c h e  a u s  
C h u r /  m i t t e n  d u r c h  d i e  R e i h e n  d e r  b r a v e n  P r ä t t i ­
g a u c r ,  w e l c h e  i h r e  v o n  d e m  B l u t e  d e r  U n t e r d r ü c k e r  
g e f ä r b t e n  K e u l e n  a u f  i h r e n  S c h u l t e r n  t r u g e n .  B a l ­
d i r o n  w a r  u n r u h i g  u n d  n i e d e r g e s c h l a g e n .  E i n e  
g r o ß e /  i n  C h u r  z u r ü c k g e l a s s e n e  M e n g e  V e r w u n d e t e r  
w u r d e n  m i t  G r o ß m u t h  g e p f l e g t .  D e n  2 7 .  J u n i  
m a c h t e n  u n d  s c h w u r e n  d i e  d r e i  B ü n d e  e i n e n  n e u e n
B u n d /  u n d  so  v e r d a n k t e n  d i e  G r a u b ü n d t n e r  i h r e  
B e f r e i u n g  d e r  V e r z w e i f l u n g  u n d  d e r  h e l d e n m ü t h i g c n  




( F o r t s e t z u n g . )
D i e  z w e i  S c h ü l e r  ( ' )  T h o m a s  u n d  P a u l u s  b l i e ­
b e n  z w e i  M o n a t e  z u  Z ü r i c h /  w o  sie i h r  L e b e n  m i t  
B e t t e l n  f r i s t e t e n .  T h o m a s  s e l bs t  s a g t /  d a ß  m a n  s e i n  
W a l l i s c r  G e p l a u d c r  g e r n e  h ö r t e /  u n d  i h m  r e i c h l i c h e  
G a b e n  v e r s c h a f f t e .  S i e  v e r l i e ß e n  Z ü r i c h /  a c h t  o d e r  
n e u n  a n  d e r  Z a h l /  w o r u n t e r  f ü n f  g r o ß e  B a c h a n t e n  ( 2) /  
u m  s ich n a c h  D e u t s c h l a n d  z u  b e g e b e n .  D i e  d r e i  o d e r  
ü b r i g e n  w a r e n  w i e  e r ,  S c h ü t z e » /  v o n  d e n e n  e r  d e r  
j ü n g s t e  u n d  k l e i n s t e  w a r .  D i e  o f t  s e h r  l a n g e n  F u ß -  
r e i s e n  e r m ü d e t e n  i h n  s e h r ;  a b e r  d e r  V e t t e r  P a u l u s  
h a t t e  k e i n  M i t l e i d e n .  W e n n  T h o m a s  z u r ü c k  b l i e b /  
n a h m  j e n e r  e i n e n  S t r i c k  u n d  s c h l u g  i h n  d a m i t  a n  
d i e  B e i n e .  P l a t t e r  t r u g  n i e  e i n e  a n d e r e  K l e i d u n g  
a l s  e i n e  A r t  K a m i s o l  o d e r  H e m d  u n d  s e h r  s c h l e c h t e  
S c h u h e .  U n t e r w e g s  h a t t e  e r  ö f t e r s  v o n  d e n  B a -  
c h a n t c n  g e h ö r t /  d a ß  d i e  S c h ü l e r  o d e r  S t u d e n t e n  i n  
M e i ß e n  u n d  S c h l e s i e n  d a ö  V o r r e c h t  h ä t t e n ,  a l l e r l e i  
G e f l ü g e l  u n d  a n d e r e  L e b e n S m i t t e l  u n g e s t r a f t  n e h m e n  
z u  d ü r f e n .  T h o m a s  m e r k t e  s ich d i e s e n  w i c h t i g e n  
G e g e n s t a n d .  E i n e s  T a g e S  b e g e g n e t e n  u n s e r e  R e i ­
s e n d e n ,  n a h e  b e i  e i n e m  D o r f e ,  e i n e r  g r o ß e n  H c e r d e  
G ä n s e ,  d e r e n  H i r t  i n  d i e s e m  A u g e n b l i c k e  a b w e s e n d  
w a r .  T h o m a s  f r a g t e  s e i n e  B e g l e i t e r ,  o b  s ie  v i e l ­
l e i c h t  s c h o n  i m  M e i ß n e r l a n d e  w ä r e n ,  u n d  a u f  d i e  
b e j a h e n d e  A n t w o r t  n a h m  e r  e i n e n  S t e i n ,  w a r f  
n a c h  e i n e r  G a n S  u n d  z e r b r a c h  i h r  e i n  B e i n .  D a  
e r  i m  S t c i n w e r f e n ,  w o r i n  e r  s ich  w ä h r e n d  d e r  Z e i t  
s e i n e s  G e i S h i r t e n l e b e n S  s e h r  g e ü b t  h a t t e ,  e i n  M e i s t e r  
w a r ,  u n d  b e m e r k t e ,  d a ß  sie  i h m  z u  e n t f l i e h e n  s u c h t e ,  
n a h m  e r  e i n e n  z w e i t e n  S t e i n  u n d  z e r b r a c h  i h r  d e n  
K o p f ;  d a n n ,  w ä h r e n d  d i e  a n d e r n  f l o h e n ,  n a h m  e r  
sie u n d  v e r b a r g  sie u n t e r  s e i n e m  H e m d e .  S o  t r a t  
e r  i n  d a s  D o r f ,  r u h i g  a l ö  o b  n i c h t s  g e s c h e h e n  
w ä r e .  A b e r  b a l d  s a h  u n d  h ö r t e  e r  d e n  H i r t e n  i h m  
n a c h l a u f e n ,  u n d  u m  H ü l f e  g e g e n  D i e b e  r u f e n .  D a n n  
n a h m  d i e  g a n z e  B a n d e  d i e  F l u c h t ,  u n d  d i e  d u r c h  
d a S  G e s c h r e i  d e s  H i r t e n  h e r b e i  g e l a u f e n e n  B a u e r n  
v e r f o l g t e n  sie m i t  P r ü g e l n .  D a  u n s e r  T h o m a s  h i n -
>) I n  jener Z e i t  w a r e n  z w a n z i g - ,  d re iß ig -  und v ie r z ig ­
jä h r ige  S c h ü l e r  etwas' gan z  G e w ö h n l ic h e s .
2) D i e  ä ltesten  S c h ü l e r  n a n n t e  m an  in  D eu tsc h la n d  
B a c h a n t e n ,  die jü n g c r n  S c h ü tz e n ;  diese w a ren  beinahe  die 
S k l a v e n  der E r s t e r » ,  und w u rd en  g ew öh n l ich  se h r  übel  
v on  ih n e n  behandelt .
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t c r  i h m  r u f e n  h ö r t e :  „ D a s  i s t  d e r  D i e b /  d i e  F ü ß e  
d e r  G a n s  z e i g e n  s ich u n t e r  s e i n e m  H e m d e / "  l i e ß  e r  
s e i n e  B e u t e  f a l l e n /  v e r l i e ß  d i e  S t r a ß e  u n d  w a r f  sich 
a b w e g ö  h i n t e r  e i n e n  d i c h t e n  B u s c h .  Z w e i  s e i n e r  
K a m e r a d e n /  w e n i g e r  g l ü c k l i c h  a l s  e r /  f i e l e n  d e n  
B a u e r n  i n  d i e  H ä n d e ;  d a  m a n  a b e r  d e n  w i r k l i c h  
S c h u l d i g e n  n i c h t  e n t d e c k e n  k o n n t e /  so  k a m e n  sie m i t  
e i n i g e n  S t o c k s c h l ä g c n  d a v o n /  u n d  o b g l e i c h  d e r  H i r t  
n u r  z w e i  B a t z e n  E n t s c h ä d i g u n g  f o r d e r t e /  w a r e n  sie 
d o c h  n i c h t  i m  S t a n d e /  s ie  z u  b e z a h l e n .  T h o m a S /  
d e r  f a s t  n i c h t  z u  a t h m e n  w a g t e /  l a g  w ä h r e n d  d i e s e m
h a l b  t o d t  v o r  S c h r e c k e n  h i n t e r  s e i n e m  B u s c h /  u n d  
s c h w u r /  n i e  w i e d e r  so l e i c h t g l ä u b i g  z u  s e i n -  A l s  sie 
A l l e  b e i  e i n a n d e r  w a r e n /  l a c h t e n  sie  v o n  g a n z e m  
H e r z e n  ü b e r  d e n  V o r f a l l .  E i n  a n d e r m a l  w u r d e n  sie  
v o n  a c h t  R e i t e r n  a n g e f a l l e n /  d i e  v o n  i h n e n  e i n e  
z i e m l i c h  u n b e k a n n t e  S a c h e  —  G e l d  —  v e r l a n g t e n .  
A e h n l i c h e  A b e n t e u e r  b e g e g n e t e n  i h n e n  ö f t e r s  i n  F r a n ­
k e » /  P o l e n  u n d  m e h r e r e n  a n d e r n  L ä n d e r n .  S i e  v e r ­
w e i l t e n  a c h t  W o c h e n  i n  N e u b u r g /  w o  s ie  v o r  d e n  
H ä u s e r n  s a n g e n  o d e r  b e t t e l t e n .  M a n  w o l l t e  s ie  
z w i n g e n /  d i e  O r t s s c h u l e  z u  b e s u c h e n /  u n d  d a  sie s ich 
w e i g e r t e n /  w u r d e n  sie e i n e s  A b e n d s  i n  i h r e m  N a c h t ­
l a g e r  v o n  d e m  S c h u l m e i s t e r  u n d  a l l e n  s e i n e n  B u r ­
s c h e n  u n d  S c h ü l e r n  a n g e g r i f f e n .  A b e r  n i c h t ö  k o n n t e  
u n s e r e  A b e n t e u r e r  e i n s c h ü c h t e r n ;  s ie  z o g e n  s ich a u f  
d a s  D a c h  d e s  H a u s e s  z u r ü c k /  u n d  w a r f e n  e i n e n  
H a g e l  v o n  Z i e g e l  a u f  d i e  B e l a g e r e r /  w e l c h e  f ü r  g u t  
f a n d e n /  s ich z u r ü c k z u z i e h e n .  D a  T h o m a s  u n d  s e i n e  
G e f ä h r t e n  i n d e ß  d i e  F o l g e n  d e s  T u m u l t e s  b e f ü r c h ­
t e t e n /  so  g i n g e n  s ie i n  d e r  N a c h t  d a v o n /  n a c h d e m  
sie  i n  d e r  N a c h b a r s c h a f t  e i n i g e /  f ü r  e i n  H o c h z e i t ­
m a h l  b e s t i m m t e /  f e t t e  G ä n s e  g e s t o h l e n  h a t t e » /  d i e  
e i n e  g u t e  B e u t e  f ü r  sie w a r e n .
V o n  d a  a u s  b e s u c h t e n  u n s e r e  i r r e n d e n  S t u d e n t e n  
d i e  S c h u l e n  i n  H a l l e  u n d  D r e S d e n /  v e r l i e ß e n  a b e r
b e i d e  S t ä d t e  u n z u f r i e d e n /  n a m e n t l i c h  m i t  d e n  W i r t h s -  
H ä u s e r » /  w o  sie  m e i s t e n s  b e l e b t e  B e t t e r  f a n d e n .  A u s  
d i e s e r  U r s a c h e  v e r w e i l t e n  sie  n i c h t  l a n g e  i n  d i e s e n  
S t ä d t e » /  u n d  w e n d e t e n  s ich g e g e n  B r e s l a u .  U n t e r ­
w e g s  l i t t e n  s ie o f t  H u n g e r /  u n d  w a r e n  g e n ö t h i g t /  
s ic h  m i t  r o h e n  Z w i e b e l n  /  S a l z  u n d  g e r ö s t e t e n  E i c h e l n  
z u  b e g n ü g e n .  D a  s ie  N i e m a n d  u n t e r  D a c h  n e h m e n  
w o l l t e /  so  b r a c h t e n  s ie i h r e  N a c h t e  m e i s t e n s  u n t e r -  
f r e i e m  H i m m e l  z u /  u n d  o f t  g e s c h a h  e S /  d a ß  d a /  w o  
sie a u f  G a s t f r e u n d s c h a f t  r e c h n e t e n /  d i e  L e u t e  i h n e n  
d i e  H u n d e  n a c h s c h i c k t e n  < ? ) .  I n  B r e S l a u  f a n d e n  
u n s e r e  A b e n t e u r e r  d i e  L e b e n s m i t t e l  so  w o h l f e i l /  d a ß  
m a n  f ü r  d i e  g e r i n g s t e  M ü n z e  s ich  s a t t  e s s e n  k o n n t e ;  
a b e r  s i e  e n t s c h ä d i g t e n  s ich n u r  z u  s e h r  f ü r  d i e  l a n g e  
E n t h a l t s a m k e i t /  d e n n  m e h r e r e  v o n  i h n e n  l i t t e n  a n  
U n v c r d a u l i c h k e i t .  D a m a l s  g a b  e s  s i e b e n  K i r c h s p r e n -  
g c l  i n  B r e s l a u /  u n d  e b c n s o v i e l e  S c h u l e n /  u n d  w e n n  
e i n  S c h ü l e r  s c h n e l l  w i e d e r  a u s  s e i n e r  K l a f f e  a u ö -  
t r ä t /  so  w u r d e  e r  m i t  S t o c k s c h l ä g e n  v o n  s e i n e n  M i t ­
s c h ü l e r n  a u s  d e m  S p r e n g e l  g e j a g t .  P l a t t e r  b e h a u p ­
t e t /  d a ß  e s  z u  s e i n e r  Z e i t  m e h r e r e  T a u s e n d  S t u d e n t e n  
i n  d i e s e r  S t a d t  g e g e b e n  h a b e /  d i e  k e i n  a n d e r e s  M i t t e l  
s ich  z u  e r h a l t e n  k a n n t e » /  a l s  d e n  B e t t e l .  E s  m u ß  
i n d e ß  g e s a g t  w e r d e » /  d a ß  d i e  j ü n g e r n  f ü r  d i e  ä l t e r n  
b e t t e l t e n /  w o v o n  m e h r e r e  ü b e r  d r e i ß i g  J a h r e  a l t  
w a r e n .  W a s  u n s e r n  T h o m a s  b e t r i f f t /  s o  k a m  e r  n i e  
l e e r  n a c h  H a u s /  d e n n  m a n  l i e b t e  d i e  S c h w e i z e r  s e h r  
i n  B r e s l a u  u n d  b e k l a g t e  g e r a d e  d a m a l s  i h r e n  V e r l u s t  
b e i  M a r i g n a n .  E i n  E d l e r /  d e n  e r  u m  e i n  A l m o s e n  a n ­
g e s p r o c h e n  h a t t e  u n d  d e m  s e i n  A e u ß c r e ö  u n d  b e s o n d e r s /  
d a ß  e r  S c h w e i z e r  w a r /  g e f i e l /  w o l l t e  i h n  a n  K i n d e s ­
s t a t t  a n n e h m e n ;  a b e r  d a  s ich  s e i n  V e t t e r /  d e r  B a c h a n t /  
d a g e g e n  e r k l ä r t  h a t t e /  m u ß t e  e r  d a r a u f  v e r z i c h t e n .  
D r e i m a l  w u r d e  e r  K r a n k h e i t ö  h a l b e r  i n  d e n  S p i t a l  
g e b r a c h t /  w o  d i e  S t u d e n t e n  u n d  d i e  D o k t o r e n  i h r e  
e i g e n e n  a n g e w i e s e n e n  P l ä t z e  h a t t e n .  D a  a b e r  d i e  
B e t t e r  v o n  U n g e z i e f e r  w i m m e l t e n  /  s o  z o g  T h o m a s  
v o r /  a u f  d e m  B o d e n  z u  l i e g e n .  V o n  Z e i t  z u  Z e i t  
g i n g  e r  a n  d e n  F l u ß /  u m  s e i n e  W ä s c h e  z u  w a s c h e n /  
u n d  w ä h r e n d  e r  s e i n  H e m d  t r o c k n e t e /  s ä u b e r t e  e r  
s e i n e  ü b r i g e n  K l e i d u n g s s t ü c k e  v o n  d e n  l ä s t i g e n  G ä s t e » /  
d i e  e r  i n  e i n  L o c h  w a r f /  m i t  E r d e  b e d e c k t e /  u n d  
a u s  M i t l e i d e n  e i n  K r e u z  d a r a u f  se t z t e .  I m  W i n t e r  
h a u ö t e n  d i e  A e l t e r n  i n  Z e l l e n /  d i e  J ü n g e r n  u n t e r
3) Z u  E n d e  des  v ie r z e h n te n  und im  f ü n f z e h n te n  J a h r ­
h u n d ert  s ingen  e in ig e  Lichtstrahlen  a n /  die F in s te r n iß  zu 
durchbrechen/ die schon so la n g e  g an z  E u r o p a  bedeckt 
h a t t e ;  aber die I n s t i t u t i o n e n  und die S i t t e n  beh ie l ten  
noch ih ren  roh en  und fast barbarischen C harakter-  D i e  
T a u se n d e  v on  irren d en  S t u d e n t e n /  welche D e u ts c h la n d  
ohne  irgend ein  anderes  U n t c r h a l t u n g S i n i t t e l  a l s  N a u b  
u n d  B e t t e l  d u r c h l i e fe n /  geben e ine  I d e e  v on  dem Z u ­
stande der A u f k lä r u n g  jener  Z e i t .  D i e s e  irrenden  Schüler-  
w a r e n  ebenso g e fürchtet  a l s  v e r a c h te t /  und  die P o l i z e i -  
o r d n u n g e n  der S c h w e i z  setzten sie g ew öh n l ich  in  die  
R e ih e  der B e t t l e r  und  Landstreicher.
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d e n  D ä c h e r n ;  i m  S o m m e r  l a s e n  sie G r a s  z u s a m m e n /  
b r e i t e t e n  e s  z w i s c h e n  d e n  G r ä b e r n  a u f  d e m  K i r c h ­
h o f e  a u S /  u n d  b r a c h t e n  d a  d i e  N ä c h t e  z u .  B e i  
s c h l e c h t e m  W e t t e r  z o g e n  s ie  s ich i n  d i e  S c h u l e n  z u ­
r ü c k /  w o  s ie  e i n e n  e n t s e t z l i c h e n  L ä r m  m a c h t e n .  A u f  
i h r  V e r l a n g e n  g a b e n  i h n e n  d i e  p o l n i s c h e n  B a u e r n  
s o v i e l  B i e r /  a l s  s ie  n u r  t r i n k e n  m o c h t e » /  u n d  u n s e r  
T h o m a s  g e s t e h t  o f f e n h e r z i g /  d a ß  e r  m a n c h m a l  d e n  
W e g  z u  s e i n e m  N a c h t l a g e r  n i c h t  f i n d e n  k o n n t e .  E r  
f ü g t  h i n z u ,  d a ß /  o b w o h l  B r e S l a u  i h n e n  N a h r u n g  
i m  U e b e r f l u ß  d a r b o t ,  so  l i t t e n  d o c h  d i e  S c h ü l e r  i n  
i h r e n  S t u d i e n  ( w a s  l e i c h t  z u  b e g r e i f e n  i s t ) /  o b g l e i c h  
e s  n i c h t  a n  D o k t o r e n  f e h l t e /  d e n n  i n  d e r  S c h u l e /  d i e  
T h o m a s  b e s u c h t e /  w a r e n  a c h t /  d i e  z u  g l e i c h e r  Z e i t  
i n  d e m  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  S a a l  d o z i r t e n .  H i e r  h a t t e  
m a n  d a m a l s  n o c h  k e i n e  g e d r u c k t e n  B ü c h e r /  s a g t  
P l a t t e r /  A l l e s  w u r d e  z u e r s t  d i k t i r t /  h e r n a c h  d i s t i n -  
g u i r t /  k o n s t r u i r t  u n d  e x p o n i r t .
( D i e  F ortse tzu n g  in  der nächsten N u m m e r . )
Der Lämmer- oder Bartgeier.
D e r  L ä m m e r g e i e r  d e r  A l p e n  i s t  d e r  g r ö ß t e  u n d  
s t ä r k s t e  R a u b v o g e l /  u n d  w e i c h t  v i e l l e i c h t  i n  n i c h t s  
d e m  a m e r i k a n i s c h e n  K o n d o r .  E r  h a t  ü b r i g e n s  m i t  
d e n  G e i e r n  d e r  n e u e n  W e l t  n i c h t s  g e m e i n ;  d e n n  
j e n e  f e i g e n  T h i e r e  g r e i f e n  i h r e n  R a u b  n u r  i m  G e ­
f ü h l  d e r  U e b e r z a h l  a n /  w ä h r e n d  d i e s e r  i m m e r  a l l e i n  
l e b t /  u n d  m i t  d e m  W e i b c h e n  e i n i g e  M e i l e n  i n  s e i n e r  
H e r r s c h a f t  be s i t z t .  E i n  e r w a c h s e n e r  G e i e r  h a t  v i e r  
b i ö  f ü n f  F u ß  L ä n g e  u n d  n e u n  b i ö  z w ö l f  F u ß  W e i t e  
v o n  e i n e m  a u s g e d e h n t e n  F l ü g e l  z u m  a n d e r n .  S e i n e  
A u g e n  s t e h e n  v o r /  w ä h r e n d  d i e  d e s  A d l e r s  t i e f  i n  
d e r  A u g e n h ö h l e  l i e g e n .  O b g l e i c h  s e i n  S c h n a b e l  s e h r  
s t a r k  i s t /  so  l i e g t  d o c h  s e i n e  g r ö ß t e  K r a f t  i n  s e i n e n  
F l ü g e l n /  u n d  d a S  u m  s o  m e h r /  d a  s e i n  K ö r p e r  s e h r  
l e i c h t  i s t  u n d  i h m  a u s  d i e s e r  U r s a c h e  e r l a u b t /  s ich 
i n  u n g e h e u r e  H ö h e n  z u  s c h w i n g e n .  D i e  F a r b e n  s e i ­
n e s  G e f i e d e r s  ä n d e r n  n a c h  d e m  A l t e r  u n d  d e n  J a h ­
r e s z e i t e n ;  s e h r  j u n g  i s t  e r  g a n z  w e i ß ,  s p ä t e r  g e h t  
d i e s e  F a r b e  z u r  g r a u e n  u n d  s c h w a r z e n ,  o d e r  z u r  
b r a u n e n  u n d  w e i ß e n  ü b e r ;  j e m e h r  e r  s ich a b e r  d e m  
A l t e r  n ä h e r t ,  d e s t o  m e h r  z i e h t  s ich  d i e  R o s t f a r b e  
o d e r  d a S  G e l b e  i n ' S  H e l l e ,  w o v o n  e r  w e g e n  d e m  
s c h ö n e n  G l ä n z e  s e i n e r  F e d e r n  d e n  N a m e n  G o l d g e i e r  
e r h a l t e n  h a t .
D e r  L ä m m e r g e i e r  d e r  A l p e n  i s t  n i c h t  n u r  d e r  
g r ö ß t e  u n d  s t ä r k s t e  d e r  R a u b v ö g e l ,  s o n d e r n  a u c h  d e r  
g e f r ä ß i g s t e .  E r  g r e i f t  a l l e  i n  s e i n e r  N ä h e  l e b e n d e n  
G e s c h ö p f e ,  u n d  s e l b s t  M e n s c h e n  m i t  e i n e r  u n g l a u b ­
l i c h e n  V e r w e g e n h e i t  u n d  U n v e r s c h ä m t h e i t  a n .  A b e r  
d i e  s e i n e m  R a u b e  a m  m e i s t e n  a u s g e s e t z t e n  T h i e r e  
s i n d  S c h a a f e ,  Z i e g e n ,  G e m s e n , '  M u r m e l t h i e r e  u n d  
s e l b s t  K ä l b e r  u n d  j u n g e  F o h l e n .  I n d e s s e n  z i e h t  e r
d a s  A a ö  v o r ,  u n d  g r e i f t  j e n e  n u r  a n ,  w e n n  i h m  
d i e s e s  f e h l t .  S e i n e  G e f r ä ß i g k e i t  i s t  b e s t ä n d i g  v o n  
d e r  L e i c h t i g k e i t ,  m i t  w e l c h e r  e r  v e r d a u t ,  b e g ü n s t i g t .  
M a n  h a t  m a n c h m a l  K n o c h e n  v o n  a c h t  b i ö  z e h n  Z o l l  
L ä n g e  i n  s e i n e m  M a g e n  g e f u n d e n ;  u n d  e r  s c h e i n t  
d i e s e  v o r z u g s w e i s e  z u  v e r s c h l i n g e n ;  d e n n  d a s  i s t  g e ­
w i ß ,  d a ß  e r  n i c h t s  ü b r i g  l ä ß t ;  g r o ß e  u n d  k l e i n e  
K n o c h e n ,  e b e n s o  l e i c h t  a l S  d a S  F l e i s c h ,  w ü r g t  e r  i n  
s e i n e n  S c h l u n d ,  o h n e  v i e l  Z e i t  d a b e i  z u  v e r l i e r e n .
W e n n  d i e s e  g e f l ü g e l t e n  T y r a n n e n  z a h l r e i c h e r  w ä ­
r e n ,  s o  w ü r d e n  d i e  A l p e n  b a l d  k e i n e  a n d e r n  B e ­
w o h n e r  d e s  T h i e r r e i c h s  m e h r  h a b e n ;  a b e r  u m  d i e s e s  
z u  v e r h ü t e n ,  h a b e n  d i e  R e g i e r u n g e n  e i n e n  P r e i s  a u f  
s e i n e n  K o p f  ge s e t z t .
D i e  A r t  u n d  W e i s e ,  s ich s e i n e s  R a u b e s  z u  b e ­
m ä c h t i g e n ,  i s t  i h m  e i g e n ,  u n d  e r  v e r f e h l t  s e l t e n  s e i ­
n e n  Z w e c k .  E r  setz t  s ich  z u  d e m  E n d e  a u f  e i n e n  
e r h a b e n e n  F e l s e n ,  d e r  d i e  U m g e g e n d  b e h e r r s c h t ;  a u f  
e i n e n  B a u m  se tz t  s ich d e r  G e i e r  n i e .  D a  b l e i b t  e r  
S t u n d e n  l a n g  u n b e w e g l i c h  w i e  e i n e  E u l e  s i t z e n ,  b i s  
s e i n e  e r s p ä h t e  B e u t e  s ich n a h e  b e i  e i n e m  A b g r u n d e
b e f i n d e t ;  d a n n  s t ü r z t  e r  s ich  w i e  e i n  S t u r m  a u f  s i e ,  
u n d  w e n n  d a S  e r s c h r e c k t e  T h i e r  n i c h t  s e l b s t  i n  d e n  
A b g r u n d  f ä l l t ,  so  z i e h t  e r  eS a n  d e s s e n  R a n d ,  o d e r ,  
w e n n  eS  z u  g r o ß  i s t ,  so  r o l l t  e r  e s  m i t  s e i n e n  F l ü -  
g e l s c h l ä g c n  d a h i n ,  u n d  f o l g t  i h m  d a n n  n a c h  s e i n e m  
S t u r z e ,  u m  s e i n e  z e r m a l m t e  B e u t e  z u  v e r s c h l i n g e n .
D e r  L ä m m e r g e i e r  r i c h t e t  o f t  g r o ß e n  S c h a d e n  
u n t e r  d e n  H e c r d e n  a n ,  d e n n  e s  g e l i n g t  i h m  n i c h t  
s e l t e n ,  m e h r e r e  T h i e r e  a u f  e i n m a l  i n  d e n  A b g r u n d  
z u  j a g e n ;  m a n  h a t  s e l b s t  B e i s p i e l e ,  d a ß  g a n z e  H c e r -  
d e n  Z i e g e n  o d e r  S c h a a f e  i n  d e m , ,  d u r c h  i h n  v e r u r ­
s a c h t e n  S c h r e c k e n ,  i n  A b g r ü n d e  g e s p r u n g e n  s i n d .
D i e s e r  V o g e l  b e w o h n t  n u r  d i e  w i l d e s t e n  u n d  u n ­
z u g ä n g l i c h s t e n  G e g e n d e n  d e r  A l p e n ;  eS i st  d a h e r  s e h r  




o b  d e r  G e i e r  i m  S t a n d e  s e i /  M e n s c h e n  a n z u g r e i f e n  
o d e r  K i n d e r /  S c h a a f e  r c .  i n  d e n  L ü f t e n  d a v o n  z u  
t r a g e n /  w o z u  d e r  A d l e r  g e e i g n e t e r  s c h e i n t /  d a  s e i n e  
K r a l l e n  s t ä r k e r  /  n n d  s e i n e  K l a u e n  g e k r ü m m t e r  s t n d ;  
i n d e s s e n  b e s t ä t i g e n  u n l ä u g b a r e  T h a t s a c h e n  d i e  ' R i c h ­
t i g k e i t  d e r  o b i g e n  M e i n u n g .  V o r  e i n i g e n  J a h r e n  
l e b t e  n o c h  z u  G o l d s w y l /  b e i  J n t e r l a k e n /  e i n  W e i b /  
d a s  m a n  n u r  d a s  G e i e r - A e n n e l i  n a n n t e .  A l S  sie 
d r e i  J a h r e  a l t  w a r /  n a h m e n  sie i h r e  A c k e r n  m i t  
a u f  e i n e  h o h e  B e r g w e i L e /  w o  sie H e u  s a m m e l t e n .  
D a S  K i n d  l a g  n a h e  b e i  i h n e n  i m  G r a S ;  a b e r  b a l d  
h ö r t e n  sie  d a s  Z c t t e r g e s c h r c i  d e s s e l b e n .  D e r  V a t e r  
l i e f  h e r b e i /  f a n d  eS a b e r  w e d e r  a n  d e m  P l a t z e /  w o  
- e r  cS h i n g e l e g t  h a t t e /  n o c h  i n  d e r  U m g e g e n d .  W ä h ­
r e n d  d i e  v o n  U n r u h e  g e q u ä l t e n  A c k e r n  h i n  n n d  h e r  
l i e f e n /  b e f a n d  s ich g l ü c k l i c h e r w e i s e  e i n  M a n n  a u f  
d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  S e i t e  e i n e r  t i e f e n  S c h l u c h t /  
d e w  d u r c h  d a ö  G e s c h r e i  d e s  K i n d e s  a u f m e r k s a m  g e ­
m a c h t /  a n  d e n  O r t  h i n l i e f /  w o  d e r  R ä u b e r  cö  so­
e b e n  n i e d e r g e l e g t  h a t t e /  u m  eS z u  v e r s c h l i n g e n .  D u r c h  
d a S  S c h r e i e n  u n d  d i e  p l ö t z l i c h e  E r s c h e i n u n g  d c ö  M a n ­
n e s  g e s c h r e c k t /  l i e ß  e r  s e i n e  B e u t e  l i e g e n  u n d  n a h m  
d i e  F l u c h t .  A u ß e r  e i n e r  t i e f e n  W u n d e  a m  A r m e  
h a t t e  d a S  K i n d  k e i n e n  S c h a d e n  g e l i t t e n .
I m  O s t e n  d e s  L a u t e r b r n n n e n t h a l e s  i s t  e i n e  h o h e  
F e l s e n w a n d /  d i e  S t e l l i f l u h  g e n a n n t /  u n d  b i l d e t  e i n e  
d e r  e r s t e n  A b s t u f u n g e n  d e r  J u n g f r a u .  A u f  d e r  e n t ­
g e g e n g e s e t z t e n  S e i t e  l i e g t  d a s  A l p d o r f  M ü r r e n .  N a c h  
e i n e r  S a g e  e n t f ü h r t e  e i n  G e i e r  n a h e  b e i  d i e s e m  
D o r f e  e i n  K i n d  u n d  l e g t e  eS  a u f  e i n e n  V o r s p r u n g  
d e r  S t e l l i f l u h /  i n  d e r  E n t f e r n u n g  e i n e r  h a l b e n  
S t u n d e /  g e r a d e r  L i n i e /  w o  e r  eö  v e r z e h r t e .  L a n g e  
n a c h h e r  s a h  m a n  n o c h  U e b e r b l e i b s c l  v o n  d e m  r o t h e n  
K l e i d e /  d a s  d a ö  K i n d  a n  s e i n e m  U n g l ü c k S t a g e  t r u g .
E i n e  a n d e r e /  m i t  d e r  N a t u r g e s c h i c h t e  d i e s e s  V o ­
g e l s  v e r w a n d t e  n n d  n c u e r ö  G e s c h i c h t e  i s t  f o l g e n d e .  
E i n  J ä g e r /  N a m e n s  S c h o r e n /  b e f a n d  s ich a u f  d e n  
B e r g e n  d e s  W a l l e n s t a d t e r s e e S  /  u n d  e n t d e c k t e  e i n  
G e i c r n c s t ;  e r  w a r  so g l ü c k l i c h /  d a s  M ä n n c h e n  d u r c h  
e i n e n  B ü c h s e n s c h u ß  z u  t o d t e n .  N u n  n ä h e r t e  e r  s ich 
d e m  N e s t e /  u m  sich d e r  J u n g e n  z u  b e m ä c h t i g e n .  
D a  a b e r  d e r  W e g  d a h i n  s e h r  g e f a h r v o l l  w a r /  z o g  
e r  s e i n e  S c h u h e  a u s ,  u n d  s c h l i c h  a u f  d e m  s c h m a l e n  
V o r s p r u n g  e i n e s  F e l s e n s  h i n a n .  I n  d i e s e m  A u g e n ­
b l i c k e  s t ü r z t e  d a S  W e i b c h e n  m i t  W u t h  a u f  i h n ,  g r u b  
i h m  d i e  K r a l l e n  t i e f  i n  d e n  A r m  u n d  i n  d i e  S c h u l ­
t e r ,  u n d  z e r f l e i s c h t e  i h m  d i e  S e i t e ,  i n d e m  s ie i h r e  
M ä c h t i g e n  F l ü g e l  ü b e r  i h m  s c h w a n g ,  u m  i h n  a u s  
d e m  G l e i c h g e w i c h t e  z u  b r i n g e n .  D e r  J ä g e r  a b e r ,  
d e n  d i e  g e r i n g s t e  B e w e g u n g  i n  d e n  A b g r u n d  g e s t ü r z t  
h a b e n  w ü r d e ,  v e r l o r  d i e  G e i s t e s g e g e n w a r t  n i c h t ,  u n d  
b l i e b  u n b e w e g l i c h  s t e h e n .  E r  n a h m  s e i n e  f r i s c h g e l a ­
d e n e  B ü c h s e ,  s t e m m t e  d e n  K o l b e n  g e g e n  d e n  F e l s e n ,  
r i c h t e t e  d e n  L a u f  a u f  d e n  V o g e l ,  d r ü c k t e  m i t  d e m  
F u ß  a b ,  u n d  e r l e g t e  so  s e i n e n  w ü t h e n d e n  G e g n e r .
A b e r  u n g e a c h t e t  s e i n e s  S i e g e s  h a t t e  e r  so  sc h r e c k ­
l i c h e  W u n d e n  e r h a l t e n ,  d a ß  e r  m e h r e r e  M o n a t e  d a s  
B e t t  h ü t e n  m u ß t e .
O b g l e i c h  d i e  A u s b e u t e  d e s  G e i e r s ,  a u ß e r  e i n i g e n  
S c h w a n z -  u n d  F l ü g e l f c d e r n ,  w e l c h e  l e t z t e r e  g u t e  
S c h r e i b f c d c r n  l i e f e r n ,  n i c h t s  w e r t h  i s t ,  so f i n d e t  
d o c h  d e r j e n i g e ,  d e r  i h n  t ö d t e t ,  e i n e n  g u t e n  E r s a t z .  
D i e  R e g i e r u n g  v o n  B e r n  b e w i l l i g t  e i n e n  P r e i s  v o n  
20  F r a n k e n ,  u n d  w e n n  m a n  i h n  n a c h h e r  u m  G e l d  
s e h e n  l ä ß t ,  o d e r  i n  i r g e n d  e i n  N a t u r a l i e n k a b i n e t  
v e r k a u f t ,  so  g e w i n n t  m a n  e i n e  s c h ö n e  S u m m e .  M a n  
s c h r i e b  e h e m a l s  d e m  G e i e r h e r z  g e w i s s e  m e d i k a l i s c h e  
K r ä f t e  z u ;  u n d  ( w i e  g e w i s s e  C h r o n i k e r  e r z ä h l e n )  d e r  
G c i e r f l u g  z e i g t e  i m m e r  e i n e  S c h l a c h t ,  o d e r  e i n e  g r o ß e  
S t e r b l i c h k e i t  e i n i g e  T a g e  v o r h e r  a n .  E b e n  d i e s e  C h r o -  
n i k c r  b e h a u p t e n ,  d e r  G e i e r  l e b e  h u n d e r t  J a h r e ,  u n d  
s t e r b e  n u r ,  w e i l  s e i n  S c h n a b e l  so  l a n g  u n d  k r u m m  
w e r d e ,  d a ß  e r  k e i n e  N a h r u n g  m e h r  z u  sich n e h m e n  
k ö n n e .
Teils Kapelle bei Külsnacht.
N a c h d e m  s ich  W i l h e l m  T e l l  d u r c h  d e n  S p r u n g  
a u s  d e m  S c h i f f e ,  a m  F u ß e  d e s  A s c h e n b e r g e S ,  d e r  
R a c h e  G e ß l e r S  e n t z o g e n  h a t t e ,  s c h l u g  e r  P f a d e  e i n ,  
d i e  k a u m  f ü r  Z i e g e n  g a n g b a r  s i n d ,  g i n g  ü b e r  d i e  
E b e n e  v o n  S c h w y z ,  d a n n  d e n  U f e r n  d e s  L o w c r z e r -  
u n d  Z u g e r s e e S  e n t l a n g  u n d  v e r w e i l t e  A b e n d s  z w i s c h e n  
l e t z t e r e m  u n d  d e m  V i e r w a l d s t ä d t e r s e e  a n  e i n e m  O r t e ,  
d i e  H o h l g a s s e  g e n a n n t ,  d i e  s e h r  e n g  u n d  v o n  B ä u m e n  
u n d  G e s t r ä u c h e n  b e k r ä n z t  w a r .  D a  l e g t e  e r  s ich i n  
d e n  H i n t e r h a l t ,  u n d  m i t  s e i n e r  A r m b r u s t  b e w a f f n e t ,  
v o l l  R a c h e  g e g e n  s e i n e n  T y r a n n e n ,  e r w a r t e t e  e r  d i e ­
s e n ,  d e r  n o t h w e n d i g e r w e i s e  d a  d u r c h  m u ß t e ,  u m  a u f  
s e i n  S c h l o ß  z u  g e l a n g e n .
G e ß l e r ,  d e m  eS g e l u n g e n  w a r ,  d e m  T o d e  a u f  d e m  
S e e  z u  e n t g e h e n  u n d  sich z u  B r u n n e n ,  e i n e  S t u n d e  
v o n  S c h w y t z  a u s z u s c h i f f e n ,  w e n d e t e  s ich n a c h  K ü ß -  
n a c h t .  A b e r  a l s  e r  i n  d e m  H o h l w e g e  a n g e k o m m e n
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w a r /  d u r c h f l o g  T c l l S  P f e i l  d i e  L u f t  u n d  d u r c h b o h r t e  
d a ö  H e r z  d e ü  T y r a n n e n ,  d e r ,  u m g e b e n  v o n  s e i n e n  
e r s c h r o c k e n e n  S ö l d n e r n /  v o m  P f e r d e  s t ü r z t .  W i l h e l m  
g e h t  s c h n e l l  d e n s e l b e n  W e g  z u r ü c k /  d e n  e r  g e k o m m e n  
w a w  b e g i e b t  s ich b e i  N a c h t  n a c h  S t e i n e n  z u  S t a u f -  
f a c h e r  u n d  e r z ä h l t  i h m /  w a s  so  e b e n  g e s c h e h e n  w a r ;  
v o n  d a  g e h t  e r  n a c h  B r u n n e n /  s c h i f f t  s ich i n  d e r s e l b e n  
N a c h t  n a c h  U r i  e i » /  u n d  u n t e r r i c h t e t  W a l t e r  F ü r s t  
u n d  d i e  M i t v e r s c h w o r n e n  v o n  d e m  T o d e  G e ß l e r ö .  
I n d e s s e n  m i s c h t e  s ich i n  d i e  F r e u d e  ü b e r  d i e s e  N a c h ­
r i c h t  z i e m l i c h e  U n r u h e .  D e r /  v o n  d e n  a u f  d e m  G r ü t l i  
V e r s c h w o r n e n  f e s t g e s e t z t e  N e u j a h r S t a g /  a n  w e l c h e m  sie 
d a s  J o c h  d e r  U n t e r d r ü c k u n g  f r e m d e r  L a n d v ö g t e  a b ­
w e r f e n  w o l l t e n /  w a r  n o c h  n i c h t  d a .  N o c h  s e c h s  l a n g e  
W o c h e n  l a g e n  d a z w i s c h e n .  I n d e ß  h a t t e  d e r  T o d  G e ß -  
l c r S  k e i n e  u n m i t t e l b a r e n  F o l g e n /  d a  d e r  K a i s e r  d a m a l s  
i n  N i e d e r - O e s t r e i c h  a n d e r e  B e s c h ä f t i g u n g e n  h a t t e .
D e r  b r a v e  T e l l  h i e l t  s ich b i s  z u m  b e s t i m m t e n  T a g e  
v e r s t e c k t /  u n d  u m  d e n  e t w a i g e n  F o l g e n  v o n  G c ß l e r s  
T o d  z u v o r  z u  k o m m e n /  h a t t e n  d i e  V e r s c h w o r n e n  e i n e  
n e u e  V e r s a m m l u n g  a u f  d e m  G r ü t l i .  V o n  d e r  E i n ­
s a m k e i t  d e ö  O r t e ö  u n d  d e r  D u n k e l h e i t  d e r  N a c h t  
b e g ü n s t i g t /  k o n n t e  d a S  s p ä h e n d e  A u g e  d e r  T y r a n n e n  
i h r e n  P l a n  n i c h t  d u r c h d r i n g e n  u n d  f u h r e n  i n  d e m  
D r u c k  u n d  d e n  P l a c k e r e i e n  n a c h  g e w o h n t e r  W e i s e  
f o r t .  I n  d i e s e r  l e t z t e n  V e r s a m m l u n g  b e s c h l o s s e n  d i e  
V e r s c h w o r n e n /  a n  i h r e m  z u e r s t  g e f a ß t e n  E n t s c h l ü s s e  
n i c h t s  z u  ä n d e r n  u n d  e r w a r t e t e n  d e n  T a g  d e r  R a c h e  
m i t  R u h e  u n d  E r g e b u n g .
M a n  e r b a u t e  i n  d e r  F o l g e  e i n e  K a p e l l e  g e r a d e  
a n  d e m  O r t e /  w o  G e ß l e r  g e f a l l e n  w a r .  D i e s e  K a ­
p e l l e  b e s t e h t  n o c h  h e u t i g e n  T a g e ö  i n  s e h r  g u t e m  Z u -  
s t ä n d e /  e i n f a c h /  l ä n d l i c h  u n d  s c h m u c k l o s  i n  i h r e m  
A e u ß c r n /  w i e  d i e  M ä n n e r /  d i e  s ie d e m  A n d e n k e n  e i n e s  
i h r e r  B e f r e i e r  g e w e i h t  h a b e n .  E S  i st  b e m e r k e n S w e r t h /  
d a ß  z w e i  so  v e r s c h i e d e n e  D e n k m a l e  d e r  T y r a n n e i /  d i e  
T c l l S k a p e l l e  u n d  G e ß l e r S  S c h l o ß /  n u r  e i n e  V i e r t e l ­
s t u n d e  v o n  e i n a n d e r  e n t f e r n r  s i n d .  L e t z t e r e s /  v o n  d e r  
H a n d  d e r  U n t e r d r ü c k e r  e r b a u t /  f ä l l t  v o n  T a g  z u  T a g  
m e h r  i n  d e n  S t a u b /  w ä h r e n d  d i e  K a p e l l e /  v o n  F r e i -  
h e i t S h a n d  g e p f l e g t /  d e r  Z e i t  u n d  d e n  S t ü r m e n  w i d e r -  
s t a n d  u n d  n o c h  w i d e r s t e h e n  w i r d .  S i e  h a t  s c h o n  o f t  
B l e i  u n d  P i n s e l  d e r  K ü n s t l e r  u n d  R e i s e n d e n  g e ü b t /  
a b e r  i m m e r  b l i e b  d e r  w e s e n t l i c h  h i s t o r i s c h e  H o h l w e g  
v e r g e s s e n .  D i e  Z e i c h n u n g  N r .  1 6  s t e l l t  d i e  K a p e l l e /  
v o m  H o h l w e g  a u s  g e s e h e n /  v o r .
Das Well- und IvctLerhorn.
W e n n  m a n  d i e  B ä d e r  v o n  R o s e n l a u i  v e r l ä ß t /  u m  
s ich n a c h  M e y r i n g c n  z n  b e g e b e » /  so  k o m m t  m a n  b a l d  
ü b e r  e i n e  B r ü c k e /  w e l c h e  a u f  d a S  l i n k e  U f e r  d e ö  
R e i c h e n b a c h ö  u n d  a u f  d i e  s c h ö n e  W e i d e  v o n  B r e i t e n ­
b o d e n  f ü h r t .  U n d  w e n n  m a n  a l S d a n n  e i n e n  B l i c k  
z u r ü c k w i r f t ,  so  g e n i e ß t  m a n  e i n e  h e r r l i c h e  A n s i c h t  
d e s  W e l l  -  u n d  W e r l e r h o r n e S .  E r s t e r e s ,  d a s  
v o r s t e h t ,  h a t  e i n e  H ö h e  v o n  9100  F u ß  ü b e r  d e m  
M e e r e ;  u n d  l e t z t e r e s ,  e t w a s  m e h r  z u r ü c k s t e h e n d ,  
1 1 , 4 5 0  F u ß .  Z w i s c h e n  d e m  W e l l h o r n  z u r  R e c h t e n /  
u n d  d e m  E n g e l  z u r  L i n k e n  /  b e f i n d e t  s ich d e r  R o s e n -  
l a u i g l e t s c h e r ,  e i n e r  d e r  s c h ö n s t e n  u n d  w ü r d i g s t e n /  i n  
d e r  G e s e l l s c h a f t  s e i n e r  p r ä c h t i g e n  u n d  i m p o n i r e n d e n  
N a c h b a r n .  D i e s e r  S t a n d p u n k t  h a t  d e m  R e i s e n d e n ,  
d e r  d i e  e i n f ö r m i g e n  G e g e n d e n  d e r  S c h e i d e c k ,  o d e r  
d e n  l e t z t e n  T h e i l  d e s  W c g c S ,  d e r  n a c h  M c y r i n g e n  
f ü h r t ,  d u r c h s t r e i f t ,  i m m e r  s e h r  e n t s p r o c h e n .
Die Heuschrecken in der Schweiz.
( 1358.)
M a n  k e n n t  d i e  V e r h e e r u n g e n ,  w e l c h e  d i e  H e u ­
s c h r e c k e n  i n  A f r i k a  u n d  A s i e n  a n r i c h t e n .  D i e s e  P l a g e  
e r s t r e c k t e  s ich m a n c h m a l  a u c h  ü b e r  E u r o p a ;  d o c h  s i n d  
g l ü c k l i c h e r w e i s e  d i e  F ä l l e  s e l t e n .  I n  d e r  M i t t e  d e s  
S o m m e r s  1 3 3 8  k a m e n  u n z ä h l i g e  S c h a a r e n  g r o ß e r  
H e u s c h r e c k e n  s e l b s t  b i s  i n  d i e  S c h w e i z ,  n a c h d e m  sie  
U n g a r n ,  O e s t r e i c h  u n d  d a s  m i t t ä g l i c h e  D e u t s c h l a n d  
d u r c h s t r i c h e n  h a t t e n .  S i e  b i l d e t e n  i n  i h r e m  F l u g e  
e i n e  z e h n  M e i l e n  l a n g e  u n d  e b e n s o  b r e i t e  W o l k e ,  u n d  
v e r w a n d e l t e n  d e n  T a g  i n  N a c h t .  S i e  f l o g e n  d e s  T a ­
g e ö  m i t  e i n e m  G e r ä u s c h ,  d a S  m a n  v o n  W e i t e m  h ö r t e ,  
u n d  b e i  S o n n e n u n t e r g a n g  s e t z t e n  s ie s ich a u f  d i e  E r d e  
u n d  a u f  d i e  B ä u m e ,  w o  sie i n  e i n e r  N a c h t  a l l e s  
G r ü n e  so a b f r a ß e n ,  d a ß  k e i n e  S p u r  v o n  V e g e t a t i o n  
m e h r  ü b r i g  b l i e b .  S c h r e c k e n  u n d  E k e l  b e m ä c h t i g t e n  
s ich d e r  M e n s c h e n ;  m a n  l ä u t e t e  m i t  a l l e n  G l o c k e n ,  
s t e l l t e  ö f f e n t l i c h e  G e b e t e  u n d  P r o z e s s i o n e n  a n ,  u n d  
w e n n  d i e s e  M i t t e l  n i c h t s  h a l f e n ,  so  h o b  sich d a S  
V o l k  i n  M a s s e ,  u n d  b e k r i e g t e  sie m i t  F e u e r  u n d  
S c h w e r d t ,  so d a ß  T a u s e n d e  i h r e r  L e i c h n a m e  d i e  E r d e  
b e d e c k t e n ,  u n d  d o c h  k o n n t e  m a n  k e i n e  A b n a h m e  u n t e r  
i h n e n  b e m e r k e n .  M a n  h o f f t e ,  d a ß  d i e  A n n ä h e r u n g  
d e s  W i n t e r s  s ie a l l e  v e r t i l g e n  w ü r d e ,  d e n n  sie l a g e n  
so  d i c h t  a u f  d e r  E r d e ,  u n d  d i e  L u f t  w a r  v o n  i h r e m  
G e r u c h  so v e r p e s t e t ,  d a ß  m a n  g e n ö t h i g t  w a r ,  s ie i n  
F l ü s s e  u n d  G r u b e n  z u  w c r f e n .  I n d e ß  e r s c h i e n e n  s ie  
i m  f o l g e n d e n  J a h r e  n o c h  v i e l  z a h l r e i c h e r ;  a l l e  E r n d -  
t e n  w a r e n  v e r l o r e n ,  a l l e  V e g e t a t i o n  v e r s c h w a n d  v o n  
d e r  E r d e ,  u n d  M e n s c h e n  u n d  V i e h  s t a r b e n  v o m  ü b ­
l e n  G e r u c h ,  d e n  s i e . v e r b r e i t e t e n ,  o d e r  a u s  M a n g e l  
a n  N a h r u n g .  D o c h  e r h i e l t e n  d i e  u n g l ü c k l i c h e n  E i n ­
w o h n e r  b a l d  v o r t r e f f l i c h e  H e l f e r .  W o l k e n  a l l e r  A r ­
t e n  v o n  N a u b v L g e l n ,  v o n  e i n e r  so  r e i c h l i c h e n  B e u t e  
a n g e z o g e n ,  f i e l e n  ü b e r  s ie  h e r  u n d  m a c h t e n  i h n e n  
e i n e n  so  e r b i t t e r t e n  K r i e g ,  d a ß  a u c h  n i c h t  e i n e  i m  
L a n d e  b l i e b .
G ed ru ck t  bei  C .  A .  J e n n i  i n  B e r » .
H W K M
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Der Kaiser Sigmun- in Kern.
( 1 4 1 4 . )
 ----
S c h o n  s e i t  d r e i ß i g  J a h r e n  w a r  d i e  c h r i s t l i c h e  
W e l t  d u r c h  e i n e  A e r g e r n i ß  e r r e g e n d e  u n d  b e i s p i e l l o s e  
S p a l t u n g  g e t h e i l t .  D r e i  P ä p s t e  s c h l e u d e r t e n  s ich g e g e n ­
s e i t i g  i h r e  B a n n s t r a h l c n ,  u n d  s u c h t e n  d u r c h  a l l e  m ö g ­
l i c h e n  M i t t e l  i h r e  G e g e n p a r t e i  z u  v e r n i c h t e n .  U m  
d i e s e m  a l l g e m e i n e n  A e r g e r n i ß  e i n  E n d e  z u  m a c h e n ,  
b e r i e f  K a i s e r  S i g m u n d  e i n e  a l l g e m e i n e  K i r c h e n -  
v q r s a m m l u n g  n a c h  K o n s t a n z .
E r  k a m  d a m a l s  a u s  I t a l i e n ,  w o  e r  d e n  H e r z o g  
v o n  M a i l a n d  m i t  K r i e g  ü b e r z o g e n  h a t t e ,  o h n e  G e l d  
u n d  o h n e  A r m e e  z u r ü c k .  A l S  e r  i n  N o m o n t ,  e i n e r  
e h e m a l s  w a a d t l ä n d i s c h c n  S t a d t ,  a n g e k o m m e n  w a r ,  
f a n d  e r  e i n e  D e p u t a t i o n  v o n  B e r n ,  d i e  i h n  e i n l u d ,  
i n  d i e s e  S t a d t  z u  k o m m e n .  E i n e  M e i l e  v o n  d e r  
S t a d t  w u r d e  e r  v o n  s o o  r e i c h  g e k l e i d e t e n  j u n g e n
K n a b e n  e m p f a n g e n ,  w e l c h e  m i t  A d l e r n  g e z i e r t e  B l u ­
m e n k r ä n z e ,  u n d  d e r  s c h ö n s t e  d a v o n  d i e  h e i l .  N e i c h s -  
f a b n e  t r u g .  D e r  K a i s e r  b e g r ü ß t e  sie f r e u n d l i c h .  
I h n e n  f o l g t e  d i e  G e i s t l i c h k e i t  u n d  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
r e l i g i ö s e n  O r d e n  d e r  S t a d t ,  w e l c h e  d a s  h e i l .  K r e u z  
u n d  d i e  R e l i q u i e n  s i n g e n d  i h m  e n t g e g e n t r u g c n .  A n  
d e n  T h o r e n  d e r  S t a d t  w u r d e  e r  v o n  P e t e r m a n n  v o n  
K r a l i c h t h a l ,  d e m  d a m a l i g e n  S c h u l t h e i ß e n  d e r  S t a d t  
B e r n  e m p f a n g e n ,  d e r  i h m ,  n a c h  d a m a l i g e m  G e b r a u c h ,  
d i e  S c h l ü s s e l  d e r  S t a d t  ü b e r r e i c h t e ,  d i e  i h m  a b e r  
d e r  K a i s e r  m i t  d e n  W o r t e n  z u r ü c k g a b :  „ N e h m t  e u r e  
S c h l ü s s e l  z u r ü c k  u n d  h ü t e t  e u r e  S t a d t  w o h l ! "  D a n n  
h i e l t  e r  s e i n e n  E i n z u g  z u  P f e r d ,  u n t e r  e i n e m  g o l d ­
g e s t i c k t e n  ,  r e i c h  v e r z i e r t e n ,  d a m a s t e n e n  B a l d a ­
c h i n ,  d e n  d i e  v i e r  V e n n e r  t r u g e n .  D i e s e n  f o l g t e
d e r  S e n a t ,  d e r  R a t h  d e r  Z w e i h u n d e r t  u n d  d i e  
g a n z e  B ü r g e r s c h a f t  i n  e i n e r  l a n g e n  P r o z e s s i o n .  I n  
d e m  D o m i n i k a n e r k l o s t e r  h a t t e  m a n  i h m  e i n i g e  m i t  
S e i d e n s t o f f  t a p e z i r t e  u n d  g o l d g e s t i c k t e  Z i m m e r  b e ­
r e i t e t .  A l l e s  d a s  g e f i e l  d e m  K a i s e r  s e h r  w o h l ,  i n ­
d e s s e n  n a h m  e r  d a s  v o n  d e r  S t a d t  i h m  a n g e b o t e n e  
S i l b e r g e r ä t h e  n i c h t  a n ,  w a h r s c h e i n l i c h ,  w e i l  e r  
m e h r e r e  P e r s o n e n  i n  s e i n e m  G e f o l g e  h a t t e ,  d e n e n  
d a ö  E i g e n t h u m S r e c h t  n i c h t  i m m e r  h e i l i g  w a r .
D e r  S t a d t r a t h  l i e ß  e s  n i c h t  b e i  d e m  A n g e b o ­
t e n e n  b e w e n d e n ;  e r  b e w i r t h e t e  d e n  K a i s e r  u n d  s e i n
G e f o l g e  ( m e h r  a l s  i 4 o o  P e r s o n e n )  m i t  L e c k e r e i e n  
a l l e r  A r t  u n d  m i t  E h r e n w e i n .  N o c h  n i c h t  g e n u g :  
e s  e r s c h i e n  e i n e  V e r o r d n u n g ,  d a ß  d i e  e r l a u c h t e n  
M ä n n e r  i m  G e f o l g e  d e ö  K a i s e r s  i n  g e w i s s e n  H ä u ­
s e r n  u m s o n s t  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  s o l l t e n ,  u n d  e i n  
C h r o n i k e r  e r w ä h n t  s e l b s t  e i n e r  R e c h n u n g ,  w e l c h e  
m e h r e r e  D a m e n  f ü r  L i e f e r u n g e n  v o r b r a c h t e n ,  u n d  
d i e  d e r  S t a d t r a t h ' b e z a h l t e .  D i e  k a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  
w a r  s o  g e r ü h r t  v o n  d e r  b e s o n d e r n  S o r g f a l t  u n d  v o n  
d e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e n  u n d  f r e i g e b i g e n  A u f n a h m e  d e r  
B e r n e r ,  d a ß  s ie  n a c h h e r  o f t  m i t  V e r g n ü g e n  v o n  
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d e m  A u f e n t h a l t  i n  d i e s e r  S t a d t  s p r a c h .  N a c h d e m  
S i g m u n d  d r e i  T a g e  i n  B e r n  z u g e b r a c h t  h a t t e ,  b e g a b  
e r  s i c h ,  v o n  a l l e n  K a n t o n ö g e s a n d l s c h a f t e n  d e r  S c h w e i z  
b e g l e i t e t ,  n a c h  B a s e l .
U n g e f ä h r  f ü n f  J a h r e  s p ä t e r  g i n g  d e r  n e u e r w ä h l t e -  
P a p s t  M a r t i n  V .  d u r c h  d i e  S c h w e i z ,  n a c h d e m  e r  d a S  
K o n z i l i u m  v o n  K o n s t a n z  v e r l a s s e n  h a t t e ,  u n d  w u r d e  
i n  a l l e n  S t ä d t e n ,  a b e r  b e s o n d e r s  i n  B e r n  h e r r l i c h  
u n d  g a n z  w i e  d e r  K a i s e r  e m p f a n g e n ;  m i t  A u s n a h m e  
j e d o c h ,  d a ß  k e i n e  L i c f e r u n g S r e c h n u n g e n  a u f  S t a a t s ­
k o s t e n  v o r k a m e n ,  w i e  b e i  d e m  A u f e n t h a l t  d e s  K a i s e r s  
u n d  s e i n e r  L e u t e .  S e i n e  H e i l i g k e i t  d e r  P a p s t  e r ­
h i e l t ,  n a c h  d e n  C h r o n i k c r n ,  v o n  d e r  S t a d t  B e r n  
1 2 5  M ü t t  K e r n e n ,  4 0  M a l t e r  H a f e r ,  8  F ä s s e r  f e i n e n  
B u r g u n d e r -  u n d  R h e i n w e i n ,  8  f e t t e  O c h s e n ,  4 o  
S c h a a f e ,  v i e l  G e f l ü g e l  u n d  F i s c h e ,  S e m m c l b r o d e  
u n d  K e r z e n .  D e r  d a n k b a r e  P a p s t  a d m i n i s t r i r r e  s e l bs t  
e i n m a l  d a s  H o c h a m t ,  d a S  v i e r  S t u n d e n  d a u e r t e ;  
u n d  n a c h d e m  e r  m e h r  a l ö  e i n e  W o c h e  i n  B e r n  v e r ­
w e i l t  h a t t e ,  v e r l i e ß  e r  s e g n e n d  d i e  S t a d t  u n d  i h r e  




( F o r t s e t z u n g . )
U n s e r e  A b e n t e u r e r  v e r l i e ß e n  e n d l i c h  B r e s l a u  u n d  
g i n g e n  ü b e r  D r e S d e n  n a c h  M ü n c h e n .  S i e  f i n g e n  
a u c h  z u  g l e i c h e r  Z e i t  i h r e  L a n d s t r c i c h e r e i e n  w i e d e r  
a n ,  g i n g e n  a u f  L ä n d e r e i e n  u n d  n a h m e n  m i t ,  w a ö  
i h n e n  a m  e r s t e n  b e g e g n e t e ,  d a n n  b r a c h t e n  f i e  d i e
N ä c h t e  i n  W ä l d e r n  z u ,  w o  f i e ,  u m  e i n  g r o ß e s  F e u e r  
g e l a g e r t ,  i h r e n  R a u b  z u b e r e i t e t e n  u n d  v e r z e h r t e n .  
M a n c h m a l  m a c h t e n  s ie s o l c h e  A u S f l ü g c  a u f  R e c h n u n g  
i h r e r  L e h r e r ,  u n d  e s  s c h e i n t  s e l b s t ,  d a ß  f ie  d i e s e  a u f  
s o l c h e  A r t  b e s o l d e t e n .  E i n e s  T a g c ö  f r a g t e  sie e i n  
B a u e r ,  a u s  w e l c h e m  L a n d e  s ie  w ä r e n ,  u n d  d a  e r  
h ö r t e ,  d a ß  s ie  S c h w e i z e r  s e i e n ,  l u d  e r  sie e i n  u n d  
b e w i r t h e t e  sie a n f ' S  B e s t e .  D i e  M u t t e r  d e s  g a s t ­
f r e u n d l i c h e n  W i r t h e s ,  w e l c h e  A l t e r S  u n d  K r a n k h e i t S  
h a l b e r  i m  B e t t e  l a g ,  h a t t e  o f t  g e w ü n s c h t ,  e i n m a l  
v o r  i h r e m  T o d e  e i n e n  S c h w e i z e r  z u  s e h e n  ( ' ) ,  u n d  
w u r d e  d a n n  v o l l k o m m e n  b e f r i e d i g t ;  d e n n  d i e  B a n d e  
w a r  z a h l r e i c h  u n d  l u s t i g .  T h o m a s  u n d  s e i n  V e t t e r  
v e r w e i l t e n  e i n i g e  Z e i t  i n  M ü n c h e n  b e i  e i n e m  S e i ­
f e n s i e d e r  u n d  M e i s t e r  d e r  s c h ö n e n  K ü n s t e ,  h a l f e n  
i h m  a b e r  ö f t e r s  S e i f e  m a c h e n ,  a l ö  sie d i e  S c h u l e  
b e s u c h t e n .  E n d l i c h  k e h r t e n  f ie i n  d i e  H e i m a t h  z u ­
r ü c k ,  w o  T h o m a s  s e i n e  M u t t e r  z u m  d r i t t e n  M a l e  
v e r h e i r a t h e t  f a n d .  E r  v e r l i e ß  s e i n e  F a m i l i e  b a l d  
w i e d e r  u n d  g i n g  m i t  s e i n e m  V e t t e r  P a u l  n a c h  U l m ,  
u n d  v o n  d a  n a c h  M ü n c h e n .  E i n e s  A b c n d S ,  a l s  f i e  
o h n e  N a c h t l a g e r  a u f  d e r  S t r a ß e  b l i e b e n ,  r e d e t e  s ie  
e i n e  M e y g e r ö f r a u  a n ,  u n d  d a  f i e  e r f u h r ,  d a ß  f i e  
S c h w e i z e r  s e i e n ,  n a h m  f i e  d i e s e l b e n  a u f  u n d  se t z t e  
d e n  T o p f  a u f ' S  F e u e r .  D e n .  f o l g e n d e n  M o r g e n  
ä u ß e r t e  sie d e n  W u n s c h ,  e i n e n  v o n  i h n e n  b e i  f ich  
z u  b e h a l t e n ;  i h r e  W a h l  f i e l  a u f  T h o m a s ,  d e r ,  s e h r  
z u f r i e d e n  m i t  s e i n e m  L o o s ,  e i n i g e  W o c h e n  b e i  i h r  
b l i e b .  D a  i h n  a b e r  s e i n  m i t  d e r  W a h l  d e r  F r a u  
h ö c h s t  u n z u f r i e d e n e r  V e t t e r  z w i n g e n  w o l l t e ,  s ich 
w i e d e r  m i t  i h m  z u  v e r e i n i g e n ,  u n d  T h o m a s  d e r  
R o h h c i t e n  d e s  l e t z t e m  m ü d e  w a r ,  z o g  e r  v o r ,  M ü n ­
c h e n  u n d  s e i n e  W o h l t h ä t e r i n n  e h e r  z u  v e r l a s s e n ,  a l s  
s ich  w i e d e r  u n t e r  s e i n e  V o r m u n d s c h a f t  z u  s t e l l e n .  
E r  g i n g  h e i m l i c h  d a v o n  u n d  b e g a b  s ic h  n a c h  P a s s a u ,  
w o  m a n  i h n ,  w a h r s c h e i n l i c h  s e i n e r  z e r l u m p t e n  K l e i -  
d e r  w e g e n ,  n i c h t  e i n l a s s e n  w o l l t e .  A u s  F u r c h t ,  s e i ­
n e m  V e t t e r  z u  b e g e g n e n ,  w o l l t e  e r  n i c h t  n a c h  M ü n ­
c h e n  z u r ü c k k e h r e n ,  u n d  w e n d e t e  f i ch  n a c h  F r e i s i n g e n ;  
d a  e r  a b e r  e r f u h r ,  d a ß  s e i n  V e t t e r  a u c h  i n  d e r  
S t a d t  s e i ,  b e g a b  e r  f i ch  n a c h  U l m ,  w o  e r  m e h r e r e  
W o c h e n  l a n g  d i e  R ü b e n ä c k e r  e i n e r  a r m e n  F r a u  
h ü r e c e .  A u c h  d a h i n  f o l g t e  i h m  s e i n  V e t t e r ,  d a h e r  
e r  f ich n a c h  K o n s t a n z  u n d  v o n  d a  n a c h  Z ü r i c h  z u ­
r ü c k z o g ,  w o  e r  s ich m i t  e i n e m  s e i n e r  L a n d S l e u r e ,  d e r  
d i e  S c h u l e n  v o n  S t r a ß b u r g  u n d  S c h l e t t s t a d t  b e ­
s u c h t  h a t t e ,  v e r b a n d .  T h o m a s  w a r  d a m a l s  a c h t z e h n  
J a h r e  a l t ,  k o n n t e  a b e r ,  u n g e a c h t e t  d e r  v i e l e n  S c h u ­
l e n ,  d i e  e r  b e s u c h t  h a t t e ,  k a u m  l e s e n .  E r  e r z ä h l t
( ' )  Nach dem B u r g u n d e r k r ic g e  und  den F e ld z ü g e n  nach 
S c h w a b e n  und I t a l i e n  h a l t e n  die S c h w e iz e r  den höchsten  
m il i tä r i s c h e n  R u f  erreicht.  J e  m ehr sie der deutsche A d e l  
h a ß t e ,  desto m ehr  gaben ih n e n  d as  V o l k  und  die fre ien  
S t ä d t e  u n z w e id e u t ig e  B e w e i s e  aufr ich t ige r  S y m p a t h i e .
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s e l b s t /  d a ß  e r  i n  S c h l e t t s t a d t  z u m  e r s t e n  M a l  e i n e  
g u t  e i n g e r i c h t e t e  S c h u l e  g e s e h e n  h a b e .  E r  f a n d  
d a s e l b s t  900  S c h ü l e r /  w o v o n  s ich  i n  d e r  F o l g e  m e h ­
r e r e  r ü h m l i c h  a u s z e i c h n e t e n /  u n d  d i e  a l l e  j ü n g e r  
w a r e n  a l s  e r ;  „ d e n n , "  s a g t  e r /  „ i c h  w a r  u n t e r  
i h n e n  w i e  e i n e  H e n n e  n e b e n  i h r e n  K ü c h l e i n . "  I n ­
d e s s e n  u n t e r h i e l t  i h n  i m m e r  e i n  B e t t e l b r u d e r ,  u n d  
s e i n  K a m e r a d ,  d e r  d i e  K r ä t z e  h a t t e ,  w a r  n o c h  b e -  
d a u r u n g S w ü r d i g e r  a l ü  e r .  D i e  H u n g e r S n o t h  z w a n g  
s i e ,  w i e d e k  i n  d i e  S c h w e i z  z u r ü c k z u k o m m e n .  E r  
b r a c h t e  e i n i g e  Z e i t  i n  S o l o t h u r n  z u ,  u n d  v o n  d a  
g i n g  e r  i n ' S  W a l l i ö ,  w o  i h n  e i n  u n e i g e n n ü t z i g e r  
M a n n  i m  S c h r e i b e n  u n t e r r i c h t e t e ,  w ä h r e n d  e r  e i n e n  
s e i n e r  V e t t e r  b u c h s t a b i r e n  l e h r t e .
T h o m a s  f a n d  s e i n e  M u t t e r  z u m  d r i t t e n  M a l  a l S  
W i t t w e ;  s ie  h a t t e  m i t  e i g e n e n  H ä n d e n  d r e i  i h r e r  
a n  d e r  P e s t  g e s t o r b e n e n  K i n d e r  b e e r d i g t .  „ A l S  sie 
m i c h  n a c h  f ü n f j ä h r i g e r  A b w e s e n h e i t  w i e d e r s a h , "  e r ­
z ä h l t  P l a t t e r ,  „ r i e f  sie m i r  z u :  Z u m  H e n k e r ,  w a S  
f ü h r t  d e n n  d i c h  w i e d e r  h i e h e r ? "  „ E i n c S  T a g e ö , "  
f ü g t  e r  h i n z u ,  „ h a l f  i c h  i h r  i n  d e r  W e i n l e s e ;  d i e  
N a c h t  w a r  s e h r  k a l t  g e w e s e n ,  u n d  d e m u n g c a c h t c t  
a ß  i c h  v i e l  T r a u b e n  a m  f o l g e n d e n  M o r g e n ,  w a s  
m i r  so  h e f t i g e  L e i b s c h m e r z e n  v e r u r s a c h t e ,  d a ß  i c h  
m i c h  a u f  d e r  E r d e  w ä l z t e .  D a n n ,  d i e  H ä n d e  i n  
d i e  H ü f t e n  g e s t e m m t ,  f i n g  sie  a n  z u  l a c h e n ,  u n d  
s a g t e :  S o  s t i r b  d e n n ,  U n f l a t h !  w a r u m  h a s t  d u  z u  
v i e l  g e f r e s s e n .  D i e  Z ä r t l i c h k e i t  m e i n e r  M u t t e r  h i e l t  
m i c h  n i c h t  l a n g e  a u f ;  i c h  r e i S l e  m i t  z w e i e n  m e i n e r  
B r ü d e r  a b ,  u n d  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  s a h  i c h  sie 
d a S  e r s t e  M a l  w e i n e n . "
S i e  k a m e n  a u f  d e m  L e t s c h e n b e r g  a n ,  d e s s e n  R ü c k ­
s e i t e  s e h r  s c h r o f f  i s t  u n d  d a m a l s  m i t  e i n e r  S c h n e e -  
r i n d e  b e d e c k t  w a r .  D i e  B r ü d e r  u n s e r s  T h o m a S  
s e t z t e n  sich o h n e  B e d e n k e n  a u f  d e n  S c h n e e  u n d  
f a n d e n  sich i n  e i n e m  A u g e n b l i c k  a u ö  s e i n e n  A u g e n ;  
e r  w o l l t e  n i c h t  z u r ü c k b l e i b e n ,  N o c h  s ich w e n i g e r  
m n t h i g  z e i g e n ,  d u r f t e  s ich a b e r  g l ü c k l i c h  s c h ä t z e n ,  
n a c h  m a n c h e n  L u f t s p r ü n g e n  a m  F u ß e  a n g e k o m m e n  
z u  s e i n  o h n e  a l l e  G l i e d e r  g e b r o c h e n  z u  h a b e n .  E n d ­
l i c h  k a m  e r  n a c h  Z ü r i c h ,  w o  e r  d i e  S c h u l e n  a u f ' S  
N e u e  b e s u c h t e .  S e i n  e r s t e r  L e h r e r  w a r  e i n e  A r t  
v o n  P a r i s e r m a g i s t e r ,  d e r  s ich m e h r  m i t  d e n  M ä d ­
c h e n ,  a l s  m i t  s e i n e n  S c h ü l e r n  b e s c h ä f t i g t e ,  w u r d e  
a b e r  b a l d  d u r c h  M y k o n i u S  v o n  E i n s i e d e l n ,  e i n e m  
g e l e h r t e n  u n d  s t r e n g e n  M a n n e  e r s e t z t .  T h o m a S  se tz te  
s ich i n  e i n e  E c k e  d e ö  L e h r s a l e S ,  fes t  e n t s c h l o s s e n ,  w a c k e r  
z u  s t u d i r c n  o d e r  z u  s t e r b e n .  E r  g e w a n n  d i e  N e i -  
g u n g -  s e i n e s  L e h r e r s ,  d e r  i h m  e i n e s  T a g e ü  v o r ­
s c h l u g ,  d i e  M e s s e  f ü r  i h n  z u  l e s e n ,  w a S  T h o m a S  
s e h r  g e r n e  t h a t .  E r  h a t t e  a u c h  d a s  A m t ,  d e n  
S c h u l o f e n  z u  h e i z e n ,  u n d  d a  e s  i h m  d a z u  o f t  a n  
H o l z  g e b r a c h ,  so  s u c h t e  e r  s o l c h e s  d e ö  N a c h t  v o r  
d e n  H ä u s e r n .  E i n s t  f a n d  e r  s ich i n  d e r s e l b e n  V e r ­
l e g e n h e i t ,  u n d  d a c h t e ,  d a ß  b e i  d e r  g r o ß e n  M e n g e
v o n  H e i l i g e n b i l d e r n  i n  d e r  K i r c h e ,  c i n e S  m e h r  o d e r  
w e n i g e r  n i c h t s  a u s m a c h e .  D a  eö  n o c h  d u n k e l  w a r ,  
g i n g  e r  i n  d i e  K i r c h e ,  n a h m  d e n  e r s t e n  H e i l i g e n  
( e ö  w a r  e i n  S t .  J o h a n n e s b i l d )  u n d  l e g t e  i h n  i n  
d e n  S c h u l o f e n .  M y k o n i u S  b e z e u g t e  i h m  s e i n e  Z u ­
f r i e d e n h e i t  ü b e r  d i e  a n g e n e h m e  T e m p e r a t u r  d e ö  
S a a l ö ,  a b e r  T h o m a S  s a g t e  i h m  n i c h t ,  d a ß  e i n  H e i ­
l i g e r  d i e  S c h u l e  g e w ä r m t  h a b e .  I n d e s s e n  e h r t e  
T h o m a S  d i e  H e i l i g e n  m e h r  a l ö  i h r e  B i l d e r ,  d e n n  
e r  r i e f  o f t  i h r e n  B e i s t a n d  a n  u n d  m a c h t e  m e h r e r e  
W a l l f a h r t e n  n a c h  E i n s i e d e l n .  A l S  e r  e i n m a l  v o n  
U r i ,  w o  e r  e i n i g e  Z e i t  v e r w e i l t  h a t t e ,  z u r ü c k k a m ,  
f o r d e r t e  e r  i n  F l ü e l e n  i m  W i r t h S h a u s e  f ü r  s e i n e  
d r e i  l e t z t e n  S t ü b e r  H r o d ,  d a s  m a n  i h m  a b e r  u n -  
c n t g e l d l i c h  r e i c h t e .  D a  e r  a m  S e e u f e r  e i n e  G e l e ­
g e n h e i t  s u c h t e ,  s ich e i n z u s c h i f f e n ,  b a t  i h n  e i n  W e i n -  
h ä n d l e r ,  i n  e i n e r  B a r k e  s e i n e  F ä s s e r  z u  h ü t e n ,  u n d  
f ü g t e  h i n z u ,  d a ß  e r  d a f ü r  t r i n k e n  k ö n n e  so v i e l  e r  
w o l l e .  E r  n a h m  d a ö  A n e r b i e t e n  d a n k b a r  a n ,  k o s t e t e  
d e n  W e i n  u n d  s c h l i e f  n a c h h e r  f r ö h l i c h  u n d  g e t r o s t  
e i n .  N a c h  s e i n e r  R ü c k k u n f t  n a c h  Z ü r i c h  s t u d i r t e  
e r  f l e i ß i g ,  o b g l e i c h  e r  i m m e r  n o c h  m i t  M a n g e l  u n d  
E l e n d  z u  k ä m p f e n  h a t t e ,  u n d  s e i n  B r o d  n u r  m i t  
K o m m i s s i o n e n  u n d  H o l z t r a g e n  v e r d i e n t e .  E n d l i c h  
g e l a n g  e s  i h m ,  b e i  e i n e m  g e w i s s e n  M e i s t e r  W e r t h -  
m ü l l e r  a l s  L e h r e r  s e i n e r  K i n d e r  a n g e s t e l l t  z u  w e r d e n .  
Z u  d e r s e l b e n  Z e i t  s t u d i r t e  e r  d i e  l a t e i n i s c h e ,  g r i e ­
c h i s c h e  u n d  h e b r ä i s c h e  S p r a c h e ,  w e l c h '  l e t z t e r e  d a ­
m a l s  w e n i g  b e k a n n t ,  i h n  b e i  d e r  d a m a l i g e n  z ü r c h e -  
r i s c h c n  G e i s t l i c h k e i t  z i e m l i c h  i n  R u f  b r a c h t e .  W ä h r e n d  
D i e s e m  w a r  i n  Z ü r i c h  e i n  j u n g e r  G e l e h r t e r ,  N a ­
m e n s  C o l l i n u S ,  a n g e k o m m e n ,  d e r  d a S  S e i l e r h a n d w e r k  
t r i e b .  P l a t t e r  t r a t  b e i  i h m  i n  d i e  L e h r e ,  o h n e  
s e i n e  S t u d i e n  a u f z u g e b e n ;  d e n n  e r  h a t t e  s e i n e n  
H o m e r  i m m e r  i n  d e r  T a s c h e .  B a l d  n a c h h e r  g i n g  
e r  n a c h  B a s e l ,  w o  e r  b e i  e i n e m  M e i s t e r ,  d e r  i h n  
ü b e l  b e h a n d e l t e ,  d e s  T a g e S  S t r i c k e  v e r f e r t i g t e ,  u n d  
d e s  N a c h c S  l a t e i n i s c h e  u n d  g r i e c h i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  
s t u d i r t e .  I n  d i e s e r  S t a d t  l e r n t e  e r  O p o r i n ,  E r a S -  
i n u s  u n d  a n d e r e  G e l e h r t e  k e n n e n ,  w e l c h e  d e n  j u n ­
g e n  S e i l e r  z u  s c h ä t z e n  w u ß t e n -  O p o r i n  e r h i e l t ,  n i c h t  
o h n e  M ü h e ,  d i e  E r l a u b n i ß ,  d a ß  P l a t t e r  i h n  h e ­
b r ä i s c h  l e r n e n  d ü r f e ;  O r t  u n d  S t u n d e  w u r d e n  f es t ­
g e s e t z t  u n d  l e t z t e r e r  o p f e r t e  e t w a s  v o n  s e i n e m  s e h r  
s c h m a l e n  W o c h e n g e l d e  a u f ,  u m  s e i n e r  L i e b l i n g S s a c h e  
z u  p f l e g e n .  O p o r i n  h a t t e  o h n e  V o r w i f f c n  P l a l t e r S  
a n  a l l e n  K i r c h t h ü r e n  a n s c h l a g e n  l a s s e n ,  d a ß  v o n ,  
k ü n f t i g e n  M o n t a g e  a n  e i n  r e g e l m ä ß i g e r  K u r S  f ü r  
d i e  h e b r ä i s c h e  S p r a c h e  g e g e b e n  w e r d e ,  u n d  d i e  
S t u n d e  v o n  4  —  5  U h r  i n  S t .  L e o n h a r d  f e s t g e s e t z t  
s e i .  T h o m a S ,  d e r  n u r  O p o r i n  z u  f i n d e n  g l a u b t e ,  
b e g a b  sich i n  s e i n e m  g e w ö h n l i c h e n  S e i l e r a u f z u g e  a n  
d e n  b e s t i m m t e n  O r t ,  u n d  e r s t a u n t e  n i c h t  w e n i g ,  a l s  
e r  18 S t u d e n t e n  d a s e l b s t  a n t r a f ,  d i e  n i c h t  w e n i g e r  
e r s t a u n t ,  i h r e n  h e b r ä i s c h e n  L e h r e r  s o n d e r b a r  a n g a f f t e n .
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P l a t t e r  w o l l t e  s ich  e n t f e r n e n ,  a b e r O p o r i n  h i e l t  i h n  
z u r ü c k ,  u n d  w i e s  i h m  a l s  L e h r s t u h l  d e n  O f e n  a n .  
S o  w u r d e  e r  P r o f e s s o r .
D a  ü c h  i n d e s s e n  d i e  R e f o r m a t i o n  i n  m e h r e r e n  
K a n t o n e n  d e r  S c h w e i z  a u s g e b r e i t e t ,  u n d  d e r  K r i e g  
z w i s c h e n  d e n  P r o t e s t a n t e n  u n d  K a t h o l i k e n  a u s g e -  
b r o c h e n  w a r ,  b e g l e i t e t e  d e r  n e u e  P r o f e s s o r  s e i n e n  
H e r r n ,  d e n  S e i l e r ,  n a c h  K a p p e l ,  w o  e r  P a n z e r  u n d  
W a f f e n  t r u g .  N a c h  d e m  h e r g e s t e l l t e n  F r i e d e n  k a m  
e r  n a c h  Z ü r i c h  z u  M y k o n i u S  z u r ü c k  u n d  se tz t e  s e i n e  
S t u d i e n  m i t  i m m e r  w a c h s e n d e m  E i f e r  f o r t .
( D i e  F ortsetzung  in  der nächsten N u m m e r . )
Der Grak Peter von Savoyen
in Scrn.
D e r  e r s t e  Z w i s t  d e r  S t a d t  B e r n ,  w o v o n  d i e  
C h r o n i k e r  s p r e c h e n ,  n a c h d e m  s ie  F r e i h e i t e n  v o n  
F r i e d r i c h  d e m  Z w e i t e n  i m  J a h r  1218 e r h a l t e n  
h a t t e ,  e r h o b  s ich b e i  E r b a u u n g  e i n e r  B r ü c k e  i m  
O s t e n  d e r  S t a d t .  D i e s e  b e s a ß  d a m a l s  k e i n e n  F u ß  
b r e i t  L a n d e s  a u ß e r  i h r e n  M a u e r n ;  j e d o c h  u m  d i e  
V e r b i n d u n g  d e r  S t a d t  m i t  d e m  a n d e r n  U f e r  d e r  
A a r  z u  e r l e i c h t e r n ,  u n t e r n a h m e n  d i e  B e r n e r  e i n e  
h ö l z e r n e  B r ü c k e  z u  e r b a u e n .  A b e r  a l s  sie b i s  i n  
d i e  M i t t e  d e s  F l u s s e ü  g e b a u t  h a t t e n ,  v e r b o t  i h n e n  
d e r  s o g e n a n n t e  g r o ß e  G r a f  v o n  K y b u r g ,  d e r  i n  B u r g .  
d o r f  w o h n t e  u n d  ü b e r  d i e  V e r g r ö ß e r u n g  B e r n S  s e h r  
e i f e r s ü c h t i g  w a r ,  w e i t e r  z u  g e h e n ,  d a  s e i n e  H e r r ­
s c h a f t  s ich  b i s  i n  d i e  M i t t e  d e r  A a r  a u s d e h n e .  D a S  
w a r  n a t ü r l i c h  e i n  S t r i c h  d u r c h  d i e  R e c h n u n g ;  i n ­
d e s s e n ,  u n d  u m  d i e s e  S c h w i e r i g k e i t  z u  u m g e h e n ,  
k a u f t e n  sie  d e n  G a r t e n ,  i n  w e l c h e m  d i e  B r ü c k e  a u f  
d e r  a n d e r n  S e i t e  l a n d e n  s o l l t e  u n d  f u h r e n  f o r t  z u  
b a u e n .  S o  h a t t e  eS a b e r  d e r  G r a f  n i c h t  g e m e i n t ;  
e r  e r k l ä r t e  B e r n  d e n  K r i e g ,  s o  d a ß  d i e  B ü r g e r  n u r  
i n  A n z a h l  a u ö  d e r  S t a d t  g e h e n  k o n n t e n .  D i e  B e v ö l ­
k e r u n g  d e r  S t a d t  w a r  n o c h  s o  s c h w a c h ,  d a ß  sie e S  
f ü r  g u t  h i e l t ,  d e n  S c h u t z  d e s  K a i s e r s  A n z u r u f e n ;  
a b e r  d e r  K a i s e r  k o n n t e  s ic h  d a m a l s  n i c h t  m i t  so  g e ­
r i n g e n  D i n g e n  b e f a s s e n .  M a n  s p r a c h  v o n  d e m  e d l e n  
C h a r a k t e r  d e ö  G r a f e n  P e t e r s  v o n  S a v o y e n ,  u n d  
b e s c h l o ß ,  s e i n e n  S c h u t z  z u  e r b i t t e n .  E i n e  i n  M ö n c h s ­
k u t t e n  g e h ü l l t e  D e p u t a t i o n  g i n g  ü b e r  d i e  B e r g e  v o n  
S a a n e n  n a c h  C h i l l o n ,  w o  e r  r e s i d i r t e .  E r  n a h m  
d i e  j u n g e  S t a d t  m i t  F r e u d e n  i n  s e i n e n  S c h u t z  u n d  
n a c h d e m  e r  d e m  G r a f e n  v o n  K y b u r g  g e s c h r i e b e n  
h a t t e ,  b e g a b  e r  s ich s e l b s t  n a c h  B e r n ,  w o  b e i d e  
G r a f e n  s ich i m  H o l l i g e n s c h l o ß  b e s p r a c h e n .  D a  a b e r  
d e r  G r a f  v o n  K y b u r g  d e n  G r a f e n  P e t e r  m i t  S t o l z  
e m p f i n g ,  so  b l i e b  d i e s e  R ü c k s p r a c h e  f r u c h t l o s .  E i n e  
z w e i t e  U n t e r r e d u n g  f a n d  b a l d  n a c h h e r  a n  d e m s e l b e n  
O r t e  S t a t t ,  w o  d e r  G r a f  P e t e r  d e m  v o n  K y b u r g  
d u r c h  s e i n e  z a h l r e i c h e  u n d  p r a c h t v o l l e  B e g l e i t u n g  
G l e i c h e s  m i t  G l e i c h e m  v e r g a l t .  B e r n  e r h i e l t  d a n n  
d a s  R e c h t ,  d i e  B r ü c k e  z u  v o l l e n d e n ,  u n d  d e r  G r a f  
P e t e r  l e g t e  s e l b s t  H a n d  a n ' s  W e r k .  S e i n e m  R a t h e  
v e r d a n k t  d i e  S t a d t  g l e i c h f a l l s  d i e  V e r g r ö ß e r u n g  
e i n e s  g a n z e n  Q u a r t i e r s ,  v o n  d e m  Z e i t g l o c k e n t h u r m  
b i s  z u m  K ä f i c h t h u r m .  I n  d e r  F o l g e ,  a l s  d e r  G r a f  
i n  e i n e n  K r i e g  v e r w i c k e l t  w a r ,  s a n d t e n  i h m  d i e  B e r ­
n e r  ü o o  M a n n ,  d e n e n  e r  v e r s p r a c h  A l l e s  z u  g e b e n ,  
w a s  s ie  v e r l a n g e n  w ü r d e n ,  w e n n  e r  s i e g e .  D a  e r  
w i r k l i c h  d e n  S i e g  b e h i e l t ,  so  b e n u t z t e n  d i e  B e r n e r  
d i e s e  G e l e g e n h e i t ,  i h n  z u  b i t t e n ,  s ie  s e i n e s  S c h u t z e s  
z u  e n t l e d i g e n ,  w a S  e r ,  o b g l e i c h  w i d e r  W i l l e n ,  t h a t .  
E i n  B ü n b n i ß  w u r d e  d a n n  z w i s c h e n  i h n e n  g e s c h l o s s e n ,  
w e l c h e s  b i s  z u m  T o d e  P e t e r S  d a u e r t e .  D i e  C h r o ­
n i k e r  s i n d  ü b e r  d i e  Z e i t ,  i n  d e r  d i e s e s  E r e i g n i ß  v o r ­
f i e l  n i c h t  e i n i g ;  e s  w a r  z w i s c h e n  12L0  u n d  1266 .
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Die ersten Bewohner Helvrtiens.
D i e  S c h w e i z  w a r  n o t h w e n d i g e r  W e i s e  d i e  a m  
s p ä t e s t e n  b e v ö l k e r t e  G e g e n d  E u r o p a s ;  i h r e  h o c h g e l e ­
g e n e n  u n d  t i e f e n  G e b i r g s t h ä l e r  b e h i e l t e n  n o c h  l a n g e  
d i e  G e w ä s s e r ,  d i e  d e r  w e i c h e n d e  O z e a n  z u r ü c k l i e ß ;  
m e h r  a l s  t a u s e n d  K l a f t e r  ü b e r  d e n  G e g e n d e n ,  d i e  
w i r  h e u t  z u  T a g e  b e w o h n e n ,  w ü t h e t e n  z c n e  W a s s e r ­
m a s s e n  n o c h ,  s t ü r z t e n  B e r g e  e i n  u n d  g r u b e n  t i e f e  
T h ä l e r .  N a c h  u n d  n a c h  v e r l i e f e n  sie s ich u n d  l i e ß e n  
g a n z e  S c h i c h t e n  v o n  M u s c h e l n ,  P f l a n z e n  u n d  a l l e r  
A r t e n  u n s  u n b e k a n n t e r  T h i e r e  i n  i h r e m  S c h l a m m e  
z u r ü c k .  D i e  T h ä l e r ,  d i e  w i r  h e u t e  b e w u n d e r n ,  w a -  
r e u  M o r ä s t e  o h n e  G r u n d ,  i n  w e l c h e n  d i e  B e r g s t r ö m e  
i h r e n  S c h l a m m  u n d  K i e S  n i e d e r l e g t e n .  D i e s e  W ü ­
s t e n  b e d e c k t e n  steh e n d l i c h  m i t  W ä l d e r n ,  i n  d e n e n  
T o d t c n s t i l l e  u n d  D u n k e l h e i t  h e r r s c h t e ;  u n g e h e u r e  
B ä u m e  e r h o b e n  s ich u n d  f i e l e n  n a c h  e i n a n d e r  a u f  
s c h o n  u m g e s t ü r z t e ,  f a u l e n d e  S t ä m m e .  D i e  G e w ä s s e r  
d e r  B e r g s t r ö m e  u n d  H u n d e r t e  v o n  S e e n  w a r e n  i n  
d i c h t e  N e b e l  g e h ü l l t ,  d i e  L u f t  v o n  g i f t i g e n  D ü n s t e n  
ü b e r l a d e n ;  g r o ß e  S ü m p f e  n ä h r t e n  G i f t p f l a n z e n ;  u n ­
z ä h l i g e  u n d  u n g e h e u r e ,  j e t z t  u n b e k a n n t e  R e p t i l i e n  v e r -  
t e t e n  i h r e  G i f t e .  V i e l e  J a h r h u n d e r t e  w a r d  d i e  
T o d t c n s t i l l e  d i e s e r  s c h a u e r l i c h e n  E i n ö d e n  n u r  d u r c h  
d e n  S t u r z  d e r  G e w ä s s e r  o d e r  v o n  d e m  Z a h n  d e r  
Z e i t  z e r n a g t e r  F e l s e n  u n t e r b r o c h e n ,  d i e  d o n n e r n d  i n  
d i e  T h ä l e r  r o l l t e n .  M i t  d e m  r a u h e n  G e k r ä c h z e  d e r  
E u l e n  e r s c h o l l  d a S  B r ü l l e n  d e r  B ü f f e l  u n d  d a s  G e ­
b r u m m  d e r  B ä r e n .
Z u  e i n e r  Z e i t ,  w e l c h e  d f t  G e s c h i c h t e  n i c h t  m i t  
G e w i ß h e i t  b e s t m i m e n  k a n n  ( u n g e f ä h r  600 J a h r e  v o r  
C h r i s t i  G e b u r t ) ,  s t r ö m t e n  u n z ä h l i g e  H o r d e n  B a r ­
b a r e n ,  G a t t e n  ( G a l l i e r )  g e n a n n t ,  v o n  O s t e n  n a c h  
W e s t e n .  D e r  U r s p r u n g  u n d  d e r  G r u n d  d e r  W a n ­
d e r u n g  d i e s e r  V ö l k e r  v e r l i e r e n  sich i n  d e r  N a c h t  d e r  
Z e i t .  S i e  w a r e n  e i n  T h e i l  d e r  g r o ß e n  k e l t i s c h e n  
N a t i o n ,  w e l c h e  g a n z  E u r o p a ,  v o n ,  s c h w a r z e n  M e e r e  
a n  b i s  z u r  M e e r e n g e  v o n  G i b r a l t a r ,  ü b e r s c h w e m m t e ,  
u n d  s ich d a r i n  a n s i e d e l t e .  S i e  w a r e n  t h e i l s  m i t  
B o g e n  u n d  P f e i l  b e w a f f n e t e  J ä g e r ,  t h e i l s  H i r t e n ,  
d i e  i h r e  V i e h h e e r d e n ,  H u n d e  u n d  P f e r d e  m i t  s ich 
f ü h r t e n .  E i n e  d i e s e r  H o r d e n  l i e ß  sich i m  N o r d e n  
d e r  S c h w e i z  n i e d e r  u n d  r e u t e t e  d i e  W ä l d e r  m i t  
F e u e r  a u s .  D i e  J ä g e r  d r a n g e n  i m  V e r f o l g e n  d e s  
W i l d e s  i n  n o c h  u n b e k a n n t e  G e g e n d e n  e i n  u n d  f ü h r ­
t e n  i h r e  H e e r d e n  d a h i n .  S o  w u r d e  d e r  G e n f e r s e e
e n t d e c k t ,  d e r  l a n g e  n a c h h e r  n u r  u n t e r  d e m  N a m e n  
„ d e r  S e e  i n  d e r  W ü s t e "  b e k a n n t  w a r .  D e r  
g r ö ß t e  T h e i l  d e r  ü b r i g e n  S e e n  d e r  S c h w e i z  b l i e b  
n o c h  u n b e k a n n t ,  d e n n  u n z u g ä n g l i c h e  S ü m p f e  o d e r  
u n d u r c h d r i n g l i c h e  W ä l d e r  u m g a b e n  sie  n o c h  v o n  
a l l e n  S e i t e n .  E s  i st  a u ß e r  Z w e i f e l ,  d a ß  d a m a l s  
d e r  S t a n d  d e r  G e w ä s s e r  v i e l  h ö h e r  w a r  u n d  d e r  
V i e l e r - ,  M u r t n e r -  u n d  N e u e n b u r g e r s e e  n u r  e i n e n  
b i l d e t e n .  L e t z t e r e r  e r s t r e c k t e  sich b i s  E n t r e r o c h e ,  d r e i  
M e i l e n  w e s t l i c h e r  a l s  j e t z t ,  u n d  a l l e  S c h w e i z e r s c e n  
h a b e n  S p u r e n  v o n  e i n e m  h ö h e r n  W a s s e r s t a n d e  z u r ü c k ­
g e l a s s e n .
N a c h  u n d  n a c h  v e r b r e i t e t e n  s ich d i e  C e l t e n  i n  
d e n  v e r s c h i e d e n e n  G e g e n d e n  d e r  S c h w e i z ;  j e d e  F a ­
m i l i e  w ä h l t e  n a c h  G e f a l l e n  d e n  g ü n s t i g s t e n  W o h n -  
p l a t z  f ü r  s ich  u n d  i h r e  H c e r d e .  S i e  b a u t e n  d a s  
L a n d ,  z o g e n  j e d o c h  i m m e r  d i e  J a g d  d e m  A c k e r b a u  
v o r .  U e b r i g c n s  w a r e n  i h n e n  d i e  F r ü c h t e  u n d  G e ­
m ü s e ,  d i e  w i r  h e u t e  g e n i e ß e n ,  v ö l l i g  u n b e k a n n t .  
D i e  g r o ß e  M e n g e  v o n  G e w ä s s e r n  u n d  W ä l d e r n ,  d i e  
d e n  S c h w e i z e r b o d c n  d a m a l s  n o c h  b e d e c k t e n ,  u n t e r ­
h i e l t  d i e  K ä l t e  u n d  e i n  u n f r e u n d l i c h e s  K l i m a ;  d i e  
a l t e n  H e l v c t i c r  - )  w u ß t e n  s ich j e d o c h  d u r c h  d i e  B a u a r t  
i h r e r  H ü t t e n  d a g e g e n  z u  s c h ü t z e n .  D i e s e  b e s t a n d e n  
a u s  i n  e i n a n d e r  g e f l o c h t e n e n  B a u m ä s t e n ,  d e r e n  
Z w i s c h c n r ä u m e  s o r g f ä l t i g  m i t  M o o S  a u s g e s t o p f t  u n d  
d a S  g a n z e  G e b ä u d e  m i t  L e i n e n  a u ß e r h a l b  u m g e b e n  
w a r .  S i e  w a r e n  r u n d ,  m i t  S t r o h  g e d e c k t  u n d  d a S  
D a c h  s p i t z i g .  D i e  B e g ü t e r t e n  u n d  d i e  F l e i ß i g s t e n  
u n t e r  i h n e n  w e n d e t e n  s c h o n  m e h r  L u p u s  a u f  i h r e  
W o h n u n g e n ,  i n d e m  s ie  d i e s e l b e n  v e r t ä f e l t e n  u n d  
w o h l  a u c h  i n  m e h r e r e  Z i m m e r  e i n t h e i l t e n .  D i e  
W e i b e r  b e s c h ä f t i g t e n  s ich m i t  S p i n n e n  u n d  W e b e n  
d e r  r o h e n  S t o f f e  z u  i h r e m  G e b r a u c h .  D i e  M ä n n e r  
z o g e n  d e n  K r i e g  u n d  d i e  J a g d  a l l e n  a n d e r n  B e s c h ä f ­
t i g u n g e n  v o r ;  s ie f a n d e n  h i e z u  r e i c h l i c h e n  S t o f f  i n  
d e n  W ä l d e r n ;  p e n n  a u ß e r  d e m  W i l d s c h w e i n e ,  d e m  
H i r s c h ,  d e m  E l e n d t h i e r e  u n d  a n d e r n  j e t z t  s e l t e n e n  
T h i e r e n  i n  d e r  S c h w e i z  g a b  e s  n o c h  a n d e r e ,  d i e  w i r
2 )  D e r  U r sp ru n g  des N a m e n s  H c lv e t i e r  und  der Z e i t ­
p u n k t ,  in  welchem die zwischen den A l p e n ,  dem J u r a ,  
dem R b c i n  und der R h o n e  w oh ne nd en  C e lte n  ih n  a nnah-  
m c n ,  ist vö l l ig  u n b e k a n n t ,  denn die H c lv e t ie r  erscheinen  
erst t l o  J a h r e  vor Christi  G e b u r t  in  der Geschichte.
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n i c h t  m e h r  i n  d e r  S c h w e i z  f i n d e n /  w i e  d e r  B ü f f e l /  
V a S  N e n n t h i c r  u n d  d e r  B i b e r .
D i e  B e v ö l k e r u n g  H e l v e t i e n s  w a r  s e h r  s c h w a c h ;  
u m  v o n  e i n e m  W e i l e r  z u m  a n d e r n  z u  g e l a n g e n /  m u ß t e  
m a n  o f t  w e i t e  E i n ö d e n  d u r c h s c h r e i t e » /  w o  m a n  k e i n e  
a n d e r n  B e w o h n e r  a l ü  w i l d e  T h i e r e  f a n d .  D a s  I n n e r e  
d e r  A l p e n  w a r  n o c h  u n b e k a n n t ;  d i e  H e l v e t i e r  f i e d e l t e n  
s i c h  i m m e r  a n  F l ü s s e n  o d e r  S e e n  a n .  I h r e  K l e i d u n g  
w a r  so  e i n f a c h  a l s  m ö g l i c h : l a n g e  a n  d e n  H ü f t e n  u n d  
F u ß g e l e n k e n  f e s t g e b u n d e n e  H o s e n  b e d e c k t e n  i h n e n  d i e  
B e i n e /  u n d  e i n e  A r t  v o n  K a m i s o l  o h n e  A e r m e l  b e ­
d e c k t e  d e n  o b e r n  L e i b .  G e g e n  d i e  s t r e n g e  J a h r S z e i t  
s c h ü t z t e n  f ie s ich m i t  T h i e r f c l l e n .  S i e  l i e ß e n  i h r e  H a a r e  
w a c h s e n /  u n d  b a n d e n  f ie  a u f  d e m  i m m e r  u n b e d e c k t e n  
K o p f e  f e s t ;  i h r e  S c h u h e  w a r e n  e i n e  A r t  v o n  S a n d a ­
l e n .  D i e  W e i b e r  h a t t e n  u n g e f ä h r  d e n s e l b e n  K o p f p u t z ;  
i h r e  R ö c k e  g i e n g e n  b i s  z u r  H ä l f t e  d e r  B e i n e ;  A r m e  u n d  
B r u s t  b l i e b e n  u n b e d e c k t .  E i n  l a n g e r  k u p f e r n e r  D e g e n /  
e i n  B o g e n /  P f e i l e /  S p i e ß  u n d  e i n  g r o ß e r  S c h i l d  
w a r e n  d i e  W a f f e n  d e r  H e l v e t i e r .  D a S  E i s e n  w a r  s e l t e n /  
u n d  e r s t  s p ä t e r  l e r n t e n  f i e  e S  z u  g e w i n n e n  u n d  z u  
s c h m i e d e n .
Das Schloss Notzberg.
( Z e i c h n u n g  Ni-o. 1 8 . )
D i e  U m g e g e n d  v o n  S t a n z  i s t  w e g e n  i h r e r  F r u c h t ­
b a r k e i t  u n d  d e n  v i e l e n  p r ä c h t i g e n  L a g e » /  d i e  m a n  i n  
e i n e r  g e r i n g e n  E n t f e r n u n g  f i n d e t /  u n d  d i e  f i e  z u  e i n e r  
d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n  G e g e n d e n  d e r  S c h w e i z  e r h e b e » /  
b e k a n n t .  E i n e  d i e s e r  L a g e n  i s t  d e r  b e r ü h m t e /  e i n e  
k l e i n e  S t u n d e  v o n  S t a n t z  g e l e g e n e  R o t z b c r g .  E i n  
a n g e n e h m  b e s c h a t t e t e r  W e g  f ü h r t  a n  d e n  F u ß  d e s  H ü -  
g e l S /  d e r  9 o o  F u ß  ü b e r  d e m  L u z e r n e r s e e  l i e g t ;  u n d  
o b g l e i c h  m a n  m ü h s a m  d a h i n  g e l a n g t /  so  w i r d  m a n  
d o c h  a u f  d e r  H ö h e  r e i c h l i c h  e n t s c h ä d i g t ;  d e n n  m a n  
g e n i e ß t  e i n e  s e h r  a u s g e d e h n t e  A u s s i c h t  a u f  d a s  s c h ö n e  
B e c k e n  d e s  V i e r w a l d s t ä d t e r s e e ' S /  a u f  s e i n e  B u c h t e n /  
a u f  d i e  G e g e n d  v o n  L u z e r n /  a u f  S t a n z /  d e n  R i g i  u n d  
d e n  P i l a t u ö /  d e r  s e i n e  s t e i l e n  s c h w a r z e n  F e l s e n  i n  d i e  
r u h i g e n  u n d  k l a r e n  W e l l e n  d e r  A l p n a c h c r b u c h t  t a u c h t /
d e r e n  B e c k e n  d e n  g a n z e n  R a u m  b i s  z u m  R o t z b e r g  e i n ­
n i m m t .
A b e r  b a l d  w i r d  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d u r c h  n o c h  ste­
h e n d e  G e m ä u e r /  S c h u t t  u n d  R u i n e n  /  v o n  d e n e n  d e r  
W a n d e r e r  s ic h  u m g e b e n  s i e h t /  u n d  d i e  d i e  g a n z e  S p i t z e  
d e s  H ü g e l s  u m g e b e n  /  a n g e z o g e n .  E S  s i n d  d i e  R e s t e  
d e s  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  K ä m p f e  d e r  e r s t e n  S c h w e i z e r ­
k a n t o n e  g e g e n  d i e  B e d r ü c k u n g e n  O e s t r e i c h s  b e r ü h m t  
g e w o r d e n e n  S c h l o s s e s  W o l f e n s c h i e ß .  D i e  e r s t e n  B e -  
f i t z e r  d e s  S c h l o s s e s  w a r e n  d i e  E d l e n  v o n  N o t z b e r g ;  
n a c h  i h n e n  d i e  W a l t e r ü b c r g /  w e l c h e  g e z w u n g e n  w u r ­
d e » /  i h r e  S o u v e r ä n i t ä t ö r c c h t e  d e m  K a i s e r  A l b e r t  
z u  v e r k a u f e n .  S p ä t e r /  a l s  d e r  K a i s e r  B e r i n g e r  v o n  
L a n d e n b e r g  a l s  L a n d v o g t  v o n  U r i  n a c h  S a r n e n  g e s a n d t  
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d e r  v o m  B a u m g a r t e n  e r s c h l a g e n  u n d  e i n  a n d e r e r  
L a n d v o g t  a n  s e i n e  S t e l l e  ge s e t z t  w u r d e .
D e r  e r s t e  J a n u a r  1 3 0 8  ,  d e n  d i e  V c r s c h w o r n e n  a u f  
d e m  G r ü r l i  z u m  B e f r e i u n g s t a g  v o n  d e m  s c h ä n d l i c h e n  
J o c h e  d e r  L a n d v ö g t e  f e s t g e s e t z t  h a t t e n ,  n a h t e  h e r a n .  
R o t z b e r g  s o l l t e  z u e r s t  i n  d i e  H ä n d e  d e r  B e f r e i e r  
f a l l e n ,  w a s  e i n  g l ü c k l i c h e r  U m s t a n d  v o r z ü g l i c h  b e ­
g ü n s t i g t e .  E s  w a r  d a m a l s ,  s o  w i e  h e u t e  n o c h  a n  
e i n i g e n  O r t e n ,  S i t t e ,  d a ß  d i e  j u n g e n  L e u t e  d e r  
S c h w e i z ,  d i e  e i n e  G e l i e b t e  h a t t e n ,  d i e s e  a l l e  S a m ­
s t a g  A b e n d  b e s u c h t e n .  I n  d e m  S c h l o ß  w a r  a u c h  e i n  
M ä d c h e n  i m  D i e n s t e  d e s  H a u s e s ,  d i e  v o n  e i n e m  
J ü n g l i n g e  v o n  S t a n z ,  e i n e m  M i t v e r s c h w o r n e n  v o m  
G r ü t l i ,  g e l i e b t  w u r d e ,  u n d  L i e b e  f ü r  L i e b e  g a b ;  
d e n n  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  g i n g  e r ,  v o n  d e r  D u n k e l h e i t  
d e r  N a c h t  b e g ü n s t i g t ,  a n ' S  S c h l o ß ,  w o  e r  v e r m i t t e l s t  
e i n e s  S e i l e S  i n  i h r  Z i m m e r c h e n  k l e t t e r t e .  D i e  V e r -  
s c h w o r n e n  s a n n e n  a u f  M i t t e l ,  w i e  ste stch d e s  S c h l o s ­
s e s  o h n e  T u m u l t  u n d  o h n e  B l u t v e r g i e ß e n  b e m ä c h t i ­
g e n  k ö n n t e n .  E S  e r s t ü r m e n  w o l l e n ,  w a r  w e g e n  d e r  
u n g e h e u e r  h o h e n  R i n g m a u e r n ,  d i e  eS  u n ü b e r w i n d l i c h  
m a c h t e n ,  u n m ö g l i c h .  D e r  J ü n g l i n g  v o n  S t a n z  e r ­
b o t  s i c h ,  d a s  S c h l o ß  d u r c h  s e i n e  G e l i e b t e  z u  g e w i n -  
n c n ,  w e l c h e r  V o r s c h l a g  s o g l e i c h  a n g e n o m m e n  w u r d e .  
E r  k a m  m i t  i h r  ü b e r e i n ,  d a ß  e r  sie a m  l e t z t e n  A b e n d  
d e S  J a h r c S  b e s u c h e n  w e r d e ;  s a g t e  a b e r  k e i n  W o r t  
v o n  d e m  w a h r e n  Z w e c k e  d i e s e s  B e s u c h s .  A m  v e r a b ­
r e d e t e n  A b e n d  n a h m  e r  z w a n z i g  V c r s c h w o r n e  m i t  s t ch ,  
v e r s t e c k t e  sie a u f  d e m  R o t z b c r g ,  n a h t e  s ich d e n  M a u e r n  
u n t e r  d e m  F e n s t e r  s e i n e r  G e l i e b t e n ,  d i e  i h n  s c h o n  
l a n g e  i n  d e r  D u n k e l h e i t  v e r g e b e n s  g e s u c h t  h a t t e .  E n d -  
l i c h  v e r n i m m t  s te d a S  b e k a n n t e  Z e i c h e n ;  s te  l ä ß t  d a s  
S e i l  h i n a b ,  u n d  b a l d  i s t  e r  i n  d e m  Z i m m e r .  N u n  
m u ß t e  d e r  j u n g e  M a n n  e i n e  e t w a s  s c h w e r e  R o l l e  
s v i e l e n ;  d e n n  e r  k o n n t e  s e i n e  K a m e r a d e n  n i c h t  e i n ­
l a s s e n ,  o h n e  s e i n e  G e l i e b t e  m i t s c h u l d i g  z u  m a c h e n .  
D i e  G e s c h i c h t e  s a g t  n i c h t ,  w i e  e r  e n d l i c h  s e i n e n  Z w e c k  
e r r e i c h t e ;  s te e r z ä h l t  n u r ,  d a ß  n a c h  e i n e r  S t u n d e  
e i n e r  d e r  V c r s c h w o r n e n  i n  d a s  Z i m m e r  g e z o g e n  w u r d e ,  
d a n n  d e r  d r i t t e ,  u . s .  f . ,  b i s  s te a l l e  i m  S c h l o s s e  w a ­
r e n .  E r  m u ß t e  w a h r s c h e i n l i c h  a l l e  B e r c d t s a m k e i t  
e i n e s  G e l i e b t e n  a n w e n d e n ,  u m  d a S  M ä d c h e n  b e t ' m  
A n b l i c k  so  v i e l e r  F r e m d e n  z u  b e r u h i g e n .  W e r  a b e r  
v o n  d i e s e m  n ä c h t l i c h e n  B e s u c h  n o c h  m e h r  ü b e r r a s c h t  
w u r d e ,  d a S  w a r  d e r  L a n d v o g t  u n d  s e i n e  L e u t e ,  a l S  
d i e  U n t e r w a l d n e r  s ie u m  M i t t e r n a c h t  i n  i h r e m  s a n f t e n  
S c h l a f e  s t ö r t e n .  N i e m a n d  w u r d e  i n d e s s e n  m i ß h a n ­
d e l t ;  m a n  s c h i c k t e  s o g l e i c h  e i n e n  B o t e n  a n  d i e  a n d e r n  
V e r s c h w o r n e n  a b ,  d i e  d a S  S c h l o ß  S a r n c n  n e h m e n  
s o l l t e n ,  u n d  s te  v o n  d e m  g l ü c k l i c h e n  E r f o l g e  b e ­
n a c h r i c h t i g e n .  N i e m a n d  d u r f t e  v o r  M i t t a g  a u s  d e m  
S c h l o ß ,  d a m i t  s ich d i e  S a c h e  n i c h t  i m  L a n d e  v e r ­
b r e i t e .  M i t t a g s  e r h i e l t  m a n  N a c h r i c h t ,  d a ß  d a S  
S a r n e r s c h l o ß  i n  d e n  H ä n d e n  d e r  V c r s c h w o r n e n  s e i ;  
d a n n  l i e ß  m a n  H e u  L a n d v o g t  u n d  a l l e  E i n w o h n e r  d e s
Schlosses mit ihrer besten Habe ruhig abziehen,  und 
übergab das Schloß den Flammen und der Zcrstö- 
rung.
Das Schloss Uy-berg.
( Z e ic h n u n g  N r o .  i s . )
B e i  S a r g a n s  u n d  R a g a t z ,  i m  K a n t o n  S t .  G a l l e n ,  
l i e g t  e i n  H ü g e l  z w i s c h e n  d e m  R h e i n  u n d  d e n  ö s t l i ­
c h e n  G e b i r g e n ,  d e r  v o n  d e n  w e i t e n  R u i n e n  d e s  
S c h l o s s e s  N y d b e r g ,  de s s e n  U r s p r u n g  stch i m  D u n k e l  
d e r  Z e i t  v e r l i e r t ,  b e d e c k t  i s t .  E S  w a r  b i s  i n ö  v i e r ­
z e h n t e  J a h r h u n d e r t  d a S  E i g e n t h u m  d e r  E d l e n  d i e s e s  
N a m e n s ,  u n d  n a c h  d e r e n  A u S s t c r b e n  w u r d e  eS m i t  
d e m  H e r r s c t i a f l ö s i t z e  F r c u d c n b c r g  v e r e i n i g t ,  de s s e n  
K a s t e l l  s ich n i c h t  w e i t  v o n  d a  e r h o b .  B e i d e  H ä u s e r  
f i e l e n ,  so  w i e  d a S  g a n z e  S a r g a n s e r l a n d ,  u n t e r  O e ­
s t r e i c h s  H e r r s c h a f t ,  d a S  ste d e m  G r a f e n  F r i e d r i c h  v o n  
T o g g c n b u r g  v e r p f ä n d e t e .  A l S  d a ü  S a r g a n s e r l a n d  
n a c h  d e m  T o d e  d e s  l e t z t e r n ,  u n d  o h n e  d i e  B e i s t i m ­
m u n g  d e S  H c r z o g S  v o n  O e s t r e i c h ,  m i t  Z ü r i c h  e i n  
B ü r g c r r e c h t ö b ü n d n i ß  a b g e s c h l o s s e n  h a t t e ,  f i n g e n  d i e  
ö s t r e i c h i s c h e n  L a n d v ö g t e  F e i n d s e l i g k e i t e n  a n ,  u m  sich 
z u  r ä c h e n .  D i e  S a r g a n s e r  f o r d e r t e n  H ü l f e  v o n  i h r e n  
n e u e n  M i t b ü r g e r n ,  u n d  s c h l u g e n  s tch e i n s t w e i l e n  a l l e i n  
m i t  d e n  O e s t r e i c h e r n  d e r  b e i d e n  S c h l ö s s e r ,  w a s  i h n e n  
a b e r  s e h r  n a c h t h e i l i g  w a r d ,  d e n n  ste w u r d e n  g e s c h l a ­
g e n  u n d  1 4 0 0  S l ü c k  V i e h  f i e l e n  i n  d i e  H ä n d e  d e r  
F e i n d e .  E n d l i c h  s c h i f f t e n  s tch d i e  Z ü r i c h e r  m i t  a l l e m  
z u  e i n e r  B e l a g e r u n g  n ö t h i g e n  K r i e g S g c r ä t h e  e i n ,  u n d  
l a n d e t e n  z u  W a l l e n s t a d t .  D i e  B e l a g e r u n g  v o n  N y d ­
b e r g  w u r d e  e b e n  so  s c h n e l l  b e e n d i g t  a l s  a n g e f a n g e n ;  
d e n n  n a c h  e i n i g e n  K a n o n e n s c h ü s s e n  ü b e r g a b  s tch  d a s  
S c h l o ß .  V i e l e  v o r s i c h t i g e  L e u t e  h a t t e n  i h r e  H a b e  
u n d  G u t  d a h i n  g e f l ü c h t e t ,  so  d a ß  d i e  B e u t e ,  n a c h  
d e r  G e s c h i c h t e ,  s tch f ü r  j e d e n  S o l d a t e n ,  d e r e n  4 o o o  
w a r e n ,  a u f  i o  S t ü b e r  b e l i e f .  N a c h d e m  d a S  S c h l o ß  
N y d b e r g  v e r b r a n n t  w a r ,  b e l a g e r t e n  d i e  Z ü r i c h e r  u n d  
i h r e  V e r b ü n d e t e n  L a s  f es t e  u n d  w o h l v e r s e h e n e  S c h l o ß  
F r e u d c n b e r g ,  d a S  m i t  s e i n e m  a l t e n  u n d  b r a v e n  
K o m m a n d a n t e n  d e n  B e l a g e r e r n  e i n e  l a n g e  G e g e n ­
w e h r  z u  l e i s t e n  i m  S t a n d e  w a r .
D i e  K a n t o n e  S c h w y z  u n d  G l a r u s ,  d i e  e i n i g e  
A n s p r ü c h e  a n  j e n e  G e g e n d e n  z u  h a b e n  v o r g a b e n  u n d  
s c h o n  s e h r  ü b e r  d i e  Z ü r i c h e r  e r z ü r n t  w a r e n ,  s a h e n  
d i e s e n  F e l d z u g  m i t  g r ö ß t e m  U n w i l l e n ,  so d a ß  F e i n d -  
s e l i g k c i t c n  v o n  d i e s e r  S e i t e  a n z u f a n g e n  d r o h t e n .  D o c h  
g e l a n g  eS  d e r  D a z w i s c h c n k u n f t  d e r  a n d e r n  K a n t o n e ,  
d e n  S t u r m  f ü r  d i c ß m a l  z u  b e s c h w ö r e n .  A b e r  n i c h t s  
v e r m o c h t e  d i e  Z ü r i c h e r ,  d i e  B e l a g e r u n g  F r e u d e n b e r g s  
a u f z u h e b e n ,  u n d  b e w i l l i g t e n  n u r  e i n e n  T a g  W a f f e n ­
s t i l l s t a n d .  D i e  G a r n i s o n  b e n u t z t e  d i e s e n  T a g ;  s te  l e b t e  
b r ü d e r l i c h  m i t  d e n  B e l a g e r e r n ,  u n d  e i n  g r o ß e r  T h e i l
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l i e ß  s ich d u r c h  W e i n ,  g u t e  W o r t e  u n d  V e r s p r e c h u n ­
g e n  g e w i n n e n .  D a n n  e r r i c h t e t e n  d i e  Z ü r c h e r  G a l g e n  
v o r  d e m  S c h l o ß , u n d  b e d r o h t e n  d i e  G a r n i s o n  m i t  
e i n e m  s c h m ä h l i c h e n  T o d e ,  w e n n  sie l ä n g e r  w i d e r s t e h e n  
w ü r d e .  D i e s e  e r w a r t e t e  d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  D r o h u n g  
n i c h t ,  s o n d e r n  v e r l i e ß  i h r e n  t a p f e r n  K o m m a n d a n t e n ,  
d e r  s ich a u s  M a n g e l  a n  S o l d a t e n  e r g e b e n  m u ß t e .  
I n d e s s e n  h a t t e  i h m  s e i n e  T a p f e r k e i t  d i e  A c h t u n g  d e r  
F e i n d e  g e w o n n e n ,  u n d  e r  z o g  m i t  a l l e n  E h r e n  u n d  
W a f f e n  a u s ,  w o r a u f  d a s  S c h l o ß  v e r b r a n n t  w u r d e .  
D i e s e r  F e l d z u g  w a r  d a S  V o r s p i e l  e i n c S  B ü r g e r k r i e g s  
z w i s c h e n  Z ü r i c h  u n d  d e n  a n d e r n  K a n t o n e n ,  d e r  s i e b e n  
J a h r e  d i e  S c h w e i z  m i t  T r a u e r  e r f ü l l t e .
D e r  T h u r m  i m  V o r d e r g r ü n d e  d e r  Z e i c h n u n g  
l ^ r o .  19 . b e f i n d e t  s ich a m  ö s t l i c h e n  W i n k e l  d e s  S c h l o s ­
s e s  N y d b e r g ;  l i n k s  s i e h t  m a n  i m  H i n t e r g r ü n d e  d i e  
S t a d t  u n d  d a S  S c h l o ß  S a r g a n S ;  r e c h t S  s c h l ä n g e l t  
s ich d e r  R h e i n  d u r c h  d i e  E b e n e ;  h i n t e r  d e n  F e l s e n ,  
w e l c h e  i h n  b e h e r r s c h e n ,  i st  d e r  b e r ü h m t e  L u c i e n s t e i g ,  
a n  d e n  G r e n z e n  v o n  G r a u b ü n d t e n  u n d  d e m  T y r o l .
Der ÄtaubLurch.
( Z e ic h n u n g  U r o .  2 0 . )
D a S  L a u t e r b r u n n e n t h a l  i m  K a n t o n  B e r n  i s t  e i n e s  
d e r  a n g e n e h m s t e n ,  d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n  u n d  b e s u c h t e s t e n  
T h ä l e r  d e r  S c h w e i z .  D a S  G a n z e  s o w o h l  a l S  d i e  
E i n z e l n h e i t e n  e n t h a l t e n  e i n e  M e n g e  m e r k w ü r d i g e r  
G e g e n s t ä n d e .  W a s  i h m  a b e r  d e n  g r ö ß t e n  R u f  g e ­
g e b e n  h a t ,  i s t  d e r  S t a u b b a c h ,  d e s s e n  S c h ö n h e i t  j e d o c h  
d u r c h  d e n  p r ä c h t i g e n  A n b l i c k  d e r  J u n g f r a u  b e i n a h e  
ü b e r w o g e n  w i r d .  D e r  S t a u b b a c h  s t ü r z t  s ich ü b e r  e i n e  
900  F u ß  h o h e  F e l s e n w a n d , d i e  m a n  d e n  P l e t s c h b e r g  
n e n n t ,  d a S  W a s s e r  s e l b s t  h e i ß t  d e r  P l e t s c h b a c h ;  d a s  
B e c k e n ,  w o r e i n  e r  s e i n  G e w ä s s e r  w i r f t ,  i s t  n u r  z e h n  
M i n u t e n  v o n  d e m  L a u t e r b r u n n e r  W i r t h s h a u s  e n t f e r n t .  
N a c h d e m  m a n  e i n e n  z i e m l i c h  h o h e n ,  u n d  a l l e r  W a h r ­
s c h e i n l i c h k e i t  n a c h  a u s  d e n  A n s c h w e m m u n g e n  d e s  
B a c h e s  b e s t e h e n d e n  H ü g e l  e r s t i e g e n  h a t ,  s i e h t  m a n  
d e n  b e r ü h m t e n  W a f f e r f a l l ,  w i e  v o m  H i m m e l  f a l l e n d ,  
u n d  ü b e r  d e n  F e l s e n  s p r i n g e n d  w i e  e i n e  R a k e i e .  A u f  
d e r  H ä l f t e  d e s  F a l l e s  t h e i l t  s ich d i e  W a s s e r s ä u l e  i n  
e i n e  M e n g e  k l e i n e r e r  S t r a h l e n ,  d i e  s ich b a l d  i n  u n ­
z ä h l i g e  S t ä u b c h e n  v e r w a n d e l n ;  so  d a ß  m a n  sie u n t e n  
n u r  n o c h  a l s  l e i c h t e  u n d  f a s t  u n s i c h t b a r e  W o l k e n  e r ­
k e n n t .  D e r  W i n d  b e w i r k t  o f t  d i e  s o n d e r b a r s t e n  E r ­
s c h e i n u n g e n  a n  F o r m e n  i n  d e r  f a l l e n d e n  M a s s e ,  i n ­
d e m  e r  sie h i n  u n d  h e r  b e w e g t .  N a h e  b e i  d e m  F a l l e  
b e w u n d e r t  m a n  d a s  s c h ö n e  F a r b e n s p i e l  z w e i e r  R e g e n ­
b o g e n ;  a b e r  e ö  i s t  n i c h t  r a t h s a m ,  s ich d e n s e l b e n  z u  
s e h r  z u  n ä h e r n ,  d e n n  m a n  k ö n n t e  v o n  d e n  m i t  d e m  
W a s s e r  h e r a b f a l l e n d e n  S t e i n e n  u n d  H o l z b l ö c k e n  e r ­
s c h l a g e n  w e r d e n ;  w e r  a b e r  d i e  N ä s s e  n i c h t  s c h e u t ,  
k a n n  s ich o h n e  G e f a h r  z w i s c h e n  d e n  F e l s e n  u n d  d e n  
B a c h  s t e l l e n .  D e r  S t a u b b a c h  m a c h t  n i c h t  i m m e r  d e n  
g r o ß e n  E i n d r u c k ,  d e n  m a n  s ich d a v o n  v e r s p r i c h t ;  d e r  
G r u n d  d a v o n  i s t ,  d a ß  d i e  W a s s e r m a s s e  i n  k e i n e m  V e r ­
h ä l t n i ß  m i t  d e r  H ö h e  d e ö  F a l l e s  i s t .  I n d e s s e n  i s t  e s  
n i c h t  s c h w e r ,  s ich  n a c h  e i n e m  G e w i t t e r  z u  e n t s c h ä d i ­
g e n ;  d e n n  a l s d a n n  i st  d e r  S t a u b b a c h  n i c h t  m e h r  d e r  
a n g e n e h m e  u n d  l e i c h t e  S c h w i m m e r  d e r  L ü f t e ,  s o n d e r n  
e i n  S t r o m  v o n  S c h l a m m ,  d e r  s ich  d o n n e r n d  s e i n e m  
o b e r n  U f e r  e n t r e i ß t ,  u n d  M a s s e n  v o n  H o l z  u n d  
S t e i n e n  m i t  s ich i n  d e n  A b g r u n d  s t ü r z t .  E i n e  a n d e r e  
A r t  v o n  S c h ö n h e i t  i s t ,  d e n  S t a u b b a c h  b e i ' m  M o n d ­
s c h e i n  z u  s e h e n ;  n i c h t s  i st  s o ' a n z i e h e n d ,  a l ö  d i e  s i l -  
b e r n e  W a s s e r s ä u l e  u n d  d i e  u n z ä h l i g e n  W a s s e r b l a s e n .  
S e l b s t  i m  W i n t e r  b i e t e t  e r  e i n e  m e r k w ü r d i g e  S c h ö n ­
h e i t  d a r ,  w e n n  e r  s e i n e  u n g e h e u e r n  E i s z a p f e n  v o n  
d e r  H ö h e  d e s  F e l s e n  h e r a b s e n k t ;  w ä h r e n d  d e r  R e s t  
d e S  B e r g e S  m i t  e i n e m  a z u r b l a u e n  u n d  b l e n d e n d e n  
E i S m a n t e l  b e d e c k t  i s t .
E S  i s t  u n u m g ä n g l i c h  n ö t h i g ,  d e n  S t a u b b a c h  M o r ­
g e n s  z w i s c h e n  7  u n d  12 U h r  z u  s e h e n ;  u n d  d n  m a n c h e  
R e i s e n d e  d i e s e  Z e i t  ü b e r g e h e n ,  so  v e r k l e i n e r n  s ie e i n e n  
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Die Schlacht bei Laupen und Rudolf von Erlach.
( Z e ich n u n g  N r .  2 t . )
D i e  S t a d t  B e r n  s t a n d  s c h o n  1 4 0  J a h r e /  a l ö  
d i e  m ä c h t i g e n  G r a f e n  u n d  B a r o n e  /  d e r  A d e l  d e r  w e s t -  
l i c h e n  u n d  n ö r d l i c h e n  S c h w e i z /  d i e s e r  j u n g e n  S t a d t /  
i h r e r  F e i n d i n n /  d e n  U n t e r g a n g  s c h w u r e n /  w e i l  sie d e r  
Z u f l u c h t s o r t  d e r  F r e i h e i t /  u n d  d e m  h o h e n  A d e l  o f t  
s e h r  n a c h t h e i l i g  g e w e s e n  w a r .  D i e  m ä c h t i g s t e n  d i e s e r  
H e r r e n  w a r e n  d i e  G r a f e n  v o n  G r e y e r z ,  V a l c n d y S ,  
N i d a u ,  A a r b e r g /  K y b u r g /  u n d  d i e  S t a d t  F r e i b u r g  
m i t  i h r e i z  V e r b ü n d e t e n .  B e r n  s t a n d ,  d a m a l s  u n t e r  
d e m  S c h u h e  d e s  R e i c h s /  a b e r  w e i t  e n t f e r n t /  i h r  B e -  
s c h ü t z e r  z u  s e y n ,  w a r  d e r  K a i s e r  i h r  u n v e r s ö h n l i c h s t e r  
F e i n d  u n d  H a u p t  d e r  V e r s c h w ö r u n g  g e g e n  d i e  S t a d t .  
D i e  G r o ß e n /  a u f  i h r e  z a h l r e i c h e n  S c h a a r c n  s t o l z /  
g l a u b t e n  s ich u n ü b e r w i n d l i c h /  u n d  s u c h t e n  n u r  e i n e  
g ü n s t i g e  G e l e g e n h e i t ,  i h r  d e n  K r i e g  z u  e r k l ä r e n  ;  u m  
d i e s e  z u  f i n d e n ,  e r h o b e n  sie  d i e  ü b e r t r i e b e n s t e n  A n ­
m a ß u n g e n ,  v o n  d e n e n  sie w o h l  w u ß t e n ,  d a ß  s ie  d i e  
S t a d t  n i e  z u g e b e n  w ü r d e .  D e r  G r a f  v o n  K y b u r g ,  
d e r  e n t s c h i e d e n s t e  F e i n d  d e r  B e r n c r ,  b e k l a g t e  sich b e i  
d e m  K a i s e r ,  d a ß  d i e  S t a d t  s e i n e ,  m i t  k a i s e r l i c h e r  
B e w i l l i g u n g  g e s c h l a g e n e  M ü n z e  n i c h t  a n n e h m e n  w o l l e .  
L u d w i g  v o n  B a y e r n  w a r  d a m a l s ,  u n g e a c h t e t  d e S  W i ­
d e r s p r u c h e s  d e s  P a p s t e s ,  d e r  i h n  e x k o m m u n i z i r t e ,  
a u f  d e m  T h r o n  D e u t s c h l a n d s .  B e s e l w i n d ,  G r o ß -  
a l m o s n e r  u n d  e i n  s e h r  e i n f l u ß r e i c h e r  M a n n ,  b e w o g  d i e  
B e r n c r ,  L u d w i g  n i c h t  a l s  K a i s e r  a n z u e r k e n n e n ,  so  
l a n g e  e r  u n t e r  d e m  F l u c h e  d e r  p ä p s t l i c h e n  E x k o m m u -  
n i k a t i o n  b l e i b e ,  o b g l e i c h  i h n  g a n z  D e u t s c h l a n d  b e r e i t s  
f ü r  s e i n e n  r e c h t m ä ß i g e n  O b e r h e r r n  a n e r k e n n t  h a t t e .  
D i e  z u  g r o ß e  B e r e i t w i l l i g k e i t  f ü r  d i e  B e s c h l ü s s e  d e S  
P a p s t e s  z o g  i h n e n  d i e  F e i n d s c h a f t  L u d w i g s  z u ,  d e r  
d e n  K l a g e n  d e s  K y b u r g e r s  e i n  g ü n s t i g e s  O h r  l i e h .  
D i e s e r  f o r d e r t e  a u c h  n o c h  v o n  d e n  B e r n c r n  d i e  S t a d t  
T h u n ,  d i e  sie v o n  i h m  g e k a u f t  h a t t e n ,  u n d  d i e  i h n e n  
d e r  K a i s e r  w i d e r r e c h t l i c h  e n t r e i ß e n  u n d  d e m  G r a f e n  
a l s  G e s c h e n k  w i e d e r  z u s t e l l e n  w o l l t e .  D e r  G r a f  v o n  
V a l e n d y s  f o r d e r t e  3 0 0  M a r k  S i l b e r ,  d i e  i h m  d e r  
K a i s e r  a u f  d i e  S t a d t  a n g e w i e s e n  h a t t e ,  w e i l  sie s e i n e  
O b e r h e r r s c h a f t  n i c h t  a n e r k e n n e n  w o l l t e .  D i e  G r a f e n  
v o n  N i d a u ,  v o n  N e u e n b u r g  u n d  G r e y e r z  m a c h t e n  e b e n  
so l ä c h e r l i c h e  A n s p r ü c h e .  D a  d i e  B e r n c r  d e n  S t u r m  
h e r a n n a h e n  s a h e n ,  e r b o t e n  sie s i c h ,  A l l e s  w a s  s ich  m i t  
i h r e r  E h r e  u n d  i h r e n  e r w o r b e n e n  R e c h t e n  v e r t r a g e n  
k ö n n e ,  z u  b e w i l l i g e n ,  u n d  i n  B u r g d o r f  f a n d  z u  d i e s e m  
Z w e c k e  e i n e  V e r s a m m l u n g  b e i d e r  P a r t h e i e n  s t a t t .  A b e r  
a l s  d i e  A b g e o r d n e t e n  B e r n s  d e r  E r h a l t u n g  d e ö  F r i e d e n s  
g e n u g  a u f g e o p f e r t  z u  h a b e n  g l a u b t e n ,  u n d  v o n  i h r e n
G e g n e r n  e i n e  k a t e g o r i s c h e  E r k l ä r u n g  i h r e r  A b s i c h t e n  
g e g e n  d i e  S t a d t  v e r l a n g t e n ,  a n t w o r t e t e n  i h n e n  d i e s e  
m i t  b i t t e r m  S p o t t  u n d  S c h i m p f ;  w a h r s c h e i n l i c h ,  w e i l  
s ie g l a u b t e n ,  d a ß  d i e  s c h e i n b a r e  U n t e r w e r f u n g  d e r  B e r -  
n e r  e i n  B e w e i s  i h r e r  S c h w ä c h e  u n d  F u r c h t  s e y ;  u n d  
f u h r e n  f o r t ,  s ich i m m e r  u n v e r h o l n e r  a u f  d e n  K r i e g  
z u  r ü s t e n .  A b e r  d e r  w a h r e  G r u n d  d e s  K r i c g e S  w a r  
d e r  H a ß ,  d e n  d e r  A d e l  g e g e n  d i e  S t a d t  n ä h r t e ,  d i e ,  
d u r c h  i h r e  p o l i t i s c h e n  I n s t i t u t i o n e n  u n d  d e n  k r i e g e r i ­
s c h e n  G e i s t  i h r e r  B ü r g e r  s t a r k ,  j e n e n  s e i t  3 0  J a h r e n  
e r f o l g r e i c h  b e k r i e g t e  u n d  i h m  k e i n e  a n d e r e  A u s s i c h t  
l i e ß  a l s  v o n  i h r  ü b e r w ä l t i g t  z u  w e r d e n .  D i e ß  w a r  d i e  
U r s a c h e ,  d i e  d i e  E d l e n  b e w o g ,  s ich d u r c h  V e r b i n d u n ­
g e n  z u  v e r s t ä r k e n ,  u m  d i e  n e u e  R e p u b l i k  z u  v e r n i c h t e n .  
B e r n  w a r  d e m  s t o l z e n  A d e l  w i r k l i c h  z u m  S c h r e c k e n  
g e w o r d e n ;  n i c h t  e t w a  d u r c h  s e i n  G e b i e t ,  d e n n  d i e s e s  
w a r  s e h r  b e s c h r ä n k t ,  s o n d e r n  d u r c h  d e n  G e m e i n g e i s t ,  
d e r  s e i n e  B ü r g e r  b e s e e l t e ,  u n d  d u r c h  d e n  M u t h  d e r  
z a h l r e i c h e n  u n d  k a m p f l u s t i g e n  J u g e n d ,  d i e  u n t e r  d e m  
l e i c h t e s t e n  V o r w a n d  z u  d e n  W a f f e n  g r i f f .  D i e s e  k r i e -  
g e r i s c h e  J u g e n d ,  u n t e r  d e m  B e f e h l  d e S  B a n n e r h c r r n  
o d e r  d e s  S c h u l t h e i ß e n ,  g i e n g  a u s  d e n  T h o r e n  d e r  
S t a d t ,  u n g e d u l d i g  d e m  F e i n d e  z u  b e g e g n e n ,  i n d e m  
s ie i h r e  v o r i g e n  S i e g e  b e s a n g .
D i e  S c h r i t t e ,  d i e  B e r n  g e t h a n  h a t t e ,  u m  d e n  
S t u r m  a b z u l e i t e n ,  w u r d e n  d e r  F u r c h t  z u g e s c h r i e b e n ,  
u n d  i h r e  F e i n d e  w a r f e n  eS i h r  b e i  j e d e r  G e l e g e n h e i t  
v o r ,  so  d a ß  eS e n d l i c h  z u m  S p r ü c h w o r t  w u r d e ,  u n d  
m a n  i h r e n  B ü r g e r n  z u r i e f :  „ B i s t  d u  v o n  B e r n ?  
s o  b ü c k e  d i c h ,  u n d  g e h '  w e i t e r . "  D i e  S t a d t  
m a c h t e  n o c h  e i n e n  V e r s u c h  i n  F r e i b u r g ,  u m  d i e s e  
ä l t e r e  S c h w e s t e r  z u  b e w e g e n ,  d e m  f e i n d s e l i g e n  V o r ­
h a b e n  z u  e n t s a g e n ,  u n d  e i n e  Z u s a m m e n k u n f t  f a n d  i n  
F l a m m a t  s t a t t ;  a b e r  u m s o n s t  e r i n n e r t e n  d i e  B c r n e r  a n  
d e n  S t i f t e r  i h r e s  a l t e n  B ü n d n i s s e s ,  d e r  b e i d e n  S t ä d -  
t e n  e i n  g e m e i n s c h a f t l i c h e s  I n t e r e s s e  a n g e w i e s e n  h a t t e .  
F r e i b u r g  b l i e b  O e s t r e i c h  u n d  d e m  A d e l  e r g e b e n ,  u n d  
d i e  U n t e r h a n d l u n g  b l i e b  f r u c h t l o s .
B e r n  f a n d  sich s o m i t  a l l e i n  u n d  v e r l a s s e n  v o n  A l l e n ;  
a b e r  A l l e s  b l i c k t e  m i t  g r ö ß t e r  N c u g i e r d e  a u f  d e n  k l e i ­
n e n  S t a a t ,  d e r  e s  w a g t e  s ich i n  e i n e n  so  u n g l e i c h e n  
K a m p f  m i t  d e m  K a i s e r ,  m i t  B u r g u n d  u n d  d e m  A d e l  
v o n  S c h w a b e n  u n d  O e s t r e i c h  e i n z u l a s s e n .  D i e  G r a f e n  
v o n  N e u e n b u r g  h a t t e n  n o c h  z u  N i d a u  e i n e  l e t z t e  Z u ­
s a m m e n k u n f t  m i t  i h r e n  V e r b ü n d e t e n ,  d e n  G r a f e n  v o n  
K y b u r g  u n d  e i n e r  M e n g e  E d l e r  a u s  d e m  W a a d t -  u n d  
U e c h t l a n d  u n d  a u s  d e m  A a r g a u ,  w o  d i e  Z e r s t ö r u n g
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B c r n S  n o c h  e i n m a l  b e s c h l o s s e n  u n d  g e s c h w o r e n  w u r d e .  
U n t e r  a l l e n  d i e s e n  F e i n d e n  B c r n S  w a r  d e r  G r a f  v o n  
N i d a u  e i n e r  d e r  m ä c h t i g s t e n  u n d  w ü r d i a s t e n ;  d e n n  
e r  w u ß t e  w e n i g s t e n s  i h r e  T a p f e r k e i t  z n  s c h ä t z e n .  A l s ,  
d i e  B e r n e r  s a h e n /  d a ß  d e r  K r i e g  u n v e r m e i d l i c h  w a r /  
u n d  d a ß  i h n e n  n u r  d i e  W a h l  b l i e b  z u  s t e r b e n  o d e r  
z u  s i e g e n / r ü s t e t e n  sie  s i c h /  G e w a l t  m i t  G e w a l t  z u ­
r ü c k z u s t o ß e n /  o h n e  s ich i m  G e r i n g s t e n  v o n  d e r  G r ö ß e  
d e r  G e f a h r  e i n s c h ü c h t e r n  z u  l a s s e n ;  u n d  d a  d e r  G r a f  
v o n  A a r b e r g  d i c F e i n d s e l i g k c i t e n  b e r e i t s  a n f i n g /  sch ick­
t e n  sie e i n e  A b t h e i l u n g  g e g e n  i h n  a u S /  d i e  a b e r  a u f  
d i e  N a c h r i c h t /  d a ß  d e r  F e i n d  a l l e  s e i n e  S t r e i t k r ä f r e  
b e i  L a u p e n /  e i n e r  k l e i n e n  j ü n g s t e r w o r b e n e n  S c a d t /  
v e r s a m m l e /  z u r ü c k b e r u f e n  w u r d e .  D e r  S e n a t  w a r  
v e r s a m m e l t  u n d  h i e l t  N a c h  ü b e r  e i n e n  B e r i c h t  v o n  
d e m  R i t t e r  v o n  B l a n k c n b u r g /  P l a t z h a u p n n a n n  i n  
L a u p e n /  i n  w e l c h e m  e r  u m  H ü l f S t r u p p e n  b a t .  D a  
e r h o b  sich H a n S  v o n  B u b e n b e r g /  S c h u l t h e i ß /  v o n  
s e i n e m  S i t z e  u n d  s c h w u r /  s e i n e  G ü t e r  u n d  s e i n  L e b e n  
a u f z u o p f e r n /  u m  s e i n e m  V a t e r l a n d e  d i e s e n  w i c h t i g e n  
P o s t e n  z u  e r h a l t e n .  S e i n  B e i s p i e l  e n t f l a m m t e  a l l e  
A n w e s e n d e n /  u n d  eö  w u r d e  b e s c h l o s s e n /  d a ß  j e d e r  
F a m i l i e n v a t e r /  d e r  z w e i  S ö h n e  h a b e /  u n d  j e d e s  
H a u ö /  i n  d e m  s ich  z w e i  B r ü d e r  b e f i n d e n /  d e n  e i n e n  
n a c h  L a u p e n  s e n d e .  S e c h s h u n d e r t  w o h l  a u s g e r ü s t e t e  
M ä n n e r  d e r  B ü r g e r s c h a f t  w a r f e n  s i c h /  i n  F o l g e  
d i e s e s  B e s c h l u s s e s /  u n t e r  d e m  B e f e h l e  H a n S  v o n  B u -  
b e n b e r g ö  i n  d i e  S t a d t ;  R u d o l f  v o n  M u h l e r e n  t r u g  
d a s  B a n n e r /  u n d  P e t e r  v o n  K r a l l i g e n  u n d  J o h a n n  
N e u k o m m  f o l g t e n  a l s  K r i c g S r ä t h e .  D e r  d u r c h  d e n  
B a u  d e r  K r i e g s m a s c h i n e n  b e r ü h m t e  B u r k h a r d  v o n  
B e n n w y l  b e g l e i t e t e  e b e n f a l l s  d i c s c - k l e i n e  A r m e e .  I n ­
d e s s e n  v e r m e h r t e  sich d i e  Z a h l  d e r  F e i n d e  t ä g l i c h  
u n t e r  d e n  M a u e r n  v o n  L a u p e n ;  v o n  a l l e n  G e g e n d e n  
d e s  A a r g a u ' S /  v o n  S c h w a b e n  u n d  B u r g u n d  k a m e n  
d i e  e d e l n  B a r o n e  m i t  i h r e n  V a s a l l e n  i m  L a g e r  a n /  
w o  sie m i t  F r e u d e n g e s c h r e i  e m p f a n g ? »  w u r d e n .  S c h o n  
w a r e n  d i e  G r a f e n  v o n  V a l e u d y ö /  A a r b c r g /  N c u c n b u r g /  
N i d a u  u n d  G r e y e r z  /  d i e  H e r r e n  v o n  M o n t e n a c h  u n d  
F ü r s t c n b e r g ;  J o h a n n  v o n  M ü n s i n g e n /  B i s c h o f  v o n  
B a s e l ;  J o h a n n  R o s i l l o n /  B i s c h o f  v o n  L a u s a n n e ;  
P h i l i p p  G a s t o n S /  B i s c h o f  v o n  S i t t e n /  u n d  v i e l e  a n ­
d e r e  B a r o n e  u n d  R i t t e r  i m  L a g e r  a n g e k o m m e n /  a l S  J o ­
h a n n  v o n  S a v o y e n /  e i n z i g e r  S o h n  L u d w i g s  I I . /  G r a ­
f e n  v o n  d e r  W a a d t /  a u c h  d a s e l b s t  e i n t r a f .  E r  w a r  v o n  
s e i n e m  V a t e r  a l s  M i t t l e r  a b g e s a n d t  w o r d e n  /  u m  w o  
m ö g l i c h  e i n e n  g ü t l i c h e n  W e g  d e r  B e i l e g u n g  z w i s c h e n  
b e i d e n  P a r t h c i e n  a u S z u m i t t c l n .  I n  d i e s e r  A b s i c h t  b e ­
g a b  e r  s ich n a c h  B e r n .  A b e r  d i e  s t o l z e n  A n m a ß u n g e n  
d e r  V e r b ü n d e t e n  w a r e n  so  a b s u r d /  d a ß  J o h a n n  v o n  
S a v o y e n  s e i n e n  Z w e c k  u n m ö g l i c h  e r r e i c h e n  k o n n t e .  
A l ö  e r i n ' S  L a g e r  z u r ü c k g e k o m m e n  w a r /  w e n d e t e n  d i e  
E d l e n  A l l e s  a n /  u m  i h n  z u m  B l e i b e n  z u  b e w e g e n ;  sie 
h i e l t e n  s e i n  P f e r d  a u  d e n  Z ü g e l n /  u n d  r i e f e n  i h m  s e i n e  
F e l d z ü g e  i n  F l a n d e r n  u n d  i n  d e r  L o m b a r d e i  /  w o  e r
s ich so v i e l e n  R u h m  e r w o r b e n  h a t t e /  i n S  G e d ä c h t n i ß  
z u r ü c k .  E n d l i c h  v e r g a ß  d e r  G r a f  v o n  d e r  W a a d t  d i e  
B e f e h l e  s e i n e s  a l t e n  V a t e r S /  u n d  b l i e b  z u  s e i n e m  
U n g l ü c k  i m  L a g e r .
I n  B e r n  w a r  m a n  n o c h  u n e n t s c h l o s s e n  ü b e r  d i e  
W a h l  e i n e s  O b e r b e f e h l s h a b e r s  d e r  g a n z e n  A r m e e .  
D i e  F r e i h e i t  u n d  d i e  E x i s t e n z  d e r  R e p u b l i k  k o n n t e  
v o n  d i e s e r  W a h l  a b h ä n g e n .  D i e  A n z a h l  d e r  F e i n d e  
w a r  a u ß e r  a l l e r  P r o p o r t i o n  m i t  d e n  K r i e g e r n  /  d i e  
m a n  i h n e n  e n t g e g e n s t e l l e n  k o n n t e ;  u n d  o b g l e i c h  d i e  
T a p f e r k e i t  d e r  l e t z t e m  e r p r o b t  w a r /  so  w a r  d o c h  e i n  
B e f e h l s h a b e r  n ö t h i g /  d e r  i m  S t a n d e  w a r /  i h r e n  
M u t h  u n d  i h r e  T a p f e r k e i t  a u f  d i e  b e n ö t h i g t e n  P u n k t e  
z u  l e n k e n .
R u d o l f  v o n  E r l a c h /  B ü r g e r  v o n  B e r i t  /  u n d  a u S  
e i n e r  d e r  e r s t e n  a d e l i c h e n  F a m i l i e n  /  d i e  d i e  S t a d t  
g r ü n d e t e » /  a b s t a m m e n d /  w a r  z u  g l e i c h e r  Z e i t  V a s a l l  
Le S G r a f e n  v o n  N i d a u  u n d  P f l e g e r  s e i n e r  S ö h n e .  
E r  b e s a ß  g r o ß e  G ü t e r  b e i  B e r n  u n d  a u f  d e n  B e r g e n /  
u n d  w a r  e i n  t a p f e r e r  R i t t e r  i n  e i n e m  A l t e r /  w o  
K ö r p e r  u n d  G e i s t  i n  v o l l e r  K r a f t  s t e h e n .  D a  e r  n u n  
so e n t g e g e n g e s e t z t e  P f l i c h t e n  z u  v e r e i n b a r e n  h a t t e /  u n d  
z u g l e i c h  s e i n e r  V a t e r l a n d s l i e b e  f o l g e n  w o l l t e  /  s u c h t e  
e r  e i n e  G e l e g e n h e i t  s e i n e n  A b s c h i e d  v o n  d e m  G r a f e n  
z u  b e k o m m e n /  u m  d i e  G e f a h r e n  s e i n e r  M i t b ü r g e r  z u  
t h e i l e n .  E r  s t e l l t e  i h m  v o r  /  d a ß  / w e n n  e r  w ä h r e n d  
d i e s e m  V o r f a l l  b e i  i h m  b l i e b e /  B e r n  i h n  f e i n d l i c h  
b e h a n d e l n  u n d  a l l e  s e i n e  G ü t e r  e i n z i e h e n  w ü r d e /  f ü r  
w e l c h e n  V e r l u s t  e r  s c h w e r l i c h  e n t s c h ä d i g t  w e r d e n  
k ö n n t e .  D e r  G r a f  e n t g e g n c t e  i h m /  d a ß  e r  i h n  d i e s e m  
V e r l u s t  n i c h t  a u s s e t z e n  w o l l e /  u n d  d a ß  e r  i h m  e r -  
l a u b e  /  s ich z u  s e i n e n  L a n d ö l e n t c n  z u r ü c k z u z i e h e n .  A l s  
v o n  E r l a c h  A b s c h i e d  v o n  i h m  n a h m /  s a g t e  d e r  G r a f :  
„ I c h  h a b e  200 G e h a r n i s c h t e  u n d  1 4 0  e r g e b e n e  R i t t e r  
i n  m e i n e m  D i e n s t e /  s o m i t  k o m m t  e ö  m i r  a u f  E i n e n  
M a n n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  n i c h t  a n . "  V o n  E r l a c h  
f ü h l t e  t i e f  d i e  B i t t e r k e i t  d i e s e r  v e r ä c h t l i c h e n  W o r t e /  
u n d  a n t w o r t e t e :  „  G r a s  v o n  N i d a u /  I h r  s a g t / i c h  se y  
n u r  E i n  M a n n ;  i c h  w i l l  i n  d e r  T h a l  b e w e i s e n /  d a ß  
i c h  e i n  M a n n  b i n . "
D e r  R a t h  u n d  v i e l e  w a c k e r e  K r i e g e r /  a n  d e r e n  
S p i t z e  d e r  S c h u l t h e i ß  v o n  B u b e n b e r g /  w a r e n  a u f  
d e m  R a t h h a n s e  v e r s a m m e l t /  i m m e r  n o c h  u n s c h l ü s s i g  
ü b e r  d i e  W a h l  e i n e s  O b e r h a u p t e s  / d e m  m a n  i n  d i e -  
s e r  w i c h t i g e n  S t u n d e  d a S  S c h i c k s a l  d e r  R e p u b l i k  
a n v e r t r a u e n  k ö n n t e /  a l S  d e r  R i t t e r  v o n  E r l a c h  u n -  
e r w a r t e r e r w c i s e  i n  d i e  S t a d t  e i n e m .  E r  w u r d e  m i t  
a l l g e m e i n e m  J u b e l  e m p f a n g e n  / u n d  d i e  G r e i s e  e r i n ­
n e r t e n  s i c h /  d a ß  s e i n  V a t e r  U l r i c h  s ie v o r  4  t  J a h r e » /  
i n  d e r  S c h l a c h t  a m  D o n n e r b ü h l /  z u m  S i e g  g e f ü h r t  
h a t t e .  A l l e  U n s c h l ü s s i g k e i t  v e r s c h w a n d /  d e r  O b e r -  
b e f c h l  w u r d e  i h m  e i n s t i m m i g  ü b e r t r a g e n  / u n d  v o n  
B u b c n b c r g  ü b e r r e i c h t e  i h m  s o g l e i c h  d a S  S t a d t b a . . . i e r .  
U e b r i g e n S  n a h m  R u d o l f  d i e s e n  h o h e n  u n d  s c h w e r e n  
P o s t e n  n i c h t  o h n e  Z a u d e r n  a n ;  e r  b e h i e l t  s ich e i n e
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u n u m s c h r ä n k t e  G e w a l t  v o r /  u n d  n a c h d e m  e r  d e n  
K r i e g e r n  e i n e  k r a f t v o l l e  R e d e  g e h a l t e n  h a t t e /  s c h w u ­
r e n  s ie i h n « /  m i t  a u f g e h o b e n e n  H ä n d e n /  G e h o r s a m  
u n d  e i n e  s t r e n g e  M a n n s z u c h t .  R u d o l f  v e r d i e n t e  
d i e s e s  Z u t r a u e n ;  e r  w a r  e i n  t a p f e r e r  u n d  e r f a h r n e r  
K r i e g s m a n n ;  i n  s e c h s  g r o ß e n  S c h l a c h t e n  h a l f  e r  
a n  Z a h l  w e i t  ü b e r l e g e n e  S c h a a r e n  b e s i e g e n .
( D i e  F ortse tzu n g  in  der nächsten N u m m e r . )
Das Schloss Lhenberg.
I m  J a h r  1 2 6 7  b e l a g e r t e n  d i e  Z ü r i c h e r /  u n t e r  
d e r  A n f ü h r u n g  R u d o l f s  v o n  H a b s b u r g /  d a S  fes te  
S c h l o ß  U z e n b c r g /  d a s  j e t z t  z u m  K a n t o n  S t .  G a l l e n  
g e h ö r t .  D a m a l s  b e s a ß  e ö  d e r  G r a f  v o n  N c g e n s b e r g /  
m i t  d e m  d i e  Z ü r i c h e r  K r i e g  f ü h r t e n .  D a S  S c h l o ß  
w u r d e /  t r o t z  d e r  S t r e n g e  d e s  W i n t e r S /  g a n z  n a h e  
e i n g e s c h l o s s e n  / d e n n  m a n  h o f f t e  eS  e h e r  d u r c h  H u n g e r  
a l S  d u r c h  o f f e n e n  A n g r i f f  z u r  U e b c r g a b e  z u  n ö t h i g e n .  
A b e r  d e r  G r a f  h a t t e  s e i n e  M a ß r e g e l n  so  g u t  g e n o m ­
m e n /  d a ß  d i e  G a r n i s o n  i m  S t a n d e  w a r /  d e r  A u s ­
d a u e r  u n d  d e n  A n s t r e n g u n g e n  d e r  B e l a g e r e r  z u  w i -  
v e r s t e h e n .  D i e s e  e n d l i c h /  v o n  d e r  L ä n g e  d e r  B e l a ­
g e r u n g  u n d  d e r  S t r e n g e  d e r  J a h r s z e i t  e r m ü d e t /  
r ü s t e t e n  s ich z u m  A b z u g e  /  v e r b r a n n t e n  z u  d e m  E n d e  
i h r e  H ü t t e n /  u n d  e r w a r t e t e n  n u r  n o c h  d e n  l e t z t e n  
B e f e h l  z u m  A b m a r s c h .  D i e  B e l a g e r t e n /  w e l c h e  
w u ß t e n  /  u m  w a ü  cS s ich h a n d l e  /  e r l a u b t e n  sich e i n e  
P r a h l e r e i /  w e l c h e  d i e  U r s a c h e  i h r e s  U n t e r g a n g s  w u r d e .  
S i e  w a r f e n  n ä m l i c h  l e b e n d i g e  F i s c h e  ü b e r  d i e  M a u e r » /  
u m  d e n  B e l a g e r e r n  z u  z e i g e n /  d a ß  m a n  sie w e d e r  
d u r c h  H u n g e r  n o c h  G e w a l t  z u r  U e b e r g a b e  b e w e g e n  
w ü r d e .  A b e r  R u d o l f  v o n  H a b ö b u r g /  a u s g e z e i c h n e t
d u r c h  s e i n e n  S c h a r f b l i c k ,  s c h l o ß  d a r a u s  / d a ß  d a s  
S c h l o ß  e i n e n  g e h e i m e n  A u s w e g  h a b e n  m ü s s e ,  d e r  
m i t  d e r  n a h c f l i c ß e n d e n  L i n t h  i n  V e r b i n d u n g  s t e h e ,  
u n d  v e r m i t t e l s t  d e s s e n  s ich d i e  G a r n i s o n  v e r p r o v i a n -  
t i r e .  M a n  u n t e r s u c h t e  u n d  b e w a c h t e  d i e  F e s t u n g  m i r  
a u ß e r o r d e n t l i c h e r  S t r e n g e ,  z u m a l  d a  H i r t e n  e r k l ä r t  
h a t t e n ,  d a ß  sie ö f t e r s  M ä n n e r  g e s e h e n  h ä t t e n ,  d i e  
s ich u n t e r  d e m  G e s t r ä u c h e  a n  d a S  U f e r  h i n s c h l i c h e n .  
M a n  m a c h t e  n o c h  g e n a u e r e  N a c h f o r s c h u n g e n ,  d i e  
e n d l i c h  d i e  E n t d e c k u n g  e i n e s  u n t e r i r d i s c h e n  W e g c S  
z u r  F o l g e  h a t t e n .  R u d o l f  u n d  s e i n e  S o l d a t e n  
d r a n g e n  e i n  u n d  k a m e n  o h n e  S F w i e r i g k e i t  i n  d a s  
I n n e r e  d e r  F e s t u n g ,  w o  d i e  ü b e r r u m p e l t e  G a r n i s o n  
n i e d e r g e m a c h t  u n d  d a S  S c h l o ß  v o n  G r u n d  a u s  z e r ­
s t ö r t  w u r d e .
Der Tesfcnthurm.
A m  F u ß e  d e s  F e l s e n ,  a u f  w e l c h e m  s ich d a s  a l t e  
u n d  n e u e  S c h l o ß  v o n  N e u c n b u r g  e r h e b e n ,  s t e h t  e i n  
u r a l t e r ,  a u s  m a s s i v e n  u n d  u n g e h a l t e n e n  h a r t e n  S t e i ­
n e n  a u f g e f ü h r t e r  T h u r m ,  d e s s e n  M a s s e n  e i n  u n a u f ­
l ö s l i c h e r  K i t t  v e r b i n d e t .  D i e s e r  T b u r m  w a r  b i s  z u  
E n d e  d e S  s e c h z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  d i e  W o h n u n g  
e i n e r  a d c l i c h e n  F a m i l i e  d i e s e s  N a m e n s ,  u n d  d e r  S i t z  
e i n e s  L e h e n s ,  d a ü  b e t r ä c h t l i c h e  B e s i t z u n g e n  u n d  R e n ­
t e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  G e g e n d e n  LeS L a n d e s  i n n e  h a t t e .  
D i e s e r  B a u ,  d e r  n o c h  l a n g e  d e n  S t ü r m e n  d e r  Z e i t  
t r o t z e n  w i r d ,  s c h l o ß  e h e m a l s  d a S  ö s t l i c h e  E n d e  d e r  
S c h l o ß s t r a ß e ,  so w i e  d e r  C ä s a r S t h u r m  d a s  e n t g e g e n ­
ge s e t z t e  E n d e .  N e b e n  d i e s e m  P o s t e n  b e f a n d  s ich d i e  
M olo-porto ( b ö s e  P f o r t e )  ( ' ) ,  v o n  w o  a u s  m a n  a u f  
e i n i g e n  i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n e n  S t u f e n ,  w o  d i e  
F i s c h e r b a r k e n  a n g e b u n d e n  w a r e n ,  h i n a b s t i e g .  D e r  
S e e  g i c n g  d a m a l s  b i s  z u  d e m  S c h l u n d e ,  d e n  s ich d e r  
S c y o n  b e i  s e i n e r  M ü n d u n g  g e g r a b e n  h a t ,  u n d  b i l d e t e  
e i n e  g e g e n  d i e  W i n d e  g e s c h ü t z t e  B u c h t ,  g e r a d e  d a  w o  
j e t z t  d i e  K r e u z g a s s e  u n d  m e h r e r e  a n d e r e  s c h ö n e  S t r a ß e n  
s ich b e f i n d e n .  M a n  s c h i f f t e  s ich a m  F u ß e  d e r  S t u ­
f e n  e i n ,  u m  i n  d i e  g e g e n ü b e r  l i e g e n d e  N c u c b u r g  z u  
g e l a n g e n .  D i e  s o g e n a n n t e  M o l o - p o r t o  i s t  v e r s c h w u n ­
d e n ,  u n d  d i e  S t u f e n  w u r d e n  d u r c h  e i n e n  s t e i l e n ,  d o c h  
g a n g b a r e n  W e g  e r s e t z t ,  d e r  d i e  h o h e  S t a d t  m i t  d e r  
n i e d e r n  v e r b i n d e t ,  d i e  h e u t z u t a g e  e i n  G a n z e s  a u s ­
m a c h e n .  Z u  d i e s e r  Z e i t  w o h n t e n  d i e  H e r r e n  v o n  
N e u e n b u r g  i n  e i n e m  a u f  d e n s e l b e n  F e l s e n  g e b a u t e n  
S c h l o ß ,  w o  j e t z t  d i e  G e f ä n g n i s s e  s i n d ,  u n d  w o v o n  
n u r  n o c h  e i n  v i c r c c k i g t e r  T h u r m  s t e h t .
( ' )  D i e  S t a d t  h a t te  v ier T h o r e :  d a s  S c h l o ß t h o r ,  
das  C h a va n n cS th or ,  daS M ü h l e n t h o r  und  die d l s t a - x o r r » .
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N a c h  d e r  A n s i c h t  u n s e r e r  A l t e r t h u m s f o r s c h e r  w ä r e  
d e r  T e f f e n t h u r m ,  so  w i e  d e r  d e s  a l t e n  S c h l o s s e s ,  e i n  
A n d e n k e n  v o n  J u l i u s  C ä s a r ,  d e r  s ie  e r b a u e n  l i e ß ,  
u m  d i e  H c l v c t i e r ,  d i e  e r  i n  i h r  L a n d  z u r ü c k g e t r i e b e n  
h a t t e ,  z u  b e w a c h e n .  S i e  s a g e n  a u c h ,  d a ß  C ä s a r  
d i e s e n  P o s t e n  e i n e m  H e r r n  v o n  D i e s s e  a n v e r t r a u t  h a b e ,  
d e r  d e m  T h u r m  s e i n e n  N a m e n  g e g e b e n ,  u n d  d e s s e n  
N a c h k o m m e n s c h a f t  s ich b i s  i i s sö J a h r  1 5 8 0  d a r i n  e r ­
h a l t e n  h a t .  D i e ß  w ä r e  g e w i ß  e i n  s e l t e n e s  u n d  v i e l ­
l e i c h t  e i n z i g e s  B e i s p i e l  e i n e r  so  l a n g e n  F o r t d a u e r  d e s  
G l ü c k s .
O h n e  a u f  e i n  s o l c h e s  A l t e r  z u r ü c k z u k o m m e n ,  s c h e i n t  
e s  i n d e s s e n ,  d a ß  d i e s e r  T h u r m  s e h r  a l t  i st .  A u f  e i n e r  
d e r  e r s t e n  S t u f e n  d e s  J u r a ,  ü b e r  d e m  B i e l e r s e e ,  i s t  
e i n  f l a c h e s  T h a l  o d e r  v i e l m e h r  e i n e  l e i c h t  e i n g e s e n k t e  
E b e n e ,  d e r  T e s s e n b e r g  g e n a n n t .  D a S  H a u p t d o r f  t r ä g t  
d e n s e l b e n  N a m e n ,  u n d  g a n z  n a h e  d a b e i  b e f i n d e n  s ich 
d i e  R u i n e n  e i n e s  a l t e n  S c h l o s s e s ,  d a s  d e m  H e r r n  d e r  
G e g e n d  a n g e h ö r t e ,  d e s s e n  i n  d e r  T h a t  s e h r  a l t e  F a ­
m i l i e  d e n  N a m e n  „ R i t t e r  u n d  H e r r e n  v o m  T e s s e n ­
b e r g "  f ü h r t e .  J e n e  E b e n e  b i s  z u  H a ß e m b u r g  g e h ö r t e  
d e n  G r a f e n  v o n  F e n i s ,  s e i t d e m  G r a f e n  v o n  N e u e n ­
b u r g  ;  s ie  f i e l  d e m  j ü n g s t e n  d e r  F e u i S  i m  L o o S  z u ,  
u n d  w u r d e  e n d l i c h  d i e  B e u t e  d e r  B i s c h ö f e  v o n  B a s e l .  
D i e  C h r o n i k e r  d e ü  L a n d e s  w i s s e n ,  d a ß  d i e  T e s s e n b e r -  
g i s c h e  F a m i l i e  s e i t  d e m  z w ö l f t e n  J a h r h u n d e r t  d e n  
G r a f e n  v o n  N e u e n b u r g  z u g e t h a n  w a r ,  u n d  j e n e n  
T h u r m  a l s  e i n e n  w i c h t i g e n  P o s t e n  z u r  B e w a c h u n g  
e r h i e l t ,  w e i l  e r  d i e  S t a d t  v o n  d e r  S c h l o ß f t r a ß e  a u s  
v e r t h e i d i g t e . »
M a n  f i n d e t  d i e  N a m e n  K o n r a d ,  N i k o l a u s ,  J o ­
h a n n  u n d  D i e t r i c h  v o m  T e s s e n b e r g ,  d i e  d e n  T h u r m  
u n d  d a S  L e h e n  b e s a ß e n ,  a b e r  u n g l ü c k l i c h e r  W e i s e  n i c h t s  
d e r  G e s c h i c h t e  W ü r d i g e s  i n  B e t r e f f  d i e s e r  F a m i l i e .  
E i n i g e  w a r e n  K a n o n i k e r  i n  N e u c u b u r g .  J o h a n n  v o m  
T e s s e n b e r g  ( ä o m i c e l i u s  o d e r  L e h u h e r r )  w a r  H i s t o r i o -  
g r a p h  d e s  K a p i t e l s  i m  i S t e n  J a h r h u n d e r t .  E r  ä r ­
g e r t e  s ich o f t ,  d e r  g u t e  J o h a n n ,  w e n n  e r ,  a l s  g r o ß e r  
F r e u n d  d e s  F e u d a l r c c h t s ,  d i e  Z w i s t i g k e i t c n  z w i s c h e n  
d e m  G r a f e n  K o n r a d  u n d  d e n  N c u c n b u r g c r n ,  u n d  d e ­
r e n  B ü n d n i s  m i t  d e n  B e r n c r n  e r z ä h l t ;  d e n n  d e r  g u t e  
M a n n  l i e b t e  d i e  B e r n e r  e b e n  so  w e n i g  a l s  d i e  ü b r i g e n  
E i d S g e n o s s e n .  E i n e r  u n t e r  i h n e n ,  O l i v i e r  v o m  T e s ­
s e n b e r g ,  h a t t e  s e i n e  A u s g a b e  so  ü b e l  m i t  s e i n e r  E i n ­
n a h m e  b e r e c h n e t ,  d a ß  e r  i m  J a h r  1Z 80  s ich g e n ö t h i g t  
s a h ,  a l l  s e i n  V e r m ö g e n  z u  l i q n i d i r e n ;  u n d  o b g l e i c h  
d i e  F ü r s t i n n  e r l a u b t  h a t t e ,  d a ß  d a s  L e h e n  i n  s e i n  
H a b e n  e i n g e t r a g e n  w e r d e n  d ü r f e ,  so  ü b e r s t i e g e n  eS 
s e i n e  S c h u l d e n  d o c h  n o c h  w e i t .  D i e s e s  s c h ö n e  L e h e n  
w u r d e  a l s d a n n  d a s  E i g e n t h u m  m e h r e r e r  G l ä u b i g e r ;  
d e r  S t a a t  k a u f t e  e i n i g e  T h e i l e  d a v o n ,  u n d  u n t e r  a n ­
d e r n  d e n  v o n  L a n d e r o n ,  d e r  j ä h r l i c h  5  S a u m  W e i n  
a b w a r f .
D e r  T e f f e n t h u r m  w u r d e  E i g e n t h u m  d e r  S t a d t  
N e u e n b u r g ,  d i e  i h r  S t a d t h a u s  u n d  d a s  A r c h i v
d u r c h  e i n e  K a t a s t r o p h e  v e r l o r e n  h a t t e .  D o n n e r s t a g  
d e n  8 .  O k t o b e r  1 5 7 9  ,  g e g e n  9  U h r  M o r g e n s ,  f i e l  e i n  
W o l k e n b r u c h  i n  d a s  V a l e n d y s e r t h a l ,  u n d  d i e  u n g e ­
h e u r e  W a s s e r m a s s e  r i ß  B r ü c k e n ,  B ä u m e ,  H ä u s e r  u n d  
M ü h l e n  m i t  s ich f o r t ,  d e r  a u ß e r o r d e n t l i c h  a n g e s c h w e l l t e  
u n d  v o n  a l l e n  A r t e n  v o n  T r ü m m e r n  b c l a d e n e  S e y o n  
s t ü r z t e  s i c h ,  n a c h d e m  e r  u n t e r w e g s  d i e  V a u s e y o n -  
b r ü c k c  e i n g e s t ü r z t  h a t t e ,  i n  d a S  e n g e  S c h l e u s e n t h a l  
u n d  v o n  d a  d u r c h  d i e  M ü h l e n g a s s e  i n  d i e  S t a d t ,  w o  
e r  n o c h  e i n e  B r ü c k e  u n d  z w e i  H ä u s e r  w e g s c h w e m m t e .  
D a  f a s t  i n  d e m s e l b e n  A u g e n b l i c k  d i e  K r e u z g a ß b r ü c k e  
g l e i c h e s  S c h i c k s a l  h a t t e ,  so  w u r d e n  d i e  T r ü m m e r  a l l e  
n u r  n o c h  v o n  d e m  a u f  e i n e m  d o p p e l t e n  B o g e n g e w ö l b e  
r u h e n d e n  s o g e n a n n t e n  M e y e l t h u r m ,  d e r ,  v o n  g r o ß e n  
F e l ü b l ö c k e n  e r b a u t ,  b i s d a h i n  a l s  N i e d e r l a g e  d e r  
S t a d t a r c h i v e  g e d i e n t  h a t t e ,  a n g e h a l t e n .  A b e r  v o n  
d e m  w i l d e n  G e w ä s s e r  u n t e r g r a b e n  s t ü r z t e  e r  e i n ;  d i e  
D o k u m e n t e  d e r  S t a d t  w u r d e n  i n  d e n  S e e  f o r t g e r i s s e n ,  
u n d  m e h r e r e  M e n s c h e n  f a n d e n  d a b e i  i h r e n  T o d .
N a c h  e i n e m  so g r o ß e n  U n g l ü c k  s u c h t e  m a n  e i n e n  
s i c h e r e r n  O r t ,  u m  d i e  n e u e n  A r c h i v e  d a r i n  n i e d e r ­
z u l e g e n .  D e r  a u f  e i n e m  F e l s e n  r u h e n d e  u n d  v o r  d e n  
g r ö ß t e n  U e b e r s c h w e m m u n g c n  g e s i c h e r t e  T e f f e n t h u r m ,  
d e r  g e r a d e  d a m a l s  v e r k a u f t  w e r d e n  s o l l t e ,  s c h i e n  d e r  
b e s t e  O r t  d a z u  z u  s e y n .  N a c h  e i n i g e n  S c h w i e r i g k e i t e n  
v o n  S e i t e n  d e r  G r a f e n  v o n  N e u e n b u r g  e r h i e l t  d i e  
S t a d t  d a s  A n k a u f S r e c h t ,  u n t e r  d e n  B e d i n g u n g e n ,  
d a ß  d e r  T h u r m  a u f h ö r e  L e h e n  z u  s e y n ,  u n d  i n  d i e  
K l a s s e  d e r  g e w ö h n l i c h e n  S t a d t g e b ä u d e  e i n t r e t e ;  d a ß  
d i e  S t a d t  i h n  w e d e r  e r h ö h e n  n o c h  b e f e s t i g e n  d ü r f e ;  
d a ß  e r  i n  K r i e g s z c i t e n ,  z u r  V e r t h e i d i g u n g  d e s  
S c h l o s s e s  u n d  d e r  S t a d t ,  d e m  G r a f e n  e i n g e r ä u m t ,  
u n d  n a c h  v e r s c h w u n d e n e r  G e f a h r  d e m  M a g i s t r a t  w i e ­
d e r  ü b e r g e b e n  w e r d e n  s o l l e .
D i e ö  i s t  d a s  S c h i c k s a l  d e s  T e s s e n t h n r m s ;  d i e  S t a d t  
be s i tz t  i h n  n o c h  h e u t e ;  a b e r  s c h o n  s e i t  l a n g e r  Z e i t ,  
u n d  n a m e n t l i c h  s e i t d e m  e i n  e d l e r  B ü r g e r ,  D a v i d  v o n  
P u r r y ,  i h r  e i n  g r o ß e s  u n d  f e s t e s  S t a d t h a u s  h a t  e r -  
b a u e n  l a s s e n ,  d i e n t  e r  n i c h t  m e h r  a l s  A r c h i v n i c d e r l a g e ,  
u n d  s e i n e  h e u t i g e n  B e w o h n e r  s i n d  d e r  S i g r i s t  ( K i r ­
c h e n d i e n e r )  d e r  S t a d t  u n d  e i n e  g r o ß e  G l o c k e .
D a s  T e s s c n l e h c n  w u r d e  d e n  G l ä u b i g e r n  O l i v i e r S  
ü b e r g e b e n ,  d i e  eS t h e i l w e i s e  n a c h  u n d  n a c h  w i e d e r  
v e r k a u f t e n ,  b i ü  d e r  g e g e n w ä r t i g e  F ü r s t  d a s  G a n z e  
d u r c h  A n k a u f  d e n  S t a a t s d o m ä n e n  e i n v e r l e i b t e .  —  
O l i v i e r  v o n  T e s s e n b e r g  h a t t e  n u r  e i n e n  S o h n ,  J o ­
h a n n ,  d e r  n o c h  d e n  T i t e l  „ S t a l l m e i s t e r "  h a t t e .  E r  
w a r  W a s s e r -  u n d  W a l d - I n s p e k t o r  d e s  F ü r s t e n ,  u n d  
d e r  l e t z t e  d e r  F a m i l i e  ,  o b g l e i c h  e r  e i n e n  u n e h e l i c h e n  
S o h n  h i n t e r l i e ß ,  d e r  i m  T r a v c r s t h a l  G e f ä n g n i ß w ä r ­





( F o r t s e t z u n g  und  E n d e . )
M y k o n i u S  u n d  s e i n e  M u t t e r  r i e c h e n  P l a t t e r n ,  d a ö  
i r r e n d e  L e b e n  z u  v e r l a s s e n  u n d  i h r e  M a g d  z u  h e i r a -  
t h e n ,  w o z u  sich T h o m a s  o h n e  B e d e n k e n  v e r s t a n d .  D i e  
H o c h z e i t  w a r  so  b e s c h e i d e n ,  d a ß  N i e m a n d  i m  H a u s e  
e t w a s  d a v o n  b e m e r k t e .  B a l d  n a c h h e r  g i e n g  P l a t t e r  
m i t  s e i n e r  F r a u  i n  s e i n  V a t e r l a n d  z u r ü c k ,  u m  s ich 
d a s e l b s i  n i e d e r z u l a s s e n .  E r  e n t l e h n t e  v o n  e i n e m  s e i n e r  
O h e i m e  f ü n f z e h n  B a t z e n ,  u m  e i n e  A r t  H a n d e l  z u  u n ­
t e r n e h m e n ,  e i n e n  H a n d e l ,  d e r  i n  e i n e m  k l e i n e n  W e i n -  
u n d  A e p f e l - V e r t r i e b  b e s t a n d ,  u n d  d e s s e n  E r t r a g  z u  
i h r e m  U n t e r h a l t  h i n r e i c h t e .  U e b r i g e n s  w a r  e r  i m  
W a l l i S ,  m i t  A u s n a h m e  d e r  P r i e s t e r ,  w o h l  g e l i t t e n ;  
d i e s e  s a h e n  i h n  m i t  s c h e e l e n  A u g e n  a n ,  w e i l  e r  v o n  
Z ü r i c h ,  e i n e r  k e t z e r i s c h e n  S t a d t ,  k a m ,  u n d  b e s o n d e r s  
a l s  v e r h e i r a t h e t ,  i h n e n  k e i n e  H o f f n u n g  m e h r  l i e ß ,  
i h n  a l s  P r i e s t e r  u n t e r  s ich z u  s e h e n ,  w i e  m a n  c ö  
g e w ü n s c h t  h a t t e .  P l a t t e r  z a h l t e  s ie ü b r i g e n s  m i t  
g l e i c h e r  M ü n z e ,  s e i t  e r  s ich e i n m a l  n a c h  M a r i a - E i n -  
s i c d e l n  b e g e b e n  u n d  d o r t  v o r  s e i n e m  B e i c h t v a t e r  b e ­
k a n n t  h a t t e ,  d a ß  e r  a n  e i n e m  F a s t t a g e  i n  S c h l e s i e n  
a u ö  U n a c h t s a m k e i t  K ä s e  g e g e s s e n ;  d e r  P r i e s t e r  v e r ­
w e i g e r t e  i h m  d i e  A b s o l u t i o n ,  w e n n  e r  n i c h t  ö f f e n t l i c h e  
B u ß e  t h u e ;  d e r  a r m e  T h o m a s  s a h  s ich  i n  s e i n e r  V e r ­
z w e i f l u n g  s c h o n  i n  d e n  K r a l l e n  d e s  S a t a n s ,  a l s  e r
g l ü c k l i c h e r w e i s e  e i n e n  n a c h s i c h t i g e r n  P r i e s t e r  f a n d ,  d e r  
i h n  d i e s e r  S ü n d e  e n t l a s t e t e .  D e ß h a l b  b e h i e l t  e r  a b e r  
d e n n o c h  e i n  R a c h e g e f ü h l  g e g e n  d i e  P r i e s t e r ,  w a ü  i h n  
e i n s t  b e s t i m m t e ,  s e i n  K i n d  a u f  d e n  R ü c k e n  z u  n e h m e n  
u n d  i n  B e g l e i t u n g  s e i n e r  F r a u  n a c h  B a s e l  z u r ü c k z u ­
k e h r e n ,  w o  e r  b a l d  d i e  S t e l l e  e i n e s  S c h u l m e i s t e r s  m i t  
e i n e m  G e h a l t  v o y  4 0  P f .  L a n d e s w ä h r u n g  e r h i e l t .  D e r  
P l a t z  w a r  e i n t r ä g l i c h ;  a b e r  eö h e r r s c h t e  g e r a d e  d a m a l s  
e i n e  g r o ß e  T h e u r u n g ;  d e r  S c h e f f e l  W a i z e n  k o s t e t e  
0  P f u n d ,  u n d  e i n e  M a a ß  W e i n  a c h t  R a p p e n .  P l a t t e r  
w o l l t e  s e i n  H a u S  e i n r i c h t e n ;  e r  k a u f t e  e i n  B e t t  u m  
f ü n f  P f u n d ,  f e r n e r  e i n e n  k l e i n e n  a l t e n  K e s s e l  u n d  e i n e  
W a f f e r s c h a p f e :  d i e ß  w a r  s e i n  g a n z e r  H a u s r a t h .  D a  
e r  a b e r  d u r c h  ü b e r m ä ß i g e s  S t u d i r e n  u n d  A r b e i t e n  
k r a n k  w u r d e ,  so  e n t s c h l o ß  e r  s ich B a s e l  z u  v e r l a s s e n ,  
u m  i n  P r u n t r u t  i n  d e r  N ä h e  e i n e s  i h m  b e k a n n t e n  
A r z t c ü  z u  l e b e n .  S e i n  U n g l ü c k S g c s t t r n  w o l l t e ,  d a ß  
s e i n  K i n d  d a s e l b s t  a n  d e r  P e s t  s t a r b .  D u r c h  d i e s e s  
E r c i g n i ß  n i e d e r g e b e u g t ,  b e g a b  s ich T h o m a s  v o n  n e u e m  
n a c h  Z ü r i c h ,  w o  e r  n o c h  e i n m a l  d i e  H e l l e b a r d e  e r g r i f f ,  
u m  a n  d e m  T a g e  d e r  S c h l a c h t  v o n  K a p p c l  i n  d i e  R e i ­
h e n  d e r  Z ü r c h e r  z u  t r e t e n ; s e i n  M u t h  w u r d e  n i c h t  a u f  
d i e  P r o b e  g e s e t z t ,  o b  e r  s c h o n  v e r s i c h e r t ,  n i c h t  F u r c h t  
g e h a b t  z u  h a b e n .  I m m e r  h c r u m i r r e n d  u n d  u n e n t -  
s c h l ö s s e n ,  k e h r t e  e r  n a c h  B a s e l  z u r ü c k ,  w o  e r  d i e  S t e l l e  
c i n c S  P r o f e s s o r s  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e  e r h i e l t .  
D a n n  v e r b a n d  e r  s ich  m i t  e i n i g e n  B a S l e r n ,  u m  e i n e  
B u c h d r u c k e r e i  z u  g r ü n d e n ;  d i e s e  n e u e  U n t e r n e h m u n g  
g e l a n g  i h n e n  a b e r  n i c h t ,  d e n n  k a u m  h a t t e n  sie e i n i g e n  
V o r t h e i l  g e m a c h t ,  a l S  i h r e  W e i b e r  s ich b e e i l t e n ,  s ich 
d e s s e l b e n  z u  b e m ä c h t i g e n ,  u m  i h r e n  G e s c h m a c k  f ü r  
d e n  P u t z  z u  b e f r i e d i g e n .  B a l d  b r a c h  u n t e r  d e n  m i ß -  
v e r g n ü g t e n  E h e m ä n n e r n  Z w i e t r a c h t  a u s ,  u n d  d i e  
S a c h e  k a m  so  w e i t ,  d a ß  sie s ich p r ü g e l t e n .  P l a t t e r  
v e r l i e ß  d a ö  B u c h d r u c k e r g e w e r b c ,  w o r i n  e r  s o  w e n i g  
U r s a c h e  z u r  Z u f r i e d e n h e i t  g e f u n d e n  h a t t e ,  u n d  z o g  
s ich z u r ü c k  m i t  v i e r z c h n h u n d c r t  G u l d e n  S c h u l d e n ,  
e i n e  f ü r  d i e s e  Z e i t  b e t r ä c h t l i c h e  S u m m e .  D a  e r  d r e i  
K i n d e r  z u  e r z i e h e n  h a t t e ,  so  s c h i e n  e ö ,  e r  w e r d e  sich 
n i e  d e m  E l e n d  e n t r e i ß e n  k ö n n e n ;  a l l e i n  n a c h  so v i e l e n  
S t ü r m e n  f i e n g  d a s  G l ü c k  a n ,  i h m  z u  l ä c h e l n .  S t a t t  
d e n  M u t h  z u  v e r l i e r e n ,  b e s c h ä f t i g t e  e r  s ich v o n  n e n e m  
m i t  d e m  U n t e r r i c h t  i n  d e n  a l t e n  S p r a c h e n ,  u n d  e r  
a r b e i t e t e  m i t  s o l c h e m  E r f o l g ,  d a ß  cS i h m  n i c h t  n u r  
g e l a n g ,  s e i n e  S c h u l d e n  z u  z a h l e n , s o n d e r n  e r  k a u f t e  
a u c h  e i n  H a u S  u n d  G ü t e r .  D e r  A u g e n b l i c k  w a r  g ü n ­
s t i g  ,  i n  d e n  m e i s t e n  K a n t o n e n  d e r  S c h w e i z  b r a c h  d a s  
L i c h t  d u r c h ,  u n d  d e r  G e s c h m a c k  a m  U n t e r r i c h t ,  d e r  
s ich i n  a l l e n  K l a s s e n  v e r b r e i t e t e ,  w a r  d a s  Z e i c h e n  e i n e r  
n e u e n  W e l t p e r i o d e :  e i n e  M e n g e  a u s  d e r  D u n k e l h e i t  
h e r v o r g e t r e t c n c r  M ä n n e r  w u r d e n  b e r ü h m t  d u r c h  i h r e  
K e n n t n i s s e  u n d  G e l e h r s a m k e i t .  D e r  n u n m e h r  g e e h r t e  
P l a t t e r  h e i r a t h e t e ,  n a c h  d e m  T o d e  s e i n e r  e r s t e n  F r a u ,  
d » e  T o c h t e r  e i n e s  R a t h ö h e r r n  v o n  B a s e l ,  e i n e s  M a n ­
n e s  v o n  a u s g e z e i c h n e t e m  R a n g .  N a c h d e m  e r  d a s  U n -
g l ü c k  g e h a b t /  sie z u  v e r l i e r e n /  v e r h e i r a t e t e  e r  sich 
z u m  d r i t t e n  M a l e  m i t  d e r  T o c h t e r  M e g a n d e r ö /  e i n e ö  
b e r n e r s c h e n  G e i s t l i c h e n .  S i e b e n  u n d  d r e i ß i g  J a h r e  
h a t t e  e r  d e n  g l e i c h e n  P o s t e n  v e r s e h e n  /  d a n n  z o g  e r  sich 
m i t  e i n e m  R u h e g e h a l t e  v o n  80 fl .  z u r ü c k  u n d  s t a r b  i m  
J a h r e  1 5 8 2  i n  e i n e m  A l t e r  v o n  8 3  J a h r e n /  m i t  H i n ­
t e r l a s s u n g  e i n e r  z a h l r e i c h e n  N a c h k o m m e n s c h a f t .  S e i n  
S o h n  F e l i x  s t u d i e r t e  d i e  M e d i z i n  i n  M o n t p e l l i e r  u n d  
e r l a n g t e  a u c h  B e r ü h m t h e i t .
Der Plappcrtkneg.
I n  u n s e r n  Z e i t e n  b e s i n n t  m a n  s ich z w e i m a l /  e h e  
m a n  e i n e n  K r i e g  u n t e r n i m m t ;  e h e m a l s  m a c h t e  m a n  
w e n i g e r  U m s t ä n d e /  u n d  e r s p a r t e  a u f  d i e s e  W e i s e  d e n  
D i p l o m a t e n  v i e l e /  o f t  v e r g e b l i c h e  M ü h e .  D i e  S c h w e i ­
z e r /  u n s e r e  V o r f a h r e n  /  b e s t ä n d i g  i n  W a f f e n /  s c h e i n e n  
m a n c h m a l  n u r  e i n e n  V o r w a n d /  g l e i c h v i e l  w i c h t i g  o d e r  
n i c h t i g /  g e s u c h t  z u  h a b e « /  u m  K r i e g  z u  f ü h r e n .
I m  J a h r  1 4 5 8  g a b  d i e  S t a d t  K o n s t a n z  e i n  g r o ß e s  
ö f f e n t l i c h e s  S c h i e ß e n  / w o z u  d e r  g a n z e  A d e l  a u s  d e r  
N a c h b a r s c h a f t /  so w i e  d i e  S c h w e i z e r  u n d  e i n i g e  s c h w ä ­
b i s c h e  S t ä d t e  e i n g e l a d e n  w u r d e n .  D r e i z e h n  g r o ß e  
P r e i s )  u n d  v i e l e  a n d e r e  v o n  g e r i n g e r e m  W e r t h e  s o l l t e n  
d e n  g e s c h i c k t e s t e n  S c h ü t z e n  z u  T h e i l  w e r d e n .  A l l e s  
g i e n g  a u s ' S  be s t e  i n  d i e s e r  b e s t e n  d e r  m ö g l i c h e n  W e l t e n :  
m a n  s c h o ß /  m a n  t a n z t e /  m a n  s a n g /  m a n  t r a n k ;  a b e r  
A l l e s  h a t  h i e n i e d e n  s e i n  E n d e  /  u n d  d i e  K ö p f e  b e g a n n e n  
s ich z u  e r h i t z e n .  E i n  K o n s t a n z e r  E d e l m a n n  n a h m  sich
h e r a u S /  v o n  e i n e m  L u z e r n e r  e i n e n  B e r n e r  P l a p p a r t  
( u n g e f ä h r  5  R a p p e n )  n i c h t  a n n e h m e n  z u  w o l l e » /  w e i l  
eS  e i n  K u h  p l a p p a r t  s e y /  d e n n  d e r  B ä r  g l e i c h e  e i n e r  
K u h .  B e s t a n d  n u n  d i e  A e h n l i c h k c i t /  o d e r  w a r  eS  
B o s h e i t  v o n  d e m  E d e l m a n n  /  d i e ß  v e r s c h l ä g t  w e n i g .  
D e r  L u z e r n e r  w u r d e  r o t h  v o r  Z o r n /  u m  s o  m e h r  a l s  
V i e l e  sich d a m i t  b e l u s t i g t e n /  d i e  S p ö t t e r e i e n  d e s  E d e l ­
m a n n s  z u  e r m u t h i g e n .  B a l d  k a m  eS z u  T h ä t l i c h k e i t e n /  
m a n  g a b  G e w a l t  f ü r  G e w a l t  z u r ü c k /  u n d  d i e  g e g e n ­
w ä r t i g e n  S c h w e i z e r /  a l s  sie s a h e n  w o v o n  eS  s ich h a n d l e /  
v e r l i e ß e n  m i t e i n a n d e r  d e n  S c h i e ß p l a t z /  a u f g e b r a c h t  
ü b e r  d i e s e  a u f f a l l e n d e  V e r l e t z u n g  d e s  G a s t r e c h t s ;  s ie 
k e h r t e n  a l l e  n a c h  H a u s e  / n i c h t  o h n e  R a c h e  g e s c h w o r e n  
z u  h a b e n .  I n  j e n e r  Z e i t  t r a f  d i e  B e s c h i m p f u n g  e i n e s  
S c h w e i z e r s  d i e  g a n z e  N a t i o n .  D e m n a c h  b e e i l t e n  sich 
d i e  L u z e r n e r  /  d i e  E i d g e n o s s e n  h i e v o n  i n  K e n n t n i ß  z u  
se t ze n  /  u n d  e h e  s o g a r  B e r n  N a c h r i c h t  v o n  d e r  s e i n e m  
W a p p e n  a n g e t h a n e n  B e s c h i m p f u n g  e r h i e l t /  w a r e n  sie 
s c h o n  a u f  d e m  W e g e  n a c h  K o n s t a n z .  V o m  n ä c h s t e n  
T a g e  a n  s a h  m a n  i n  g l e i c h e r  R i c h t u n g  d i e  U n t e r -  
w a l d n e r  m a r s c h i r e i i /  d a n n  d i e  M ä n n e r  v o n  U r i /  v o n  
S c h w y z /  v o n  G l a r u S /  v o n  Z u g  u n d  v o n  Z ü r i c h .  —  
W ä h r e n d  d i e  B e r n e r  d e m  B e l e i d i g e r  d e n  A b s a g e b r i e f  
z u s a n d t e n ,  u n d  300 S o l o t h u r n e r /  d e n  S c h u l t h e i ß e n  
d c ö  K a n t o n S  a n  d e r  S p i t z e  /  s ich m i t  d e n  b e r e i t s  V o r .  
a n g e g a n g e n e n  v e r b a n d e n  /  d u r c h z o g e n  4 o o o  E i d g e n o s ­
s e n  d a s  T h u r g a u /  u n d  b r a n d s c h a t z t e n  u n d  p l ü n d e r t e n  
d i e  G ü t e r  d e r  K o n s t a n z e r  u n d  i h r e r  V e r b ü n d e t e n .  
S i e  b e m ä c h t i g t e n  sich W c i n f e l d e n S /  d e s s e n  G e r i c h t ö -  
b a r k e i c  e i n e m  V e r w a n d t e n  d e s  j u n g e n  E d e l m a n n s  g e ­
h ö r t e /  w e l c h e r  d e n  B ä r e n  v o n  B e r n  so s c h w e r  b e l e i ­
d i g t  h a t t e ;  d a n n  r ü c k t e n  sie a u f ?  K o n s t a n z  v o r .  —  
O b s c h o n  u n t e r  d e r  H e r r s c h a f t  d e s  H e r z o g s  S i g i S m u n d  
v o n  O e s t r e i c h  s t e h e n d /  so s a h  d i e s e  S t a d t  d o c h  sich 
se l bs t  ü b e r l a s s e » /  u n d  d a  sie k e i n e  a n d e r n  M i t t e l  f i n d e n  
k o n n t e  /  d e n  S t u r m  z u  b e s c h w ö r e n /  so b o t  sie s c h n e l l  
e i n e  R a n z i o n  v o n  3000  G u l d e n  a n  / w e l c h e  d i e  E i d g e ­
n o s s e n  a n n a h m e n /  D a n k  s e y  eS d e r  V e r m i t t e l u n g  d e S  
B i s c h o f s  v o n  K o n s t a n z  / d e r  v o n  d a  a n  i h r  V c r b ü n -  
d c t e r  w u r d e .  —  W c i n f e l d e n  w u r d e  g e g e n  2000  G u l d e n  
a n  K o n s t a n z  z u r ü c k g e g e b e n  /  u n d  d i e  B ü r g e r  v o n  K o n ­
s t a n z /  w o h l  z u f r i e d e n  so w o h l f e i l e n  K a u f e S  w e g z u -  
k o m m e n /  h ü t e t e n  s ich i n  Z u k u n f t  w o h l /  d e n  B ä r e n  
v o n  B e r n  f ü r  e i n e  K u h  z u  h a t t e n .
Srmmm.
B r u n n e n  i st  e i n  F l e c k e n  i m  K a n t o n  S c h w y z /  a u  
d e m  V i c r w a l d s t ä t t e r s e e  u n d  e i n e  S t u n d e  v o n  S c h w y z /  
w o v o n  eS d u r c h  e i n e s  d e r  f r u c h t b a r s t e n  u n d  b c v o l k e r t -  
s t e n  T h ä l e r  d e r  S c h w e i z  g e t r e n n t  i s t .  S e i n e  L a g e  a m  
E n d e  d i e s e s  T h a l e S /  w e l c h e s  d e r  e i n z i g e  W e g  i s t /  
» m  v o n  d i e s e r  S e i t e  z u m  H a u p t o r t e  d e s  K a n t o n s  z u
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g e l a n g e n ,  g i b t  i h m  e i n e  g r o ß e  B e d e u t s a m k e i t  i m  
H a n d e l .  E S  i s t  e i n e  N i e d e r l a g e  f ü r  d i e  W a a r e n ,  
w e l c h e  ü b e r  d e n  S t .  G o t t h a r d  g e h e n .  D e r  W e g  v o n  
B r u n n e n  a u f  d i e  s ü d l i c h e  S e i t e  d e ö  S e e ' s  k a n n  n u r  
z u  S c h i f f e  g e m a c h t  w e r d e n ,  d a h e r  w i e d m e n  s ich v i e l e  
E i n w o h n e r  d e m  S c h i f f c r g e w e r b e  u n d  i h r e  H a u p t ­
b e s c h ä f t i g u n g  i s t ,  d i e  n a c h  A l t d o r s  b e s t i m m t e n  W a a r e n  
z u  t r a n s p o r t i r e n .  D i e  M u o t t a ,  w e l c h e  d a ö  M u o t t a -  
t h a l  d u r c h s t i e ß t ,  g i e ß t  h i e r  s e i n e  t r ü b e n  u n d  s c h l a m -  
m i g e n  G e w ä s s e r  i n  d e n  S e e .
B r u n n e n  i s t  n o c h  d u r c h  d e n  V e r t r a g  b e r ü h m t ,  
w e l c h e n  d i e  W a l d k a n t o n e  i m  J a h r  1 3 1 5  n a c h  d e r  
S c h l a c h t  b e i  M o r g a r t e n  d a s e l b s t  a b s c h l ö s s e n .  A n  d e m  
P l a t z e ,  w o  B r u n n e n  g e l e g e n  i s t ,  b i l d e t  d e r  S e e  e i n e n  
G o l f ,  o d e r  v i e l m e h r  e i n e  s e h r  g e d r ä n g t e  B e u g u n g ;  
d e r  e i n e  Z w e i g ,  d e r  s ich n a c h  W e s t e n  w e n d e t ,  i st  v o n  
d e m  a n d e r n  g e g e n  S ü d e n  l a u f e n d e n  d u r c h  d e n  S e e -  
l i s b e r g ,  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  v o n  B r u n n e n  u n d  d i e s e m  
O r t e  g e g e n ü b e r ,  g e t r e n n t .  D i e s e  b e i d e n  T h e i l e  d e s  
S e e ' s  b i e t e n  e i n e n  s e h r  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  A n b l i c k  
d a r .  D e r  m i t t ä g l i c h e  T h e i l  b i l d e t  e i n  t i e f e s  B e c k e n ,  
z w i s c h e n  h o h e n ,  b e i n a h e  s e n k r e c h t e n  B e r g e n  e i n g e ­
k e i l t  ,  d e r e n  G r u n d  s ich i n  d e n  T i e f e n  d c S  S e e ' S  v e r ­
l i e r t .  N i c h t ö  i s t  m a j e s t ä t i s c h e r  a l s  d i e s e r  T h e i l .  D e r  
a n d e r e  T h e i l ,  w e l c h e r  i n  d e r  Z e i c h n u n g  N r .23  d a r ­
g e s t e l l t  i s t ,  i s t  a u s g e d e h n t e r  u n d  v o n  m i n d e r  h o h e n  
B e r g e n  u m g e b e n ,  w a S  i h m  e i n e n  m i n d e r  d ü s t e r n  A n ­
b l i c k  g i b t .  L i n k s  s t e h t  m a n  d e n  s t e i l e n  F u ß  d e s  R i g i ,  
d e r  s ich i n  d e n  n ä m l i c h e n  S e e  v e r s e n k t ;  w e i t e r  e i n e n  
T h e i l  d e s  B ü r g c n b e r g s ,  u n d  i n  d e m  H i n t e r g r ü n d e  
d e n  P i l a t u S b c r g ,  d e n  m a n  a n  s e i n e m  g e z a c k t e n  G r a t e  
e r k e n n t .  D a s  l i n k s  h e r v o r t r e t e n d e  V o r g e b i r g e  i s t  e i n  
T h e i l  d e ö  S c e l i S b c r g S .  W e n n  m a n  d e n  p r ä c h t i g e n  
A n b l i c k  d i e s e r  b e i d e n  T h e i l e  d e s  L u z e r n e r s e e ' S  g e ­
n i e ß e n  w i l l ,  s o  m u ß  m a n  d i e  H ö h e n  i m  O s t e n  d e s  
D o r f e s  e r s t e i g e n ,  d e n n  v o n  k e i n e r  a n d e r n  S e i t e  k a n n  
m a n  e i n e n  so g r o ß e n  T h e i l  d i e s e s  i n  so  v i e l e n  R ü c k -  
s i c h t e n  m e r k w ü r d i g e n  S e e ' s  ü b e r b l i c k e n .
Das M ierthal (Hal -'IUier).
D i e s e s  T h a l  l ä u f t  z u  M o n t h e y ,  e i n e m  F l e c k e n  d e s  
U n t e r w a l l i S ,  B e x  g e g e n ü b e r ,  a u ö .  E s  e r s t r e c k t  sich 
v i e r  S t u n d e n  i n  d a s  I n n e r e  d e r  s ü d l i c h e n  G e b i r g e ,  
b i s  a n  d i e  G r e n z e n  S a v o y e n s ,  w o v o n  cS  d u r c h  b o h e  
G e b i r g e  u n d  G l e t s c h e r  g e t r e n n t  i s t .  E i n i g e  F u ß p f a d e  
f ü h r e n  n a c h  A b o n d a n e c ,  S a m o c n S ,  T a n i n g c S  u .  s . w .  
i n  d a s  C h a b l a i S .  D i e s e s  T b a l ,  v o n  d e r  t o b e n d e n  
V i c g e  d u r c h s t r ö m t ,  i s t  k a u m  b e k a n n t  u n d  v o n  R e i s e n ­
d e n  b e i n a h e  n i c h t  b e s u c h t ;  i n d e s s e n  k ö n n t e  k e i n  a n ­
d e r e s  T h a l  d e r  S c h w e i z  d e m  L i e b h a b e r  v o n  A l p e n -  
s c h ö n h e i t e n  m e h r  I n t e r e s s a n t e s  d a r b i e t e n .  E S  e n t h ä l t  
d r e i  D ö r f e r :  T r o i S - T o r r e n S ,  V a l  d ' J l l i e r ,  w e l c h e s  
d e r  H a u p t o r t  i s t ,  u n d  C h a m p e r i ,  d a ö  h ö c h s t e  d e r s e l ­
b e n .  D i e  G e g e n d  i s t  s e h r  f r u c h t b a r ;  b i s  z u  V a l  d ' J l -
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l i e r  i s t  d e r  P f l a n z e n w u c h S  ü p p i g  u n d  b e s o n d e r s  s i n d  
d i e  K a s t a n i e n b ä u m e  v o n  s e l t e n e r  S c h ö n h e i t : e i n e  
M e n g e  a n d e r e r  O b s t b ä u m e  b e s c h a t t e t  d a s  T h a l ;  h ö h e r  
s c h ö n e  M a t t e n  o d e r  t r e f f l i c h e  W e i d e n ,  a u f  w e l c h e n  
g e s c h ä t z t e  K ä s e  e r z e u g t  w e r d e n .  E i n e  M e n g e  W o h ­
n u n g e n  u n d  H i r r e n h ä u s e r  f i n d  a u f  b e i d e n  S e i t e n  d e s  
T h a l e s  z e r s t r e u t ,  d a s  d u r c h  G e b i r g e  v o n  s c h ö n e m  
G r ü n  b e d e c k t  u n d  m i t  F c l s e n s p i t z e n  v o n  u n e r m e ß l i c h e r  
H ö h e ,  w o r u n t e r  d e r  D e n t  d u  M i d i  d i e  e r s t e  
S t e l l e  e i n n i m m t ,  g e s c h l o s s e n  w i r d .  ' S t e t s  w e c h s e l n  
G e g e n s t ä n d e  a l l e r  A r t  a b ,  W ä l d e r ,  B e r g e ,  F e l s e n ,  
W a l d s t r ö m e  u .  s.  w .  D e r  L a n d s c h a f t s m a l e r  f i n d e t  
d a h e r  a u c h  d a s e l b s t  d i e  s c h ö n s t e n  G e m ä l d e .  D e r  B o ­
t a n i k e r  g i b t  s ich a u c h  n i c h t  V e r l o r n e  M ü h e ,  w e n n  e r  
d i e s e s  T b a l  d u r c h f o r s c h t ;  d e n n  e r  i s t  e i n e r  r e i c h e n  
E r n d t e  s e l t e n e r  P f l a n z e n  v e r s i c h e r t .  D i e  B e v ö l k e r u n g  
d e ö  T h a l e s  i st  n i c h t  m i n d e r  a n z i e h e n d ;  s ie  z e i c h n e t  
sich d u r c h  i h r e  E i n f a c h h e i t  u n d  O r i g i n a l i t ä t  a u ö ,  
d i e  g a n z  d a s  G e p r ä g e  d e r  K r a f t  u n d  E n e r g i e  t r ä g t ;  
m a n  e r k e n n t  d a  d i e  T u g e n d e n  d e r  A l p e n b e w o h n e r ,  
w e l c h e  i h r e  u r s p r ü n g l i c h e  N a t u r  b e h a l t e n  h a b e n ,  
d .  h .  G u r m ü t h i g k e i t ,  G a s t f r e u n d s c h a f t  u n d  e i n e  F r e i ­
m ü t h i g k e i t ,  d i e  s ich m a n c h m a l  d e r  G r o b h e i t  n ä h e r t .  
D i e s e  b r a v e n  L e u t e  f i n d  z i e m l i c h  n e u g i e r i g , u n d  
s t e l l e n  a n  d i e  F r e m d e n  g a n z  n a i v e  F r a g e n :  i h r e  E r ­
w i e d e r u n g e n  f i n d  v o l l  L e b e n .  E i n e  S o n d e r b a r k e i t ,  
d e r  m a n  b e i  d i e s e n  B e r g b e w o h n e r n  b e g e g n e t ,  i s t  d i e ,  
d a ß  e i n  F r e m d e r  i m  e r s t e n  A u g e n b l i c k  M ü b e  h a t ,  
d i e  W e i b e r  v o n  d e n  M ä n n e r n  z u  u n t e r s c h e i d e n ;  d e n n ,  
w i e  d i e s e ,  t r a g e n  f ie  g e w ö h n l i c h  B e i n k l e i d e r ,  i n  
w e l c h e  sie i h r e  R ö c k e  v o m  G ü r t e l  a b w ä r t s  v e r s t e c k e n .  
D i e ß  w a g  a u f f a l l e n d  e r s c h e i n e n ,  u n d  d o c h  h a t  d i e s e r  
G e b r a u c h  s e i n e n  N u t z e n ,  w i e  d i e  k u r z e n  R ö c k e  d e r  
W e i b e r  i m  G u g g i s b e r g ;  d e n n  a u s  d e n  n ä m l i c h e n  
G r ü n d e n  f i n d e n  f i e  e i n e n  V o r t h e i l  d a r i n ,  d a ß  d i e  
B e i n e  f r e i  f i n d ,  u n d  d i e ß ,  u m  l e i c h t e r  a u f  i h r e n  h o l -  
p e r i g e n  u n d  b e s c h w e r l i c h e n  F u ß s t e i g e n  g e h e n  z u  k ö n ­
n e n ,  d i e  o f t  m e h r e r e  F u ß  t i e f  m i t  S e h n e ?  b e d e c k t  
f i n d ,  o d e r  a u c h  u m  l e i c h t  d i e  K i r s c h b ä u m e  b e s t e i g e n  
u n d  i h r e  F r ü c h t e  p f l ü c k e n  z u  k ö n n e n ,  o h n e  i h r e  S i t t ­
s a m k e i l  e i n e r  G e f a h r  a u s z u s e t z e n .  D i e s e  W e i b e r  
g l e i c h e n  d e n  M ä n n e r n  a u c h  d a r i n ,  d a ß  sie a l l e  i h r e  
A r b e i t e n  t h e i l e n ;  w e l c h e s  W e t t e r  eö  a u c h  s e y n  m a g ,  
so f i c h t  m a n  s ie v o n  e i n e r  S e n n e r e i  z u r  a n d e r n  l a u ­
s e n ,  d i e  H e e r d e n  b e s o r g e n ,  d a ö  G r a s  m ä h e n ;  d a h e r  
s ie  a u c h  f ü r  d i e  A r b e i t  a b g e h ä r t e t  f i n d .  I h r e  S t e l ­
l u n g ,  i h r e  M a n i e r e n  u n d  i h r e  B e w e g u n g e n ,  m e h r  
n o c h  a l s  i h r e  K l e i d u n g ,  z e i g e n  v i e l m e h r  M ä n n e r  a l s  
W e i b e r ,  u n d  w i e  e i n  S c h r i f t s t e l l e r  s a g t ,  f i e  g e l t e n  
s o v i e l  a l s  d i e  W e i b e r  a n d e r e r  G e g e n d e n .  U e b r i g c n S  
f e h l t  e ö  i h n e n  n i c h t  g ä n z l i c h  a n  G r a z i e ;  d e n n  f i e  
f i n d  i m  A l l g e m e i n e n ,  w i e  d i e  M ä n n e r ,  g r o ß  u n d  
w o h l g e b a u t ,  u n d  m a n  k a n n  s a g e n ,  L a ß  d i e  S c h ö n ­
h e i t  n i c h t s  S e l t e n e s  u n t e r  i h n e n  i s t .  D e r  R e i c h t h u m  
d e S  L a n d e s  b e s t e h t  i n  d e m  E r t r a g  d e ö  V i e h e s ,  w o ­
m i t  f i e  s ich b e i n a h e  a u s s c h l i e ß l i c h  b e s c h ä f t i g e n .  L e i ­
d e r  m u ß  m a n  d e r  m ä n n l i c h e n  B e v ö l k e r u n g  e i n e n  
m e h r  o d e r  m i n d e r  g e g r ü n d e t e n  V o r w u r f  m a c h e n ;  
n ä m l i c h  d a ß  f i e  v o n  e i n e r  g e w i s s e n  A r t  B r a n n t w e i n ,  
d e n  s ie  a u s  K i r s c h e n  o d e r  P f l a u m e n  b e r e i t e n ,  z u v i e l  
G e b r a u c h  m a c h e n ,  u n d  w a s  e i n e  z i e m l i c h  n a t ü r l i c h e  
F o l g e  d a v o n  i s t ,  d a ß  f i e  n i c h t  s e h r  g a l a n t  m i t  i h r e n  
W e i b e r n  f i n d .  U e b r i g e n s  s a g t  m a n ,  d a ß  d i e s e  s ich  
v o r  d e r  H o c h z e i t  f ü r  d i e  N o h h e i t  i h r e r  k ü n f t i g e n  
M ä n n e r  e n t s c h ä d i g e n .
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E S  i s t  n o c h  z u  b e m e r k e n ,  d a ß  d i e s e s - V ö l k l e i n  
m i t  s e i n e n  N a c h b a r n ,  d e n  W a l l i s e r n  u n d  S a v o y a r -  
d e n ,  n i c h t s  g e m e i n  h a t ,  u n d  v i e l l e i c h t  h a t  m a n  
m i t  R e c h t  b e h a u p t e t ,  d a ß  eS  F l ü c h t l i n g e n  s e i n e n  
U r s p r u n g  v e r d a n k e , w e l c h e  i n  d i e s e n  E i n s a m k e i l e n  
e i n e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  g e g e n  d i e  v o m  N o r d e n  g e k o m m e ­
n e n  B a r b a r e n  s u c h t e n ,  d i e  i n  d e m  s ü n f t e n  J a h r ­
h u n d e r t  H e l v e t i e n  v e r w ü s t e t e n .
Der Gehlstem.
U n t e r  d e n  v i e l e n  P ä s s e n ,  w e l c h e  d i e  A l p e n  i n  j e d e r  
R i c h t u n g  d u r c h s c h n e i d e n ,  i s t  d e r  d e r  G r i m s e l  g e w i ß  
e i n e r  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n ,  u n d  k e i n  a n d e r e r  b i e t e t  
v i e l l e i c h t  so v i e l e  V e r s c h i e d e n h e i t e n  d e r  L a g e n  d a r .  I n  
d e r  T h a t ,  w e n n  m a n  v o n  M e y r i n g e n  a b g e h t ,  w o  
d i e  N a t u r  A l l e s  i n  s ich v e r e i n i g t ,  w a ö  m a n  i n  R ü c k ­
s i c h t  m a l e r i s c h e r  u n d  s c h ö n e r  L a n d s c h a f t e n  w ü n s c h e n  
k a n n ,  w e l c h e  v e r s c h i e d e n e  A n b l i c k e ,  w e l c h e  C o n t r a s t e  
b i s  z u m  H o s p i z  d e r  G r i m s e l !  B a l d  b e g e g n e t  m a n  
s c h ö n e n  T h ä l e r n ,  b a l d  s c h a u e r l i c h e n  A b g r ü n d e n ,  t i e ­
f e n  S c h l u c h t e n ,  w e l c h e  d i e  s c h ä u m e n d e  A a r e  b e n e t z t ,  
b a l d  B r ü c k e n  v o n  s c h r e c k e n d e r  K ü h n h e i t ,  d a n n  W a s s e r -  
s ä l l e n ,  G e b i r g e n  v o n  G l e t s c h e r n  d u r c h s c h n i t t e n ;  m i t  
e i n e m  W o r t  r . m a n  d u r c h l ä u f t  a b w e c h s e l n d  a l l e  S c h a t -  
t i r u n g e n  d e s  S c h ö n e n ,  d e s  L i e b l i c h e n ,  d e s  E r s t a u n ­
l i c h e n  o d e r  d e ö  S c h r e c k l i c h e n .
N a c h d e m  m a n  d u r c h  d a S  s c h ö n e  G r u n d t h a l ,  e i n e  
S t u n d e  v o n  M e y r i n g e n ,  g e k o m m e n ,  u n d  d i e  A a r e  
a u f  e i n e r  b e d e c k t e n  B r ü c k e  ü b e r s c h r i t t e n  h a t ,  so  
k o m m t  m a n  n a c h  z w a n z i g  M i n u t e n  a n  e i n e  S t e l l e ,  
w o  d e r  W e g  v o n  d e m  F l u ß  d u r c h  e i n e n  e i n z e l n  s te ­
h e n d e n  F e l s e n ,  d e n  O c h i s t e i n  g e n a n n t ,  g e t r e n n t  i s t ;  
e i n  F e l s e n ,  d e r  a l s  S c h i l d w a c h e  d a h i n  g e p f l a n z t  z u  
s e y n  s c h e i n t ,  u m  e i n e  B r ü c k e  z u  b e w a c h e n ,  d i e  s ich 
ü b e r  d i e  k o c h e n d e  A a r e  h i n z i e h t .  A b e r  s i c h e r l i c h  w i r d  
n i c h t  J e d e n  d i e  L u s t  a n w a n d e l n ,  d i e s e  B r ü c k e . z u  ü b e r ­
s c h r e i t e n ,  d i e  n u r  a u s  z w e i  s c h w a n k e n d e n  G l ü c k e n  
H o l z  b e s t e h t ,  d i e ,  w i e  v o n  e i n e m  n a t ü r l i c h e n  P f e i l e r ,  
v o n  e i n e m  i n  d e r  M i t t e  d e s  F l u f f e S  s t e h e n d e n  F e l s e n  
g e t r a g e n  w e r d e n .  U n d  d o c h  i st  d i e s e  B r ü c k e  d e r  e i n -  
z i g e  D u r c h p a ß  f ü r  d i e j e n i g e n ,  w e l c h e  v o n  d e r  
G r i m s e l  k o m m e n  u n d  d a s  h o h e ,  g e g e n  S ü d e n  g e ­
l e g e n e  U r b a c h t h a l  b e s u c h e n  w o l l e n .  D i e  g a n z e  u m ­
l i e g e n d e  L a n d s c h a f t  i s t  g r o ß a r t i g  u n d  l ä n d l i c h  z u -  
g l e i c h .  ( S i e h e  d i e  Z e i c h n u n g  N r .  22 . )
Mnige NAorte über vie Reformation 
in Ueuenburg.
W i l h e l m  F a r e l  h a t t e  i m  J a h r  t L 28 e i n e n ,  » e r -  
g e b l i c h e n  V e r s u c h  g e m a c h t ,  d i e  L e h r e n  d e ö  R e f o r m a -  
t o r ö  K a l v i n  i n  N c u e n b u r g  z u  v e r b r e i t e n .  G e n ö t h i g t  
s ich z u  e n t f e r n e n ,  l i e ß  e r  e i n i g e  A n h ä n g e r  z u r ü c k ,  
d i e  d e n  W e g  z u  e i n e m  n e u e n  V e r s u c h e  b a h n t e n ,  
w e l c h e r  1 5 3 0  S t a t t  h a t t e ;  d i e  Z e r s t ö r u n g  a l l e s  d e s s e n ,  
w a s  z u m  a l t e n  G o t t e s d i e n s t e  g e h ö r t e ,  w a r  d e r  V e r -  
e i n i g u n g S p u n k t  d e r  N e f o r m i r t e n ,  d i e  U n o r d n u n g  s t i e g  
a u f S  h ö c h s t e ,  d i e  A l t ä r e  u n d  Z u g c h ö r d e n  w u r d e n  
z e r b r o c h e n .  —  B l u t i g e  A u f t r i t t e  w ü r d e n  S t a t t  g e ­
f u n d e n  h a b e n ,  w e n n  n i c h t  d i e  A b g e o r d n e t e n  v o n  
B e r n  d e n  W e g  e i n e r  V o l k s a b s t i m m u n g  i n  d e r  A b ­
s i c h t  z u  e i n e m  e n t s c h e i d e n d e n  R e s u l t a t e  z u  g e l a n g e n ,  
v o r g e s c h l a g e n  h ä t t e n ,  u n d  a m  4 .  N o v e m b e r  e n t s c h i e ­
d e n  n e u n z e h n  S t i m m e n  d i e  A n n a h m e  d e s  C a l v i n i S -  
m u s .
D a s  I n n e r e  d e S  T e m p e l s  w u r d e  b a l d  s e i n e s  
S c h m u c k e s  b e r a u b t ; '  z w e i  M a r m o r t i s c h e  f ü r  d a s  h l .  
A b e n d m a h l  e r s e t z t e n  d e n  H o c h a l t a r ;  d e n  S i t z e n  d e r  
C h o r h e r r e n  u n t e r s t e l l t e  m a n  k l e i n e  e i n f a c h e  B ä n k e  
o h n e  R ü c k l c h n e ;  d e r  g r ö ß t e  T h e i l  d e r  K a p e l l e n  w u r d e  
m i t  v e r s c h l o s s e n e n  B ä n k e n  b e s e t z t ,  u n d  d a  a l l e  A n ­
w e s e n d e n  s i tz en  m u ß t e n ,  b r a c h t e  m a n  G a l l e r t e n  ü b e r  
d e r  v e r d e c k t e n  T h ü r e  d e s  S c h i f f e s  u n d  a u f  d e n  b e i ­
d e n  u n t e r n  S e i l e n  a n .  —  E i n e  e i n f a c h e  K a n z e l  v o n  
N u ß b a u m h o l z  w u r d e  a n  e i n e  S ä u l e  d e S  S c h i f f e s  i m  
M i t t e l p u n k t  d e r  K i r c h e  a n g e b r a c h t ,  u n d  m a n  s c h r i e b  
i n  l a t e i n i s c h e r  S p r a c h e  d i e  Z e i t  d e r  Z e r s t ö r u n g  d e r  
k a t h o l i s c h e n  R e l i g i o n  i n  f o l g e n d e r  I n s c h r i f t ,  d i e  
n o c h  h e u t e  d i e  B e d e c k u n g  d e r  K a n z e l  z i e r t :
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D e r  ö s t l i c h e  T h e i l  d e s  T r a v e r s t h a l e s  ( K a n t o n  
N e u e n b u r g )  i s t  v o n  z w e i  B e r g e n  g e s c h l o s s e n /  d e r e n  
g e g e n s e i t i g e  B a s i ö  s teh so n ä h e r t /  d a ß  n u r  n o c h  f ü r  
d i e  S t r a ß e  n a c h  S t .  S u l p i c e  u n d  d e n  B a c h  A r e u s e  
R a u m  ü b r i g  b l e i b t .  D i e s e  S t e l l e  n e n n t  m a n  h e u r e  
d i e  F e l s e n b r ü c k e /  u n d  e h e m a l s  w a r  sie u n t e r  d e m  
N a m e n  S t .  S u l p i c e f e l s e n  b e k a n n t /  d e n  m a n  a b e r  
n i c h t  m i t  d e m  w e i t e r  o b e n  g e l e g e n e n  B a y a r d s t h u r m  
v e r w e c h s e l n  d a r f .  A u s  e i n e m  ü b c r b l i c b e n e n  D o k u ­
m e n t e  u n d  e i n i g e n  i n  d e n  F e l s e n  g e h a u e n e n  L ö c h e r n  
( w a h r s c h e i n l i c h  f ü r  e i n p a s s e n d e  B a l k e n  b e s t i m m t ) /  
g e h t  so  v i e l  h e r v o r /  d a ß  a n  d i e s e r  S t e l l e  e h e m a l s  
i r g e n d  e i n  G e b ä u d e  d e n  E i n g a n g  d e s  T h a l e s  v o n  
d e r  f r a n z ö s i s c h e n  S e i t e  m i t  V o r t h e i l  v e r t h e i d i g t e .  
A b e r  d o c h  s i n d  d i e  N o t i z e n  z u  u n g e n ü g e n d /  u m  d i e ß  
m i t  W a h r h e i t  b e s t ä t i g e n  z u  k ö n n e n .
A u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  d e s  D o r f e s  n ä h e r n  sich 
d i e  B e r g e  n o c h  m e h r ;  d a ö  T h a l  e r h e b t  s ich p l ö t z l i c h  
u n d  d i e  S t r a ß e  w i r d  so  s t e i l  u n d  so s c h m ' a l /  d a ß  m a n /  
u m  f r e i e r  w a n d e l n  z u  k ö n n e » /  d e n  F e l s e n  s p r e n g e n -  
m u ß t e .  D i e  F e s t e /  d e r  B a y a r d t s t h u r m  g e n a n n t /  s t a n d  
d a /  w o  m a n  e h e m a l s  d e n  Z o l l  b e z a h l t e .  D u r c h  d i e  
h ä u f i g e  B e r ü h r u n g  d e S  O r t e s  i n  a l t e n  A k t e n /  i s t  e s  
b e i n a h e  e r w i e s e n /  d a ß  e i n  B u r g h e r r  o d e r  e i n  V o g t  
d o r t  g e w o h n t  h a b e /  d e r  d e n  Z o l l  v o n  v o r ü b e r g e h e n -  
d e n  M e n s c h e n  o d e r  v o n  W a a r e n  e i n z o g .  U e h r i g e n ö  
e r k e n n t  m a n  v o n  d e m  B a y a r d t s t h u r m e  n i c h t s  m e h r /  
a l s  e i n e  u n g e h e u r e  K e t t e /  d i e  b e i  G e l e g e n h e i t  v o n  
e i n e m  F e l s e n  z u m  a n d e r n  g e z o g e n /  d e n  D u r c h g a n g  
s p e r r t e .
D i e s e r  P a ß  w u r d e  i n  d e r  G e g e n d  d a d u r c h  
b e r ü h m t /  d a ß  K a r l  d e r  K ü h n e  v o n  B u r g u n d /  a l s  e r  
i m  J a h r  1 4 7 6  i n  d i e  S c h w e i z  e i n d r i n g e n  w o l l t e /  h i e r  
a u f g e h a l t e n  u n d  s e l b s t  z u r ü c k g e w i e s e n  w u r d e .  W i r  
w o l l e n  h i e r ü b e r  d e n  C h r o n i k e r  H u g o  d e  P i e r r e  a u s  
d e m  K a p i t e l  N e u e n b u r g  h ö r e n .  E r  s c h r e i b t :  „ D a  
k a m  d e r  H e r z o g  K a r l  m i t  v i e l e n  L e u t e n  z u  F u ß  u n d  
z u  P f e r d /  u n d  v e r b r e i t e r e  d u r c h  s e i n e  u n z ä h l b a r e  
A r m e e  S c h r e c k e n  u m  u n d  u m .  D a  w a r e n  50,000 
u n d  m e h r  n o c h  l a u t e r  K r i e g s l e u t e  a u s  a l l e n  S p r a c h e n  
u n d  L ä n d e r n /  v i e l e  K a n o n e n  u n d  a n d e r e r  n e u  e r f u n ­
d e n e r  Z e u g ,  v o n  G o l d  g l ä n z e n d e  Z e l t e n  u n d  K l e i d e r /  
B a n d e n  v o n  K n e c h t e n /  K a u f l e u t e n  u n d  F r e u d e n ­
m ä d c h e n .  D e r  L ä r m  d i e s e r  M e n g e  v e r b r e i t e t e  s ich 
w e i t  h i n  u n d  m i t  i h m  F u r c h t  u n d  A n g s t .  A b e r  w o h l  
u n t e r r i c h t e t  v o n  A l l e m  w as v o r g i e n g /  b e o r d n e t e n  d i e
H e r r e n  V e r b ü n d e t e n  ( E i d S g c n o s s c n )  200  K r i e g S -  
m a n n e n  u n d  100 v o n  S o l o t h u r n  n a c h  N e u c n b u r g /  u m  
e s  z u  v e r t h e i d i g e n .  D i e  v o n  d e r  G u t e n s t a d t /  v o n  
V i e l /  E r l a c h  u n d  L a n d e r o n  i n  d e r  E i l e  A n g e k o m m e n e n  
m u ß t e n  d e n  B a y a r d S t h u r m  b e w a h r e » /  w o  e s  e i n e  L u f t  
w a r /  d i e  L c u t e  a u s  d e r  G r a f s c h a f t  u n d  d i e  V a l e n -  
d y s e r  h e r b e i l a u f e n  z u  s e h e n .  D i e  S c h ü t z e n  v o n  
R ö t e l e n  u n d  a n d e r n  L ä n d e r n  u n s e r s  H e r r n  a m  
R h e i n  b e s e t z t e n  z u m  T h e i l  d a ö  Z i e l e r s c h l o ß  u n d  d i e  
S t a d t  L a n d e r o n  /  z u m  T h e i l  w u r d e n  sie a n  d e n  F e l ­
s e n  b e i  S t .  S u l p i c e  u n d  a n  d e r  C l u s  ( z w i s c h e n  
N e u c n b u r g  u n d  d e m  T r a v c r s t h a l )  i n  H i n t e r h a l t  
g e l e g t .  A l s  A l l e s  so  g e o r d n e t  w a r /  e r s c h i e n  d i e  V o r ­
h u t  d e r  B u r g u n d e r /  d i e  a m  B a y a r d s t h u r m  h e r a b  
w o l l t e  u n d  d e n  U n s e r n  z u r i e f /  d i e  K e t t e  w e g z u n e h m e n  
u n d  d e n  P a ß  z u  ö f f n e n  /  o d e r  sie s o l l t e n  A l l e  g e h ä n g t  
w e r d e n .  A b e r  a u f  d i e s e s  w u r d e  n u r  m i t  g r o ß e n  
M u S k e c e n s c h ü s s e n  g e a n t w o r t e t /  so  d a ß  d i e  N e u g i e r i g ­
s t e n  u n d  F r e c h s t e n  a u f  d e m  P l a t z e  b l i e b e » /  u n d - d i e  
A n d e r n  d a v o n l i e f e n .  A u f  d a s /  u n d  a l s  d e r  H e r z o g  
s a h /  d a ß  d e r  P a ß  a m  B a y a r d s t h u r m  d e n  S e i n e n  
g e s c h l o s s e n  w a r /  w a n d t e  e r  s ich g e g e n  J o u x g n e  u n d  
l a g e r t e  s e i n e  A r m e e  v o r  G r a n d s o n . "
N a h e  b e i  d e i n -  B a y a r d s t h u r m e  i s t  e i n e  k l e i n e  
V e r t i e f u n g /  d i e  m a n  d a ö  S c h l a n g e n l o c h  n e n n t /  u n d  
i n  d e n  ö f f e n t l i c h e n  A k t e n  s o w o h l /  a l s  a u c h  i n  d e r  
g a n z e n  G e g e n d /  s e h r  b e k a n n t  u n d  b e r ü h m t  i s t .  D i e  
S a g e  e r z ä h l t /  d a ß  i m  v i e r z e h n t e n  J a h r h u n d e r t  e i n  
s c h l a n g e n f ö r m i g c S  U n g e h e u e r  i n  d i e s e m  L o c h  g e n i s t e t /  
d i e  V o r ü b e r g e h e n d e n  a n g e f a l l e n  u n d  d e n  W e g  so  
u n s i c h e r  g e m a c h t  h a b e /  d a ß  m a n  d e n  W e g  v o n  
V e r r i c r c S  i n ' s  T r a v e r s t h a l  ü b e r  B ü t t e  n e h m e n  
m u ß t e .  A b e r  e i n  g e w i s s e r  S u l p i s  R a y m o n d  f a ß t e  
d e n  c d e l m ü t h i g e n  E n t s c h l u ß /  d i e  G e g e n d  v o n  d e m  
U n g e h e u e r  z u  r e i n i g e n .  N a c h d e m  e r  s e i n e  L e b e n s ­
w e i s e  g e n a u  b e o b a c h t e t  h a t t e /  m a c h t e  e r  e i n e  g r o ß e  
K i s t e /  s t e l l t e  s ie  i n  A b w e s e n h e i t  d e s  T h i e r S  a u f  d e n  
P l a t z  u n d  g i e n g  m i t  B o g e n  u n d  P f e i l e n  u n d  e i n e r  H c l l -  
b a r d e  b e w a f f n e t  /  s e l b s t  h i n e i n .  A l S  d i e  S c h l a n g e  b e i  
i h r e r  N ü c k k t y i f t  d e n  n e u e n  G e g e n s t a n d  s a h /  w u r d e  sie  
u n r u h i g /  g i e n g  m e h r e r e  M a l e  u m  d i e  K i s t e  h e r u m /  
u n d  r o l l t e  s ie i n  d i e  m ä c h t i g e n  R i n g e  i h r e s  N i e s e n -  
l c i b e s ;  b e r u h i g t e  s ich a b e r  n a c h  u n d  n a c h  u n d  l e g t e  
sich a m  F e l s e n  a n  d i e  S o n n e .  R a y m o n d  b e o b a c h t e t e  
d a ö  U n g e h e u e r  u n d  e r w a r t e t e  g e d u l d i g  d e n  g ü n s t i g e n  
A u g e n b l i c k /  u m  eö  m i t  V o r t h e i l  a n z u g r e i f e n .  A l s
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cS f es t  e i n g e s c h l a f e n  w a r ,  s c h o ß  e r  m e h r e r e  P f e i l e  
d u r c h  a n  d e r  S e i t e  d e r  K i s t e  a n g e b r a c h t e n  O e f f n u n -  
g c n  a u f  d a s  U n g e h e u e r  a b ,  u n d  d a n n  w a r t e t e  e r  
w i e d e r ,  b i s  d a s  v e r w u n d e t e  T h i e r ,  v o n  B l u t v e r l u s t  
e n t k r ä f t e t ,  n i e d e r s a n k ;  d a n n  g i e n g  e r  s e l b s t  a u s  d e r  
K i s t e  u n d  g r i f f  cS m i t  e i n e m  J a g d m e s s e r  a n .  A b e r  
a l s  d i e  S c h l a n g e  i h r e n  F e i n d  v o r  s ich s a h ,  s t ü r z t e  
s ie  s ich  w i e  e i n  B l i t z  a u f  i h n ,  v e r w u n d e t e  i h n  u n d  
r i ß  i h n  z u  B o d e n ;  d o c h  w a r  d i e s e  A n s t r e n g u n g  d e s  
T h i e r e s  d i e  l e t z t e ,  u n d  R a y m o n d ,  d e r  d i e  G e i s t e s ­
g e g e n w a r t  n i c h t  v e r l o r ,  e r l e g t e  e s  e n d l i c h ;  t r u g  a b e r  
d i e  F o l g e n  s e i n e r  E i l e ,  z u  f r ü h ,  a u S  d e r  K i s t e  g e ­
g a n g e n  z u  s e y n  d a v o n ;  d e n n  e r  s t a r b  e i n i g e  T a g e  
n a c h h e r  a n  d e n  e r h a l t e n e n  W u n d e n .  —  D e r  G r a f  
L u d w i g ,  d e r  d a m a l s  r e g i e r t e ,  b e f r e i t e  d i e  N a y m o n -  
d i s c h e .  F a m i l i e  v o n  t o d t e r  H a n d  H ,  v o n  v e r s c h i e d e n e n  
p e r s ö n l i c h e n  A b g a b e n ,  g a b  d e m  H a u s e  W i r t h s c h a f t s -  
r c c h t  u n d  e r h o b  e s  z u  e i n e r  F r e i s t ä t t e .
W e n n  m a n  d i e  S a c h e  i m  G r u n d e  b e t r a c h t e t ,  
so  g e h t  d a r a u s  h e r v o r ,  d a ß  e i n  R a y m o n d  d i e  G e g e n d  
w i r k l i c h  v o n  i r g e n d  e i n e m  U n g e h e u e r  g e r e i n i g t  h a b e ;  
o b  a b e r  d i e s e s  e i n  s c h l a n g e n f ö r m i g e S ,  v i e r f ü ß i g e S  
o d e r  z w e i f ü ß i g e s  g e w e s e n  s e i ,  i st  n i c h t  e r w i e s e n .  
D e m  s e i  w i e  i h m  w o l l e ,  d e r  G r a f  L u d w i g ,  d e r  
V e r d i e n s t  u n d  T a p f e r k e i t  z u  s c h ä t z e n  w u ß t e ,  u n d  d i e  
S c h l u c h t e n  d e s  B i s t h n m S  B a s e l ,  d e n  B e r g  V u l l y  
u n d  d a s  V a l  d e  R u ;  v o n  R ä u b e r n  g e s ä u b e r t  h a t t e ,  
k o n n t e  a u c h  d i e s e  T h a t  n i c h t  u n b e l o h n k  l a s s e n .
D e r  i n  ö f f e n t l i c h e n  A k t e n  so  o f t  e r w ä h n t e  
B a y a r d s t h u r m  i s t  s c h o n  l ä n g s t  i n  S t a u b  z e r f a l l e n .
H Zustand d e r j e n i g e n ,  die im  F e u d a lz u s t a n d e  ihre  
P f l ic h t e n  g e g e n  d a s  Lehen  n icht  er fü l len  und  deren zum  
Lehen g e h ö r ig e  G ü t e r  n icht vercinßert werden  konnten .
A l s  m a n  i m  J a h r  1 7 4 8  d i e  S t r a ß e  e r w e i t e r t e ,  
s p r e n g t e  m a n  e i n  G e w ö l b e ,  d a s  z u  d i e s e m  T h u r m  
g e h ö r t  h a t t e ,  u n d  w o r i n  m a n  P f e i l e  u n d  D e n k m ü n z e n  
f a n d .  D i e  u n g e h e u r e  K e t t e ,  d i e  d e n  D u r c h g a n g  
s p e r r t e ,  i s t  o h n e  Z w e i f e l  e i n  A n d e n k e n  d e r  A n k u n f t  
K a r l  d e ö  K ü h n e n  i n  d e r  S c h w e i z ,  u n d  b i l l i g  w ä r e  
e s ,  d i e  e i n f a c h e  I n s c h r i f t  „ 1 4 7 6 "  i n  d e n  F e l s e n  
g e h a u e n  z u  s e h e n .
Die Schlacht bei Laupen
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( F o r t s e t z u n g . )
W ä h r e n d  d i e s e m  h a t t e n  d i e  i n  L a u p e n  b e l a g e r t e n  
B r a v e n  h a r t e  S t r ä u ß e  z u  b e s t e h e n ,  d e n n  d i e  K a t a ­
p u l t e n ,  d i e  W i d d e r  u n d  a n d e r e  K r i e g s m a s c h i n e n  
s c h l e u d e r t e n  e i n e n  H a g e l  v o n  S t e i n e n  i n  d i e  
S t a d t  u n d  e r s c h ü t t e r t e n  i h r e  M a u e r n ;  w ä h r e n d  
d i e  M i n i r e r  d i e s e  u n t e r g r u b e n .  M a n  z ä h l t e  i n  d e m  
f e i n d l i c h e n  L a g e r  a u ß e r  7 0 0  g e k r ö n t e n  H e l m e n ,  
200  p r ä c h t i g  a u s g e r ü s t e t e  R i t t e r ,  3000  M a n n  z u  
P f e r d  u n d  i s — 16000  M a n n  F u ß v o l k ,  u n d  n o c h  
a l l e  T a g e  k a m e n  a u s  d e m  E l s a ß ,  a u s  S c h w a b e n  
u n d  a n d e r n  G e g e n d e n  V e r s t ä r k u n g e n  a n .  D e r  G r a f  
v o n  R i d a u  w a r  B e f e h l s h a b e r  d i e s e r  A r m e e  u n d  
F ü r s t c n b c r g  k a m  m i t  a n d c r m  K r i c g S v o l k  a u s  d e n  
ö s t r e i c h i s c h e n  L ä n d e r n .  J e d e r m a n n  e r w a r t e t e  m i t  
d e r  g e s p a n n t e s t e n  E r w a r t u n g  d e n  A u s g a n g  e i n e s  s o  
u n g l e i c h e n  K a m p f e S  u n d  d i e  F r e u n d e  d e r  n e u e n  
S c h w e i z e r r c p u b l i k c n  w a r e n  i n  g e g r ü n d e t e r  B e s o r g -  
n i ß ;  d e n n ,  f i e l  B e r n ,  d e r  M i t t e l -  u n d  S t ü t z p u n k t  
d e r  w e s t l i c h e n  S c h w e i z ,  s o  w a r  e s  u m  d i e s e  g e s c h e h e n .
D i e  B e r n e r  i h r e r s e i t s  b l i e b e n  a u c h  n i c h t  m ü ß i g : 
a l l e  w e h r h a f t e  M a n n s c h a f t ,  d i e  i m  G e b i e t e  d e ö  S t a a t e S  
w o h n t e ,  b e w a f f n e t e  u n d  v e r s a m m e l t e  s i c h ;  d i e  K r i e g e r  
a u s  d e m  U n t e r s i m m e n t h a l ,  u n t e r  A n f ü h r u n g  J o h a n n s  
v o n  W e i ß e n b u r g ;  d i e  v o n  H a s l i ,  u n d  d i e  L e u r e  
K u n o ' s  v o n  N i n k e n b c r g  k a m e n  i n  E i l e  i h r e n  M i t ­
b ü r g e r n  z u r  H i l f e ,  d i e  s ie  n i c h t ,  w i e  so  v i e l e  A n d e r e ,  
i m  A u g e n b l i c k  d e r  G e f a h r  v e r l a s s e n  w o l l t e n .  J o h a n n  
v o n  K r a m b u r g  w u r d e  z u  d e n  W a l d k a n t o n e n ,  d e r e n  
B ü n d n i ß  m i t  B e r n  a b g e l a u f e n  w a r ,  a b g e s a n d t .  E r  
s t e l l t e  i h n e n  v o r ,  d a ß  d a s  S c h i c k s a l  B e r n ö  v o n  
e i n e m  e i n z i g e n  T a g e  u n d  d e m  K a m p f e  m i t  u n g l e i c h  
z a h l r e i c h e r n  T r u p p e n  a b h ä n g e .  A u f  d i e s e s  a n t w o r t e t e  
i h m  d e r  L a n d a m m a n »  v o n  U n t e r w a l d c n  i m  N a m e n
d e r  v e r s a m m e l t e n  L a n d s g e m e i n d e :  » H e r r  v o n  K r a m -  
b ü r g /  u n s e r  F r e u n d /  g e h e t  z u  d e n  E u r i g e n  z u r ü c k  
u n d  s a g e t  i h n e n /  d a ß  d i e  w a h r e  F r e u n d s c h a f t  s ich 
i n  d e r  N o t h  b e w ä h r t  u n d  w i r  i h n e n  b a l d  B e w e i s e  
d a v o n  g e b e n  w e r d e n . "  S o g l e i c h  e i l e n  B o t e n  ü b e r  
d e n  S e e ;  A t t i n g h a u s c n  v e r s a m m e l t  d i e  L a n d S -  
g e m e i n d e  v o n  U r i /  u n d  W e y d m a n n  d i e  i n  S c h w y z .
U n t e r  d e n  v e r s a m m e l t e n  U r n e r n  b e f a n d  s ich  n o c h  
W i l h e l m  T c l l /  u n d  u n t e r  d e n  S c h w y z e r n  W e r n e r  
S t a u f f a c h e r .  B a l d  k a m e n  9 0 0  M a n n  K e r n t r u p p e n /  
n a c h d e m  s ie  ü b e r  d i e  B e r g e  g e g a n g e n  w a r e n /  i n  
M u r i  b e i  B e r n  a n /  u n d  z o g e n  a m  f o l g e n d e n  T a g /  
d e n  20 .  J u n i /  d u r c h  d i e  S t a d t /  u m  s ich e i n e  
S t u n d e  d a v o n  z u  l a g e r n .  D a n n  w o l l t e  m a n  s ich 
d e r  G u n s t  d e s s e n  v e r s i c h e r n /  d e r  a l l e i n  d e n  S i e g  
v e r l e i h t .  M a n  m a c h t e  P r o z e s s i o n e n /  G e l ü b d e /  g a b
A l m o s e n  u .  s.  w . /  w ä h r e n d  d e r  e d l e  v o n  E r l a c h  d e n  
K r i e g S r a t h  l e i t e t e  /  u m  d i e  O p e r a t i o n e n  d e s  f o l g e n d e n  
T a g e S  z u  o r d n e n .  I n  d e r  M i t t e r n a c h t  w u r d e  d a s  
Z e i c h e n  z u m  A b m a r s c h  g e g e b e n ,  o o o  M a n n  v o n  d e n  
W a l d s t ä d t e n /  300  a u s  d e m  H a S l i /  s o o  a u s  d e m  
S i m m c n t h a l /  u n d  4 o o o  M a n n  v o n  B e r n  u n d  d e r  
U m g e g e n d  n e b s t  80 R e i t e r n  v o n  S o l o t h u r n /  d i e  d i e s e  
v o m  H e r z o g  v o n  O e s t r e i c h  s e l b s t  b e d r o h t e  S t a d t  
i h r e n  g e t r e u e n  V e r b ü n d e t e n  v o n  B e r n  z u s a n d t e /  
z o g e n  b e i  h e r r l i c h e m  M o n d s c h e i n  a u s  d e r  S t a d t  
u n d  a n  i h r e r  S p i t z e  d e r  L e n t p r i e s t e r  B e s e l w i n d  
m i t  d e m  h e i l .  S a k r a m e n t .  D i e  M a u e r n  d e r  S t a d t  
w a r e n  v o n  G r e i s e n /  W e i b e r n  / M ü t t e r n  u n d  T ö c h t e r n  
b e d e c k t /  d i e  d e n e n  e i n  l e t z t e s  L e b e w o h l  z u s a n d t e n /  d i e  
s ie  v i e l l e i c h t  n i e  w i e d e r  s e h e n  s o l l t e n .  E n d l i c h  v e r ­
s c h w a n d e n  d i e  K r i e g e r  h i n t e r  e i n e m  f i n s t e r n  W a l d e ;  
d i e  N e g i e r u n g S g l i e d c r  k e h r t e n  a u f ' S  R a t h h a u ö  z u r ü c k /  
u m  a u f  a l l e  F ä l l e  b e r e i t  z u  s e y n /  u n d  f ü r  d i e  
S i c h e r h e i t  d e r  S t a d t  z u  w a c h e n ;  w ä h r e n d  d i e  W e i ­
b e r  d i e  N a c h t  i n  d e r  K i r c h e  v o r  d e n  A l t ä r e n  i m  
G e b e t  z u b r a c h t e n .
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D i e  A r m e e  se t z t e  v o l l  V e r t r a u e n  i h r e n  M a r s c h  
d u r c h  b e r g i c h t e  u n d  w a l d i g e  G e g e n d e n  f o r t ;  a b e r  
v o n  E r l a c h  h a t t e  a l l e  n ö t h i g e n  V o r k e h r u n g e n  g e ­
t r o f f e n /  u m  n i c h t  i n  e i n e n  H i n t e r h a l t  z u  g e r a t h e n .  
D i e s e  V o r s i c h t  w a r  g u t /  a b e r  u n n ü t z ;  d e n n  d e r  v o r  
L a u p e n  v e r s a m m e l t e  A d e l /  d e r  s ich  g a n z  d e n  E r g ö t z -  
l i c h k e i t e n  e r g a b /  h i e l t  d a s  n i c h t  f ü r  n ö t h i g  b e i  e i n e m  
F e i n d e /  d e n  m a n  s c h o n  f ü r  g e w i ß  v e r l o r e n  a n s a h .  
A b e r  d i e  U c b e r r a s c h u n g  w a r  n i c h t  k l e i n  /  a l s  d i e  
B c r n e r  M i t t a g s  a u f  d e m  B r a m b c r g /  d e r  d a s  f e i n d ­
l i c h e  L a g e r  b e h e r s c h t t /  u n d  sie i m  R ü c k e n  d u r c h  e i n e n  
d i c h t e n  W a l d  d e c k t e /  l a g e r t e n .  J e d o c h  so v o r t h e i l -  
h a f t  d i e s e  S t e l l u n g  a u c h  s e y n  m o c h t e /  so  e n t z o g  sie 
i h n e n  d i e  A n s i c h t  v o n  L a u p e n .  V i e l e  v o m  A d e l  
s p o t t e t e n  ü b e r  d i e  p l ö t z l i c h e  E r s c h e i n u n g  d e r  B e r n e r ;  
a b e r  d e r  G r a f  v o n  N i d a u /  d e r  s ie b e s s e r  k a n n t e /  
s a g t e :  » d a s  i s t  e i n  F e i n d /  d e m  i h r  i m m e r  b a l d  
g e n u g  b e g e g n e t /  u n d  d e r  e i n e m  D o r n b u s c h  g l e i c h t /  
d e n  m a n  n i e  b e r ü h r t /  o h n e  s ich z u  s t e c h e n . "  D e r  
B a n n e r h e r r  v o n  F r c i b u r g  w o l l t e  a u c h  i h r e n  S t o l z  u n d  
i h r e  A u s g e l a s s e n h e i t  m ä ß i g e n ;  a b e r  m a n  b e s c h u l d i g t e  
i h n  d e r  F e i g h e i t .  D a n n  v o n  E h r g e f ü h l  e n t f l a m m t /  
r i e f  e r  a u S :  „ d a s  B a n n e r  v o n  F r e i b u r g  w i r d  n u r  
m i t  m i r  f a l l e n »  a b e r  i h r  w e r d e t  e u r e  G r o ß s p r e c h e r e i  
b e r e u e n . "  —  A l l e  d i e s e  M a h n u n g e n  w u r d e n  v o n  d e m  
s t o l z e n  u n d  ü b e r m ü t h i g e n  A d e l  v e r a c h t e t .  E i n i g e  
f o r d e r t e n  s e l b s t  d i e  B e r n e r  v o r  d i e  S c h l a c h t o r d n u n g  
h e r a u s .  J o h a n n  v o n  M a k c n b c r g /  L a n d a m m a n n  
v o n  F r c i b u r g ,  r i e f  d e n  B e r n e r »  z u  /  d a ß  sie 
W e i b e r  i n  i h r e n  R e i h e n  h ä t t e n .  D a r a u f  a n t w o r t e t e  
K u n o  v o n  R i n k c n b c r g :  » d a s  w i r f t  d u  b a l d  s e h e n ! "  —  
D e r  a r m e  F c l d p r c d i g e r  B e s e l w i n d  f i e l /  a l s  e r  d i e  
h e i l .  H o s t i e  t r u g /  u n d  s ich e i n  w e n i g  v o n  d e r  A r m e e  
e n t f e r n t  h a t t e /  i n  d i e  H ä n d e  e i n i g e r  j u n g e n  R e i t e r /  
d i e  i h n  m i t  s ich i n ' S  f e i n d l i c h e  L a g e r  n a h m e n /  d o r t  
u n t e r  G e l ä c h t e r  u n d  S p ö t t e r e i e n  h e r u m f ü h r t e n  u n d  
d a n n  w i e d e r  z u r ü c k s c h i c k t e n /  d a  sie m i t  e i n e m  s o l c h e n  
G e f a n g e n e n  n i c h t s  z u  t h u n  w u ß t e n .  D e r  G r a f  v o n  
N i d a u  m a c h t e  n o c h  e i n m a l  B c i l e g u n g s v o r s c h l ä g e  m i t  
d e n  B e r n e r n /  d i e  a b e r  v o m  A d e l  m i t  V e r a c h t u n g  
v e r w o r f e n  w u r d e n .  » D e r  k l e i n e  H ä u f t / "  s a g t e n  sie/  
„ d e n  w i r  v o r  u n s  s e h e n /  w i r d  b a l d  i n  u n s e r n  H ä n d e n  
s e y n ; "  u n d  i n  E r w a r t u n g  d e ö  K a m p f e S  s c h l u g  m a n  
n o c h  e i n i g e  z u  R i t t e r n .  D a  d e r  G r a f  v o n  N i d a u  
s e i n e  k a m p f l u s t i g e n  S o l d a t e n  n i c h t  m e h r  z u  h a l t e n  
v e r m o c h t e /  s t e l l t e  e r  d i e  g a n z e  A r m e e  i n  S c h l a c k t -  
o r d n u n g  /  d a s  F u ß v o l k  a u f  d e n  e i n t e n  u n d  d i e  R e i s i g e n  
o d e r  G e h a r n i s c h t e n  z u  P f e r d e  a u f  d e n  a n d e r n  F l ü g e l ;  
d i e s e  w a r e n  d i e  Z i e r d e  d e r  A r m e e /  a u S  l a u t e r -  E d e l -  
l e u t e n  b e s t e h e n d /  h e r r l i c h  g e r ü s t e t /  v o l l  M n r h  u n d  
R u h m s u c h t /  a b e r  d e r e n  U e b e r m u t h  u n d  U n u n t c r -  
w ü r s i g k e i t  a l l e  m i l i t ä r i s c h e n  B e w e g u n g e n  e r s c h w e r t e .
V o n  E r l a c h  v e r l o r  a u c h  s e i n e r s e i t s  k e i n e  Z e i t ;  
e r  h a t t e  i n  s e i n e r  A r m e e  j u n g e /  d e s  K a m p f e S  u n g e ­
w o h n t e  L e u t e /  d i e  M a k e n b e r g  » W e i b e r "  n a n n t e .
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A l s  v e r s t ä n d i g e r  M a s t t t  s t e l l t e  e r  s te  i n  d a ö  H i n t e r ­
t r e f f e n .  S e i n e  T a k t i k  w a r /  d a ß  d i e  S e i n i g e n  e i n e  
s t r e n g e  M a n n s z i l c h t  b e o b a c h t e t e n /  u n d  d a n n  d u r c h  
e i n e n  s c h n e l l e n  u n d  k r ä f t i g e n  A n g r i f f  V e r w i r r u n g  i n  
d i e  f e i n d l i c h e n  R e i h e n  b r ä c h t e n .  D a  d i e  W a l d s t ä d t e  
v e r l a n g t  h a t t e n /  g e g e n  d i e  R e i s i g e n  z u  k ä m p f e n /  
w u r d e  i h n e n  d i e s e  E h r e  z u  T h e i l .  S i e  w u r d e n  s o ­
g l e i c h  b e o r d e r t /  s teh m i t  d e n e n  v o n  S o l o t h n r n /  v o n ,  
S i m m e n t h a l  u n d  O b e r h a ö l i  d e n  f e i n d l i c h e n  R e i s i g e n /  
w e l c h e  S c h w e n k u n g e n  m a c h t e n /  u m  sich d e r  H ö h e n  
z u  b e m ä c h t i g e n  u n d  d i e  B e r n e r  z u  u m g e h e n  /  e n t ­
g e g e n  z u  s e t z e n .  E r l a c h  s e l b s t  m i t  d e m  R e s t  d e r  
A r m e e  s t e l l t e  s ich d e m  F u ß v o l k  g e g e n ü b e r /  d a ö  n i c h t  
R a u m  g e n u g  h a t t e  s ich a u s z u d e h n e n  u n d  e i n e r  e i s e r ­
n e n  M a u e r  g l i c h /  a u f .  M i t  d e r  K a m p f b e g i e r d e  d e r  
B e r n e r j u g e n d  v e r t r a u t /  w ä h l t e  e r  d i e  M u t h i g s t e n /  
b e s o n d e r s  u n t e r  d e r  M e t z g e r -  u n d  W e b e r z u n f t  a u s /  
u n d  r i e f  i h n e n  z u :  „ w o  s i n d  d i e  j u n g e n /  l u s t i g e n  
L e u t e /  d i e  a l l e  T a g e  i n  B e r n /  m i t  B l u m e n  u n d  
F e d e r n  g e s c h m ü c k t /  d i e  e r s t e n  b e i ' m  T a n z < s i n d .  S i e  
s o l l e n  n u n  E r l a c h  u n d  d e m  B a n n e r  f o l g e n ;  d e n n  
i h n e n  g e b ü h r t  h e u t e  d i e  E h r e  d e r  S t a d t . «  D i e s e  
W o r t e  w u r d e n  m i t  F r e u d c n g e s c h r e i  e r w i e d e r t .  S o -  
g l e i c h  w u r d e  a u c h  d a s  Z e i c h e n  z u r  S c h l a c h t  g e g e b e n .  
D i e  S c h l e u d e r e t /  a l s  d i e  e r s t e n /  n a c h d e m  j e d e r  d r e i  
S t e i n e /  u n d  m i t  i h n e n  U n o r d n u n g  i n  d i e  F e i n d e  
g e w o r f e n  h a t t e n /  z o g e n  s ich  z u r ü c k .  D a n n  r o l l t e n  
s c h w e r e /  m i t  s c h n e i d e n d e m  E i s e n  b e w a f f n e t e  S t r e i t ­
w a g e n  d e n  H ü g e l  h i n a b /  u n d  r i s s e n  b r e i t e  u n d  t i e f e  
F u r c h e n  i n  d i e  g e d r ä n g t e n  f e i n d l i c h e n  R e i h e n .  D i e  
W a g e » /  d i e  s ich n u r  i n  g e r a d e r  L i n i e  b e w e g e n  k o n n ­
t e n /  t r u g e n  d i e  T a p f e r s t e n  d e r  A r m e e /  d e r e n  S t r e i -
c h e n  k e i n  P a n z e r  w i d e r s t e h e n  k o n n t e .  A b e r  i n  d i e s e m  
A u g e n b l i c k  k a m  a u c h  U n o r d n u n g  u n t e r  d i e  k r i e g ö -  
« n g e w o h n t e n /  j u n g e n  L e u t e  d e ö  H i n t e r t r e f f e n s /  d i e
d e n  R ü c k z u g  d e r  S c h l e u d e r e t  f ü r  F l u c h t  h i e l t e n /  
u n d  n a h m e n  s e l b s t  d i e  F l u c h t  i n  d e n  n a h g e l e g e n c n  
W a l d .  M a n  b e m e r k t e  i n d e ß  b a l d /  w a s  v o r g i e n g  
u n d  b e n a c h r i c h t i g t e  d e n  F e l d h e r r n  d a v o n .  D i e s e r  
r i e f  a u s :  „ F r e u n d e /  d e r  S i e g  i s t  u n s e r /  d e n n  d i e  
F e i g e n  v e r l a s s e n  u n s . «  D i e s e /  g a n z  b e s c h ä m t  ü b e r  
i h r e n  v o r e i l i g e n  R ü c k z u g /  k e h r t e n  i n  i h r e  O r d n u n g  
z u r ü c k /  w o  s ie t a p f e r  s t r i t t e n /  m i t  A u s n a h m e  e i n i g e r  
W e n i g e n  /  d i e  i n  d e m  W a l d e  z u r ü c k b l i e b e n  u n d  
m i t  d e m  S p o t t n a m e n  „ F ö r s t e r «  b e t i t e l t  w u r d e n .  
E r l a c h  n a h m  a l s d a n n  d a s  B a n n e r  v o n  B e r » /  u n d  
w a n d t e  s ich m i t  d e n  W o r t e n  a n  s e i n e  m u t h i g e  
J u g e n d /  d e r e n  M u t h  e r  s c h o n  ö f t e r s  e n t f l a m m t  h a t t e :  
» J e t z t  i s t ' s  a n  u n S ; «  u n d  e i n e m  s c h ä u m e n d e n  W a l d -  
s t r o m  g l e i c h /  s t ü r z t e n  s ie  s ich A l l e  z u g l e i c h  i n  d i e  
L ü c k e « /  d i e  d i e  S t r e i t w a g e n  i n  d a s  f e i n d l i c h e  F u ß ­
v o l k  g e m a c h t  h a t t e n .  D a  n a h m  d e r  S t r e i t  e i n e  
s c h r e c k l i c h e /  b l u t i g e  W e n d u n g ;  n i c h t s  v e r m o c h t e  d e n  
A n s t r e n g u n g e n  d e r  B e r n e r  z u  w i d e r s t e h e n ;  i h r e  l a n ­
g e n  S c h w e r t e r /  H e l l e b a r d e n  u n d  S t r e i t k o l b e n  g a b e n  
ü b e r a l l /  w o  s ie  h i n f i e l e n /  d e n  T o d .  M i t t e n  u n t e r  
d i e s e m  G e m e t z e l  f i e l  M a k c n b e r g /  u m  n i e  w i e d e r  a u f ­
z u s t e h e n /  u n d  d e r  B a n n c r h e r r  F ü l i s t o r f /  s e i n e m  W o r t e  
g e t r e u /  l i e ß  d a ö  F r e i b u r g e r b ' a n n e r  n u r  m i t  d e m  
l e t z t e n  L e b e n S h a u c h .  E r  s t a r b  w i e  e i n  T a p f e r e r /  
u m g e b e n  v o n  v i e r z e h n  s e i n e r  V e r w a n d t e « /  d i e  s e i n  
S c h i c k s a l  t h e i l t e n .  V i e l e  F r e i b u r g e r /  N a c h d e m  s ie 
m u t h i g  g e k ä m p f t  h a t t e n /  s i e l e n  e b e n f a l l s  i m  S t r e i t .  
D i e  B e r n e r  h a t t e n  i n  d e m s e l b e n  A u g e n b l i c k  e b e n f a l l s  
m e h r e r e  i h r e r  b e s t e n  K r i e g e r  v e r l o r e n .  E n d l i c h  a l s  
d i e  F e i n d e  i h r e  L i n i e n  ü b e r a l l  g e b r o c h e n  u n d  i h r e  
G e g e n w e h r  f r u c h t l o s  s a h e n /  e r g r i f f  sie e i n  p a n i s c h e r  
S c h r e c k e n ;  sie e r g r i f f e n  e i l i g s t  d i e  F l u c h t  u n d  w a r f e n  
W a f f e n  u n d  H a r n i s c h e  v o n  s ich.
D i e  S o n n e  w a r  a m  U n t e r g e h e n  u n d  d i e  W a l d ­
s t ä d t e r  h a l t e n  n o c h  e i n e n  s c h r e c k l i c h e n  K a m p f  m i t  
d e r  f u r c h t b a r e n . R e i t e r e i  z u  b e s t e h e n ;  s ie  w u r d e n  
m e h r e r e  M a l e  b e i n a h e  u m g a n g e n ;  a b e r  i h r e  R e i h e n  
b l i e b e n  w i e  M a u e r n .  A l s  s ie  d i e  F l u c h t  d e s  f e i n d ­
l i c h e n  F u ß v o l k e s  s a h e n /  e r h o b e n  s ie e i n e n  d e r  I h r i g e n  
ü b e r  e i n e n  A n d e r n /  u m  d i e  B e r n e r  z u  b e n a c h r i c h ­
t i g e n /  w a s  v o r g e h e .  A u f  d i e s e s  Z e i c h e n  s t ü r z t e n  s ich 
l e t z t e r e  m i t  W u t h  i n  d i e  F l a n k e n  d e r  R e i t e r e i  u n d  
d e r  S i e g  w a r  e n t s c h i e d e n .  A l l e s /  w a s  v o n  d e m  v o r  
K u r z e m  n o c h  so  s t o l zc f l  u n d  s i e g s g e w i s s e n  A d e l  ü b e r ­
b l i e b /  s u c h t e  n a c h  e i n e m  k a u m  z w e i s t ü n d i g e n  T r e f f e n  
s e i n  H e i l  i n  d e r  F l u c h t .  E i n e r  d e r  E r s t e n  d e n  m a n  
u n t e r  d e n  T o d t e n  e r k a n n t e /  w a r  d e r  G r a f  v o n  N i d a u ;  
e s  w a r  i h m  v i e l l e i c h t  E r n s t /  a l ö  e r  n o c h  v o r  w e n i g e n  
A u g e n b l i c k e n  z u  d e m  H e r z o g  v o n  O e s t r e i c h  s a g t e /  
d a ß  d i e  B e r n e r  k e i n e  v e r ä c h t l i c h e n  F e i n d e  s e y e n ;  
u n d  d a  i h n  d e r  H e r z o g  f r a g t e /  o b  e r  s ie  f ü r c h t e /  
s a g t e :  „ N e i n !  N i d a u  w i r d  v i e l l e i c h t  d a s  L e b e n  
v e r l i e r e n ;  a b e r  i c h  w i l l  e s  t h e u e r  v e r k a u f e n  u n d  d i e  




E b e r h a r d /  u n d  z u m  g r o ß e n  B e d a u e r n  d e r  S i e g e r /  
J o h a n n  v o n S a v o y e n ,  d e n  s e i n  a l t e r  V a t e r  u m s o n s t  
a l s  g l ü c k l i c h e n  M i t t l c r  u n d  F r i e d e n s b o t e n  z u r ü c k k o m m e n  
z u  s e h e n  h o f f t e .  D e r  u n g l ü c k l i c h e  J o h a n n  h a t t e  d u r c h  
s e i n  u n ü b e r l e g t e s  B l e i b e n  s e i n e r  j u n g e n  G e m a h l i n n /  
M a r g a r e t h a  v o n  C h a l o n S /  e i n e  l a n g e  W i t t w e n s c h a f t  
b e r e i t e t .  D r e i  G r a f e n  v o n  G r e y e r z  u n d  e i l f  a n d e r e  
l a g e n  e b e n f a l l s  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e .  A l s  d e r  
F r e i h e r r  v o n  B l n m e n b c r g  a u s  S c h w a b e n  d e n  T o d  
s o  v i e l e r  a u s g e z e i c h n e t e r  M ä n n e r  v e r n a h m /  s a g t e  e r  
z u  s e i n e m  B e g l e i t e r :  „ G o t t  b e w a h r e /  d a ß  B l u m c n -  
b e r g  s o l c h e  M ä n n e r  ü b e r l e b e ! "  u n d  o b g l e i c h  s c h o n  
a u S  d e m  G e t ü m m e l /  k e h r t e  e r  w i e d e r  u m  u n d  w a r f  
s ich  u n t e r  d i e  W a l d s t ä d t e r /  w o  e r  b a l d  d e n  g e w ü n s c h ­
t e n  T o d  f a n d .  D a s  S c h l a c h t f e l d  w a r  m i t  L e i c h e n  /  
W a f f e n  u n d  T r ü m m e r n  a l l e r  A r t  b e d e c k t ;  m a n  z ä h l t e  
80  g e k r ö n t e  H e l m e  u n d  27 B a n n e r .  D e r  F e i n d  
h a t t e  4  —  Z o o o  M a n n  v e r l o r e n /  w o v o n  e i n  D r i t t h e i l  
v o m  A d e l  u n d  d i e  Z i e r d e  d e r  R i t t e r .
( D i e  F o rtse tzu n g  in  der nächsten N u m m e r . )
Das Thunerschloss.
(Z e ic h n u n g  N r .  24. )
D e r  U r s p r u n g  d e r  S t a d t  T h u n  v e r l i e r t  s tch i m  
D u n k e l  d e r  V o r z e i t /  i h r  N a m e  D u n u m  ist  k e l t i s c h  
u n d  b e w e i s t  e i n  h o h e s ' A l t e r .  E h e m a l s  h a t t e  s ie  
H e r r e n  u n d  G r a f e n /  d i e  i h r e n  N a m e n  t r u g e n ;  a b e r  
a l s  d a s  H a u s  Z ä h r i n g e n  i m  e i l f t e n  J a h r h u n d e r t  
d i e  h e r r s c h e n d e  D y m n a s t i e  i n  K l e i n b u r g u n d  w u r d e  
u n d  d i e  v o r t h e i l h a f t e  L a g e  d e r  S t a d t  e r k a n n t e /  
b e n u t z t e  e s  d i e  G e l e g e n h e i t  u n d  k a u f t e  sie s e i n e m  a l t e n  
H e r r e n  a b .  I m  J a h r  1182  b a u t e  B c r c h c h o l d  V .  
d a s  S c h l o ß  a u f  d e m  H ü g e l  u n d  b e f e s t i g t e  d i e  S t a d t /  
u m  d e n  n a c h b a r l i c h e n  A d e l  i m  Z a u m  z u  h a l t e n .  A u s  
d e n  H ä n d e n  d e r  Z ä h r i n g c r  k a m  d i e  H e r r s c h a f t  a n  
d a s  H a u s  K y b u r g  u n d  H a b S b u r g - K y b u r g .  I m  
J a h r  1 3 1 1  m a c h t e n  d i e  z w e i  j u n g e n  G r a f e n  v o n  
K y b u r g  e i n e n  M i t b ü r g e r s c h a f t S v e r t r a g  m i t  B e r n .  
H a r t m a n n  d e r  A e l t e r e  t h e i l t e  d a s  v ä t e r l i c h e  E r b e  
n i c h t  g e r n e  m i t  s e i n e m  j ü n g e r n  B r u d e r /  u n d  n ä h r t e  
a u s  d i e s e m  e i g e n n ü t z i g e n  G r u n d e  e i n e  g e h e i m e  F e i n d ­
s c h a f t  g e g e n  i h n .  E b e r h a r d  w a r  P r i o r  v o n  A m s o l -  
d i n g e n ,  D o m h e r r  v o n  K ö l n  u n d  S t r a ß b u r g /  u n d  
b e f a n d  s ich z u  d i e s e r  Z e i t  i n  B o l o g n a /  w o  e r  s t u d i r t e .  
E r  h a t t e  j ä h r l i c h  60  M a r k  S i l b e r s  f ü r  s e i n e  A u s ­
g a b e n  z u  e r h e b e n ;  a b e r  s ie  k a m e n  i h m  i m m e r  so 
u n r e g e l m ä ß i g  z u /  d a ß  e r  s ich e n d l i c h  e n t s c h l o ß /  s e i n  
E r b t h c i l  v o n  s e i n e m  B r u d e r  z u  f o r d e r n .  A b e r  s t a t t  
e i n e r  g e n ü g e n d e n  A n t w o r t /  s p o t t e t e  m a n  s e i n e r .  
H a r t m a n n  w a r  d a m a l s  z u  L a n d ö h u t ,  e i n e m  e i n i g e
S t u n d e n  v o n  B u r g d o r f  g e l e g e n e n  S c h l o s s e /  w o  E b e r ­
h a r d  z u  ü b e r n a c h t e n  b e s c h l o s s e n  h a t t e .  D a  w u r d e  e r  
v o n  s e i n e m  B r u d e r  i m  S c h l a f e  g e b u n d e n /  u n d  f a s t  
n a c k e n d  i n  d a s  S c h l o ß  N o c h e f o r t  i m  N c u e n b u r g e r -  
l a n d e  a b g e f ü h r t .  ( D e r  G r a f  H a r t m a n n  w a r  T o c h t e r ­
m a n n  v o m  G r a f e n  R u d o l f  v o n  N e u e n b u r g . )  E b e r ­
h a r d  w a r  g e z w u n g e n /  d e n  H e r z o g  L e o p o l d  v o n  O e s t ­
r e i c h  a l ö  S c h i e d s r i c h t e r  i h r e s  S t r e i t e s  a n z u n e h m e n /  
u n d  d a  d i e s e r  i h m  n i c h t  g ü n s t i g  w a r /  so  e n t s c h i e d  
e r /  d a ß  H a r t m a n n  i m  B e s i t z  d e r  F a m i l i e n g ü t e r  b l e i b e n /  
u n d  E b e r h a r d  a u f  d e m  S c h l o ß e  T h u n  u n t e r  d e r  B e ­
d i n g u n g  w o h n e n  s o l l t e /  d a ß  e r  s e i n e m  B r u d e r  a l l e  
J a h r e  d r e i  V i e r t h e i l e  v o n  d e n  200  M a r k /  d i e  d a s  
E i n k o m m e n  s e i n e r  P f r ü n d e n  a u s m a c h t e n /  z u r  T i l ­
g u n g  d e r  a u f  d e r  F a m i l i e  h a f t e n d e n  S c h u l d e n  b e ­
z a h l e n  s o l l e .  E b e r h a r d  n a h m  d i e s e  h a r t e n  B e d i n ­
g u n g e n  a n /  u m  s e i n e  F r e i h e i t  w i e d e r  z u  e r h a l t e n .  
U m  d i e s e  V e r s ö h n u n g  w ü r d i g  z u  f e i e r n /  w u r d e  d e r  
A d e l  a u s  d e r  U m g e g e n d  a u f  d a s  T h u n c r s c h l o ß  e i n ­
g e l a d e n .  N a c h  d e r  M a h l z e i t  se tz te  m a n  sich u m  d a s  
F e u e r  i m  g r o ß e n  S a a l e .  H a r t m a n n  u n t e r h i e l t  s e i n e  
F r e u n d e  v o n  s e i n e n  n e u e n  P l a n e n /  u n d  s a g t e  u n t e r  
A n d e r n :  /  d a ß  m a n  s e i n e m  B r u d e r  e i n e n  V o g t  
se t zen  s o l l t e ;  u n d  n o c h  d e r g l e i c h e n  b e l e i d i g e n d e  R e d e n ;  
b i s  e n d l i c h  d i e  F r e u n d e  d e s  l e t z t e r » / v o n  A l l e m /  w a S  
sie  a n h ö r e n  m u ß t e n  /  e r z ü r n t  u n d  e r b i t t e r t /  d i e  S c h w e r ­
t e r  z o g e n .  P l ö t z l i c h  t h a t  d i e  G e g e n p a r t h i e  e i n  G l e i ­
c h e s  u n d  e i n  K a m p f  a u f  L e b e n  u n d  T o d  b e g a n n  
u n t e r  d e n  w i l d e n  B a r o n e n .  D i e  V e r w i r r u n g  w a r  
a l l g e m e i n /  d e r  T u m u l t  e n t s e t z l i c h ;  G r a f  H a r t -  
m a v n  w u r d e  a u f  d e r  W e n d e l t r e p p e  e r m o r d e t ,  o h n e  
d a ß  m a n  j e  w i s s e n  k o n n t e ,  o b  e r  d u r c h  d i e  H a n d  
d e s  G r a f e n  E b e r h a r d  o d e r  d i e  J o h a n n s  v o n  K i e n  
g e f a l l e n  s e y .  S e i n  L e i c h n a m  w u r d e  v o n  d e r  H ö h e  
d e S  S c h l o s s e s  m i t t e n  u n t e r  d i e  v o m  G e r ä u s c h e  d e s  
G e f e c h t e s  e r s c h r e c k t e n  u n d  b e w a f f n e t  h e r b e i s t r ö m e n d e n  
B ü r g e r  v o n  T h u n  g e w o r f e n .  E b e r h a r d  l i e ß  d i e  T h o r e  
s c h l i e ß e n  u n d  s a n d t e  e i n e n  E i l b o t e n  n a c h  B e r n ,  d e r  
v e r s p r e c h e n  s o l l t e ,  d a ß  d e r  G r a f  M i t b ü r g e r  d e r  S t a d t  
s e y n ,  i h n e n  e i n e n  T h e i l  s e i n e r  G ü t e r  u n d  s e i n e  
L c h c n ö r e c h t e  ü b e r  d i e  S t a d t  T h u n  h i n t e r l a s s e n  w o l l e ,  
w e n n  s ie i h n  i n  i h r e n  S c h u t z  n ä h m e n .  D a S  R e s u l t a t  
d i e s e r  B o t s c h a f t  w a r ,  d a ß  d i e  B c r n e r  d e n  v o n  s e i n e n  
e i g e n e n  L e u t e n  b e l a g e r t e n  G r a f e n  b e f r e i t e n  u n d  i n  
s e i n e  R e c h t e  E i n s e t z t e n .  U n g l ü c k l i c h e r  W e i s e  g e w a n ­
n e n  sie s t a t t  e i n e s  V e r b ü n d e t e n  e i n e n  i h r e r  b o s h a f ­
t e s t e n  F e i n d e ;  d e n n  s o w o h l  e r ,  a l s  s e i n  N a c h f o l g e r  
w a r e n  i m m e r  i n  F e i n d s e l i g k e i t e n  m i t  i h n e n .  N a c h ­
d e m  d i e  G r a f e n  i h r e  H e r r s c h a f t s r e c h t e  v e r k a u f t  h a t t e n  
u m  d i e  K o s t e n  d e r  F e l d z ü g e  z n  b e s t r e i k e n ,  b e m ä c h ­
t i g t e n  s ich e n d l i c h  d i e  B e r n e r  d e s  S c h l o s s e s  i m  
J a h r  1 3 8 4 .
D i e  A u s s i c h t ,  d i e  m a n  v o n  d e m  T h u n e r s c h l o s s e  
h a t ,  i s t  u n v e r g l e i c h l i c h ,  d i e  g a n z e  U m g e g e n d  b i l d e t  
e i n e s  d e r  s c h ö n s t e n ,  m a n n i g f a l t i g s t e n  u n d  a u ö g e d e h n -
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t e s t e n  G e m ä l d e .  M a n  s i e h t  d i e  K e t t e  d e r  h o h e n  
A l p e n  d e s  O b e r l a n d e s ,  w o v o n  d e r  N i e s e n  g l e i c h s a m  
a l s  S c h i l d w a c h e  i m  V o r d e r g r ü n d e  s t e h t ,  u n d  d u r c h  
d e n  E i n g a n g  i n  d a S  S i m m e n t h a l  v o n  d e r  z a c k i c h t c n  
K e t t e  d e ö  S t o c k h o r n S ,  d e s s e n  F u ß  a u f  g r ü n e n d e n  
H ü g e l n  r u h t ,  g e t r e n n t  i s t .  I n  d e m  T h a l e ,  d a ö  s ich 
a m  F u ß e  d e s  S c h l o s s e s  ö f f n e t ,  s t e h t  m a n  d i e  S t a d t  
u n d  d e n  S e e ,  u n d  r i n g s u m  b e h o l z t e  H ü g e l ,  g r ü ­
n e n d e  W i e s e n  u n d  l i e b l i c h e  D ö r f e r .  E h e m a l s  s t oß  
e i n  A r m  d e r  A a r  n ö r d l i c h  h i n t e r  d e m  S c h l o s s e  h i n ,  
a b e r  s e i n  B e t t  w u r d e  d u r c h  e i n e n  B e r g s t u r z  a u s g e f ü l l t  
u n d  i s t  n u n  u n t e r  d e m  N a m e n  „ L a n e n e n "  e i n  a n -  
g e n e h m e r  S p a z i c r g a n g  g e w o r d e n .
»
Die Bnelyermiwehen.
(Z e ic h n u n g  N r .  2 5 . )
M a n  s p r i c h t  h e u t z u t a g e  s e l t e n  v o n  d e m  B r i e n z e r -  
s c e ,  d e s s e n  U m g e b u n g e n  so  v i e l e  N a t u r s c h ö n h e i t e n  
b e s i t z e n ,  o h n e  a n  d i e  s c h ö n e n  S c h i f f e r i n n c n  u n d  d i e  
b e r ü h m t e n  S ä n g e r i n n e n  z u  d e n k e n .  D e r  F r e m d e  
w i r f t  b e i  s e i n e r  A n k u n f t  k a u m  e i n e n  B l i c k  a u f  d i e  
G e g e n d ,  u m  d e s t o  b ä l d e r  d i e  w e i b l i c h e n  G e s i c h t e r  
m u s t e r n  z u  k ö n n e n ,  i n  d e n e n  e r  i m m e r  d a s  B i l d  d e r  
s c h ö n e n  S c h i f f e r i n n c n  z u  e r b l i c k e n  h o f f t ;  a b e r  eS  i st  
l e i c h t  b e g r e i f l i c h ,  d a ß  e r  o f t  g e t ä u s c h t  w i r d .  I n -  
d e s s e n  i s t  e ö  w a h r ,  d a ß  d i e  W e i b e r  v o n  B r i e n z  i m  
A l l g e m e i n e n ,  u n d  d a S  m i t  R e c h t ,  a l ö  g u t  g e w a c h s e n ,  
v o n  f r i s c h e r ,  w e i ß e r  G e s i c h t s f a r b e  a n g e s e h e n  w e r d e n  
u n d  e i n e  m e l o d i s c h e  S t i m m e  h a b e n .  A b e r  w e n n  
g l e i c h  n i c h t  a l l e  B e w o h n e r i n n e n  j e n e r  G e g e n d  S c h ö n ­
h e i t e n  s i n d ,  so s i n d  sie d o c h  a l l e  S c h i f f e r i n n e n ,  u n d  
d e r  G r u n d  d a v o n  i st  g a n z  e i n f a c h .  D e r  g r ö ß c e  T h e i l  
d e r  B r i e n z e r b e s t t z u n g e n  i s t  a u f  d e m  g e g e n s e i t i g e n  
U f e r  g e l e g e n ;  s o m i t  i s t  J e d e r m a n n  g e n ö t h i g t ,  s ich 
ü b e r z u s c h i f f e n .  U n d  d a  d i e  m e i s t e n  M ä n n e r  w ä h r e n d  
d e ö  S o m m e r S  i h r e  H e e r d e n  a u f  d e n  h o h e n  A l p e n  
h ü t e n ,  s o  i s t  eS n a t ü r l i c h ,  d a ß  s ich d i e  W e i b e r  m i t  
d e r  S c h i f f a h r t  b e s c h ä f t i g e n .  J e d e s  H a k i ö ,  j e d e  H a u s ­
h a l t u n g  b e i n a h e  h a t  e i n  S c h i f f .  J u n g e  M ä d c h e n  
h o l e n  M o r g e n s  d i e  P r o d u k t e  i h r e r  H e e r d e n  z u  S c h i f f ;  
z u  S c h i f f  f ü h r e n  s ie  i h r e  Z i e g e n  a u f  d i e  W e i d e ,  m i t  
e i n e m  W o r t ,  A l l e s  g e h t  i n  B r i e n z  ü b e r ' S  W a s s e r .  
D a h e r  k o m m t  e s ,  d a ß  j e n e r  S e e  a u ß e r o r d e n t l i c h  v o n  
k l e i n e n  S c h i f f c h e n  b e l e b t  i s t ,  d e r e n  e i n i g e  d i e  R e i ­
s e n d e n ,  d i e  d i e  W a s s e r f ä l l e  d e s  G i c ß b a c h s  b e s u c h e n  
w o l l e n ,  ü b e r s e t z e n .
N i c h t s  i s t  r o m a n t i s c h e r  a n  e i n e m  s c h ö n e n  A b e n d e ,  
a l s  d i e  l e i c h t e n  F a h r z e u g e ,  d e r e n  j u n g e  F ü h r e r i n n e n
a l l e  E c h o ' S  d e r  N a c h b a r s c h a f t  m i t  i h r e n  h a r m o n i s c h e n  
S t i m m e n  u n d  m e l o d i s c h e n  N a t i o n a l l i e d e r u  a u f w e c k e n ,  
w ä h r e n d  d i e  R u d e r  d a s  f e u c h t e  E l e m e n t  i m  T a k t e  
d u r c h s c h n e i d e n  u n d  d i e  S c h i f f e  l e i c h t e  F u r c h e n  a u f  
d e r  O b e r f l ä c h e  z i e h e n .  D e r  w i l d e  C h a r a k t e r  m a n c h e r  
U f e r s t e l l e n  v e r m e h r t  n o c h  d e n  Z a u b e r  d e s  G e m ä l d e s .  
D a S  f e r n e  G e t ö s e  d e S  s c h ö n e n  W a s s e r f a l l e S ,  d i e  h o h e n  
B e r g e ,  d i e  ü p p i g e  N a t u r  i n  e i n e m  h e r r l i c h e n  K l i m a ,  
d i e  s c h ö n e n  N u ß b ä u m e ,  d e r e n  B l ä t t e r  s ich i m  S ä u ­
s e l n  d e r  L u f t  b i s  a u f  d e n  W a s s e r s p i e g e l  w i e g e n ,  
m a c h e n  a u s  d e m  G a n z e n  e i n  a u ß e r o r d e n t l i c h  a n g e ­
n e h m e s  u n d  z u g l e i c h  e r n s t e s  G e m ä l d e .
Ursula von Homlurg.
(Z e ic h n u n g  N r .  2 6 . )
Z w i s c h e n  A a r a u  u n d  B r u g g ,  a u f  d e m  l i n k e n  
A a r u f e r ,  a n  e i n e m  b e w a l d e t e n  B e r g e ,  l i e g t  d a S  
D o r f  A u e n s t c i n .  - E S  w a r  e i n s t  d i e  W i e g e  e i n e s  
a l t e n  G e s c h l e c h t e s  d i e s e s  N a m e n s ,  w o v o n  n o c h  e i n i g e  
T r ü m m e r  d e n  P l a t z  a n z e i g e n .  D a S  H a u S  e r l o s c h  
u n d  d a ö  S c h l o ß  s ie l  d e r  F a m i l i e  R c i n a c h  z u ,  
d e r e n  S i t z  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  d i e s e s  N a m e n s ,  
j e t z t  i m  A a r g a u ,  e i n e  S t u n d e  v o m  H a l l w y l e r s e e  
l a g .  F ü n f  o d e r  s e c h s  G l i e d e r  d i e s e r  F a m i l i e  w ä r e n '  
u n t e r  d e n  e r b i t t e r t s t e n  F e i n d e n  d e r  S c h w e i z e r  i n  
d e r  S c h l a c h t  b e i  S e m p a c h ,  w o  sie a l l e  n e b e n  e i n ­
a n d e r  e r s c h l a g e n  w u r d e n ;  m i t  A u s n a h m e  H c r r m a n n S ,  
a u s  d e m  j ü n g s t e n  F a m i l i e n z w e i g ,  d e r  e i n  j u n g e r ,  
w i l d e r  M a n n  w a r ,  u n d  s e i n  L e b e n  n u r  e i n e r  W u n d e  
v e r d a n k t e ,  d i e  e r  s ich a m  F u ß  g e m a c h t  h a t t e ,  a l s  
e r  d i e  R i t t e r  n a c h a h m e n  w o l l t e ,  d i e  m i t  i h r e n  
S c h w e r t e r n  d i e  S p i t z e n  v o n  i h r e n  S c h u h e n  h i e b e n ,  
u m  z u  F u ß  s t r e i t e n  z u  k ö n n e n .  T r o t z  s e i n e s  Z o r n e s  
u n d  N c b e r m u t h S  w a r  e r  g e n ö t h i g t ,  d a s  S c h l a c h t ­
f e l d  z u  v e r l a s s e n .  N a c h  j e n e m  f ü r  d e n  ö s t r e i c h i s c h e n  
A d e l  so  u n g l ü c k l i c h e n  T a g e  z e r s t ö r t e n  d i e  S c h w e i z e r  
d a S  S c h l o ß  R e i n a c h .  H e r r m a n n  v o n  R e i n a c h  w o l l t e  
w ä h r e n d  d i e s e s  K r i e g ö  n i c h t  u n t h ä t i g  b l e i b e n  u n d  
z o g  sich a u f  f t i n  f e s t e s  S c h l o ß  A u e n s t c i n  z u r ü c k ,  
v o n  w o  a u s  e r  d i e  E i d S g c n o s s e n  o f t  d u r c h  s e i n e  
b e w a f f n e t e n  S t r e i f z ü g e  b e u n r u h i g t e .  I n  d i e s e r  Z w i ­
s c h e n z e i t  h e u r a t h e t e  e r  d i e  j u n g e  s c h ö n e  U r s u l a  v o n  
H o m b e r g ,  d e r e n  A n m u t h  u n d  T u g e n d  d e n  k r i e g e r i s c h e n  
S i n n  H e r r m a n n S  n i c h t  z u  m ä ß i g e n  v e r m o c h t e .  S e i n  
v o n  i h m  o r g a n i f t r t e s  K r i e g ö s y s t e m  w u r d e  e in.e  w a h r e  
S t r a ß e n r ä u b e r c i ,  e r  v e r w ü s t e t e  d i e  F e l d e r ,  p l ü n d e r t e  







Aber der Nachetag kam endlich auch. Nach mehrern 
fruchtlosen Warnungen zogen die Solothurner und 
Berncr (1389) inS Feld und befanden sich bald 
vor Auenftein. Man forderte die Besatzung auf- 
sich zu ergeben/ mit der Drohung/' daß sie nach 
dem Abschlage keine Gnade mehr zu hoffen habe. 
Der stolze Reinach/ damals noch der Stärkere/ 
schlug ab/ bcrcuete eS aber bald nachher; denn als 
die Kriegsmaschinen anfiengen seine Mauern zu er. 
schütter«/ und die Verbündeten sich anschickte«/ 
das Schloß mit Sturm  einzunehmen/ sah Herrmann 
die Fruchtlosigkeit einer verlängerten Gegenwehr 
wohl ein und ergab sich auf Gnade und Ungnade; — 
aber es war zu spät. Man bewilligte nur seiner 
Gemahlinn Ursula/ ihrem unmündigen Kinde und 
ihren Frauen ein sicheres Geleite bis in das Schloß 
Bernau/ wohin sie Alles/ was sie Kostbares hatte/ 
mitnehmen konnte. Aber Ursula/ als getreue und 
ergebene Gemahlinn/ kannte nichts Köstlicheres als 
ihren Mann/ den sie nie verlassen wollte. S ie 
nahm ihm auf ihre Schultern und zog in Beglei­
tung ihrer Frauen und ihres KindeS aus dem 
Schloß. Die Belagerer/ von solcher Ergebenheit 
gerührt/ hielten pünktlich was sie versprochen hatten; 
und so entkam Herrmann einem gewissen Tode; denn 
die hundert Mann starke/ aus Räubern bestehende 
Besatzung wurde niedergehauen/ und das Schloß 
geplündert und verbrannt. Man findet noch Nach­
kommen von Herrmann und Ursula in dem ehemaligen 
Bisthum Basel.
Das Eichhörnchen.
Buffon sagt/ und es ist übrigens bekannt/ daß 
daS Eichhörnchen ein zierliches/ kleines Thierchcn 
ist/ öaö durch seine Artigkeit/ Gelehrigkeit und 
Unschuld von den Jägern verschont zu werden ver­
diente; denn eS ist weder fleischfressend yoch schäd­
lich. Das Geschlecht der Eichhörnchen zählt viele 
Arten; aber w ir wollen hier nur von dem gemeinen/ 
in der Schweiz sehr bekannten/ Eichhörnchen rede«/ 
obwohl eS zu den nordischen vierfüßigen Thieren 
gehört/ wo man seinen Pelz in großen Quantitäten 
verkauft.
DaS Eichhörnchen gehört zu der Familie der 
Nagethicre und hat wie sie keine Fang-/ sondern 
nur zwei Schneidezähne in jedem Kiefer; daher eS 
auch Schaalfrüchte, alS Haselnüsse/ Nüsse/ Eicheln 
u. d. gl. allen andern vorzieht. Es ist so munter
und so geschwind/ daß es an Schnelligkeit mit den 
Vögeln zu wetteifern scheint. Man sieht es immer 
gegen die Gipfel irgend eines Baumes/ von wo aus 
eS den ganzen Wald mit seinen zierlichen Sprüngen 
von Ast zu Ast durchläuft. Es liebt den Schatten 
und die Kühle der Wälder und weiß sich immer 
vor den Sonnenstrahlen zu schützen/ indem eS seinen 
langen behaarten Schwanz als Sonnenschirm ent­
faltet. Den Tag über ist es gewöhnlich an oder in 
seinem Lager/ das es sich in hohlen Bäumen oder 
zwischen zwei großen Acsten mit vieler Kunst erbaut. 
Es besteht in feinem Mooö, über welches die Be­
wohner eine A rt von Dach machen / welches das Nest 
dem stärksten Regen unzugänglich macht. AbcndS 
geht daS Eichhörnchen auS/ um zu spielen/ mit seines, 
gleichen zu scherzen/ oder seine Nahrung zu suchen. 
Da es ein großer Freund von Reinlichkeit ist/ so 
kämmt und putzt eS sich fleißig mit seinen Pfoten 
und Zähnen. Jedes Paar w irft 3 bis 4 Junge 
jährlich.
Dieses zierliche/ lebhafte, artige und gelehrige 
Thierchen ist indeß nicht immer so unschuldig/ als 
der größte Theil der Naturforscher behauptet. Ein 
Beweis hievon mag Folgendes seyn: Im  Jahr 1813 
bemerkte man in den Wäldern der Umgegend von 
Thun eine Menge schöner Tannen / deren Rinde 
einige Fuß hoch ringsum abgenommen war/ ohne 
daß man irgend eine Spur eines schneidenden Instru ­
mentes auf den Stämmen hätte wahrnehmen können. 
Da die Beschädigungen immer häufiger wurden/ 
so machten die Förster der Obrigkeit die Anzeige 
davon, die dann ihrerseits genaue Untersuchungen 
anstellte, deren erstes Resultat die Entdeckung von 
einem Tausend schöner abgerindeter Tannen war.
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-ie  größtenteils verdorrten. Indessen konnte man 
die Verwiister nicht ausfindig machen, und suchte 
umsonst zu errathen, von welcher A rt fie wohl seyn 
möchten. Endlich bewachte man die Wälder sehr 
genau und versprach demjenigen, der der Urheber 
deö Schadens entdecken würde, ein gutes Geschenk 
an Geld. Man gierig bei Tag und bei Nacht durch 
die Wälder, um den unbekannten Feind zu entdecken, 
aber immer umsonst; und doch mehrte sich der Scha­
den täglich. — 'S o  stand die Sache, alü ein Mann 
sich entschloß, eine ganze Nacht unbeweglich auf einer 
Tanne zu lauern. Die Nacht über war AllcS ruhig, 
aber gegen Morgen hörte er daö Nagen eines Thieres 
in sehr geringer Entfernung; seine Aufmerksamkeit 
war auf'S Höchste gespannt in Erwartung der Anficht 
deS außerordentlichen unbekannten Geschöpfes, das 
in so wenig Zeit so großen Schaden anzurichten im 
Stande war. Aber wie groß war sein Erstaunen, 
als er sah, daß der gefürchtete Feind ein gemeines 
'Eichhörnchen, daö vermittelst seiner Schneidezähne 
die äußere Rinde der Tanne ringsum durchschnitt, 
große Stücke mit seinen Pfoten abriß und dann die 
innere Haut oder Bast nach Herzenslust verzehrte, 
war. Ein Flintenschuß streckte den kleinen Dieb zu 
Boden, und die Untersuchung seiner Eingeweide 
bewies, daß das Thierchcn, sowie seine Kameraden, 
in der zarten Tannenhaut ihre Nahrung fanden. ES 
scheint, daß da alle andern ErhaltungSmittcl deS 
Eichhörnchens jenes Jahr gefehlt hatten, es sich auf 
Unkosten der Wälder ein anderes zu finden wußte. 
Eine allgemeine Jagd machte aller fernern Beschädi­
gung ein Ende.
Die Inquisition in Neuenburg.
( I m  J a h r  1439.)
Die nachstehende Urkunde ist die einzige S pur, 
die man von der Inquisition, diesem schrecklichen 
Tribunal, in der ehemaligen Grafschaft Neuenburg 
findet; daS Land war damals zu arm, als daß sie 
sich'hätte darin erhalten können.
„W ir  Bruder Ulrich von Torrente, von dem 
„Orden der Missionnäre, Inquisitor für den Glauben, 
„Abgesandter deS Herrn Johann von Prangin, 
„Bischofs zu Lausanne, um die Verbrechen der 
„Ketzerei in seinem Sprengel aufzusuchen, haben 
„den Jakob Du Plan, Pfarrei Neuenburg, der der 
„Ketzerei, der Abgötterei und anderer Verbrechen an­
geklagt ist, vor unser Tribunal geladen. Er läug- 
„net die h. T rin itä t, daS Paradies, glaubt aber 
„an  den Teufel und hat noch andere abscheuliche 
„Sünden begangen, die er nicht au^ eigenem 
„Geftändniß, sondern nach starken oft wiederholten
„Ermahnungen') eingestanden h a t."—  Nach dem 
Urtheil mehrerer geistlicher und weltlicher angesehener 
Personen hat er den besagten Jakob Du Plan alS 
hartnäkigen und unbußfertigen Ketzer dem weltlichen 
Gericht mit der Weisung übergeben, daß die Richter 
nach den h. kanonischen Gesetzen das Todesurtheil 
und Verstümmlung der Glieder auSsprechen, die 
Güter des Verurtheilten confiSciren und in drei 
Theile theilen sollen, wovon der FiSkuS zwei Theile 
und die Inquisition einen Theil als Deckung der 
Prozeßkosten erhalten solle.— Gegeben zu Neuen- 
bürg, auf dem GotteSacker der Kirche; Matthias 
von C.ottcns, Schultheiß der Stadt Neuenburg, 
unter dem Siegel der Inquisition. Samstag den 
20. Jun i 1439. — Zeugen: der edle und mächtige 
Herr Johann, Graf von Aarberg, Herr zu Valen- 
dyS; Johann von Neuenburg, Herr zu VaumarcuS; 
Johann von Colombier (edle R itte r); Ludwig von 
EStavayer, Othcnin von Clairon, Jakob von Tessen- 
berg, Jakob von VaumarcuS, Ulrich'Haller, Jakob 
von Montagny und Johann von TreytorrenS (edle 
Herren); Peter Grueres, Peter von Gradibus, Georg 
ESlhonnaz (Notare); die Herren Stephanuö Bour- 
sclier, Jakob Berchinet, Peter Queue-D'ane (Dom­
herren in Neuenburg); und Herr Johann von Pierre, 
Pfarrer zu Lumens?).
Luzerner Anekdote.
Die Macht des Aberglaubens im Mittelalter 
war so groß, daß der Rath zu Luzern unter schwerer 
Strafe verbot, den See auf dem PilaruSberg ohne 
besondere Erlaubniß nicht zu besuchen; aus Furcht 
daß nicht etwa ein boshafter Mensch Unrath in den­
selben würfe und dadurch Stürme und in den Ebenen 
die Rache des Gespenstes, daS in jenen höllischen 
Fluchen Hausen sollte, erwecken möchte. Jedes Früh­
jahr mußten die Hirten schwören, daß sie Niemand 
an den verruchten See führen, noch den Weg dazu 
zeigen wollten. A lte, in den Luzernerarchiven auf­
bewahrte Rechnungen beweisen, daß man dem Ge- 
richtSdiener, der den Eid von Haus zu HauS empfieng, 
täglich einen Gulden bezahlte. Kappcler, der Ver­
fasser einer Geschichte deö Pilatusbcrgs, führt einen 
lateinischen Akt an, nach welchem gegen die Neu­
gierigen, die den Pilatussee ohne Erlaubniß besuch­
ten, nach aller Strenge verfahren wurde. -
') Man weiß wie die Herren Inquisitoren ihre Schlacht- 
opfer ermähnten.
?) DaS Original ist in lateinischer Sprache.









W enn  man von dem Vierwaldstättcrsee beiStanzstad 
oder Buochs an das Unterwaldnerufer landet, so hat 
man das lachende Stanzerthal vor sich, das seine grü­
nenden, von einer Menge ländlicher Wohnungen über­
satter Hügel ausbreitet. Diese Wohnungen werden 
von einem Walde fruchtbarer Bäume aller A rt beschat­
tet , zwischen denen sich kleine Bäche reichlichen und 
frischen Wassers, deren Ufer mit allerlei Kräutern und 
einem üppigem Graswuchs bedeckt sind, hinschlängcln. 
Weiterhin bemerk! man gegen Süden eine Gebirgs- 
kette von gemäßigter Höhe, welche zwei große Thäler 
trennt. DaS eine, östliche, ist das Engelbergcrthal, 
das mit der ganzen, an dem Vierwaldstädtersce bis 
zum Kcrnwald liegenden Umgegend den Distrikt Nid- 
walden bildet und Stanz zum Hauptorl hat. Das 
andere, das sich von, Kernwald bis zum Brünig aus­
dehnt, begreift den Distrikt Obwalden, dessen Haupt­
ort Garnen ist. Diese zwei Theile des KantonS sind 
unabhängig von einander; jeder hat seine eigene Der- 
fassung, seine Landsgemeinde und seine Landammän- 
ner. Die Oberfläche des ganzen Kantons beträgt 
ungefähr 12/2  Quadratmeilen, und seine Bevölke­
rung, wovon Obwalden den größten Theil lie fert, 
24,ooo Seelen. Die Bewohner sind der katholischen 
Religion zugethan; ihr Charakter ist ernst und zur 
Andacht geneigt. S ie besitzen, wie ihre Nachbaren 
von U ri und Schwyz, eine große Freiheitöliebe, 
wahren Muth und eine große Einfachheit der S itten, 
lieben aber keine Veränderung, woher sie auch komme 
und welcher Natur sie sei, deßhalb sind sie noch heute, 
was sie ehemals waren, nämlich einzig und allein mit 
ihren Heerden beschäftigte Hirten, die keine andere 
Industrie, keinen andern Handel kennen, alS den der 
Produkte ihrer Heerden. S ie haben weder Erndte 
noch Herbst; denn sie besitzen weder Fruchtfelder noch 
Weinberge, selbst nicht einmal Mühlen; die guten 
Leute holen das nöthige Mehl in Luzern. Und doch 
gleicht das ganze Land einem großen Garten; eS ist 
so zu sagen eine schöne grünende Wiese, von den 
schönsten Obstbäumcn beschattet, mit Ausnahme jedoch 
des Engelbcrger- und Mclchthals, die nur Weiden 
darbieten. Die Einwohner des erstern haben einen 
kleinen Industriezweig; sie spinnen Florctseide und 
sind auch aus dieser Ursache die wohlhabendsten. Die 
Unterwaldnerkäse zählt man unter die geschätztesten 
der Schweiz; sie werden sehr hart und können lange 
aufbewahrt werden.
ES giebt mehrere Seen in diesem Kanton; doch 
sind der malerische Alpnacher- und der Stanzersec 
nur Theile von dem Vierwaldstättcrsee; aber der 
S arner-, Lungeren-, Trüb- und Melchsce sind dem 
Kanton eigen. Die zwei letzter» haben wenig über 
eine halbe Stunde im Umfang und erhalten ihr Wasser 
von dem schmelzenden Schnee der sie umgebenden 
hohen Berge. Der Lungernsee ist eine Stunde lang 
und eine Viertelstunde b re it; er liegt am Fuße des 
Brünigs in einem herrlich grünenden Thale. I n  der 
Absicht, Land zu gewinnen, machten die Einwohner 
von Lungern im Jahr 1791 den Versuch, den See 
auszutrocknen, mußten aber, nachdem sie sechs Jahre 
an einem 212 Klafter langen unterirdischen Kanal 
gearbeitet hatten, ihr Unternehmen aufgeben, das 
nunmehr wieder mit Erfolg fortgesetzt w ird; denn der 
Wasserspiegel ist schon um 100 Fuß tiefer. Der 
Sarncrsee hat zwei und eine halbe Stunde Länge 
und eine halbe Stunde Breite; die ihn umgebende 
Landschaft ist eine der reizendsten. Die Ruhe der 
Natur, das schöne Grün, das die Berge schmückt, 
deren Fuß von einer Menge malerischer Baumgruppen 
bedeckt ist, deren Blätter im stillen und klaren Wasser 
des See's wiederspiegeln, —  macht aus dem Ganzen 
ein in seiner A rt wahrhaft bezauberndes Hirten­
gemälde. (Zeichnung N r. 27.)
Zwischen dem Lungern- und Sarnersee befand 
sich ehemals ein dritter, der GySwylersce, der aber 
im Jahr 1761 ausgetrocknet wurde.
Der Kanton wird von zwei Bergströmcn durch­
schnitten. Obwalden von der Aa, die am Fuße des 
BrünigS ihren Ursprung nimmt, durch den Lungern, 
und Sarnersee fließt, und nachdem sie sich mit der 
aus dem Melcbthal hervorströmenden Melch vereinigt 
hat, in die Bucht bei Alpnach fließt; Nidwaldcn 
ebenfalls von einer A a , die ihre rauschenden Gewässer 
durch das Engelbergcrthal und bei BuochS in den 
Vierwaldstättcrsee wälzt. ES ist im ganzen Kanton 
keine S ta d t; denn Stanz und Garnen sind nur 
Marktflecken, wovon der erste Zooo und der zweite 
8500 Einwohner zählt. Unterwaldcn hat nur drei. 
zehn Pfarrkirchen, viele Kapellen, ungefähr hundert 
Geistliche und fünf Klöster: zwei zu Garnen, zwei zu 
Stanz und eines zu Engelberg. Die Kirchen sind 
durchgängig gut gebaut und unterhalten; die schönsten 
sind von Stanz und Saxclen, worin man einen 
Reichthum von Marmor findet. Letztere, worin die 
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Ueberreste deö ehrwürdigen Nikolaus von der Flühe 
ruhen, ist ein seinem Gedächtnisse würdiges Denkmal.
Die Häuser des Landes sind fast alle von Holz 
und nach demselben Plan gebaut. Die der Wohl­
habender« unterscheiden sich nur durch ihre obgleich 
immer sehr beschränkte Größe; was sich sehr leicht 
begreift, da der Keller, die Scheune, der Holz-und 
Wagenschopf sich außer dem Hause befinden, somit 
die Bausymmetrie nicht stören und den Häusern eine 
einförmige Ansicht giebt. S ie  haben selbst nicht im- 
mer einen S ta ll;  denn das Heu und oft auch das 
Vieh befindet sich in einem auf der Matte errichteten 
Heuschoppen.
Die Kleidertracht der Unlerwaldner ist unter den 
Schweizertrachten eine von denen, die am wenigsten
Veränderung erlitten hat; die der Männer nur ist 
ein wenig verändert. Der große, mit Bändern be- 
ladene Strohhut, den sie wie die Weiber trugen, ist 
fast allgemein durch den Filzhut ersetzt worden, und 
der Rest der Tracht hat nichts Besonderes. Die 
Weiber hingegen, ausgenommen zu Stanz und zu 
Sarnen, haben ihre sonderbare Kleidertracht, die 
gewiß von den Grazien nicht beneidet würde, in allen 
Theilen beibehalten. S ie weicht nur in Einzeln- 
heilen in verschiedenen Gegenden deS KantonS ab; 
aber im Allgemeinen sind die Haare mit einem Bande 
geflochten und am Hinterkopfe in der Form zweier 
Ringe vermittelst einer 10 bis 12 Zoll langen Steck­
nadel befestigt. Diese Stecknadeln, ein Luxusartikel 
bei den Unterwaldnerinnen, sind gewöhnlich von 
Messing, oder S ilber, oder einem andern vergoldeten 
M etall, je nach dem Vermögen der Besitzerinn. Der 
Kopf der Stecknadel ist breit und flach und mit GlaS- 
steinen geziert. Im  Sommer tragen die Weiber un­
geheure Strohhüte, deren Oberfläche mit einem 
wahren Blumengarten und Bändern von allen Farben 
beladen ist. Die Farbe der Bänder, in welche sie 
ihre Haare eiufiechten, ist ihnen nichts weniger als 
gleichgültig; die Mädchen tragen beständig weiße, 
Weiber gewöhnlich rothe, und diejenigen, die ohne 
verheurathet zu seyn, ihre Unschuld verloren haben, 
schwarze Bänder. Die alten Weiber, die wie die 
Mädchen ihre Haare am Hinterkopfe befestigen, haben 
in Obwalden eine eigene A rt Kopfputz, der einem 
Schmetterling nicht sehr unähnlich ist und durchaus 
keinen Zweck hat. Die Unterwaldnerinnen tragen 
sehr bunte Corsette und an Festtagen sind diese noch 
mit silbernen oder wenigstens übersilbertcn Ketten 
geschmückt. UebrigenS sind sie durchaus nicht geeig-
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net/ die Formen des Leibes herauszuheben; denn 
vorne hat das Corset viele Aehnlichkeit mit einem 
Brett / das die Brust erdrückt; der Wuchs ist eben- 
falls fast ganz in den vielen Falten der Röcke ver­
steckt. Die Zeichnung Nr. 28 stellt ein junges Mädchen 
von Obwalden vor.
(Fortsetzung und Ende.)
Unter den feindlichen Anführern befand sich auch 
der G raf von Aarberg/ der ein sehr kluger Mann 
gewesen zu seyn scheint; denn ihm vertraute man 
das Kriegögeräthe und die Nachhut an. Aber als 
er sah / daß der Sieg nicht auf die Seite seiner 
Freunde sich neige/ ließ er schnell aufbrechen / führte 
alle Kostbarkeiten sowohl der gefallenen als der noch 
lebenden Herren mit sich fort und machte sich auf 
diese Weise zu ihrem Erben ohne Vermächtniß.
Andererseits führte der G raf Eberhard von Ky- 
burg seinen Verbündeten eine Verstärkung von vier­
tausend Mann z»/ die aber bei Aarberg/ wo sie die 
Niederlage des Adels vernahm/ wie Spreu im Winde 
aus einander lief. Die Berner hingegen kehrte»/ 
nachdem sie den Feind eine Strecke weit verfolgt 
hatten/ auf das Schlachtfeld zurück und dankten 
auf den Knieen Dem/ der ihnen den Sieg verliehen 
hatte. Erlach/ stolz auf seine Screitgenossen/ dankte 
ihnen mit den Worten: „ Ic h  werde nie vergesse»/ 
daß ich dem Vertrauen meiner LandSlcutc und ihrem 
standhaften Muthe/ sowie euch/ meinen lieben Freun­
den von den Waldstättcn und Sölothurn / den Erfolg 
dieses merkwürdigen Tages verdanke. Eure Enkel 
werden sich erinnern/ daß ihre Väter bei Laupen 
gestritten haben / und dieses Andenken wird die 
Freundschaft/ die nie aufhören soll/ noch enger 
knüpfen." Dann beschäftigte man sich damit/ die 
Verwundeten zu besorgen/ deren Anzahl unter den 
Schweizern sehr groß; die der Todten aber in Ver­
gleich mir dem Feinde außerordentlich gering war. 
Man bewilligte den Freiburgcrn sicheres Geleit/ um 
ihre Todten abholen und in den Gräbern ihrer Vor­
fahren beisetzen zu dürfen; die Andern wurden in 
großen Gruben beerdigt. Als die von Laupen/ die 
von der Schlacht nichts wußte«/ die Banner ihrer 
Landsleute anrücken sahen/ waren sie außer sich vor 
Freude. Dann brachte daS siegreiche Heer nach
altem Gebrauch die Nacht auf dem Schlachtfelde 
zu und zog am folgenden Morgen früh mit der Be­
satzung von Laupen nach Bern zurück. Baselwind 
war wieder an der Spitze des ZugcS; hinter ihm 
trug man die eroberten Banner/ Rüstungen und 
Waffen/ und in allen Gesichtern sah man den Aus­
druck der Freude / des Ruhmes und des Stolzes auf 
die Befreiung des Vaterlandes von der drohenden 
Gefahr.
Indessen hatten die am Tage der Schlacht in 
Bern Zurückgebliebenen einen angstvollen Tag zuge­
bracht. Der Schultheiß von Bubenberg und die 
ältesten Regierungsglicder verlie-ßen das RathhauS 
nicht; sie waren auf jedes von den Thurmwächtern 
gegebene Zeichen aufmerksam und erwarteten alle 
Augenblicke Nachrichten von dem Heere. Die auf 
ihr Schicksal harrenden Weiber und Kinder kamen 
nicht aus den Kirchen/ noch von den Altären. End­
lich AbcndS spät kam ein Eilbote/ der die Nachricht 
deS Sieges brachte. Am andern Morgen gieng die 
ganze Einwohnerschaft auf die Mauern/ Thürme und 
Zugänge der S tad t/ und Frcudenthränen siossen aus 
allen Augen/ als man endlich die mit feindlicher 
Beute reich beladenen Sieger in einer Staubwolke 
heranrücken sah.
Es würde schwer sey»/ die Freude so vieler 
G re ift/ Weiber und Kinder zu beschreibe»/ die nun 
ihre siegreichen Söhne/ Männer und Väter wieder 
sahen. Ih re  Dankbarkeit war nicht geringer gegen 
den wackern Feldherrn und gegen ihre Verbündeten 
von Solothurn und den Waldstätten. Das Freund­
schaftsbündnis mit den letzter« wurde erneuert; man 
bezahlte ihnen 750 Pfund für Kriegskosten und 
entschädigte sie für Alles/ was sie an Waffen/ Pfer­
den u. s. w. verloren hatten / und nach einer brüder­
lich herzlichen Bcwirrhung kehrten sie alle fröhlich 
zu den Ihrigen nach Hause zurück.
Die erste Waffcnthal der Berner nach diesem 
Siege galt dem Ritter Jordan von Burgistcin. 
Er war einer der ersten Anstifter dieses Kriegs und 
hatte am Tage der Schlacht einen Ausspäher nach 
Laupen geschickt/ der ihm seinem Befehle gemäß die 
Nachricht bringen sollte/ auf welche Seite sich der 
Sieg neige. Der Ausspäber ermangelte nicht/ als 
er die Nachhut der Berner weichen sah/ seinem 
Herrn anzuzeigen/ daß diese in offener Flucht be­
griffen seien. Jordan war hierüber außer sich vor 
Freude/ beschenkte den Boten reichlich und gab seinen 
Freunden ein herrliches Gastmahl. Aber wie kurz 
war seine Freude! denn am folgenden Tage kamen 
ganz entgegengesetzte Nachrichten. Und wie groß 
war erst sein Erstaunen und sein Schrecken/ als 
einige Tage später die verhaßten Berner am Fuße 
seines Schlosses ankamen/ und schon anfiengen/ die 
Mauern zu erschüttern. Da er ohne Zweifel die
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Größe der Gefahr selbst messen wollte und zu diesem 
Ende durch einen Dachladcn schaute/ gewahrte ihn 
ein Berner-Armbrustschütze mit seinen Adleraugen 
und tra f ihn mit einem Pfeil so recht mitten in's 
Gesicht, daß der arme Johann von Burgistein rück­
lings todt zu Boden stürzte/ und somit die Zerstörung 
seines Schlosses nicht überlebte. Etwas später mach­
ten 4o Männer von Laupen einen zu frechen Einfall 
in das Freiburgergebiet; sie wurden unterwegs über­
fallen und 22 von ihnen niedergemacht. Auf dieses 
beschloß Erlach/ ihren Tod zu rächen/ und die 
Bernerjugend verlangte nichts sehnlicher. Er ließ 
eines TageS alle Thore der Stadt schließen/ damit 
seine Vorbereitungen nicht verrathen würde«/ zog 
die folgende Nacht mit einer Abtheilung Reiterei und 
zwei Schlachthaufen Fußvolk auS der S tadt/ ohne 
daß Jemand seinen Plan durchschaut hätte/ gicng 
über die Sense und kam nahe bei Freiburg in einen 
Wald / wo er sein Fußvolk mit dem Befehl zurück­
ließ/ unbeweglich zu bleiben/ bis es ihn seinSchwerdt 
schwingen sehen werde; er selbst mit der Reiterei 
näherte sich Freiburg. Vor dem Walde waren einige 
Pferde auf der Weide/ und ungeachtet des Befehls 
ihres Anführers verließen acht Mann ihren Hinter­
ha lt/ um sie zu sangen; aber bald wurden sie von 
den Freiburgern angefallen/ die/ als sie Erlach und 
die Seinigcn erblickten/ sich auf diese warfen. Dieser 
wollte nicht, daß man ihnen zu Hilfe käme und sagte, 
da sie die Pferde mehr liebten, als das Wohl ihres 
Vaterlandes, cS auch recht sei, daß sie die Strafe 
dafür trügen. Das Ergebniß dieser Worte war, daß 
sie Alle erschlagen wurden. Die Freiburger ver­
folgten Erlach bis über den Wald hinaus; aber 
plötzlich kehrte sich der Bernerheld, nachdem er der 
im Dickicht deö Waldes versteckten Hinterhut das 
verabredete Zeichen gegeben hatte, gegen den Feind. 
Dieser, von allen Seiten angegriffen, dachte nun­
mehr nur an die Flucht. Vor Schrecken stürzten 
sich Viele in die Saane; aber nichtsdestoweniger 
blieben 4oo der Ih rigen auf dem Platze. Einige 
Tage nachher zogen die Berner wieder nach Frci- 
burg, verbrannten die Galtercnvorstadt und die 
Brücke, und nur den Anstrengungen zweier Bürger 
hatte es die damals von Holz erbaute Stadt zu ver­
danken, daß sie nicht ganz ein Raub der Flammen 
wurde.
So warkn die Berner der Schrecken des feind­
lichen Adels geworden, der von den Kriegsunkosten 
erschöpft und verschuldet seinen Vasallen ein Recht 
um das andere verkaufte. „G o tt ist Bürger von 
Bern geworden!" riefen die von den Kriegslasten 
niedergedrückten Bauern. Aber die verbündeten Her­
ren wollten es versuchen, Bern durch Hunger auf­
zureiben, während sie zu gleicher Zeit häufige Ein­
fälle in ih r Gebiet machten; aber letztere jvußjen
einen Weg für ihre Lebensmittel mit der Hellebarde 
zu bahnen. UebrigenS war der Krieg'für die Berner 
eine Erholung geworden und der Friede war ihnen 
beinahe unerträglich; auch nannten sie ihre Betten 
„die Fastenzeit," wo sie ihre kriegerische Thätigkeit 
für einen Augenblick beiseits setzen mußten.
Als der Schultheiß von Bubenberg aus Bern 
zog, um sich der kleinen, dem Grafen von Kyburg 
angehörigen S tadt Hutwyl zu bemächtigen, schickte 
er eine Abtheilung Reiterei voran, die in der ersten 
Hiye den Platz überrumpelte und einnahm, ehe die 
übrige Mannschaft angekommen war.
Endlich nach vier Kriegsjahren machte man Frie­
den. Bern erndtete nichts als Ruhm; denn es blieb 
ihr kein Zoll breit Landes von allen ihren Eroberun­
gen; aber von da an ward sie geschätzt und geachtet, 
nicht etwa wegen dem Schrecken, den ihre Waffen 
verbreiteten, sondern vielmehr wegen dem Gcmein- 
geist, der Eintracht und der unbedingten Hingabe 
seiner Söhne für daö Vaterland. Ein unerwarteter 
schöner Triumph war dem Helden bei Laupen noch 
aufbehalten. Rudolf und Jakob, die Söhne des bei 
Laupen gefallenen Grafen von N idau, hatten ihr 
gesetzliches Mannesalter noch nicht erreicht, und ihre 
nächsten Verwandten aus dem Hause Neuenburg 
fühlten sich zu schwach, sie und ihre Besitzungen zu 
schützen; daher glaubten sie für die jungen Grafen 
und ihr Erbtheil keinen bessern Vertheidiger finden 
zu können, als ihren ehemaligen Feind, Rudolf von 
Erlach, dessen Tugenden sie alle hochschätzten.
Da der Friede nun geschlossen war, legte Erlach 
die Waffen nieder und zog sich in den Schooß seiner 
Familie zurück. Er nahm weder Titel noch Ehren- 
stellen an und hielt sich gewöhnlich im Schlosse 
Ncichenbach, unweit Bern, auf, wo er seine Güter 
baute. Er erreichte ein hohes A lte r; aber sein Ende 
war seines ruhmvollen Lebens unwürdig. - Eines 
TageS, als er allein und alle seine Dienstboten auf 
dem Felde waren, kam Jost von Rudenz aus Unter- 
walden, sein Tochtermann; da erhob sich ein S tre it 
zwischen ihnen wegen der M itg ift seiner Tochter; 
denn Jost machte Schulde» und Erlach war dagegen 
ein eben so guter Haushalter als Feldherr. Rudenz 
gerieth in Zorn, ergriff ein an der Wand hängendes 
Schwerdt (dasselbe, das Rudolf am Tage bei Laupen 
getragen hatte) und durchbohrte den schwachen Grei- 
sen. Der Mörder, von den Haushunden verfolgt, 
nahm sogleich die Flucht und erschien nie wieder. 
Diese Nachricht brachte allgemeine Trauer über die 
Stadt und fast die ganze Bevölkerung des Landes 
suchte den schändlichen Mörder vergebens auf. Kein 
Grabmal bezeichnet den Ruheplatz des Helden; aber 
sein Gedächtniß lebt noch heute in den Herzen seiner 
Nachkömmlinge fort.
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Der Bischof Salomon, -er Herzog von Schwaben und -ie 
Königinn Bertha.
Salomon, Bischof von Konstanz, Abt von 
St. Gallcn, Pfeffers und noch zehn andern Klöstern, 
liefert uns ein merkwürdiges Beispiel von der Macht 
und dem Ehrgeiz der Geistlichkeit während mehrern 
Jahrhunderten. Genannter Prälat stand durch seine 
Kenntnisse, seinen Geist und seine hinreißende Bered­
samkeit über seiner Zeit, und war in großer Gunst 
bei dem Kaiser Arnulf, wie auch bei dessen Nach­
folgern, Ludwig dem Kinde und Konrad I. Er 
wußte aber diese Gunst auch zur Vergrößerung seiner 
Besitzungen und seiner Macht zu benutzen. Kein 
anderer Prälat aus Schwaben oder der Schweiz 
konnte sich an Pracht und Freigebigkeit mit ihm 
vergleiche»; er wurde zu den Tafeln der Könige 
und ihren Berathungen gezogen.
Schwaben und die alemannische oder deutsche 
Schweiz wurde damals durch Lehenträger der deut- 
schen Kaiser regiert, und diese Stellen befanden sich 
in den Händen zweier Brüder von hoher Geburt, 
der Grafen Erchanger und Berchtold, aus dem Hause 
der Agilolsinger. Diese zwei Fürsten, die schon 
einmal versucht hatten, sich unabhängig zu machen, 
sahen mit Eifersucht, wie sich die Macht SalomonS 
auf Unkosten der ReichSgüter vergrößerte, und bald 
bot sich Gelegenheit dar, die Eifersucht in Haß 
ausarten zu sehen. Erchanger hatte zu Steinheim 
ein Schloß bauen lassen, wo er sich oft aufhielt; 
aber der Kaiser erlaubte sich die willkührliche Hand­
lung, dieses Gut dem Bischof Salomon zu schenken, 
der nach einigen Geschichtschreibern ihn darum ge­
beten hatte. Der Bischof wollte nun in seine neuen 
Rechte eintreten und die Abgaben davon beziehen; 
aber seine Leute wurden fortgejagt. Er beklagte sich 
und drohte, jedoch umsonst. Einige Zeit nachher 
kamen sogar die Leute dcS Grafen nach St. Gallen, 
um den Bischof zu überrumpeln; aber dieser entkam 
noch und rettete sich in das Turbenthal, daö damals 
eine mit dichten Wäldern bedeckte Einöde war, und 
blieb daselbst verborgen. Von da aus richtete er 
seine Klagen an den Kaiser; die zwei Grafen wurden 
durch ein kaiserliches Gericht in Mainz verurthcilt, 
ihre Stellen zu verlieren; doch hatte dieses Urtheil 
auf die Fürbitte SalomonS keine Folgen für den 
Augenblick.
Da die Grafen Versöhnung wünschten, so er- 
schienen sie an der Tafel deS Bischofs; aber als sie 
die Pracht und den Luxus sahen, der dabei herrschte, 
lebte ihr Neid und ihr Haß wieder auf. Der B i­
schof gab einem jeden von ihnen ein gläsernes
Trinkgeschirr, die sie sehr bewundert hatten; aber sie 
ließen dieselben absichtlich auf die Erde fallen. 
Indessen trank man den Abschiedstrunk und verab­
schiedete sich wenigstens dem Scheine nach in guter 
Stimmung; allein im Herzen der beiden Grafen 
kochten Groll und Rache.
Kaiser Ludwig, Sohn Arnulfs, starb, und die 
Deutschen wählten Konrad, Herzog von Franken, 
an seine Statt. Dieser schien zuerst nicht sehr ge­
neigt, die neuen Klagen SalomonS über die beiden 
Grafen anzuhören, obgleich sie gegründet waren: 
denn sie machten Streifzüge auf sei» Gebiet. Eines 
TageS begegnete er beiden mit ihrem Neffen Luit- 
fried. Er warf ihnen ihren Undank mit etwas harten 
Worten und mit Drohungen vor. Luitfried, der 
über diese Zurechtweisung in Zorn gerathen war, - 
zog sein Schwerdt und wollte den Bischof durch­
bohren, aber seine beiden Onkel hielten ihn zurück. 
DaS Gefolge deü Bischofs griff ebenfalls zu den 
Waffen und wollte Gewalt mit Gewalt zurücktreiben, 
mußte aber weichen und sein Heil in der Flucht 
suchen; der Bischof selbst wurde gefangen und nach 
DiepoldSburg im Allgau, wo Bertha, Gemahlinn 
ErchangerS, wohnte, geführt. Bertha crschrack sehr 
über die Gewaltthat, welche ihr Gemahl an diesem 
heiligen und mächtigen Manne ausgeübt hatte; 
sie warf sich ihm zu Füßen, bat um seinen Segen 
und ließ ihm ein Bad und die schönsten Zimmer deS 
Schlosses zu seinem Gebrauch zubereiten; man erhob 
auch einen Altar und schmückte ihn mit den Juwelen 
der Gräfinn.
Indessen war das ganze Land über diese That in 
Aufruhr. Siegfried von Namschwag, SalomonS 
Neffe, zog mit allen seinen Reitern und Vasallen 
auS, um die drei Grafen zu verfolgen, überraschte 
sie in einem Gehölze und nahm alle drei gefangen. 
Er führte sie geraden WegeS vor das Schloß Die­
poldSburg und ließ der Gräfinn sagen, daß wenn sie' 
den Bischof nicht sogleich frei gebe, er die Grafen 
im Angesicht deö Schlosses aufhängen lasse. Der 
Prälat gieng an der Hand der Gräfinn auö dem 
Schlosse, und dieses, sowie der Flecken, wurden ihm 
mit den andern Gütern der Grafen übergeben. Diese 
aber, statt wie sie eS hofften, ihre Freiheit zu erhal­
ten, wurden auf die Feste Hohentwiel geführt und 
dort eingekerkert. Die Gräfinn bat den Bischof auf 
den Knieen um Gnade für ihren Gemahl; doch könn- 
ten ihre Thränen seinen Zorn nicht besänftigen. Sie 
wurden nach einer zweijährigen Gefangenschaft von
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einer Versammlung der Fürsten und von einem vom 
König nach Mainz ausgeschriebenen Reichstag alle drei 
zum Tode vcrurtheilt. Dieses Urtheil wurde vollstreckt 
und ihre Güter eingezogen. Schwaben wurde nach­
her zum Herzogthum erhoben/ wovon Burkhard im 
Jahr 916 der erste Herzog war.
Rudolf der Zweite war damals König von Bur­
gund/ das die ganze westliche Schweiz inbegriff. Er 
stammte aus dem Hause der Agilolfinger, war Nach­
kömmling Ethikons/ Herzogs von Deutschland/ und 
Verwandter der zwei enthaupteten unglücklichen Gra­
fen. Er gieng/ um ihren Tod zu rächen und dem 
Herzog von Schwaben das Aargau zu entreißen/ 
mit einem Heere über die Rcuß und traf auf seinem 
Wege mit dem Herzog nahe bei dem alten.Viwciu- 
rum, in der Nähe deS Schlosses Kyburg/ zusam­
men. Die Schlacht begann Nachmittags; sie war 
sehr blutig/ und ihr Ausgang für Rudolf/ da sein 
Heer geschlagen wurde/ unglücklich. Weil jedoch 
der Herzog von Kaiser Heinrich bedroht ward/ schloß 
er Frieden und ein Freundschaftsbündniß mit Ru­
dolf und gab ihm zur fester» Dauer desselben seine 
Tochter Bertha zur Frau.
Sie war jene/ in dem Andenken der ganzen 
westlichen Schweiz noch jetzt fortlebende Königinn 
Bertha/ von welcher der Geschichtschreiber Johann 
v. Müller mit Recht sagt / daß sie als Königinn dem 
Volke nützlicher gewesen sei / alS die Eroberung einer 
Provinz.
Die Entdeckung der Schweiz.
Die Helvctier/ und ihre Nachbarn/ die Gallier/ 
blieben Jahrhunderte lang in Unwissenheit und Bar­
barei. Sie nährten sich von der Jagd/ von ihren 
Hecrden und einigen Früchten/ die ihnen der Boden 
spärlich darbot. Wenn eine Gegend erschöpft war/ 
so zogen Männer/ Weiber und Kinder mit ihren 
Hecrden und ihren wenigen Habseligkeiren fort/ um 
einen ander» Aufenthaltsort zu suchen; denn sie 
hatten nirgends feste Wohnungen. Der Bezirk/ den 
sie verließen/ wurde bald durch neue/ weiter her­
kommende Horden bevölkert. Diese immerwährenden 
Wanderungen der Celten waren indessen nicht immer 
rvillkührlich; denn oft vertrieb eine mächtigere Horde 
die schwächere/ um sich ihres Gebiets zu bemächtigen. 
Die Helvctier hatten besonders mit ihren Nachbarn 
jenseits des Rheins, den Deutschen/ zu kämpfe«/ 
mit welchen sie in fast ununterbrochenem Kriege 
lebten.
Die ganze/ gegenwärtig unter dem Namen
Schwarzwald bekannte Gegend war das gewöhn­
liche Schlachtfeld/ und mehrere Jahrhunderte lang 
eine völlig unbewohnte Wüste. Alle diese Völker/ 
sowie ihre .Länder / hatten keinen bekannten Namen; 
die Römer nannten alle diesseits der Alpen hausenden 
Völkerschaften Celten/ ohne sie jedoch näher zu ken­
nen ; denn sie betrachteten die Alpenkctte für unüber- 
steigbar. Einige gallische Völkerschaften/ die sich im 
nördlichen Italien und auf dem Abhänge der süd­
lichen Alpen niedergelassen hatten/ waren ihnen besser 
bekannt; sie nannten sie kZesstss, von einer Art 
Wurfpfeil/ dessen sich dieselben im Kriege bedienten. 
Aber zu dieser Zeit und viel später noch war daS 
Wort H e lvc tie r gänzlich unbekannt.
Ungefähr 637 Jahre vor Christi Geburt/ so 
erzählt die Sage, gieng ein Zimmermann, Namens 
Eliko, der neue Länder sehen oder sich in seinem 
Handwerk vervollkommnen wollte, aus Helvetica, 
blieb einige Zeit in Gallien und kam endlich nach 
Ita lien , wo er auf seinem Berufe arbeitete. Nach 
manchen Abenteuern und ähnlich wie ein amerika­
nischer Wilder in einer civilisirten europäischen 
Stadt, gelangte er nach Rom. Hier setzte ihn Alles, 
was er sah, in großes Erstaunen, und die herrlichen 
Früchte des italienischen Bodens schmeckten ihm, der 
in seinem Vatcrlande nur wilde Aepfel gegessen hatte, 
vortrefflich. AlS ein nachdenkender Mann wußte er 
von seinem Aufenthalt iu dieser reizenden Gegend 
Nutzen zu ziehen, und nachdem er sich mit seinem 
Handwerk etwas erspart hatte, kaufte er Trau- 
ben, Feigen, Pomeranzen u. s. w. ein, lud sie auf 
einen Karren und kehrte in sein Vaterland zurück.
In  einem gallischen Städtchen fand er eines 
TagcS eine Menge Menschen versammelt; es war 
der Festtag einer ihrer blutdürstigen Gottheiten, 
deren Feier ein Frcudentag jener barbarischen Völker 
war. Mitten im Taumel der Freude sah man seinen 
schwerbeladenen, von Ochsen gezogenen Karren hcran- 
fahren. Gespann, Karren, Führer, Alles war diesem 
Volke, das selten neue Gegenstände sah, so fremd, 
daß cS Tanz und Spiel bei Seite ließ, den Fremd- 
ling umgab und ihn befragte, was er auf seinem 
Karren habe. Eliko gab ihnen seine Waare zu kosten 
und in einem Augenblick hatten die über den Herr- 
lichen Geschmack und die Neuheit der Sache ent­
zückten Gallier die ganze Ladung gekauft und wollten 
nun wissen, wo daS Land liege, daS so gute Früchte 
hervorbringe. Die Gallier waren bald entschlossen, 
Italien zn besuchen; ganze Horden brachen nach 
Hetruricn auf, wo sich ein Theil von ihnen nieder­
ließ und nachher transalpinische Gallier genannt 
wurde. Dieß ist daS erste M al, wo ihr Name in 
der Geschichte vorkommt.
Die Gallier hatten nach und nach auch den 
Wein kennen gelernt, und dieser Umstand trug nicht
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wenig bei/ sie zu einem neuen Einbruch nach Ita lien  
zu bewegen. Unter der Anführung deS BrennuS 
schlugen sie eine römische Armee/ plünderten und 
verbrannten die Stadt Rom, im Jahr 389 vor Christi. 
Man weiß übrigens nicht/ ob die Helvetier mehr oder 
weniger an diesen Zügen Theil genommen haben.
Nachdem der Perserkönig Cyrus das babylonische 
Reich zerstört hatte/ kehrte er seine Waffen gegen 
Griechenland und unterwarf sich Jonien und die 
Inseln deS Archipels. Die Phocier aber/ denen die 
Freiheit lieber w ar/ alS das Vaterland/ kamen nach 
mancherlei Schicksalen an die Mündung der auS 
unbekannten Ländern fließenden Rhone/ und gründe­
ten daselbst eine Colonie und eine S ta d t/ die sie 
Massilia (daS jetzige Marseille) nannten. S ie waren 
ein unternehmendes und in Künsten und Wissen­
schaften bewandertes Volk / daS sich vorzüglich mit 
dem Handel beschäftigte. Ih re  Stadt wurde bald 
reich und groß und ihre Schiffe durchsegelten Meere/ 
die andern Völkern bisdahin unbekannt gewesen waren. 
I n  der Absicht/ neue Entdeckungen zu machen / oder 
den Ursprung des großen FlusseS zu kennen/ an dessen 
Mündung ihre Stadt lag / fuhren sie die Rhone hin­
au f/ bis dahin/ wo die Saone ihre Gewässer in die­
selbe sendet/ und wo später die Stadt Lyon erbaut 
wurde. Von da immer stromaufwärts dringend/ 
kamen sie am Fuße des JuragebirgeS an/ durch 
welches die Rhone sich schäumend wälzt und den 
Boden HelvetienS verläßt. Auch dieser Paß wurde 
überstiegen/ bis sie endlich von den Höhen deS Jura 
das traurige / von den Celten bewohnte Land/ sowie 
den See der Wüste (den heutigen schönen Genfcrsee) 
erblickten. Große Wälder bedeckten den Boden/ und 
riesenmäßige/ auf einander gethürnue Berge begrenz, 
ten den Horizont. S ie drangen immer weiter in dem 
Lande vor/ das ihnen eben so unbekannt war/ alS 
Amerika den ersten Colonisten/ die sich an seinen 
Küsten niederließen. Endlich begegneten sie einigen 
Einwohnern; es waren Celten/ ein friedliches und 
gastfreundliches / im Kriege aber mulhigeS und uner­
schrockenes Volk / daS noch in seiner Kindheit lebte 
und von Künsten und LebenSbequemlichkeiten nichts 
wußte. Obgleich ursprünglich Helvetier/ stammten 
sie doch von einem gallischen Volke ab / daS auS uns 
unbekannten Beweggründen aus dem Norden in diese 
Gegend eingewandert war und sich mit seinen Heerden 
darin niedergelassen hatte. Die Massilier hatten nun 
die Rhone aus dem keltischen See fließen sehen, aber 
sie begnügten sich damit nicht; sie giengen demnach 
längs dem See bis an daS andere Ende und erblickten 
dieselbe wieder / wo sie ihre, aus der Schlucht cineS 
langen / schmalen und düstern Thales hervorrauschen- 
den / schlammichten Wasser in den See ergießt. Da 
hielten die griechischen Abentheurer an; sie wagten 
es nicht/ in daö finstere Thal (W a lliö )/ dessen An­
blick sie schon erschreckte/ vorzudringen/ und auf diese 
Weise blieben ihnen die Quellen der Rhone und der 
Nhoneglctscher/ der sich am Fuße der Furka erhebt/ 
eben so unbekannt/ alS den Römern. Da sie sahen/ 
daß die Spitzen der Schneeberge lange vor dem 
Auf- und Niedergang der Sonne erleuchtet waren, 
nannten sie dieselben Sonnensäulen; sahen sie aber 
nie in der Nähe. Die Römer sprechen davon als 
von einer, dem menschlichen Auge unzugänglichen 
Gegend, und sagten, daß die Rhone aus den ver­
borgensten Oertern der Erde, auö den Thoren einer 
ewigen Nacht komme, und ihre schlammichten Wasser 
in stürmische Seen in dem Lande der Celten ergieße. 
Man weiß nicht, ob die Griechen in der Gegend blie-' 
ben, wohin sie häufige Reisen machten. Sie lehrten 
indeß die Einwohner die griechische Schrift kennen; 
denn Cäsar sagt fünf Jahrhunderte später, daß er 
bei ihnen eine den griechischen Buchstaben ähnliche 
Schrift gefunden habe.
Feidjug vom Jahr 1444.
I n  dem Feldzuge der Schweizer gegen den Dau- 
phin Ludwig von Frankreich, im Jahr 1444, befanden 
sich auch fünfzig auserlesene Neuenburger, die alS 
Hülfskorpö mit den Eidögenossen Basel zu Hülfe 
eilten und ihr B lu t am berühmten Tage bei S t. Jakob 
mit dem ihrer Kampfgenossen vermischten; eine ge­
ringe Zahl ausgenommen, die bei ihrer Rückkunft 
verspottet und fortgejagt wurden, weil sie feiger 
Weise ihre Brüder überlebt hatten.
Zwei Chorherren von Neuenburg, Ancon von 
Chauvirey und Heinrich Purry von R ive, befanden 
sich damals in Geschäften ihres Kapitels in Basel, 
und beeilten sich, diese zu beendigen, um bei der 
Ankunft deS Dauphins nach Hause zurückzukehren. 
Gegen Abend deS ersten TageS der Heimreise begeg­
neten sie jener tapfern Schaar von 1600 Schweizern, 
die aus dem Lager der Eidsgenossen vor Zürich kam, 
und den Befehl erhalten hatte, sich um jeden Preis 
in die Stadt zu werfen. Heinrich Purry, Geschicht­
schreiber deS Kapitels, erzählt in der Kanonialchronik 
diese Begegnung auf folgende Weise:
„Unser Staunen und Bedauern war groß, als 
„w ir  daS Häuflein so klein und doch so freudig und 
„ergeben erblickten. Man sah vielleicht nie eine so 
„schöne und einige Jugend. Von den Unsrigen 
„waren auch fünfzig da, unter der Anführung des 
„tapfern R itters Albert von Tissot, der unö seine 
„Freude bezeugte, uns so unverhoffter Weise zu sehen. 
„D a  einige der Vornehmsten unter den Verbündeten 
„dieß erfahren hatten, baten sie unö, ihnen Alles,
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„was uns von der Gegend von Basel bekannt sei/ 
„zu offenbaren. Darauf antworteten w ir /  daß die 
„  Armee des Dauphins fünf und zwanzig, bis dreißig, 
„tausend Mann stark sei und ringS um die Stadt 
„  herum auf Bergen und in Thälern raube und plün- 
„dere/ und daß es für einen so kleinen Haufen ein 
„fast übermenschliches Unternehmen wäre/ durch eine 
„solche Menge von Feinden die Stadtthore erreichen 
„ wollen. Darauf antwortete einer der besagten Her- 
„rcn  der Verbündeten/ der durch seine ernste und 
„würdevolle Haltung einen R itter verrieth: „Wenn 
„„e s  Morgen also gehen soll und w ir die besagten 
^„Hindernisse nicht mit Gewalt besiegen können / so 
„„befehlen w ir unsere Seelen Gott an und überlassen 
„„unsere Leiber den Armagnaken.""
ES ist oben erwähnt worden/ daß einige der 
fünfzig Ncuenburger unter dem Befehl dcS Ritters 
Tissot/ bei ihrer Rückkehr verspottet und fortgejagt 
worden seien / weil ste im Treffen ihre Waffenbrüder 
verlassen hätten. Unter diesen war auch ein Bürger 
der S ta d t/ von dem der nämliche Geschichtschreiber 
also.spricht: „Und da der benannte Johann Fevre 
„m it  heilem Leib und ohne irgend eine Wunde er- 
„halten zu haben/ erfunden worden war/ wurde er 
„sehr verhöhnt und von Allen ausgeworfen alS ein 
„elender und ehrloser Mensch/ der eher sein Leben 
„hätte hingeben sollen/ als die Banner der Ver­
bündeten und seine Kampfgenossen und Brüdcr zu 
„verlassen."
So waren die S itten jener Z e it!
Der Scharfrichter von öern.
Im  Laufe des KriegeS von Laupen giengen 
vierzig Mann von Bern nach Thun, um den Feind/ 
der daselbst große Streitkräfte sammelte/ zu erkennen. 
Nach dem Gebrauche damaliger Zeit benutzten ste die 
Gelegenheit zum Plündern und nahmen Pferde und 
Rindvieh weg / das sie vor stch her trieben und wo. 
durch ihr Rückzug erschwert wurde. Bald entdeckten 
sie in der Ferne ein ihnen nacheilendes Geschwader 
feindlicher Reiterei/ und wie sehr sie sich auch beeilten/ 
so gewann doch der Feind jeden Augenblick eine 
Strecke Weges über sie. Daher schickten sie einen 
der Ih rigen  auf einem geraubten Pferde nach Bern/ 
um die Sturmglocke läuten zn lasse,,/ weil sie glaubten/ 
daß ihr Schall die Feinde in die Flucht jagen würde. 
Aber sie waren noch eine Stunde von der Stadt ent- 
fe rn t/ und der sehr zahlreiche Feind holte sie in 
wenigen Minuten ein. I n  dieser Noth war es eine 
Hauptsache für sie/ Zeit zu gewinnen; sie benutzten
zu diesem Ende eine dichte Hecke/ hinter welcher sie 
sich mir Vortheil aufstellten; aber im nämlichen 
Augenblicke standen auch die Feinde vor ihnen/ stiegen 
von den Pferden und begannen die Hecke anzugreifen. 
Unter den vierzig Bcrnern befand sich auch der 
Scharfrichter/ ein riesenstarker Mann und zugleich 
ein Spaßvogel. Da er wohl wußte/ daß jede gewon­
nene Minute köstlich sei/ so rief er den Reitern zu: 
„Haltet inne/ meine Herren! w ir sind nur vierzig 
Mann / aber w ir geben unser Leben nicht für Pflau. 
mcn. Wenn w ir unterliegen/ so dürft ihr darauf 
zählen/ daß wenigstens eben so viele der Curigen im 
Staube liegen. Ich  bin nicht der Geringste von uns; 
wer es mit mir aufnehmen w ill/  der nähere sich." E r 
hielt ihnen noch mehrere dergleichen Reden / welche 
die feindlichen Reiter gemüthlich anhörten/ wohl 
wissend/ daß wie es auch gehen möge/ ihnen kein 
Einziger davon entwischen werde. Endlich griffen sie 
die Hecke wieder an; aber in demselben Augenblick 
vernahm man auch den dumpfen Ton der Stadt­
glocken und bald darauf die der nahegelegenen Dörfer. 
Die darüber bestürzten Reiter/ die aus Erfahrung 
wußten/ daß eS nicht gut sei/ den Erfolg eines solchen 
Aufrufs abzuwarten/ nahmen die Flucht mit ver­
hängtem Zügel / und die vierzig Mann setzten unge- 
stört den Rückweg mit ihrer Beute fort.
Der Kampf der Sechs und fünfzig.
Da der letzte Graf von Nidau durch die englischen 
Kriegsvölkcr des Engucrrand de Coucy / der die 
Stadt Büren belagerte/ getödtet worden war/ stritten 
sich Johann von Vienne/ Bischof von Basel/ und 
die Grafen von Thierstein und Kyburg, Verwandte 
deS Verstorbenen / um seine Hinterlassenschaft/ und 
der Krieg brach im Jahr 1376 zwischen ihnen auö. 
Um größerem Blutvergießen vorzubeugen/ kamen end­
lich beide Theile auf folgende Weise überein: Die 
beiden Grafen sollten 56 deutsche Vertheidiger und 
der Graf dieselbe Anzahl welscher wählen; beide 
Haufen sollten sich aus aller Macht und auf Leben 
und Tod bekämpfe»/ und derjenige Theil/ der den 
Sieg davon tragen werde/ die Hinterlassenschaft deS 
Grafen von Nidau der Parthie zusichern/ deren Rechte 
er vertheidigt habe. Man wählte zum Kampfplatz eine 
Ebene/ nahe bei dem Dorfe Schwadernau und un- 
weit dcS Zusammenflusses der Ziehl und Aare. Am 
bezeichneten Tage/ nachdem die berittenen Vertheilst, 
ger lange gleich stark gewesen waren/ stiegen sie ab; 
dann erhob sich ein zweistündiger blutiger Kampf/ 
der mehrern Tapfern das Leben kostete. AlS auch der 
R itter von NanS/ Neffe deS Bischofs/ verwundet 
wurde/ entschied sich der Sieg für die Vertheidiger 
der Grafen/ die sogleich Nidau in Besitz nahmen. 
Diese Waffenthat nennen unsere Chronisten den 
Kampf der Sechs und fünfzig.
Gedruckt bei C. A . Je » in  >u Beru.
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Der burgun-ische Krieg.
S e in e  ersten Ursachen.
E in  Streit zwischen einem Müller und seinem 
Knecht war die erste Ursache eines Kriegs / der für 
daö Schicksal der größten Staaten Europas von so 
wichtigen Folgen war.
Die Stadc Mühlhausen in dem Sundgau ver­
dankt ihren Ursprung und ihren Namen einer Mühle 
an dem Ufer der I I I .  Sie stand unter dem Schutze 
und unter der Vogtschaft des Bischofs von Straß- 
bürg/ woraus sie durch Rudolf von HabSburg befreit 
wurde/ der sie zu einer freien Reichsstadt erhob und 
sie mit mehreren Freiheiten ausstattete/ welche von 
seinen Nachfolgern bestätigt ober erneuert wurden. 
Indessen sah der Adel der Umgegend die Unabhängig­
keit dieser Stadt ungern / und er ließ keine Gelegen­
heit vorbeigehen um ihr Händel anzurichten. Allein 
die Bürger von Mühlhaufen/ welche nicht geneigt 
waren/ ihre Freiheiten gegen daö Joch der Edeln zu 
vertauschen / erhielten ihre Rechte kräftig aufrecht, 
und um nicht früher oder später durch überlegene 
Macht unterdrück! zu werde«/ so suchten sie frühzeitig 
ein Bündniß mit den Schweizern/ sowie mit den 
freien Städten dcS ElsaßeS und Schwadens. Im  
Jahr 1466 trug ein anfänglich unbedeutendes Ereiguiß 
mächtig dazu bei/ die Eintracht und die Sympathie 
fester zu knüpfen / welche zwischen den Schweizern 
und den Bürgern von Mühlhaufen bereits obwaltete.
Ein Müller glaubte Gründe .zu habe» / den Lohn 
seines Knechteü, welcher in sechs BaSler Plappert 
bestand, zu verringern. Dieser letztere klagte darüber 
bei dem Bürgermeister; allein mit andern Dingen 
beschäftigt, bcschicd dieser ihn auf den folgenden Tag. 
Der aufgebrachte Knecht lief aus der Stadt und 
drohte sie in Brand zu stecken, waö er noch durch 
einen AnschlagSzedcl bestätigte, den er an eines der 
Thore heftete. AuS Liebe zum Frieden schickte der 
Beamte dem Knechte die sechs Plappert, der, statt 
sie anzunehmen/ die Flucht ergriff und aus Bosheit 
seine Forderungen dem Herrn von NegiShcim zu 
Brunnstall verkaufte. Dieser ließ den Mühlhausern 
sagen, er habe aus Freundschaft für sie diesen Men­
schen befriedigt; aber die Forderungen, die er außer­
dem machte, waren so überspannt, daß cS ziemlich 
leicht war, seinen wahren Zweck zu durchblicken, und 
er zauderte nicht, ihn öffentlich zu zeigen. In  Folge 
dessen ließ er zwölf Mühlhauser Bürger aufheben
und sandte zugleich den andern einen Fehdebrief von 
sich und seinen Anhängern, mit dem Zusätze, er 
wolle diesen schweizerischen Kuhstall von Grund aus 
zerstören. Dann verklagte er sie bei den österreichi­
schen Amtleuten, bei welchen übrigens die Mühl­
hauser keine Gerechtigkeit zu finden hofften. Diese 
letzter» schickten also eine Gesandtschaft nach Bern, 
als den mächtigsten Staat der schweizerischen Eid­
genossenschaft, und sie erzählten dem Rathe von Bern 
ihre Noth. Sogleich wurde ein Bund auf fünfzehn 
Jahre geschlossen; auch Frctburg und Solothurn 
traten demselben bei. Vorerst schickte man bloß 
100 Mann nach Mühlhaufen, welche den Adel der 
Umgegend einige Zeit im Respekt hielten. Waö den 
Müllerknecht anbelangt, der die Ursache dieses KriegS 
war, so wurde er im ersten Treffen getödtet.
Der Erzherzog Sigmund von Oesterreich wünschte 
und wollte den Frieden; der Adel hingegen lechzte 
nach Krieg und glaubte, daß er in den Ebenen deö 
SundgauS die Schweizer erfolgreicher schlagen würde, 
als eS bisher je geschehen. Sigmund mußte daher 
nachgeben. Die Gegenden vo« Schaffhausen und 
Mühlhaufen wurden mit Feuer und Schwert furcht­
bar verheert. Dann, nachdem in Basel unter den 
verschiedenen Parcheien fruchtlos eine Zusammen­
kunft statt gehabt, um die Streitigkeiten beizulegen, 
zogen die Berner, ?ooo Mann an der Zahl, unter 
der Anführung Adrians von Bubenberg, in'S Feld, 
und 8000 andere Eidgenossen stießen zu ihnen, welche- 
auf ihrem Marsche dem Feinde mit Wucher vergalten, 
was er Uebels gethan halte. Zwei und dreißig Dör­
fer, Flecken und Schlösser wurden auf ihrem Wege 
zerstört. Während der Zeit hatten 80 Mann von der 
Besatzung in Mühlhaufen einen Auöfall gemacht, um 
den Feind zu verjagen, der die Schnitterinnen weg­
nahm; fie fielen in einen Hinterhalt; als sie aber bald 
Hülfe erhielten, so vertheidigten sie sich so tapfer, 
daß sie sich durch den Feind durch und ihn in die 
Flucht schlugen , so daß er 32 der Seinigcn auf dem 
Platze ließ. Die Eidgenossen wurden in Mühlhausen 
freudig empfangen, wo sie nicht müßig blieben; sie 
theilten sich in verschiedene Haufen und führten einen 
grausamen Krieg gegen die Schlösser und die dem 
Adel gehörigen Ortschaften. Das ganze schweizerische 
Heer versammelte sich endlich auf dem Ochscnfclde,
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einer großen Ebene bei Mühlhausen, fest entschlossen, 
dem Heere des Adels, welches mit seiner Reiterei die 
ganze. Umgegend besetzt h ie lt, eine Schlacht anzu­
bieten. Allein dieses, obwohl es den Vortheil des 
Bodens für steh hatte und früher die Siege der 
Schweizer gewöhnlich immer den bergigen Ländern 
zuschrieb, wurde vergeblich auf alle Weise heraus­
gefordert; es zog steh schimpflich zurück.
Nachdem fie eine starke Besatzung in Mühlhausen 
zurückgelassen hatten, wandten die Schweizer ihre 
Waffen nach einer andern Seite. Vierzig Mann auü 
den Kerntruppcn, welche die Nachhut bildeten, wur- 
den von 300 feindlichen Reitern überfallen; allein fie 
schlugen stch nach tapferer Gegenwehr glücklich durch. 
DaS schweizerische Heer belagerte hierauf Waldshut, 
eine befestigte Stadt auf dem linken Rheinufer; die 
Belagerung wurde nachdrücklich betrieben und die 
Stadt bald aufs Aeußerste gebracht; jedoch ehe diese 
für die Sicherheit der österreichischen Länder so 
wichtige Stadt in die Hände der Schweizer fiel, 
beeilte fich Sigmund, Frieden zu machen. Dieser 
Friede ficherte die Unabhängigkeit und Freiheit von 
Schaffhausen und Mühlhausen. Sigmund sah- fich 
genöthigt, innerhalb zehn Monaten den Schweizern 
zehntausend Gulden zu zahlen, und er verpfändete 
die Stadt WaldShut für die Sicherheit der Zahlung. 
Diese Summe von zehntausend Gulden war, im 
Vergleich mit den Preisen der Lebensrnittel, für jene 
Zeit sehr beträchtlich, denn während der Belagerung 
von Waldshut konnten fich zwei Männer mit einem 
halben Krcuzerbrod sättigen, und eine Maß guten 
Weins kostete einen Kreuzer. Sigmund, ein fried­
fertiger, übrigens aber schwacher Fürst, dachte seine 
Schuld zu zahlen; aber sein Schatz und seine'Hülfö- 
quellen waren erschöpft, und der Adel dachte nur 
darauf, einen mächtigen Verbündeten zu gewinnen, 
um den Krieg wieder anzufangen. Diese treulosen 
Rathgebcr überredeten den Erzherzog, ein Bündniß 
mit Ludwig x i - ,  König von Frankreich, nachzu­
suchen; er begab fich also an dieses Fürsten Hof, 
der ihn sehr wohl aufnahm, und ihm sogar-eine 
Pension von 10,000 Pfund aussetzte, um ihm zu 
helfen, seine Finanzen zu verbessern. Aber Ludwig 
erinnerte fich des Tages von S t. Jakob, und er 
gedachte einen andern Vortheil aus der Tapferkeit 
der Schweizer zu ziehen, ohne fich dieselben zu 
Feinden zu machen. Als Sigmund sah, daß er von 
dem König von Frankreich nicht erhalte, waS er 
suche, so begab er fich nach Arras zu Karl dem 
Kühnen, Herzog von Burgund , der, nachdem er 
denselben prächtig empfangen, die begehrten Sum­
men sogleich gewährte und sogar noch fünfmal mehr, 
indem er als Sicherheit alles Befitzthum Oesterreichs 
im Elsaß und der Schweiz verlangte, welches S ig ­
mund auch für diese Summen verpfändete. Jeder
Theil glaubte einen guten Handel zu machen; Nie­
mand aber war zufriedener damit, als der listige 
Ludwig X l. Am 23. Jun i 1469 kamen Commissarien 
des Herzogs von Burgund nach Bern, um die durch 
den letzten Friedensvertrag bestimmten 10,000 Gulden 
zu zahlen. Einige Tage später ließ fich Karl zu 
Ensisheim von seinen neuen Unterthanen huldigen, 
und gab ihnen zum Statthalter den R itter Peter von 
Hagenbach, seinen Vertrauten und treuen Diener.
Karl der Kühne hatte in seinen verschiedenen 
Staaten jeden Aufschwung der Unabhängigkeit oder 
der Freiheit zu unterdrücken und zu ersticken gewußt. 
Die Provinz, welche er so eben von Oesterreich er­
worben, sollte dem gleichen Schicksal unterliegen. 
Peter von Hagenbach und Höwdorf waren die 
geeignetsten Männer, seine Absichten zu unterstützen; 
alle Arten von Unterdrückungen, alle Arten von 
Plackereien waren die angewendeten M itte l, um das 
Volk geschmeidig und unterwürfig zu machen. S ie 
dehnten ihre Plackereien bis auf das schweizerische 
Gebiet auS. Höwdorf ließ in der Bern gehörigen 
Herrschaft Schenkenberg eine burgundische Fahne 
aufpflanzen, später sogar Schweizer Kaufleute, die 
fich auf die Messe nach Frankfurt begaben, bei B rei­
sach aufheben, und hielt fie, nachdem erste geplün­
dert, in der befestigten Stadt Schüttern gefangen. 
Auf diese Weise suchte fich Höwdorf, ein ehemaliger 
Diener Oesterreichs, an den Schweizern zu rächen. 
Allein die Slraßburger, aus Neigung und Freund­
schaft für die Schweizer zogen sogleich zu Felde, 
nachdem sie alle ihre Streitkräfte versammelt hatten; 
dann schleiften sie die Mauern der Stadt Schüttern 
und befreiten die Kaufleute.
Auf diese Weise machten fich die Stellvertreter 
Karls in diesen Gegenden eben so verhaßt, als cS 
Gcßler und Aehnliche in den Waldstättcn gewesen 
waren. Die Eidgenossen beklagten fich nachdrücklich 
bei dem Herzog von Burgund über das unwürdige 
Betragen seiner Stellvertreter. K a r l,  der damals 
noch keinen Haß gegen die Schweizer nährte, schickte 
Abgeordnete an die schweizerische Tagsatzung, die in 
Luzern versammelt war, und ließ ihr sein ganzes 
Mißfallen über das Vorgefallene bezeugen und den 
Wunsch äußern, die freundschaftlichen Verhältnisse 
fortbestehen zu lassen, welche zwischen ihm und den 
Eidgenossen obschwebten('), und fie durch ein engeres 
Bündniß fester zu knüpfen. Allein die geheimen Um­
triebe Ludwigs X I. und der Haß der Räthe KarlS 
gegen die Schweizer verhinderten dieses Bündniß.
Dieser Fürst führte mit Recht den Namen des 
Kühnen. Er war damals in der vollen K raft seines
( ')  Zürich, Bern, Solothurn und Frciburg standen 
bereits schon im Bündniß mit dem Vater Karls des 
Kühnen.
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Lebens und machte sich durch sein imposantes Aeußere 
bemerklich, baS Furcht und Achtung einflößte. SAne 
Besitzungen erstreckten sich von der Rhone bis an daS
Indessen fuhr Hagenbach fort, feindselig gegen 
die Schweizer und ihre Verbündeten zu handeln und 
daö Volk durch unwürdige Plackereien zu quälen.
Im  Jahr 1474 bcsüchte der Herzog von Burgund 
seine neuen, im -Elsaß gelegenen Provinzen; er 
reiöte mit seiner gewöhnlichen Pracht: 5000 Pferde, 
1500 Lanzenträger und 350 Wagen bildeten sein Ge­
folge. In  Tann begegnete er Nikolaus von Schar- 
nachthal und Petermann von Wabern, Abgeordnete 
der Stadt Bern, um von ihm zu erhalten, daß er den 
Unthaten seiner Statthalter ein Ziel setze. Aber 
Karl war umgeben und eingenommen von den Feinden » 
der Schweiz; daher empfieng er die Gesandten kalt, 
die sogar nach der Etiquette seines Hofes gezwungen 
wurden, knieend mit ihm zu sprechen. Sie folgten 
ihm bis nach Dijon; da sie aber keine Antwort erhal­
ten konnten, so entschlossen sie sich, ihn zu verlassen.
Während dieser Zeit war Nikolaus von Dießbach 
von Bern an dem französischen Hofe, wohin er von 
der Schweiz gesandt worden war. Ludwig XI-, der 
nichts sehnlicher wünschte, als sich eines Nebenbuh­
lers, wie Karl von Burgund, zu entledigen, verlor 
keine Gelegenheit, ihm neue Feinde zu erwecken. Als 
Dauphin hatte er die Tapferkeit der Schweizer in den 
Ebenen von St. Jakob kennen gelernt; er glaubte 
also keine bessern Werkzeuge wählen zu können, um 
zü seinem Ziele zu gelangen. Als gewandter Mann 
suchte er daher vermittelst seines Goldes und beson­
ders durch seine schönen Versprechungen die Schwei­
zer in sein Interesse zu ziehen, und es gelang ihm 
so wohl, daß ein Schutz - und Trutzbündniß bald unter 
beiden Staaten entworfen wurde. Von der andern 
Seite arbeiteten der Kaiser und Oesterreich thätig, 
Burgund und die Schweiz in einen Krieg zu ver­
wickeln. Waö Oesterreich wünschte und hoffte, war, 
seine verpfändeten Staaten wieder zu erlangen, oder 
wenigstens den Schweizern, seinen Erbfeinden, ein 
böseö Spiel zu machen. Karl hatte nicht ohne Un­
ruhe diese Annäherung zwischen Frankreich, Oester­
reich und der Schweiz vernommen, und schickte einen 
Gesandten ab, welcher die verschiedenen Staaten der 
Eidgenossenschaft durchzog, um sie seiner freundschaft­
lichen Gesinnungen zu versichern und die Abhülfe 
ihrer Beschwerden zu versprechen. Dieser Gesandte 
wurde auf verschiedene Weise empfangen; einige 
nahmen ihn kalt auf, bei andern aber fand er freund- 
schafiliche Gesinnungen.
(Die Fortsetzung in der nächsten Nummer.)
Nordmeer; unter den Mauern von PariS hatte er den 
König von Frankreich zittern gemacht, dem er nach 
der Schlacht von Monthlery den Frieden diktirt hatte. 
Aber Karl, gierig nach Ruhm und Eroberungen, 
hegte ausgedehnte Entwürfe; nichts schien seinem 
thätigen und unternehmenden Geiste zu schwierig. 
Sein Hof übertraf an Pracht die Höfe aller andern 
Fürsten in Europa; an feierlichen Tagen trug er eine 
Kleidung, welche auf hunderttausend Goldgulden ge­
schätzt wurde; er brauchte täglich achthundert Gulden 
für seine Tafel und dennoch befanden sich seine Finan­
zen im besten Zustande; sein Gefolge bestand aus 
einer großen Anzahl von Fürsten und prächtig aus­
gerüsteten Baronen. Die Organisation seiner Armee 
war für die damalige Zeit auf einem furchtbaren 
Fuße; der Kern derselben bestand aus 1200 Gehar­
nischten , deren jedem ein Page und ein Waffenträger 
folgte; aus 3000 Büchscnschützen zu Pferd, ferner 
1000 zu Fuß und 3500 Lanzenträgern. Diese voll­
ständig ausgerüsteten Truppen bildeten die Haupt­
macht seiner zahlreichen Armee, die aus Niederlän­
dern, Engländern, Italienern und den burgundischcn 
Milizen zusammengesetzt war. Seine Artillerie be­
stand aus 300 Feuerschlündcn. Er hielt eine strenge 
Ordnung und MannSzucht unter seinen Soldaten; 
zu jeder Compagnie hatte er 30 Weiber gethan, denen 
verboten war, sich zu verheirarhen; den Soldaten aber 
war verboten zu fluchen und zu spielen. Karl war 
sehr mäßig, unermüdlich, unerschrocken und groß im 




(Zeichnung Nr. 3 i.)
DaS Gebirge, welches diesen Namen trägt, er­
hebt sich auö dem Schooße des LauterbrunnenchalS 
im Kanton Bern. ES ist eines der erstaunenSwür- 
digsten und prächtigsten Gebirge der Alpenkme. An­
dere mögen eö an Höhe übertreffen ( ' ) ,  aber keines 
steht in Schönheit über ihm. Seine ganze ungeheure 
Oberfläche ist von furchtbaren Abgründen durchfurcht, 
welche die Falten des Schneemantelö bilden, der 
feine unermeßlichen Flanken bedeckt. Hier und da 
wird diese blendendweiße Decke von schwärzlichen 
Felsen durchbrochen, die so glatt zugeschnitten sind, 
daß der Schnee sich nie daran festhalten kann. Von 
allen Seiten vertheidigen Eiöthäler und schauerliche 
Abgründe die Annäherung. Die Unbeweglichkeit und 
das Schweigen in diesen Regionen, wo ein ewiger 
Tod herrscht, vermehren den Eindruck, welchen der 
Reisende empfindet, der sich zum ersten Male diesem 
mächtigen Koloß gegenüber befindet.
Einige Theile der Jungfrau führen verschiedene 
Namen: so heißt'die Spitze rechtS von dem Gipfel 
S i lb e r h o r n ,  wegen der blendenden Weiße deS 
Schnees, der sie gänzlich bedeckt; dann kommt das 
S ch u e e h o rn ; dann daS Gebirge, welches den 
Rücken von dieser Seite wie ein unzugänglicher Wall 
schließt, und wegen seiner Form der Mönch heißt; 
eine ihrer Wände ruht senkrecht auf dem Lauter- 
brunuenthal unter dem Namen S t e l l i f lu h .  Der 
höchste Gipfel der Jungfrau heißt das J u n g f ra u ­
h o rn ;  er ist nicht sichtbar in der Nähe, da er sich 
mehr rückwärts gegen daS Wallts befindet, während 
eine Felscnwand von mehrern tausend Fuß Höhe ihn 
auf der Nordseite verbirgt.
Der Anblick der Jungfrau von dieser-Seite hatte 
frühe»hin immer vermuthen lassen, daß sie durchaus 
unzugänglich sei; indessen gelangten die Herren Meyer 
von Aarau in den Jahren 1811 und 1812 zweimal auf 
ihren Gipfel.
Zwischen der Grimsel und der Gcmmi befindet sich 
auf einer Strecke von >6 Stunden Länge und 6 S tun­
den Breite, also ungefähr auf einer Oberfläche von 
100 Quadratstunden, eine mit ewigem Schnee und 
EiS bedeckte Wüste, wovon daö Tschingelhorn, die 
Jungfrau, der Eigcr, daü Wctterhorn rc. den nörd­
lichen Rand bilden. Diese Wüste, .daS Grab der 
N atur, wird von keinem lebendigen Wesen besucht; 
da finden sich Gebirge und weite Strecken, welche
(*) Die Jungfrau ist 12,870 Fuß über der Mecres- 
stächc und der Montblanc 14,770 Fuß, also isoo Fuß 
stöher als die erste. Der Montrosa im Kanton WalliS ist 
<4,580 Fuß hoch uud der Cervin 13,854. Das Finstcr- 
aarhorn im Kanton Bern hat 13,176 Fuß.
noch keinen Namen haben. Dieß ist die Gegend, 
welche die Herren HieronymuS und Rudolf Meyer zu 
untersuchen sich vornahmen. Jeder Versuch, von 
der Seite von Bern aus dahin durchzudringen- war 
gänzlich fruchtlos geblieben; sie begaben sich also in 
das WalliS, wo sie daS Lötschenthal und seinen aus­
gedehnten Gletscher hinaufstiegen. S ie hatten zwei 
Walliser Gemsekjägcr, einen Bauer von ObcrhaSli 
und noch drei Männer auö dem Aargau bei sich, die 
sie mit sich gebracht halten. Diese sechö Männer 
trugen Lebensrnittel, Brennholz, eine Leiter von 
zwanzig Fuß und hundert Fuß Seile. — Nach vier­
stündigem Steigen kamen sie an daö obere Ende deS 
Thales. Hier war jedes Pflanzcnlebcn verschwunden; 
vor ihnen erschien in seiner imposanten Nacktheit daS 
B ild  deS ewigen WintcrS, geschmückt mit seinem 
Eise und seinem blendenden Schnee.
Unsere Reisenden bedeckten ihre Gesichter mit 
Flören, um die schädlichen Wirkungen der Licht­
brechung auf dem Schnee zu vermeiden. Die drei 
Aargauer äußerten so viel Furcht bei dem Anblick 
dieser ungeheuren Wüste, daß die Herren Meyer für 
klug erachteten, dieselben zurückzuschicken. S ie hin­
gegen rückten auf der Eisfläche immer weiter vor, von 
allen Seiten erhoben sich ungeheure Felscnspitzcn über 
ihren Häuptern; aber von diesem Standpunkt aus 
war der Anblick dieser Gebirge so sehr verändert, 
daß sie solche nicht erkennen konnten, eben so wenig 
als die Jungfrau selbst. Da indessen das Besteigen 
dieses Gebirges der Zweck ihrer Reise war, so be­
fanden sie sich sehr in Verlegenheit, zu entscheiden, 
welcher Richtung sie folgen sollten. Um weniger Zeit 
zu verlieren, beschlossen sie, sich zu trennen. Einer 
dieser Herren, begleitet von einem der Walliser 
Gemscnjäger, gieng nach Süden, und der andere 
folgte Herrn HieronymuS Meyer nach Norden; der 
Bauer aus dem OberhaSli blieb bei dem Gcpäcke zu­
rück. — Nach vielen mühsamen Nachsuchungen er-, 
kannten sie endlich die Jungfrau deutlich und glaubten 
sogar eine Stelle zu unterscheiden, wo sie zugänglich 
schien; dann vereinigten sie sich Alle am Fuß eines 
-hohen FelsenS, bei der Vereinigung deS Lötschen- 
und Aletschgletschers. DaS T ha l, worin sie sich 
befanden, w a r-3 bis 4 Stunden lang auf eine und 
eine halbe Stunde Breite, und gänzlich mit EiS 
bedeckt; man sah keine Spur von Vegetation, noch 
Leben. S ie waren sehr überrascht, auf dem Schnee 
Blätter von verschiedenen Bäumen zu finden, die in 
großer Tiefe unter ihnen wuchsen; ferner fanden sie 
zwei todte Gemsen, denen alle Glieder gebrochen und 
die übrigens so ausgetrocknet wie Mumien waren. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Thiere sich von 
einem benachbarten Felsen herabgestürzt hatten.
Die Herren Meyer beschlossen, die Nacht an 
diesem Platze zuzubringen; zu diesem Ende bauten sie
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eine A rt von Hütte aus Steinen/ über welche sie ihre 
Bergstöcke legten / die sie statt eines Dachs mit einem 
großen schwarzen Tuche bedeckten/ das bestimmt war/ 
auf dem Gipfel der Jungfrau als Fahne zu dienen / 
und breiteten auch noch ihre Mantel übezz tzaS Tuch. 
Dann zündeten sie neben der Hütte Feuer an/ in 
welcher sie sich einer auf den andern lagerten/ um 
sich warm zu erhalten/ und gegen ihre Erwartung 
litten sie während der Nacht wenig von der Kälte. 
Im  Sommer ist auf diesen Höhen die Morgendämme- 
.rung nahe bei der Abenddämmerung/ auch war am 
andern Morgen die ganze Caravane bald auf den 
Beinen und nahm ihre Richtung gegen die Jungfrau. 
Der Marsch dieser unerschrockenen Reisenden über den 
Schnee-und an einem ziemlich steilen Abhang war so 
mühselig und so langsam/ daß sie bis 10 Uhr Vor­
mittags nur zwei Wegstunden zurücklegen konnten.
Bald sahen sie den majestätischen Gipfel der Jungfrau 
auö leichten Nebeln und gewaltigen Abgründen sich 
erheben. S ie freuten sich/ gesund und wohl dem 
Ziel ihrer Expedition so nahe gekommen zu seyn; 
denn sie waren auf dem Eise manche Gefahr gelaufen 
und häufig Spalten begegnet/ deren einige bis auf 
so Fuß breit waren und eine Tiefe hatten / welche 
daS Auge nicht zu ermessen vermochte; sie überschrit­
ten sie auf Brücke»/ die von Eisschollen oder von ver­
härtetem Schnee/ der hier und da Gewölbe über den 
Abgrund gebildet hatte/ gemacht hatte; da sie aber 
der Festigkeit dieser natürlichen Brücken nicht allzu- 
wohl trauten/ so hatten sie die Vorsicht/ ihre Leiter 
darüber zu legen / bevor sie darüber giengen.
Während unsere Reisenden sich anschickten/ den 
letzten Gipfel der Jungfrau zu ersteige«/ begann der 
warme Südwind zu wehen und machte mit dem ihn
begleitenden Regen den Schnee so weich / daß man 
bei jedem Schritte bis an die Kniee einsank. Die 
Gefahr, wurde augenscheinlich; die Schneebrücken 
.konnten zusammenstürzen und ihnen die Rückkehr 
versagen. Sie entschlossen sich daher schnell und eilten 
zu ihrem vorigen Nachtlager zurück/ daS sie am 
gleichen Tage auf eine der Jungfrau nähere Stelle 
verlegten und wo sie die zweite Nacht zubrachten.
Am Morgen deS 8. August 1811/ als kaum die 
ersten Sonnenstrahlen die Felsen der Jungfrau vcr- 
goldetcn/ begannen die Herren Meyer und ihre Füh­
rer den Gipfel dieses Gebirges zu ersteige»/ dessen 
Höhe sie auf 600 Fuß schätzten. ES schien ihnen /
daß sie / indem sie ein vor ihnen befindliches Schnee- 
feld überschritten/ ohne Schwierigkeit auf den Gipfel 
gelangen würden; aber bald sahen sie ihren Irrthum  
ein/ denn mit Hülfe ihrer Seile mußten sie wieder in 
eine Schlucht von so Fuß Tiefe hinabsteigen. Sie 
zogen sich dann auf die andere Seite und folgten 
einem schneeigen Grathe vermittelst eines Seilcö/ 
dessen Ende der eine Walliser in einer gewissen Ent­
fernung mittelst cineS im Schnee aufgepflanzten 
Stockes befestigte.
S ie hatten nun den letzten Gipfel der Jungfrau 
vor sich; ein sehr schmaler EiSgrarh war der einzige 
Weg/ der dahin führte/ sie setzten sich rittlings
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darauf und rutschten so mit.den Händen vor. NechtS 
und links waren EiSwände., welche auf der einen 
Seite in das dunkle Lauterbrunnenthal zu tauchen 
schienen, und auf der andern in die eisigen Abgründe 
LeS Mönchs. Plötzlich wurden sie durch eine tiefe 
Spalte in dem Eise aufgehalten/ die zwar nur einen 
Schritt breit war; da sie aber nicht stehen konnte»/ 
so hatten sie viele Schwierigkeiten, über diesen Ab­
grund wegzukommen; jenseits wurde der Grath brei­
ter und der Abhang unmerklich sanfter/ so daß sie 
ohne andere Schwierigkeit auf den so sehr crwünsch- 
ten Gipfel der Jungfrau gelangten. Dieser Gipfel 
bestand aus einer Fläche von ungefähr 12 Fuß im 
Durchmesser, die sich nach allen Seiten abrundete. 
Drei schmale Grathe liefen von dem Gipfel, nach den 
niedrigern Thälern auS; ihre Wände hatten mehr 
als 2000 Fuß Tiefe. Die Herren Meyer hatten 
sechs Stunden Zeit gebraucht, U N I  eine Höhe von 
600 Fuß zu erklettern; sie fühlten übrigens keinen 
jener Anfälle, wovon Herr von Saussure und andere 
Reisende sprechen, welche den Montblanc erstiegen, 
bloß empfanden sie eine schnelle Ermattung, allein 
ein Augenblick Ruhe reichte h in , ihre Kräfte wieder 
herzustellen. Die Aussicht, welche sie von dieser Höhe 
genossen, war nichts weniger, als schön; sie konnten 
keinen einzigen Gegenstand der bewohnten Welt er­
kennen , mit Ausnahme eines Dutzend Gipfel von 
Savoicn, WalliS und dem Kanton Bern, schien ihnen 
AllcS, was unter ihnen war, p la tt, düster und ver­
w irr t, und doch war der Himmel vollkommen klar. 
DaS Lauterbrunnenthal bot ihnen einen so furchtbaren 
Anblick dar, daß sie es lange nicht wagten, ihre 
Blicke darauf zu heften; eS schien ihnen einer tiefen 
und finstern K luft ähnlich, die sich in einer uner­
meßlichen Tiefe in den Eingeweiden der Erde »er- 
liert. Dann machten sie ein sieben Fuß tiefes Loch 
in den Schnee und pfianztcn darin ihre schwarze 
Fahne auf.
Nachdem sie eine halbe Stunde auf dem Gipfel 
der Jungfrau zugebracht harten, stiegen sie rückwärts 
mit allen möglichen Vorsichtsmaßregeln wieder herab. 
Alö sie alle Hindernisse überwunden hatten und allen 
Gefahren entgangen waren, dann erst bemächtigte 
sich eineö der Gemscnjäger ein solcher panischer 
Schrecken, daß cS schien, als wolle die Furcht ihn 
dcS Verstandes berauben. Da er sich über Schmer­
zen in den Auge» beklagte, so mußte man sie ihm 
verbinden und ihn an einem Seile bis zu der Stelle 
zurückführen, wo man die vorige Nacht zugebracht 
hatte, und wo er sich bald wieder erholte.
S ie brachten die dritte Nacht an dem gleichen 
Orte zu, wo die erste, und am folgenden Tage 
kehrten sie durch daS Lötschenthal in daS WalliS 
zurück. Die wichtigste Beobachtung, welche die 
Herren Meyer auf dieser Reise machten, war, daß
sie fanden, daß die Felsen der Jungfrau, gegen die 
bisher aufgestellte Meinung, aus Urformation be­
stehen und alle ihre Lagen senkrecht sind. S ie ent­
deckten auch, daß der größte Theil der Gipfel dieser 
Kette zugänglich sei, sogar das Finfieraarhorn, was 
sie bestimmte, das nächste Jahr eine zweite Reise 
in diese Gegenden zu machen, Leren höchste Spitzen 
sie erstiegen.
W ir werden anderöwo Gelegenheit haben, einen 
AuSzug dieser interessanten Reise zu geben.
Der Granit -es Jura.
Diejenigen, welche den mittäglichen Abhang deS 
Jura durchwanderten, werden oft hier und da Granit­
blöcke bemerkt haben, deren einige von ungeheuerm 
Umfange sind und auf dem Boden liegen, oder auch 
zum Theil in der Erde versteckt sind. Gewöhnlich 
findet der Reisende sie nur wegen ihrer Größe merk­
würdig, und denkt nicht daran, daß diese nämlichen 
Steine eine nähere Untersuchung verdienten. Diese 
Blöcke, welche sich in großer Menge auf den Ge­
birgen befinden und sich gegen die Alpen kehren, 
find dem sie tragenden Boden durchaus fremd, von 
ganz verschiedener Materie und vielleicht mehrere 
Jahrtausende älter, als die Kalk- oder Grienlagcr, 
auf denen sie ruhen. Man frägt sich mit Ncugierde, 
welche Ursache, welche Kraft solche Massen auf eine 
Höhe von 1000 biS 2000 Fuß habe bringen können. 
Indessen kommen Liese Stücke von der Alpenkctte; 
sie haben eine Entfernung von 20 bis so Stunden 
durchlaufen und die breiten und tiefen Thäler über­
schritten, welche sie von dem Jura trennten.
ES ist außer Zweifel, daß unsere Erdkugel Meh­
rere Male durch furchtbare Revolutionen Lurch einan­
der geworfen wurde, die ihre Oberfläche geändert 
haben. DaS Meer fluthcte lange über den höchsten 
Bergen; die ungeheuren Anhäufungen von Trüm­
mern, Muscheln und Secthicren liefern den unwider- 
sprcchlichen Beweis davon. AlS die Gewässer dieses 
unermeßlichen OzeanS sich zurückzogen, hielten die 
tiöfen Thäler der Alpen einen großen Theil derselben 
zurück. ES ist wahrscheinlich, daß die Gebirge da­
mals weit höher waren, und baß die in diesen hohen 
Thälern zurückgehaltene Wassermassc Seen von großer 
Ausdehnung und ungeheurer Tiefe bilden mußte. 
Eine Erschütterung der Erdkugel oder irgend ein 
anderes Naturereignis, dessen Ursache nicht erforscht 
werden kann, öffnete dieser großen Wassermasse plötz- 
lich einen Abzug, die sich dann mit außerordentlicher 
Heftigkeit auf die niedriger gelegenen Orte stürzte, 
tiefe Thäler auswählte und eine ungeheure Menge 
Grien, Sand und Felsenstücke mit sich fortriß. Diese 
heftigen Wasserfirömungcn von einer unberechenbaren
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Kraft trieben diese Materialien gegen große Anhöhen, 
dahin, wo w ir sie heutzutage sehen. Das sich zurück­
ziehende Wasser, unterstützt durch die langsame, aber 
unvermeidliche Wirkung deS RegcnS und SchnecS, 
zog in die tiefen Thäler, die eS gegraben, den größ­
ten und leichtesten Theil dieser Trümmer; die schwer­
sten Massen blieben als unzerstörbare Denkmäler der 
letzten Revolutionen unserer Erde.
Einige dieser Granitblöcke sind merkwürdig ge­
legen ; sie ruhen auf einer Bank von Kalkfelsen von 
der nämlichen A rt, aus welcher das Gebirge oder der 
Erdboden zusammengesetzt ist, der ihnen zur Grund­
lage dient; aber der Boden hat sich durch die be­
ständige Einwirkung der Luft und deS Wassers um 
sie herum gesenkt, während der Theil deS Felsen, 
der dem Grauirblocke zur Unterlage dient, sich auf 
seiner ersten Höhe erhalten bat, weil er von diesem 
bedeckt und geschützt war. Die vorstehende Zeichnung 
zeigt einen dieser Granitdlöcke, der auf dem Gebirge 
oberhalb des Dorfes Provence, bei Grandson im 
Kanton Waadt, lieg t; er hat ungefähr 15 Fuß in 
seiner größten Länge und, 8 Fuß in seiner bedeutend­
sten Höhe und ist überall von Pflanzenerde umgeben; 
nur zwischen dem Granit und seiner Unterlage siudet 
sich keine Spur davon, weil sie wahrscheinlich durch 
die Heftigkeit deS WasserstromeS weggeschwemmt 
wurde. Einige dieser Steine sind von erstaunlicher 
Größe. Au dem Abhänge-deS BergeS Chaumour bei 
Neuenburg giebt cS unter andern einen, der ungefähr 
5000 bis 6000 Kubiksuß in sich saßt. Andere wurden 
mit solcher Heftigkeit hingeworfen, daß sie in zwei 
oder mehrere Stücke zerbrachen. ES ist zu bemerken, 
Daß diese Bruchstücke sich niemals auf der nördlichen 
oder nordwestlichen Seite der Jurakette vorfinden und 
nie über eine gewisse Höhe hinausgehen. Man trifft 
sie am zahlreichsten in den, einigen großen Alpenthä- 
lern gegenüberliegenden Gegenden, z. B. in dem 
Rhone- und dem Aarthale.
Die Serner iletenmm.
Während Bern mit Freiburg im Kriege w ar, 
hatten die Berner im Jahr 134t sich mit Macht vor
Thun begeben, das sie belagern wollten, und ließen 
nur Greise zu Bewachung ihrer Stadt zurück. Ellcr- 
bach, österreichischer Befehlshaber in Freiburg, hielt 
den Augenblick für günstig, sich an den Bernern zu 
rächen, indem er ihre Stadt überfiel, die er unver- 
theidigt glaubte. Indessen hatte die Abtheilung, 
welche Thun belagerte, schon Wind von seinem Vor­
haben erhalten und machte sich aufden Rückweg; allein 
die Freiburgcr waren bereits vor den Thoren der 
Stadt. I n  dieser dringenden Gefahr zauderten die 
x Greise keinen Augenblick; indem sie sich ihrer Jugend 
^erinnerten, gürteten sie ihre alten Schwerter und 
Machten einen so kräftigen Ausfall, daß der Feind, 
-der keinen solchen Empfang erwartete, sich in Unord­
nung zurückzog und keinen wettern Versuch mehr 
wagte.
Der Dchulthnss ivengi.
Der größte Theil der Gemeinden des Kantons
Solothurn war für die Reformation so eingenommen,
daß die rcformirle Parcei ein merkliches Uebergemicht 
hatte, das so weit gteng, daß eine Schaar Solothur- 
ncr zur Vereinigung mit den Bernern abgeschickt
wurde, welche gegen die katholischen Kantone zu
Felde gezogen waren. Aber die der 'Reformation 
feindliche Parthei war in Solothurn noch sehr zahl­
reich und mächtig. Nach dem Friedensschluß zwischen 
den katholischen und protestantischen Äanroucn zum 
Nachtheil dieser letztem, machten sie ihrem lange 
unterdrückten Kroll Luft. Sie begannen damit, die 
Häuser der protestantischen Geistlichen zu plündern 
und die Messe in den Kirchen wieder herzustellen. 
Die katholischen Kantone forderten von den Solo- 
thurnern eine Entschädigung von looo Gulden für die 
Kriegskosten, oder die Rückkehr in den Schooß der 
katholischen Kirche. Die Mehrheit der Einwohner 
ergriff ohne Zaudern die letztere Parthei; aber der 
Rath war noch getheilt. Die Protestanten beschränk, 
ten sich alsdann auf das Begehren einer Kirche für 
ihren Gottesdienst, und erboten sich dagegen, die 
von den katholischen Kantonen geforderten 1000 Gul­
den zu zahlen; die katholische Parthei aber, die nun 
ihr Uebcrgewicht benutzte, verweigerte die Gewäh­
rung dieses Gesuchs. Auf dieses hin ergriffen die 
Protestanten, verzweifelnd je etwas auf gütlichem 
Wege zu erlangen, am 30. Oktober 1532 die Waffen, 
und kamen übcrein, sich zu einer bestimmten Stünde 
deS Zeughauses und der Thore zu bemächtigen, allein 
der Schultheiß Wengi, der von ihrem Vorhaben 
Nachricht erhielt, ließ die Stadtuhr zurückstellen, 
um Zeit zu gewinnen. Die etwas bestürzten Prote­
stanten versammelten sich indessen vor dem Zeughausc, 
allein beinahe eben so schnell standen ihnen die Katho­
liken gegenüber. Der Schultheiß Wengi wandte seine 
ganze Beredsamkeit und sein Ansehen au, um einen 
offenen Bruch zu vermeiden. Die Neformirten zogen 
sich in guter Ordnung durch die Stadt zurück und 
flüchteten sich in die Vorstadt, nachdem sie die Brücke 
über die Aare zerstört hatten, welche sie von der Stadt 
trennt; dort war der neue S p ita l, wo ihre Anführer 
sich zur Berathung versammelten. Die katholische 
Parchci führte wüthend die Kanonen auö dem Zeug-
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Haus und richtete sie gegen dieses Gebäude; der erste 
Schuß war gethan, das B lu t der Bürger sollte 
fließen, als plötzlich ein Mann durch die Menge drang 
und sich mit der Brust vor die Mündung eines andern 
Stückes stellte, das man eben losbrennen wollte. 
„Unsinnige," rief er aus, „wenn das B lu t eurer 
Mitbürger fließen soll, lo beginnt mit dem meinigcn!" 
Bei diesem Anblick fielen die Lunten, die Wüthenden 
erkannten ihren ehrwürdigen Schultheiß W cngi, 
dessen patriotische Hingebung das B lu t seiner M it- 
bürger sparte. Aber wenn schon kein B lu t vergossen 
wurde, so wurden doch die Protestanten gezwungen, 
ihren Glauben abzuschwören oder ihr Vaterland zu 
verlassen, indem sie einen Theil ihres VermögenS 
zurückließen, und eine große Zahl ergriff diese, letztere 
Parthie.
Die Familie Tschudi.
Dieser Name ist einer der ältesten und ausgezeich­
netsten in.den Geschichtbüchern des Landes Glaruö,
welche erzählen, daß im Jahr 906 der deutsche 
Kaiser Ludwig IV. diese Familie von der Leibeigen- 
schaft befreite und ihr noch andere Vergünstigungen 
zur Belohnung ihrer Dienste bewilligte. Die Würde 
eines Schultheißen deS Thales von GlaruS war da­
mals erblich unter den Tschudi und blieb es während 
beinahe dreier Jahrhunderte. Eine große Zahl be­
rühmter Krieger und siebcnzehn Landammänner führ­
ten diesen berühmten Namen, sowie auch einer der 
besten Geschichtschreiber der Schweiz.
Egidius Tschudi, geboren im Jahr 1506, widmete 
sich frühzeitig dem Studium der Sprachen, der 
Wissenschaften und besonders der Geschichte. Um 
«
seine Studien zu vollenden, besuchte er die Univer- 
sität zu Paris. Nach seiner Rückkehr bekleidete er 
nach und nach die wichtigsten Aemter in seinem Vater­
lande. Als geschickter Unterhändler wurden ihm ver­
schiedene Gesandtschaften an fremde Höfe übertragen 
und er versah unter anderm dieses wichtige Amt im 
Jahr 1539 bei Kaiser Ferdinand I . ,  der in der Ab- 
ficht, den Committenten deS schweizerischen D iplo­
maten eine Ehre zu erzeigen, ihm Adelsbrief und 
Wappen ertheilte, mit dem Beifügen, daß sogar in 
dem Falle, wo eineö der Mitglieder seiner Familie 
sich mit einer nichtadclichen Frau verbinde, seine 
Titel nichtsdestoweniger gültig seyn sollten. Unter 
der großen Anzahl von Werken, die er herausgab, 
führt man hauptsächlich seine Chronik an, die am 
meisten Berühmtheit erlangt hat; diese Chronik be­
ginnt mit dem Jahre io»o und endigt mit dem 
Jahre 1569. Tschudi starb im Jahr 1572.
Der ivallenstadterüe.
Dieser See ist vier Stunden lang, eine Stunde 
breit und 4oo bis 500 Fuß tief. Außer seinen beiden 
Enden ist er überall von sehr hohen Gebirgen um­
geben , deren Wände auf dem nördlichen Ufer sich 
manchmal bis zur Höhe von 6000 Fuß über seinen 
Wasserspiegel erheben. Dieses Ufer des Sees ist im 
Allgemeinen furchtbar durch die Höhe und Schroffheit 
seiner Gebirge, die glatt abgeschnitten und von allem 
Grün entblößt sind. DaS mittägliche Ufer ist weit 
weniger steil und im Allgemeinen mit schönem Pflan- 
zcnwuchs bedeckt; Matten und Wälder ziehen sich bis 
an den See herab; eine große Anzahl Dörfer, Weiler 
und Bache machen es zu einer der abwechselndsten 
Landschaften. Im  Allgemeinen vereinigt dieser See 
Alleö, was man malerisch, romantisch und erhaben 
nennen kann: bald bietet daö Ufer die angenehmsten 
und ländlichsten Scenen dar; bald wieder Stellen 
von schauerlicher Schönheit, wo die Natur einen 
furchtbar ödön Anblick darbietet.
Dieser See ist sehr fischreich. Bei stürmischer 
Witterung ist die Schifffahrt darauf ziemlich gefähr­
lich; weil eS außer den beiden Enden nur zwei oder 
drei Plätze giebt, wo es möglich wäre zu landen, 
und man muß gestehen, daß wenn schon die Gefahren 
übertrieben wurden, eS doch nichts Schrecklicheres 
giebt, als einen Sturm  auf diesem riefen, von schrof­
fen Gebirgen umgebenen Wasserbecken. Auf dem 
Vordergründe der Zeichnung Nr. 33 sieht man eine 
der Kirchen von Wesen, die außerhalb des FleckenS 
an dem westlichen Ende des Sees liegt, im Hinter­
gründe das Gebirge, die sieben Kuhsirften genannt. 
Die Felsen rechts machen einen Theil des Wallen- 
bergeü auS, hinter welchem daö Dorf Kerenzen liegt. 
Weiter ist Mühlihorn, am Ufer deS Sees; dann 
M urg, Q uart, Terz und Mulö. Alle diese Dörfer 
des mittäglichen Ufers befinden sich in sehr roman­
tischen Lagen.
Erdrückt bei C- A. Je n n i in  Bern.
_ _ _ — __
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D e r  Kaiser und der Herzog von Oesterreich/ gleich 
überzeugt wie der König von Frankreich/ daß man 
der Macht Karlö deö Kühnen Schranken setzen müsse/ 
suchten den Bund mit den Schweizern; diese aber 
erinnerten sich der Tage von Morgarten/ Laupen/ 
Sempach und RäfelS und mißtrauten Oesterreich. 
Indessen verstand man sich zu einer Zusammenkunft 
zu Konstanz/ wo sich die Gesandten Ludwigs X I . , 
der Herzog Sigmund in Person und die schweizerischen 
Abgeordneten einfanden. Durch die thätige Ver­
wendung Frankreichs wurde ein FricdenS- und Bun- 
deSvertrag zwischen Oesterreich und der Schweiz 
beschlossen und unterzeichnet. Während dieser Zeit 
* verübte Hagenbach die abscheulichste Tyrannei/ um 
die deutschen Unterthanen Karls unter dem Joche 
zu halten: Gewaltthätigkeiten und die crniedrigend- 
sten Plackereien waren an der Tagesordnung: Ein 
Complott gegen seine Person/ daS bald entdeckt wurde/ 
gab ihm Vcranlaßung/ schändliche Grausamkeiten 
auszuüben/ und er glaubte seine Macht am besten 
durch Schrecken befestigen zu können. AlS er erfuhr/ 
daß die Bürger von Tann einige Worte von Freiheit 
-zu murmeln gewagt hatten / so begab sich der Tyrann 
in Begleitung seiner Satelliten zu ihnen und ließ 
die vornehmsten von den Bürgern unter dem Vorwand 
dringender Geschäfte auf das Nathhaus entbieten; 
dann ließ er sie entwaffnen und binden/ und um 
ihnen recht zu beweisen/ daß die Freiheit ein Ver­
brechen sei/ verurtheilte er dreißig zum Tode und der 
Spruch wuflde ohne weitere Prozeßform sogleich voll­
zogen. AlS e>ne Frau ihren Mann auf das B lu t­
gerüst steigen sah / warf sie sich mit dem Geschrei 
der Verzweiflung in die M itte der bestürzten Menge; 
ein großer Tumult begleitete diesen schmerzlichen Auf­
t r i t t /  während welchem eS gelang / die übrigen Ge­
fangenen zu befreien. An einem Sonntage kam 
Hagenbach während des Gottesdienstes nach Breisach/ 
voraus eine lärmende M ilitärmusik; er gieng in die 
Kirche und zwang den Geistliche»/ ihm eine voll­
ständige Messe zu lesen. AlS er von der Allianz der 
Schweizer mit Oesterreich hörte/ ließ er auö Vorsicht 
mehrere Plätze befestigen und zu Breisach einen 
Brückenkopf errichten. Am AuffahrtStage befahl er 
den Gottesdienst in Breisach zu unterbrechen/ mit 
dem Bemerke«/ daß alle Männer ihre Waffen nieder­
legen und alle ohne Unterschied dcS Geschlechts noch 
Standes an dem Brückenkopf arbeiten sollten, Die 
Bürger von Breisach/ voller Wuth in ihrem Innern/ 
versammelten sich stürmisch und zauderten noch/ 
welche Parthei sie ergreifen sollten/ als eine zahl­
reiche Schaar/ mit dem Bürgermeister an der Spitze/ 
dessen Bruder verhaftet worden w ar/ sich in daS 
HauS HagenbachS w arf; dieser/ nachdem er die 
Treppe hinabgestürzt worden/ wurde von andern 
Bürgern gepackt/ die ihn ohne den Schutz deö Bürger­
meisters / dem er seine Sicherheit verdankte/ in 
Stücke zerrissen hätten. Die ganze Stadt war unter 
den Waffen und in der größten Aufregung. Die 
Soldaten HagenbachS/ 800 an der Zahl/ fürchteten 
für ihre Personen und zogen sich zurück.
Indessen halte Sigmund dem Herzog von B u r­
gund zu wissen thun lassen/ daß er seine Besitzungen 
frei machen wolle und deßhalb in Basel die Summen 
hinterlegt habe/ die er ihm schuldig sey; da aber 
Karl die Wiedererstattung verweigerte/ so benützte 
Sigmund den Sturz HagenbachS/ um sich mit Ge­
walt wieder in den Besitz seiner Staaten einzusetzen; 
er wurde von seinen alten Unterthanen als Vater 
und Befreier empfangen. S e it vier Wochen war 
Hagenbach in Ketten in einem Hhurme/ der zugleich 
eines der Stadtthore war. Endlich wurde ein Ge­
richt/ bestehend aus Richtern aus den Städten des 
Elsaßeö/ dcS SundgauS und der Schweiz in Breisach 
zusammenberufen. Der Kerkermeister HagenbachS 
schilderte ihm die Fremden / die zum Thor einzogen; 
er sagte ihm mehrmals von unbekannten/ kräftigen 
Männern von hohem WuchS/ mit männlichem und 
ernstem Angesicht/ langem B a rt/ und deren Kleidung 
und Rüstungen äußerst einfach wären. Da rief der 
ehemalige Statthalter auö: »Gott helfe m ir! daö 
sind Schweizer." Und er erinnerte sich bald an den 
Schultheiß Haöfurter von Luzeril/ über den er wegen 
seines Hinkcnö gespottet und der ihm einst geant­
wortet hatte/ wenn er sich ihm und seinem Herrn 
gegenüber befinde werde/ so werde er sich gerade und 
fest halten.
Endlich kam der Tag/ der über HagenbachS 
Schicksal entscheiden sollte; ein oberstes Gericht/ 
bestehend aus 26 Richtern unter dem Vorsitze deö 
Schultheißen vdn Ensiüheim/ berieth sich über die 
Frage über Leben oder Tod deö Stellvertreters deö 
mächtigen Herzogö von Burgund. Die Prozedur 
wurde nach allen RechtSregeln der damaligen Zeit 
eingeleitet; der öffentliche Ankläger war ein Bürger 
von Basel/ ebenso der Vertheidiger HagenbachS. 
Dieser vertheidigte sich mit W ürde/ und alö ein 
Mann / der keine Furcht kannte. Abendö sieben Uhr 
wurde daS Urtheil ausgesprochen; er wurde zum 
Tode verdammt. Demwach führte man ihn mitten 
unter ungeheurem Zulaufe und bei Fackelschein zum 
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Richtplatze. Da angekommen/ entkleidete man ihn 
der Abzeichen der Ritterschaft/ deren er nach dem 
Gebrauch für unwürdig erklärt wurde. Acht Scharf­
richter stritten sich um die Ehre/ diesen so berüch­
tigten Verbrecher zu enthaupten; der von Kolmar 
erhielt wegen seiner Geschicklichkcit den Vorzug; es 
war ein kleiner Mann/ nicht viel höher al6 sein 
Schwert. Hagenbach starb als Soldat und beweinte 
in seiner letzten Stunde daS B lu t/ das seinetwegen 
später fließen werde. Und er hatte Recht. Bei der 
Nachricht von der Hinrichtung seines Günstlings 
schwur K a rl, betäubt und ganz außer sich/ sich furcht­
bar zu rächen; er war aber genöthigt/ seine Rache 
zu verschieben/ denn in diesem Augenblick befand er
sich mit einem mächtigen Heere vor NuyS/ das er 
belagerte.
Ludwig X I. ,  nun überzeugt/ daß der Krieg un­
vermeidlich sei/ und demnach am Ziel seiner Wünsche/ 
schickte eine glänzende Gesandtschaft in die Schweiz/ 
die vor der eidgenössischen Tagsatzung in Luzern er­
schien. I n  den schmeichelhaftesten Ausdrücken trug 
sie die Geneigtheit vor/ mit den Schweizern gemein­
schaftliche Sache zu machen/ und gab verführerische 
Versprechungen/ die ihren Zweck nicht verfehlten; 
denn obwohl die meisten Kantone wünschten/ die 
Schicksale eines vielleicht langen Krieges zu ver­
meiden/ so verfehlten doch daS Gold und die schönen 
Worte deö Königs von Frankreich ihre Absicht nicht. 
Man überließ Bern die Sorge für die Unterhand­
lungen.
Am 2. Oktober 1474 wurde der erste Bundes­
vertrag zwischen der Schweiz, und Frankreich in dem 
Augenblick abgeschlossen/ wo man die Nachricht er­
h ie lt/ daß der Bruder Hagenbachs an der Spitze 
einer Armee ohne Kriegserklärung in das Sundgau
eingerückt sei / die Dörfer zerstöre/ die Kinder an die 
Bäume hänge und tausend andere Grausamkeiten 
begehe. Da zauderten die Schweizer nicht länger; 
die Tagsatzung versammelte sich auf'ö neue in Luzern/ 
die BundcSzuzüge setzten sich in Marsch und Bern 
sandte im Namen der schweizerischen Eidgenossenschaft 
den Fchdebrief an den Herzog von Burgund / den 
ein Herold in das Schloß Blamont trug.
Karl befand sich an der Spitze einer Armee in den 
Niederlanden/ alö er die Nachricht von der KriegS- 
erklärung der Schweizer erhielt. „B e rn !"  rie f Karl 
auS/ „B e rn ! . . . "  Mehr konnte er von Zorn und 
Wuth fast erstickt nicht sagen. Sogleich rückten 
3000 Berner unter der Anführung Nikolaus von 
Scharnachthal und Petcrmaiins von Wabern in Hoch- 
burgund ein; oooo Mann aus den andern Theilen der 
Schweiz folgten ihnen unmittelbar und bald nachher 
verbanden sich 9000 Mann deö HerzogS von Oester- ,  
reich mit ihnen/ die zum ersten Male unter den 
gleichen Fahnen mit den Schweizern kämpften. Dieses 
Heer versammelte sich unter den Mauern von Hcri- 
court/ wo sich die Banden Hagenbachs befanden. 
Der Platz war fest und gut verproviantier/ der 
W inter sehr streng und die Belagerung zog sich in 
die Länge. Die vor Ungeduld brennenden Schweizer 
verlangten Srurm zu laufen/ da vernahm man daS 
Anrücken einer feindlichen Armee. Dieß war der 
Marschall von Burgund von der einen Seite / der ' 
G raf von Romont und Jakob von Savoycn von der 
andern/ mit 13M 0 Mann Fußvolk und 12,000 Mann 
Reiterei/ welche die Belagerungöarmee überfallen 
und Hülfe nach Hericourt bringen wollten. Die 
Schweizer überließen eö den deutschen Truppe»/ 
Hericourt zu beobachten/ und stellten sich.in Schlacht­
ordnung; ihre Flanken waren durch einen großen 
Teich und einen dichten Wald gedeckt. Die Berner/ 
Luzerner und ihre Verbündeten von Freiburg/ Solo- 
thurn und Biel drangen in den W ald/ um den Feind 
zu umgehen; dieser.verlicß sich auf seine Uebcrlegen- 
heit in der Zahl und hatte die Sicherheit feines 
Rückens vernachläßigt; er glaubte/ da§ ganze schwei- 
zerische Heer vor sich zu haben/ das dem Gebrauche 
gemäß nach verrichtetem Gebet den Angriff begonnen 
hatte. Plötzlich drangen die Berner auS dem Walde 
hervor und stürzten sich unter furchtbarem Kriegs­
geschrei mit unwiderstehlicher Gewalt auf den Feind/ 
während die Büchsenschützen ein wohlunterhaltcneS 
Feuer auf die Flanken richteten. Die Armee KarlS 
bestand aus italienischer Ncicerci und flammändischcm 
Fußvolk/ alte/ an den Krieg gewöhnte Truppe»/ 
die auf manchem Schlachtfelde unerschütterlich ge­
blieben waren; aber eine so ungestüme/ wüthende 
AngriffSweise/ der nichts widerstehen konnte/ war 
ihnen noch unbekannt. Ein gewaltiger Schrecken 
verbreitete sich in ihren Reihen; vergebens machte
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die zahlreiche Reiterei die verzweifeltesten Anstren­
gungen/ um den Feind aufzuhalten und daS Fußvolk 
zu decken/ neue Schaarcn von Schweizern drangen 
beständig auS dem Walde hervor/ überall schienen 
sie stch zu vervielfältigen. Da dachten die Burgunder 
nur darauf/ ihr Leben zu retten / und ergriffen die 
Flucht nach allen Seiten. Die schweizerische Vor­
hut/ bloß auS Fußvolk bestehend/ konnte fie nicht 
mehr erreichen und.überließ die Sorge der Ver- 
folgung der österreichischen Reiterei/ welche zum 
ersten Male mit der Tapferkeit der Schweizer zu- 
frieden/ mit ihnen wettweiferte. Die Trümmer der 
Armee K arlö / das Schlachtfeld mit Todten bedeckt 
lassend/ wurden bis nach Passavanr verfolgt und 
verdankten ihre Rettung nur dem Schutze der Nacht. 
800 Mann von Faucigny vertheidigten ihre Fahne 
auf'ü Acußerstc/ und verließen sie nicht eher/ als bis 
ihrer nur noch 80 Mann waren. Die Burgunder 
verloren in dieser Schlacht 2500 Mann und drei Tage 
nachher kapitulirte die Besatzung von Hericourt. 
Nachdem sie in diesem Platz eine halb schweizerische 
und halb österreichische Besatzung zurückgelassen hat­
te«/ kehrten die Eidgenossen/ durch daö schlechte 
Wetter und den Mangel an LcbcnSmittcln gezwun­
gen/ in ihre Hcimath zurück.
Der Krieg dauerte indeß den ganzen Winter hin­
durch fo rt; 1300 Mann von Berit/ Sololhurn und 
Luzern zeigten sich vor Pontarlier/ das sie ohne viele 
Mühe wegnahmen; aber daS Schloß hielt länger. 
V ier Stunden widerstand eö dem S turm e; endlich 
bemächtigte man stch seiner/ und die Sieger fanden 
da eine ungeheure Beute/ welche die Einwohner da­
hin geschafft hatten / um sie in Sicherheit zu bringen. 
S ie  fanden da AlleS/ um sich für die Mühen deS 
KriegeS zu entschädigen; Wein und alle Arten von 
Lebensrnitteln waren im Ucbcrfluß vorhanden; auch 
benutzten cS die Schweizer so/ daß sie den Feind 
darüber gänzlich vergaßen. Aber nach sieben Tagen 
zeigte sich dieser, 12,000 Mann stark unter der An­
führung von Chatean-Gnyon und des MarschallS 
von Burgund/ plötzlich vor Pontarlier. Die Schwei­
zer zauderten jedoch keinen Augenblick; sie stießen 
bald mit den Burgundern vor den Mauern der Stadt 
und griffen sie mit solchem Nachdruck an, daß sie die 
Flucht ergriffen und 300 der Ihrigen auf dem Platze 
ließen. Auf Liese Weise, gewitzigt zogen die Schwei­
zer auS der S tad t, nachdem sie Feuer eingelegt 
hatten, und nahmen ihre ganze Beute mit sich. Auf 
ihrem Rückzüge begegneten sie Nikolaus von Dießbach 
mit 3500 Mann, der ihren Abzug höchlich tadelte 
und sie zur Rückkehr vermochte. I n  einer großen 
Ebene angekommen, sahen sie sich plötzlich von 
5 Neitcrschaaren, jede 2000 Mann stark, umzingelt; 
sie nahmen aber eine so gute Stellung, daß sich der 
Feind ohne Schwertstreich zurückzog.
Die Schweizer wendeten sich hierauf nach Grand- 
son, wo Peter von Joigne commandirte; ohne Kano­
nen, ohne Leitern sogar, setzten diese Tapfern der 
Stadt mit Stürmen so heftig zu, daß alle Einwohner 
die Flucht ergriffen; die Besatzung zog sich in'S 
Schloß zurück, allein Peter von Joigne, der sich nicht 
stark genug fühlte, kapitulirte. Die Eidgenossen 
nahmen dann Champvcnt, Orbe, Joigne und Tscher- 
litz. Alle diese Orte gehörten dem Herzog von 
Savoyen, dem Bundesgenossen Karls von Burgund. 
Dann kehrten die Schweizer in ihre Heimaih zurück.
Indessen waren die von Frankreich versprochenen 
Pensionen endlich angekommen; aber der Kaiser 
machte, trotz der mit Frankreich und den Schweizern 
eingegangenen Verträge, Frieden mit K a rl, und 
opferte so di-e Herzoge von Lothringen und Oesterreich, 
wie die Schweizer, in der Hoffnung . für seinen Sohn 
Maximilian die Erbinn deS mächtigen HerzogS von 
Burgund, seine einzige Tochter, zu erhalten. Bald 
nachher schloß der König von Frankreich, der die 
nämlichen Hoffnungen hegte, wie der Kaiser, einen 
Waffenstillstand mit K a r l, und bewilligte sogar dessen 
Truppen freien Dnrchzug, um gegen die Schweiz zu 
streiten. Dieser Abfall enlmurhigte die Eidgenossen 
nicht. Die Straßburger und die Oesterreicher, welche 
sich einiger festen Plätze bemächtigen wollten, die der 
Armee KarlS den Dnrchzug durch daS Elsaß erleich­
tern könnten, begehrten Hülfe von den Schweizern; 
„n ich t,"  sagten.sie, „daß w ir Mangel an Leucen 
hätten, sondern weil w ir unS auf cucrn furchtbaren 
Namen stützen müssen."
Lille, an dem DönbS, war die erste Stadt, welche 
die Tapferkeit der Schweizer empfand. S ie schwam­
men mit ihren Waffen durch den Doubü und drangen 
sogleich in die S tadt, wo sie alle waffenfähigen Ein­
wohner niedermachten, die unglückliche Stadt aber 
plünderten und dann den Flammen übergaben. Ein 
österreichischer Soldat, der einen «Kelch gestohlen 
hatte, wurde auf der Stelle zum Tode vcrurtheilt, 
damit dieses Verbrechen nicht den Fluch deS Himmels 
über die Armee bringe. Der Scharfrichter, welcher 
die Hinrichtung ungeschickt vollzog, wurde von den 
Umstehenden niedergestochen. So waren damals die 
Strafgesetze der Schweizer.
Das Heer wandte sich nun gegen Blamont, die 
festeste Stadt in den Staaten- deS HerzogS von B ur­
gund. Ih re  Mauern hatten eine Dicke von 18 Fuß; 
eine tapfere Besatzung, mit Allem versehen, was 
erforderlich war, eine lange Belagerung auszuhalten, 
war in ihrem Umfang eingeschlossen und das Schloß 
mit für jene Zeit furchtbaren Festungswerken um- 
geben. Die Belagerer hatten vier ungeheuer große 
Kanonen und andere Kriegsmaschinen bei sich, mit 
denen sie vierzehn Tage lang die starken Mauern 
beschossen, ohne eine Lücke zu Stande zu bringen;
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endlich wurde ihre Beharrlichkeit gekrönt und sie 
liefen Sturm . Alles/ was Muth und Kunsi zu jener 
Zeit hervorzubringen vermochten / wurde von beiden 
Seiten in'ö Werk gesetzt. Die Wälle wurden mehrere 
Male genommen und wiedergewonnen; Bienenstöcke 
und alle Arten von Wurfgeschoß auf die Stürmenden 
geschleudert / die endlich durch Hitze und Ermüdung 
niedergedrückt/ keineswegs aber entmuthigt/ die 
Wälle verließen. Zu gleicher Zeit verbreircte sich 
die Nachricht/ daß der große Bastard von Burgund 
sich mit einem mächtigen Heere nähere; man hielt 
R a th ; Mehrere stimmten für einen Rückzug/ nur 
Dießbach/ der Anführer der Berner/ blieb trotz einer 
schweren Wunde unerschütterlich. Glücklicherweise 
erschien der Schultheiß von Scharnachthal mit einer 
Hülfe von 3L00 Bernern; die Belagerer wurden da­
durch mit neuem Eifer belebt/ die Besatzung von 
Blamont hingegen/ durch Strapazen und Krank­
heit niedergedrückt und keinem Entsatze entgegen­
sehend/ wollte den Widerstand nicht bis auf das 
Aeußerste treibe»/ sondern zog/ nachdem sie eine 
ehrenvolle Kapitulation erhalten hatte/ mit der ganzen 
Bevölkerung ab; dann wurde diese schöne und reiche 
Stadt von Grund aus zerstört. — Grammont ver­
ließ sich auf seine Stärke und neckte die Schweizer; 
die Besatzung mußte jedoch ihre Prahlereien mit dem 
Leben bezahlen. Varambon/ Clerival, Valant und an­
dere Städte halten das gleiche Schicksal. Die Besatzung 
von Valant zog/ um ihr Leben zu retten/ im Hemde/ 
jeder Mann mit einem weißen Stäbe in der Hand/ 
aus den Mauern. Nach diesen Thaten gicng die 
schweizerische Armee wieder aus einander.
Karl hatte zu Verbündeten Sforza, Herzog von 
Mailand / und Jolantha von Savoycn, welche, von 
seiner Größe verblendet/ gemeinschaftliche Sache mit 
ihm machten. I n  Folge dessen zogen zahlreiche
Schaaren von Lombarden und Savoyarden über die 
Alpe»/ um zu seiner Armee zu stoßen. Eine der­
selben wurde zu Aigle (Aelen) von den Männern 
von Saanen angegriffen und in die Flucht geschlagen. 
Der Graf von Romont/ ebenfalls von der Macht 
Karls hingerissen/ vergaß seinen Nutzen und die 
FreundschaftS- und guten Nachbarschaftsversprechun­
gen/ die er den Bernern gemacht/ indem er die 
Straßen in allen Richtungen durchzog und einzelne 
schweizerische Soldaten und Kaufleute plünderte und 
ermordete. Da sandte ihm Bern seinen Fehdebrief 
und zu gleicher Zeit vereinigten sich dessen Truppen 
mit den Freiburgern vor Murten. La Vigniere/ 
welcher den Platz im Namen des Grafen von Romont 
befehligte/ wurde aufgefordert / den Eidgenossen die 
Stadt zu übergeben; nach ziemlich langem Zaudern 
öffneten die Bürger die Thore ( ' ) .  La Vigniere
(<) Auszug aus der C h ro n ik  von Neuen'burg. 
Die Besagten von Bern und Frciburg zogen in einer 
schönen Nacht in guter Ordnung und heimlich aus und 
kamen ganz nahe an die Stadt Murten/ sowohl Leute zu 
Roß als zu Fuß mit fliegenden Fahnen / welche von den 
Besagten von Murten Einlaß begehrten/ und ob sie sich 
ihnen ergeben wollten oder nicht, weil sie Leute und Un­
terthanen des Grafen von Romont/ ihres Todfeindes/ 
waren. Die von Murten sagten/ sie wollten sich über das 
besagte Begehren berathen / das die Verbündeten machten, 
weil sie es allen Gemeinden des gedachten Romont und 
Offizieren und Unterthanen des gedachten Ortes und 
Herrschaft mittheilen müßten. Und es wurde ihnen Tag 
gestattet / um sie zu versammeln / und als sie die Meinung 
von einem Jeden von ihnen begehrt hatten/ so war die 
von der französischen Parthei derer der gedachten Stadt/ 
festzuhalten, sagend, sie seyen mächtig genug, um der 
Macht der besagten Verbündeten zu widerstehen; aber 
die, welche Deutsche waren, wohnhaft in dieser S tad t, 
im Dienste sowohl innen als draußen, sagten das Gegen­
theil, und daß es besser sey, sich zu ergeben, als länger 




aber schwang sich auf sein Pferd und rief aus: „  Gott 
behüte/ daß ich meinen Fürsten verläugnel" Ein 
Edler/ Richard Rose / der dem Herzog von Burgund 
ergeben war / starb plötzlich vor Zorn und Vcrzweif- 
lung wegen dieser schnellen Uebergabc. — Von da 
zogen die Banner von Bern und Freiburg gegen 
WifliSburg/ wo sie wohl empfangen wurden und dann 
ausruhten; aber ein Theil von ihnen/ dieser Un- 
thätigkeit müde/ wendete sich nach Cudrefin/ einer 
kleinen Stadt am Neucnburgcrsee. Die Männer 
dieses Ortes/ als sie die kleine Schaar herannahen 
sahen, verspotteten dieselbe und schlössen ihre Thore. 
Bald aber kamen die Tapfern von Landcroii/ von 
Reuenstadt/ Erlach und Nidau / welche über den 
eiteln Widerstand dieser kleinen Stadt aufgebracht/ 
sie der Plünderung preisgaben.
Die Llmmen.
Der Reisende/ dem es gelungen ist/ sich bis in die 
hohen Regionen der Alpen zu erheben/ fühlt sich von
gehandelt/ daß die Uneinigkeit so groß w ar/ daß man 
nicht erkennen konnte/ von welcher Seite cS mehr waren.. .  
Und unverzüglich nachher verlangten die gedachten Herren 
Verbündeten ihre Antwort zu wissen / ob die von Murten 
sich ergeben wollten oder nicht. Welche antworteten/ 
daß sie sich gerne ergäben nach dem Begehr und Schluß 
der besagten Allianzen; denn einer solchen Macht zu 
widerstehen / sey ihnen nicht möglich; vorausgesetzt/ daß 
sie bei ihren Freiheiten und Gewohnheiten/ geschrieben 
oder nicht geschrieben / erhalten würden. . . .  / was ihnen 
bewilligt wurde. Und unmittelbar nachdem diese Dinge 
so bewilligt worden/ nahmen die Verbündeten Besitz von 
der gedachten Stadt und Herrschaft M urten/ so ehren- 
mäßig als sich gebührt.. . .  Darum nach gehaltenem 
Rath die besagten Verbündeten beschlossen / daß man die 
von Cudrefin benachrichtigen müsse/ und sie ausführlich 
benachrichtigen von der Art und Weise/ von der Reduktion 
und Gehorsam/ durch sie geschehen; was schnell geschah 
und abgeschickt wurde. Und nachdem die von Cudrefin 
die Wahrheit wie oben gehört / hielten sie Rath Alle zu­
sammen/ sich nicht zu ergeben, sondern sich und ihre 
Güter zu retten. Was unsere besagten Herren von Bern 
und Freiburg sehend, und daß sie keine Antwort erhiel­
ten, wie cS ihr Willen war, wie gesagt ist; auch sehend, 
daß die von Nydau und HnS, m it Reuenstadt, Erlach und 
das ganze Ufer, ohne das Landeron zu vergessen, welche 
ihre Schuldigkeit wohl thaten, auf daS gedachte Cudrefin 
loSgehen wollten, sie dergestalt gehen ließen, daß in einer 
Nacht sie das besagte Cudrcstn plünderten; so thaten sie 
ihre Schuldigkeit wohl bei der gedachten Plünderung und 
führten den größten Theil des VieheS weg.. . .  Als die 
Gedachten von Cudrefin dieß sahen, und daß sie einer 
- solchen Macht nicht widerstehen konnten, und daß sie einen 
großen Fehler begangen hatten, es nicht gemacht zu 
haben, wie die Besagten von M urten, so stellten sie sich 
um das gedachte Cudrefin zu übergeben, Land und Herr­
schaft, als gute und getreue Unterthanen, und den Eid
einem unerklärbarcn Eindruck ergriffen, wenn er sich 
in der Nähe dieser wunderbaren, mit einem unge­
heuern Leichentuch von ewigem Schnee und EiS 
bedeckten Riesen befindet. Das Schweigen des Todeö, 
daS in diesen Einsamkeitcn, diesem Wohnsitz eines 
Winters ohne Ende, herrscht, scheint niemals unter­
brochen zu werden; das von dieser Unbeweglichkeit 
ermüdete Auge wendet sich ab und weilt mit Ver­
gnügen auf dem Grase zu deS Wanderers Füßen. 
Aber plötzlich wird dieses-Schweigen durch ein an­
fänglich dumpfes Geräusch unterbrochen, welchem 
schnell donncrähnliche Schläge folgen. Der erschreckte 
Reisende betrachtet bald den Himmel, bald daS Ge­
birge, dessen zerrissene Seiten unbeweglich dastehen, 
während jener unbewölkt und klar ist. Endlich er- 
blickt man eine kleine Staubwolke, die sich von einer 
der höhern Schneelagen erhebt, unter welcher man 
ein silbernes Band fallen sieht, so klein und so leicht, 
daß es anfänglich unmöglich scheint, wie dieses die 
Ursache von all' dem Geräusche seyn kann. ES ist 
eine Lauine. Bald hört daS Geräusch und die 
Bewegung auf; allein plötzlich, in eine andere Rich­
tung geworfen, erscheint die Lauine weiter unten, 
schrecklicher als vorher. DaS Krachen erneuert sich 
auf furchtbare Weise und verlängert sich in verdop- 
pelten Schlägen, bis die Lauine durch irgend eine 
tiefe Schlucht aufgehalten w ird , oder im Thalgrunde 
angekommen ist. Der von ihr durchlaufene Weg ist 
von blendenderer Weiße, als der Rest deS Gebirges. 
Das Erstaunen über dieses wunderbare, von einer 
Handvoll Schnee und ein wenig Staub herrührende 
Geräusch vermindert sich, wenn man die Erscheinung 
durch ein Fernrohr näher betrachtet; dann bemerkt 
man statt deS Schnce's und StaubcS ungeheure 
EiSblöcke, wovon ein einziger hinreichend wäre, ein 
Haus zu erdrücken. Diejenigen, welche über die 
Wengernalp von Lauterbrunnen nach Grindelwald 
gehen, können dieses Erstaunen erregende Schauspiel 
nach ihrer Bequemlichkeit betrachten; denn im Som­
mer vergeht nicht leicht eine Viertelstunde, ohne daß 
man daö Getöse einer Lauine in den Abhängen der 
Jungfrau hört. Dieses Geräusch gleicht keinem 
andern, rS ist einzig und einzeln; kein Wesen, kein 
Widerhall antwortet ihm in diesen mit ewigem Schnee 
bedeckten Wüsten. Uebrigens sind diese Lauinen nicht 
gefährlich, weil sie die bewohnten Gegenden nie 
erreichen. Man nennt sie S o m m e r- oder EiS- 
la u in e n . Allein man unterscheidet noch zwei andere 
Arten: die W in te r -  oder W in d  la u  in e n , wenn 
man sich so ausdrücken kann, rühren von frischem, 
durch einen Windstoß oder irgend eine andere Ursache
zu leisten, wie cS sich in einem solchen Fall gebührt. WaS 
ihnen von den gedachten Herren von Bern und Freiburg 
gewährt wurde.
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losgerissenem Schnee her, der im Herabfallen an 
einem steilen Abhänge fich so vermehrt, daß er eine 
ungeheure Masse bildet und in die Tiefe der Thäler 
stürzt. Obschon gefährlich, sind sie es indessen weniger 
als die G ru n d - oder F rü h lin g S la u in e n . Diese 
bilden eine der furchtbarsten und erstaunlichsten Natur­
erscheinungen der Alpen. Wenn auf einem sehr ab­
schüssigen Abhänge während des Winters viel Schnee 
gefallen ist, und das zwischen die Schneelagen und 
den Boden einsickernde Wasser zwischen beiden einen 
leeren Raum bildet, so wird auf diese Weise die 
Masse ihrer Stützpunkte beraubt, so daß die geringste 
Bewegung hinreichend ist, ihren Sturz zu veranlaßen. 
Dann stürzt sich die Schneemasse, von ihrem eigenen 
Gewichte hingerissen, mit einer unglaublichen Heftig­
keit in die Niederungen, reißt Felsen und Bäume 
nieder und zerstört die auf ihrem Wege befindlichen 
Häuser und Dörfer. Der Boden wird aufgerissen, 
Steine und Erde in den Thalgrund geworfen, der 
manchmal in einer Ausdehnung von mehr als einer 
Stunde mit Schnee und Trümmern bedeckt wird. 
Wenn die Schneelage im Abrutschen sich zertheilt, 
so heißt man sie eine S ta u  b la u  in e ; sie ist dann 
um desto gefährlicher, weil ihre Verwüstungen sich 
auf eine größere Strecke ausdehnen. Die Heftigkeit, 
womit sie herunterstürzt, verursacht einen solchen 
S tu rm , daß öfters weit von ihrem Weg entfernte 
Häuser und Wälder bloß durch den Luftdruck um­
geworfen werden. DaS gewaltige Ungestüm einer 
solchen Lauine erzeugt oft die zerstörendstcn Wirkun­
gen; Alles, waS sie berührt, ist unwiderbringlich 
verloren: Menschen, Thiere, Wälder und Gebäude. 
Ih re  gräßlichen Spuren sind oft während einer 
langen Reihe von Jahren sichtbar.
Diese Lauinenstürze haben gewöhnlich im Früh­
jahr am häufigsten statt; daher ist es auch zu dieser 
Jahreszeit sehr gefährlich, in den Alpen zu reisen, 
und man unternimmt es nur mit vieler Vorsicht. 
Die Reisenden verfolgen ihren Weg im tiefsten 
Schweigen; die Schellen der Saumihiere werden mit 
S troh verstopft, und man vermeidet Alles, waS die 
geringste Lufrcrschütterung verursachen und so den 
Sturz einer Lauine erzeugen könnte.
Man erzählt eine Menge von Unglücksfällen, 
welche durch den Sturz von Lauinen entstanden sind, 
aber auch manchmal sehr sonderbare Rettungsfälle. 
Während deö SchwabenkricgeS im Jahr 1499 drang 
eine Abtheilung deutscher Soldaten durch die Gebirge 
in  daS Engadin. Im  Augenblick, wo sie es am 
wenigsten vermutheten, stürzte sich eine Lauine auf 
sie und riß 4 o o  Mann mit fich fo r t ; allein bald sah 
man wieder einen um den andern unter dem Schnee 
hervorkommen, ohne Laß ein einziger von ihnen um- 
gekommen wäre. — I n  dem Thale von Bedretto, 
an dem südlichen Abhänge des S t. Golthard, befan­
den sich einige Häuser an einem Berge, in deren 
einem zwei junge Mädchen in einem Bette schliefen, 
und neben ihnen eine Frau, die ihr Kind säugte. 
Plötzlich riß mit einem donnernden Getöse eine Lauine 
sich von dem gegenüberliegenden Berge los, stürzte 
sich in daS Thal, überschritt den F luß , stieg die 
andere Bergscire hinan, warf mehrere Häuser um, 
versetzte andere und drückte dasjenige zusammen, 
worin sich die obenerwähnten Personen befanden. 
Glücklicherweise konnte daö Holzwerk, wenn schon 
erschüttert und gestürzt, dem ungeheuern Schnee­
gewicht widerstehen; auch blieben diese Personen 
unbeschädigt; bloß empfanden sie während der drei 
Tage, wo sie in dieser bedauernswürdigen Lage 
waren, einen beständigen Hang zum Schlafen. Am 
dritten Tage endlich wurden sie aus ihrer Gefangen­
schaft befreit; alle Gemeinden der Umgegend halten 
sich vereinigt, und eö gelang ihnen nach vieler Arbeit, 
durch die Schneemasse zu den Verschütteten zu drin­
gen. Sieben andere Personen wurden lebendig aus 
diesem Grabe gezogen; dreizehn waren umgekommen.
(Fortsetzung in einer andern Nummer.)
Der Ursprung Schaffhausens.
Bis in's zehnte Jahrhundert bedeckte ein dichter 
Wald beinahe die ganze Gegend, wo der Rhein auS 
dem Bodcnsee fließt, um später jenen schönen, so 
bewunderten und berühmten Fall zu bilden. Diese 
Gegend heißt noch jetzt im Osten LaS Hegau und im 
Westen das Klettgau. Mitten in diesen Wäldern 
befanden sich an dem Ufer deö Rheins einige Schiffer- 
hütten, und auf den Anhöhen sah man einige Bauern­
höfe, deren Boden von den Franken urbar gemacht 
worden war. Nach und nach bevölkerte sich daS Land 
mit neuen Bewohnern und der Landbau wurde ver­
mehrt. Die Herren der Umgegend bauten Burgen, 
um ihre Vasallen zu beaufsichtigen oder nötigenfalls 
zu schützen. M it der Entwickelung dcS HandelS 
wurde auch die Schifffahrt auf dem Bodcnsee leb­
hafter. Die Schiffe, welche auS demselben den Rhein 
hinabführen und durch den Fall verhindert nicht 
weiter konnten, luden an dem Orte auS, wo die 
Schifferhütten waren, die unter dem Namen Schiff­
hausen ein armseliges Dörfchen bildeten. Bald wurde 
der O rt größer und wohlhabender; man erbaute 
Mühlen, Wirthshäuser und etwa 100 Häuser, die 
durch k2 Thürme gegen die Räuber vertheidigt wur- 
den, welche die umliegenden Wälder unsicher machten.
G raf Eberhard von Nellenburg, au-6 einer berühm­
ten und mächtigen Familie und von. großem Reich, 
thum, besaß einen Theil der Gegend um Schaffhausen. 
En war ein tapferer und frommer R itte r, auch durch 
Wissenschaften bekannt und hatte sechs Söhne. Im


Alter von 47 Jahren beschloß er, sich von der Welt 
zurückzuziehen ; auch wollte er ein dauerhaftes Denk­
mal seiner Frömmigkeit hinterlassen und glaubte einen 
Theil seiner Reichthümer nicht besser verwenden zu 
können, alS durch S tiftung eines Klosters, wozu er 
die Einwilligung deö Papstes Leo IX . leicht erhielt. 
Allein die Wahl dcS Platzes setzte ihn in Verlegenheit; 
er berieth sich daher mit einem alten Einsiedler, 
welcher in dem Walde nahe bei Schaffhausen lebte, 
und zu dem man von allen Seiten kam, um ihn um 
Rath zu fragen. Dieser verschob seine Entscheidung 
um einige Tage. Als nach Verfluß dieser Zeit der 
G ra f wieder kam, sagte er ihm, er hätte einen Traum 
gehabt, worin er gesehen, daß da, wo sie stünden, 
ein feuerfarbener.Baum anö der Erde gekommen, der 
allmählig biö an den Himmel gewachsen und endlich 
mit einem glänzenden goldenen Kreuze gekrönt worden 
sey. Eberhard zweifelte nicht, daß dieser Traum ein 
Zeichen deö Himmels sey, deßhalb legte er auch bald 
an dieser Stelle den Grund zu einer prächtigen Kirche 
und einem geräumigen Kloster, deren Bau 12 Jahre 
dauerte. Bei seiner Durchreise nach Deutschland 
weihte Papst Leo IX . am 23. August io§2 den Haupt- 
altar dieser neuen Kirche ein. Der Graf ließ aus 
dem Kloster Hirschau zwölf Mönche und einen Abt alS 
die ersten Priester seines Klosters kommen; dann wur­
den zu Ehren der zwölf Apostel 12 Altäre, 12 Kapel­
len, 12 Säulen von 18 Fuß Höhe und 12 Glocken 
aufgerichtet. Endlich am 1. November 1064, dem 
Tage aller Heiligen, weihte Eberhard das Gebäude 
mit vieler Pracht und unter großem Volközulauf. 
Rumold, Bischof von Constanz, anö dem Stamme 
der Herren von Bonstctten und wegen seiner Tugen­
den verehrt, widmete unter dem Beistand einer großen 
Zahl von Acbten auü den Klöstern der Umgegend die 
Kirche dem Erlöser, der seligen Jungfrau M aria , 
dem Erzengel Michael und allen Heiligen; sie wurde 
die Kirche deö ErlöscrS und aller Heiligen genannt. 
Eberhard lebte noch 6 Jahre in Zurnckgezogenheit und 
starb in dem von ihm gestifteten und reichlich begabten 
Kloster,daS bereits 300Mönche enthielt und aufseilten 
Gütern mehr alü 200 Bauernhöfe zählte. Eberhard 
wurde in der Folge heilig gesprochen.
Von diesem Zeitpunkte an und unter dem Schutze 
des Klosters gedieh Schaffhausen, denen HoheilSrechte 
dem Kloster zustanden, und dehnte sich schnell aus. 
DaS armselige Dörfchen wuchs zu einer Reichsstadt 
heran, die im Jahr 1243 mit Mauern umgeben wurde. 
Der Adel und daS Volk der Umgegend ließ sich darin 
nieder und vermehrte seine Bevölkerung. So ver­
dankt die Stadt Schaffhauscn ihr Daseyn einem 
Traume.
TcU.
Die Männer von U r i,  Schwyz und Untcrwalden 
hatten im G rü tli geschworen, der verhaßten Unter- 
' drückung der österreichischen Landvögte ein Ende zu 
machen und ihrem Vaterlande die Freiheit wieder zu 
geben, koste eS auch Gut und B lut. Der Landvogt 
Gcßlcr, mißtrauisch wie alle Tyrannen, empfand 
Unruhe, sey cö, daß sein Gewissen ihn quälte, oder 
daß er daS Vorhaben der Verschworncn vermuthete. 
Er glaubte an den ihm Begegnenden finstere und
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drohende Blicke, ein stolzeres und freieres Benehmen 
zu bemerken. Um nun zu erforschen, in wie weit 
seine Muthmaßungen gegründet seyen, und um die­
jenigen kennen zu lernen, welche sein Joch am un­
geduldigsten ertrügen, wendete er ein eincü Tyrannen 
würdiges M itte l an. Auf dem öffentlichen Platze zu 
A ltorf ließ er eine Stange aufpflanzen und einen 
Hut darauf setzen. Dieser Hut sollte die Herrschaft 
des Herzogs von Oesterreich vorstellen; er befahl 
daß man ihm die nämlichen Ehrenbezeugungen er­
weise, wie dem Fürsten selbst. Eine Wache wurde 
dazu gestellt, um die Vorübergehenden zu beobachten.
I n  diesen Zeiten lebte zu Bürglen bei A ltorf ein 
junger Mann, Namens Wilhelm Tell, ein geschickter 
Bogenschütze und einer Der Männer deö G rütli. 
Tochtcrmann von Walther Fürst, war er gleich ihm 
von glühender Vaterlandsliebe beseelt.^ An einem 
Sonntage hatte sich Tell nach A lto rf begeben; hier 
gieng er über den Platz und vor dem aufgepflanzten 
Hute vorbei, statt aber diesem Zeichen von öster­
reichischer Herrschaft seine Ehrfurcht zu erzeigen, 
warf er ihm einen verächtlichen Blick zu, der bald von 
der ihn genau beobachtenden Schildwache bemerkt 
wurde. Geßler, von dem Ungehorsam des kühnen 
ManneS schnell unterrichtet, ließ Tell am folgenden 
Tage vor sich führen und befragte ihn zornig um die 
Ursache seines Ungehorsams; allein Tell wußte keinen 
Grund anzugeben, und da dem Tyrannen bekannt war, 
daß er ein trefflicher Armbrustschütze sei, so ließ er 
seine Kinder herbcibringen und fragte ihn, welches 
ihm das liebste sey. Tell antwortete, sie seyen ihm 
alle gleich lieb. Da nahm Gcßlcr einen Apfel, legte 
ihn auf den Kopf eines der Knaben, welcher 6 Jahre 
alt war, und ließ ihn etwa 120 Schritte weit an 
einen Baum binden; dann sagte er zu Tell, daß, da 
er ihn als einen guten Schützen kenne, er einen Be-
weis seiner Geschicklichkeit sehen wolle, und befahl 
ihm, den Apfel vom Kopfe seines Sohnes zu schießen, 
ihm mit dem Tode drohend, wenn er sein Ziel ver- 
fehle. Tell schwur, lieber sterben zu wollen, alS 
einen so gefährlichen Schuß zu versuchen; aber der 
Tyrann beharrte darauf und fügte bei, er werde ihn 
und seinen Sohn todten lassen, wenn er sich weigere.
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Da ergriff Teil seine Armbrust und bat G ott/ seinen 
Pfeil zu lenken; sein sicheres Auge man den Raum, 
der P feil flog und der Apfel siel durchbohrt.
Gcßler hatte jedoch bemerkt, daß Teil einen zwei­
ten Pkeil in seinem Gewände verbarg, und fragte ihn, 
warum er dieß gethan habe. Die Antwort Tcllü, 
daß dieß Schützenbrauch sei, befriedigte ihn nicht; 
er versprach ihm daS Leben zu schenken, wenn er die 
Wahrheit gestände. „Dieser P fe il,"  antwortete Teil, 
„w ar bestimmt, dir daö Herz zu durchbohren, wenn 
der erste sein Ziel verfehlt hätte." Geßler ließ ihn 
auf der Stelle binden und in ein Schiff werfen, um 
ihn nach Küßnacht zu führen; anein der Tyrann ent- 
gieng dem rächenden Pfeile des wie durch ein Wunder 
entkommenen 'Tellö dennoch nicht.
Der See von Lammn.
Daö Lauenenthal liegt im Saanenlande, KantonS 
Bern, hat 4 bis 5 Stunden Länge; wird aber von 
den Fremden wenig besucht, da es nicht an der Straße 
liegt, welche die Gewohnheit den Reisenden vorge- 
zeichnet h a t, obwohl eö verdient, von Liebhabern 
romantischer und erhabener Naturschönheitcn besucht 
zu werden. — Daö DorfLauenen liegt 2'/? Stunden 
von Sannen, dem Hauptort des Landes; es ist von 
allen Seiten von sehr hohen Gebirgen umgeben, deren 
höchstes im Süden, das W ildhorn, 10,063 Fuß über 
der Mceresfläche liegt, während sich daö D orf selbst 
3425 Fuß über dieselbe erhebt. Daö GebirgSamphi- 
thcater, daö sich mit großen Gletschern bedeckt stufen­
weise erhebt und dem viele Waldströme und Bäche 
entspringen; die schönen Wasserfalle, welche sie bei 
ihrem Sturze in daö Thal bilden; die seltsamen For­
men der daö Thal beherrschenden Bergspitzen: dieß 
Alles bildet eines der interessantesten Gemälde, die es 
in den Alpen giebt. Einer der sehenswürdigstcn 
Gegenstände ist der Lauenensee, eine Stunde südlich 
von dem Dorfe dieses Namens. Man muß einen 
schönen Morgen wählen, um Liesen Spazicrgang zu 
machen; man durchstreift den engen Thalgrund und 
gelangt mittelst einer Brücke über den Laucnenbach, 
der sein Wasser von dem Gelten- und Dungelglctschcr 
erhält und anderthalb Stunden weiter unten sich mit 
der Saane vereinigt. Der Fußpfad zieht sich dann 
an dem Abhang des Walliö-Windspillcn hin, einem 
Gebirge von 6128 Fuß Höhe, und nachdem man an 
einigen Wohnungen vorübcrgekommen, gelangt man 
in wenigen Minuten auf einen Hügel, von wo man die 
Aussicht auf den See und seine prächtige Umgebung 
hat. Dieser See hat ungefähr 3 Viertelstunden im 
Umfang; er fü llt ein kleines, mit hohen Gebirgen 
umgebenes Thal beinahe ganz. Der schöne Gelten- 
gletscber scheint dasselbe gegen M ittag zu schließen; 
indessen führt im Sommer ein gangbarer Weg über 
den Geltcnpaß in'S Wallis. Ein sehr, steiler Hügel 
dringt östlich bis an daö Ufer des Sce'S vor. Von 
der Höhe dieser Gipfel stürzt sich ein prächtiger Wasser- 
fa ll,' von dem Dungelbach gebildet,. ejnem beträcht­
lichen Waldstrom, der von diesem Standpunkte aus 
betrachtet keinen andern Ausfluß, als in den See 
zu haben scheint. Indessen gelangen die Gewässer
dieses Baches nicht dahin, denn indem ersieh rechtS 
wendet, stürzt er sich in eine tiefe Schlucht, wo er sich 
mit der Laucnen verbindet. — Ein Hügel, der sich 
gegen den See verlängert, bildet ein Vorgebirge, auf 
welchem ein Hauö steht; Tannen bekränzen die um­
gebenden Felsen, die sich in den Wellen des Sees 
spiegeln, sowie daö glänzende Grün einiger benach­
barten Gebüsche und Weiden. Der See ist durch eine 
Bank von Schlamm in zwei Theile getheilt; wovon 
der eine nur wenige Fuß tie f, der andere hingegen 
beträchtlich tiefer ist. Kein Bach mündet sich darein 
aus, und er scheint von unterirdischen Quellen er­
hallen zu werden. Die einzigen Fische, die man 
darin findet, sind Barschen, die ihn ruhig bewohnen, 
denn es scheint nicht, daß man gar.zu oft Krieg gegen 
sie führe.
Anekdote.
Während des Schwabenkriegcs im Jahr 1499 
drang eine Parthie Oesterreichs in einer finstern 
Nacht in das Engadin. I n  diesen hohen Thälern, 
wo der Frost zu allen JahrSzeiten fühlbar ist, zündet 
man in kalten Nächten von Distanz zu Distanz große 
Feuer an, um die Erndten vor dem Erfrieren zu 
schützen. Dieß war in jener Nacht der Fall in der 
Gegend des Dorfes Zernetz, von welchem beinahe 
alle Männer zur Vertheidigung des Landes abwesend 
waren. — Die Oesterreichs, von dem Anblick dieser 
Feuer beunruhigt, sandten einige der Ih rigen zum 
Recognosciren aus. Diese begegneten einer F rau , 
die sie fragte», was alle diese Feuer zu bedeuten 
hätten. Die wackere F rau, welche wohl sah, mit 
wem sie zu thun habe, antwortete mit seltener Geistes­
gegenwart: „E s  ist ein Lager von Schweizersoldaten, 
welche von Davoü über den Flüelabcrg gekommen 
sind." Die tapfern Oesterreichs wollten nicht mehr 
hören; sie giengen wieder zu den Ihrigen zurück, 
welche keine größere Lust hatten, den Schweizern zu 
begegnen, als sie, und nahmen in aller Eile wieder 
den Weg, woher sie gekommen waren.










Schlacht von G randson.
D ie  Eidgenossen niarschirten dann auf StäfiS, 
daS sie nach lebhaftem Widerstand einnahmen, und 
dessen Besatzung sie mit dem größten Theile der Ein­
wohner todteren. Von da verbreiteten sie sich wie 
ein Strom über die Staaten deS Grafen von Ro- 
mont. Milden, Rue, Romont und Jfcrtcn ergaben 
sich; daS Schloß S t. C roix, lcS CleS, Lasarraz 
wurden mit S turm  genommen. Die schweizerische 
Armee kam nach Lausanne; die savoyischen Truppen 
und die deS Grafen von Romont flohen nach allen 
Seiten mit solcher Eilfertigkeit, daß in Genf im 
Gedränge mehrere Soldaten in die Rhone fielen. 
Die ganze Straße zwischen Morste und Genf war 
m it Gepäck, Waffen und Rüstungen bedeckt, welche 
die Soldaten wegwarfen, um desto besser fliehen zu 
können. — Ein schreckliches LooS wartet der Stadt 
Genf, welche die Berner Gesandten beschimpft, und 
auf Befehl des Bischofs 600 Mann gegen sie be­
waffnet hatte. Die Stadt war ohne VerthcidigungS- 
mittel und hatte alles von. dem Zorne der Berner 
zu fürchten. Die Genfer schickten den Siegern eine 
Gesandtschaft entgegen, welche sich endlich mit einer 
Brandschatzung von 28,000 Gulden begnügte, eine 
ungeheure Summe für die damaligen Genfer, und 
die jedem Bürger den zwölften Theil seines Vermö- 
genS kostete. So endigten die Schweizer diesen Feld­
zug, während welchem sie dem Waadtland 46 Städte 
und Schlösser nahmen.
Karl der Kühne hatte sich Nancy'S und aller Staa­
ten deS HerzogS Reinhard von Lothringen bemäch­
tig t; nun wollte er seine Waffen gegen die Schweiz 
kehren und sie zu einer seiner Provinzen machen. 
Im  Anfang- des Jahres 1476 musterte er bei Nancy 
30,000 Mann auserlesener Truppen mit einem un­
geheuern Kriegsmaterial und einer furchtbaren Ar- 
tillerie, die schon längst daS Schrecken seiner Feinde 
war. Dieser Ariyee folgte, wie die Chronik von 
Ncuenburg sagt, „eine große Bande von Bedienten, 
Kaufleuten und Freudenmädchen; eine Menge, die 
man von weitem toben hörte." I n  Besanoon stieß 
der tapfere Prinz von Tarent, Sohn deS KönigS 
Ferdinand von Neapel mit 15,000 Mann zu ihm, 
und später der G raf von Romont mit 8ooo Mann. 
Die Absicht KarlS war, durch daS Traveröthal und
Ncuenburg in die Schweiz einzudringen; er wurde 
aber von der Garnison in la Tour-Bayard so übel em­
pfangen, daß er seinen Plan änderte und den Weg 
nach Jougne einschlug. — Bald überschwemmten die 
Burgunder daö Waadtland und nahmen ihre S tel- 
lung am Fuße deS Jura, zwischen Orbe, Grandson 
und Vaumareuö. Die Schweizer verließen dann 
Jferten, nachdem sie daS Schloß in Brand gesteckt 
halten, und zogen sich nach Grandson zurück. Karl 
selbst lagerte vor dieser letzten Stadt mit seiner Haupt­
macht und 300 Kanonen. Sein Lager vereinigte 
allen LuxuS einer großen Stadt und überall glänzte 
die Pracht eines mächtigen Fürsten. E r befahl so­
gleich den Sturm  der Stadt, wurde aber mit einem 
Verluste von 200 Mann zurückgeschlagen. Die Schwei­
zer, zu schwach, sie länger zu vertheidigen, verließen 
sie am andern Tag und zogen sich, mitten durch die 
Feinde, in das Schloß. Zehn Tage lang donnerten 
die burgundischen Kanonen ohne Unterlaß gegen die 
Stadt. Endlich nahm die aufö Aeußerste getriebene 
Besatzung die ihr von Karl angebotene ehrenhafte 
Capitulation an; so bald sie aber außer dem Schlosse 
w a r, ließ er diese tapfern Krieger ergreifen, und 
einen Theil aufhängen, den andern im See erträn­
ken. Der Tag, an welchem Karl diese elende Ver- 
rätherei begieng, war aber auch der letzte seines 
Glückes.
Den Tag nach der Einnahme von Grandson hielt 
man bei Karln R a th , auf welche Weise man die 
Schweiz behandeln wolle; ob man sich begnügen solle, 
ruhig Besitz vom Lande zu nehmen und Großmuth 
zu üben, oder ob man im Gegentheil mit der Zer­
störung BernS und Freiburgs beginne» solle, um 
andern Städten ein Beispiel zu geben, die es ver­
suchen würden, sich der Macht deö HerzogS von B ur­
gund zu widersetzen. Karl zog daS Letztere vor, und 
machte die erforderlichen Vorbereitungen, alö er zu 
seinem Erstaunen vernahm, daß die Schweizer gegen 
ihn marschiren.
Kurz vor der Einnahme von Grandson war der 
Schultheiß von Scharnachthal mit 8000 Bernern 
von Murren nach Ncuenburg gekommen; 3500 Mann 
von Zürich, Thurgau rc. stießen zu ihm, ferner 800 
Baöler mit Geschütz, 4oo Reiter und 12 Kanonen 
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von Straßburg, und endlich 1800 Luzerner, den 
Schultheiß Haßfurler an der Spitze. Am Tage der 
Ermordung der Besatzung von Grandson kamen noch 
4000 von den ältesten schweizerischen Bundesgenossen, 
von S t. Gallen, Schaffhausen und Appenzell, unter 
der Anführung erfahrener Krieger. — Die Schwei. 
zer geriethen in Wuth, als sie das Schicksal ihrer 
unglücklichen Brüder in Grandson erfuhren, und 
schwuren furchtbare Rache. Indessen zählte das 
Heer der Eidgenossen kaum 20,000 Mann, und nicht 
allein hatten sie Z3,ooo zu bekämpfen, sondern die 
feindliche Armee halte auch eine sehr starke, wohl- 
verschanzte und mit Kanonen gut versehene S tel­
lung auf den Anhöhen zwischen dem Arnon und 
Grandson inne. Immer stürmisch, hitzig und ver­
wegen, wollte K arl nicht einen Feind erwarten, 
den er verachtete. Am Tage nach der Einnahme des 
Schlosses von Grandson kam er in Begleitung seiner 
Schützen oder Leibgarden nach VaumarcuS, um zu 
recognoSciren. Sey es aus Furcht oder Vcrrälhe- 
re i, Johann von Vaumarcus übergab ihm sein 
Schloß, wo sich eine kleine Garnison von 4o Ncuen- 
burgern befand, und der Herzog ließ ein Truppcn- 
corps zur Vertheidigung dieser Position ( ' ) .  Am
( ')  Auszug aus der Ch r on i k  der Chorher ren  
von Ncuenburg.
„Nun stellte der Herzog sein Heer in eine schöne Ord­
nung und ließ die Trompeten und Zinken blasen, damit 
steh jeder zur Fahne sammle, und sagte zu seinen Haupt­
leuten zu Roß und zu Fuß: „Edle R itte r, heute ist der 
Tag gekommen, der uns diese Elenden vernichten läßt 
und ste alle zum Tod bringen, wie wir mit den andern 
gethan haben, und wir müssen anfangen ste aufzusuchen 
und über Ncuenburg gehen, und von da über ihre Län­
der und Herrschaften, die wir unter unsern Befehl und 
Gehorsam bringen wollen; so daß ste für alle vergangene 
Zeit bestraft werden, und lassen ihnen nichts, wovon wir 
alle reich werden. Und müssen wir alle zum Tod brin­
gen, so viel wir finden, ohne ste zu schonen."
„Dieß wurde ausgemacht, worauf er in voller Rüstung 
sein großes Pferd bestieg, sagend: Marsch in Schlacht­
ordnung'gegen diese Elenden, dieß find keine Leute für 
UNS; aber bei S t. Georg! wir wollen ihnen zeigen, wer, 
w ir find; darum Edelleute, R itte r, Hauptlcute, Wapp- 
ncr und andere, thue jeder seine Schuldigkeit. — Und so 
schickte er seine Vorhut m it kleinen Schritten oben durch 
die Felder, über dem Holze von la Lance gegen das Dorf 
oberhalb Vaumarcus, ohne eine Vermuthung oder Kund­
schaft von dem Anrücken der Verbündeten zu haben, wie 
auch unsere besagten Herren nichts Gewisses wußten, son­
dern einer gegen den andern gutes Muthes marschirten, 
bis ste einander sahen und oberhalb dem Thale von Vau­
marcus zusammentrafen, der eine von hier, der andere 
von da, über dem Thale Ruang.... Nichtsdestoweniger 
als die Verbündeten bei Concise den Ameisenhaufen der 
Burgunder entdeckten, pflanzten ste ihre Spieße und Ban­
ner in die Erde, und beteten gemeinschaftlich auf den 
Knien ein Vaterunser und ein Avc-Maria, was ihnen an 
diesem Tage half und ihr gutes Recht erhielt. DcrHer-
andern Morgen besetzten die Schweizer Boudry, 
Bevaix und andere umliegende Dörfer. Am 3. 
März 1476 marschirte die Vorhut der Schweizer, 
bestehend auö Bernern, Luzernern, Freiburgern 
und Zürchern, unter den Befehlen Hallwyls und 
ScharnachthalS auf Vaumarcus, um die Burgun­
der, unter dem Commando von Rozimboz zu zwin­
gen, ihnen diesen Durcbpaß zu öffnen. Ein Corps 
leichten Fußvolks von Bernern und Zürcher» wurde 
auf den rechten Flügel in den Wald von la Lance 
abgeschickt. Während der Nacht war Schnee gefal- 
len und der Weg, den die Schweizer gehen muß­
ten, war ein so langer und beschwerlicher Paß 
durch einen dicken W ald , daß kaum zwei oder drei 
Mann neben einander marschiren konnten. Beim
zog kam von der andern Seite, sah es, fluchte und sagte: 
„Bei S t. Georg! diese Canaillen erstaunen uns zu sehen 
und schreien um Gnade! Kanoniere, Feuer auf diese 
Elenden, man muß ste alle hängen und todten." Und 
plötzlich fiengen ste an, aus großen Feldschlangen zuschie­
ßen, wo vom ersten Schuß 8 oder to Mann der Verbün­
deten gctödtet wurden, was großer Schaden war. Dann 
nahm der Herzog seine Fahne selbst in die Hand, und 
legte seine Lanze ein gegen seine Feinde, was ein schreck­
liches Ding war seinen Muth zu sehen, aber jeder seiner 
Leute hatte nicht einen gleichen. Und so näherte man 
steh von beiden Seiten, daß es schrecklich anzusehen war; 
und so versammelten stch die Banner und die Macht un­
ser besagten Herren gegen die Burgunder, sowohl über 
das Gebirge, das Scculer, als auf der andern Seite über 
Häger und Gebüsche, daß es eine schreckliche Sache war 
zu sehen auf beiden Seiten. Und nach vielen Kanonen­
schüssen, wie stchs in einem solchen Falle gehört, wurde 
der Herzog und seine Leute gezwungen, stch nach Grand­
son zurückzuziehen, wo er viel von seinen Leuten verlor 
und mehrere Banner und die ganze Artillerie, die bei sei­
ner Vorhut war. Dessenungeachtet jagten unsere Herren 
mit ihren Leuten zu Fuß ihn immerfort bis zur Mühle 
am Arnon. Und da stellte stch der Herzog quer über das 
Feld, um Widerstand zu leisten und gegen unsere Lerrc» 
zu halten, aber immer ihnen folgend und lödtend. sowohl 
in Hägcrn, als Büschen und andern Orten. Und da 
hatte auf beiden Seiten eine furchtbare Schlacht S ta tt, 
und cS wurde getödtet der Herr von ChaStelguyon und 
sein großes graues Pferd in einer kleinen sumpfigen 
Malte. Im  Ganzen wurden da mehrere große Herren, 
R itter und wackere Leute getödtet, die durch ihre Tapfer­
keit immer gut zu halten vermeinten und 7»arob das Le­
ben verloren... Und als der Herzog sah, daß S ta tt 
seine Leute vor Grandson zu sammeln, er von unsern 
Herren heftig und tapfer verfolgt wurde, und daß seine 
Leute zu Roß und zu Fuß ehrbar kämpften, aber nichts 
mehr konnten, denn ste hatten mit» einer starken Partie 
zu thun , die ste verfolgte, der Herzog auch sah den 
Schaden, der stch gegen ihn wandte, und den großen 
Verlust, den er e r l i t t ,  so ließ er zum Rückzug rufen 
und ficng dann an zu fliehen, der Herzog und seine 
Leute, wie die Hasen vor den Hunden, den Weg nach 
Orbe und von da nach Jougne; und schlief an diesem 
Tage in Nozeret und nachher in Besanoon, wo es ihm 
noch schien, daß unsere Herren ihn immer verfolgten."
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Austritt aus dem Walde erblickten sie plötzlich von 
der Höhe die ganze Bnrgundische Armee in Schlacht­
ordnung zwischen der Karthause la Lance und Con- 
cizc; sie war in ein Dreieck gebildet, und eine der 
Ecken gegen die Schweizer gekehrt. Da befanden 
sich die Gendarmen deö Herzogs, prächtig ausgerü­
stet und der Kern seiner Armee. — Die Schweizer 
von ihrer Seite schloffen mehrere Vierecke mit ihren 
Kanonen in den Zwischenräumen.
Nachdem sie ihre Schlachtordnung hergestellt, ver­
richteten die Schweizer kniend ihr Gebet und die 
Burgunder welche glaubten, daß sie um Gnade steh­
len, brachen in ein lautes Gelächter aus; nachdem 
Abfeuern der Kanonen machte ihre Reiterei einen 
furchtbaren Angriff auf die Schweizer, die sie kalt- 
blutig empsiengen und ihnen nur die langen Piken 
entgegen hielten, die sich in den ersten Reihen deS 
Fußvolks befanden. Dann stürzten sie in ihrer Reihe 
m it unwiderstehlicher Gewalt auf die Burgunder, 
welche bald in Unordnung durch das D orf Concize 
durch nach CorcelleS getrieben wurden. Auf der 
Höbe dieses Dorfes hatten die Burgunder eine große 
Batterie errichtet, welche die ganze Ebene bcstreichen 
konnte. Da befand sich Ludwig von Chatcauguyon, 
Bruder des Prinzen von Oranien und General der 
Cavallcrie, an der Spitze von 6000 Pferden. DaS 
Terrain war daS günstigste; Karl stellte sein Heer 
in Schlachtordnung, was er bisher auö Mangel an 
Raum nicht gehörig hatte thun können.
Indessen rückten die Eidgenossen in guter Ord­
nung vor, ein langes, dichtes, mit langen Piken 
durchspickteS Viereck. Die Burgunder gaben eine 
allgemeine Lage aus ihrem gesammten Geschütze, sie 
war aber so schlecht gerichtet, daß sie den Schweizern 
nur zehn Mann tödtete. Sogleich stürzte sich Cha- 
teauguyon mit seiner ganzen Reiterei von der Höhe 
herab mit 'großem Geschrei auf sie, in Form eines 
eisernen und stählernen K e ils ; aber vergeblich; die 
Burgunder konnten diese lebende Mauer nicht durch­
brechen, und die Schweizer trieben sie zurück, unter 
dem Rufe: G ra n d so n ! G randson ! Karl selbst, 
mit der burgundischen Fahne in der Hand, that 
Wunder der Tapferkeit; aber seine ganze Armee 
wurde mit Verlust ihrer Kanonen über CorcelleS 
und Onans hinauögetrieben; die Gendarmerie des 
rechten Flügels wurde bis an den Arnon zurückge­
drängt, während sich Chatcauguyon mit seiner Ca- 
vallerie auf eine Ebene, daö M00S bei Bonvillarö, 
zurückzog. — Während dieser Zeit wurde ein andc- 
res Treffen am Fuße des Gebirges geliefert, oben 
im Walde von la Lance, zwischen dem schweizeri- 
schen Corps auf den Flanken der Vorhut und einer 
beträchtlichen Abtheilung Burgunder, welche die 
Feinde im Rücken zu fassen versuchten, hingegen 
kräftig zurückgeschlagen wurden.
Bisher war es zu keinem Handgemenge gekom­
men, daher war auch der beiderseitige Verlust an 
Menschen nicht bedeutend; von diesem Augenblick an 
aber wurde der Kampf einer der hitzigsten: der Kern 
der Burgundischen Armee und besonders Chateau- 
guyon machten verzweifelte Versuche, um die Schwei­
zer aufzuhalten. Chatcauguyon hatte einen besondern 
Zahn auf die Schweizer; sie hatten seinem Bruder 
die Städte Orbe und Grandson genommen. ES 
war ein prächtiger Mann, eine hohe Gestalt, und 
einer der tapfersten Offiziere in der Armee des Her­
zogs Karl. — Auf seinem großen Schlachtroß und 
sein Banner in der Hand warf er sich mitten in 
die Feinde; sein kriegerisches, Gesicht strahlte von 
Kampfeslust, zweimal ergriff er das Banner von 
Schwyz, als endlich ein Luzerner, Namens Hein­
rich Elsner, ihm das seinige aus den Händen riß 
und ein Berner, Johann I n  der Grub, ihm den Kopf 
spaltete. So sahen die Burgunder den unerschrocken­
sten ihrer Krieger fallen , und neben ihm unterlagen 
der Graf Johann de la Marlc-Luxemburg, die 
Edeln Lalain, Po ilie rs, Ligny, M ery, Peter von 
Lignano, der G raf Naulin und andere. I n  dem 
nämlichen Augenblick, um drei Uhr Nachmittags, 
hörte man einen furchtbaren und gedehnten Schall in 
dem Gebirge wicderhallen; die Augen aller Käm- 
pfer wandten sich nach den Anhöhen zwischen Bon- 
villarS und Champagne und bald erblickte man eine 
neue Truppe Krieger. Den ganzen Tag hindurch 
war das Wetter Lüfter gewesen; allein in diesem 
Augenblick dnrchdrang ein Sonnenstrahl die Wolken 
und spiegelte sich auf den glänzenden Waffen und 
Rüstungen dieser Truppe. — B is zu diesem Augen­
blicke hatte allein die Vorhut der Schweizer am 
Kampfe Theil genommen, das Hauptcorps war von 
CorcelleS rechts am Fuße deS Jura hin durch Bon- 
villarS und S t. Moriz gezogen, um den linken F lü­
gel der Burgunder zu umgehen. — Kurz vor der 
Ankunft Karls und seiner Armee von Grandson war 
Brandolf von S te in , der Commandant deö Schlosses 
Grandson, durch Verrätherei in Jferten gefangen 
genommen und dem Herzog von Burgund ausgelie- 
fert worden, der ihn mit sich führte. „Was sind 
daö für wilde Krieger da oben, sind es auch Schwei­
zer?" fragte er ihn: „J a  gewiß!" antwortete Stein, 
„dieß sind die ächten alten Schweizer aus dem Gebir­
ge, die, welche die Oestreichs bei Morgarten und 
Sempach schlugen!" Im  gleichen Augenblick brüllte 
der S tie r von U ri dreimal, und das Landhorn von 
Unterwalden verkündete den Burgundern Tod und 
Verderben. Diese kriegerischen und wilden Töne, 
der Anblick der neuen Kämpfer verwirrte, die B ur­
gunder und Karl rief aus: »Was soll aus uns wer­
den? Diese haben uns schon ermüdet!" Da^n r it t  
er durch seine Armee, und ermnnterte die Soldaten
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Lurch seine Worte und sein Beispiel; aber verge­
bens : die vereinigte Schweizerarmee eröffnete ein 
gut gerichtetes Feuer aus ihrem Geschütze, und 
wahrend die Reihen der Burgunder sich lichteten, 
schloffen sich die der Schweizer immer dichter. AuS 
allen Hohlwegen und Gebüschen kamen immer neue 
Schaaren hervor. Dann hörten die Burgunder, wie 
von unsichtbarer Macht getrieben, auf zu kämpfen: 
LaS Fußvolk hielt ein Manövre der Reiterei für daö 
Zeichen zur Flucht. Zum erstenmal sah Karl sein 
Heer in Unordnung, voller Wuth warf er sich mit­
ten unter die Flüchtlinge, bat, heschwor, fluchte und 
hieb und stach unter die Seinigen. „Dann", wie eine 
Chronik erzählt, „fielen die Eidgenossen wie ein Hagel 
„auf die Seinigen, und zerstückelten hier und dort 
„diese schönen Zicrbengel. Diese armen Burgunder 
„wurden so geschlagen, daß sie einem durch den Wind 
„zerstreuten Rauch glichen." Bei der Arnonbrücke 
gab eS noch einen Augenblick Kampf, dann wurde die 
Flucht allgemein; ein Theil entwischte über Grandson, 
der andere über Montagny, andere endlich flohen in 
Schiffen über den See, deren eines überladen sank. 
Die Schweizer verfolgten den Feind biS Chanrpvent, 
aber die Nacht verhinderte sie weiter zu gehen. Karl 
warf im Fliehen einen letzten Blick der Verzweiflung 
auf sein Lager, das so viele Reichthümer enthielt, auf 
seine schöne und zahlreiche Artillerie. Dieser V ^ -  
luft konnte noch ersetzt werden, kaum tausend Mann 
ließ er auf dem Schlachtfelde; aber vor Grandson 
verlor er seine Ehre, seinen Ruhm, seinen R uf der 
Unüberwindlichkeit, seinen guten Namen. Einzig von 
fünf Gefährten begleitet eilte er in einem Athem biö 
Jougnc, acht Stunden weit, wo vierzehn Tage vor­
her Chaceauguyon ihn voller Hoffnung, Eifer und 
Rachsucht aufS beste in seinem von den Schweizern 
verbrannten Schlosse empfangen hatte. Von Wuth 
und Verzweiflung getrieben konnte Karl da nicht an­
halten, und floh fort biS nach Nozeroi in Burgund.
DaS schweizerische Fußvolk und seine 60 Reiter, 
<denn nur diese Zahl hatten an der Schlacht Theil 
genommen, die Straßburger waren an diesem Tage 
zu entfernt, um beizuwohnen) durch Finsterniß und 
Mattigkeit aufgehalten, standen von der Verfolgung 
ab, warfen sich auf dem Schlachtfelde auf die Knie 
und dankten dem, der ihnen den Sieg verliehen hatte. 
— Zum Andenken an diesen Tag schlug Nikolaus von 
Scharnachthal mehrere R itte r unter den Schweizer 
Hauptleuren. Die Berner aber konnten ohne Wuth 
ihre Brüder nicht länger an den Bäumen gehängt 
sehen; die durch ihre Drohungen erschreckte Garnison 
ergab sich auf Gnade und Ungnade; cö war für diese 
Unglücklichen kein Erbarmen und sie zahlten mit ihrem 
Leben die meineidige Grausamkeit KarlS. Die Leich­
name »er Schweizer wurden ehrenvoll abgenommen 
tt»L durch Burgunder ersetzt; man ließ nur einem ein­
zigen Edelmann das Leben, der von den Berner An­
führern versteckt wurde, um gegen Brandolf von Stein 
ausgewechselt zu werden. — DaS nämliche Looö war 
vielleicht der Besatzung von Vaumarcuö vorbehalten, 
welche von den Kriegern deö Sieben- und EmmcnthalS 
beobachtet wurde, in Gemeinschaft mit den Einwoh­
nern von Landeron. DaS Schloß wurde enger um­
zingelt; allein eS gelüstete den Burgundern nicht, daS 
LooS der Garnison von Gn ndson zu theilen, und sie 
entgiengcn dem Tode durch eine List. I n  der Nacht 
schnitten sie die Halftern ihrer Pferde ab, welche in 
den Ställen herumlaufend großen Lärmen machten. 
Die Belagerer, welche zu Ehren deö Sicgeö ein wenig 
zu viel getrunken hatten und durch den Lärmen ge- 
täuscht wurden, überließen sich der Ruhe in aller S i ­
cherheit und vernachläßigten alle Vorsichtsmaßregeln. 
Nach Mitternacht schlichen sich Rozimbsz und die Sei- 
nrgen in aller S tille  auü dem Schlosse, und ließen 
ihren Pferden die Sorge, die Garnison würdig zu 
vertreten, und unter der Führung eines ManneS, den 
sie durch too Goldgulden gewonnen hatten, durchzogen 
sie die Gebirge durch Schnee und Regen und auf wenig 
betretenen Fußpfaden, und kamen wohlbehalten nach 
Pontarlier. Am andern Morgen nahmen die Bela­
gerer daü Schloß ohne Widerstand, verkauften die 
Garnison, plünderten daü Neblige und legten Feuer 
an die Gebäude, um sich für den erlittenen Schimpf 
zu rächen. DaS schweizerische Heer blieb, dem Ge­
brauche gemäß, drei Tage auf dem Schlachtfelde von 
Grandson, dann kehrten die Soldaten mit ungeheurer 
Beute beladen heim.
Die Königin Hertha.
Im  Jahr 9 i i  folgte Rudolf n . seinem Vater, 
R udo lf!. König von Klein-Burgund, nach. I n  einem 
Kriege gegen Burkhardt, Herzog von Schwabep, 
wurde seine Armee im Aargau geschlagen, hierauf 
aber der Frieden geschloffen, und Rudolf hcirathele 
Bertha, Tochter des Herzogö von Schwaben. Dieß 
ist jene Königin Bertha, von welcher w ir schon in 
einer vorhergehenden Nummer zu sprechen Gelegenheit 
hatten, jene Königin Bertha, welche sich in der west- 
lichen Schweiz sowohl durch ihre Wohlthätigkeit, als 
durch die Menge Gebäude so berühmt machte, welche 
sie errichten ließ und der Religion widmete. Bertha, 
welche sich jung im Jahr 919 verheirathete, wurde 
Wittwe im Jahr 936. Aus dieser Ehe hatte sie vier 
Kinder; Konrad, genannt der Friedfertige, der seinem 
Vater nachfolgte und den Thron bestieg; Burkhard, 
Bischof von Lausanne; der Herzog Rudolf und endlich 
Adclheide, die in erster Ehe Lothar, König von J la -
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lien hcirathete, und in zweiter den Kaiser Otto. Diese 
Adelheide gab ihrer Mutter an Frömmigkeit und An. 
dacht nichts nach, denn nach ihrem Tode wurde sie 
heilig gesprochen.
Nach langen Kriegen hatte Rudolf II. seine Staa. 
ten in Frieden und Wohlstand hinterlassen, und Beriha 
trug viel dazu bei durch Gründung nützlicher Anstal­
ten, als Straßen, Wege und Brücken; wüsteS Land 
wurde urbar gemacht, Schlösser und Thürme wur­
den erbaut, um die Bewohner gegen die Einfälle 
der Sarazenen und Ungarn zu schützen, welche die 
Schweiz verwüsteten. Eine beträchtliche Anzahl Kir- 
chen und Klöster, die sich im ganzen Umfang ihrer 
Staaten erhoben, verdanken ihr Daseyn dieser from­
men Königin; uncer andern die von Münster im 
Münstcrthal, St. Jmer und viele andere. Bcrtha 
staltete die von ihr gestifteten Klöster reichlich auS, 
und sicherte andern ähnlichen Anstalten beträchtliche 
Einkünfte, wie denen zu Solothurn und Nomain- 
motierö. Diese würdige Königin war nicht allein 
wohlthätig und fromm, sondern auch haushälterisch;
auf einem Maulthiere durchritt sie ihre weitläufigen 
Besitzungen, besuchte ihre Meiereien, und rechnete 
selbst mit ihren Einnehmern ab. Nach dem Tode 
Rudolfs H. heirathete Bercha Hugo, König von 
Ita lie n ; sie lebte aber nur kurze Zeit mit diesem 
Fürsten, der ihrer Liebe durch seine fortgesetzte Un. 
treue wenig würdig war. — Mit Zustimmung ihres 
Sohnes, des KönigS, gründete oder erneuerte sie im 
Jahre 960 die Abtei Peterlingcn nach der Regel 
St. Benediktö und der Reform Odillons und be. 
stimmte sie zu ihrem und ihrer Familie Begräbniß. 
Die SliftungSurkunde der Abtei ist noch in der B i­
bliothek in Lausanne; sie ist vom Jahr 966 datirt,
und endigt folgendermaßen: „ES hat uns gefallen, 
„dUrch gegenwärtiges Testament festzusetzen, Laß die 
„Mönche, welche sich in dem besagten Kloster ver­
sammeln werden, weder unserer Herrschaft, noch 
„der unserer Frau, noch irgend einer königlichen 
„Gewalt, noch sonstiger irdischer Macht, wer sie auch 
„seyn mag, unterworfen seyn sollen. Ich beschwöre 
„daher im Namen GotteS, bei allen Heiligen und 
„bei dem Tage dcS furchtbaren jüngsten Gerichtes, 
„jeden weltlichen Fürsten, jeden Grafen, jeden Bi- 
„schof, und sogar den Pabst in Rom, sich zu hüten, 
„die Besitzungen dieser Diener GoiicS wegzunehmen, 
„sie zu zerstreuen, zu vermindern, zu verändern, zu 
„veräußern oder an Jemand zu verpfänden, ihnen 
„gegen ihren Willen keinen Odern zu setzen, und 
„damit ein solches Verbrechen jedem Verwegenen und 
„Boshaften noch unmöglicher sey, so beschwöre ich 
„euch, Petrus und Paulus, heilige Apostel und glor- 
„reiche Fürsten der Erde, und dich, Bischof der Bi- 
„schöt'e deS apostolischen StuhlS, Laß durch die apo­
stolische und kanonische Gewalt, welche ihr von dem 
„Herrn empfangen habt, ihr allcö Umgangs mit der 
„heiligen Kirche baar und dcS ewigen Lebens ver­
lustig erkläret alle diejenigen, welche durch Raub 
„oder Besitznahme die Güter zersplittern, welche ich 
„mit freudigem Herzen und gutem Willen der hei­
ligen Jungfrau Maria und den obgenannten Hei­
ligen gebe; und daß ihr die Vertheidiger und Be- 
„schützer dcS besagten OrreS Peterlingen, der Die- 
„ner Gocteö, die daselbst wohnen werden und aller 
„ihrer Besitzungen seyd, von wegen der Liebe, Gnade 
„und Barmherzigkeit unseres heiligen ErlöserS. Wenn 
„allsällig (wovor unö Gott behüte, und waS, wie 
„ich hoffe, nie geschehen wird, durch die göttliche 
„Barmherzigkeit und den Schutz der Apostel) einer 
„unserer Verwandten oder ein Fremder, von wel- 
„chem Stand oder Ansehen er seyn mag, List gegen 
„dieses Testament gebrauchen und sich beigchen ließe, 
„durch einigen Untcrschleif LaS zu brechen, waS ich 
„auü Liebe zum allmächtigen Gott, auö Verehrung 
„für die heilige Maria, Mutter unsers Herrn und 
„für die obgenannten Heiligen gethan und genehmigt 
„habe, der sey zuerst dem Zorne deö allmächtigen 
„GotteS verfallen; Gott nehme ihm seinen Antheil 
„an der Erde der Lebendigen; sein Theil sey mit 
„denen, welche zum Herrn gesagt haben: Gott, hebe 
„dich von unS, und mit Dathan und Abiram, welche 
„die Erde lebendig in einem offenen Schlunde ver- 
„schlang; und er sey ewig verdammt; er sey, als 
„der Gefährte deS JudaS, der seinen Herrn verrieth, 
„zu ewigen Qualen verdammt; und damit er in die- 
„sem Leben in den Augen der Menschen nicht unge- 
„ftraft erscheine, so empfinde er im Voraus an sei- 
„nein Leibe die Qualen der Verdammten, er leide 
„die Strafe Heliodorö, der von den Engeln geschla-
„gen wurde, und des Antiochus, dessen Glieder ver­
fau lten  und den die Würmer fraßen; ebenso geschehe 
„jedem andern Kirchenschänder, der die Hand an den 
„Schatz deöIGorteShauseü zu legen wagt; und wenn 
„er nicht bereut, so werde daö Haupt der kirchlichen 
„Monarchie und S t. Paul seine Gegner und ver­
schließen ihm die Pforten deö heiligen Paradieses. 
„Anderseits wird ihn daS Gericht zu hundert Pfund 
„Gold zu Gunsten derjenigen vcrurrheilen, denen er 
„Unrecht gethan. Ich  w ill endlich, daß alle Ein­
sprache gegen dieses Testament von keiner Wirkung 
„seyn soll, sondern daß sein In h a lt bei jeder Be- 
„hörde bestätigt werde, und daß er unverletzlich und 
„unerschütterlich bleibe, wie daS, waS darin festge­
setzt ist." Folgen die Unterschriften der Frau und 
Königin Bertha, deö KönigS Konrad, deö HerzogS 
Rudolf, von Wandalrich, von Boson, von Elrard rc. 
— Gegeben in der Stadt Laufanne.
Petcrlingen ist eine sehr alte S tadt, welche schon 
zur Zeit der Römer unter dem Namen Paterniacum 
bestand. Sie wurde im I 3ten oder i 4ten Jahrhundert 
gänzlich zerstört; ihr Namen aber erscheint wieder 
in der Geschichte unter der Regierung der Könige 
von Klein-Burgund, und sie verdankte ihren Wohl­
stand der Freigebigkeit, womit Bertha ihre Abtei 
ausstattete. Unter der Zahl der Schenkungen, welche 
sie ihr machte, war der Flecken Grandcour mit Markt- 
und Münzrecht; der beträchtliche Canalzoll zwischen 
dem Ncuenburger und Murten-See; ferner Zehnten, 
sehr bedeutende Güter an Weinbergen, Aeckern und 
Wäldern. M it den aus den Ruinen von WifliSburg 
gezogenen Materialien baute sie die Abtcikirche, 
worin die S t. Michaclskapelle von dieser Königin 
gewählt wurde, ihre sterbliche Hülle aufzunehmen. 
Indessen harre man bis auf unsere Tage noch keine 
Gewißheit, wo die Ucbcrreste dieser so verehrten Kö­
nigin ruhen; einzig bezeichneten einige alte Chroni­
ken und Ueberlieferungen hiefür die Abteikirche in 
Peterlingen. Zur Zeit der Reformation wurde diese 
Kirche in ein KornhauS verwandelt, und daS Klo­
ster, wo jetzt eine Erziehungsanstalt ist, diente den 
Bernischcn Amtleuten zur Residenz, und eine neue 
Kirche ist zum Gottesdienst bestimmt. 'Ungefähr neun 
Jahrhunderte nach dem Tode Vcrthaö entdeckte mau, 
als man einige Arbeiten in der S t. MichaelSkapclle 
vornahm, zwei Fuß unter dem Boden einen steinernen 
Sarkophag ohne Deckel, mit einigen mit Erde ver­
mischten weiblichen Gebeinen; eö war deutlich, daß 
dieses Grab vorher wahrscheinlich von Schatzgräbern 
zur Zeit der Reformation durchstöbert worden war. 
AuS wohlgegründeren Vermuthungen wurde geschlos­
sen, daß diese Gebeine die Ueberrestc BerthaS seyen. 
Unter dem Chor der Kirche fand man zwei ganze 
Skelette, die man für die Ueberrefte Rudolfs n . 
und KonradS hält. I n  dem Umfange der Kirche 
fand man andere Skelette in beinah vergangenen 
hölzernen Särgen. Endlich entdeckte man in ver­
schiedenen Gewölben ungefähr dreihundert Schädel. 
DaS Grab und die Gebeine wurden in die Pfarrkirche 
von Peterlingen gebracht und mit einer Tafel von 
schwarzem Marmor mit einer lateinischen Inschrift 
bedeckt, welche zeugt, daß nach neun Jahrhunderten 
daS Andenken BerthaS noch in der romanischen 
Schweiz in Ehren ist. Peterlingen besitzt außerdem 
den S a tte l, auf welchem Bertha spinnend r i t t ;  
denn diese Königin gab ihrem Volk das Beispiel
der Arbeitsamkeit, Zeuge davon daS Sprichwort: 
die gute Z e i t ,  wo B e r t h a  spann! Dieser Sät- 
tel hängt an einer Säule in der Pfarrkirche, und 
verdankt eö wahrscheinlich seinem geringen innern 
Werthe, daß er noch da ist; denn waS noch davon 
übrig ist, ist von ganz wurmstichigem Holze mit Eisen 
beschlagen, und dieses Eisen scheint noch später darauf 
genagelt worden zu seyn, um die gänzliche Zerstö­
rung dieser kostbaren Reliquie zu verzögern, wovon 
die beiliegende Zeichnung die wirkliche Form mit 
einem Gebiß und Steigbügeln darstellt. ES ist ziem- 
lich schwer zu begreifen, wie man diese Art von S a t­
tel gebrauchte. Vor diesem alterthümlichen Zustande 
glich er ziemlich einer Hose, auf jeder Seite m it 
einer Scheide, worin Ih re  Majestät die Beine steckte; 
auf diese Weise sitzend konnte sie, eö ist wahr, nicht 
abgeworfen werden; aber es bleibt noch zu wissen, 
wie sie darauf kam. UebrigenS ist dieser Sattel mit 
einem Loche versehen, um die Kunkel der'guten Kö- 
nigin aufzunehmen.
St. Gallus.
Die Bewohner deö westlichen HelvetienS waren 
schon längst Christen, als die Deutschen, welche den 
östlichen Theil bevölkert hatten, noch Heiden waren. 
Diese kriegerischen und barbarischen Völker schickten 
sich besser in den Dienst ihrer Götzen, alS in die 
Vorschriften dcS Christenthums; sie wurden auch nicht 
umgänglicher, als bis sie unter die Herrschaft der 
Franken fielen, deren König Clovis sich mit sooo 
der Seinigen im Jahr 496 taufen ließ. Indessen 
machte LaS Christenthum erst 100 Jahre später Fort­
schritte unter diesen Barbaren. AuS dem Norden 
Irlands waren Colomban, GalluS, Magnoald und 
neun andere auS angesehenen Familien nach Frank- 
reich gekommen, stifteten ein Kloster in Luxcuil und 
besuchten von da die Schweiz. Sie giengen bei 




Schaffhauscii/ über den Rhein,, und kamen in einen 
Flecken am Ufer des Zürichsees/ wo jetzt die Stadt 
dieses Namens liegt. B is  jetzt waren sie sogenannten 
christlichen Gemeinden begegnet/ d. h. Leuten/ die 
gerauft waren/ welche aber deßhalb nicht mehr wuß­
ten. Dann gelangten sie an dem andern Ende deS 
SeeS nach Tugeii/ dessen Bewohner Heiden waren. 
Colomban und GalluS wollten ihnen daö Evangelium 
predigen und ihnen die Abgeschmacktheit ihreö Got­
tesdienstes zeigen; aber diese Menschen antworteten 
ihnen, daß sie und ihre Vorfahren immer mit ihren 
Göttern zufrieden gewesen seyen und sie nicht ändern 
wollten. Die ausgebrachten Missionnarien ergriffen 
die Götzenbilder und warfen sie in den See; aber 
sie mußten stieben. S ie giengen hierauf gegen den 
Bodensee / nach Bregen;/ einer damals von den Deut­
schen zerstörten Stadt und fanden da einen Tem­
pel/ wo die Einwohner dem Gott Wodan opferten. 
GalluS und seine Begleiter waren da glücklicher/ 
man hörte sie gerne und ließ sie ohne Widerstand 
die Götzenbilder zerstören. M it großer Frömmigkeit 
verbanden diese eifrigen Männer große Kenntnisse, 
S ie  lehrten die Bewohner der Gegend das Land 
bauen und Fruchtbäume pflanzen. Die Deutschen 
hatten aber noch keinen Geschmack für so friedliche 
Arbeite»/ denen sie Krieg und Jagd vorzogen/ und 
nach Verfluß von drei Jahren mußten GalluS und 
seine Gefährten diese Gegend auf Befehl deS Her­
zogs von Schwaben verlassen. GalluS kam krank 
in Arbon bei einem Priester/ NamenS W illcram / 
an und beschloß bald/ seme Tage in dieser Einsam­
keit zu endigen. Der Helfer H iltbold, ein großer 
Jäger/ zeigte ihm eine Stelle an den Ufern deS 
Flusseö Steinach/ am Fuße*hoher Gebirge und um­
geben von düstern/ von wild.cn Thieren bewohnten 
Wäldern. GalluS ließ sich in dieser Einsamkeit mit 
seinem Freunde Magnoald und einigen andern nie­
der/ sie bauten Hütte»/ säeten Gemüse/ zogen eine 
Heerde und machten sich die erforderlichen Jagd- 
und Fischercigeräthe. Geachtet und geehrt in der 
ganzen Gegend/ gelang eS ihrem Beispiele und ihren 
'Worden/ die S itten der Bewohner zu mildern und 
eine große Zahl zu bekehren. GalluS starb im Jahre 
940/ 95 Jahre a lt/ nachdem er 10 Jahre in dieser 
Einsamkeit gelebt hatte. Sechzig Jahre später baute 
man daö berühmte Kloster Sc. Gallen an der S te lle , 
wo noch die Zelle des heiligen MassneS stand. In -  
dessen gab eö noch lange nachher Heiden in den Ge­
birgen AppenzellS/ und erst im Jahr 1014 sah man 
die letzten Spuren deS HcidenthumS verschwinden.
D I M M
Das Schloss Duin,
Daö große und schöne/ durch seine Salzwerke be- 
kannte D orf Bex, im Kanton Waadt/ liegt in einer 
der fruchtbarsten und malerischsten Gegenden dieses 
Landes. Von allen Seiten gelangt man durch Wege 
dahin/ beschattet von prächtigen Nußbäumen; der O rt 
selbst ist eine grünende Fläche/ umgeben von waldi­
gen Bergen. Unter den herrlichen Spaziergängen/ 
welche Bex umgeben/ verdient keiner mehr besucht 
zu werden/ älS der/ welcher zu den Ruinen deS 
Schlosses D u in / eine halbe Stunde vom Dorfe führt. 
Zuerst kommt man über den Alenoon über eine höl- 
zcrne Brücke / dann unter dem Schatten der Nuß- 
bäume folgt man einem Wege / der sich durch die 
Ebene hinzieht und in gerader Linie zu dem Hügel 
führt/ worauf man die Ruinen von Duin erblickt/ 
hinier welchen die Dein de Morcle ihren spitzen 
Gipfel in die Wolken erhebt. Am Ende der Ebene 
besteigt man einen von einem Castantenwald bedeck­
ten Abhang und bald erreicht man die Stelle / wo- 
raus man die Ruinen von Duin findet. NichtS ist 
romantischer/ nichlö bezaubernder/ alö diese Lage; 
chaö geräumige Plateau ist mit Gehölzen und male­
risch gruppirlen Bäumen besetzt; ein grüner Nasen 
bedeckt den Boden/ aus welchem sich / halb unter 
Bäumen versteckt/ ein Thurm und einige Uebcrreste 
sehr hoher Mauern erheben. WaS aber die Blicke 
noch mehr anzieht / ist die prächtige Aussicht/ die 
man von dieser Anhöhe auf das Rhonethal/ die be­
nachbarten Gebirge und den Genfer See/ der den 
Horizont nordwestlich schließt/ so wie auf die frucht­
baren Hügel von la Vanx genießt. Hie und da sieht 
man die Rhone sich durch dre von Baumgruppen und 
Dörfern durchschnittene Ebene schlängeln. Allein 
AbendS/ bei Sonnenuntergang/ muß man hauptsäch­
lich dieses herrliche Schauspiel genießen.
DaS Schloß Duin oder Bex ist ein Gebäude des 
M itte la lie rö ; allein -sein Ursprung scheint weniger 
bekannt/ als die Zeit seiner Zerstörung durch die 
Berner bei ihrem Zuge gegen Savoyen im Jahr 1465. 
Seine Trümmer bezeugen/ Laß eö fest und geräumig 
war. Der Hos hat ioo Schritte Breite/ und die 
Entfernung von einem Thurme zum andern ist 235 
Schritte ; die Mauern haben 7 Fuß Dicke.
Die Pest im Jahr L4 4 Ä und die 
Juden.
Im  Anfange deö Jahreö 1448 fühlte man in 
einem großen Theile Europas so heftige Erdbeben/ 
daß eine Menge Gebäude/ Schlösser und Städte zu­
sammenstürzten. Die Erde spaltete sich an mehreren 
Stellen, verschlang Menschen und Wohnungen/ und 
schwcfelige Ausdünstungen entströmten ihr. Ein noch 
schrecklicheres Uebel folgte diesem. Genueser Gale-
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ren brachten aus der Levante die Pest nach Ita lie n , 
von wo sie sich schnell in der Schweiz, in Deutsch­
land, Frankreich und dem übrigen Europa vcrbrei- 
tece. Der Charakter dieser Krankheit war der schreck­
lichste; die mindeste Berührung mit einem Verpeste­
ten, oder mit Gegenständen, die er berührt hatte, 
war genug um angesteckt zu werden, und der Tod 
erfolgte unfehlbar am dritten Tage; denn man kannte 
kein anderes Schutz- und RertungSmitrel, als die 
Anrufung der Heiligen. UcbrigenS trotzte die Krank­
heit allen Hülfsmitteln der Kunst. Kein O rt war 
vor dieser Landplage sicher, welche mit noch stärke­
rer Wuth im Jahr 1449 fortdauerte. Zwölfrausend 
Menschen fielen in Basel als Opfer derselben, in 
Bern starben täglich 60. I n  dem so hoch und ein­
sam liegenden Engelberger Thale verloren 20 Häu­
ser alle ihre Bewohner. Ganze Familien kamen um 
und viele Häuser blieben verlassen und leer. Man 
kam durch Dörfer ohne Einwohner; das Vieh stoh 
die Häuser und irrte in den verlassenen Feldern. 
Die Bevölkerungen der angesteckten Orte wurden von 
außerordentlichem Schrecken befallen; die, welche 
fliehen konnten, flohen und fanden anderwärts den 
Tod. Sobald man bei Jemand die Kennzeichen der 
Ansteckung bemerkte, so war er von Jedermann ver­
lassen; die Priester und die Aerzte flohen ih n , wie 
die andern; selbst die Bande des Blutes waren kein 
Beweggrund mehr, einem Kranken beizustehen, und- 
kaum fand man noch Leute genug, um die Todten 
zu beerdigen. Man berechnet, daß die Schweiz da­
mals den dritten Theil ihrer Bewohner verlor. JSland 
verlor dadurch beinahe seine ganze Bevölkerung, und 
mehrere große Städte Europas wurden auf die Hälfte 
ihrer Bewohner herabgesetzt.
Zu jener Zeit war cS bei dem unwissenden Volk 
gebräuchlich, alles Unheil der Bosheit der Juden 
zuzuschreiben, welche deßhalb oft grausam verfolgt 
wurden. Man glaubte zu bemerken, daß sie beinahe 
nie von der Pest ergriffen wurden, und daß sie nie
aus den nämlichen Brunnen Wasser schöpften wie 
die Christen: eS bedurfte nicht mehr. Bald verbrei­
tete sich das Gerücht, daß die Juden die Brunnen 
vergiftet hätten; das wüthende Volk schwur, alle 
zu vertilgen, die in seiner M itte lebten ^ sie wurden 
gefoltert, um ihnen Geständnisse auszupressen, und 
die Qualen machten sie alles gestehen, was man nur 
wollte, man ließ sie sogar aussagen, daß sie in Zürich 
ein Kind mit Stecknadeln getödret hätten, und noch 
viele andere Grausamkeiten, die sie begangen haben 
sollten. Endlich bemächtigte man sich überall der 
unglücklichen Juden,-und überlieferte sie zu Hun­
derten den Flammen. Da es deren viele in Basel 
gab, so baute man ein großes hölzernes HauS auf 
eine Insel in den Rhein, worin man sie alle ver- 
schloß und eS dann anzündete. Die Zürcher fanden 
dieses M itte l als das schnellste, und machten es mit 
den ihrigen ebenso. Ein Jude von Constanz ließ, 
um dem Scheiterhaufen zu entgehen, sich taufen, 
bereute eS aber nachher, und schloß sich mit seiner 
Frau und seinen Kindern in sein Haus ein und zün­
dete es an; dann rief er mitten aus den Flammen: 
er sterbe als wahrer Jude und 4o andere Häuser ver- 
brannten mit dem seinigen. — Der Herzog Albrecht 
von Oestreich schloß 330 Juden in sein Schloß Ky- 
burg ein, um sie der Wuth dcö Volks zu entziehen; 
dieses aber hatte sich lärmend vor dem Schlosse per- 
sammelt und nöthigte ihn, sie den Flammen zu über­
liefern. I n  Eßlingen schloffen sich diese Unglücklichen 
mit ihren Familien in die Synagogen ein und zün­
deten sie an. I n  andern Städten der Schweiz hat­
ten ähnliche Exekutionen S ta tt, und dennoch setzte 
die Pest ihre Verheerungen fort. Die vernünftigsten 
Leute schrieben die Krankheit den Ausdünstungen 
zu , welche den durch das Erdbeben entstandenen 
Spalten entströmten; andere glaubten, sie sey die 
Wirkung des durch das gleiche Ercigniß verdorbenen 
Wassers. Erst später erhielt man genauere Kennt­
niß von dem Gange der orientalischen Pest.
Gedruckt bei C. A Je n n i in  Bern.
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B a h n e n ,
den Schweizern von den Päbsten ertheilt.
^ n  Folge der burgundischen und schwäbischen 
Kriege hatten sich die Schweizer den höchsten m ili­
tärischen R uf erworben. Alle Fürsten suchte» Bünd­
nisse mit ihnen, und sie glaubten ein unüberwindliches 
Heer zu haben, sobald ein CorpS Schweizer in seine 
Reihen getreten war. Die reiche Beute, welche sie in 
den letzten Kämpfen gemacht, hatte ihre Habsucht auf 
den höchsten Grad gesteigert, und zu dieser Zeit waren 
die Eidgenossen immer bereit, ihr B lu t für den Für­
sten zu vergießen, der sie am besten zahlte.
Die Päpste waren nicht unter den Letzten, welche 
ein so wcrthvollcö Bündniß suchten, und man begreift, 
daß sie e6 leicht erhielten. Auch kämpften die Schwei­
zer bald in der Lombardei für den heil. S tuh l. — S ix- 
luö IV., zufrieden mit der Tapferkeit und Treue seiner 
neuen Bundesgenossen, sandte ihnen im Jahr 1478 
einen Legaten mit Ablässen, denen eine geweihte Fahne 
beigefügt war, so wie eine Bulle , worin er sie ermähn­
te, den heiligen S tuh l redlich zu vertheidige», und 
die ihnen die Pforten deS Himmels öffnete, wenn sie 
ihren Vorschriften nachkamen. Die Fahne war von 
rother Seide; S t- Petrus war darauf im päpstlichen 
Gewände mit der dreifachen Krone abgebildet.
Dank sey eS den Umtrieben des berüchtigten Car- 
dinalS Schinner,, die Schweizer bewaffneten sich im 
Jahr 1512 auf'S Neue für die Vertheidigung deS heil. 
S tuh ls , den damals der kriegerische Ju lius II .  inne 
hatte. Um seine lieben Söhne, die Eidgenossen deS 
hoben Bundes von Oberdeuischland, würdig zu beloh­
nen, und ihren Eifer zu entflammen, sandte ihnen 
der Papst ein Breve, das ihnen für immer den T ite l: 
V e r th e id ig e r  der K irc h e , bestätigte. Außer ei­
ner Menge schöner Versprechungen brachte ihnen 
Schinner noch geweihte Geschenke S r. Heiligkeit, 
und unter andern ein reich mit Gold besetztes Schwert, 
im Werthe von 500 Dukaten, einen mit Gold, Per­
le» und Edelsteinen besetzten HerzogShut, endlich zwei 
prächtige Fahnen, auf deren einer man die Schlüssel 
Petri mit der Freihcirömüye darüber sah, mit der I n ­
schrift: D o m in u s  m id i s H n r o i ',  n o ii  t in ie b o : c^uill
k iie ia r >nil,i K om o?  —  Der Herr ist meine Hülfe, ich 
fürchte mich nicht: was w ill der Mensch wider mich?
Die zweite Fahne führte auf der einen Seite das 
B ild  Ju linS , und auf der andern die Schlüssel und 
die dreifache Krone darüber mit der Inschrift: Julius 
II I?onr. dl,ix. 8ixü IV nepo8 ^>,itris s.innensis.
DaS Breve, daö Schwert und der Hut wurden in 
Zürich hinterlegt und die Fahnen zu Baden, von wo 
sie in der Folge, mehrerer Sicherheit wegen, in daS 
Kloster Einsiedefn gebracht wurden.
Ju lius aber beschränkte seine Freigebigkeit,:» nicht 
hierauf. Besondere und kleinere Fahnen wurden an 
alle Kantone und Bundesgenossen der Eidgenossen­
schaft vertheilt. Jede dieser Fahnen war geweiht und 
führte ein heiliges Bild. Auf der vpn Zürich sah man 
die heil. Dreifaltigkeit und die Krönung der Jung­
frau; auf der von Bern die drei Könige; auf der von 
Luzern den Todcökampf deS ErlöserS; auf der von
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Mühlhausen einen heiligen Stephan; die Fahne von 
Freiburg war von einer Bulle begleitet, welche die 
Pfarrei S t. Nikolaus zu einer Collegialkirche mit ei­
nem Domherrenkapitel erhob; die von Appenzell war 
von weißem Damast, worauf die goldenen Schlüssel 
angebracht waren, die der Bar im LandeSwappen trug; 
Basel erhielt die scinige mit seinem Wappen in Gold; 
anf der des AbteS von S t. Gallen sah man den heil. 
GalluS auf einem goldenen Stuhle sitzen, und vor ihm 
einen Bären, der zwei Schlüssel hielt mit einem Eich­
hörnchen. — Um daö Maaß so vieler Gunstbezeugun­
gen voll zu machen, gestattete der freigebige Papst 
Mühlhausen daS Recht, die Farbe seines Mühlrades 
in Gold zu verwandeln; Bern die Klauen seines Bä­
ren zu vergolden; Schwyz Prozessionen zu halten, mit 
der Fahne an der Spitze; Schaffhauscn eine goldene 
Krone auf den Kopf seines Widders im Wappen zu 
setzen und seine Füße zu vergolden. Endlich war kein 
O rt der Eidgenossenschaft vergessen und jeder Panner- 
träger erhielt außerdem einen ausgedehnten Ablaß, um 
sich deS ihm übertragenen Gradcö würdig zu zeigen.
Diese prächtigen Geschenke wurden mit allem ange­
messenen Respekte in Empfang genommen. Allein Ba­
sel zeichnete sich vor allen andern auS. Vierzehnhun- 
dert Bürger gicngen in Prozession ihrer Fahne entge­
gen. — Dann lud der Papst die Eidgenossen ein, ihm 
eine Gesandtschaft zu schicken, welche in der That auch 
bald nach Rom abrüste. I n  Florenz begegneten die 
Schweizer einem Gesandten des heil. VaterS, der ih­
nen prächtige seidene Kleider übergab, damit bei ihrem 
Einzug in die Hauptstadt der katholischen Welt ihre 
bescheidene Tracht kein Gegenstand deS SpotteS der 
Hoflcute sey.
Ju lius II. war stolz auf den Bund der Schweizer, 
welche Frankreich von der Hand gewiesen halten. Der 
Einzug der Abgeordneten der Eidgenossenschaft in Rom 
geschah auch mit großer Pracht, mitten unter einem 
glänzenden Gefolge, dem Donner der Kanonen und 
dem Schmettern der Trompeten und der Trommeln. 
Der Pabst selbst kam ihnen entgegen und gab ihnen sei­
nen S.gcn. Eine ungeheure Menschenmenge drängte 
sich auf ihrem Zuge, neugierig, dtc Repräsentanten 
einer Narion zu sehen, von der man so viel sprach.
Die erste Audienz, welche die Schweizer Abgeord­
neten vom Pabste erhielten, war nicht minder präch­
tig , alS ihr Einzug; aber sollte man cS glauben? ob- 
schon mit allen Gunstbezcugungcn überhäuft, waren 
sie doch lange nicht zusenden, und um daS so oft auf 
die Nation übel angewendete Sprichwort zu rechtfcrti- 
gen, verlangten sie baarcS Geld. Bei ihrer Abreise 
erhielt auch jeder Gesandte noch 40 Goldgulden und 15 
Dukaten von der päbstlichen Freigebigkeit. — Ucbri- 
genS war der Papst ein ziemlich schlechter Zahler: er 
war den Schweizern 80,ooo Dukaten schuldig, und sie 
mußten sich mit dem vierten Theile begnügen; allein sie
konnten sich über diesen Rechnnngöfehler bei der Ein­
nahme von Verona und Bergamo trösten, deren Ran- 
zion ihnen ioo ooo Dukaten eintrug.
Aber diese glänzenden Fahnen, welche der Schweiz 
so vieles B lut kosteten, sind nun vergessen und in den 
Staub gesunken; was unü von der Freigebigkeit des 
Papstes Ju lius n . noch Kostbares übrig bleibt, ist der 
H ut, der daö helvetische Wappen Leckt, und der von 
da an daS Sinnbild unserer Freiheit wurde. Von die­
ser Zeit an Latirl sich auch die Existenz icner Schwei. 
zcrgarde, welche die Päpste immer um ihre Person 
behalten haben.
Der König von Frankreich, la Tri- 
mouiUe und die Schweizer.
Im  Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, wäh­
rend der italienischen Kriege, war die Schweiz fort­
während durch Faktioncn zerrissen, deren Feuer durch 
die beträchtlichen, durch Las B lu t ihrer tapfern Krie- 
gcr erworbenen Reichthümer genährt wurde. Und trotz 
der durch diese bedauerliche Entartung verursachten 
Verheerungen halten die Eidgenossen nichlö von ihrer 
alten Kraft verloren, und sie bewiesen cS im Augen, 
blick, wo eS sich von Nationalcdre handelte. Damals 
. hätte man sie nicht mit diplomatischen Noten oder gar 
i^ it der Drohung eincS BlocuS erschrecken können; 
und die mächtigsten Monarchen Europa'S hätten sich 
keiner solchen M itte l gegen sie bedient.
Ludwig X ll. ,  wohl überzeugt, Laß er sich niemals 
in der Lombardie halten könne, so lange er die Schwei- 
zer zu Gegnern habe, wollte um jeden Preis ihre 
Freundschaft wieder gewinnen; daher ernannte er zu 
Gesandten an die Tagsatzung drei in Unterhandlungen 
sehr gewandte Männer, den tapfern la Trimouille, 
den Präsidenten von Dijon und den Bischof von Mar­
seille. ES war aber nicht so leicht, die erzürnten Eid­
genossen zu begütigen, Leren Stolz sich beleidigt fand, 
und nur auf Verwendung deö HcrzogS von Savoicu 
und der Prinzessin von Oranien erhielten sie sicheres 
Geleit. Waö in unsern Tagen unglaublich scheinen 
mag, ist, daß der König von Frankreich genöthigt 
war, die Erlaubniß, seine Gesandten in die Schweiz 
zu schicken, zu bezahlen; in der That kostete ihn Ließ 
22,000 Thaler so wie die Zurückgabe der Schlösser 
LuggaruS und LauiS.
Den 25. Febr. 1513 erschienen die Gesandten deö 
KönigS vor der Tagsatzung, wo ihre Unterhandlungen 
beinahe cbcnsobald beendigt alS angefangen waren, 
denn die Schweizer waren damals geschwinder in den 
Geschäften, als jetzt. Die FriedenSbcdingungen der 






mer auf seine Ansprüche an Ita lie n  verzichte, daß er 
alle festen Plätze daselbst den Schweizern übergebe, baß 
er einen Tag festsetze, wo sich die Prätendenten zu ei. 
nem Congrcsse versammeln, und daß im Falle, wo 
man zu keinem Schlüsse käme, der König sich vor einem 
eidgenössischen Gerichte stelle, wo die Frage nachdem 
Rechte entschieden werden solle.
Derlei Bedingungen schienen dem Repräsentanten 
des mächtigsten Monarchen der Christenheit überspannt. 
Vergcbcnö hatte la Trimouillc schöne Versprechungen 
gemacht; vergebens hatte er 126,000 LivreS in Ge­
schenken aller A rt vertheilt, er konnte keine günstige- 
ren Bedingungen erhalten. Dann erklärte er, er habe 
keine Instruktionen und hinreichenden Vollmachten, 
um die ihm gemachten Bedingungen anzunehmen. Man 
antwortete ihm, wenn eS so sey, so könne er abreisen, 
wenn es ihm beliebe. — DerKiicger reiSte in derThat 
ab, aber nur um sich an die Spitze eines auserlesenen 
Heereü zu setzen, das Frankreich in die Lombardei 
sandte, und welches, weil entfernt den Hoffnungen 
und Bemühungen seines Anführerö zu entsprechen, in 
der blutigen Schlacht von Novara von den Schwei­
zern gänzlich geschlagen wurde. — Der Augenblick war 
günstig, Frankreich zum Frieden zu zwingen, indem 
man sein Gebiet überfalle. Die Eidgenossen bemäch­
tigten sich zuerst des Fürstenthums Neucnburg, das 
einem französischen Prinzen gehörte; dann rückten sie 
mit einer Armee von 30,000 Mann in Burgund ein. 
Der deutsche Kaiser, während dieses KriegeS mit den 
Schweizern verbündet, hatte zu dieser Armee ein CorpS 
Reirerei und das Belagerungsgeschütz gestellt. Ohne 
vielen Widerstand lagerten sich die vereinigten Armeen 
vor Nancy, und schon am andern Tage früh Morgens 
beschossen ihre Batterien die Mauern der Stadt.
La Trimouille, der genöthigt worden war, die 
Lombardei zu räumen, versammelte an Truppen, waö 
er in der Schnelle aufbringen konnte, um Nancy zu 
vertheidigen; er besserte die verfallenen Festungswerke 
aus und brannte zwei Vorstädte weg; allein nach Ver- 
fiuß von 48 Stunden war ein Stück der Mauer und ein 
Theil eines ThurmcS unrer dem Feuer der Belagerer 
eingestürzt, und diese bereiteten sich sogleich zum S iurm . 
Nancy mit allen seinen Reichthümern war auf dem 
Punkte in ihre Gewalt zu fallen, und wer hätte als­
dann die schweizerische Armee hindern können, deren 
Namen allein Schrecken verbreitete, in daS Herz Frank­
reichs einzudringen, das, im Norden von den Englän­
dern bedrängt, ihnen so zu sagen nichts entgegenzu­
stellen hatte? Aber la Trimouille, der die Schweizer- 
wohl kannte, legte ihnen eine Schlinge, welche Frank- 
reich rettete. Vermittelst auf geschickte A rt gespcnde- 
ter Geldsummen und schöner Worte gelang es ihm, 
Zwietracht in ihrer M itte zu säen; dann machte er 
ihnen weiß, er habe Vollmacht den Frieden zu unter­
handeln, der in der That unter den von der Tagsatzung
zu Luzern vorgeschriebenen Bedingungen geschlossen 
wurde, wonach Frankreich den Schweizern 400,000 
Kronen, ihren Alliieren 10,000 zahlen und ihnen Gei­
ßeln stellen sollte, unter welchen sich der Neffe la T ri- 
mouillc'ö befand. — Die Eidgenossen glaubten, einen 
glänzenden Feldzug gemacht zu haben; sie zogen in Un­
ordnung und mit aller möglichen Nachläßigkeit zurück. 
Bald aber konnten sie bemerken, daß sie durch den 
feindlichen General betrogen waren: der Neffe T ri- 
mouille'S entwich, die andern Geißeln wurden als Per­
sonen von dunkler Herkunft erkannt, die 4oo,oooKro- 
ncn wurde» niemals gezahlt, und endlich der von Sei­
ten der schweizerischen Hauptleute mit eben so viel 
Unredlichkeit als von dem französischen General abge­
schlossene Vertrag von dem König von Frankreich ver­
worfen. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz hatten 
die leichtgläubigen und habsüchtigen Unterhändler alle 
Mühe, der Wurh deS Volkes zu entgehen, das übri­
gens sich damals weniger gierig nach Eroberungen alö 
nach Thalern zeigte. Dieß war das verderbliche Er­
gebniß, das die Eidgenossen erzielten, nachdem sie 
unier so günstigen Vorzeichen begonnen halten.
Haus in dem Thale von Interlaken 
im Kanton Hern.
Die so malerischen und poetischen Umgebungen von 
Jnterlaken haben eine beinahe europäische und wohl- 
verdiente Berühmtheit erlangt; in der schönen IahrS- 
zeit sieht man da Tausende von Fremden auö allen Thei­
len Europa'S wohnen. Und wer hätte nicht wenigstens 
von diesem imposanten Umfange von Gebirgen sprechen 
hören, der dieses schöne Thal umschließt, unter wel­
chen die Jungfrau ihren blendend weißen Gipfel er­
hebt; von den Seen von Thun und Brienz, von der 
Matten-Ebcne, bedeckt mit den größten Nußbäumen 
der Schweiz und bewässert von der Aare, die durch 
ihre langen Kreise nur mit Bedauern diese glückliche 
Gegend zu verlassen scheint, bevölkert von einer Menge 
Wohnungen und Dörfer? Hier und da bemerkt man 
zwischen den Wäldern von Fruchtbäumen die Dächer 
einer Menge Wohnungen, die durch ihre Nähe ganze 
Dörfer bilden. Wer hat jene hübschen und reinlichen 
hölzernen Häuser nicht gesehen, jedes umgeben von 
seinem Garten und Baumgute, beschattet von dichten 
Bäumen , die eine Kuppel von Grün bilden? Alle diese 
Häuser, wenn schon nach dem nämlichen Plan erbaut, 
bieten beständig Abwechslungen dar: sie haben alle 
zwei Stockwerke und Gallericn auf beiden Seiten, die 
sich oft noch auf die Vorderseite deS Hauses erstrecken. 
O ft beschattet eine Weinlaube die Gallerten oder den 
Vordertheil des Hauscö, unter welcher die Familie im
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Sommer ihre ländliche Mahlzeit einnimmt und die 
Weiber die häuslichen Geschäfte verrichten. Alle diese 
Häuser sind mit Schindeln gedeckt, welche mir großen 
Steinen besedwcrl sind; sie ruhen aufstcinerncn Grund­
mauern von 6 biö 8 Fuß hoch, die den Keller enthal. 
ten. Die täglich gebrauchten Werkzeuge sieht man 
außerhalb deü Hauses. Eine Treppe von Stein oder 
Holz führt zur Gallerte dcS erste» Stockwerks.
DaS Volk, welches dieses Thal bewohnt, verdient 
ebenfalls gesehen und gekannt zu werden. Die Männer 
sind groß und wohlgebaut; die Kleidung der Weiber, 
wenn schon wenig von der in der Gegend von Bern un­
terschieden, ist indessen graziöser; ßatt der so wider­
lichen sammctnen Halsgöller tragen sie gewöhnlich sei- 
dcne Tücher um den H a ls , deren Enden auf kokette 
Weise auf den Schultern liegen. Am öftesten sind sie 
in bloßem Kopfe, einzig mit ihrem blonden Haare gc- 
schmückt, das hinten am Kopfe befestigt ist. Die Php. 
siognomie der Weiber ist unstreitig schöner, als in der 
Gegend von Bern; ihre Züge sind sein und zart, ihr 
Gesicht länglicht; der Ausdruck ihres Gesichtes ist fein 
und muthwillig. I h r  Wuchs, ihre Füße und Hände 
sind wohl proportionirt, und man bemerkt wohl, daß 
die harten Arbeiten des Ackerbaues nicht lhre gewöhn­
liche Beschäftigung sind.
Die niil-e Kahe.
Die wilde Katze ist der ursprüngliche Stamm aller 
Katzen; man darf aber die wirkliche wilde Katze nicht 
mit derjenigen verwechseln, die eS geworden ist aus 
Mangel an Herrn und Nahrung, und der man häufig 
in den Wäldern begegnet, während die erste in der 
Schweiz ziemlich selten geworden ist. Man findet sie 
nur in den wildesten und von den Menschen am wenig­
sten besnebten Wäldern. Dre Charakterzüge, die sie 
von der Hauskatze unterscheiden, sind zunächst die Far­
be, die beinahe immer ein graucö Braun mit dunkleren 
Flecken ist; die Nase und die Lippen sind schwarz, die 
Haare länger, der Schwanz ist durchaus gleich dick, 
und das Innere der Füße ebenfalls immer schwarz. 
Die wilde Katze ist viel größer und stärker alö die HauS- 
katze; sie ist eines der wildesten und raubsüchtigsten 
steisckifresscnden Thiere. Sie richtet große Verwüstun­
gen unter dem Geflügel, den Hasen, den Kaninchen 
und andern Thieren an. Wie der Tiger, lauert sie 
auf ihre Beute an einem erhabenen O rte ; wie er, 
w irft sie sich mit einem Satze auf sie, und verfehlt sie 
beinahe nie. Wenn sie verfolgt w ird , so flüchtet sie 
sich gewöhnlich auf einen Baum, wo sie sich gegen ih­
ren Verfolger vertheidigt, und mit unglaublicher 
Wuth und Kühnheit von ihren Zähnen und Klauen 
Gebrauch macht; dann wäre es gefährlich, sich ihr zu
nähern, und wehe dem Hunde, den sie erreichen kann. 
Wenn er nicht erwürgt w ird , so geht er wenigstens 
nicht ohne grausame Wunden auS dem Kampfe. Man 
hat das Beispiel von einer wilden Katze, die sich sieg. 
retch gegen mehrere große Hunde zugleich vertheidigte,
welche nach dem ersten Angriffe! nicht versucht waren, 
einen zweiten zu beginnen.
llon -cm Gottes-rmst -er alten 
Hclvetier un- -er Drm-en.
Die Helvetier, wie alle keltischen Völker, bekann­
ten sich zur Religion der Druiden, deren Ursprung sich 
in der Nacht der ältesten Zeiten verliert, und deren 
Gottesdienst barbarischer war, alö der der wildesten 
Bewohner der neuen Welt. Die Celten erkannten ein 
höchstes Wesen und gaben die Unsterblichkeit der Seele 
zu. Sie verehrten die Gestirne und die Elemente. Ih re  
Priester waren die Druiden, welche eine Kaste oder 
einen zahlreichen und mächtigen religiösen Orden bil. 
dctcn: mäedtig, denn die Druiden vereinigten in sich 
alle Gewalt und alle Wissenschaft; sie waren Aerzte, 
Sternkundige, Weltwcise, Dichter und Richter; sie 
waren nicht allein die höchsten Schiedsrichter in allem, 
was die Religion betraf, sondern da man ohne ihr Zu, 
thun nichts vornahm, weder im Kriege noch im Rech- 
te, so dehnte sich ihre bürgerliche Gewalt eben so weit 
auS, alö ihre religiöse. S ie  hatten ein Oberhaupt, 
der Kroßdrnidc genannt, der mit Stimmenmehrheit 
erwählt wurde. Ganz Gallien erkannte nur einen ein- 
zigen Großdruidcn, der in Bretagne wohnte. Ih re  
ganze Wissenschaft bestand in gewissen poetischen Stük- 
kcn, öfter allegorisch, die sie auswendig lernten, und 




Um das Volk in der Unwissenheit zu erhalte» / hatten 
sie den Grundsatz aufgestellt/ nie etwas über seine Ge­
schichte zu schreibe»/ und aus diesem Grunde hat man 
nur sehr dunkle Andeutungen über ihre Religionsleh- 
rcn; ein Schüler brauchte gegen 20 Jahre um vollkom- 
men eingeweiht zu seyn. Die Druiden kannten den 
Gebrauch der Schrift und/ wie Cäsar sagt/ waren 
ihre Buchstaben griechisch. S ie  beschäftigten sich viel 
mit der Beobachtung der Gestirne und / wie sie behaup- 
teten/ erkannten sie die Zukunft vollkommen aus ihren 
Bewegungen. Ucbrigcnö mischte sich in ihre Studien 
viel Aberglauben; sie pflückten, z. B ./ keine Pflanze/ 
ohne vorher die Planeren um Rath gefragt zu habe»/ 
und in diesem Falle mußten sie weiß gekleidet seyn, mit 
nackten und gewaschenen Füßen. Stark in der Ueber- 
zeugung/ daß sie mit dem Tode nur die Wohnung än- 
dcrtcn, liehen sie ihr Geld unter der Bedingung/ daß 
man es ihnen in der andern Welt wiedererstatte. Sie 
schrieben Briefe an ihre verstorbenen Freunde und Ver- 
wandten/ und legren sie in das Grab oder auf den 
Scheiterhaufen des Todten. I n  der nämlichen Absicht 
begruben oder verbrannten sie mit dem Körper des Ver­
storbenen alle Gegenstände/ die ihm am liebsten und 
werthesten waren/ damit er sie in der andern Well 
wiederfinde; und eS war nicht selten/ bei dieser Ge­
legenheit Freunde oder Diener des Verstorbenen ihr 
Leben zum Opfer bringen zu sehen, um nichi von ih­
rem Freunde ober Herrn getrennt zu werden. Im  All- 
gemeinen machten sich die Celten nicht viel aus ihrem 
Leben/ überzeugt/ daß wenn sie im Kriege oder frei­
w illig sterbe»/ eine ewige Glückseligkeit ihr Looö in 
der andern Welt sey; dieß erklärt einigermaßen die 
Beispiele von Grausamkeit/ wovon die alten Geschicht­
schreiber sprechen. Man sah sie nach einer Niederlage 
ihre Verwundeten und manchmal sich selbst todten; man 
sah die Weiber ihre Kinder und dann sich selbst um­
bringen. Sie hätten ihre Glückseligkeit in der andern 
Welt sogar unvollkommen geglaubt / wenn sie das Ver­
gnügen zu todten nicht genossen hätten. So zählten 
sie unter ihre größten künftigen Genüsse / sich alle Tage 
in Stücken zerhauen zu können/ und sich Abends bei 
einem prächtigen Feste cinzufinden/ die Glieder wieder 
an ihrem Platze/ um am andern Tage wieder anzufan­
gen. Die Druiden hatten keine Tempel/ denn nach 
ihren Begriffen konnte die Gottheit in keine Gränzen 
eingeschlossen werden. S ie feierten ihre Mysterien in 
dem Dunkel der Wälder/ besonders in den Eichenwäl­
dern, deren Zweige sie verflochten, um die Dunkelheit 
des OrteS zu vermehren. Gewöhnlich umschloß ein 
Kreis von unförmlichen Steinen den geheiligten Um­
fang , welcher der Menge unzugänglich war. Da häuf­
ten sie die Beute und die im Kriege erworbenen und 
der Gottheit zum Voraus geweihten Reichthümer auf^ 
da vollzogen sie jene abscheulichen Menschenopfer, de­
ren Priester ihre blutdürstigen Weisen waren. I n  der 
Absicht, dem Volke Schrecken einzuflößen, machten sie 
ihm glauben, daß die Götter nur durch Menschenopfer 
befriedigt werden könnten. So opferte man bei alle» 
öffentlichen Bedrängnissen und bei der Eröffnung eines 
Fcidzugeö eine gewisse Zahl aus den Ucbellhäcern oder 
Den Kriegsgefangenen; in lhrer Ermanglung aber, 
oder wenn sie nicht zureichend waren, wählte man an­
der Bürgerklasse, und daS Loos bezeichnete diejenigen, 
welche geopfert werden sollten. Bisweilen waren in­
dessen diese Opfer freiw illig. — Einer der Druide» 
schlachtete daS Opfer mit einem großen Messer und
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urtheilte über die Zukunft aus der größer» oder gerin- 
gern Geschwindigkeit, womit das B lu t aus der Wunde 
floß. I n  großen öffentlichen Drangsalen, oder wenn 
das allgemeine Interesse der Nation eS erheischte, 
baute man eine ungeheure Figur von Weiden, die ei- 
ncn Menschen vorstellte und die man mir Opfern füllte; 
dann zündete man diesen schrecklichen Popanzen an, 
um welchen man Brennstoff aufgehäuft hatte.
Die Druiden verehrten mehrere Arten von Bau. 
men, aber die Eichen und Eichcnblätter spielten eine 
unentbehrliche und ganz besondere Rolle in ihren reli­
giösen Ceremonien. Die Eichenmistel war unter ihnen 
geheiligt, und man pflückte sie mit großer Feierlichkeit. 
Diese Ceremonie war die wichtigste unter allen ihrer 
Religion; sie hatte im Dezember S ta tt, welcher der 
heilige Monat und der sechste ihres Mondjahres war. 
Die Druiden marschirten voraus, Hymnen zu Ehren 
ihrer Gottheit singend. Zwei weiße S tiere, welche 
nie das Joch getragen hatten, waren an die Eiche ge­
bunden , welche die geheiligte Pflanze trug. DaS 
Haupt der Druiden, in weißer Kleidung mit nackten 
und wohlgewaschenen Füßen, stieg auf den Baum und 
löSte die Mistel mit goldener Hippe ab; andere einpflü­
gen sie mit vieler Ehrfurcht auf einem Büschel weißer 
Wolle, und um die Feierl'chkeit würdig zu endigen, 
opferte man die zwei Stiere. Die Mistel wurde unter 
dem Volke ausgetheilt, das sie als ein allgemeines 
Schutzmittel gegen alle Arten von Krankheit betrach­
tete; sie vermehrte die Fruchtbarkeit der Thiere, sie 
schützte vor jedem Gifte rc. Man nahm sie auch als 
Aufguß. — Andere wunderbare Pflanzen wurden von 
den Druiden aufgesucht und mit andern abergläubi­
schen Gebräuchen gepflückt. S ie glaubten oder mach­
ten dem Volke glauben, daß zu einer gewissen Zeit des 
SommerS sich eine Menge Schlangen versammeln, sich 
in einander verschlingen und aus ihrem Geifer und 
ihrem Schaum eine Ktflgel oder ein E i bilden, das sie 
in die Luft werfen und pfeifen, sobald es rn eine ge­
wisse Höhe gekommen sey. Diese Kugel hatte erstaun­
liche Eigenschaften für den, der sie trug und sich ihrer 
im rechten Augenblick bemächtigte, d. h., sie in seinem 
Mantel aufgefangen hatte, ehe sie die Erde berührte. 
Für diese Expedition gab eS aber nur einen einzigen 
günstigen Tag im Jahre, und da die ganze Legion 
Schlangen den Räuber wüthend verfolgten, bis sie 
durch einen Fluß aufgehalten wurden, so mußte er auf 
das schnellste fliehen.
Bei den Helvetiern war T h e u la te s  der höchste 
Gott, den die Römer in der Folge mit dem Merkur ver­
wechselten. HesuS war ihr MarS oder der Gott der 
Schlachten; diesen verehrten die Celten besonders mit 
menschlichem Blute. B e le n u s  war der Apollo der Rö­
mer. P a ra n iS  war der Gott des Donners, der Thor 
der mitternächtlichen Völker und der donnernde Jupiter 
der Römer; man brachte auch ihm Menschenopfer.
Wie die Druiden, so genossen auch die Druidinnen 
eines großen Ansehens; sie waren in drei Ordnungen 
vertheilt. Die erste begriff alle diejenigen, welche 
eheloS lebten; dieß waren die angesehensten und zugleich 
die Vestalinncn der Gallier. Die zweite Ordnung be­
griff diejenigen, welche verhcirathet waren, aber von 
ihren Männern getrennt lebten; endlich die D ruid in- 
nen der dritten Ordnung waren nur die Sklavinnen 
der vorigen. S ie halten alle den Ruf großer Wahr­
sagerinnen, und ihre Hauptbeschäftigung war, die 
Sterne um Rath zu fragen, HoroScope zu stellen und 
die Zukunft zu verkünden, am öftesten aus den Einge­
weiden der menschlichen Opfer, die sie erwürgten. Um 
diese blutige Ceremonie vorzunehmen, waren sie weiß 
gekleidet, barfuß und trugen einen ehernen Gürtel. 
Ih re  Opfer waren gewöhnlich Kriegsgefangene; wie 
man sie herbeiführte, ergriffen sie sie und schleppten sie 
auf einen, aus einem rohen, platten und wagerecht 
auf Pfeilern liegenden Stein gebildeten Altar. Eine 
der Druidinnen stieß ein langes Messer in die Brust deS 
Unglücklichen und beobachtete, wie daS B lu t floß. 
Andere öffneten den Bauch deS Leichnams, prüften 
die Eingeweide aufmerksam und zogen Wahrsagungen 
daraus, welche sogleich den Häuptern der Nation mit­
getheilt wurden und zur Richtschnur in den wichtigsten 
Entwürfen dienten.
Nachdem die Römer die Gallier und Helverier un- 
terworfen hatten, ergriff daS Volk, der angemaßten 
und blutigen Herrschaft der Druiden müde, ohne W i­
derwillen die Religion der Sieger, und bald sah man 
überall Tempel und Altäre sich erheben, den Göttern 
der Griechen und Römer geweiht. Strenge Befehle 
der Kaiser untersagten den Druidendienst. Indessen 
setzten diese wilden Weisen noch lange, aber in Ge- 
heim, ihre blutigen Opfer fo rt, und zwar an den ver­
borgensten und wildesten Orten deS Landes. Im  
Schooße der Alpen, wohin die Römer niemals durch­
drängen, in der Tiefe jener alten Wälder, wo daS 
Schweigen nur durch das Getöse der Waldströme un- 
terbrochen w ird, fuhren die Druiden fort, sich ihren 
abscheulichen Mysterien noch lange nach der Einfüh- 
rung deö Christenthums in Helvetien zu überlassen, wo 
man Spuren ihres barbarischen Gottesdienstes findet. 
Noch in unsern Tagen, t5 bis 20 Jahrhunderte nach 
der Epoche, von der w ir gesprochen, begegnen wir 
einer Menge abergläubischer Gebräuche und Ueberlie­
ferungen, die sich in unsern Gebirgen erhalten haben, 
und nur Ueberbleibsel der Druiden sind. Dieß sind u. 
A. die Feuer deö BrandonsonntagS in einigen Gegen­
den der westlichen Schweiz, ebenso die Johanns- und 
JakobSfeuer; die Gesänge am.ersten Maisonntage, 
Monat, der dem BelenuS oder Apollo geweiht war; 
die Blumensträußer an den Heuwagen, womit man 
ehemals PaleS verehrte; der Gebrauch, Naubvögel 
oder andere Raubthicre an die Scheunenthore zu na­
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geln, was die Celten ebenfalls thaten, um den Gott 
der Jagd zu ehren. Auf vielen Bergen werden zu be- 
stimmten Zeiten jährliche Feste gefeiert, wovon daö 
Volk ebensowenig den Ursprung kennt, als von so vie­
len andern abergläubischen Gebräuchen, wie das Wahr­
sagen, der Glauben an Hexen, Gespenster rc. Hier 
und da glaubte man in der Schweiz Spuren einiger 
druidischen Denkmahle zu erkennen; allein nur in der 
Bretagne und in England finden fie sich in großerZahl. 
Einige Götzenbilder der Celten find auf die Nachkom­
menschaft gekommen; fie find aber von so grober Ar- 
beit, daß eS schwer zu erkennen ist, welche Gottheit 
fie vorstellen sollen.
Die Deut von Jaman.
Der Frühling war kalt und regnerisch gewesen, 
allein die letzten Wochen deü Jun i schienen unü für die 
lange Abwesenheit der Sonne durch eine Reihe schöner 
Tage entschädigen zu wollen. Nachdem ich die Lange­
weile , zwischen den vier Mauern meines Zimmers ein­
geschlossen zu seyn, lange genug empfunden hatte, 
seufzte ich nach dem Anblicke dcö Landes, als einige 
Freunde mir sehr zu gelegener Zeit vorschlugen, daö 
schöne Wetter zu benutzen, und zwei Mußeiagc zu ei­
nem AuSflugc in die Gegend zu verwenden. Ich  nahm 
mit Vergnügen an, und nach einer kurzen Berathung 
bestimmten w ir die Denk von Jaman ( ' )  alö das Ziel 
unsers AuSflugS. Einige Flecken auf der Dent von 
Oche ausgenommen, schien der Schnee die Gipfel ver- 
lassen zu haben, welche daö Becken dcS schönen Lewa- 
nersee'S umgeben. Nichts schien sich daher der Aus­
führung unsers Vorhabens zu widersetzen, und bald, 
den Reisestock in der Hand und die Pflanzenbüchse an 
der Seite, wanderten w ir fröhlich auf der Straße von 
V iv is. W ir giengen schnell durch Lucry, Cully und 
S t. Saphorin. ViviS selbst konnte unö dießmal nicht 
aufhalten, denn die Sonne begann sich gegen den Ho­
rizont zu neigen, und w ir wollten unS vor Nacht der 
Dent von Jaman so sehr als möglich nähern, um unö 
am andern Tag mit Sonnenaufgang aus der Höhe zu 
befinden. Nachdem wir la Tour-dc-Peilz, eine kleine 
S tadt einige hundert Schritte von V iv iö , durchzogen 
hatten, giengen w ir gegen Chernex, ein D orf eine 
Stunde von V iviS, in sehr hoher Lage. Im  Hinauf­
steigen führte unS unser Weg durch die Weinberge von
( ')  Ein Gränzgcbirge zwischen den Kantonen Freiburg 
und Waadt; ein sehr besuchter Weg führt von einem 
Kanton in den andern. ES sind drei Stunden von ViviS 
oder Montreux bis zur Berghohe, äöeo Fuß über dem 
Meer. Die eigentliche Dent von Jaman ist noch unge­
fähr 4oc> Fuß höher, als der Berg.
Chernex. Jeden Augenblick hatten w ir reizende Blicke 
auf den Lemanersee, aber von dem Dorfe Chernex auö 
genossen w ir besonders einer unvergleichlichen Aussicht 
auf dieses prächtige Wasserbecken, daö man in seinem 
ganzen Umfange überblickt. — W ir konnten der Versu­
chung nicht widerstehen, einen Augenblick in dem klei- 
nen Wirihshause dieses OtteS anzuhalten, dessen Lage 
wahrhaft eine der wcrkwürdigsten ist. — Der Himmel 
begann sich mit allen Feuern der untergehenden Sonne 
zu vergolden. Die Gipfel der Berge SavoicnS und 
deS WalliS waren noch von den letzten Strahlen der 
Sonne beleuchtet, während ihr Fuß sich in dem Schat­
ten der Nacht verlor, die ihren Schleier über den See 
und seine schönen Ufer zu verbreiten begann. Bald sah 
man alle entfernten Gegenstände sich v.ermischen, und 
die Venuö, sich am Himmel erhebend, erinnerte uns, 
daß eö Zeit sey, diesem schönen Gemälde Lebewohl zu 
sagen. — W ir hatten noch ungefähr eine Stunde Wegs, 
um nach Mont d'Avant zu gelangen, wo w ir zu über­
nachten gedachten. Kaum waren w ir eine Viertel­
stunde gegangen, alö w ir unS in einem tiefen Thale 
befanden. RechtS hörten w ir in großer Tiefe daö 
dumpfe Brausen der la Baye von Montreux; links 
war ein steiler und besetzter Abhang, dessen dunkleS 
Laubwerk unS manchmal die geringe Helle, die unö 
blieb, gänzlich entzog. Indessen waren w ir ohne Un­
ruhe; der Weg war nicht gar zu schlecht und zeigte 
keine andere Gefahr, als daö w ir ziemlich häufig einem 
großen Steine begegneten, den w ir in der Dunkelheit 
nicht bemerkten, und der den Ungefälligen, der an ihn 
anstieß, einen Sprung von einigen Fuß machen ließ. 
Diese kleinen Zufälle erregten unsre Heiterkeit, und 
trugen dazu bei, die Langeweile, die gewöhnliche Be­
gleiterin nächtlicher Spazicrgänge, von unö entfernt 
zu halten. — Indessen bemerkte ein Mitglied der Rei­
segesellschaft, daß w ir seit mehr alS zwei Stunden 
marschiern, und daß w ir folglich unser Nachtlager 
schon seit einer halben Stunde erreicht haben sollten. 
Betroffen von dieser Bemerkung theilten w ir bald seine 
Meinung, biö auf einen, welcher behauptete, die Ge­
gend durchwandert zu haben, so daß er unser Führer 
seyn könne. Nach kurzer Berathung überwog seine 
Meinung und w ir setzten unsern Weg fort. — Schon 
empfanden w ir Müdigkeit und Hunger, welcher durch 
die Kühle der Nacht immer mehr aufgeregt wurde. 
Man sprach, man lachte nicht mehr; sichere und un­
fehlbare Zeichen der Ermattung. Plötzlich glaubten 
w ir vor unS einen weißen Fleck zu entdecken, der nichts 
anders seyn konnte, alö daü Schindeldach oder eine 
Mauer unseres so ersehnten Nachtlagers. W ir ver­
gaßen unsere Ermüdung, w ir begrüßten diese glück­
liche Entdeckung mit Freudengeschrei, verdoppelten 
die Schritte, und bald wurde dieser weiße Fleck sicht­
barer. Jeder von unS, nach seinen dringendsten Be­
dürfnissen, glaubte einen Theil deö HauseS zu erken­
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nen, das in diesem Augenblick der einzige Gegenstand 
unserer Gedanken und unserer Unterhaltung war. Der 
eine glaubte schon die Thüre und die Fenster zu unter­
scheiden; ein anderer sah das Kamin rauchen; wäh- 
rend ein dritter (dieser war wahrscheinlich der hun­
grigste) versicherte, daß er einen Geruch von gebrate­
nen Kartoffeln empfinde. — Indessen marschieren w ir 
mit starken Schritten; allein eü schien wahrhaftig, alS 
rückten w ir nicht vom Platze, denn der weiße Fleck 
zeigte sich immer in gleicher Entfernung. DaS W irths­
haus M ont-d 'Avant sollte drei Viertelstunden von 
Cherncx seyn und w ir liefen seit zwei Stunden! W ir 
waren beinahe versucht zu glauben, daß w ir das Spiel 
einer teuflischen Verblendung seyen. — Je mehr w ir 
indessen vorrückten, schien der weiße Fleck sich zu ver­
größern, allein zugleich schien er durch die Dunkelheit 
hindurch von einer ungeheuern schwarzen Masse umge­
ben. W ir  verloren unsere Zeit in Muthmaßungen, 
eine toller als die andere, alö w ir bei einer Wendung 
plötzlich das Brausen eines Stromes hörten, gegen 
den unser Weg steil hinabführte. W ir blieben dieß- 
mal stehen, denn w ir waren ganz verwirre, da w ir 
wußten, daß w ir über kein Wasser kamen als unmit­
telbar am Fuße der Deut von Jaman. — I n  diesem 
Augenblick verbreitete sich eine schwache Helle um uns, 
die von dem sich über die Gebirge erhebenden Mond 
herrührte. I n  unsern Augen war cS ein S ch lie r, 
der sich lüftete. W ir sahen nun, daß w ir in einem 
düstern und tiefen Schlunde waren, umgeben von ho­
hen Gebirgen. Vor uns und beinahe über unsern Kö­
pfen wär eine ungeheure senkrechte Wand, die sich in 
eine Spitze endigte und bis in die Wolken erhob: cS war 
die Dent von Jaman, die, einem Gcspenste ähnlich, 
uns zn sagen schien: „haltet ein, Verwegene!" W ir 
bedurften in der That dieser Warnung nicht, denn 
keiner von uns war in diesem Augenblick versucht, sie 
zu ersteigen, und w ir konnten uns nicht einmal ent­
schließen, einen Schritt vor- oder rückwärts zu thun. 
— W ir bemerkten vor uns immer den verwünschten 
weißen Fleck, der ntchrS als ein Schneehaufen war. 
Die Kälte war lebhaft und durchdringend, es war nicht 
möglich die Nacht da zuzubringen; w ir mußten daher 
zurückkehren, waö w ir langsam und schweigend thaten. 
Dießmal aufmerksamer fanden w ir das Wirthshaus 
von Mont-d'Avant nach einer Stunde. Die WirthS- 
leute, welche wir zuerst wecken mußten, bedienten unS 
mit Eiern, W ein, Brod und Käse; dieß war alles, 
was sie im Augenblick hatten. — Unser Schlafzimmer 
bot gerade Platz für zwei Betten; es war ein einziges
Fenster von einem Fuß im Quadrat darin; allein die 
Müdigkeit und der Hunger ließen unS alles gut finden.
— Nachdem w ir einige Stunden Ruhe genossen, mach­
ten w ir unS zum zweitenmal auf den Weg, den w ir 
Abends zuvor ungeschickter Weise verfolgt hatten. Der­
selbe war weder sehr schlecht noch ermüdend. — Ein- 
mal auf der Höhe angekommen, erfreuten w ir uns deS 
noch da »erfindlichen vielen Schnees nicht allzusehr, 
indessen dachten w ir bald nicht mehr daran, um die 
prächtige Aussicht über den ganzen Genfersee, den 
Kanton Waadl und Savoyen zu bewundern. Die 
Dent von Jaman selbst war ganz von Scbnee entblößt.
— Da sie uns von der Bergböhc auö zugänglich schien, 
begannen w ir sie von dieser Seite zu besteigen, ohne 
übrigens zu wissen, ob man von einer andern Seite 
auf ihren Gipfel gelangen könne. W ir stiegen zuerst 
einen steinigen Abhang hinauf, bedeckt mit Felsen- 
rrümmern , wo w ir eine reichliche Ernte Alpcnflanzen 
fanden. Bald wurde unser Weg außerordentlich steil; 
der Berg zeigte eine Folgercihc immer höherer Stufen, 
mit einem kurzen und schlüpfrigen Rasen bedeckt. ES 
war klar, daß w ir nicht auf dem Wege waren, auf 
welchem man auf die Dent von Jaman gelangt; da eS 
aber ebenso gefährlich war, rückwärts alö vorwärts zu 
gehen, so faßten w ir den Entschluß auszuharren. Je­
der von uns verfolgte den Weg, den er für den minder 
beschwerlichen hielt, waö uns oft weit von einander 
enifernte. Ich  befand mich auf der äußersten Seite 
links auf 50 Schritte von meinem Gefährten, als ich 
mict, plötzlich in einen dichten Nebel eingehüllt sah. 
ES ist leicht begreiflich, daß es nun nicht gut allein 
gehen war. — Ich  rief meinen Gefährten einem nach 
dem andern, eine einzige Stimme antwortete m ir; 
w ir näherten unS und schrien zugleich laut genug um 
weit gehört zu werben, allein keine Stimme, kein Echo 
antwortete auf unsern Ruf. W ir verdoppelten unsere 
Anstrengnngcn, allein vergebens; das Schweigen deS 
Todes herrschte um unö. W ir waren in der größten 
Angst, denn unser erster Gedanke war, daß unsere 
Gefährten in den Abgrund gestürzt seyen.... w ir wuß­
ten nicht, was thun. Indessen war cS sehr wahr­
scheinlich, daß sie in einer andern Richtung auf den 
Gipfel deS Berges gelangt seyen, von der wir vielleicht 
wenig entfernt waren. Von diesem Schein von Hoff. 
nung geleitet, verfolgten w ir die S tu fe , auf der 
w ir unS befanden; eine Fclsenwand rechts und eine 
Wolkenmasse links verboten uns, unö davon zu ent­
fernen.
(Fortsetzung in nächster Nummer.)
Gedruckt hei L- A . J e n n i iu Bcr».
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Die Dent von Lanran.
(Fortsetzung und Schluß.)
D e r  Abhang wurde um so steiler und schlüpfn, 
ger, als der Boden, auf dem w ir giengen, mit 
Schneewasser getränkt w ar; außerdem war kein 
Strauch, keine Handvoll GraS da, woran man steh 
hätte halten können. Plötzlich glitschte mein Ge­
fährte, und in weniger alö zwei Sekunden war er 
an dem Rande cineö AbgrundeS; glücklicherweise 
hatte er die Geistesgegenwart, seinen Alpenstock in 
eine Fclsenspalte zu.fteckcn, wo er stch halten konn­
te. — Er schwur, keinen Schritt mehr vorwärts zu 
gehen; ich theilte seine Meinung, denn cö wäre 
Tollkühnheit gewesen, darauf beharren zu wollen. 
— M it unendlicher Mühe und unter tausend Ge­
fahren erreichten w ir die Höhe deö Iaman.
Uebrigenö fest entschlossen, alleö zu wagen, um 
unsere zwei andern Reisegefährten wiederzufinden, 
von denen w ir seit langem keine Spur mehr gehabt, 
giengen w ir östlich hinter die Dent, neben einer 
damals unbewohnten Sennhütte vorbei. DaS Thal, 
welches hier die Dent von Iaman von den andern 
Gebirgen trennt, war noch voller Schnee, worin 
w ir bis an die Knie versanken; einmal stack ich bis 
unter die Arme darin. — Man findet, sagt man, 
in  dieser Gegend einen kleinen See, von dem wir 
aber keine Spur bemerkten. Das einzige, waö uns 
auffiel, war eine kleine, halb in Schnee begrabene 
Sennhütte; die Sonne hatte den Nebel zerstreut, 
und w ir ruhten ein wenig auf dem Dache in ihrer 
sanften Wärme. Von da wandten w ir unS gegen 
den Süden der Dent von Iam an, auf dem Gipfel, 
der sie von der Naye, einem beträchtlich höheren 
Berge, trennt. Auf dieser Seite bis zu ihrer Spitze 
war sie mit Rasen bedeckt, und obschon ein wenig 
steil, war der Zugang dennoch ziemlich leicht. W ir 
begannen wieder aufwärts zu steigen, und dießmal 
mit besserem Erfolg, denn nach einer halben Stunde 
Marsch erreichten w ir die Spitze; w ir hörten in 
diesem Augenblick Stimmen und sahen auf der ent­
gegengesetzten Seite unsere zwei Unglückögefährten 
zum Vorschein kommen, denn auch sie hatten ihre 
Mühseligkeiten gehabt. Unsere zwei Freunde hatten 
unser Rufen nicht gehört, ebensowenig alö w ir daS 
ihrige. S ie fanden einen Gang, der ihnen gestat- 
tete, über die Felsenwand wegzukommen, die unS 
aufgehalten hatte, aber m it soviel Beschwerlichkei­
ten, daß sie ebensoviel Zeit brauchten, um diesen
Raum zu übersteigen, als w ir wieder hinabzustei- 
gen, einen langen Umweg zu machen und auf die 
Dent zu kommen. Kaum hatten w ir Zeit uns zu 
erkennen und einen flüchtigen Blick auf den unge­
heuren Umfang zu werfen, den w ir beherrschten, 
als schon der fatale Nebel uns von allen Seiten 
umgab. — Die Spitze der Dent von Iaman hat 
einen so schmalen Grath, daß kaum einige Personen 
sich darauf stellen können. Gleich unglücklichen Schiff­
brüchigen auf einem Felsen mitten im weiten Ocean, 
beschränkte stch die sichtbare W e lt, unser ganzer Ge­
sichtskreis auf einen Raum von dreißig Fuß im Um- 
fang, umgeben von Abgründen; alles klebrige war für 
uns ein unbegränzter Ocean. Diese gänzliche Ab­
sonderung auf der Spitze eines Felsen, der so zu 
sagen auf allen Seiten keine andere Gränzen hatte, 
als daS ChaoS und daS Nichts, hatte etwas Schrek- 
kendeS. Glücklicherweise zerriß von Zeit zu Zeit ein 
Windstoß den Nebelschleier, der unsere Aussicht be- 
schränkte, um unS zu unsern Füßen einen kleinen 
Theil der bewohnten Welt erblicken zu lassen. Aber 
die Fluchen dieses luftigen OccanS drängten, verdich­
teten, verwirrten sich bald wieder und entzogen nn- 
fern Augen jene Länder, die w ir nicht Zeit hatten 
zu erkennen, um anderwärts die Spitze eines Ber­
ges zu entblößen.
Indessen mußten w ir unS entschließen, dieses 
sonderbare Schauspiel zu verlassen, um nicht die 
Opfer des KampfeS des fluchenden Elements zu wer­
den, denn schon begann eö sich in kalten und durch­
dringenden Regentropfen über uns zu entleeren. 
Von dem Gipfel der Naye folgten w ir den Spuren 
eines Fußpfades, der den Berg hinabführte und der 
aller Wahrscheinlichkeit nach, dem Nebel zum Trotz, 
unS zu einer Wohnung bringen mußte. I n  der That 
hörten w ir bald daS Geklingel der Glocken einer 
Kuhheerdc, und bald darauf bemerkten w ir eine 
Sennhütte, deren gastliche Bewohner unS mit Milch­
speisen bedienten. — Bei einem knisternden Feuer 
erwärmten w ir unsere von Kälte und Regen erstarr­
ten Glieder. W ir musterten Hiebei unsere Kleidung, 
welche in dem erbärmlichsten Zustande war. Die 
Schuhe des einen waren in Fetzen, bei dem andern 
die Kleider, und alle waren w ir bis an die Knie 
mit Koth bedeckt. — Nachdem w ir die Armseligkeit 
unseres Aufzngö gehörig erwogen, der nichts wem-
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ger als annehmlich war/ entschlossen w ir unö/ so 
schnell als möglich uns nach Hause zu begeben/ was 
w ir auch über Montreux und V iviö ausführten und 
ziemltch spät in Lausanne eintrafen.
Lungern.
Lungern ist ein Pfarrdorf in dem obern Theile 
deS KantonS Unterwalden/ am Fuße des Brünig/ 
der cö von dem Kanton Bern trennt. Die Pfarrei 
zählt 1-lOü Einwohner/ 180 Wohnhäuser und 360 
Heu- und Sennhütten. Dieser in verschiedenen Be­
ziehungen so interessante O rt liegt in einem der ro­
mantischsten Thäler. Seine zerstreuten Wohnungen/ 
seine schönen M alten/ seine Wäldchen von Frucht- 
bäumen/ seine anmuthigcn Gebirge/ ein hübscher 
Wassersall: alleS dieß bildet ein herrliches Gemälde. 
Ein Gegenstand, der diesem Thale den meisten Zau­
ber verlieh/ war einer der schönsten / der malerisch, 
sten Seen, der gegenwärtig nur einen häßlichen An­
blick darbietet, weil er unglücklicherweise seine Ncizc 
dem öffentlichen Wohle zum Opfer bringen mußte.
Im  Verhältniß der großen Zahl des Vlehs, wel­
ches diese Weiden nähren können, besitzt diese Ge­
meinde wenig Matten, da der Grund deS Thales 
großen Theils von dem See eingenommen wird, der 
ungefähr 3/4 Stunden Länge auf-eine Viertelstunde 
Breite hat. Seine Oberfläche ist ungefähr 700 Fuß 
höher als die untern Flächen, und man glaubte an
die Möglichkeit, seine , Wasser abfließen zu machen 
und 4 bis 5oo Incharten Land zu gewinnen. Im  
Jahr 1788 faßte die Gemeinde diesen Beschluß; die 
Arbeiten begannen im Jahr 1790 und wurden biS 
zum Jahr 1799 unter der Leitung deö Hrn. Degge- 
ler, Bergwerködirekror in Lauterbrunnen, fortgesetzt. 
— Die Unruhen der Schweiz unterbrachen die A r­
beiten biS zum Jahr 1806, wo sie wieder begannen, 
allein mit weniger E rfolg; denn nachdem man in 
den Felsen eine Gallerte von 1044 Fuß Länge, 6 
Fuß Höhe und 4 ^  Fuß Breite gehauen hatte, ver­
ließ man daS Unternehmen, daS damals übel gelei­
tet, keinen Erfolg versprach. — Im  Jahr 1831 bil­
dete sich eine Gesellschaft von'149 Bürgern von Lun­
gern , welche durch die Ansicht von geschickten I n ­
genieuren ermuntert, beschlossen, dieses in seiner A rt 
einzige, und für ihr Vaterland ebenso ruhmvolle alö 
nützliche Unternehmen zu Ende zu führen. Indessen 
fehlte cS ihnen an zureichenden -M itte ln, allein sie 
fanden sie in der Theilnahme unter ihren Eidge­
nossen, welche vermittelst Aktien zu L. 4o ihnen zu 
Hülfe kamen, und ihnen eine Summe von L. 17,000 
verschafften. Von da an, 1834, wurden die Arbei. 
ten unter der Leitung deö Hrn. Ingenieurs Sulz. 
berger von Frauenfeld mit Thätigkeit betrieben. — 
Am 14. April 1835 war nur noch eine Wand von 
15 Fuß zwischen dem See und der Gallerie, allein 
die größten Schwierigkeiten waren noch zu überwin- 
den. Man mußte ein Loch von 3'/2 Zoll im Durch­
messer bis in den See bohren, um die Lage der 
Gallerte genau zu kennen. Der Bohrer drang 122 




Ufer hinaus in den See. Nach mehreren/ an ver­
schiedenen Orten ausgeführten Bohrungen erkannten 
die Ingenieure, daß daS sicherste M itte l, den Ge­
wässern des Sees die Gallerte zu öffnen, die Mi.ni- 
rung sey. Folglich grub man einen senkrechten Schacht 
6 Fuß hoch über der Galleric, so daß zwischen der 
Höhe des Schachtes und dem See nur noch 4 Fuß 
. Raum war. Dann füllte man diese Höhlung mit 
950 Pfd. Pulver in einem ledernen Sack, den man 
in ein starkes luftdichtes Faß verschlo.ß. Diese A r­
beit war mir vielen Beschwerden und Gefahren ver­
knüpft; man mußte diese schwere Masse bis in den 
Hintergrund einer unterirdischen Gallerte schaffen, 
welche 1293 Fuß lang w ar, und in jedem Sinne 
kaum 5 bis 6 Fuß Raum hatte.. Der Mangel an 
Lust, das Wasser, das auS den Bohrlöchern floß-und 
andere Hindernisse vermehrten die Schwierigkeiten. 
Von dem Boden der Gallerte mußte man die Last 
bis an die Decke des Schachts erheben, 16 Fuß von, 
Boden, und sie solid mit Keilen befestigen. Nur 
mit unerhörter Mühe brachte man Liese Arbeit zu 
Stande. Nachdem man das Zündrohr angebracht, 
füllte man den leeren Raum mit Sand auf 20 Fuß 
rückwärts, damit die Mine in die Höhe wirke. Diese 
letzte Arbeit war nicht die mindest schwierige; die 
Luft war durch die Zahl der Arbeiter in der Gal­
lerte so verdorben, daß man kaum mehr athmen und 
die Laternen nicht mehr brennend erhalten konnte. 
Aber niemand verlor den M uth, man arbeitete in 
der Dunkelheit, und während 5 Tagen und 5 Näch­
ten waren tausend emsige Hände beschäftigt, diese 
obschon mit Beschwerden durchspickten letzten Arbei­
ten zu Ende zu bringen. — Endlich verkündigten '  
am 6. Januar 1836 in Sarnen wiederholte Kano­
nenschüsse der ganzen Gegend, daß dieses große Un­
ternehmen seinem Ende nahe. Die umliegenden Ho- 
hen waren mit Neugierigen bedeckt.
Da man nicht voraussehen konnte, wie groß die 
Gewalt der Explosion einer solchen Menge PulverS 
sey, so hatte man alle umliegenden Wohnungen räu- 
men lassen. Um drei Uhr Nachmittags giengcn drei 
Bergleute in die Gallerie, und einer von ihnen aus 
dem Kanton Graubünden zündete das Brandrohr an', 
daS mit unlöschbaren Brennstoffen gefüllt war. Tie­
fes Schweigen herrschte unter der Menge, deren 
Gesichter die lebhafteste Theilnahme ausdrückten. 
Sechs Minuten, nachdem die Minirer aus der Gal- 
lcrie heraus waren, hörte man zwei dumpfe Schlä­
ge; aber die Erde erbebte nicht, die Eisdecke des 
See'S blieb unbeweglich!.... Dann sah einer den 
andern bestürzt an und im tiefsten Schweigen dachte 
man, die Mine habe gefehlt. Bald aber spie die 
Oeffnung der Gallerie Wirbel von dickem Rauche 
aus, getrieben von einem Strome von Sand und 
Holzstücken, dem sich eine Masse schäumenden Was­
sers beigesellte, LaS sich mit donnerndem Getöse her- 
ausstürzte.... Dann ertönte rauschender Beifall von 
allen Seiten. Kein Unfall störte die allgemeine Freu- 
de; einzig weil das Bett der Aa di.cse unwidersteh­
liche Masse nicht fassen konnte, wurde die Ebene 
von GySwyl einige Zeit überschwemmt, wegen der 
Jahrszeit aber war der Schaden nicht beträchtlich. 
UebrigenS hatte man die Vorsicht gebraucht, 96 Fuß 
vom Eingang der Gallerie eine mit einer starken 
Schleuste versehene Scttengallerie zu graben, um 
den Strom meistern, zu können:
Erst später, wie der Spiegel des WasscrS sich 
senkte, hatte man ernsthafte Besorgnisse. Der größte 
Theil der beiden Ufer des mitternächtlichen Theiles 
des See'S besteht aus kompakten und senkrechten Fei-
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sen, während der mittägliche Theil nur aus Stein- 
trümmern , Sand und Thon ohne Zusammenhang 
gebildet ist. Als nun das Wasser bei seinem Rück. 
t r i t t  keinen Druck mehr gegen diese beinahe senk­
rechten Ufer übte, begannen sie sich zu senken, be­
trächtliche Erdtheile brachen ein in 6. L ., ebenso 
die Straße längs deö See'S in v .  v .  Man 
mußte etwa zwanzig kleine Gebäude oder Heuhäu­
ser und eine oder zwei Wohnungen abbrechen. 
Die deö Helfers bei der Kirche und einige kleine 
Gebäude stürzten ein, nachdem sie verlassen waren; 
ein großes Stück gebautes Land in L. rutschte mit 
seinen Bäumen und zwei Hütten in daS Seebett, 
ohne daß die Bäume oder die Hütten auf dieser 
Reise von etlich hundert Fuß einigen Schaden 
erlitten. Dann verbreiteten sich Schrecken und Un­
zufriedenheit unter den Eisiwohnern von Lungern, 
welche, statt Land zu gewinnen, den Augenblick 
zu sehen glaubten, wo ihre Wohnungen und Mat­
ten mit der beweglichen Erde einstürzen würden. 
Eine gewisse Zahl Häuser wurde gänzlich ausgeleert; 
man nahm die Glocken von dem Kirchthurm, die 
Kirche wurde verlassen und der Gottesdienst in den 
benachbarten Kapellen gefeiert. — I n  der Absicht, 
die Gemüther zu beruhigen, sandte die Regierung 
eine Deputation an O rt und Stelle. Sechs Wo­
chen nach dem Anfang deö Wasserablaufs war der 
See in gleicher Höhe mit der angebrachten Oeff- 
ming; dann hörten die Einstürze auf, und die Be. 
wohucr kehrten in ihre Häuser zurück. Bei seinem 
Rücktritt hat der See etwa 400 Juchartcn schlam- 
migen Boden zurückgelassen, der auf unserm Plane 
mit dem Buchstaben cV bezeichnet ist, und im Ver­
hältniß wie er trocknete, nach allen Richtungen siel, 
und sich bald um to bis 15 Fuß senkte. Man 
maäwe schon zahlreiche Anbauversuche, besonders in 
Flachs und Erdäpfeln; allein natürlich haben sie 
nur we'nig hervorgebracht.
Der Anblick dcS See'S ist nun einer der sonder­
barsten; ehemals folgte die Straße nach Sarnen den 
Krümmungen seiner U fe r; seine klaren Wellen be­
spülten beinahe die Füße deö Reisenden, der nicht 
daran dachte, daß diese treulosen Gewässer zwei 
Schritte von ihm einen Abgrund von 2Z0 Fuß Tiefe 
verbargen, von dem er durch einige Bäume und Ge­
büsche getrennt war, die ihr grünes Laubwerk in 
den dunkelblauen durchsichtigen Fluchen spiegelten. 
Jetzt ist die Oberfläche deS See'S 130 Fuß gerade 
unter dem Weg, und da hat er noch eine Tiefe von 
120 Fuß. Vor einigen Jahren verschwand ein Pferd 
mit einem Wagen an dieser Stelle, und man hat 
nie mehr eine Spur davon gefunden. — Uebcrall, 
wo der S»e Erdreich trocken gelassen, sieht man eine 
Menge Bäume, die seit vielen Jahrhunderten auf 
diesem neuen Ufer liegen, denn ihr Gewebe ist schwarz
und getheilt, wie die B lätter eincö Buches; der 
größte Theil dieser Bäume ist von ungeheurer Größe. 
Einige stehen aufrecht und sind schwarz wie Kohlen. 
Hfe und da fand man Hirsch- und Gemsenhörner, 
welche bezeugen, daß diese Ufer ehemals Bewohner 
nährten, welche nicht mehr in dem Lande vorge­
funden werden.
Schlucht von Murtcn.
Nach der Schlacht von Grandson blieb Karl der 
Kühne, versunken in eine tiefe Melancholie, sechs 
Wochen in seinen Zimmern eingeschlossen. Dieß 
war der Augenblick für die, welche sich anS Furcht 
seine Verbündeten genannt hatten; für die, welche 
ihm schmeichelten, die Maske ab- und alle Verstel­
lung bei Seite zu werfen. Dieß geschah. Der Her­
zog von Mailand, der König von S izilien, Ludwig 
X I. und Oesterreich verhehlten ihre wahren Gesin­
nungen gegen ihn nicht mehr, und bald begannen 
seine eigenen Unterthanen gegen den zu murren, 
der ihnen so harte Lasten auflegte, um einen für 
unnöthig erachteten Krieg zu führen. Aber immer 
gegen den Rath der Klugheit taub, wies Karl mit 
seinem gewohnten Stolze jeden Gedanken an Frie- 
den und Versöhnung von der Hand, und befahl bald 
in allen seinen Staaten neue Aushebungen von Mann­
schaft und Geld. Die Kirchenglocken, daö Küchen- 
geschirr und aller A rt Gerälhschaften von Metall 
wurden für die Kanonengicßerei in Requisition ge- 
setzt, und vom Monat Jun i an hatte er eine neue 
Armee von 60,000 Mann mit 150 Kanonen bcisam- 
men. Der Graf von Nomont und die Scinigen 
machten die Vorhut. Alle Länder von Belgien bis 
Ita lie n  lieferten ihr Kontingent zu dieser Armee, 
in welcher man 2000 Fürsten, Herren und R itter sah.
Die Schweizer blieben ihrerseits nicht müßig. 
HanS Waldmann von Zürich besetzte Freiburg mit 
1000 Mann, während Bubcnberg mit isoo Bernern 
und d'Affry mit 80 Frciburgern sich nach Murten 
warfen. Alle andern Stände machten die erforder­
lichen Zurüstungen-
Der Herzog Karl musterte seine Arpiee nicht weit 
von Lausanne. Sein Blick war w ild, sein bleiches 
Gesicht drückte eine verhaltene Wuth aus. Indessen 
verstärkte sich diese Armee täglich, und das Blend­
werk seiner Macht ließ seine geheimen Feinde auf'S 
Neue zittern. Selbst mit dem König von Frank­
reich nahm er seinen hochmüthigen und anmaßenden 
Ton wieder an. Allein unter Allen bewiesen ihm 
die Schweizer, daß seine Macht sie nicht schrecke. 
— Viertausend Lombarden, welche über den S t. 
Bernhard kamen, um sich seinen zahlreichen Cohor-
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ten anzuschließen, wurden von den Wallisern gänz- 
lich geschlagen, und bald nachher erfuhren viertau­
send Savoyardcn das nämliche Schicksal von den 
Freiburgern.
Ehe der Herzog Lausanne verließ, redete er zu 
den Soldaten. Er kündigte ihnen an, daß er die- 
sen Krieg unternehme, um unverschämte Bauern zu 
züchtigen, nicht um Eroberungen zu machen, son­
dern um seine Ehre zu erhalten oder zu retten. Er 
wollte, sagte er, die ganze Beute unter sie verthei­
len, und versprach ihnen noch die Häuser der Wer­
ner und Freiburgcr zu Wohnungen.
Bald marschirte die burgundische Armee auf Mur- 
ten und verwüstete die ganze Gegend, ob sie schon 
den Verbündeten gehörte und ihnen, weit mehr als 
den Schweizern und Feinden, verdankte diese Pro­
vinz Savoyens und die Ländereien deS Grafen von 
Romont die über sie gekommenen Zerstörungen. Die 
Einwohner, welche sich nicht eilig flüchteten, gcrie- 
then in das größte Elend. Karl der Kühne beschloß 
über Murten nach Freiburg und Bern zu marschi- 
ren. Der G raf von Romont besetzte an der Spitze 
von 9000 Mann da6 ganze Land zwischen dem M ur­
ren- und Ncuenburger See, und bald wurde die» 
Stadt Murten von den Burgundern umzingelt und 
lebhaft angegriffen. Allein darin befand- sich der 
tapfere Adrian von Bubenberg, der durch eine ebenso 
tapfere Garnison unterstützt, siegreich alle Stürme 
deS Feindes abschlug. Er hatte die Eidgenossen von 
dem, waS vorgieng, benachrichtigt und sie gebeten, 
sich nicht zu sehr zu beeilen, indem er sie versicher­
te, daß er sich bis zu ihrer Ankunft halten werde.
Ein CorpS Burgunder, das abgeschickt wurde, 
um sich der Pässe von Gümminen und Laupen zu be­
mächtigen, wurde von den Landleuten der Gegend 
lebhaft zurückgeschlagen, in deren Reihen sich der 
Pfarrer von Singine an der Spitze der Männer sei­
ner Pfarrei befand. Der Graf von Romont wurde 
anderwärts nicht besser empfangen; er wollte durch 
das MooS, um die Gegend von Neuenburg, Erlach 
und Ins  zu besuchen, wurde aber von den Einwoh­
nern der Gegend, denen sich die Tapfern von Lan- 
deron, Neustadt und Kressach anschlössen, so übel 
empfangen, daß er sich beschämt und die Verzweif­
lung im Herzen auf die andere Seite der Broye 
zurückzog.
Indessen hörte man in Bern ohne Unterlaß die 
burgundischcn Kanonen, wie sie in Murten Bresche 
schössen. Die Gefahr war dringend; — auch schick­
ten die Berner Boten auf alle Straßen, um den 
Marsch der Eidgenossen, die von allen Seiten Tag 
und Nacht herbeikamen, zu beschleunigen. Es fehl­
ten nur noch die Zürcher, die endlich in der Nacht 
vor der Schlacht mit den Zuzügern von Thurgau, 
SarganS und Aargau in Bern ankamen. Nach for-
cirten Märschen auf sehr schlechten Straßen, unter 
beständigem Regen, waren diese Truppen von Mat­
tigkeit erschöpft. HanS Waldmann, der sie befeh. 
ligte, gestattete-ihnen einige Stunden Ruhe, dann 
um 10 Uhr Abendö gab er daö Zeichen zum Auf. 
bruch. Die ganze Stadt Bern war beleuchtet; vor 
den Häusern hatte man reichlich mit Erfrischungen 
versehene Tische aufgestellt, an die sich jeder Soldat 
setzen und sich nach Belieben sättigen konnte. — 
Die schweizerische Armee trat ihren Marsch in einer 
finstern und sehr regnerischen Nacht an, und wäh. 
rend die Bevölkerung in die Kirchen lie f und den 
Gott der Schlachten anrief, stimmten die Soldaten 
ihre Kricgölieder an.
Der Tag erschien; es war der 22 . J u n i : der 
Regen hörte einen Augenblick auf, aber der Himmel 
war mit schwarzen Wolken bedeckt. — Die schwei­
zerische Armee versammelte sich zu Gümminen, drei 
Stunden von Bern, ein wichtiger Paß, den die Ber- 
ner mit 6000 Mann hüteten. Diese 34,000 Mann 
starke Armee bestand auü 11,000 Pikenieren, 10,000 
Hellebardiercn, 10,000 Schützen, welche schwere Büch. 
sen und einen Zwcihändler auf dem Rücken hängend 
trugen; und endlich 4ooo Pferde. Straßburg hatte 
unter dem Commando deS Grafen von Oltingen 4oo 
Schützen, 300 Pferde und 12 Kanonen geschickt. 
Der Herzog Reinhard« von Lothringen, welcher durch 
Karl von Burgund seines Erbguts beraubt worden, 
ergriff schnell diese Gelegenheit, seinen Feind zu be- 
kämpfen; er führte 3 bis 4oo Gendarmen mit sich, 
während der Graf OSwald von. Thierstein von sei­
ner Seite deren 200 aus den österreichischen Staa- 
ten im Aargau brachte.
I n  einem eine Stunde von Murten liegenden 
Wald angekommen, theilte sich das Heer der Eidge­
nossen in drei CorpS. Johann von Hallwyl von 
Bern, R itte r, der sich den R u f als tapferer Krie- 
ger auf manchem Schlachtfclde erworben, befehligte 
die Vorhut, bestehend auS den unerschrockenen Krie. 
gern aus den Waldstättcn, dem Entlibuch, dem Ober­
land und Freiburg, an deren Spitze der Landammann 
Rätzi von Schwyz, Fegeli und Wippingen von Frei­
burg sich befanden. Reinhard und OSwald befehligten 
die Reiterei. I n  den Reihen des Fußvolks zählte man 
'4ooo Büchsenschützcn, 3000 Pikcniere und 3000 Hel- 
lcbardierc. Tausend Mann, welche eine Rccognosci- 
rung gemacht harten, waren der Vorhut der Burgun­
der begegnet. — HanS Waldmann von Zürich comman- 
dirte daS zweite CorpS, welches das Hauptcorps war, 
und hatte den würdigen Herrer, Hauptmann der 
Straßburger, bei sich. Kaspar von Hertenstein, ein 
ungeachtet seiner weißen Haare noch kräftiger Mann, 
führte die Nachhut ( ') .
(>) Was auffallend ist, ist, daß diese Armee keinen 
Obergeneral hatte; und doch wurden alle Manövres wäh-
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Das Gesicht Karls des Kühnen, schon so lange 
finster und schweigend/ heiterte sich bei der Nach­
richt von dem Anrücken der schweizerischen Armee 
auf. Brennend von Kampfbegierde Hatte er sie den 
Abend vorher aufsuchen wollen/ allein der strömende 
Regen harte ihn daran verhindert. Nun befriedigt 
stellte er seine Armee auf der Ebene hinter Murten 
in Schlachtordnung. Sein Fußvolk bot lange und 
dichte Colonnen, auf den Flügeln von zahlreicher 
Reiterei geschützt/ während seine Artillerie vor der 
Front Her Schlachtlinie durch einen dicken Grünhag 
und einen Graben gedeckt war. Weiterhin besetzten 
die Schweizer den Saum des Waldes auf den An­
höhen gegen Mittag. — Bald bedeckte sich der Him­
mel mit finstern Wolken und der Regen siel in S trö ­
men bis M ittag. Die Eidgenossen verschoben den 
Augenblick deS Angriffes/ hoffend/ Karl werde von 
seiner gewöhnlichen Hitze hingerissen/ feine starke 
Stellung verlassen um sie anzugreifen/ aber eS ge­
schah dteßmal nicht.
Die Schweiz hatte noch kein so zahlreiches Heer 
gesehen / als das / welches jetzt unter den Mauern 
von Murten schlagen wollte. Nahe bei 100,000 
Kämpfer standen einander gegenüber. Während jede 
Armee die ihr angewiesene Stellung besetzt hielt, 
schlugen die Schweizer eine große Anzahl ihrer O f­
fiziere zu Rittern. Ein anderkr Zwischenfall brachte 
in die kriegerische Ungeduld ihrer Soldaten eine 
Zerstreuung. ES war damals der Brauch/ in den
rcnd der Schlacht m it großer Geschicklichkeit beschlossen, 
und mit Schnelligkeit und vollkommener Uebereinstim­
mung ausgeführt. '
Armeen große Hunde zu haben, welche durch ihre 
Wachsamkeit oft gute Dienste leisteten. Nun hat­
ten die Hunde der Schweizer und der Burgunder 
sich genähert," und sich in dem Zwischenraume, der 
beide Armeen trennte., angegriffen. Die der Schwei­
zer, von einer stärker» und größern Na?e, jagten 
ihre Gegner in die Flucht, waS als ein Vorzeichen 
des Sieges angesehen wurde.
AlS Hallwyl mit seinem ArmeecorpS den B ur­
gundern gegenüber angekommen war, redete er die 
Krieger folgendermaßen a n : „Liebe Freunde und 
„Eidgenossen, ihr habt nun die Mörder eurer Brü- 
„der von Grandson vor euch; in Lausanne haben sie 
„zum Voraus eure Güter, eure Weiber und Kinder 
„getheilt. J b r habt um Rache geschrieen, jetzt hängt 
„eS nur von euch ab, euch zu rächen. Unsere Feinde 
„sind zahlreich, eS ist wahr; aber erinnert euch, 
„meine Freunde, daß eS heute 137 Jahre sind, daß 
„unsere Väter glorreich bei Lanpen siegten. Käm- 
„pfet, wie wenn von einem jeden von euch der Sieg 
„abhienge. Gott ist immer derselbe, beten w ir zu 
„ihm, daß er heute mit uns sey." — Dann warfen 
sie sich auf die Knie und beteten.... Plötzlich sah 
«man die Wolken sich zerstreuen und die Sonne in 
ihrem vollen Glänze. Bei diesem Anblick erhob sich 
der Feldherr lebhaft, schwenkte sein Schwert und 
rie f: „Meine Freunde, Gott selbst leuchtet uns, vor­
w ä r ts ! Denket an eure Weiber und Kinder. Und 
„ ih r ,  Schweizerjünglinge! wollt ihr' eure Bräute 
„diesen feigen Burgundern Preis geben?"
Die Armee deS HerzogS, nachdem sie sechs S tun­
den einem fortwährenden Regen ausgesetzt gewesen, 





und schon schickten die Soldaten sich an, in das 
Lager zurückzukehren, als sie die rasche Bewegung 
der Schweizervorhut bemerkten, der auf dem rechten 
Flügel bald daS Haupkcorps folgte. Die Verschan- 
zungen konnten nicht ohne große Schwierigkeit und 
ohne sich dem Feuer einer zahlreichen Artillerie aus­
zusehen , erstiegen werden. Hallwpl nmgieng diese 
Hindernisse, indem er ein Armeekorps auf den lin­
ken Flügel des FeindcS absandte. Die burgundi- 
schen Kanonen begannen gegen die Reihen der Schwei­
zer zu donnern, allein ohne einen Augenblick ihren 
Ungestüm auszuhalten, obschon ihre ungeheuren Ku­
geln manchem Braven den Kopf wegrissen. Dem 
Herzog Reinhard selbst wurde ein Pferd unter dem 
Leibe gctödtet, und eine gute Zahl seiner Reiter in 
den Staub gestreckt. An dem Hage wurde der Kampf 
bald hitzig und mörderisch; die Schweizer halten 
schon mehr alö 4oo der Ihrigen verloren; die Rei­
terei unter dem Herzog Reinhard wurde beinahe 
von der burgundischen erdrückt; aber der Hag wurde 
bald von dem unerschrockenen Fußvolk durchbrochen 
und zu Boden getreten, das, in die Gräben sprin­
gend, wüthend auf die ersten feindlichen Reihen fiel. 
Die Krieger von, Entlibuch und Oberland trugen 
auf ihren nervigen Armen die schweizerischen Kano­
nen durch alle Hindernisse hindurch, und schmetter­
ten die burgundischen Reihen nieder. Bei dieser 
Gelegenheit that die Fahne von Thun Wunder der 
Tapferkeit. Zu gleicher Zeit fiel daS von Hallwpl 
abgeordnete CorpS, dessen Marsch unbemerkt geblie­
ben, mit großem Geschrei auf den Feind; die in 
Unordnung gebrachten Burgunder verließen ihre Ka­
nonen, welche die Schweizer gleich gegen sie wende­
ten. Der Kampf entspann sich dann im Centrum, 
wo Karl sich in Person befand, umgeben von den 
englischen Garden unter der Anführung SommcrsetS 
und von seinen besten Truppen, ebenso auf dem lin­
ken Flügel, wo die Prinzen von Oranien und Nea­
pel, Nomonr, Crevecoeur, der große Bastard, befeh­
ligten. Dieser ganze Theil der burgundischen A r­
mee war noch unversehrt, aber Karl hatte keine Zeit 
zur Ueberlegung: Hallwyl auf den Höhen von Cour- 
gevaux warf seinen linken Flügel über den Haufen, 
und während Hertenstcin auf seinem Rücken manö- 
v rirte , durchbrach Waldmann das Centrum; der 
Herzog Reinhard, die Grafen von Grcycrz und von 
Thierstein wetteiferten in Tapferkeit. Bubenberg 
machte mit 600 Mann einen kühnen Auöfa ll, und 
brachte die Lombarden des großen Bastards in Un­
ordnung. Der hitzigste Kampf war da, wo sich Karl 
mit seinen Garden befand; die englischen Schützen 
zu Pferd kämpften wie Löwen; allein sie wurden 
von dem Muth und der Zahl der Schweizer erdrückt, 
die von allen Seiten in das Herz deS burgundischen 
Heeres eindrangen. Der tapfere Herzog Sommer­
set, der sie kommandirte, machte noch einen verzweifel- 
ten Versuch, und brachte sogar die Grafen von Thser- 
stein und von Greperz zum Weichen; aber in dem Au­
genblick, wo Karl ihm befahl, den Rückzug seiner I n ­
fanterie zu decken, wurde er von einer Kanonenkugel 
getödtet. Die Infanterie warf sich dann in Unordnung 
auf die Cavallerie und vermehrte die Verw irrung, die 
schon in ihren Reihen eingeriffen halte, löoo edle 
R itter waren schon gefallen, Karl hatte die Tapfersten 
unter ihnen um sich herum tödten sehen. Einer dieser 
R itte r, der die Fabne, welche er trug, nicht retten 
konnte, wickelte sich darein und starb. DaS Panner deS 
großen Bastard war auch gefalle», ein Mann von Hasli 
hatte es erobert. Karl der Kühne war in dumpfer Be­
täubung; Verzweiflung und Wuth im Herzen ergriff 
er die Flucht mit 300 Pferden, die sich eine halbe 
Stunde weiter zerstreuten. Er harte kaum 30 Man» 
in seinem Gefolge, floh Tag und Nacht und sprach kein 
Wort bis Morsee. Das Gemetzel dauerte auf dem 
Schlachtfeld fo rt: Hertenstcin halte sich Lurch ein gc- 
schickteS Manöver mit seinem Armeecorps zwischen 
WifliSburg und daS Schlachtfeld gelegt, und durch 
diese Bewegung dem Rest der feindlichen. Armee den 
Rückzug abgeschnitten, von der er ein Corps von 10,000 
Mann vernichtete, das auf der Sl'raße von Nomonr 
durchbrechen wollte, und es in die Hände der andern 
Eidgenossen trieb, die unter dem Geschrei: „B rie ! 
Grandson!" keinen Pardon gaben.
(Fortsetzung in nächster Nummer.)
Die TetlskapeUe M Bürgten.
DaS D orf Bürglen liegt am Eingang deS Schä- 
chenrhalS, eine halbe Stunde von A lldo rf, in dem
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Kanton Uri. Dieser O rt wird häufig von Reisen­
den- besucht; wäre es auch nur in malerischer Be­
ziehung, so. darf gewiß Niemand bedauern, diesen 
Spaziergang gemacht zu haben. Eine leichte und 
bedeckte hölzerne Brücke führt auf das linke Ufer 
des tobenden Schlichen und in das D orf Bürgten. 
WaS zuerst in die Augen fä llt, ist die hübsche Kirche 
auf einem grünen Hügel erbaut. Zwei alte THür- 
me, deren einer bewohnt und beinahe ganz mit Epheu 
tapezirc if t ,  find die Reste irgend eines Feudalgebäu- 
des, wo wahrscheinlich die Meier von Unserer lie­
ben Frau zu Zürich, deren Vasallen die Einwohner 
von Bürgten waren, wohnten, Zwischen diesen 
Thürmen und der Kirche bemerkt man eine demü­
thige und bescheidene Kapelle, welche, kaum bemerkt 
würde, wäre sie nicht auf dem nämlichen Platze er­
baut, wo das HauS TcllS stand, und der Befreier 
der Schweiz geboren wurde. S ie ist mit Gemälden 
bedeckt, welche die hauptsächlichsten Thaten aus der 
Geschichte des Helden vorstellen. Nachdem er in der 
Schlacht von Morgarten 1315 gekämpft, lebte W il­
helm Tell in seinem Dorfe in der Dunkelheit, wo 
er die Stelle eines Vorgesetzten versah. Er gelaugte 
zu einem hohen Alter und starb ein Opfer der edel­
sten Hingebung.
Eines Tages im Jahr 1354 brach ein furchtba­
res Gewitter über daS Schächenthal aus. M it dem 
Krachen deö Donners und dem Geheul der entfes­
selten Winde verband stch daö Brausen der Ströme 
und daö Klingen der Glocken; das kleinste Wäs­
serchen wurde zum Bach, jeder Bach zum Strom. 
Die bestürzten Einwohner von Bürgten sahen mir 
jedem Augenblick die schäumenden Fluthen des Schei­
chen wachsen, der Holz, Bäume und Felsen führ­
te , und alle Augenblicke die Dämme zu zerstören 
drohte, welche so viele Mühe und Arbeit gekostet 
hatten. Nachdem sie dem zerstörenden Elemente ohn- 
mächtige Anstrengungen entgegengesetzt, wurden die 
verzweifelten Einwohner genöthigt, in Eile zu fliehen 
und ihre Wohnungen und Felder zu verlassen, welche 
der wüthende Strom unter ihren Augen fortführte 
und verwüstete, wie ihre Geräthschaften und ihr Vieh. 
M it einem W ort, Alles, was sie besaßen, wurde die 
Beute LeS Elements, und nicht Alle entgicngen ihm- 
Ein GretS mit weißem Bart und Haaren, aber noch 
kräftig , sah, als er sein HauS verließ, ein Kind in 
seiner Wiege auf den dicken und schlammigen F lu­
chen treiben. Dieser GrciS war Tell, dessen Pfeil 
die Schweiz von ihrem verhaßten Tyrannen befreit
hatte. Bereit den Nest seiner Tage zu opfern, um die 
des KindeS zu retten, trotzte er der Gefahr, und be­
mächtigte sich nach vieler Mühe der Wiege; aber seine 
Kräfte waren erschöpft, und daö Wasser stieg schnell. 
Die Rückkehr war unmöglich, der Greis mit einer letz­
ten Anstrengung trieb die Wiege in die Zweige eines 
BaumeS, und erwartete den Tod mit Entschlossenheit. 
Tell wurde das Opfer seiner edeln Hingebung in einem 
Alter von ungefähr so Jahren.
Oesterreich cr und Schweizer.
Im  Jahre 1352 bereitete sich der Herzog Albrecht 
von Oesterreich, die neuen eidgenössischen Kantone zu 
bekriegen: allein diese, statt seikien Angriff zu erwar­
ten, ergriffen die Offensive und machten einen Einfall 
in daö Aargau, wo sie Beromünster und sieben andere 
Dörfer verbrannten, und nachdem sie Beuie genug ge­
macht, kehrten sie nach Hause zurück. Indessen nach 
der damaligen A rt Krieg zu führen, zögerten die Oester- 
reicher nicht, es ihnen heimzugehen. — Am i.  Mai 
überfielen i4so Oesicrreicher den Flecken Küßnacht am 
Luzernersee, plünderten und steckten ihn mit einigen 
andern Dörfern der Umgegend in B rand: nach dieser 
glänzenden Heldenthat zogen sie sich zurück. —  45 Mann 
auö der Gegend, die ohne Zweifel auf die Unordnung 
und die gänzliche Sicherheit rechneten, womit der 
Feind marschirte, der mit Beute beladen war, wollten 
eS versuchen, ihm seine Beute abzujagen. Ohne auf 
daö Mißverhältniß der Zahl zu achten, verfolgten sie 
und griffen ihn mit der Wuth der Verzweiflung an. 
Sie thaten Wunder der Tapferkeit, aber der Kampf 
war zu ungleich. 17 der Ihrigen lagen schon zu Bo- 
den gestreckt, aber die andern 25 betrachteten noch stolz 
ihren Feind, und machten keine Miene, ihm nur einen 
Zoll breit zu weichen. Die Oesterreichs konnten keine 
andern Gründe einer solchen Kühnheit einsehen, und 
dachten diese Schweizer seyen nur eine Abtheilung ei­
nes viel zahlreichern CorpS, daS ihnen bald folgen 
würde. Dann zogen sie sich in Eile zurück, um ihre 
Beute in Sicherheit zu bringen; sie ließen die 25 
Schweizer Herren deS Schlachtfeldes, welche zufrie­
den, die Ehre ihrer Nation gerettet zu haben, ihre 
Todten mit sich nahmen, welche ihnen die Feinde ver. 
gebenS zu entreißen gesucht hatten.





Dieser Kanton hat 9 Stunden in seiner größten 
Länge und 8 in seiner größten Breite. Seine Ober­
fläche begreift 31 Quadratmeilen / bewohnt von 38/480 
Seelen. Dreß ist der größte und volkreichste der drei 
Waldkantone. Er gehört in die Zahl der Gcbirgskan- 
tone; indessen sind beinahe alle seine Gipfel mit Wci- 
den bedeckt und dem Vieh zugänglich; einzig an der 
Gränze des Kantons GlaruS finden fich einige m it im­
merwährendem Schnee bedeckte Spitzen. ES ist einer 
der drei ersten Kantone/ welche die Eidgenossenschaft 
bildeten / und von ihm hat fie ihren Namen. Zehn bis 
zwölf Stunden seiner Gränzen werden von den Seen 
von Zürich, Zug und Luzcrn bespült; der Lowerzer See 
liegt ganz in seinem Gebiete. Die beträchtlichsten 
Flüsse find die S ih l, die Aa/ die Muotta und die L inth; 
nur die letzte ist schiffbar. Die Thäler und die Ebenen 
find in diesem Kanton im Allgemeinen sehr fruchtbar; 
fie erzeugen eine große Menge Früchte und haben 
prächtige Matten. Die gebirgigen Theile find mit 
herrlichen Weiden bedeckt/ welche zahlreiche Heerden 
von Rindvieh ernähren / das größer ist/ als in den be­
nachbarten Kantonen U ri / Unterwalden und GlaruS. 
Die Erzeugnisse dieser Heerden find beinahe die einzi­
gen Gegenstände des Handels und der Ausfuhr aus dem 
Lande. Wie alle Hirtenvölker/ lieben die Schwyzer 
die beschwerlichen Arbeiten des Ackerbaus nicht/ kaum 
kennen fie den Gebrauch des Pfluges; indessen sieht 
man in einigen Bezirken, besonders in dem von Schwyz, 
hie und da einiges eingesäete Feld: sogar die Einfüh­
rung deö Erdäpfclbaues hat lange in den VolkSvorur- 
theilen Widerstand gefunden/ und kaum reicht der An­
bau dieser Fcldfrüchte für die Bedürfnisse des Landes 
hin; ebenso ist eö mit den Gemüsen / indessen fehlt es 
nicht an herrlichem Boden/ der nur benutzt zu werden 
braucht. Ehemals pflanzte man den Weinstock in der 
Gegend von Küßnacht und am Fuße des R ig i; dieser 
Bau wurde aber aufgegeben/ und nur noch in den 
Bezirkeir am Zürcher See wird er mit Erfolg betrie­
ben. Die ergiebigste Pflanzung in diesem Kanton ist 
der Obstbaum/ wovon man eine ungeheure Menge zieht; 
man kann sagen/ das das ganze Land / mit Ausnahme 
der Gebirge/ davon bedeckt ist. Es gibt viele Bauer»/ 
welche bis 200 Fuß (2000 Mäß) Aepfcl und Birnen 
erndten/ und in guten Jahren 80 bis 100 Fuß Pflau­
men und 40 biö 50 Kirschen. Ein Theil dieser Früchte 
wird in den Kellern aufbewahrt/ oder für den Winter 
gedörrt. Aus den geringern Qualitäten macht man 
Most und Branntwein/ wovon ein einziger Bauer 4 bis
800 Maß jährlich brennt. Die Manufakturen im Land 
find für die Ausfuhr nicht beträchtlich / mit Ausnahme 
der des Bezirks GersaN/ wo man viel Floretseide spinnt/ 
ohne deßhalb den Landbau mehr zu vernachläßigen/ als 
vorher. Eine dieser Spinnereien findet sich auch in 
Brunnen. Man findet in dem Kanton noch einige 
Baumwollenspinnereien/ eine Fabrik von Farblein- 
wand/ eine Papiermühle/ einige Brauereien / eine 
Druckerei zu Schwyz und fünf zu Einfiedel»/ die fich 
aber nur mit AndachtSbüchern beschäftigen. Die Häu­
ser im Kanton Schwyz find denen vom Kanton U ri 
ziemlich ähnlich / und man bemerkt/ daß fie im Allge­
meinen größer find/ als in dem Kanton Unterwalden, 
und meistens mit Ziegeln gedeckt; fie find alle von Holz 
oder Backsteinen gebaut; in Schwyz allein bemerkt 
man einige in Stein. S ie ruhen immer auf Grund­
mauern; die Fenster der verschiedenen Stockwerke sind 
durch ein kleines Dach getrennt/ das fie gegen den Re­
gen und die Sonne schützt. Bedeckte Gallerten befin­
den fich vornen oder öfter an den Seiten des Hauses. 
Die Fensterladen find nicht neben den Fenstern/ son­
dern/ wenigstens in den untern Stockwerken/ darun­
ter und werden in Rinnen hinausgeschoben. Beinahe 
alle diese Wohnungen werden von Fruchtbäumen be­
schattet; ein Brunnen'm it frischem und reichlichem 
Wasser ist gewöhnlich vor dem Hause. — Die Verfas­
sung des KantonS Schwyz ist rein demokratisch/ und 
die höchste Gewalt liegt in der Landsgemeinde / die aus 
allen Bürgern des KantonS besteht; ein Landammann 
präsidirt fie. Ein Großer Rath von 72 Mitgliedern 
ernennt die Tagsatzungsgesandten und gibt ihnen ihre 
Instruktionen. Er dekretirt die organischen Gesetze/ 
erörtert die vom KantonSrath vorgeschlagenen/ und 
schlägt deren selbst vor; aber nu» die allgemeine LandS- 
gemeinde hat das Recht/ fie anzunehmen oder zu ver­
werfen. Eine Commission/ bestehend aus dem Land- 
ammann und vier andern Mitgliedern/vollzieht die De­
krete deö Kantonörathes. Der KantonSrath besteht 
aus dem Landammann / dem Statthalter / dem Säckel­
meister und 33 andern Mitgliedern; er vereinigt die 
vollziehende und administrative Gewalt. Die Justiz 
wird durch das KantonS- und die Friedcnsgerichte aus- 
geübt. Se it 1833 ist der Kanton in 7 Bezirke getheilt/ 
nämlich: Schwyz/ Gersau/ March/ Einsiedeln, Küß­
nacht/ Wollerau und Pfäffikon. M a n  zählt in dem 
Kanton 6 Flecken und 82 Dörfer/ 30 Kirchen, 6 Klö- 
ster und 87 Kapellen; es findet fich keine Stadt darin. 
Die katholische Religion ist die einzige im Kanton ge-
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duldete. S t. M arti« / Bischof von Tours/ soll zuerst 
im vierten Jahrhundert das Christenthum in dieser 
Gegend gepredigt haben/ daher ist er auch der Patron 
des Landes. Indessen soll S t. Beat vor ihm da gewe­
sen seyn. Im  6. Jahrhundert war die christliche Be­
völkerung noch so schwach in diesem Lande/ daß der 
nämliche Priester die einzige dort befindliche Kirche/ 
wie auch die im Kanton Unterwalden versah. Die Re­
formation machte nicht viel Proselyten in diesem Lan­
de; im Jahr 1655 wurden drei Personen/ welche der 
Reform verdächtig waren / enthauptet; der eine war 
Vater von vier/ der andere von sieben Kindern. Im  
Jahr 1698 wurde ein Mann zu lebenslänglicher Ket- 
tenstrafe und zu Rasirung seines Hauses verurtheilt/ 
weil man protestantische Bücher bei ihm gefunden/ und 
man ihn beschuldigte/ ketzerische Reden geführt zu ha­
ben. Uebrigens trotzten die Einwohner von Schwyz 
mehreremal den päpstlichen Bannstrahlen; sie wider­
setzten sich auch beständig der Niederlassung der Jesui­
ten bei ihnen; erst im Jahr 1836 wurde diesen endlich 
gestattet/ sich in dem Flecken Schwyz niederzulassen/ 
um die Studien des Gymnasiums zu leiten. Außer 
den Sonntagen bestehen noch 18 Festtage in dem Kan­
ton. Die meisten Gemeinden haben Körperschaften 
unter dem Schutze eines Heiligen: z. B ./ die Schützen 
haben zum Patron S t. Sebastian; die Bauleute S t. 
Joseph; die Schneider und Schuhmacher S t. Crispin; 
die Rosenkranz- und Skapulierbruderschaft die Mutter 
Gottes rc.: es gibt viele andere/ welche alle ihr Ver­
mögen und ihre besondern Verwalter haben. Die 
Staatseinkünfte betragen 27 bis 28,000 Franke»/ 
wozu das Salzmonopol am meisten beiträgt/ denn es 
bestehen keine Abgaben im Kanton.
Mumenftem.
Blumenstein ist ein D o rf/ fünf Stunden südlich 
von Bern/ und wäre kaum bekannt/ läge eS nicht.am 
Fuße deS berüchtigten. SlockhornS und fände sich das 
Bad gleichen Namens nicht einige hundert Schritte 
von da. Indessen verdient/ gleich so vielen andern 
Orten der Schweiz/ daö Thal und das D orf Blumen- 
ftein bekannt zu werden. Obschon diese Gegend keinen 
Theil des bernerischen Oberlands ausmacht/ so ist cö 
doch ein Alpenthal und sogar eines der wildesten und 
malerischsten. Die Stockhornkette/ deren Gipfel sich 
6000 bis 6800 Fuß über das Meer erheben/ schließt es 
im Süden gänzlich; im Norden sind abgerundete/ nicht 
gar hohe Hügel- Die Häuser des Dorfes/ deren 
größter Theil an der Abdachung des Stockhorns selbst 
liegt/ sind nach allen Richtungen zerstreut; es ist von 
Wegen und Fußpfaden / beschattet von einer Menge 
von Fruchtbäumen/durchschnitten. Von den höchsten I
Stellen des Dorfes genießt man eine prächtige Aus­
sicht auf die Alpenkem (s. die Zeichnung)/ und auf 
den südlichen Hügeln den Anblick des See'S und der 
Umgebungen von Thun/ so wie der prächtigen Alpen- 
kette. DaS nördlich am Dorfe gelegene Bad ist voll­
kommen gut gehalten. Wer die Umgegend zu durch­
wandern wünscht, kann das Bad zum Abgangspunkt 
nehmen/ und von da den reizenden See von Amsoldin- 
gen/ Thierachcrn/ Thun, Burgistein rc. besuchen; kei­
ner dieser Orte ist über zwei Stunden/ und jeder das 
Ziel eines interessanten Spazicrgangs. Endlich hat 
man/ so zu sagen/ das Stockhorn an der Hand/ dessen 
Gipfel man in drei Stunden erreicht. W ir werden 
aber anderwärts Gelegenheit haben / von diesem in ­
teressanten und merkwürdigen Gebirge zu sprechen.
Ludern tritt in die Eidgenossen­
schaft.
Luzern/ wie viele andere Orte der Schweij/ hatte 
schon längst hinreichende Gründe/ der drückenden Herr­
schaft der Herzoge von Oesterreich müde zu seyn. Diese 
Fürsten schienen durch ihre Härte/ ihren Stolz und 
ihre Anmaßung es sich zur Aufgabe gemacht zu haben/ 
sich die Zuneigung ihrer helvetischen Unterthanen zu 
entfremden. Ungeachtet des Rechtes der Stadt Lu­
zern / nicht gezwungen werden zu können/ Truppen 
außer ihr Gebiet zu schicken/ hatte sie den Herzogen 
von Oesterreich ein HülfscorpS bewilligt/ welches ih­
nen in ihren Kriegen mit dem Kaiser Ludwig gute 
Dienste leistete. AlS eS aber den versprochenen und 
wohlverdienten Sold begehrte/ wurde es mit verächt­
licher Härte fortgeschickt. Die Luzerner wurden nicht 
besser behandelt/ als sie gewisse Summen zurückforder­
ten/ welche sie früher den österreichischen Amtleuten 
geliehen hatten. Eine Münze / die Zosinger genannt/ 
die wegen ihres schlechten GehaltS Niemand anneh­
men wollte/ wurde von den Behörden abgeschätzt; die 
Herzoge sandten eine Botschaft an die S tadt/ um ihr 
mit Hochmuth zu eröffnen/ daß sie ihr Edikt über die 
Zofinger Münze als nichtig erklärten/ und da sie Geld 
bedürften / so hielten sie es für angemessen/ die bereits 
schon hohen Abgaben zu vermehren. Luzern hatte 
durch den Krieg zwischen den Herzogen und den drei 
neuen Kantonen schon viel gelitten/ an dem es gegen 
seine eigenen Interessen und seine natürlichen Neigun- 
gen Theil zu nehmen gezwungen war. Verschiedene 
andere Beleidigungen / die sie von den benachbarten 
Amtleuten zu erfahren hatte/ trieben endlich die Bür­
gerschaft zur Verzweiflung/ und sie nahm eine Stel­






drückte Sympathie für die drei neue verbündete S taa­
ten brach dann mit Nachdruck aus; man sandte ihnen 
sogleich daö Anerbieten eines zwanzigjährigen Waffen­
stillstandes/ das mit Vergnügen angenommen wurde.
Bei der Nachricht von diesem eben so unerwarte­
ten als kühnen Schritt beschlossen die Herzoge und der 
Adel/ die Luzerner zu züchtigen. Nach einer Auffor­
derung/ die Verbindung mit den drei verbündeten 
Staaten aufzugeben/ näherte stch der Hr. von Nam- 
schwag / Landvogt von Nottenburg und ein würdiges 
Seitenstück GeßlerS/ mit 300 Reitern der S tad t/ in 
der Hoffnung / ste mit Hülfe der Nacht und der öster­
reichischen Partei in ihren Mauern zu überfallen. A l­
lein die Luzerner/ welche zeitig von diesem Complott 
Kunde erhielten / ergriffen die Waffen und besetzten 
die bedrohten Punkte. Und der Landvogl/ der sein 
Complott entdeckt sah / mußte mit Schande abziehen. 
Das Ergebniß dieses Versuches war/ daß Luzern/ um 
stch eine feste Stütze für die Zukunft zu sichern/ den 
drei Kantonen vorschlug/ in ihren Bund zu treten; ein 
Anerbieten, das mit beiden Händen ergriffen wurde. 
Die ersten Häupter der drei neuen Kantone begaben 
stch zu diesem Ende nach Luzern / der Vertrag wurde 
nicht lange unterhandelt und das Bündniß feierlich 
beschworen/ jedoch unter Vorbehalt der gesetzlichen 
Rechte deö Hauses Oesterreich. Die Kantone traten 
aus Höflichkeit Luzern den Vorrang in dieser neuen 
Confödcration ab. Es ist leicht begreiflich/ daß Oe­
sterreich diese Nachricht mit Zorn vernahm/ und sei­
nen Anhängern und Vasallen befahl/ stch zum Kriege 
gegen die neue Eidgenossenschaft zu rüsten. Alsobald 
zog der Adel von Aargau und Thurgau zu Feld/ und 
begann mit Verwüstung der Umgebungen von Luzern/ 
wo diese Horde von Tapfern sich durch tausend Räu­
bereien auszeichnete. I n  ihrem Unwillen rüsteten sich 
die Luzerner/ das Vergeltungsrecht auszuüben; in­
dessen erfuhr der Landvogt von Nottenburg durch seine 
Anhänger ihr Vorhabe»/ legte sich in Hinterhalt und 
tödtere ihnen so Mann. Allein am andern Tag/ wo 
die Luzerner eine Verstärkung von 200 Mann von 
ihren Verbündeten erhalten hatte»/ gicngen sie ihrem 
Feinde entgegen/ schlugen ihn gänzlich und tödteten 
ihm mehr als 200 Mann.
Allein während die Luzerner ihre äußern Feinde 
schlugen/ bereiteten Ramschwag, Landvogt von Not­
tenburg/ und die zahlreichen Anhänger Oesterreichs 
ihnen im Innern  eine Katastrophe/ welche für ste hätte 
traurig werden können. ES war am 30. Jun i 1333/ 
Abends zwischen 10 und 11 Uhr. Ein tiefes Schwei- 
gen herrschte in den düstern und engen Straßen der 
Stadt Luzern/ welche damals weder gepflastert/ noch 
bei Nacht beleuchtet war. I n  den Häusern erloschen 
nach und nach alle Lichter; der Bürger/ der arbeit­
same Handwerksmann hatten stch schon zur Ruhe bege­
ben. Bloß hin und Widder hörte man in der Ferne
den schweren T r it t  des Nachtwächters/ oder eines 
Bürgers/ der stch in einem Trinkhause bei Bespre­
chung der TagcSgeschichte und einem Kruge Most ver­
gessen und nun schnell nach Hause gieng. Dann 
herrschte das tiefste Schweigen. Ein junger Knabe/ 
dessen Kleider die Armuth ankündigten / zog gleich, 
gültig durch eine der am wenigsten besuchten Straßen 
der S tad t/ deren hölzerne/ mit S troh bedeckte Häu­
ser bezeugten, daß der Wohlstand nicht in diesem 
Viertel wohne. Bei dem Trinkhause der Schneider 
stand er plötzlich s till/ und glaubte ein verwirrtes 
Geräusch von Menschen und Waffen zu hören. Zuerst 
erschreckt, that er dennoch einige Schritte vorwärts, 
dann hielt er von neuem. Die Dunkelheit gestattete 
ihm nicht/ etwas zu unterscheiden/ aber er hörte deut­
lich Gespräche/ die ihn tödtlich erschreckten; seine 
Beine verweigerten ihm den Dienst zum Fliehen/ und 
er war wider W illen genöthigt zu horchen. Was er 
vernahm/ waren B lu t- und Mordworte/ aus denen 
hervorgieng/ daß unter dem Schutze der Nacht ein 
blutiges Complott in der Nacht auöbrcchen sollte. 
Der junge Mensch begriff/ daß vielleicht von ihm das 
Leben vieler seiner Mitbürger abhänge; dieses Ge- 
fühl gab ihm seine Kräfte wieder und er begann zu 
laufen; aber in diesem Augenblicke wurde er bemerkt; 
vom Kopf bis zum Fuß bewaffnete Männer warfen sich 
auf ihn und drohten ihn zu durchbohren / wenn er 
das mindeste Geräusch mache. S ie schleppten ihn 
unter einen Bogen in der Nähe/ wo sich eine große 
Zahl bewaffneter Männer befand. Dann beriethen
die Verschwornen, was ste mit ihrem jungen Gefan­
genen machen sollten: ihn tödten/ schien einigen das 
schnellste M itte l stch seiner zu entledigen; schon blitz­
ten die Dolche über seinem Haupte; allein andere/ 
menschlicher als der Nest der Bande / hielten den Arm 
der Mörder und stellten ihnen vor, daß sein Tod ihrer
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Sache nichts nütze/ man müsse sich begnüge«/ ihn 
nicht aus dem Gesichte zu verlieren / nachdem man 
ihn schwören lassen/ nichts von dem zu entdecken/ 
was er gehört und gesehen. Der junge Mensch / mehr 
todt als lebendig/ schwur was matt von ihm wollte/ 
und die Verschwornen fuhren fo rt/ sich von ihrem Vor­
haben zu unterhalten/ dessen Entwickelung sich näher­
te. Aber je mehr der fatale Augenblick vorrückte/ desto 
mehr nahm die Angst deS Gefangenen zu/ und er be­
schloß/ selbst mit Gefahr seines Lebens alles zu versu­
chen, um seine Mitbürger von dem zu unterrichten, 
was gegen sie gesponnen wurde. Er ergriff einen Au- 
genblick, wo die Unterhaltung sehr lebhaft war und 
wo män nicht auf ihn Acht zu geben schien, um sich 
längs der Mauer hinzuschleichen, und aus dem Bogen 
hinauszukommen. Einmal in Freiheit lie f er aus al­
len Kräften, allein ohne zu wissen wohin, denn die 
Straßen waren verlassen, und alles schien in Todeö- 
schlaf versunken. — Indessen war kein Augenblick zu 
verlieren, er hörte die ferne Stimme des Nachtwäch­
ters, der die eilfte Stunde anrief; er beeilte sich also 
und plötzlich, als er um die Ecke eines Hauses wandte, 
sah er ein Licht in einer ihm wohlbekannten Wohnung 
leuchten. Es war die Trinkstube der Metzger. Dann 
stieß er ein Freudengcschrei aus und war mit einigen 
Sprüngen an der HauSthüre. Allein wie von einem 
unsichtbaren Geiste zurückgestoßen, stand er plötzlich 
versteinert und schlug sich an die S tirne : der Unglück­
liche erinnerte sich, daß ein furchtbarer Eid seine 
Zunge binde! Während einigen Minuten stand er mit 
gesenktem Kopfe und suchte ein hinreichendes M itte l, 
dem Eide auszuweichen, ohne sein Gewissen mit einem 
Meineide zu beschweren. Plötzlich klärt sich sein Ge. 
sicht auf, und wie von einem glücklichen Gedanken be­
geistert, geht der junge Patriote, den das Schicksal 
dazu bestimmt hatte, der Retter seines Vaterlandes 
zu seyn, tn das HauS, dessen offengelassene Thüre ihn 
vermuthen ließ, er werde noch einige Freunde der 
Flasche finden.... und hierin irrte sich der junge Mensch 
nicht. Die Metzger hatten die Gewohnheit, zuletzt 
aus dem WirthShause zu gehen; auch gaben sie in 
Hinsicht deS PatriotiSmuS den andern Zünften nichts 
nach, und an diesem Tage, wo die Gemüther von den 
letzten Ereignissen eingenommen waren, wo zahlreiche 
Tränke die Geschwätzigkeit erhöht hatten, bemerkten 
sie die Ankunft des Neugekommenen nicht. Dieser 
hatte nicht gerechnet, den Augenblick zu erwarten, wo 
man ihn bemerken würde; er hatte seine Maßregeln 
schon ergriffen; er näherte sich dem Ofen und rief so 
laut als möglich: Oh! Ofen, Ofen! oh, Ofen, Ofen! 
bis alle Anwesenden sich nach ihm umgewendet hatten 
und ihn fragten, ob er ein Narr geworden und was er 
da mache; das war, was er wünschte, und er fuhr fort, 
ohne sich einschüchtern zu lassen: „O h! Ofen, höre, ich 
habe dir furchtbare Dinge zu entdecken, die ich nur
dir sage, denn ein schrecklicher Eid verbietet m ir, mit 
jemand davon zu sprechen. I n  einigen Augenblicken 
werden die Bürger von Luzern erwürgt werden, ihr 
Bluthund daS der Obrigkeit wird in den Straßen stie­
ßen!" Die Anwesenden, welche ein öffentliches Un­
glück befürchteten, hörten mit Angst und Ungeduld die 
Worte des jungen Patrioten, der fortfuhr: „B e i dem 
großen Bogen wurde ich von bewaffneten Männern an­
gehalten, die mich tödten wollten; da ich aber geschwo­
ren habe, andcrnMenschen nichts von dcmzuentdecken, 
was ich sah und hörte, so haben sie mich leben lassen, 
und ich habe alleS gehört. S ie sind in großer Zahl 
unter dem Bogen, und alle Verschwornen erkennen sich 
an einem rothen Aermel; um Mitternacht werden sie 
herauskommen, um die Straßen zu durchziehen und in 
ihren Betten alle Anhänger der Schweizer ermorden, 
und dann die S tadt an Oesterreich übergeben. Der 
Landvogt Ramschwag ist mit feindlichen Truppen vor 
den Thoren, die man ihm auf ein gegebenes Zeichen 
öffnen wird." Die Metzger wollten nicht mehr hören, 
sie stürzten sich stürmisch in die Straßen; die einen 
weckten den Schultheiß und.die ersten Raihsherren, die 
andern die Bürger; bald war alles in Bewegung; eS 
war Z e it, denn eö war Mitternacht. Sobald die B ür­
ger stark genug waren, umzingelten sie die Verschwor­
nen unter dem Bogen; aber eü war zu spät, diese har­
ten bemerkt, daß es Lärmen in der Stadt gebe, und 
vermutheten, daß ihr Complott entdeckt sey; sie dach­
ten also bloß darauf sich der Rache ihrer Mitbürger zu 
entziehen, aber viele wurden auf der Flucht an ihren 
rothen Aermeln erkannt und verhaftet. Der Landvogt 
von Nottenburg hatte vergebens gewartet, daß man 
ihm die Stadtthore öffnete und vermuthete, was vor­
gefallen war; er entfernte sich klüglich, denn sobäld 
daö Complott entdeckt war, hatte man Boten an die 
verbündeten Kantone geschickt um Hülfe von ihnen zu 
begehren, und bald sah man von jedem Kanton hun­
dert Mann ankommen, welche gewiß gern den verhaß­
ten Landvogt daS Gewicht ihrer Hellebarden hätten 
fühlen lassen. Unterdessen hatte man sich aller Ver- 
schwornen bemächtigt, welche nun die Strafe ihrer ab­
scheulichen Verrätherei erwarteten. Die verbündeten 
Kantone baten jedoch für sie und man schenkte ihnen 
daS Leben. Ucbrigenö war die Zahl der Verschwornen 
sehr beträchtlich und überdieß von den bedeutendsten 
Familien der S tad t, so daß es unklug gewesen wäre 
anders zu handeln. Indessen blieben die rothen Aer­
mel lange ein Sprichwort; sobald man die patrioti- 
schen Gesinnungen eines Bürgers im Verdacht hatte, 
sagte man: er ist von den rothen Aermeln. Von die­
ser Zeit an waren alle Bande ge.brochen, welche noch 
zwischen Oesterreich und Luzern bestanden, daö sich 
immer mehr an die neuen Bundesgenossen anschloß.
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Cnminal-Propst
gegen die Hcrenm ei t te r  und Hören in 
Tettenberg .
Jakobca d'Evilard, gefangen in dem Gefängniß 
und Feste deö gnädigen Herrn von Tcssenberg. Ge­
fragt von den achtbaren und weisen Herren P. Gendc, 
Rath von Nidau, HanS Monnin von V ie l/ Adam Chif- 
felle, Maire rc. hat besagte Jakobca bekannt, daß zur 
Hcuzeit, als sie ihren Mädcrn zu Essen auf die Wiese 
gebracht, sse weinte und jammerte, daß ihr Mann 
schon lange krank sey und sie keine M itte l habe, ihren 
Mann und ihre kleinen Kinder zu ernähren, ihr ein 
Mann in grünen Kleidern erschienen und ihr gesagt, 
sie sollte guteS Mulheö seyn, wenn sie sich ihm ergeben 
wolle, werde er ihr bcistehcn und ihr so viel Geld ge­
ben, als sie wolle, um ihren Mann und ihre Kinder 
zu ernähren; worauf sie ihn fragte, wer er sey; er 
antwortete, er sey Satan, und sie ergab sich ihm, 
nahm ihn zu ihrem Herrn und verläugnete Gott, ih­
ren Scböpfer; bann zeichnete er sie am rechten Schen­
kel, wo das Zeichen sichtbar war, nachdem er ihr an­
scheinend viel Geld gegeben hatte, aber nachher fand 
sich nichts als Blätter. Er gab ihr auch Salbe und 
befahl ih r, Leute und Vieh damit zu todten, wovon 
sie, um sie zu probiren, ihre Hand schmierte und ein 
ih r gehöriges Kalb und Katze berührte. Unverzüglich 
kreplrrcn sie; da sie die Bosheit gesehen, warf sie sie 
fort und wollte sie nicht mehr brauchen. — Jrcm hat 
auch bekannt, mehreren««! bei dem Tanze des Teufels 
und seiner Mitschuldigen gewesen zu seyn.
Folgt auch der Criminalprozeß von Jakob Rössel 
von PrcSle: daß er bekannt, seine Matte zur Mähzcit 
Pächtern zum Mähen übergeben zu haben, und da er 
Vieh gesehen, das sein Gras gefressen, habe er be­
dauert und gejammert, sein Gut so mir Füßen treten 
zu sehen und daß seine Arbeiter ihm nicht Wort ge­
halten; in dieser Traurigkeit und erbärmlichem Zu­
stande erschien ihm ein braungcklcideter Mann mit 
Pferdefüßen, der ihm sagte, er solle sich nicht betrü­
ben, daß wenn er ihm glauben und sich ihm ergeben 
wolle, so werde er ihm Geld geben und ihm helfen, 
daß seine Wiesen gemäht werden, und versprach ihm, 
cS sollte ihm nie an etwas mangeln und sagte ihin, daß 
er Satan sey. Er ergab sich ihm, verläugnete G ott, 
seinen Schöpfer, und nahm Satan zu seinem Herrn, 
huldigte ihm und küßrc ihn s. v. auf den Hintern; und 
er zeichnete ihn auf der Achsel beim Halse, und dieses 
Zeichen ist sichtbar; dann gab er ihm einen Hut voll 
Geld, that es in seine Tasche; einige Tage nachher 
wollte er Geld aus seiner Tasche ziehen, fand aber 
nichts alö Eichcnblätcer. Der besagte Satan gab ihm 
Salbe in einem irdenen Hafen, mit dem Befehl,
Menschen und Thieren davon zu geben, damit sie ster­
ben. M it diesem gab er ihm eine Nadel, und sagte 
ihm, daß er mit dieser Menschen und Vieh stechen, 
und soviel Uebels thun müsse, als er könne. Habe aber 
damit kein Uebels gethan, sondern alles aus seinen 
Händen fortgeworfen; aber seither habe ihm Satan 
grüne Salbe gegeben und ihm befohlen, Menschen 
und Vieh Uebels zu thun. Er habe seine Hand mit 
dieser teuflischen Salbe beschmiert, und ein Pferd auf 
den Rücken geschlagen, das sogleich krcpirt sey. End­
lich hat er bekannt, daß er init dem besagten Satan 
und seinen Mitschuldigen in der Synagoge und dem 
teuflischen Tanze gewesen. Weiter hat er bekannt, 
daß Hr. von Crouzat, Pfarrer, mit Peter V illie r, dem 
jungen, von Preslc in seinem Hause gewesen, um ein 
Glas Wein miteinander zu trinken, dahabe er seine 
Hand mir der teuflischen Salbe beftrichcn, welche Sa­
tan ihm gegeben, eine Wurst damit gerieben, wovon 
der besagte Pfarrer gegessen und sehr krank geworden. 
— Alle diese Verbrechen und Uebelthatcn bereuen die 
armen Gefangenen sehr, und bitten unsern lieben 
G ott, sie in Gnaden aufzunehmen rc. — Die Herren 
der achtbaren Justiz von Teß verurtheilen die besagten 
armen Geschöpfe in die Hände des Scharfrichters ge­
liefert, an den gewöhnlichen Malesizort geführt, dort 
gebunden, auf das Holzgerüste gelegt und lebendig 
verbrannt, ihre Körper in Asche verwandelt und vom 
Wind zerstreut zu werden, den andern zum Beispiel. 
Die gnädigen Herren Oberbeamten haben obige E r­
zählung angehört und, in Anerkennung der guten 
Neue der besagten Verbrecher, aus besonderer Gnade 
verordnet, daß ihnen der Kopf abgeschlagen und nach­
her die Körper verbrannt werden, nach vorstehender 
Sentenz. Die vorgenannten Verbrecher wurden ent­
hauptet durch Meister H. Hoff, Scharfrichter von 
Prnntrut.
Von 1611 bis 1667 wurden sechszig Personen we­
gen Hexerei auf dem Tessenberge verbrannt.
Schlacht von Murtcn.
(Fortsetzung.)
DaS Handgemenge auf dem Schlachtfelde wurde 
fürchterlich ( ' ) .  Die Burgunder suchten nicht mehr
( ' )  D ie Banner von Bern und Freiburg sprangen 
zuerst unter dem R u f: Grandson! durch Kanonen, Hä- 
gcr, Pfähle und Wagen, so daß fü r die Andern bald ein 
Loch offen war. A u f diesen Schlag fielen gewisse große 
und präcbtige Banden e in, um zu kämpfeu und hitzige 
Chargen zu machen; aber die Verbündeten über sie her, 
immer ärger: „Grandson! Grandson!" schreiend, hieben 
! alle diese glänzenden R itte r in  Stücken, ohne Pardon zu
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zu siegen, sondern nur ihr Leben zu retten. 4 bis 
5000 Kürassiere und Lombarden hatten keinen andern 
Ausweg mehr als den See, und warfen sich hinein in 
der Hoffnung/ den Grafen von Romont jenseits Mur- 
ten erreichen zu können ,, und in einem Augenblick war 
der See mit burgundischen Reitern bedeckt/ die durch 
Schwimmen zu entkommen suchten; allein man be- 
gre ift/ daß sie nicht glücklicher waren/ als auf dem 
festen Lande. Ein großer Theil versank wegen ihrer 
schweren Rüstung/ andere wurden von der Garnison 
von Murten gctödtet/ die sie mit Büchsenschüssen jagte 
wie wilde Enten/ sowohl in Schiffen als von den 
Mauern von Murten / so daß mit Ausnahme eines 
Einzigen / der entwischte / alle umkamen. Die Wel­
len des See'S waren von feindlichem Blute gefärbt/ 
und seither hat man oft reiche Rüstungen darin gefun­
den. Als die Niederlage der Burgunder begonnen 
hatte / liefen eine Menge Knechte/ Kaufleute und Wei­
ber hin und her/ und wußten nicht/ wohin sich ver­
stecken. Unter diesen Letzter» waren 2000 lustige Mäd­
chen (wie die Chronik sagt)/ die man aber nicht ge­
fangen nahm/ weil eine solche Waare keinen großen 
Prosit bringe. Die unglücklichen Burgunder/ zu 
Wasser und zu Land zurückgetrieben/ kamen zu Tau­
senden um/ und der Kampf hörte nur aus Mangel an 
Kämpfcndcn auf. Die Schweizer verfolgten den Feind 
bis über WifiiSburg hinaus; allein in der Besorgniß/ 
daß der Graf von Romont/ dessen Schicksal sie noch 
nicht kanmen und den sie auf ihrem Rücken gelassen 
hatten / keinen bösen Streich spiele / kehrten sie zurück. 
Indessen war er nicht zu fürchten. — Von Tagesan­
bruch an neckte ihn ein abgesondertes Corps von 
Schweizern/ womir sich die tapfern Einwohner von 
Neustadt/ Landeron/ Erlach rc. vereinigten/ auf sei­
nem Rücken / um ihn während der Schlacht zu beschäf­
tigen. Da er die Niederlage der Seinigen erfuhr/
geben. D ie von Murten machten zu gleicher Stunde ei­
nen heftigen AuSfall unter der Anführung des tapfern 
Bubenbcrg/ und cS geschah ein Schlachten/ wie nie ge­
sehen/ und man sah nur Burgunder überall in Stücken 
herumliegen/ nicht gerechnet die/ welche im See erstick­
ten. Der unglückliche Karl flüchtete steh gleichsam al­
le in / und ohne nur einmal umzusehen/ bis nach S t. 
Claude; die Niederlage der Seinigen war an diesem 
Tage so groß/ daß eS den Herren vom Bunde schien/ 
als hätten sie in den Feldern von Grandson nur K in ­
derspiel getrieben; eS kamen an diesem Tage wenigstens 
1200 R itter und Herren vom Herzog von Burgund um/ 
zusammen wohl 10/000 von den Andern zu Pferd und zu 
Fuß (einige sagen 15/ sogar 20/000; man muß sich be­
gnügen m it 10/000.) Dieß war gewiß eine traurige Ge­
schichte in der Christenheit; der Verlust der Verbündeten 
war klein; 130 ließen ih r Leben im S tu rm  auf die Pfähle 
und Kanonen/ andererseits tödtctcn die Feldschlangen und 
Batterien von weitem 280/ so zu sagen/ alle von Bern 
und F reiburg; von den unsrigcn (Neucnburgcrn) einzig 
den Bastard von Aarbcrg und zwei Mann des Hrn. von 
Valangin.
ließ er eine Ladung auf die Stadt Murten geben und 
zog sich in Eile zurück; allein die Schweizer/ welche 
von der Verfolgung ihrer Feinde zurückkamen / erreich­
ten ihn noch mir ihrer Reiterei/ nahmen ihm seine 
ganze Artillerie und Bagage/ zerstreuten seine Armee 
gänzlich/ und er selbst entkam nur unter dem Schutze 
der Nacht. Auf das Schlachtfeld zurückgekehrt/ dank­
ten die Sieger dem Allmächtigen auf den Knien; sie 
ließen alle ihre kriegerischen Instrumente ertönen und 
sandten Boten in alle Orte der Eidgenossenschaft/ und 
bald verkündigten Freudenfeuer und das Glockenge­
läute bis in die höchsten Alpenthäler diesen ruhmvollen 
Sieg., Die Beute/ welche die Schweizer nach der 
Schlacht machten/ war mit d'er von Grandson nicht zu 
vergleichen/ indessen war sie noch immer ungeheuer. 
Auf einem Raume von zwei Stunden zwischen Murten 
und Wiflisburg lagen 15,000 Leichname von Burgun­
dern/ Belgiern/ Ita lienern und Engländern; 4 bis 
sooo Mann hatte der See verschlungen. Der G raf 
von Romont verlor an den Seinigen ungefähr eben so 
viel auf der Flucht. Die Schweizer verloren kaum 4 
oder 500 Mann/ meistens Berner und Freiburger. 
Die schweizerische Armee hielt ihren Triumpheinzug 
in Bern/ wo sie zwei Tage in Festen und Vergnügun­
gen zubrachte. Der Herzog Reinhard/ begleitet von 
zahlreichen Freiw illigen/ verließ die Eidgenosse« / um 
mit ihrer Hülfe seine Staaten wieder zu erobern/ und 
führte seine Artillerie mit sich/ welche die Schweizer 
den Burgundern abgenommen und ihm geschenkt hat­
ten. Eine Armee von 12,000 Mann rückte in das 
Waadtland/ um Savoyen und den Grafen von No­
mont, die Verbündeten des Herzogs von Bnrgnnv/ zu
züchtigen. Die Stadt Genf erinnerte sich, was ihr 
die Theilnahme an der Allianz SavoyenS mit Burgund 
gekostet, und empficng die Flüchtlinge sehr übel, welche
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erworben
terlich; er gab Beweise davon während beö KriegeS 
von Laupen; er war bereit alles aufzuopfern für die 
Ehre und das Wohl des Vaterlandes. Aber Buben­
berg hatte der Menge nie geschmeichelt, er war reich 
und nach den S itten der Zeit edel und prächtig; Nei­
der machten ihm ein Verbrechen daraus und überrede­
ten das Volk, daß er, verderbt durch den Reichthum, 
des öffentlichen Vertrauens nicht mehr würdig sey. 
Stark durch sein Bewußtseyn, ließ sich Bubcnberg 
durch diese Umtriebe nicht einschüchtern, und fuhr 
fo rt, die Verrichtungen des Staatsoberhauptes mit 
Würde auszuüben. Die alten Republiken waren oft 
undankbar gegen ihre großen Männer, Bubenberg 
theilte ihr Loos; einer feindlichen und mächtigen Fak­
tion gelang es, daß seine lebenslängliche Verbannung 
nach Entsetzung von der Schultheißenstelle ausgespro­
chen wurde; mehrere seiner Freunde erlitten daS gleiche 
Schicksal. Der chle Verbannte verließ die von seinen 
Voreltern erbaute Stadt und zog sich in das Schloß 
Bubcnberg, den Wohnsitz seiner Ahnen, eine Stunde 
von Bern, zurück, von dem man noch heute Ruinen 
sieht. D a , ganz von den öffentlichen Geschäften ent­
fernt, widmete er sich dem Bau seiner Güter, ohne 
indessen sein Vaterland zu vergessen, und in der Hoff, 
nung, einst in die Stadt zurückzukehren. Um sich die 
Gemüther seiner Mitbürger geneigt zu machen, bot er 
der Bürgerschaft eine Mühle und ein Fischrecht in ei­
nem Bache bei der Stadt um eine geringe Summe an. 
Dieser Umstand erregte die Frage unter dem Volke, ob 
man nicht vielleicht ungerecht gegen den achtungswür- 
digen Mann gewesen. Die Pest und die Zeit hatten
durch ihre Mauern kamen; und daö Vo lk, welches 
diese Unglücklichen alö UnglückSvögel betrachtete, em­
pörte sich, warf sich auf die erschreckten Flüchtlinge, 
und ließ einen großen Theil in die Rhone springen.
V ier Jahre nach der Schlacht von Murten wurden 
die Gebeine der Burgunder aus den großen Gruben 
genommen, worin ihre Leichname begraben wurden; 
man sammelte sie in einem Beinhause eine Viertel­
stunde von Murten, daö mehrere Inschriften trug, 
worunter eine von dem großen Halter.' Dieses beschei­
dene Denkmahl wurde im Jahr 1798 durch eine B r i­
gade von der Goldküste, das Departement des ehema­
ligen Burgunds, zerstört. Diese Soldaten glaubten 
durch eine so niedrige Handlung das Andenken an diese 
denkwürdige Schlacht zu vertilgen; allein 24 Jahre 
nachher ließ die Regierung von Freiburg auf dem 
nämlichen Platze einen Obelisk mit folgender Inschrift 
errichten:
Vivtoiism  X X II llun. Ü I6LLL I.X X V I kstrum 
eoiraorllia purtum novo sinnst Ispicls Usspud. k r i-  
dui-x. LW LLLX X H . ( ')
Johann von Üubenbtlg.
Schultheiß von Bern in den schwierigsten Zeiten 
der Republik, hatte sich Johann von Bubenberg stets 
als ein eifriger Patriot gezeigt: sein erhabener Geist, 
seine Weisheit in dem Rathe hatten ihm die Achtung
I n  den Augenblicken d'er
Gefahr war seine Festigkeit und sein Muth unerschüt-
( ' )  D ie  Republik F re iburg  weiht durch ein neues 
Denkmal im  Z a h r 1822 den am 22. H u iü  1176 durch die 
E in igke it der V a te r errungenen S ieg.
den Neid und den Haß eines Theils seiner Feinde ver­
mindert oder abgestumpft; das Volk unh seine Freunde 
verlangten seine Zurückberufung; da aber der Rath 
Ausflüchte suchte, so versammelte sich die Bürgerschaft
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stürmisch in der Baarfüßerkirche, ohne zu diesem Schritt 
berufen oder ermächtigt gewesen zu seyn, und behaup­
tete, daß nach dem Freibriefe des Kaisers Friedrich II. 
Alles, was zum öffentlichen Besten geschehe, durch 
diesen Freibrief genehmigt sey. Die Versammlung 
verlangte, der Kanzler solle diesen Artikel vorlesen, 
aber dieser blätterte in seinem Buche, und that als 
finde er ihn nicht; dann nahm ein Mann aus dem 
Volke eine Handvoll schwarze Kirschen und warf sie dem 
Kanzler heftig inö Gesicht, der ganz erschrocken den 
Freibrief fallen ließ, den ein Bürger schnell aufhob 
und den begehrten Artikel vorlas. Hierauf begab sich 
die Menge nach dem Hause des Schultheißen N. von 
Schwarzenburg und forderte daSSradtpanuervonihm, 
das er zum Fenster herauSreichte. Dann zog man aus 
der Stqdt, um den alten Bubenberg aus seinem Schlosse 
abzuholen. Dieser gicng auf seinem Gute spazieren und 
vernahm von einem Vorbeigehende^, daß in der Stadt 
eine große Burgerversammluug und diese sehr aufge- 
geregt sey. Begierig über die Ursache, schickte er einen 
Schäfer dahin;'dieser gab zuerst vor, er könne seine 
Heerde nicht verlassen, allein der edle Greis übernahm 
eS sie indessen zu hüten, und der Schäfer gieng. Nach 
einigen Stunden kam er zurück, und tra f den alten 
R itter noch bei der Hut an; er brachte ihm die Nach­
richt, daß er und seine ganze Familie wieder in Ehren 
und Würden eingesetzt seyen. Bald sah man das große 
Panner fiattern, dem eine Menge Bürger folgten. 
Bubenberg wurde im Triumph nach Bern zurückge­
führt , da er aber zu alt w ar, die Zügel der Regierung 
von neuem zu übernehmen, so hatte er das Vergnü­
gen, zu sehen, Laß sein ältester Sohn die Stimmen 
der Bürgerschaft zum Schultheißen erhielt.
Die Fastnacht im Jahr 1376 
zu Sastl.
Johann von Wien, Bischof von Basel, hat einen 
unglücklichen Fcldzug gegen die Berner vollendet. Nach­
dem er selbst aus Rache seine gute Stadt V iel zerstört 
und das S t. Immer- und Münster-thal hatte verwüsten 
sehen, war er genöthigt, einen lästigen Frieden zu 
schließen, und um die Kriegskosten zu decken, einen 
Theil seiner Staaten zu verpfänden. Allein der kric- 
gerischc Prälat, m it diesen Niederlagen nicht zufrie­
den, suchte Händel mit den Baselern, gegen welche er 
sich mit dem Herzog Leopold von Oesterreich verbündet 
hatte. Diese verbrannten ihm Pruntrur, und um das 
Bündniß Leopolds zu zahlen, mußte er ihm Klein-Basel 
abtreten, das von Groß-Basel durch den Rhein getrennt 
wird. Allein um die Aufreizung der Bürger dieser 
S tadt zu beschwichtigen, versprach er ihnen seine Rechte 
und sein Eigenthum in Klein-Basel gegen eine ein für
allemal bezahlte Summe von 22,000 fl. abzutreten. 
Der Herzog besuchte ziemlich oft seine neue Besitzung. 
Im  Jahr 1376 lud er den ganzen Adel der Umgegend 
zu den Fastnachtsbelustigungen ein, welche in Klein- 
Basel S ta tt haben sollten. Mächtige Herren, edle 
Freiherren und R itter fehlten nicht, dieser fröhlichen 
Einladung mit glänzendem Gefolge zu entsprechen. A l­
les gieng aufs Beste, fröhliche Gespräche, Turniere 
und Tanz, bis endlich der Rheinwein wirkte. Dann 
schlugen einige junge Herren, um die Freuden des 
Festes abzuwechseln, vor, sich ein wenig auf Kosten der 
guten Bürger von Basel zu belustigen, und ihnen ihre 
Geschicklichkeit im Lanzenspiel zu zeigen. Und bald zog 
eine zahlreiche Bande im Galopp über die Nheinbrücke, 
hielt auf dem Münsterplatze und begann Lanzen zu bre­
chen, die einige Bürger verwundeten. Unsere jungen 
R itte r, der kriegerischen Spiele bald müde, wollten 
Liebeöspiele mit den Schönen versuchen, und für B ür­
gerliche sollte das eine große Ehre seyn; allein die Baö- 
ler verstanden es nicht so: sehr geduldig übrigens hat­
ten sie sich bis jetzt begnügt, die Fäuste in die Taschen 
zu machen, jetzt war es zuviel; sie sahen einander an 
und verstanden sich. Jeder ergriff den ersten Gegen­
stand, womit er sich bewaffnen konnte, Stöcke, Pfäh­
le, Gabeln, ohne von andern Waffen zu sprechen; dann 
fielen sie wie wüthend auf die galanten R itte r, und 
schlugen in die Kreuz und Quere, und bald wurde die­
ser Platz, worauf kurz vorher noch Freudengeschrei er­
tönte, ein Schlachtfeld; die Sturmglocken läuteten 
und von allen Seiten liefen bewaffnete Bürger herbei. 
Mehrere R itter entkamen, Dank ihrer guten Rüstung 
und ihren Pferden; allein die andern, auf allen Se i­
ten von den wüthenden Bürgern umgeben, wären alle 
umgekommen, als ein würdiger Beamter, Peter von 
Laufen, der großes Unglück voraussah, sich auf einen 
erhabenen O rt schwang, mit donnernder Stimme sei­
nen Mitbürgern Halt zurief und weiteres Blutvergießen 
verhinderte. Man gehorchte ihm, allein drei Herren 
waren schon getödtct, viele verwundet und eine große 
Anzahl gefangen, unter andern der Baron von Hasen­
burg, der Graf Nudolph von Habsburg, der G raf von 
Montfort, Johann Graf von Zollern, der Marggraf 
von Hochberg und viele andere. Der Herzog Leopold 
und der übrige Adel, die in Klein-Basel geblieben wa­
ren, nahmen während des Tumults die Flucht, nicht 
ohne Schwur diesen Schimpf zu rächen. Der Handel 
der Baseler war blühend, allein ihre Stadt war von den 
Besitzungen der beleidigten Herren umgeben, sie hatten 
daher alles von ihrer Rache zu fzirchten. Um diese zu 
entwaffnen, begannen die Behörden die Gefangenen los­
zulassen; dann verbannten sie einige Bürger, belegten 
andere mit starken Geldstrafen und ließen einige Köpfe 
abschlagen, was den Zorn des Adels besänftigte, der 
indessen keine Fastnacht mehr in Basel halten wollte.
Gedruckt bei C. A. J e n n i in Ber».
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D as M ünster
oder die St. Niiiceiizkirclic in 6ern.
U u f dem gegenwärtigen Platze des Münsters stand 
ehemals eine im Jahr 1240 erbaute hölzerne Kirche. 
ES ist zu bedauern/ Laß keine Zeichnung uns die Form 
und Bauart dieses Denkmals aufbehalten hat/ daS, 
verglichen mit der gegenwärngen Kirche/ gewiß sehr 
merkwürdig wäre. Diese hölzerne Kirche bestand biS 
zum Jahre 1356/ wo sie von einem Erdbeben so auS 
ihren Fugen gerissen wurde/ daß man mit dem gleichen 
Material eine andere bauen mußte/ die nur 60 Jahre 
hielt: ste war S t. Viucenz von Sarragossa geweiht. — 
Im  Jahr 1418 hielt der von dem Concilium zu Constanz 
zurückkehrende Papst M artin v . sich 12 Tage in Bern 
auf/ wo er glänzend empfangen wurde. Diesen Em­
pfang dankbar anerkennend / wollte er dieser Stadt ein 
Zeichen seiner Freigebigkeit hinterlassen. Er machte 
ih r reiche Schenkungen (welche ihn / wohlverstanden/ 
nichts kosteten) und bewilligte ihr außerordentliche Ab­
lässe/ um ste dahin zu bestimmen/ um den Bau cincö ihrer 
Macht würdigern Tempels zu beginnen. Am 11. März 
142t legte man den ersten Stein zu dem Gebäude/ daS 
erst 1501/ folglich 80 Jahre später/ beendigt wurde. 
Daö Geld hatte während dieser Zeit mehreremal ge­
fehlt/ und man verkaufte die von den Päpsten bewillig­
ten Ablässe. Indessen feierte man schon 50 Jahre vor 
Beendigung des BaneS den Gottesdienst darin; denn 
die Kirche hatte schon 12 reich geschmückte Altäre. 
Der erste Baumeister/ welcher daran arbeitete/ war 
Mathias Ocufingcr/ dann sein Sohn im Jahr 1446/ 
hernach Abrugger im Jahr 1457. I h r  jährlicher Ge- 
halt bestand in 4o Gulden / 20 M ütt Dünkel / 600 Maß 
Wein oder 12 Livreö in Geld/ einem Ochsen oder 5 
Gulden; außerdem einen Gulden wöchentlich und jähr­
lich für die Kleidung 12 Gnlden. Diesem Gehalte 
fügte man noch ein Neujahrsgeschenk von 12 Pfund 
bei/ und so konnte er/ Alleö eingerechnet/ 6 biS 7 
Batzen täglich haben. Seit dieser Zeit haben die Bau­
meister in ihren Preisen ziemlich aufgeschlagen! Die- 
seS/ in gothischem S ty l aufgeführte Gebäude ist ein 
schönes Denkmal der mittelalterlichen Baukunst. Seine 
kühngeformtcn Bogen/ seine zahlreichen/ sich in die 
Luft erhebenden Pyramiden stellen ein imposantes 
Ganzes dar. Allein der merkwürdigste Theil des Ge­
bäudes ist sein Hauptthor / geschmückt mit einer Menge 
von Figuren/ und daS man alö cineö der schönsten 
Denkmäler der Skulptur dieser Epoche betrachtet. 
Bei'm Eingang in der M itte bemerkt man daö jüngste 
Gericht / welches wahrscheinlich kurze Zeit vor der Re­
formation gemacht wurde; denn man steht einen Papst 
mit der dreifachen Krone auf dem Kopfe mitten in den 
ewigen Flammen. Die frommen Bcrner hätten sich 
früher keine solche Salyre erlaubt. Man bemerkt noch 
oberhalb der Thorbogen die Apostel/ die Heiligen und 
den Erzengel Michael/ der den Teufel tüchtig durch­
peitscht. I n  den Vcrstäbungcn der Scitcnpilastei'/ 
welche der Thüre zum Gesimse dienen/ bemerkt man 
die zehn Jungfrauen/ die fünf thörichten auf der einen/ 
und die fünf klugen auf der andern Seite. Viele an­
dere Figuren schmücken dieses Portal. Die verdorbe­
nen Sitten jener Zeit/ und ganz besonders der Geist­
lichkeit/ gaben der Bosheit der Künstler ein weites 
Feld/ welche sowohl am Aeußern/ als am Innern deS 
Gebäudes arbeiteten. Die Zicrrachen der Chorstühle 
stellen eine Menge in Eichenholz geschnitzte Figuren 
vor; man steht da einen Kapuziner/ der eine große 
Bibel öffnet/ deren Inneres nichts als ein Brettspiel 
ist. Anderwärts steht man einen Eremiten vor einer 
jungen Nonne auf den Knieen; auf einer der gemalten 
Fensterscheiben steht man eine Mühle/ worin ein alS 
Müller gekleideter Papst mit einer Schaufel die vier
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Evangelisten statt des KornS w irft. Priester sammeln 
sie in Hostien verwandelt wieder ein / und geben fie 
dem über dieses Wunder erstaunten Volk alö den wirk- 
lichen Leib Jesu Christi. Ehemals sah man unter den 
Fenstern deö Schiffs die zahlreichen Fahnen/ welche 
die Berner zu verschiedenen Zeiten ihren Feinden abge­
nommen hatten. — WaS aber die Kirche jetzt als das 
Merkwürdigste darbietet, daS stnd die Grabmäler deö 
HerzogS von Zähringen und deö Schultheißen Steiger/ 
so wie die große Orgel. Der t9 l Fuß hohe Kirchlhurm 
wurde nie beendigt. Eine sehr hohe Spitze/ wovon 
man noch die Zeichnung besitzt/ sollte den Gipfel krö­
nen, und hätte diesen Tburm zu einem der höchsten und 
merkwürdigsten Europa'S gemacht. 251 Tritte führen 
bis zur obersten Gallerte des ThurmeS/ von wo man 
einer ausgebreiteten Aussicht über die ganzen Umge- 
bungen und daS Amphitheater der Gletscher genießt. 
Mehrere Zimmer und eine Küche bilden die Wohnung 
des Wächters. Hier stnd auch die Sturmglocken. Auf 
einer untern Terrasse befinden sich 9 Glocken / deren 
größte ohne Zugerüst 203 Centncr wiegt. — Die ersten 
Geistlichen dieser Kirche waren Augustiner/ welche von 
den Deutschordensrittern zu Könitz abhiengen. Diese 
Religiösen aber hatten so verdorbene S itten und be­
kümmerten sich so wenig um ihre Obliegenheiten/ daß 
bald keiner mehr unter ihnen war / der lateinisch genug 
verstanden hätte / um Messe zu lesen. Geärgert über 
ihre Ausschweifungen und Unwissenheit betrieb die Re­
gierung bei dem Papste Jnnocenz v m . die Aufhebung 
dieser Brüderschaft und die Errichtung eines regel- 
mäßigen Chorherrenstiftes und die Anstellung von 8 
Kaplanen/ waS durch eine päpstliche Bulle vom Jahr 
1484 bewilligt wurde.
Die neue Kirche war von den Berner Patriziern 
und den Abteien prächtig geschmückt worden; cS fehlte 
aber noch das Kostbarste/ einige Reliquien von dem 
Heiligen/ den man zu ihrem Schutzpatron erkoren 
hatte; dieß war nun nicht gar leicht/ sich dieselben zu 
verschaffen. Man wußte zwar wohl/ daß der heilige 
Mann einige seiner Gebeine in irgend einem Winkel 
von Arragonien gelassen hatte; man that Schritte, 
um wenigstens einen kleinen Theil derselben zu erhal­
te«/ wäre eS auch nur ein Zahn/ den man mit seinem 
hundertfachen Goldgewicht zu zahlen sich erbot. Die 
Unterhändler scheiterten aber in ihren Versuchen / und 
man mußte sich ergeben. Bald aber hatten die Berner 
Ursache/ Dank sey eS der Vaterlandsliebe eincö ihrer 
M itbürger/ sich weit über ihre Wünsche zu freuen. 
Ein Mitglied der Familie Dießbach starb in Köln / und 
man sandte einen gewissen Johann von Balm von Bern 
dahin/ um die Erbschaft ins Reine zu bringen und in 
Empfang zu nehmen. Nun fand eS sich / daß S t. V in- 
cenz auch einen großen Theil seiner Gebeine in Köln 
gelassen hatte/ wo man sie in der S t. Lorenzkirche auf­
bewahrte. 'V o n  Balm wußte eS so gut einzuleiten/
daß eS ihm gelang einige Laienbrüder zu bestechen / die 
ihn das Haupt deö Heiligen mitnehmen ließen. Ein 
solcher Kirchcnraub konnte ihm den Scheiterhaufen 
eintragen/ daher beeilte er sich auch/ den Schauplatz 
seiner Thaten zu verlassen und in sein Vaterland zurück­
zukehren/ wo andere Ehrenbezeugungen seiner warte­
ten. Der Rath von Bern/ von dieser kostbaren Er­
werbung oder vielmehr von diesem wahren Raube be­
nachrichtigt/ machte Anstalten zum feierlichen Empfang 
der heiligen Reliquie. Bei ihrer Annäherung gieng 
eine prunkende Prozession unter Glockengeläute sie 
außerhalb der Stadt zu empfangen/ und führte sie im 
Triumph nach der im Bau begriffenen Kirche/ welche 
von diesem Tage an einen Glanz erhielt/ den sie trotz 
der Kunst ihrer Baumeister ohne S t. Vincenzenö Haupt 
nie erlangt hätte. Indessen blieb diese Entführung in 
Köln nicht unbemerkt; die Mönche und die Behörden 
machten zuerst großen Lärm/ sie schrien über Kirchen- 
raub und verlangten Rache an den Bcrnern. Allein 
sey cö/ daß cö diesen gelang ihren Zorn zu besänftigen/ 
oder daß die Einwohner von Köln M itte l fanden/ sich 
auf andere Weise zu entschädigen: sie sprachen endlich 
nicht mehr davon/ und die Berner blieben im ruhigen 
Besitze ihres Schatzes. Indessen wollte Johann von 
B a lm , dem daö Abcntheuer Ehre und Nutzen gebracht/ 
daö Glück noch einmal versuchen. Dicßmal rciSte er 
nach Rom/ wo er mit zwei Kardinälen in Unterhand. 
lung tra t/ die ihm gutw illig/ gegen klingende Münze/ 
einen Kopf/ einen Schenkel und einen Arm der 10/000 
Märtyrer abtraten. Die Uebergabe geschah förmlich; 
von Balm erhielt B rie f und Siegel/ die aus unwider- 
sprechliche Weise die Aechtheit dieser Gebeine bewie- 
sen/ welche Balm / sorgfältigen eine Kiste von Cedern- 
holz verpackt/ in sein Vaterland sandte. Die Berner 
dachten nun darauf/ den Schenker würdig zu beloh­
nen; allein die Republik war in diesem Augenblick an 
Allem reicher, als an Thalern. Indessen erhielt er 
20 Pfund in Geld (15 Franken)/ 20 M ütt Korn und 
ebensoviel Haber; überdicß übertrug man ihm noch den 
ehrenvollen Posten eincS Schultheißen der Sradt Bü- 
ren. Aber ach! eS fand sich bald/ daß der neue Be­
amte gewandter war / Reliquien zu entwenden, als 
seinem neuen Amte vorzustehen; er war daher genöthigt 
eS niederzulegen und dagegen die Stelle eincö Amtö- 
schreiberö zu Thun anzunehmen.
Einige Zeit nachher versetzte ein schreckliches Er- 
eigniß die frommen Bewohner BcrnS in die größte Be­
stürzung. Eines Morgens bemerkten die in der S t. 
Vincenzkirche versammelten Andächtigen/ daß die hei­
lige Hostie fehle. Bern hatte zahlreiche Heere vor sei­
nen Thoren, eS hatte furchtbare Bündnisse seinen gänz­
lichen Untergang drohen sehen / aber nie war der 
Schrecken größer/ alö an diesem Tage. Kein Zwei­
fe l/ daß dieß nicht ein unmittelbares Zeichen deö gött­




Zornes scy. Die ganze Stadt war in Aufregung; 
überall hörte man nur Seufzen und Jammern. Die 
Obrigkeit verordnete öffentliche Gebete und Prozessio­
nen; man erließ die strengsien LuxuSgesctze. Wer 
Schuhe mir langen Schnäbeln trug, mußte eine Strafe 
von 3 Pfund zahlen, ebenso der, welcher zu kurze oder 
Kleider mit Schleppen trug. Für jeden Fluch mußte 
man zwei Plappert zahlen. Der Meineidige wurde 
mit dem Tode bestraft; die Würfel , die Kartenspiele, 
der Luxus in Kleidern wurde auf daö sirengsie verbo­
ten; daS Gold, daö S ilber, die Perlen, die Edelstei­
ne, der Hermelin und der Marder wurden verbannt. 
Endlich wurden nicht minder strenge Ordonnanzen in 
Bezug auf die öffentliche Sittlichkeit erlassen und voll­
zogen. Man baute der heiligen Jungfrau Kapellen 
und that zahlreiche Gelübde zu Wallfahrten. — Wäh­
rend dieser Zeit kerkerte man eine Menge dieses K ir- 
chcnraubS verdächtiger Individuen ein; viele, sowohl 
Priester als Laien, wurden auf die Folter gespannt. 
Nachdem man viele Unschuldige gequält, bekannte sich 
ein Priester im Todeökampfc als den einzigen Schuldi­
gen. Dieser Umstand beruhigte aber die, Gemüther 
noch lange nicht, denn jeder dachte, der Zorn GottcS 
müsse weit größer seyn, weil er den Schuldigen nicht 
durch seine Blitze zerschmettert habe. Um ihn zu be­
sänftigen, hatte man daS Verlorne heilige Sakrament 
durch ein neues, 166 Unzen in Gold wiegendes Reli- 
quienkästchen ersetzt, und um sich eines-eben so unbe­
stechlichen als furchtbaren Hüters des heiligen Schatzes 
zu versichern' stellte man eine ungeheure, den heil. Chri­
stoph vorstellende hölzerne F igur in den Thurm.
Im  Jahr 1356 stürzte ein Erdbeben den Kirchcn- 
'thurm ein. I n  Folge dieses Ereignisses wollte man 
den Grund des Gebäudes vermittelst einer, durch eine 
von der unten liegenden Matte herausgeführte Mauer 
unterstützten Terrasse sichern. Indessen legte man, 
nach andern Dokumenten, den ersten Grund zu dieser 
Mauer schon im Jahr 1334, und das Werk wurde erst 
181 Jahre nachher vollendet; e§ kostete mehr alS 100,000 
Gulden, eine für diese Zeit ungeheure Summe. Wie 
dem auch sey, dieser Bau ist einer der kühnsten und 
merkwürdigsten. Diese Terrasse, von einer erprobten 
Dauerhaftigkeit, ist 110 Schritte lang und 92 Schritte 
breit. Die Mauer, welche sie in ihrer ganzen Länge 
unterstützt, hat 108 Fuß Höhe und ruht auf 34 Fuß 
breiten Grundmauern. B is zum Jahr 153 t diente sie 
zum Kirchhofe der Hauptkirche; von dieser Zeit an 
wurde verboten, darauf zu begraben, und dann pflanzte 
man einige Linden, welche hundert Jahre später Ka- 
ftanienbäumen Platz machken. Jetzt ist die Plattform 
einer der schönsten und angenehmsten Spaziergängc, 
den man sehen kann. Nach ihrer Länge-ist sie in Rei­
hen von prächtigen Kastanienbäumen abgetheilt, welche 
m it ihrem kühlen Schatten die besandetcn Gänge und 
eine große Anzahl angebrachter Bänke beschützen. An
ihren äußern Enden sind zwei elegante Pavillons, wo 
die Spaziergänger während des Sommers Erfrischun­
gen finden. DaS Ganze wird sorgfältig und mit be- 
merkenöwcrther Reinlichkeit unterhalten. Waö aber 
noch bewundernswürdiger is t, das ist die prächtige 
Aussicht, welche man von dieser hohen Terrasse genießt. 
Von, Süden gegen Westen wird der Horizont durch das 
imposante Amphitheater der mir blendendem Schnee 
bedeckten Alpen begränzt, welche Abendö Feuer und 
Purpur wicderstrahlen. Bornen, beinahe am Fuße 
der Terrasse, stürzt die Aar ihre schäumenden Fluchen 
über einen langen, an beiden Enden mit grünenden 
Jnsclchen begränzten Damm. Im  Süden und Westen 
wechselt der besonders malerische Anblick zwischen Ebe­
nen, Hügeln, Wäldern und lachenden Landgütern ab. 
Der Anblick der Matte, die eine der Vorstädte bildet 
und wovon man beinahe nur die Dächer sieht, ist mehr 
sonderbar als malerisch; dieses Viertel ist unmittelbar 
am Fuße der Platcformc, am Ufer des Flusses. Eine 
Inschrift am Fuße der Brustwehr erinnert an einen 
sonderbaren Vorfa ll, der sich hier zugetragen und wo­
von die Chroniken die Umstände erzählen. Im  Jahr 
1654 war die Plateforme bei weitem noch nicht das, 
waS sie jetzt ist; Rasen und einige Linden waren ihr 
einziger Schmuck. Ein Student, der ein da weiden­
des Pferd bestiegen, hatte daS Unglück, einigen Gassen­
jungen zu begegnen, die das Pferd scheu machten, das 
über die Brustwehr, die damals bedeutend niedriger 
w ar, hinauSsprang, und sich mit seinem Reiter hinab­
stürzte. Dieser kam mit einem gebrochenen Arm und 
Bein davon, daS Pferd aber blieb todt. Seither und 
erst vor einigen Jahren fand dieses Beispiel Nachah- 
mer. Eine zu öffentlichen Arbeiten verurtheilte Weibs­
person, die mit andern Uebclthätern beschäftigt war, 
die Terrasse zu reinigen, benutzte einen günstigen Au­
genblick und stürzte sich an der nämlichen Stelle hinab, 
blieb aber todt. Ein verfolgter Verbrecher machte später 
den nämlichen Sprung und erlitt das gleiche Schicksal.
Lebensbeschreibung
von
A lb  recht von H a l t e r .
Haller wurde im Jahr 1708 in Bern von einer Pa­
trizierfamilie geboren; er war der jüngste seiner vier 
Brüder. Seine Zeitgenossen gaben ihm schon den Na- 
men des Großen, und seine Nachkommen erhielten ihm 
diesen T ite l als wohlverdient. Nie vereinigte ein 
Mensch so ausgebreitete Kenntnisse mit einem so großen 
Genie und einer so allgemeinen, tiefen und gründlichen 
Gelehrsamkeit, alles mit einem außerordentlichen Ge-
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dächtnissc und unglaublichen Fleiße verbunden. M it 
neun Jahren kannte er schon die lateinische und gric- 
chische Sprache. M it zehn hatte er zwei Grammatiken 
verfaßt/ eine hebräische und eine chaldäischc. M it 
fünfzehn Jahren hat er mehrere Trauerspiele und ein 
Gedicht von 4ooo Versen geschrieben. I n  seinem 
sechzehnten Jahre begab er sich nach Tübingen/ um 
Medizin zu studiren/ und von da nach Leyden, wo 
er ein Schüler BocrhaavcnS wurde. H ier/ unter 
der Leitung dieses großen Meisters/ studirte er 
eifrig Medizin und Botanik/ und nach zwei Jahren 
promovirte er zum Doktor der Medizin. Er bereiste 
dann Frankreich und England / wo er die berühmtesten 
Männer besuchte. I n  Basel studirte er die Mathema­
tik unter dem berühmten Bernoulli; nach einer Abwe­
senheit von fünf Jahren kehrte er sofort in sein Vater­
land zurück/ besuchte die Alpen/ deren erhebende Na­
tur sein poetisches Genie begeisterte. Sein Gedicht: 
die A lp e n / räumte ihm den Rang unter den ersten 
Dichtern ein. I n  Bern praktiziere er die Medizin ne­
ben der Stelle eines öffentlichen Bibliothekars. Dann 
ergab er sich mit neuem Eifer den Studien/ und erlangte 
jene ausgebreitete Gelehrsamkeit/ welche allen seinen 
litterarischen Arbeiten einen ganz besondern Charakter 
aufdrückte. Der König Georg II. gründete die Uni- 
versität Göttingen; er berief Haltern im Jahre 1736 
zu den Lehrstühlen der Chirurgie/ der Botanik und der 
Anatomie. Während seines stebenzchnjährigen Aufent­
halts gründete er verschiedene wissenschaftliche Ins ti­
tute/ unter andern die königliche Gesellschaft der Wis­
senschaften/ zu deren immerwährendem Präsidenten er 
ernannt wurde: er gab 86 verschiedene Werke heraus. 
Der RufHallers harte sich durch ganz Europa verbrei­
tet; von allen Seiten strömten ihm Titel und Ehren' 
zu. Von 1734 bis 1748 wurde er Mitglied der Akade­
mie von Upsal/ der deutschen Gesellschaft zu Leipzig/ 
der königlichen Gesellschaft von London/ der Akademie 
von Stockholm; Leibarzt von. England. Der Kaiser 
ertheilte ihm den Adel für sich und seine Familie; der 
König von England ernannte ihn zum Staatsrath; der 
König von Preußen zum Mitglied der Akademie von 
Berlin und bor ihm die Präsidentschaft davon an. 
Endlich kehrte Hallcr mit Beibehaltung seiner Titel 
und Gehalte in sein Vaterland zurück / und der Rath 
von Bern übertrug ihm die ehrenvollsten Stellen; er 
erhielt den Platz eines Landvogts zu Röche und die D i­
rektion der Salzwerkc dieses O rts- wo er sechs Jahre 
zubrachte. Der große Friedrich hatte ihm die Stelle, 
des Curators der preußischen Universitäten und die deS 
Kanzlers der Universität Halle angetragen; da er aber 
in seinem Vaterland zu bleiben wünschte/ so schlug er 
cö aus. Während seines Aufenthalts in Röche/ im 
Schooße der Einsamkeit und der Schönheiten der Na­
tu r / verfaßte er sein ungeheures Werk/ seine große 
P h ys io lo g ie  und seine Geschichte der schweizerischen
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Pflanzen. Bei seiner Rückkehr nach Bern bekleidete 
er mehrere wichtige Aemter/ und wurde auch Gesetz­
geber und NechtSgelehrter. Im  Jahr 1772 nahm ihn 
daS Mcdizinalkollegium von Edinburg unter seine M it­
glieder auf/ und im Jahr 1776 ertheilte ihm der König 
von Schweden den Nordstcrnordcn. Haller entledigte 
sich seiner neuen Pflichten mit der nämlichen Thätigkeit 
und Ucbcrlegcnheit/ die er bei seinen wissenschaftlichen 
Arbeiten an den Tag legte. Ein neues Amt wurde 
ausdrücklich für ihn errichtet / mit der Bedingung/ 
daß cS nach seinem Tode aufhöre.
Haller war nicht glücklich in seinem A lte r; Ehrgeiz 
und religiöse Zweifel quälten seinen Geist und Krank­
heiten schwächten seinen Körper. Er starb 1778 im Al- 
tcr von 70 Jahre»/ nachdem er im gleichen Jahre von 
dem Kaiser Joseph besucht worden war. Der durch 
seine ausgedehnte Wissenschaft/ sein Genie und seine 
Thätigkeit erstaunliche Mann vereinigte damit die ach. 
tungSwürdigsten persönlichen Eigenschaften. Er machte 
sich als Anatomiker/ Botaniker/ Dichter/ Arzt/ Phi- 
losoph und Naturalist gleich berühmt. I n  Allem/ waS 
er behandelte/ erregte er die Bewunderung eines Je­
den durch die Gründlichkeit/ die Klarheit/ den Reich­
thum und die Ueberlcgenheit seiner Ideen/ ohne Bei­




(Fortsetzung und S ch luß .)
Die Männer des KantonS Schwyz zeichnen sich 
mehr durch kräftige und athletische Formen/ als durch
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hohe Gestalt aus/ die mehr untersetzt als schlank ist/ 
und diese natürliche Anlage findet sich ebenso bei den 
Weibern. Die Bewohner des Muottathals machen im 
Allgemeinen eine Ausnahme von der Regel/ denn sie 
find gewöhnlich groß und wohlgewachsen. Das Volk 
des allen Kantons hat eine Physiognomie/ welche Froh­
sinn und Freimüthigkeit ausdrückt. Wenn man unter 
den Weibern wenig Schönheiten findet/ so begegnet 
man um so mehr fröhlichen und angenehmen Gesichtern/ 
und dieß sind weit weniger vergängliche Vortheile / als 
die schnell vorübergehenden Annehmlichkeiten unserer 
Städterinnen. — Der hervorstechendste charakteristische 
Zug dieses Volkes ist seine Liebe für die Freiheit und 
seine Anhänglichkeit an den Gottesdienst seiner Väler/ 
zwei edle Eigenschaften/ die ihm zur allgemeinen Richt­
schnur dienten/ um jede Neuerung im CultuS und den 
hergebrachten Gebräuchen zu beurtheilen und zu ver­
werfen. (Übrigens kann man ihm vorwerfen / ziemlich 
egoistisch und mit seiner Freiheit geizig zu seyn, und 
lieber Unterthanen haben zu wollen/ alö andern etwas 
nachzulassen.
Die Schwyzer sind ziemlich abergläubisch und un­
wissend/ was hauptsächlich dem Mangel an Erziehung/ 
und den wenigen Unterrichtsmitteln zuzuschreiben ist. 
I h r  lebhafter und verständiger Geist dürfte nur angc- 
baut und besser geleitet werden/ um das zu werden- 
was sie seyn könnten und sollten. Die Organisation 
und die Direktion der Schulen ist meistens den Gemein­
den überlassen / und die am besten bethciligren find die/ 
welche der Pfarrer oder Kaplan selbst leiten. Uebri« 
genS giebt es beinahe keinen Schulmeister / der von 
seinen Einkünften leben könnte / wenn er nicht zugleich 
Sigrist und Organist ist.
Die Kleidung der Schwyzer bestand vor 30 Jahren 
in einem kurzen Wamms/ braun oder blau/ einer lan­
gen Scharlachweste und schwarzlederncn Hosen. Zur 
Zeit der Revolution wollten einige junge Ziermänner 
PantalonS tragen; allein die öffentliche Meinung erhob 
fich mit Unwillen gegen diese Neuerung / eine frciheitS- 
mörderische Neuerung/ wenn es je eine gab/ und die 
LandSgcmcinde verbot durch ein förmliches Dekret un­
ter strengen Strafen diese neue Ausstattung/ welche/ 
des bestehenden Verbots ungeachtet/ nun die schwarzen 
Hosen verdrängt hat. Der Rest der Kleidung ist der 
Mode der Zeit gefolgt und hat so seine Nationalität 
verloren. M it der Kleidung der Weiber ist es ungefähr 
ebenso/ mit dem Unterschied / daß fie eine A rt von 
Kopfbedeckung beibehalten haben/ weiß bei den Vcr- 
heiraiheteu und schwarz bei den Ledigen/ die einem Paar 
ungeheurerSchmetterlingSfiügclnichtübelgleicht. Die 
Weiber stecken zwischen die zwei Flügel einen Haufen 
künstlicher Blumen. Dieser Kopfputz ist von keinerlei 
Nutzen für die/ welche ihn tragen; einzig da es jetzt 
Mode ist/ fie übertrieben hoch zu tragen/ so kann man 
fich leicht neben einem so beflügelten und mit Blumen
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bedeckten Kopf in den Schatten stellen; aber wehe dem 
Liebhaber von Fernfichten / der fich mitten in einer 
Gruppe von Weibern im Kanton Schwyz befindet! ver­
gebens stellt er fich auf die Zehen/ er muß darauf ver­
zichten über dieses sonderbare Gebäude hinaus zu sehen. 
Indessen haben die meisten jungen Mädchen auf diesen 
Putz verzichtet; man sieht sie gewöhnlich in bloßem Ko­
pfe / die Haare auf dem Wirbel zusammengerollt und 
mit einem großen Kamm befestigt. I n  Wahrheit/ diese 
Frauen haben nichts dabei verloren.
Der Kanton Schwyz/ sowie die von U ri und Un- 
terwalden/ erscheinen vor dem neunten Jahrhundert 
nicht in der Geschichte/ und da man keine Spur von 
Denkmälern auS der Römer Zeiten daselbst vorfindet/ 
so kann man schließen, daß fie nicht in diese Gegenden 
eindrangen/ oder wenigstens keine festen Sitze aufschlu­
gen. Es ist kein Zweifel, daß bei den Einfällen der 
Deutschen im 3. und 4. Jahrhundert die Einwohner 
Leö flachen Landes/ Helvetier und Römer / fich in die 
entlegensten Thäler mit dem Kostbarsten/ was sie hat­
te»/ flüchteten/ um den Grausamkeiten dieser Barba­
ren zu entgehen. M it andern Völkerschaften vermischt/
bildeten fie wahrscheinlich die erste Bevölkerung oder 
den ersten Nationalkörper in dieser Gegend. Diese 
schon sehr schwache Bevölkerung wurde durch die Ein­
fälle der Völker des Nordens beinahe aufgerieben; al­
lein andere Einwanderer ersetzten fie. Eine viel ge­
glaubte Sage erzählt hierüber: I n  der zweiten Hälfte 
deö 4. Jahrhunderts wurde Skandinavien (Schweden) 
durch eine furchtbare HungerSnoch heimgesucht. I n  
diesem Elende versammelte die Gemeinde fich und be­
rieth) was zu thun seyn möchte. Man beschloß/ daß 
durch das LooS je der Zehnte bezeichnet werde / der zum 
allgemeinen Besten daS Laud verlassen sollte. So ver­
ließen diese Kinder deö Nordens ihren Hcerd/ um ein 
anderes Vaterland zu suchen. Unter ihnen befanden 
sich 6ooo kampffähige Männer, in drei Haufen getheilt 
und unter drei Anführern. M it ihnen verbanden fich 
1200 Friesen. Dieß waren Männer von hohem
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Wüchse (<) und tapfere Krieger; sie führten ihre Wei­
ber, Kinder und ihr ganzes Vermögen mit sich. Ih re  
Führer hießen S u ite r, Swey und HasiuS. S ie durch­
zogen langsam die Wälder und Sümpfe deö Norden 
Deutschlands, und suchten ein dem ihrigen ähnliches 
Land. Sie hatten viele Mühseligkeiten und Strapayen 
auszugehen und mußten sich oft den Weg mit dem 
Schwerrc bahnen. An dem Nheine angekommen, schlu- 
gen sie den Grafen Peter von Franken, der sich ihrem 
Durchzuge widersetzen wollte, dann zogen sie amFlusse 
hinauf gegen Mittag. Als sie den Rhein überschrit­
ten, eindeckten sie die Alpen, denen sie sich näherten, 
ahnend, sie könnten daö Ziel ihrer langen Wallfahrt 
seyn. S ie hielten am Fuße dieser düstern Gebirge, 
welche Ita lie n  von Germanien trennen, sowie nn den 
Ufern deS Vierwaldstättersee'ö, dcS LowcrzcrseckS, am 
Fuße deö R ig i, des Haken und deS Mythen; sie zer­
störten die Wälder, banctcn Hüllen, und daS'Land 
hieß SuitSland, von dem Namen eincö ihrer Führer. 
Die Sage meldet, daß Suiter und Swey, jeder eifer­
süchtig darauf, der neuen Colonic seinen Namen zu ge­
ben, daS LooS der Waffen entscheiden ließen, wem 
diese Ehre gebühre: Suiter blieb Sieger ( 2) ,  und gab 
später seinen Namen der ganzen Schweiz. -  Die neuen 
Colonistcn hatten die ganze Gegend beinahe öde und 
unbewohnt gefunden wie daS übrige Helvcticn, welches 
die Deutschen vorher verwüstet hatten; indessen war ein 
Theil von ihnen genöthigt, weiter zu gehen, um sich 
Waiden für ihre zahlreichen Hcerdcn zu suchen. Sie 
drangen in den tiefen Busen zwischen hohen Gebirgen 
in dem Urnerthale ein, am Fuße der drohenden Gipfel 
deö S t. Gotthard. Eine andere Colonie setzte über daS 
prächtige Bassin deS Waldstättersec'S, und l'andete an 
den Ufern jener tiefen Bucht, welche mit ihren blauen 
Wellen die grünenden Hügel UnkcrwaldenS sanft be­
spült; sie verbreiteten sich von da über den schwarzen 
Berg (den Brünig) in das weiße Land (Oberhaöli) und 
von Thal zu Thal gelangten sie in LaS Sieben- und 
Saancnthal. Ein Volkslied und daö Zeugniß einiger 
Geschichtschreiber unterstützen diese Sage. — I n  der 
M itte deö 6. Jahrhunderts vermehrten flüchtige Gothen 
die Bevölkerung von Schwyz und U ri, die übrigens 
nicht sehr stark war, denn im 10. Jahrhundert waren 
die Gegenden von Schwyz bis zum Zürchersee noch
G ) I n  dem an den Kanton GlciruS gränzenden T he il deS 
Kantond S t .  Gallen ist daS Kallfeusertha l, gegenwärtig 
w ild  und beinahe öde, daS früher bewohnt war. M an  hat 
die Spuren eines D orfes und menschliche Gebeine von ric - 
scnmäßiger Größe gefunden, tzn einigen abgelegenen Ge­
genden des KantonS G larus hat man auch menschliche Ge­
beine gefunden, welche keineswegs derjenigen Race angehö­
ren ) welche jetzt dort wohnt. I n  dem OberhaSlithal und 
in  einigen O rten des Bündnerlandes steht man viele M än ­
ner von ungewöhnlicher Größe.
G ) E in ige alte Gemälde in  dem Kanton Schwyz stellen 
diesen K am pf zwischen zwei skandinavischen S tre ite rn  vor.
»
mit dichten-Wäldern bedeckt. — Die Waldkantone ge­
nossen frühzeitig eine besondere Unabhängigkeit. I n ­
dessen war dieselbe nicht immer daS LooS A ller, denn 
lange gab es in diesen Kantonen freie Männer, Leib­
eigene, Vasallen oder Unterthanen. Im  Lande Schwyz 
gab cS Lchenbcsitzer der Klöster Einsiedeln, Beromün- 
ftcr rc.; allein nach der Verfassung der Franken und 
Allcmanen erkannten sie einen Patron oderObcrlehenö- 
hcrrn, der selbst dem Kaiser unterworfen war. Ulrich 
vonLenzburg war im zwölften Jahrhundert der Schirm­
herr der Waldkantone, wo er selbst bedeutende Lehen 
besaß. Die Grafen von HabSburg folgten ihm.
Steiger und Uägeli.
Johann Steiger wurde zu Bern im Jahr 1619 von 
adelichen Eltern geboren: sein Vater war Bartholo- 
mäuS Steiger, Mitglied deS Kleinen Rathes. Da er 
seine Eltern frühzeitig verlor, so ernannte man ihm 
einen Vogt, der ihm eine für diese Zeiten höchst sorg­
fältige Erziehung geben ließ. Der junge Mann endigte 
seine Studien zu Cambrai, und kehrte nach einer Reise 
durch Frankreich und Savoyen in sein Vaterland zu­
rück, wo gleich nach seiner Ankunft im Jahr 1Z36 der 
Krieg zwischen Savoyen und Bern wieder auöbrach. 
Zu Anfang dieses JahreS rückte ein Berncr Heer in die 
Staaten LeS Herzogö yon Savoyen ein, um Genf zu 
helfen. Johann Steiger, obschon kaum i?  Jahre alt, 
nahm an dieser Expedition Theil, während welcher er 
sich sowohl durch sein freundliches Benehmen, als seine 
Beweise von Muth die Achtung seiner Vorgesetzten und 
der Soldaten erwarb. DaS Berncr Heer wurde von 
Nägeli, einem erfahrnen Krieger, befehligt, der 
seine ersten Waffendienste auf den Schlachtfeldern von 
Ita lie n  und bei der Belagerung von Parma gethan. 
Er war Herr von Münsingen und Bremgarten; er hatte 
bereits die ehrenvollsten Aemter der Republik bekleidet, 
und sowohl als Feldherr, alö in der Eigenschaft des 
Geschäftsmannes sich daö wohlverdiente Vertrauen sei­
ner Mitbürger erworben. Im  Jahr iZ4> wurde er 
zum Schultheißen erwählt, eine S telle, die er bis 
1Z68 bekleidete. Nach dem Frieden dachte Steiger an 
seine Verheiralhung. Da er von seinen Eltern ein für 
jene Zeit sehr beträchtliches Vermögen geerbt hatte, 
so setzte ihn dieser Vortheil verbunden mit seinen per- 
sönlichen Eigenschaften in den Stand, unter den jun- 
gen Berncr Patrizierinnen zu wählen, unter welchen 
Barbara W illading, von einer angesehenen Familie, 
sich sowohl durch ihre Reize als ihr Vermögen auszeich­
nete. Bald wurde sie Steigers Gattin.
Von da an folgten sich Titel und Ehrenstellen 
schnell; ehe Steiger daS 30. Jahr erreicht hatte, war 




dann in Nidau, Mitglied des Kleinen Rathes und end­
lich Pannerherr. M it 30 Jahren übertrug man ihm 
die wichtige Stelle eines SeckclmeisterS des KanronS 
3Haadt. Dann wurde er zu Sendungen nach Genf/ 
Burgund und Frankreich re. gebraucht. Im  Jahr 1553 
und 1555 kaufte er die Herrschaften Rolle/ Mont-lc- 
Vieux und Mont-le-Grand/ Rosey, Biere/ Begnien/ 
Cuarneus/ Sepcy/ MolenS und Oron. — Endlich 
wurde er zur-crsten Staalsstelle, der des Schultheißen/ 
berufen/ die er in Gemeinschaft mit seinem College» 
Nagelt versah. — Zwei Jahre nachher wurde er nach 
29jähriger Ehe W ittwcr.
Steiger und Nägeli waren beide alles Zutrauens 
ihrer Mitbürger würdig; als eifrige Patrioten führten 
sie das StaatSruder mit Festigkeit und Würde. Der 
erste gewann die Herzen durch seine Freundlichkeit und 
Freigebigkeit; seine Gestalt war hoch , seine regelmäßi­
gen Züge glänzten von männlicher Schönheit. Er war 
fü r jene Zeit sehr unterrichtet/ und machte von seinen 
Kenntnissen und seinem Reichthum einen edeln Ge­
brauch-— M it mehr Härte in dem Charakter/ war Nä- 
geli nicht weniger loyal und begeistert für den Ruhm 
seines Vaterlandes. Und dennoch waren diese beiden 
Männer unversöhnliche Feinde; die Geschichte hat uns 
die Ursache dieser Feindschaft nicht überliefert. I h r  
Haß war so groß, daß sie sich mehrcremal mit gcwaff- 
neter Hand angriffe»/ und daß man sie nur mit Mühe 
trennen konnte. Jeder von ihnen/ wenn er auf das 
Rathhaus oder in die Kirche gieng / war von einer star­
ken Bedeckung begleitet, die noch zahlreicher war, wenn 
einer von ihnen die Stadt verließ. Diese bedauerliche 
Gehässigkeit zwischen den zwei edeln Häuptern der Re­
publik bekümmerte alle wahren Bürger tie f, als es der 
Vorsehung gefiel, dem Haß dieser beiden stolzen Män­
ner auf eine unerwartete Weise ein Ende zu machen.
Die Gattin Steigers halte ihm keinen Erben hin­
terlassen; er dachte also darauf sich wieder zu verhei- 
rathen, und faßte einen eben so kühnen als seiner edeln 
Seele würdigen Entschluß. Nägeli hatte mehrere 
Töchter, für deren Erziehung er aus daS zärtlichste ge- 
sorgt hatte. Er lebte damals gewöhnlich auf seinem 
Schlosse zu Bremgarten, eine Stunde von Bern, und 
kam nur in die S tad t, wenn die Staatsgcschäfle ihn 
riefen. Man war daher eines Tages sehr erstaunt, als 
man den Schultheißen Steiger gegen seine Gewohnheit 
allein, ohne Bedeckung and sogar ohne Waffen aus der 
Stadt gehen und den Weg nach dem Wohnsitze seines 
größten Todfeindes einschlagen sah. Dahin begab er 
sich wirklich in der festen Absicht, sich mit ihm zu ver­
söhnen und die Gelegenheit zu benutzen, sich eine Frau 
nach seiner Wahl zu verschaffen. Die Ausführung die­
ses doppelten Vorhabens war nicht ohne Gefahr für 
Steiger, allein die Unternehmung war mit dem aben- 
theuerlichcn und ritterlichen Geiste in Einklang. Es 
war dieß auch daS einzige M itte l, um zu seinem Zwecke
zu gelangen, denn es war außer Zweifel, daß Nägeli 
jeden Vorschlag dieser A rt durch einen D ritten stolz ab­
gewiesen hätte.
Steiger gelangte also unbemerkt bis an das Thor 
des Schlosses; da er es offen fand, trat er ohne Zau- 
der» in den Hof. Der erste Gegenstand, der ihm in 
die Augen fiel, war eine der Töchter Nägeli's, die 
schöne Magdalena, die, auf einer Bank sitzend, daS 
zahlreiche Geflügel fütterte, daö sie umgab und ver­
traulich die Haberkörner aufpickte, die sie ausstreute. 
Magdalena erwartete nichts weniger, als die Anwe­
senheit des unversöhnlichen Feindeö'ihres VaterS in 
Bremgarten; es war früh am Morgen und sie noch in 
der Morgenklcidung. Ih re  goldenen Haare flatterten 
um ihren Alabastertzals; ein sammtneS Leibchen um­
schloß ihre schlanke und anmuchige Gestalt, und ein 
einfaches wcißeö Kleid machte den ganzen Putz des jun­
gen Mädchens aus, Steiger war nicht mehr in dem 
A lter, wo man bei dem Anblick einer jungen Schönheit 
zittert; indessen blieb er einen Augenblick unschlüssig 
und stummer Zuschauer, sey es wegen des unerwarte­
ten Anblicks Magdalcnens, oder weil er sie durch seine 
unerwartete Erscheinung zu erschrecken fürchtete; er 
erinnerte sich aber seines Entschlusses, that einige 
Schritte vorwärts und wurde in diesem Augenblick von 
Magdalcnen bemerkt, die einen durchdringenden Schrei 
auSstieß und fliehen wollte. Allein Steiger hatte Zeit 
sie aufzuhalten, und ihr eine prächtige goldene Kette 
mit Perlen und Edelsteinen um den Halö zu werfen. 
Indessen hatte der Schrei Magdaleucnü das ganze Haus 
in Aufruhr versetzt, und der alte Nägeli wurde schnell 
von der Gegenwart seines Feindes unterrichtet; man 
hatte sogar beigefügt, daß er seine Tochter entführen 
wolle. Er zweifelte also nicht, daß ein Kampf auf 
Leben und Tod daraus erfolge, faßte sein Schwert und 
stürzte sich wüthend in den Hof, wo er seinem Feinde 
zurief: „Was machst du hier Unglücklicher? Kommst 
du meine Tochter zu entführen, und meine grauen Haare 
zu entehren? aber glaube nicht, baß ein solcher Schimpf 
ungestraft bleibe... ich werde ihn mit deinem Blute ab- 
waschen!" — Steiger antwortete ihm ruhig: „ Ich  bin 
ohne Waffen hieher gekommen, eö ist also nicht in der 
Absicht dich zu beschimpfen, sondern dir eine aufrich­
tige Versöhnung anzubieten; ich habe deine Tochter 
gesehen, gieb sie mir zum Weibe, und sie sey das Pfand 
der Freundschaft, die ich dir anbiete! Bist du aber 
unversöhnlich, so tödtc mich, wenn du willst, ich werde 
mich nicht gegen den Vater derjenigen vertheidigen, 
die ich liebe!" — Der bewegte Greis ließ sein Schwert 
fallen, ein heftiger Kampf arbeitete in seiner Seele. 
— Die großmüthige Handlung und die sanfte.und ein­
schmeichelnde Stimme Steigers waren tief in das Herz 
Magdalenens eingedrungen, welche mit niedergeschla­
genen Augen ihr Herzklopfen mit der Hand zu unter- 
drücken suchte. Sanft zu dem großmüthigen Manne
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hingezogen/ begegnete ihr flehender Bttck dem ihres 
VaicrS, der schon entwaffnet/ sich in die Arme seines 
Gegners warf. Die Verlobung Steigers und Magda- 
lenenö hatte am 22. J u li 1567 S tatt. Jeder Bürger 
BernS freute sich dieser glücklichen Versöhnung: S te i­
ger ließ sie / so wie seine Hochzeit / durch prächtige Feste 
feiern, woran der ganze Adel und die Bürgerschaft der 
Stadt Theil nahm: Turniere / Bälle, Bankette folgten 
sich ohne Unterlaß. Am 7. August hielt er endlich sei­
nen feierlichen Einzug in die Hauptstadt/ begleitet von 
seiner G attin , seinem Schwiegervater und den Ver­
wandten beider Familien; einige hundert junge / reich 
ausgestattete Edelleute ritten im Gefolge. Eine V ier­
telstunde vgn der Stadt begegneten sie 4oo Bürgern/ 
und an dem Thore einer Deputation der Räthe und der 
Bürgerschaft / die unter Kanonendonner ihre Glück­
wünsche darbrachten. Die Ergötzlichkeiten begannen 
von neuem:eille Behörden der Stadt / die Verwandten 
beider Familien/ die Gesandten von Frankreich und 
der t3 Kantone wohnten bei. Der letzte Tag wurde 
durch ein öffentliches Fest gefeiert/ woran die ganze Be- 
völkerung/ Männer/ Weiber und Kinder Theil nahmen.
Die politische und diplomatische Laufbahn Steigers 
war bis zu seinem Todesjahre 153t sehr thätig. Er 
hinterließ sechs Kinder / nämlich vier Söhne und zwei 
Töchter / welche sein unermeßliches Vermögen erbten. 
Er halte noch die Herrschaften Allaman/ Münsingen 
und Wichtrach und viele andere Domaincn erworben. 
Man schätzte sein Vermögen nach damaligem Kurse auf 
zwei Millionen Bernkroncn oder funfM illionen Schwei­
zerfranken. Die französische Krone schuldere ihm 526,000 
L ./ die niemals bezahlt wurden. —  Seine noch junge 
W ittwe heirathete in zweiter Ehe den Schultheißen 
-von Wattenwyl/ und in dritter den Schultheißen Ma­
nuel/ Hrn. von Cornap/ und so war sie die Tochter ei­
nes Schultheißen und harte drei Schultheißen zu Gat­
ten. Von ihren drei Männern hatte sie 97 Kinder/ Enkel 
und Urenkel/wovon 60 bei ihrem Tode amLeben waren.
Die Seissler.
Wäh'rend der Pest / welche die Schweiz und Eu­
ropa iu den Jahren 1348 und 1349 verheerte/ sah
man eine der sonderbarsten Sekten auftauchen/ aus 
Männern bestehend/ welche sich die Gcißler nann­
ten, weil diese Jünger behaupteten/ den Zorn Got­
tes dadurch zu besänftigen/ daß sie einander peitsch­
ten; sie waren einer A rt Disziplin unterworftn. 
Bei ihren Prozessionen ließen sie einen prächtigen 
Baldachin und reich gestickte Fahnen sich vortragen. 
Auf dem Kopfe trugen sie einen hohen Hut mit ro­
them Kreuze/ und marschirten unter dem Gesänge 
von Litaneien zu zwei und zwei; bei ihrem Durch- 
zug Lurch eine Stadt oder ein D orf 'läutete man 
mit allen Glocken; eine unzählige Menge Bewunde­
rer oder Neugieriger gieng ihnen entgegen / und je­
der beeilte sich soviel er konnte von ihnen zu beher­
berge»/ und sie mit Auszeichnung zu behandeln/ so­
gar auf die Gefahr hin / seine Familie verhungern 
zu lassen. UebrigenS verbot ihnen ihre Regel etwas 
zu begehren, oder eine Frau anzureden. Zweimal 
im Tage/ Morgens und AbendS, begaben sie sich in 
Prozession auf ein Feld oder einen öffentlichen Platz; 
da entkleideten sie sich bis auf die Unterhosen; dann 
bildeten sie einen großen Kreis und neigten sich bis 
zur Erde; sofort zählte der Peikschmeistcr einem jeden 
von ihnen/ nach der Schwere seiner Sünden/ eine 
gewisse Zahl Streiche auf/ und wenn jedeS Mitglied 
der Brüderschaft so seine Portion erhalten hatte, 
standen sie alle zugleich auf, versahen sich mit Rie­
men mit Knöpfen und Nadeln, und versetzten sich 
unter dem Gesänge von Litaneien Hiebe über die 
Schultern zur großen Erbauung der Anwesenden. 
Nach dieser rührenden Ceremonie verlas einer von 
ihnen mit lauter Stimme einen B rie f, den ihnen 
ein himmlischer Bote gebracht haben und der ihre 
Sendung beglaubigen sollte. Diese Geißler waren 
sehr zahlreich; 4o,ooo derselben durchzogen Deutsch­
land, daö Elsaß und die Schweiz um sich nach Avignon 
zum Papste zu begeben, der sich indessen in keine 
Verbindung mit ihnen einlassen wollte, woran er 
sehr klug that.
Bei ihrer Durchreise durch Basel machten sie 
eine bedeutende Zahl Rekruten; in Straßburg und 
Gegend reihten sich ungefähr 1000 Personen unter 
ihre Fahnen. Die Wuth sich zu peitschen wurde so 
allgemein, daß man bald überall Banden solcher Fa- 
narikcr begegnete, und sogar die Weiber davon an­
gesteckt wurden, denn auch sie wollten, von Mitleid 
bewogen, ihren Theil an den Sünden der Menschen 
versöhnen. Allein die weltlichen und geistlichen Be­
hörden faßten bald Besorgnisse über die immer wach­
sende Zahl und den fanatischen Eifer dieser Geißler. 
Man begann damit, bei ihrer Annäherung die Glocken 
nicht mehr zu läuten; dann schlössen ihnen die Städte, 
diescö Schauspiels überdrüssig, die Thore vor dcrNase 
zu. Der Papst Clemens VI. mißbilligte diese Sekte 
und verbot den Bischöfen, sie öffentlich zu dulden, 
indem er eö jedem freistellte, sich in Geheim zu geißeln, 
soviel ihm beliebte. Da die Geißler sahen, daß man 
nichts mehr von ihren Diensten wollte, setzten sie 
ihren Rücken nicht mehr für die Sünden anderer 
Menschen in Contribution, die ihrer Großmnth so 
wenig Rechnung trugen.
Gedruckt bei C. A. J e n n i in Bern.
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D er Steinbock.
Dieses Thier, das ehemals in zahlreichen Heer- 
den die würzigen Kräuter der mittlern Alpen beweidete, 
kann man jetzt kaum noch unter die Thiere der Schweiz 
rechnen; denn eö ist so selten geworden, daß wenn eö 
noch in unsern Gebirgen giebt, so ist eö nur an Orten, 
die den Menschen durchaus unzugänglich sind. Allem 
Anschein nach findet cS sich nur noch auf den Gränzen 
von Savoyen und Piemont. Der Steinbock gehört den 
gemäßigten Regionen des alten Kontinents; da er sehr 
wild ist, so hat er die Nachbarschaft der Menschen ge- 
flohen, die alle zugänglichen Gegenden in-Besitz nah­
men, und ihm alö letzten Zufluchtsort nur die unzu­
gänglichen Regionen der hohen Gebirge ließen. Allein 
andere Feinde zerstörten in den Alpen dieses Thicrge- 
schlecht, mit Ausnahme einiger Einzelnen, die auch 
verschwinden werden. Der Mangel an Schutz gegen 
die außerordentliche Kälte in den obern Regionen, der 
Futtermangel, die Lauinen, die Gefräßigkeit der 
Geier, haben wahrscheinlich mehr als das B lei der 
unerschrockenen Jäger zu Vernichtung der Steinböcke 
beigetragen.
Die Naturforscher haben lange gestritten, ob der 
Steinbock der Familie der Ziegen angehöre. Wie dem 
auch sei, so gleicht er mehr einem Bocke, als irgend 
einem andern Thiere, indessen unterscheidet er sich we­
sentlich von ihm; er ist beträchtlich größer und stärker; 
sein Kopf ist kurz, seine Augen sind groß und sehr leb­
haft; sein Körper ist lang und seine Klauen besonders 
klein. Seine rückwärts gekrümmten, hie und da ge­
ringelten Hörner sind ungewöhnlich groß und zeugen 
von außerordentlicher Stärke; bei einem Erwachsenen
reichen sie bei hochgetragenem Kopfe bis an die 
Schwanzwurzel, und ihr Gewicht beträgt mehr alö 
14 Pfund. — Nach Allem ist der männliche Stcinbock 
ein schönes Thier, von muskulösen Formen und stolzer 
und kühner Haltung. DaS Weibchen ist sanfter und 
kleiner; seine Hörner sind viel kleiner, als die des 
Männchens. ES w irft nur ein Junges, das eS süns 
Monate säugt, und für welches eS viele Zärtlichkeit 
zeigt.— Der Steinbock ist im Winter grau und im 
Sommer rothbraun. Während der TageLhitze ruht er 
im Schatten eines Felsen, upd Abends geht er in die 
untern Regionen hinab, seine Nahrung zu suchen; er­
bringt da die Nacht zu, aber mit Tagesanbruch kehrt 
er nach den höchsten Spitzen zurück. Im  Sommer 
fehlt ihnen die Nahrung nicht; allein im Winter, 
während alle Pflanzen im tiefen Schnee begraben sind, 
ist ihr Unterhalt sehr unsicher. Dann sind sie genö­
th igt, ihre Sicherheit dem Bedürfniß ihrer Nahrung 
zu opfern; sie kommen in die Waldregion, wo sie 
nichts alö Flechten und Moose finden.
Der Steinbock hat kürzere Vorderfüße, und des­
halb geht er leichter bergan als bergab; daher flüchtet 
er sich auch, wenn verfolgt, nach den höchsten Anhö­
hen. Dann entwickelt dieses Thier, das beim ersten 
Anblick plump scheint, eine außerordentliche Gewandt­
heit und Muskelkraft. M it einem Satze von fünf bis 
scchS Fuß schwingt er sich gegen eine Felsenwand; er 
erreicht einen Vorsprung, von wo er, ohne sich aufzu­
halten und gleich einem leichten, durch eine Feder ge­
schnellten Körper, einen neuen Satz macht, dann 
einen dritten auf einen so schmalen Gralb, daß der 
gewandteste Mensch sich keinen Augenblick darauf im 
Gleichgewichte halten könnte. So schwebend scheint 
das edle Thier, den Kopf hoch mit lebhaftem und un­
erschrockenem Blick, allen seinen Feinden zu trotzen. 
Allein beim Anblick der geringsten Gefahr schwingt er­
sieh in den Abgrund, und man sollte glauben, daß kr­
alle Glieder breche. Allein seines Talentes, den 
Raum zu messen, sicher, hält er auf einer Fclscnräuhe 
an, die außer ihm Niemand bemerkt hätte, dann mit 
einem neuen gefährliche» Satze springt er über einen 
andernAbgrund, um jenseits noch einen höhern Gipfel 
zu such«. -  Nur derjenige, welcher die furchtbaren 
Einsamkeitcn der hohen Regionen gesehen hat, die der 
Steinbock bewohnt, kann sich einen Begriff von den 
Mühseligkeiten und Gefahren machen, welche von der 
Jagd dieses Thieres unzertrennlich sind, so wie von 
der physischen und moralischen Konstitution, womit 
der abenteuerliche Jäger begabt sein muß. Ehemals 
sah man Hecrden von 4o bis so Steinböcken, jetzt sieht
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man höchstens 8 bis 10 beisammen; überdies sind dies 
junge, denn die alten Männchen leben immer allein an 
den wildesten Orten.
Die günstigste Zeit für die Jagd ist der August 
oder September, wo die Steinböcke am fettesten sind. 
— Der Gebirgsbewohner unternimmt diese Jagd nur, 
wenn er ein guter Schütze ist, die strengste Kälte, 
den Hunger, die Strapazen und alle erdenklichen 
Enrbehrungen ertragen kann, und die Abgründe, 
die ihn jeden Augenblick zu verschlingen drohen, 
kaltblütig anzuschauen weiß.
Um dem Leser einen Begriff von einer solchen 
Jagd zu geben, fügen w ir die Erzählung der Aben­
teuer eines Jägers von Salvent bei, einem Dorfe 
in Unterwalliö, zwei Stunden von Martigny, und 
vier Stunden von den piemontcsischen Gränze. — 
I n  den ersten Tagen dcö Augusts t 808 ging AlexiS 
Caillet von Salvent auü gegen den S t. Bernhard 
an den piemontcsischen Gränzen. Den ganzen Mo­
nat hindurch durchzog er alle Plätze, wo man ge- 
wöhnlich Stcinböcken begegnet; allein er konnte 
keine Spur finden. Er war glücklicher in den Ge­
birgen, welche Picmont von Savoyen trennen, denn 
bald fand er Fährten, die ihm bewiesen, daß es 
von diesen Thieren hier gebe. Allein die Felsen 
dieser furchtbaren Einöde waren so erschreckend und 
gefährlich, daß er beschloß, sich nicht allein hinein 
zu wagen. Er fand drei andere Jäger, welche sich 
entschlossen, ihn zu begleiten. ES war schon Ende 
Septembers, als sie in diese, mit schrecklichen Ab­
gründen durchschnittene Einöde eindrangen. Bald 
entdeckten sie in großer Entfernung fünf Steinböcke; 
allein im gleichen Augenblicke erhob sich ein furcht­
bares Unwetter, wie man eS nur in diesen Regio­
nen sieht, und bald waren die Felsen, worauf sie 
gingen, mit einem Fuß Schnee bedeckt. ES war 
eben so gefährlich, vor- als rückwärts zu gehen, 
und jeder Andere, als diese Männer, gewohnt allen 
Gefahren zu trotzen, würde sich schwerlich aus die­
ser schlimmen Lage gezogen haben. Sie waren ziem­
lich lange unschlüssig, waS sie thun sollten; indessen 
hatte daö Wetter viel von seinem Ungestüm verlo­
ren; die Hoffnung, das W ild noch zu erreichen, 
bestimmte sie, vorwärts zu gehen, trotz der augen­
scheinlichsten .Gefahr, der sie sich aussetzten; denn 
der einzige Ausweg, der sich vor ihnen zeigte, hätte 
dem unerschrockensten Menschen Furcht eingesiößt, 
wenn er kein Alpenjäger war. Längs einer Fcl- 
senwand, deren Fuß sich in einem finstern Abgrund 
verlor, den daS Auge nicht zu erreichen vermochte, 
befand sich eine Bank, welche einen nach Außen 
geneigten Vorsprung bildete, an einigen Stellen 
kaum so bre it, um einen Fuß darauf zu setzen, so 
baß sie oft mit dem halben Leibe über dem Abgrund 
hingen. —  Der frisch gefallene Schnee machte die­
sen Weg noch mißlicher; aber es blieb keine andere 
Wahl. M it aller möglichen Langsamkeit, ohne ein 
Wort zu sprechen, — denn die geringste Zerstreuung 
ist in diesen Fällen ein Todesurtheil, — marschie­
ren sie über diesen schmalen Paß, in der einen 
Hand ihre Büchse haltend und mit der andern sich 
an den Felsen stützend, als plötzlich der, welcher 
voranging, einen falschen T r it t  that, daö Gleichge­
wicht verlor, und vor den Augen seiner Gefährten 
verschwand. Ein letzter Schrei, ein Schrei deS 
TodeS, ertönte dumpf aus dem Abgrunde bis zu 
ihren Ohren; dann wurde Alles still. Die zwei 
andern Gefährten, betäubt durch diese SchreckenS- 
scene, bedurften ihrer ganzen Kaltblütigkeit, um 
nicht selbst zu fallen. M it unendlicher Mühe konn­
ten sie zurückkehren: sie wollten die Neste ihres un­
glücklichen Freundes suchen, konnten aber keine 
Spur davon finden, und da die Jahreszeit vorge­
rückt war, verzichteten sie für dieses Jahr auf die 
Jagd. — Während des Sommers des folgenden 
Jahres machte sich Caillet aufs neue auf den Weg, 
den Stutzer auf dem Rücken und eine Weidtasche 
mit Lebensmitteln an der Seite, um auf die Stein­
bockjagd zu gehen; denn man muß sich nicht einbil­
den, daß weil einer der Ihrigen sich durch einen 
Sturz in einen Abgrund die Knochen zerbrochen, 
die andern Jäger, die übrigens kein anderes Schick­
sal erwarten, deshalb auf ein Gewerb verzichten, 
daS für sie eine wahre Leidenschaft ist. — So, wie 
wenn nichts geschehen wäre, befand sich Caillet 
von Neuem in den Gebirgen an den Gränzen Pie- 
montS, die er schon so oft durchzogen hatte. Nach 
mehreren Tagen vergeblichen Laufens glaubte er die 
Fährte von Steinböcken zu bemerken; um nun die­
ses Thier'zu überraschen, muß man es an Lift über­
treffen, und höhere Orte besteigen, als die, wo eS 
sich gewöhnlich aufhält; was unerhörte Strapazen 
und Geduld voraussetzt. Caillet verwandte einen 
ganzen langen Tag, um mit unendlicher Mühe einen 
steilen Felsengrath zu erklimmen, der die Umgebung 
beherrschte. Er steckte sich unter einen Felsen, um 
die Nacht da zuzubringen. Sein Nachtessen bestand 
in einem Bissen trockenen BrodeS und einem Schluck 
Branntwein; dann schlief er ein, aber nicht für 
lange, denn die Kälte war unerträglich, und um 
nicht zu erfrieren, war er genöthigt, rechtS und 
links zu laufen, und sich so viel Bewegung zu ma- 
chen, als der Raum erlaubte. Glücklicherweise sind 
in dieser Höhe die Idächte sehr kurz in dieser Jah­
reszeit, und sobald die Dämmerung die Finsterniß 
der Nacht zu zerstreuen begann, blieb unser Jäger 
unbeweglich, aber mit aufmerksamem Auge; den' 
zu dieser Stunde verlassen die Steinböcke ihre N 
den, um sich'auf die höchsten Gipfel zurückzm 
— Indessen vergoldete die Sonne die best
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Gipfel des Montblanc, ohne Laß er einen einzigen 
Steinbock erblicken konnte; den ganzen Tag verfolgte 
er ihre Fährte, allein vergebens. Abends kam er 
auf die nämliche Stelle zurück, wo er die letzte Nacht 
zugebracht hatte; es war weniger kalt, und er schlief 
bis an den Tag, und zu lang zu seinem großen Ver­
druß, denn er bemerkte, daß die Steinböcke, wie ihm 
zum Trotze, während der Nacht ganz nahe an seiner 
Ruhestätte geweidet hatten. — Caillet hatte keine Le- 
bensmittel mehr, indessen konnte er sich nicht entschlie­
ßen, diesen Platz zu verlassen, da er nun die gegrün­
detsten Hoffnungen hatte, sein Ziel zu erreichen. Er 
hatte daher die Geduld, diesen ganzen langen Tag an 
dem gleichen Platz ohne Nahrung zuzubringen, und 
blieb beinah unbeweglich, das listige Thier erspähend. 
— Die Nacht brach über die grausenhafte Einöde ein, 
die den unerschrockenen Jäger umgab, als endlich die 
so ersehnte Beute sich auf Schußweite zeigte. Er 
zielt, der Schuß geht loö ; aber das Thier macht mit 
der Schnelligkeit eines Pfeiles einige Sprünge und 
verschwindet aus seinen Augen. Er hatte indeß die 
Gewißheit, daö flüchtige Thier verwundet zu haben; 
allein in der Dunkelheit war eö ihm unmöglich, es zu 
verfolgen; er mußte sich also entschließen, eine dritte 
Nacht an diesem Orte zuzubringen. — M it Anbruch 
LeS folgenden Tages war er schon auf der blutigen 
Fährte des Steinbocks; aber erst mitten im Tage ent­
deckte er ihn an einem Felsen liegend. Sobald er den 
Jäger erblickte, lie f er eine Strecke weit, und legte 
sich wieder; allein Caillet, nicht weniger gewandt als 
das Thier, legte sich auf den Bauch auf den Felsen, 
und kroch so wie ein Wurm bis auf Schußweite zum 
Steinbock, der seinen Feind von neuem bemerkte und 
aufstand um zu fliehen; aber im nämlichen Augen­
blick streckte ihn die mörderische Kugel todt zu Boden. 
Endlich nach drei Wochen Strapazen, Entbehrungen 
und Gefahren sah Caillet seine Beute zu seinen Füßen. 
Aber er war weit von seinem Dorfe entfernt, und 
viele Gefahren erwarteten ihn noch vor seiner Heim­
kunft. Da er auf fremdem Gebiete gejagt hatte, 
mußte er alle bewohnten Orte vermeiden, und unbe­
kannte, gefährliche Fußpfade verfolgen, um unange­
nehmen Begegnungen auszuweichen.
Ein erwachsener Steinbock wiegt ungefähr 150 bis 
200 Pfund; man kann sich vorstellen, welche Kraft 
ein Mann besitzen muß, der, mit einer solchen Last be­
laden, auf Pfaden wandelt, wohin sich sonst ein 
Mensch leer nicht wagen würde. Es ist auch schwer 
zu begreifen, daß die Ausbeute eines so geringen 
Thieres die Leidenschaft für diese abenteuerliche und 
mühselige Jagd Menschen bestimmen könne, sich so 
vielen Gefahren auszusetzen. Indessen diese Schwie­
rigkeiten und die Seltenheit des Thiers machen jetzt 
seinen ganzen Werth aus, denn eS ist leichter, ein 
Naturalienkabinet mit den Ueberresten der riesenarti-
gen Thiere, die bei den Antipoden leben, auözuschmük- 
ken, als mit einem Steinbock der Alpen. Caillet hat 
dem Museum in Bern drei Exemplare dieser Thiergat- 
tung geliefert.
Der Steinbock ist ein sehr unschuldiges, friedliches 
Thier, das jung gefangen sich leicht zähmt. Wenn er 
sich indessen von einem Jäger zu gedrängt sieht, so 
daß er nicht mehr vorwärts, noch ihm entgehen kann, 
dann kehrt er sich um, w irft sich auf ihn , stößt ihn 
mit seinen furchtbaren Hörnern um, und stürzt sich mit 
ihm in den Abgrund; in diesem Fall kann der Jäger 
nichts Besseres thun, als sich wo möglich auf den 
Bauch legen, und das Thier über sich wegspringen 
lassen. Das Fleisch des StcinbockS ist gut zu essen; 
seine Haut und seine Hörner werden zu verschiedenen 
Dingen gebraucht. Sein B lu t wurde ehemals als ein 
Hauptmittel gegen den Seitenstich gebraucht, allein 
aus Mangel an Steinböcken muß man es nun entbeh­
ren und sogar darauf verzichten, die Wirksamkeit des 
M ittels zu prüfen.
G l a r  u  s .
Der Flecken Glarus, der Hauptort des KantonS 
dieses Namens, liegt in einem engen und tiefen Thal. 
Dieses ist hier so gedrängt, daß der Flecken beinahe 
den ganzen Raum zwischen dem Fuß der benachbarten 
Gebirge einnimmt, wovon der Schilt östlich 7375 Fuß, 
der W iggi westlich 6920, und der wilde Glärnisch 
nordwestlich 9000 Fuß hoch ist. Kaum lassen diese ho­
hen Gipfel mit steilen und zerrissenen Flanken dem 
Flecken im Winter einige blasse und unterbrochene 
Sonnenstrahlen zukommen. Diese drohenden Ge­
birge scheinen Glarus häufigen Lauinen auszusetzen; 
indessen ist es nicht der Fall, außer im Norden des 
O rtes, wo im Jahr t593 ein heute noch sichtbarer 
Erdsturz ihn beinahe von Grund aus zerstörte. Gla- 
ruö hat keine besonders merkwürdigen Gebäude, al- 
lein eine große Anzahl artiger Häuser, die sich alljähr­
lich vermehren, Dank sei eö der thätigen Industrie der 
Bewohner. Seine Kirche ist ein altes Gebäude, das 
dem reformirten und dem katholischen Gottesdienste 
abwechselnd dient. Seine meistens engen und krum­
men Straßen, daS herrschende Stillschweigen, die 
tiefe Lage des OrteS, geben ihm einen ganz besondern 
melancholischen Anstrich. — Die Fabrikation von 
Baumwollenwaarcn, Tüchern und der Handel be- 
schäftigen einen großen Theil der 4600 Einwohner, 
welche Glarus enthält. Mehrere philantropische An­
stalten ehren die Bürger und zeugen von dem aufge­
klärten Geiste, der sie beseelt; unter andern eine I n ­
dustrieschule für arme Kinder. Ein angenehmer Spa- 
ziergang führt auf der andern Seite der Linth, worüber
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man über eine Brücke von merkwürdiger Bauart kommt/ 
nach Ennenda/ einem wohlgebauten und wohlhaben­
den/ am Fuße des Schilt angenehm gelegenen Dorfe. 
Andere entferntere Spazicrgänge verdienen von Lieb­
habern von schönen Aussichten und Gebirgen besucht 
zu werden; nämlich die im Klönthal/ im Linththal/ im 
Sernfthal u. s. w.
Die Lithographie N r. 5t stellt uns den Flecken 
Glarus gegen den ungeheuern Glärnisch dar/ seine 
Kirche und rechts einen Hügel/ die Burg genannt/ 
woraufeine S t. Felix undRegulus geweihte/ von eini­
gen Bäumen beschattete Kapelle sich befindet. Auf 
diesem Hügel findet man sich für die Mühe des Erstei- 
gens reichlich durch die schöne Aussicht belohnt/ die 
man über das ganze Thal genießt/ worin der Flecken 
Glarus liegt. Die Legende erzählt/ daß Felix und 
Regulus/ zwei römische Soldaten von der thebani- 
schen Legion gewesen/ welche der Kaiser Maximian im 
Jahr 290 wegen ihrer Anhänglichkeit an die christliche 
Religion zu S t. Moriz ermorden ließ. Felix und Rc- 
gulus waren von den Wenigen/ welche dem Gemetzel 
entgingen. Sie gingen das WalliS hinauf/ überstie­
gen die Gebirge/ und flüchteten sich nach vielen Müh­
seligkeiten in das damals unbewohnte Thal von Gla­
rus ; und da sie in dem Hügel/ jetzt die Burg genannt/ 
eine Höhle gefunden, wohnten sie einige Zeit darin/ 
und bekehrten das Volk der Umgegend zum Christen­
thum. Dann gingen sie nach Rhätien/.kamen nach 
Zürich und predigten die Religion Christi. Aber an 
diesem letzten Orte wohnte ein römischer Statthalter/ 
der/ um dem Kaiser zu gehorchen/ die zwei Christen 
packen und sie öffentlich enthaupten ließ. Wie groß 
war nicht das Erstaunen dieser Heiden / als die beiden 
Märtyrer ihre Köpfe wieder aufnahmen/ ohne daß sich 
Jemand zu widersetzen wagte/ und sie auf eine Anhöhe 
trugen/ wo später die Hauptkirche von Zürich gebaut 
wurde!
Dann war während zwei Jahrhunderten in der 
Geschichte nicht mehr die Rede von Glarus bis zu 
Ende deS 5. Jahrhunderts/ wo ein irischer Mönch/ 
Namens FridoliN/ ein Königssohn/ wie die Legende 
sagt, nach Frankreich kam/ um die Völker zu bekeh- 
ren. Dies ist nichts Außerordentliches, weil mehrere 
andere hohe Personen aus diesem Lande in die Schweiz 
gekommen sind, das Evangelium zu predigen / und un­
ter andern S t. GalluS/ S t. Beat u. s. w. Fridolin 
durchzog Frankreich/ die Niederlande und Lothringen/ 
den christlichen Glauben predigend/ und Kirchen 
bauend/ die er alle S t. H ilarius, seinem Patron 
weihte; dann kam er an die Ufer des Rheins nach Sek- 
kingcn / wo er im Jahr 499 eine Kirche baute. Aber 
die ungelehrigen Rauracher hatten den heiligen Mann 
mit Nuthenstreichen fortgejagt; er beklagte sich bei 
Chlodowig, dem König der Franken/ der ihm/ um 
ihn für die üble Behandlung zu entschädigen/ die
nahe dabei liegende Insel schenkte/ die von nun an die 
FridolinSinsel hieß. Er baute ein Kloster/ worein er 
acht Geistliche und vier Nonnen legte. Unermüdlich 
in seinen frommen Stiftungen begab sich Fridolin nach 
Chur, wo er noch eine Kirche zu Ehren des S t. H ila­
rius erbaute. Dann ging er nach Glarus , dessen Bewoh­
ner sämmtlich wieder Heiden geworden waren; allein 
er arbeitete mit solchem Eifer/ sie wieder auf den guten 
Weg zu bringen/ daß bald die Kapelle Felix und Re- 
guluödem GottesdienstderChristennichtmchr genügte/ 
und man eine Kirche baute/ welche ebenfalls S t. H i­
larius geweiht wurde. Das Glarner Thal gehörte 
damals zwei Brüdern/ Urso und Landolph/ wahr­
scheinlich fränkische Grafen. Ursv/ der ein guter Christ 
war/ vermachte Fridolin seinen Theil an dem Lande; 
aber nach dem Tode Urso's machte Landolph Ansprüche 
auf die Erbschaft seines Bruders. Fridolin hatte sich 
gut auf daS Testament des Verstorbenen berufen/ Lan- 
dolphwolltenichtSabtreten. Baldebert/derStatthalter 
des KönigS zu Rankwyl/ welcher den S tre it zu entschei­
den hatte/ urtheilte/ daß das Testament UrsoS kein Be­
weis der Rechte Fridolins sei. Dann blieb dem heiligen 
Mann zur Gcltendmachung seiner Rechte nichts mehr 
übrig/ als zum Grab des Schenkers zu gehe«/ und ihn 
aufzufordern/ selbst Zeugschaft der Wahrheit zu geben.
Urso ließ sich nicht lange bitten, erging auö seiner Ruhe­
stätte hervor, ließ Haut und Fleisch darin und folgte F ri- 
dolinnachRankwyl, woervordenRichtern seinem B ru­
der seine Unbilligkcit vorwarft so daß Landolph von Ge­
wissensbissen niedergedrückt, nicht allein zurückgab, was 
er sich angemaßt hatte, sondern auch seinen Antheil am 
Lande Glarus noch beifügte. Fridolin, wie man es wohl 
glauben wird, bezeugte Urso seine ganze Dankbarkeit, 
welchen er höflich wieder zu seinem Grabe geleitete, wo 
er ihn nicht mehr störte, denn Fridolin trat seine Eigen- 
thumsrechte an das Land Glarus der Abtei Seckingen ab. 
Dies sagt die Legende, die Geschichte fügt bei: daß die 




reichen Abtei Scckingen bliebe»/ wo sie sich von allen 
Rechten und Einkünften/ welche sie in dem Lande besaß/ 
loskauften-
illolfenschiess.
An einem schönen Herbsttage deö JahrcS 1307 r it ­
ten drei Reiter vom Engelbergthal nach Stanz / im 
Kanton Untcrwaldcn. Der erste Reiter/ welcher vor- 
an ritt/ schien von höher», Range zu sei»/ nach der 
Zierlichkeit seiner Kleidung und der Schönheit seines 
Rosses zu urtheilen. Sein stolzes und hochmüthigeö 
Aussehen/ die zwei bewaffneten Satelliten/ die ihm 
folgte,,/ ließen vermuthen/ eö könnte ein Vertrauter 
jener Landvögte sei,,/ welche auf Befehl Kaiser A l­
brechts das Schweizervolk tyrannisirten.
Die Waldkantone hatten damals einen zahlreichen 
Adel/ denn in dem einzigen Kanton U ri zählte man 70 
adeliche Familien/ 33 in dem von Unterwalden/ und 
ungefähr eben so viel in dem von Schwyz. Aber die­
ser B a u e rn a d e l (so nannten ihn die Oefterreicher) 
zog es vor/ der Freiheit und dem Vaterlande treu 
zu bleiben/ als Ehren und Titel bei Fürsten und 
Könige» zu suchen. Ein einziger von ihnen ver- 
läugnete sein Land; — eS war Wolfenschieß von 
Unterwalden. Ehrgeizig/ habsüchtig und verschwen­
derisch/ verbrüderte er sich mit den Unterdrückern 
seiner Mitbürger/ und glaubte/ Alles ungestraft thun 
zu können.
Der Landvogt von Unterwalden / der berüchtigte 
Landenberg/ hatte das Schloß Rotzberg der Hut deö 
jungen von Wolfenschieß anvertraut/ der/ zum gro­
ßen Verdrusse seiner jhrem Vaterland ergebenen Brü- 
der/ trefflich in den Fußstapfen der österreichischen 
Landvögte wandelte/ und sich bei jeder Gelegenheit 
ihres Vertrauens vollkommen würdig zeigte. Nun 
hatte Wolfenschieß einige Geschäfte in Engelbcrg und 
begab sich dahin in Begleitung von zwei ergebene,,/ 
ganz bewaffneten Knechten. Und er hatte wohl recht/ 
so zu handeln/ denn mehr als einmal hatte er die 
Unterwaldner ihm düstere Blicke zuwerfen sehe«/ 
worin das Gewissen des Abtrünnigen einen Ausdruck 
von Haß und Rachsucht sah / der ihn schaudern machte.
Auf der Höhe bei dem Weiler Alzellen bemerkte der 
junge Herr auf einer benachbarten Matte eine junge 
Frau von ausgezeichneter Schönheit beim Heuen. 
Wenn sie schon die gewöhnliche Kleidung der dortigen 
Bäuerinnen trug / so konnte man an ihrer gesuchtem 
Tracht / so wie an der Zierlichkeit ihrer Manieren/ 
sehen / daß sie einer wohlhabenden Familie angehörte. 
— Wolfenschieß/ gewöhnlich sehr e ifrig / den Schö­
nen den Hof zu mache»/ denen er auf dem Wege be­
gegnete/ ging auf die junge Bäuerin z»/ fragte sie-
wer sie wäre und wo sie wohne- Schon hatte die 
junge Frau/ nicht ohne Z ittern/ den verhaßten Land- 
vogt erkannt; dessen ungeachtet zwang sie sich zur Ge­
lassenheit/ und sagte ihn,/ sie heiße Hedwig und sei 
die Frau Conrads von Baumgarten von Alzellen. Der 
Reisende wollte nun von ihr wissen / ob ihr Mann zu 
Hause sei. Da sie fürchtete/ er möchte bei den Land­
vögten in Ungnade gefallen sei,,/ so antwortete Hed- 
wig/ daß er auf einige Tage abwesend sei. Dies war 
eö/ was der Lüstling wünschte; er schlug also der 
schönen Baumgartcn vor/ sie nach HauS zu begleiten/ 
da er ihr etwas Wichtiges mitzutheilen habe. Die 
junge Frau wagte nicht zu widerstehen.
Unterwegs führte Wolfenschieß Rede»/ welche das 
tugendhafte Weib mehr als einmal erröthen machte,,/ 
das über die Absichten deö LandvogtS sehr beunruhigt 
war. Und 'als sie endlich in der Wohnung Baumgar- 
tenö angekommen waren/ befahl der Landvogt/ daß 
mau ihm ein Bad rüsten sollte / um sich von den S tra ­
pazen der Reise zu erholen. — Dieses Begehren/ oder 
vielmehr dieser Befehl/ war für Hedwig ein neuer 
Grund zur Besorgniß; aber als eine kluge Frau 
wußte sie ihre Unruhe hinlänglich zu bcmcistern / um 
gleichgültig und sogar fröhlich zu scheinen. S ie 
machte auch mit dem besten Anstand von der Welt selbst 
alle Zurüstungen zum Bade/ nicht ohne im Geheim 
den abscheulichen Herrn von Wolfenschieß zu verwün­
schen. — Nach Allem gab dieser Letztere der jungen 
Frau zu verstehen / daß seine Absicht nicht sei / allein 
im Bade zu sei,,/ und daß sie eö mit ihm theilen solle.
Eine solche Einladung kam einem bestimmten Befehle 
gleich/ denn ein Zeichen Wolfenschießens für seine 
zwei Satelliten hätte ihnen gleich zu verstehen gege­
ben/ daß sie das Opfer nicht entwischen lassen sollten. 
Hedwig empfand eine unaussprechliche Angst . . .  kein 
M itte l/ dem Tyrannen zu entgehen/ bot sich ihr dar/
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und jeder Widerstand war vergeblich. Glücklicher­
weise konnte sie ihre Aufregung verbergen; die leb­
hafte Nöthe ihrer S tirne wurde in solchen Umständen 
ganz natürlich gefunden, und indem ste einen Beweis 
merkwürdiger Geistesgegenwart gab, während ste sich 
stellte, dem Willen des Verwegenen nachzugeben, bat 
ste ihn, seine beiden Knechte zu entfernen, um ihr 
wenigstens die lästige Gegenwart eines Zeugen zu er­
sparen. — Wolfenschieß über die Nachgiebigkeit Hed- 
wigS entzückt, und keineswegs den Streich denkend, 
den sie ihm zu spielen gedachte, bewilligte leicht eine 
B itte , die ihm ganz einfach schien, und er befahl den 
zwei Spießgeselle», hinauszugehen.
Indessen bedurfte die junge Frau ihres ganzen Mu­
thes, aller ihrer Kaltblütigkeit, um sich aus dieser 
schlimmen Lage zu ziehen. S ie rief aus der Tiefe 
ihres Herzenö den Allmächtigen an, und stch fortwäh­
rend verstellend, zeigte ste dem Landvogt ein lachendes 
Gesicht; da ste aber noch zu schaudern schien, wieder­
holte er seine Einladung. Dann sagte ihm Hedwig 
mit gesenkten Augen, daß der Wohlstand ihr nicht 
erlaube, sich in seiner Gegenwart zu entkleiden, und 
daß er ihr daher erlaube, dies im nächsten Zimmer zu 
thun/während er inö Bad steige. — Weit entfernt 
von dem Gedanken, daß seine vermeintliche Erobe­
rung ihm entwische, gewährte der Landvogt die neue 
B itte , denn, sagte er zu sich selbst, man kann für 
einen solchen Fang einige Nachgiebigkeit haben, be­
sonders wenn man ihn so wohlfeil hat.
Hedwig stahl sich durch eine Hinterthüre zum 
Hause hinaus und lief nach dem Walde, wohin ihr 
Mann zum Holzfällen gegangen war. Kaum hatte sie 
einige Schritte gethan, als sie ihn ihr entgegenkom­
men s a h . . .  Baumgarten war über das angstvolle 
Aussehen seiner Frau erschreckt, die sich ihm ganz zit­
ternd in die Arme warf und eineö Augenblicks be­
durfte, um sich, zu erholen, ehe sie ihm den Grund 
ihrer eiligen Flucht erzählen konnte. Nachdem sie 
ihm die Beängstigungen aufgezählt hatte, denen sie 
ausgesetzt gewesen war, beschwor sie ihn , mit ihr zu 
siiehen. — „G ott sei gelobt/' sagte Baumgarten, 
„dich auö den Krallen dieses Unverschämten gerissen 
zu haben! ich w ill ihm daö Bad segnen, daß es ihm 
nicht mehr nach der Tugend der Weiber gelüsten soll."
Der liebeStrunkcne Edelmann, in süßen Träume­
reien versunken, und behaglich die angenehme Frische 
des Badeö schmeckend, erwartet ungeduldig die Rück­
kehr der schönen Hedwig. Aber man denke sich seinen 
Schrecken, als die Thüre des Zimmers sich krachend 
öffnet, und der beleidigte Ehemann, das Auge in 
Flammen und die Axt in der Hand hereintrat. Der 
Wollüstling hatte nicht einmal Z e it , um Gnade zu 
rufen, denn schon hatte der nervige Arm Baumgar- 
renS Gerechtigkeit geübt; mit einem Axthiebe hatte er 
ihm den Kopf bis auf die Schultern gespalten. —
Nach dieser That flüchtete sich Hedwigs Mann in das 
Urner Land. Allein obschon Landenberg die Familie 
Wolfenschieß zur Rache aufforderte, so wollte doch 
Niemand die Vertheidigung eines so verabscheuten 
Menschen übernehmen.
Die Wolfenschieß haben von da an die ersten W ür­
den deS KantonS mit Ehre bekleidet: ihr Schloß liegt 
bei dem Dorfe gleiches Namens zwischen Stanz und 
Engelberg.
D ie W il-Heuer.
Rindvieh und hinreichende Weiden: dies ist der 
ganze Reichthum der Alpenhirten. Außer den nöthi­
gen Weiden, um im Sommer eine gewisse Zahl Vieh 
zu erhalten, müssen sie eine hinlängliche Quantität 
Futter einsammeln, um eS zu überwintern; und an 
vielen Orten ist diese Ernte ziemlich unsicher, weil es 
an Wiesen mangelt. Man sucht dies zu ergänzen, in­
dem man das dem Vieh unzugängliche GraS mähet. 
DieS sind gewöhnlich außerordentlich steile und von 
Abgründen umgebene Abhänge, oder einige Felsenab­
sätze von einigen Tausend Fuß Höhe. O ft erntet man 
an diesen Orten reichliches und besseres GraS; allein 
der Z u tritt ist manchmal so schwierig, daß der Heuer 
nur mit Lebensgefahr dahin gelangt, und zuweilen ist 
dies nur dadurch möglich, daß er sich an Stricken hinab­
läßt. An O rt und Stelle findet dann der Heuer manch­
mal einen so steilen und mit kurzem, schlüpfrigem 
Grase bedeckten Abhang, daß eS ihm unmöglich ist, 
sich im Gleichgewicht zu halten, und der geringste 
Fehltritt wäre unfehlbar sein Verderben, wenn er sich 
nicht mit starken Fußeisen bewaffnete. Dann beginnt 
er seine Arbeit, die jedoch immer sehr gefährlich und 
beschwerlich ist. DaS gemähte GraS wird in ein 
Seilnetz gebunden, das nun von da fortgebracht wer­
den muß. Im  günstigsten Falle kann der Heuer seine 
Last an Stricken hinaufziehen lassen, oder wenn sie 
bestimmt ist, in daö Thal zu kommen, so stürzt er sie 
vom Felsen hinab. Es ist merkwürdig für die, welche 
unten sind, diese Massen aus der Luft kommen zu sehen. 
Wenn der Felsen sehr hoch und senkrecht ist, so scheint 
es zuerst, man sehe einen schwarzen Punkt, der sich 
im Anfange seines Falles langsam bewegt, der aber 
mit seiner Annäherung größer und schneller wird. I n  
den gewöhnlichsten Fällen endigt der Felsen mit unzu­
gänglichen Abgründen; dann ist der Heuer genöthigt, 
seine Last nach Hause zu bringen, und dieS oft sehr 
weit. Diese Last wiegt gewöhnlich 200 bis 250 P fd ; 
um sie auf den Rücken zu laden, braucht es einen 
Kraftstrcich, der eine ungewöhnliche MuökelstärkL 
voraussetzt. Der Heuer beugt sich rückwärts, dann
H W A M
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faßt er mit beiden Händen daS Netz, stemmt seine 
Füße fest gegen den Felsen oder die Erde, und mit 
einer heftigen und schnellen Bewegung richtet er sich 
auf und reißt seine beschwerliche Last an sich, die sich 
durch diese Bewegung auf seinem Kopf und Schultern 
befindet. Diese Anstrengung ist nicht ohne Gefahr, 
denn sie erzeugt oft Brüche. Dieses gefährliche Hand­
werk hat schon Vielen daö Leben gekostet und besonders 
in dem Kanton U ri, wo die Weiden wilder und weni­
ger zugänglich find, alS sonst in der Schweiz.
AuskorÄenmg in Bnsel.
Eines TageS im Jahr 1428 kam in Basel ein jun­
ger Fremder an, dessen cdlcS und kriegerisches Aus­
sehen und reiche und geschmackvolle Kleidung in seiner 
Person einen R itter von hoher Abkunft vermuthen lie ­
ßen. Er rückte stolz bis auf den Marktplatz und hielt 
vor dem Rathhause. Alö er die Aufmerksamkeit aller 
Vorübergehenden und besonders einiger jungen Edeln 
der S ta d t, welche den Fremden zu mustern stehen ge­
blieben, erregt hatte, rief er mit lauter Stimme von 
seinem Pferde herab: „Spanien ist die Wiege meines 
„edeln Stammes; ich habe hundert Länder durchzogen; 
„ich habe mehr alS lausend Städte gesehen und man­
ischen tapfern R itte r; aber keiner war verwegen genug 
„gewesen, seine Waffen zu messen mit denen des Don 
„Juan de Merlo." — Diese anmaßende Herausforde­
rung ärgerte alle die, welche sie hörten; aber keiner 
war erzürnter als Heinrich hon Ramstein, Sohn deS 
Bürgermeisters. Dieser edle junge Mann voll Tapfer­
keit und ritterlicher Ehre, wollte nicht Andern die 
Sorge überlassen, den Ruhm schweizerischer und 
deutscher Ritterschaft zu rächen; er warf dem stolzen 
Spanier seinen Handschuh zu Füßen, dieser hob ihn 
auf und nahm die Herausforderung an ; dann kamen 
beide Gegner über Tag und O rt des KampfcS überein. 
Der Tag wurde festgesetzt auf Sonntag vor S t. Lu- 
eicn und der O rt dem Münfterplatze. Sie kamen über­
dies darüber ein, daß ein Lanzenstoß, drei Streiche 
mit der Streitaxt und 40 Schwcrthiebe geführt wer­
den. — Der Markgraf Wilhelm von Rötheln, der 
G raf Johann von Thierstein, Thüring von Hallwyl, 
Rudolph von Ramstein und Egloff von Rathsamhausen 
wurden zu Kampfrichtern erwählt.
Die Nachricht von dieser Herausforderung ver­
breitete sich bald in der ganzen Gegend; alle Edeln, 
R itterund Herren wollten beiwohnen, denn die bei­
den Kämpfer waren hohen Rufes, und wer überdies 
die wunderbare Geschichte deS Ritters Don Quichotte 
von der Mancha gelesen, dieser Blume der fahrenden 
R it te r , wird sich leicht von der hohen Achtung über­
zeugen, die man natürlich vor Don Juan de Merlo 
haben mußte.
Bald sah man durch alle Thore BaselS eine so 
große Menge Neugieriger jedes Standes strömen, daß 
der Magistrat die ernstlichste Besorgniß für die Sicher­
heit und Unabhängigkeit der Stadt zu hegen begann.
— Basel war zwar eine reiche und bevölkerte Stadt, 
besaß aber nur ein geringes Gebiet mitten unter den 
Besitzungen eines auf den Reichthum und auf den Un- 
abhängigkeitögeist der Bürger eifersüchtigen AdelS, 
der sich kein Gewissen daraus gemacht hätte, die erste 
Gelegenheit zu benutzen, um die Stadt zu überfallen. 
Daher ergriff der Magistrat auch klüglich alle Maaß­
regeln, die geeignet waren, die Ruhe der Stadt zu 
sichern. UeberdieS hatte man das Karneval von 1267 
noch nicht vergessen.
An dem bestimmten Kampftage schloß man von 7 
Stadtthoren 5; zwei Patrouillen zu Pferd, jede von 
zwanzig Mann, durchzogen die Stadt und beobachte­
ten Alles, was vorging; die Wachen der offen gelasse­
nen Thore wurden verdoppelt; alle Thürme wurden 
besetzt, und Männer waren bereit, beim ersten Zeichen 
die Glocken zu läuten. Zwanzig wohlbewaffnere Schiffe 
waren überdies bereit, jedem Ereigniß die Spitze zu 
bieten, und eine starke Truppe besetzte die Rheinbrücke.
— Oben in der Stadt auf dem Münsterplatze war ein 
mit Schranken umschlossener Raum für den Kampf be­
re ite t, fünfhundert Wohlbewaffnete umgaben ihn ; 
ein Gerüste war von den Kampfrichtern besetzt- Dann 
kam Burkhardt zu Nhyne, Bürgermeister der S tadt; 
dann der Senat und die Räthe, alle in glänzenden 
Rüstungen. Eine große Anzahl von Herren, R ittern 
und Edeln beiderlei Geschlechts hatte besondere Gerüste 
inne; eine unermeßliche Menge von Bürgern und 
Bauern von allen Seiten her besetzten den Rest deS 
Platzes. Unter so vielen berühmten Fremden bemerkte 
man die Grafen von Vallangin, von Thierstein, von 
Zollern, von Bußnang, die Barone von Ramstein, 
von Grunnenberg, und eine Menge Andere. Alle 
Fenster der umliegenden Häuser waren von der Menge 
besetzt. . .  Endlich gaben die Trompeter daö Zeichen 
und die beiden Kämpfer ritten in die Schranken, und 
grüßten höflich die Kampfrichter und alle anwesenden 
edeln R itter. Nachdem die Waffen untersucht waren, 
zogen sich die Kämpfer an die beiden Enden der Kampf­
bahn und bet einem zweiten Zeichen stürzten sie mit ein­
gelegter Lanze aufeinander. Der Stoß war schreck­
lich, die Lanzen flogen in Stücken, aber keiner der 
Kämpfer hatte gewankt. S ie griffen dann nach den 
Streitäxten und führten derbe Streiche, allein beide 
waren gleich geschickt, die Streiche zu führen als sie 
zu pariren, so daß keiner einen Vortheil in diesem 
Kampfe errang. Nach der verabredeten Strcichezahl 
begann der Kampf mit dem Schwerte; die beiden Gcg- 
ner entwickelten eine gleiche Geschicklichkeit, die
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Streiche fielen hageldicht auf ihre Rüstungen / daß 
Funken sprühten; aber die beiden Kämpfer handhab­
ten ihre Schwerter mit solcher Kraft und Geschicklich- 
lichkcit, daß schwer vorauszusehen war, wer den 
Sieg davon tragen würde. Beim Anblick dieser zwei 
stolzen Nebenbuhler, ihres Eifers und ihrer tapfern 
Anstrengungen hätte man sagen mögen, daß von ihrem 
Muthe der ritterliche R uf beider Nationen abhinge, 
die fie repräsenlirten. Endlich waren die Bedingun­
gen deS Kampfes erfü llt, und die Stellung beider war 
so gleich, daß die Richter den Kampf einstellten. — 
AuS Höflichkeit für den tapfern Fremden stieg der 
Graf von Thierstein in den Kampfplatz und schlug Don 
Juan zum R itter. Heinrich von Ramstein, welcher 
die gleiche Ehre wohl verdient hatte, sah nicht ohne 
Verdruß den Vorzug, den man dem Spanier gab; er 
zog bald in ferne Länder, Waffenlhaten und Ruhm 
suchend; er besuchte Jerusalem und LaS heilige Grab, 
und nach manchen gefahrvollen Abenteuern kam er mit 
dem Nttterschmucke in sein Vaterland zurück. Don 
Juan de Merlo überlebte diesen merkwürdigen Tag 
nicht lange, wo er den Ritterschlag empfing, denn 
wenige Tage nachher fand man ihn todt unter einem 
Bette in dem Wirthshause, wo er wohnte. Ein jun­
ger Edler von Thierstein, der im gleichen Zimmer ge­
schlafen hatte, wurde dieses Mordeö beschuldigt; al- 
lein eS scheint, daß er die Folge eines Streites zwischen 
diesen beiden Edelleuten war.
Die grossmüthigen AppenMer.
I n  der Schlacht am Speicher im Jahr 1403, wo 
die Appenzeller die Armee deS AbteS von S t. Gallen 
schlugen, wurde ein Bürger dieser S tadt, Namens 
Hartmann Rengli tödtlich verwundet, und suchte auö 
dem Handgemenge zu entkommen, indem er fich auf 
den Knieen und Händen fortschleppte; allein zwei Ap- 
penzeller, die ihn bemerkt hatten, wollten ihm den 
GarauS machen, als er sie mit aufgehobenen Händen 
bat, ihm das wenige Leben zu lassen und dafür zu sor­
gen, daß er seine Frau noch einmal sehen könne, die 
vor zwei Tagen niedergekommen, und von ihr Ab­
schied nehmen. Die zwei gerührten Appenzeller brach­
ten den unglücklichen Verwundeten bis in einen Hohl­
weg bei der Stadt und ließen seine Frau rufen. Diese 
unglückliche Gattin kam bald, um ihren mit B lu t be­
deckten Mann in Empfang zu nehmen. S ie ließ ihn 
nach Hause bringen, wo er TagS darauf in ihren Ar­
men starb, zufrieden, seinen Geist in der M itte der 
Seinigen aufzugeben. Von da an bezeigte diese Frau 
ihre Anhänglichkeit an die Appenzeller. Wenn deren 
nach S t. Gallen kamen, so waren fie sicher, bei der 
Wittwe gut aufgenommen zu werden, die fie aufs 
Beste bewirthete.
Dekret des Rathes von Zürich
vom Jahr 1317.
Damit die Andacht der Gläubigen nicht durch die 
Gegenwart oder Spöttereien der Ungläubigen gestört 
werde, beschließt der Rath wie folgt: „Vom Vor­
abende deS heiligen Donnerstags bis zum Samstag vor 
Ostern, zur Stunde, wo man die Glocken läutet, ist 
eü jedem Juden und jeder Jüdin verboten, fich an 
einem Fenster oder auf der Gasse zu zeigen; item ist 
ihnen verboten, zu schreien oder irgend einen Lärm 
in ihren Häusern zu machen, vorkommenden Falls 
wird der Rath fie nach dem Recht bestrafen."
Lonts und Stuck.
Heinrich LoritS, bekannter unter dem Namen Glarea- 
nuS, liebte die Reformatoren nicht, und auö Haß gegen 
die neuen Meinungen verließ dieser Gelehrte in seinem 
Alter die Universität Basel gegen die von Freiburg im 
BreiSgau. Während er m dieser Stadt lehrte, besuchte 
ihn ein junger Student, Namens Wilhelm Stuck. 
Der alte Professor fragte ihn barsch: Woher seid ihr? 
— Von Zürich. — Ih r  seid also einer von denen, wel­
che daö Evangelium im Munde, und den Teufel im 
Herzen haben? — Ohne überrascht zu werden, ant­
wortete ihm der Zürcher: „ Ich  war gekommen, einen 
LandSmann zu besuchen, dessen Werke mir bekannt 
find, und ich hoffte von diesem Besuche ein angenehmes 
Andenken mit mir zu nehmen; aber I h r  empfangt mich 
auf eine A rt, die mir beweist, daß wenn GlareanuS 
täglich den Musen opfert, er den Grazien niemals 
geopfert hat." Bei diesen Worten entfaltete sich die 
Stirne des Professors, er entschuldigt sich mit seinem 
hohen A lter, widmet einige Stunden, um Stuck 
eine schöne Sammlung römischer Münzen zu erklä­
ren, und entläßt ihn , eben so zufrieden mit seiner 
Gelehrsamkeit als mit seiner Höflichkeit.
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